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1　輸入蘭書概観
1　徳川吉宗とオランダ書籍
　吉宗の行った享保の改革により、それまで禁止されていた外国書の輸入が一部緩和されたのは、周知の事実である。吉宗は1717（享保2）
年、将軍襲職後はじめてオランダ人を引見する前に、1663（寛文3）年に将軍家綱に献上されて以来誰も開くことのなかった、ヨンストンの
「動物書」Jonston，　Jan，　Naezafeeurige　beschryving　van　de　natuur　der　vier－voetige　dieren・vissen　en　bloedlooze　watentieren・voge／en，
kronkel－dierenを書物方に命じて御文庫から取り寄せてながめ、その図版の精密なことにおどろき、そこに書かれている文字が読めるようにと
青木昆陽・野呂元丈にすすめてオランダ語を習わせたこともよく知られている。吉宗のオランダの実学にたいする関心が、18世紀後半から幕
末まで、急激に増加していく蘭書の輸入の出発点となったことは確かである。
　1731（享保16）年4月15日に、江戸に参府した商館長ボックスタインを、丹羽正正と深見久大夫（有隣）が訪問し、さまざまな質問をした
が、その第一問は江戸とオランダの緯度であった①。深見久大夫の先祖は明の福建省出身で、父の代には唐大通事をつとめたが、その後幕府に
儒官としてかかえられ、久大夫はその跡を継いだ。オランダ人が将軍の「教師j「学生」「寵臣」などさまざまな肩書きで記す久大夫は、この
後面館長が参府することにその宿舎を訪問しているが、その質問はほとんど暦とか日蝕、月蝕、満月と新月、潮の満干にかんするもので、そ
のために天球儀を持参したこともあった。久大夫が暦の作り方を習いたいと熱望したので、将軍吉宗はオランダから暦書（アルマナック）の
作り方を知っている人を派遣してほしいと、1736（元文元）年に頼んだが②、これは結局実現しなかったようである。この時代のオランダのア
ルマナックを見ると、巻頭のカレンダーの日付の右の欄に月齢が絵入りで記され、また皆既日食、月蝕が欠けばじめから終わるまで、分単位
でくわしく記されている。改暦をすすめていた吉宗が、オランダのアルマナックに大いに関心を抱いたのは当然である。
　1744（延享元）年、商館長が江戸にいるとき、昨年オランダで月蝕はなかったかと聞かれたが、これは日本とオランダの間で月蝕にどれく
らいの時差があるのか、と将軍が尋ねたからという説明だった。商館長が長崎に帰ると、奉行を通じて同じ質問がくりかえされたが、商館に
は1735年のアルマナックしかなかったので、商館長はこれに答えられなかった。
　将軍に最初のアルマナックが贈られたのは、管見のかぎり1748年のことである③。この年に来航したシェラッパ号の積荷の送り状によれば、
この年と翌年分が合冊になったアルマナツクが2冊積まれていた。1749年に来航したヘルデルマルセン号にも、将軍のために5年連続のアル
マナックがあった。将軍をはじめ江戸の閣老、長崎奉行以下諸役人、通詞などの注文が、独立した文書、注文帳Eisch　van　koopmanschappen
（Ms．　ARA．　no．1355－1405，1407－1422）として分類されるのは、1750年のことである。アルマナックにもいろいろな種類があるが、将軍の注
文はほとんどすべて「5年連続の」「6年連続の」「数年分の」などと指定され、また合わせてバタヴィアのアルマナックも注文されている。
バタヴィアのアルマナックは、当年度だけのもので、本国のように数年分を合冊にしたものはないが、ここには日本を含むアジアの日蝕、月
蝕が記されていたから、将軍が特にこれを希望したものと思われる。そしてアルマナックの注文は、この後少なくとも1857年まで毎年続いて
いる。
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　18世紀には、オランダ人は市販のアルマナックを小売店で買い入れて将軍に贈っていたが、1819年以後は赤いベルベットで製本した特製本
となった。アルマナックを注文したのは将軍だけで、稀に将軍の世嗣に贈られた例もあるが、それ以外の注文はない。
　吉宗が御文庫から取り寄せたヨンストンの「動物書」は、1771、72年に島津重豪が注文し、73年に2部を得ている④。重豪は1772年にはD’
Ambolnscheη7魏が漉α彫飢off　een　beschri7’ving　van　allerlei　schaal，　vissen　en　schulPen（野晒　アンボイナの珍物函一さまざまな甲殻類、魚
類、貝類についての記述）という図鑑を注文している。この後通詞仲間が1775年、76年にヨンストンを2部つつ注文しているが、この両年と
も送り状が残っていないため、この注文通り本がもたらされたかどうか不明である。2年つづけて同じ部数の注文がでていることからして、
少なくとも1776年には、前年の注文がまだ届かなかったのではなかろうか。
　ヨンストンとならんで、江戸城の御文庫にあったことが知られているのは、ドドネウスの「阿蘭陀本草書」である。『書物方日記』によると、
1724（享保9）年に側衆が「阿蘭陀本草3が文庫にあるかと尋ねたが、見当たらなかった。1732（享保17）年にふたたび同じ質問があり、調
べたところ、この書物は以前から奥にあって、一度も書等方には渡されなかったことがわかった⑤。ドドネウスの本草書は、ヨンストンより、
度々注文がだされ、またもたらされている。その早い例は、1738年の注文書で、将軍のために「新版の図版入り植物誌」Herbarius　met　platen
とあって、ドドネウスの名はない⑥。御文庫にあったドドネウスは、Dodonaeus，　Rembertus，　Herbarius（oft　craydtboefeという表題の、1618年
刊行のオランダ語第2版なので、幕府は新しい版を求めたのであろう。この本はヨンストンより更に早く、1659（万治2）年に商館長ワーヘ
ナールが老中稲葉正則を通じて将軍に贈ったものである。この1738年の注文の本が何時届けられたかは、明らかでない。
　1758年来航のスタットウェイク号の積荷の送り状⑦には、進上晶一覧の中に長崎の町年寄惣右衛門様にドドネウスの本草書1冊、通詞伸聞に
もドドネウスの本が1冊記されている。どちらの本も「小売店より」とその仕入れ先が記されており、ドドネウスはバタヴィアで手に入った
ことが明らかである。また惣右衛門の分はKruidboek　van　Dodoneus　in　folio、通詞仲間の分はHerbarius　Dodoneusと書き分けてあるので、
両者はちがう版本と思われる。1760年には通詞仲間のためのドドネウスは手に入らなかったが⑧、翌年には小売店から買って送られてきた⑨。
この年には同日に出帆したもう1艘の船で小売店から買ったドドネウスも2冊、通詞仲間に送られている⑩。通詞仲間からのドドネウスの注文
は、この後も1763年、75年、76年目2冊）に出されているので、これらは通詞仲間を介して蘭控家の手に渡ったと考えられる。
　ヨンストンもドドネウスもラテン語で記された部分が多かったから、ラテン語辞書が早くから注文されることになった。1754（宝暦4）年
にオランダ語一ラテン語の辞書が通詞仲間から注文された。マック・リーンはこれはおそらくPitiscusであろうとしているが⑪、これを確認で
きなかった。1656、59、61年には、ホーホストラーテンのラテン語辞書と明記された注文が通詞仲間から出され、また小売店で買い入れて送
られて来ている。これはHoegstraten，　D．　van，　IVederduitsch－Lalynsch　woordenboefeをさす。そしてこの注文は、上記の二つの書物の注文と呼
応している。
　辞書の中、18世紀に輸入されたものでは、マリンの蘭学辞典がもっとも多かった。これはフランス語の学習のためではなく、すでにおぼえ
たオランダ語の同義語でひくための、オランダ語の辞典として使われていた。これらの辞書を注文したのは常に通詞仲間で、注文帳には1754、
56年度に、送り状には1758（4部8冊）、59、61（2部4冊）、62（2部4冊）、64年度に記されている。マリンの雪仏辞典とは、Marin，　P．，　Klein
Fransch　en　Nederduitsch　en　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboefe．2delen．（2冊本）である。
　この他、博物誌として目につくのは、1758年の送り状にある、通詞仲間に送られたプリニウスの5冊本がある。同じ本は、1762年、63年に
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も2部ずつ通詞仲間に送られている。これは、松浦史料博物館に現存するPlinius　Secundus（Calius），Des　wijdt－vermaerden　natuurkondigers
vijf　boeken．　Handelende　van　ae　nature，　L　Van　de　menschen．　IZ　Van　ae　viervoetigen　en　krayPenae　dieren．　lll．　Van　ae　vogelen．　IV．　Van
de　feleyne　beesijes（）f　ongedierten．　V．％η46廊so舵物oesters，fereften（Ga⑫．であろう。松浦史料博物館本は、1662年の刊行である。更に1738
年の注文書に、将軍のための注文として、1　beek　van　Plinius　beschrijving　over　alle　gedierten　met　platenとあるのは、別に1冊本があった
のだろうか。この本は注文書にあるだけで、送り状にはないので、実際日本に入ったのかどうか不明である。
　吉宗時代にはじまるオランダ書の注文は、まず主として図版からなる動物誌、植物誌、博物誌からはじまり、その理解を助けるために辞書
の輸入もはじまったが、これらを注文していたのは、通詞仲間に限られると言えよう。
2　田沼時代と注文書の多様化
　いわゆる田沼時代には、オランダ趣味が盛んになり、オランダの書物をもっていても、とがめられることがなくなった。それにともない、
通詞仲間から出される蘭書の注文も、また実際に舶載された蘭書も次第に多様化してきた。そのさきがけとなったのが、ヒューブネルの地理
書である。本書は元はドイツ語で書かれたもので、問答形式で平易に地理を記してあったから、ヨーロッパでは各国語に訳されて、発行部数
も数十万部を越えたといわれている。この本が通詞仲間の注文書に最初に現れるのは、1763年のことである。この年には、H“bner，　Geographie，
Beschrijving　van　de　geheele　wereld　in　groot　quartsを2部注文しているが、「この中1冊が渡された」と後から書き込みがある。この年の船
の積荷の送り状には、通詞仲間のために小売店から買い入れたものとして、ヒューブネルが2冊記され、また翌年の送り状にも通詞仲間用に
同じ本が1冊見られる。この本の表題が記されるのは、1765年の注文書で、Ko　rt　begryP　der　oude　en　nieuwe　geogrmphieと、はじめて正確な
オランダ語版の表題が記されている。このように地理書の需要が急に高まったのは、1739（元文4）年以後、ロシア船が日本の近海に出没す
るようになったためである。長崎の通詞本木良永は、本書の地図用法の章を「和蘭地図略説」と題して、1787（天明7）年に翻訳している。
　医学書としては、ハイスチルの本が最も多く輸入された。原著はドイツ語であるが、日本に輸入されたのは、Hendrik　Ulhornによる蘭訳本、
Huister，　L．，　Heelleundige　onderwygingen　en2．2delenである。バタヴイアでは、1761年（2部）、62年（1部）、63年（2部）に、この本を小
売店で求めて通詞仲間に送っている。また1771年には島津重豪も本書を1部注文した。本書は、杉田玄白の翻訳計画を大槻玄澤が継承し、1790
年にその誘導篇（ln！eiding）を「瘍医新書」と題して出版したのは周知の事実である。原著は1171頁の大著であるから、その部分訳は十数種現
存する⑬。
　ウォイトの『西洋医事集成宝函』もよく知られた医学書である。本書も原著はドイツ語であるが、そのオランダ語訳は、Woyt，　J．，　Gago－
Pdylacium　Medico－Physicum，　of　Schat－kamer　der　Genees－en　Natuurkundige　xafeen．である⑭。オランダ人は1760年の通詞仲間からの注文にこ
たえることはできなかったが、その後1765、86、93年忌通詞仲間に本書を届けることができた。この本は橋本宗吉、宇田川玄真の翻訳があり、
やはりもっとも広く読まれた本である。
　通詞仲間は1765年に、イギリス人ベンジャミン・マーチィンの物理書の蘭訳本、Martin，　Benj　amin，　Filo200fische　onderwyzer，（ゾ娠6祝66η6
schets　der　hedendaag：sche　on4ervindelyke　natuuzkundeを注文している。本書の第3部第1章の高層気象学は、新宮涼庭により「和蘭気之説」
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と題して、また山元道成により「窮理大成空気論」と題して翻訳された⑮。
　吉宗は、洋字を輸入しただけではなく、西洋馬術の伝来に努めたが、1771年には馬と馬具一式だけでなく、馬術と馬の病気に関する本も注
文した。しかし注文書の記述はBeschrijving　over　de　rijkunstとBeschrijving　over　ziekte　der　paardenという漠然としたもので、このころい
くつか記された馬術書、馬疾療法などの中⑯、どの本に対応するのか確定できなかった。
　この時期にもたらされた辞書として注目すべきものの一つは、1763年に通詞仲間にもたらされたメイエルの『語彙宝函』Meijer，　L，　Woorden－
schatである。この辞書は、三部にわかれ、1Bastaardt－woorden（外来語）2　Konst－woorden（術語）3　Verouderde　woorden（古語）から
成っている。外来語はフランス語からの借用語に、術語はラテン語の専門用語に、それぞれ対応する多数のオランダ語があげられているので⑰、
このころから盛んになってきた蘭書の翻訳に、もっとも広く利用された辞書の一つであった。通詞仲間は1772、73年にもこの『語彙内野』を
得ている。1792年には通詞が将軍のために、この辞書の第1巻、外来語辞典を求めてきたが、オランダ商館にはこれがないため、断らなけれ
ばならなかった。この時期にはこの辞典がすでに何冊も輸入され、その名が江戸でもよく知られていたと思われる。
　もう一つ重要な辞書は、コウランテントルコ（時事解説辞典）HUbner，　J．，1）e　Arieuwe，　vermeenterde　en　verbeterde　feouranten－tolk，（ゾ
zakelufe，　historisch－en　slaatkundig　woordenboekがある。これは先の地理書と同じヒューブネルの著作で、時事問題について解説した小項目
辞典である。原著はドイツ語であるが、日本に入ってきたのは、上記の蘭訳本である。
　注文帳と送り状はこれまで主として使ってきた史料であるが、書籍はこれらの公式なルートを通じて入っただけではない。その一例として、
三度長崎商館長をつとめたイサーク・ティチングの私信集を見たい。朽木昌綱はティチングと親交のあった蘭学大名であり、蘭学者だったが、
1785（天明5）年5月28日に、ベンガルのチンスラの商館長に栄転したティチングに宛てた書簡で、長崎商館長デュールコープから、Buys，
Woorde　boek　van　de　letter　A　tot　Zを、書記ウルプからWeimans　Kruiitろoek　8　delen，　Moonen，　Nedentuitsche　SPraafekonsちMarin，　IVieuwe
Franse　en　Nederd：sPraafekuns4　Corneille，　Beknopte　Leerwiise　der、Franse　taalを受け取ったことに感謝している。これらの本はすべてティチ
ング自身が封印し、署名した包みのまま渡された。そして昌綱は、Latijnsche　woordenboe1《（ラテン語辞書）、ヨンストン、　Geegraphie　van
6delen（ヒューブネルの地理書と思われる）、よい地図、　Harentein　van　10　delenを送ってほしいと頼んでいる。この最後の本はValentyn，　F．，
Oud　en　Nlezazv　Oost　lndien（ファレンタインの新旧東インド誌）をさすと思われる。この本が将軍に送られたのは、1791年のことである。
そして昌綱がVとH、Rとしを混同するという日本人の典型的な間違いをしているのは、この書名を通詞から聞いただけで、自分で手に取っ
て見たことがなかった何よりの証拠であろう。中川淳庵もboek　in　woordenschat（メイエルの『語彙宝函』か）bataviasche　apotheek（淳庵
の未刊の書、「和蘭局方」の原書か）heelkonst，1．　z．　Platner　2（Platner，　J．　Z。，　Handleiding　tot　de　chirurgie（of　heelflonst．　2　delen）Wapenhuis
der　heermeesters（不明）の4部5冊の本をティチングから受け取っている。また1785年11月には、通詞堀門十郎がティチングに1　stel　2　boeken
van　Ciome1（sic．）huijshoudelijke　woorden　boekを頼んでいる⑱。これは江戸時代の最大の翻訳事業として知られる、厚生新編の旧版2冊本
Chomel，　N．，　Huishoudelyk　Woordenboek，2delen，1743．である。フランス人の著者の綴りを間違えているのは、門十郎が、ショメルをまだ見
たことなかったためと思われる。更に通詞今村金兵衛は、1793年11月にティチングにKonst　woordenboek（Weiland，　P．，　Kunstwoordenboek
ウェイランド『外来学術用語辞典』か）2冊、Kourantentolk（ヒューブネルの時事解説辞典）2冊、1stel　woordenboek　P．　Marin　vierde
druk（マリーンの野仏辞書第4版）1部2冊、　Schatkamer（ウォイトの西洋医事集成宝函）2冊、　Huijsheudelij　k　woordenboek（Chomel，
4
N．，Huishoudkundig　Woordenboek，2delen，1743．ショメルの日用百科事典）2冊、　Latijns　woordenboek，　voor　latijn　agter　duyt（ホーホ
ストラーテンのラテン語辞書）を頼んでいる⑬。このように個人的にオランダ人に頼んで本を取り寄せることは、バタヴィアの小売店で買える
場合きわめて容易だったし、すべての取り締まりが厳重になった松平定信の時代でさえ、制限されなかった。オランダ人は自分の「見用」と
言えば、本を自由に持ち込めたのである。もちろんキリシタンの疑いをかけられるような本は、オランダ商館が自己規制して、船内に鍵をか
けて留めておいた。
　！785　一　86（天明5－6）年に長崎奉行を勤めた松浦和泉守の1785年の注文書が⑳残っているが、これは管見のかぎり長崎奉行の書籍の注文の
はじまりである。それはNederduitsch　en　Fransch　woordenboek（蘭仏辞典），Apotheek，　Bastart　Woerdenboek　Marin，　Woordenschat，　R
（sic．）exicon　schatkamer，　Kruidboek　Dodoneus，　Anatomieという本格的な学術書ばかりだった。おそらく江戸の蘭学者あるいは三等大名に
頼まれたものと思われる。これらの本は、翌86年に日本向けの最初の船がバタヴィアを出帆するときには手に入らなかったが、次の船の出帆
前にアムステルダムから船が入港したので、ウォイトの西洋医事宝函（Lexicon　Schatkamer）だけが送られてきた。第4次英蘭戦争（1780　一　84）
の影響で、バタヴィアの本の在庫が乏しくなったのだろう。1787、88年の送り状は残っていないため、奉行のこれらの注文が満たされたかど
うかは不明である。
　1787（天明7）年には、将軍は例年のアルマナックだけではなく、長崎町年寄を介して別段注文を出している。これはすべて書籍で、マリ
ンの二仏辞典3部6冊、Engelse　woordenboek　voor　Engels　en　agter　duijts　3部6冊（何種類も輸入されている英蘭辞典のどれに当たるか不
明）、Engelse　spraakkonst，　trap　der　jeugt　en　spelkonst　3冊（英文法入門と綴り字）Russies　woordenboek，　voor　Russies　en　agter　Duijts　3
部6冊（露蘭辞典）である。幕府がこの頃から英語、ロシア語の学習の必要を感じはじめたためと思われる。これらの本が舶載されたかどう
か明らかでない。
3　十八世紀末から十九世紀はじめのオランダ貿易の危機
　フランス革命の影響は近隣諸国に及んだが、フランス軍が1794年南ネーデルランドでイギリス・オーストリア同盟軍を破って大勝利をおさ
めると、オランダの野州は降伏し、総督ウィレム五運はイギリスに亡命して、オランダ連邦共和国は滅亡した。バタヴィア共和国（1795・一・1806）
が成立し、1799年には東インド会社が解散した。この混乱期に洋上でイギリスとの衝突を避けるため、バタヴィア総督府はアメリカ、デンマー
クなど中立国の船を雇い入れて、日本貿易を継続した。この時期には注文帳はまったく残っていないので、マック・リーンの送り状による研
究⑳によって、書籍の輸入を見たい。
1791年
　　　将軍
　　　　　Valentijns　Oud　en　Nieuw（8　delen）（ファレンタインの新旧東インド誌）
　　　　　Buis’Woordenboek（10　delen）（ボイス学芸辞典）
，5
1793年
　　　　　　　Woit’s　Schathaneer（ウォイトの西洋医事宝函）
　　　　　　　Latijn－Duijts　woordenboek（ラテン語一オランダ語辞典）
　　　　　　　Heijster’s　Heelleonst（ノ＼イステル外科書）
　　　　　　　Halma’s　Woordenboefe　der　Neder4Ztitsche　en　Fransche　talen（ハルマ蘭仏辞書）
1794年
　　将軍
　　　　　　　Valentijn’s　Reysbeschri2・ving（ファレンタインの新旧東インド誌か）
　　　　　　　Buys’s　werken（ボイス学芸辞典か）
　　通詞仲間
　　　　　　　Beverwij　k’s　Schatkamer
　　　　　　　Latijn－Duijts　woordenboek
　　　　　　　Huister’s　Heelfeonsl
　　　　　　　Halma’s　Woontenboek　der　Nederduilsche　en　Fransche　talen
　　長崎奉行平賀式部少輔
　　　　　　　Marin’s　Fransch　en　2Vederduitsck　woordenboefe
　　　　　　　Cozarants　7b伽woontenboefe（コウランテントルコ時事解説辞典）
1795年
　　通詞仲間
　　　　　　　Latijn－Duijts　weordenboek
1800年
Hoogstraten，　Groot　Wooγdenboek，7delen（1802年にバタヴィアに送り返した）
Edward　en　Catesby，　Beschrijving　der　vogelen，　met　platen，4delen（1804年に送り返した）
Woyt，　Schatfeamer　der　geneesfeundige　galeen
Pitsice，　Lexicon
Chomel，　Huishoudfeundig　woontenboefe，　7　delen
Chomel，　Supplement，　2　delen
Halma，　Woordenboefe　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalen，2delen（ハルマ蘭仏辞典）
Linnaecus，　Beschriiving　der　Dieren，　Planten　etc．　2　delen
Martinet，　Katechismus　der　Natuur，3delen（マルチネット『格致問答』）
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　　　　　　　　10　Martinet，　Aanmerking　voor　de　Katechismus　der　IVataur
　　　　　　　　11　Octaaf　almanacfes　voor　1799　en　1800
　　　　　　　　12　ComPtoir　a／manacfe　voor　1800
　　　　　　　　14　Nederlands　almanacfe　4
　　　　　　　　これらの書籍の中、3－10と1799年のアルマナックは通詞仲間に、のこりのアルマナックは長崎会所に渡された。
1801年
　　　将軍
　　　　　　　　Kaempher，1）e．Beschrijving　van／4ψ催（ケンペル日本誌）
　　　長崎奉行
　　　　　　　　Woyt，　Schatkamer
　　　　　　　　Marin．　ATedentuitsch　en　Fransch　woordenboefe．　2　delen　　　　　　　　　　　　）　．一一1vwvl　vvvvuvvvlv　vrv　．k　t　uvrvwvlv　vvvvtvvwtvvvvtv1
1802年
　　　　　　　　HUbner，　12Voordenboek　genaama　de　Couranten　Tolk，　2　delen
　　　　　　　　Halma，　MZoontenboek　der　Nederduilsche　en　Fransche　taalen，　2　delen
　　　　　　　　Marin，　Nedentultsch　en　Fransch　woordenboefe，　2　delen
　　　　　　　　Huister，　Heelhansl　met　Platen，　2　delen
　　　　　　　　Chomel，　Huishozadelijfe　woontenboefe　met　Platen，　2　delen
　　　　　　　　Petiscus，　Lexicon，　2　delen
　　　　　　　　Atlas
1803年
　　　長崎奉行肥田豊後守
　　　　　　　　van　Swieten，　Ziekten　der　Heirlegers　（Korte　Bescimz）’ving　en　geneeswys　der　Ziefeten）
　　　　　　　　Woit，　Schatfeamer
　　　通詞仲間
　　　　　　　　Marin．　Nedentuttsch　en　Fransch　woordenboefe．　2　delen
　　　　　　　　　　　　）　一LIVVVVI　VVVVVVUW｛V　VIV　一　l　L．VIVUVtV　VVVVIVVV－VL－VVIV］
1804年
　　　長崎奉行肥田豊後守
　　　　　　　　Halma，　Woordenboefe　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalen，　2　delen
　　通詞仲間
　　　　　　　　Atlas　van　geheel　wereld
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…一　7　一
　　　　　　　　HUbner，　Staats　en　Couranten　Tolfe
　　　　　　　　Marin，　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek，　2　delen
　　　　　　　　Halma，　Huishouaeliik　woordenboefe　met　Platen，　2　deleR
1805年
　　　通詞仲間
　　　　　　　　Marin，　Nederduitsch　en　Fransch　woor4enboefl，2　delen（2部4冊）
　　　　　　　　Woyt，　Schatkamer　van　Genees－en　Natuurkundige　Zaken
　　　　　　　　Hannet　en　Hoogstraaten，　Alieuw　Woordenboefe
　　　　　　　　Ulhoeven，　Ileelfeundige　onderwiiglngen　met　Platen，　2　deleR
1806年
　　　通詞仲間
　　　　　　　　Konst　en　Woordenbeek　10　delen
　　　　　　　　Busphing，　Woordenboek　van　konsten　en　wetenschapPen，　10　delen
　　　　　　　　：La：Lande，　Astptonomie，2delen（ラランデの天文書）
　　　　　　　　Marin，　Alederduitsch　en　Fransch　woontenboek，　1　deel
　　　　　　　　Woyt，　Schathamer
　　　　　　　　Courantenlolfe，　1　deel
　　　　　　　　Konstwoordenboek
　　　　　　　　Huyster，　Chirurgie
　　　　　　　　Gorter，　Heelkunst（7Vieblwe　ge2uiverde　heelfeonst）（吉雄権之助「外科精要」）
　　　　　　　　Verhandeling　van　alle　ziekten
1807年
　　　　　　　　Buys，　Woontenboek，　10　delen
1809年
　　　　　　　　Kriigsfeundige　verhandelingen　met　Platen
　　　　　　　　Steenstra，　P．，　Sterrefeunde
　　　　　　　　Martinet，　Natuurlijfee　Historie，　4　delen
　　　　　　　　Vries，　C．　de，　Schatkamer
　　　　　　　　Spelkunst
　　　　　　　　Land　en　zee　kaarten　（51）
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　以上が1809年までに日本に送られた書籍で、送り状に記されるものの一覧である。本国の政変、東インドの解散という条件を考えると、ア
メリカの雇船に積んでもこれだけの書籍が輸入されたことは、特記すべきであろう。この中には翻訳されてよく知られている本も多い。ケン
ペルの日本誌は、その付録の一章が志筑忠雄により訳されて、鎖国という言葉の起源となったことはよく知られているが、1801年には将軍用
に送られている。しかしこの一覧表を眺めると、同じ書籍がくりかえし輸入されることが多かった。バタヴィアと本国との連絡が途絶えたこ
ともあり、またオランダ船の長崎入港も不定期となったから、バタヴィアでも書籍が払底し、またオランダ人が個人で持ち込む本も少なくなっ
たので、新しい本についての情報がほとんど入らなかったためと思われる。
　この中で、天文学の書籍に大きな変化が見られる。これは高橋三時と間重富を大坂から招いてはじめられた寛政の改暦のためである。改暦
にあたって至芸はボイスの学芸辞典Buijs，　E．，　ATieuw　en　Vo　lfeemen　Woordenboefe　van　Konsten　en　I7VetenschmpPenを参照したことが知られて
いるが、この辞典は、1791、94年に将軍用に送られている。またフランスの天文学者ラランデの天文書の蘭訳本Lalande，　J．　J。　de，　Astronomie
Of　Sterrekundeから、二時が限られた時間で要点を書き取った『ラランデ暦書管見』は、『解体新書』に対比させられる天文方の蘭書翻訳のは
じまりの金字塔とされるが⑳、ラランデも1806年に通詞仲間に送られている。この他、1810年以後多く輸入されることになるステーンストラの
天文書Steenstra，　P。，　Sterrekundeも1809年にはじめて送られている。
4　19世紀前半の書籍の注文
　19世紀にはいっても、オランダ貿易の危機的状況に変わりはなかった。！803年にはベンガルから、アメリカ人とイギリス人が別々に仕立て
た二面の船が、わずか二週間の差で長崎に来航した。これらの船は取引を許されなかったが、平穏に退去した。1804年には、ロシア皇帝の使
節レザノブを乗せた船が長崎に入港し、商館長ドゥーフはフランス語で通訳しなけれぼならなかった。これに続いて、1808年にはイギリス船
フェートン号が長崎湾に侵入したため、長崎奉行が切腹する大事件がおこった。この間オランダ船は1808、10　一　12年に欠航した。13年に来航
した船で、元長崎商館長ワルデナールが、ジャワ島を占領したイギリスの副提督、ラッフルズの命令をうけて、商館長ドゥーフと交代するた
めに現れた。しかしドゥーフの巧みなかけひきにより、ワルテナールはその任務を果たせず立ち去った。14年に入港した船もイギリス船だっ
た。オランダ船が入港して、貿易が正常にもどるのは、1817年のことである。
　この時期の輸入蘭書については、1810、！4年の注文帳と、1818・一・30年、44　一　56年の注文帳が残っている。また送り状が残っている年もある
が、今回の研究では時間が足らず、送り状を見ることが出来なかった。そこでマック・リーンの論文にある送り状は参照するにとどめ、これ
を年毎に併記することはあきらめた。自分で史料を調査しないかぎり、一覧表を複雑にするだけであるし、注文帳だけを通して見れば、当時
の人々が蘭書についてあらかじめどのような知識を持ち、何を求めていたのか、全体の傾向を把握するにはむしろ一貫性があると考えたから
である。まず注文帳の記述を年代順に並べ、その後でその内容について考察したい。
1810年
　　将軍
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　　　　　1
　　　　　1
　　　　　1
長崎奉行
　　　　　1
長崎奉行
　　　　　1
　　　　　　granaten　in　een　woerd　alle　brandbare　stoffen　waar　men　de　vijand　affbreuk　mede　kan　doen，　uijt　leeren　kan
　　　　　　明弾にかんする本一式。各種の火薬、弾丸、榴弾など、
　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　1
　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　2
　　　　　1
通詞仲間
Bataviasche　Almanak
Hollandsche　Almanak　van　zeven　planeten　（7惑星のオランダのアルマナック）
een　boek　dat　men　tot　het　maken　van　deezen　Almanak　van　neden　heeft．（上記のアルマナックを作るのに必要な本）
曲淵甲斐守
stel　Krijgskonst　boek（軍事学の本）1部
土屋紀伊守
stel　Artillerij　en　vuurwerkkunde，　waaruit　duijdelijk　de　preparatie　van　t’　maken　van　allerleij　zoorten　van　kruijt，　bomben，
　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　 　　　　　　　．（砲術と信号照
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敵に被害をあたえる可燃性の素材の作り方を習える本）
stel　Rilkonst　boek（乗馬術の本）
　　高島四郎兵衛
boek　om　de　berijding　van　verre　kijker　is　beschreven（望遠鏡の製作法の本）
boek　verscheide　vogels　en　gediertens　afgetekend（鳥類・動物図譜）
　後藤惣太郎
boek　Sterrekundig　tafel　van　Pijbo　Steenstra（ステーンストラの天文学計算表）
ste1　Hemel　en　Wereld　kaart，　bestaande　uijt　Ronden　kaart（円型の天球図と世界地図）
stellen　Huijshuidelijk　woordenboek，　groot　Chomel　9　boeken（ショメルの日用百科事典）2部18冊
stel　of　vijf　boeken　La　Lande　astronomie（ラランデの暦書）1部5冊
boeken　Nieuw　land　atlas　en　4　boeken　geographie　bij（新版の地図および地理学書4冊）
stel　Valentijn，　beschrijving　van　heel　wereld
woordenboek　voor　Engelsch　agter　Duijtsch　taal
stel　woordenboek　Halma（ハルマの辞書2部）
stel　woordenboek　Ma血
stel　Huister　Chirurgijn　boek
stel　Nieuw　uijtvinding　heel　wereld　kaart（新版世界地図）
ste1　beschrijving　van　Rusland（ロシア誌）
boek　beschrijving　der　sterrekunde　met　tafel　van　Pijbe　Steenstra　bij
stel　woordenboek　Marin　van　zesde　druk
stel　woordenbeek　Halma　4de　of　5de　druk
一　10　一
1 stel　Buijs　woordenboek
1814年
　　　将軍
1　boek　Bataviasch　Almanack
1　boek　Hollandsch　almanak　van　zeven　planeten　en　een　boek　dat　men　tot　het　maken　van　dezen　almanak　van　noden　heeft
1　stel　Engelsch　woordenboek，　voor　Engelsch　en　agter　duitsch　en　voor　nederduitsch　en　agter　Engelsch
3　boeken　Engelsch　spraakkonst，　overgezet　uit’t　Engelsch　in’t　hollandsch（英文法書　英語から蘭訳されたもの）
1　stel　woordenboek　voor　Russie　en　agter　Fransch　of　voor　Fransch　en　agter　Russie（露：仏辞典）
1　stel　of　5　boeken　Nieuw　beschrijving　der　astronomie　of　sterreloopkunde　door　Franschman　genaamt　La　Lande　verhandelt
en　in　den　jaar　1778　iB’t　Hollandsch　overgezet．　Dat　moet　op　’t　bevel　van　zijn　Keijserlijk　Majesteit　na　de　aankomst　op　Batavia
onderzoek　en　aanstaande　jaar　zonder　fout　aangebragt　worden．（フランス人ラランデが論じ、1778年に蘭訳された新天文書
　　1部5冊。将軍の命令なので、バタヴィアに到着後調査し、来年は必ず持ち渡らねばならない。）
長崎奉行
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　1
牧野大和守
boek　land　atlas
ps　heele　wereld　kaart（世界全図）
ps　Nieuwe　geneeskundig　boek　over　de　kinder　ziekte（小児の病気の新しい治療書）
ps　boek　waarin　de　scheepsbouwkunde　verhandelt　wort（造船に関する書）
stel　of　5　boeken　Nieuw　beschrijving　der　astronomie　of　sterreloopkunde，　door　de　Franschman　genaamt　La　Lande
verhandelt　en　in　den　jaar　1778　in’t　hollandsch　overgezet．
boek　geneeskunde　door　Baron　van　Swieten　（Baron　van　Swieten，　Korte　beschryving　en　geneeswys　der　ziefeten）
heelkunde　doer　Plenk
geneeskunde　door　Plenk
stel　woordenboek，　Marin　ef　Halma
stel　Engels　woordenboek
woordenboek　door　Meijers
stel　Nieuw　busschieterij　konst（新射撃術）
stel　Nieuw　sterrekundig　boek　met　verscheide　tafelen（多数の表つき新天文書）
stel　Nieuw　krijgsboek（新軍事書）
stel　Nieuw　geneeskundige　boek（新医学書）
stel　Nieuw　heelkundige　boek（新外科書）
11　一
　　　　　　1　stel　Ontleedkundige　boek　met　aftekening（新解剖書　図版入り）
　　　　　　1　stel　verhandeling　over　de　oogziektens　met　aftekening（新眼病書　図版入り）
　　　　　　1　stel　woordellboek　door　Hannot（ラテン語辞書）
　　　　　　1　boek　vermeerderde　schatkamer　door　Woit（ウォイトの宝函の増訂版）
　　　　　　1　stel　Vreedkonst　door　Wirri　Jans　Merri
長崎会所三役　高島四郎兵衛
　　　　　　1　boek　om　de　bereiding　van　verrekij　ker　is　beschreven（望遠鏡の製造法）
　　　　　　1　boek，　daar　de　aftekening　van　gevogeltje　en　gediertens　instaan　door　Jonstons　of　Plinius　of　andere　schrijvers（ヨンストン、
　　　　　　　プリニウスなどの鳥類、動物図譜）
長崎町年寄　後藤惣左衛門
　　　　　　1　star（sic．）kundig　boek　van　P．　Steenstra，　waarin　de　tafelen　der　geocentrische　lengte，　der　geocentrische　of　aardkloots
　　　　　　　middelpuntige　breete，　der　heliocentrische　lengte，　en　der　heliocentrische　of　zonsmiddelpuntige　breede　en　meerdiergelijke
　　　　　　　tafelen　staan．（ステーンストラの天文書）
　　　　　　1　stel　aftekening　van　hemel　en　der　geheel　wereld　ieder　bestaande　uit　twee　ronden（天球・地球図、それぞれ二つ円形に描か
通詞仲間
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　2
　　　　　　2
　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　1
れているもの
stel　Engels　woordenboek　voor　Engels　agter　hollands　en　voor　hollands　agter　Engelstaal
stel　kruijd　boek（本草書）
boek　Schatkamer　Woijts
stel　Huister　Chirurzijn　boek
stel　Latijnse　woordenboek
stel　Huijshoudelijk　woordenboel〈
stel　of　5　boeken　La　Lande　astronomie
boek　Kenapher
boek　Nieuw　land　atlas
stellen　ValentijR
stellen　woordenboek　Halma
stellen　woordenboek　Marin
stel　of　7　boeken　beschrijving　vaR　Rusland
stel　of　10　boeken　Buijs　woordenboek
一　12　一
????
?????
??????
　boek　Nieuwe　Nederduitsche　apotheek
　boek　Geneeswijs　der　ziekten，　welke　veelzins　in　de　heirlegers　voorkomen，　door　Gerard　Baron　van　Swieten（スウィーテイ
ンの西医知要）
　boeken　Filozophische　enderwijzer
　boeken　Nieuw　Nederlandsche　apotheek
　boeken　Spraakkonst　do　or　Zijdelaar，　als　deze　boeken　niet　te　bekomen　is，　dan　is　de　andere　spraakkonst　ook　goed．（ゼイ
デラールの文法書、本書が手に入らなければ他の文法書でもよい）
stel　Chirurgijn　boek（外科書）
　boek　woordenschat
boek　Verhandeling　over　de　inrigting　en　t’gebruilk　der　oxtant　en　sextant（六分儀i、八分儀iの構造と用法に関する本）
1818年
　　　将軍
　　　　　　　　　1　boek　Hollandsche　Almanack　van　zevenplaneten　en　een　boek　waaruit　men　deeze　almanak　kan　maken
　　　長崎代官　高木作右衛門
　　　　　　　　　1　stel　boek　Hollandsch　busschieterij　konst（オランダの砲術書）
　　　長崎会所調役　薬師寺久左衛門
　　　　　　　　　1　stel　nieuw　geneeskunde　door　Plenk
　　　長崎会所三役　高島四郎兵衛
　　　　　　　　1　beek　daar　de　bereiding　van　verrekijker　beschreven　staat
　　　　　　　　1　stel　Nieuw　natuurkunde
　　　　　　　　1　stel　Nieuw　geneeskunde　Plenk
　　　長崎町年寄　高木惣右衛門
　　　　　　1　stel　Marinsch　woordenboek　3e　druk
　　　　　2　stel　Weilandsch　groote　woordenboek
　　　　　　l　boek　daar　t’maken　van　t’zakhorlogie　beschreven　staat　met　platen　bij（図入り懐中時計の製作法）
　　　　　　1　boek　konstbewerking　door　Plenk
　　　　　　l　boek　venus　ziekte　door　Plenk（梅毒論）
　　　　　　1　boek　vloedkunde　door　Plenk　met　de　platen　verrijkt（vloedkundeはvroedkunde＝＝産科か）
長崎町年寄　後藤市之丞
　　　　　　1　stel　sterrekundig　boek　van　P．　Steenstra，　waarin　de　tafelen　der　geocentrische　lengte，　d’　oceantrische　ef　aardklootsmiddel一
一　13　一
puntige　breedte，　der　heliocentrische　lengte，　eR　der　heliocentrische　of　zonsrniddelpuntige　breedte　en　meer　diergelijke　tafelen
staan
　　　通詞仲間
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　別段注文
　　　　　　　　　2
　　　別段注文
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　別段注文
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
1819年
　　　将軍
　　　　　　　　　1
boek　t’gebruik　van　astrorabum
stel　ef　een　boek　couranten　toll〈　en　een　Httbners　konstwoordenboek
stel　woordenboeken　Marin　4de　druk
boek　weordenschat
stel　ef　10　boeken　Buis　woordenboek
stel　woordenboek　Halma
boek　Chirurgijnboek　ontleedkunde
boek　Chirurgijnbeek　uit一　en　inwendig　dienende
boek　Schatkamer　van　nieuw　druk
stel　LatijRsch　woordenboek
boek　Kempher
stel　Marin　en　Halma　woordenboek
stel　matroostroost
stel　Gorter，　geneeskunde
stel　Ypey　voor　de　kragten　der　medicijnen　beschreven　staat
高木惣右衛門
stel　Weilandsch　groote　weordenboek
高島四郎兵衛
stel　nieuwe　natuurkunde
stel　geneeskunde　door　Plenk
福田十郎右衛門
stel　geneeskunde　door　Bernsteen
stel　woordenboek　door　Halma　3de　of　4de　druk
stel　apotheek
boek，　waaruit　almanak　van　zeven　planeten　en　andere　almanak　kan　gemaakt　wordeR．
一　14　一
　　　　　　1
長崎奉行
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　16
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　　Jacobus　Plenk
長崎会所三役
　　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　　1
　　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
通詞仲間
?????????????
boek　Bataviasche　almanak
筒井和泉守
stel　of　8　boeken　Valentijn　als　deselve　niet　bekomen　is　dan　nieuw　beschrijving　van　geheele　wereld　meet　zijn．
stel　vlagkaart　van　heel　wereld
deelen　groot　Chomel
stel　Courantentolk　met　konstwoorden
boek　atlas
boek　het　leerstuk　der　heelkundige　kunstbewerkingen　door　Josef　Jacop　Plenk
boek　Materia　Chirurgika　of　verhandeling　over　de　werkingen　der　middelen　die　in　de　heelkunde　gebruikelyk　zijn　door　Josef
　　　高島四郎兵衛
boek　waarin　de　manier　is　verhandelt　hoe　men　de　kij1くer　maken　rnoet．（双眼鏡製作法）
　　高木清右衛門
boek　waarin　de　manier　van　t’maaken　van　horlogie　beschreven　staat　met　platen
stel　woordenboek　P．　Marin　6e　druk
　　福田六左衛門
stel　H“bners　konstweordenboek，　met　courantentolk　woordenboek　tezamen　nieuw　druk
　　久松喜兵衛
stel　beste　woordenboek　Halma　6de　druk　met　leere　parkement　en　goud　mee
stel　woordenboek　op　（sic．）　Marin　3　of　4de　druk
stel　woordenboek　Halma
stel　woordenboek　P．　Marin
boel〈　Ypey　handboek　der　Materies　Medica
stel　of　3　delen　Ypey　scheikunde
stel　of　9　boeken　huishoudelijk　woordenboek　groete
stel　Retort
stel　Sewel　woordeRboek　of　Engels　en　hollands　woordenboek
stel　Plenk　en　van　Gisser　heell〈unde
stel　Plenk　heelkundige　voorraad　van　geneesmiddelen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　15　一
??????????????????
注段別
?????
??
?????
??
???????
?????
??
?
???
???????
????
stel　hedendagse　oefenende　heelkundig　door　David　van　Gisser　grootwerk
boek　Meijers　woordenschat
stel　Buis　woordenbeek
stel　woordenboek　Halma　4e　druk
boek　Kempher
stel　woordenboek　Marin　6de　druk
boek　grondbeginseleR　der　meetkonst　door　Steenstra
Nieuwe　proef　ondervindelijk　natuurkunde
Latijnsch　woerdenboek
Nieuwe　scheikundige　boek
stel　konstwoordenboek
高島四郎兵衛
boek　Natuurkunde
boek　Geneeskunde　door　Plenk
boek　Nieuwe　natuurkunde
stel　woordenboek　Halma　voor　Duijtsch　en　achter　Fransch　5de　druk
boek　Meijers　woordenschat
福田十郎右衛門
boek　apotheek
stel　woordenboek　Halrna　fraai　in　gebonden　vilde　dmk　met　verg娯1de　snee（ハルマ辞書上製本）
高木清右衛門
stel　Weilandsch　woordenboek
高島四郎兵衛
boek　NatuurkuRde
beek　Plenk　heelkunde
boek　Nieuwe　Natuurkundige　boek
高木清右衛門
stel　woordenboek　Weiland
高島Lionoskij
stel　woordenboek　Halrna　5de　druk
一　16　一
　　　　　　　　1　boek　Meijers　woordenschat
　　　　　　　　　1　boek　Schatkamer
1820年
　　　将軍
　　　　　　　　　1　boek　almanak　van　zeven　planeten　en　een　boek　dat　tot　t’maken　van　almanak　gebruikelijk　is．
　　　　　　　　　1　boek　Bataviasch　almanak
　　　長崎奉行筒井和泉守
　　　　　　　　10　delen　grote　Chomel
　　　　　　　　　1　boek　atlas
　　　　　　　　　1　ps　vlagkaart　van　de　geheele　wereld．
　　　　　　　　　　上記の品物は、すでに注文したがまだ到着しないので、来年度のためにふたたび注文された。
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
通詞仲間
　　　　　　1
　　　　　4
　　　　　2
　　　　　2
　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　2
stel　Jonstons
stel　klein　Chomel
kourantentolk　met　konstweordenboek　daarbij
stel　Plenk　materie　medica
stel　Sewel　woordenboek　een　boek　voor　Engels　agter　Hollands，　een　boek　voor　Hollands　agter　Engels
stel　woordenboek　Halma　4de　druk
boek　woordenschat
stel　woordenboek　Marin　vijfde　of　zesde　druk
boek　Meijers　woordenschat
boel〈　Kempher
stel　meetkonst
stel　courantentolk　met　kenstwoordenboek
boek　Arneman　Materia　Medica
boek　Ypey　Materies　Medica
stel　heelkunde　David　van　Gesscher（Hedendagsche　oeffenende　heelkunde　3　delen）
boek　nieuw　natuurkunde
stel　Buis　woordenboek
boek　apotheek
一　17　一
　　　　　　　　1
　　　　　　　　i
　　　　　　　　l
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
1821年
　　　将軍
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　長崎奉行
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　長崎代官
　　　　　　　　1
boek　Ligica　of　redenl〈unde
boek　Nederlandsche　spraakkonst
stel　Martinets　Catechismus　der　natuur
stel　Natuurkunde　door　Stuart
boek　Materia　Medica　door　Ypey
stel　ziektekunde
boek　Bataafs　apotheek
stel　thien　boeken　Buijs　woordenboek
woordenboek　Halma　vierde　druk
Nieuwe　kruidboek
　　　　boek　Almanak　van　zeven　planeten　en　een　boek　dat　op　te　makeR　van　almanak　gebruikelijk　is．
　　　　boek　Bataviasch　Almanak
　　　　　　　筒井和泉守
　　　　　ps　vlagkaart　van　de　geheel　wereld
　　　stel　Jonston
　　　　stel　courantentelk　met　konstwoordenboek　daar　bij
　　　　　stel　Plenk　materia　medica
　　　　　　　高木作右衛門
　　　　　stel　boek　over　het　verhandeling　van　eorlog
長崎町年寄　高木清右衛門
　　　　　　！　stel　woordenboek　Marin　van　6de　druk
　　　　　　1　ps　beek，　waarin　de　manier　hoe　het　zakhorlogie　gemaakt　worden　is　verhandeld　met　platen
長崎町年寄　福田安左衛門
　　　　　　1　stel　Gesser　heelkuRde
　　　　　　1　stel　kourantentolk　met　konstwoordenboek　daarbij
　　　　　　2　stel　woordenboek　Halma
　　　　　　1　stel　woordenboek　Marin
長崎町年寄　久松喜兵衛
一　18　一
　　　　　　1　stel　woordenbeek　Halma　van　6de　druk
　　　　　　1　stel　woordenboek　Marin　van　6de　druk
長崎町年寄　福田十郎右衛門
　　　　　　1　stel　Jonstons　beschrijving　van　de　gevogels　en　gediertens
　　　　　　1　boek　VerhandGling　over　de　meraatsheid　en　derzelver　genezing　daabij
長崎町年寄　高島Zionoskij
　　　　　　1　stel　woordenboek　Halma　5de　druk
　　　　　　1　stel　Meijers　woordenschat
　　　　　　1　stel　schatkamer
　　　　　　　上記の品物はすでに注文したが、まだ到着しないので、来年には確かに持ち渡らなければならない。
　　　通詞仲間
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　2
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
　　　　　　　　3
　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
1822年
　　　将軍
　　　　　　　　1
boek　voor　graarde　doctors　gebruij　kt　zijn　om　hem　geneesch　wijzen
boek　voor　oogziektens　genezen　met　het　plaaten　bij
stel　anatomie　off　ontleedekunde
stel　nieuwe　kruijdboek　met　gekleurde　te　verbeelden
boek　Buschen，　met　fraaij　gebonden
stel　Meijers　woordenschat
stel　of　2　boeken　woerdenboek　Marin　5de　of　6de　druk
stel　Zewel　woordenboek　een　boek　voor　Engelsch　agter　hollands　en　een　boek　voor　hollands　agter　Engelsch
stel　Halma　woordenboek　6de　druk
stel　Buijs　woordenboek　met　fraaij　gebond
stel　of　3　boeken　Ypey　scheikunde
　　　　boek　Bataviasche　Almanak．　Deze　moet　alle　jaren　aangebragt　worden．
　　　　　　　バタヴィアのアルマナック1冊。これは毎年持ち渡らねばならない。
長崎奉行　間宮筑前守
　　　　　　1　stel　Latijnsche　woordenboek　Hannot
長崎町年寄　高木清右衛門
　　　　　　1　boel〈，　waarin　de　manier　hoe　het　zak　horlogie　gemaakt　worden　is　verhandeld，m t　platen．
一　19　一
　長崎町年寄　福田安左衛門
　　　　　　　1　stel　Gessers　heelkunde
　　　　　　　1　stel　kourantentolk　met　konstwoordenboek　daarbij
　　　　　　　2　stel　Woordenboek　Halma
　　　　　　　1　stel　Woordenbeek　Marin
通詞仲間
　　　長崎町年寄
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　長崎町年寄
　　　　　　　　　1
1823年
　　　将軍
　　　　　　　　　1　boek　Almanak，　van　zeven　planeten　en　een　boek　dat　tot　het　maken　van　almanak　gebruikelijk　is
　　　　　　　　　l　boek　Almanak
　　　長崎町年寄　高木清右衛門
　　　　　　　　　1　ps　boek　waarin　de　manier　hoe　het　zakhorlogie　gemaakt　worden　is　verhandeld　met　platen．
　　　通詞仲聞
　　　　　　　　　1　boek　nieuwe　atlas
　　　　　　　　　l　stel　Halma　woordenboek
1　stel　of　2　boeken　Halma　woordenboek　4de　druk
1　boek　Meijers　woordenschat
l　stel　of　2　boeken　woerdenboek　Marin　5de　of　6de　druk
1　stel　of　2　boeken　Sewel　weordenboek　een　boek　voor　Engelsch　agter　hollandsch　en　de　andere　voor　hollandsch　agter
　ERgelsch
1　stel　nieuw　vermeerde　kruijdboek
1　stel　Halma　woordenboek　met　nieuw　druk　5　deel　（sic．）
1　boek　Nederduits　apotheek
1　stel　Huijshoudelijk　woordenboek　Chomel
　　　　　高島八郎兵衛
　　　stel　woordenboek　Halma　5de　druk
　　　stel　Meijers　weordenschat
　　　stel　schatkamer
　　　　　福田源四郎
　　　stel　Jonstons　beschrijving　van　de　gevogelten　en　gediertens
一　20　一
　　　長崎町年寄
　　　　　　　　　2
　　　長崎町年寄
　　　　　　　　　1
1824年
　　　将軍
1　stuk　Siegenbeek　overzetting　van　hollandsche　taal
l　stel　Buis　woordenboek　met　tien　gedeelt　（sic．）
1　boek　Meijers　woordeRschat
2　stel　woordenboek　Halma
1　stel　Meijers　woordenboek
1　stel　ziektekunde　door　Bartakazeer　Lincus　over　kruidkunde　met　gekleurde　platen，　als　dezelve　niet　te　bekomen　is，　dan　is
　andere　nieuwe　kruidkunde　oek　goed．
1　boek　Meijers　woordenboek
1　stel　of　2　boeken　Sewel　woordenboek，　een　boek　veor　Engelsch　agter　hollandsch　en　de　andere　voor　hollandsch　agter
　Engelsch
1　stel　of　2　boeken　woordenboek　Halma
　　　　　後藤市之丞
　　　stel　woordenboek　Halma　van　5de　of　6de　druk
　　　　　高島八郎兵衛
　　　stel　woordenboek　Halma　van　5de　of　6de　druk
　　　　　　1　stel　almanack　van　zeven　planeten　en　een　boek　dat　tot　te　maken　van　almanack　gebruikelijk　is．
　　　　　　1　boek　Bataviasche　almanack　dat　moet　alle　jaaren　zonder　fout　aangebragt　worden
　　　　　　1　boek　woordenboek　in　Russische　taal
　　　　　　1　boek　woordenboek　in　Spanjesche　（sic．）　taal
　　　　　　1　boek　woordenboek　in　Portugusche　taal
　　　　　　1　boek　woordenboek　in　Germanische　（sic．）taal
　　　　　　1　boek　woordenboek　in　Italiansche　taal
　　　　　　　deze　woordenboeken　moeten　alle　met　hollandsche　taal　overgezet　ziln．（これらの辞書はすべてオランダ語に翻訳されていなけ
　　　　　　　ればならない）
長崎町奉行　高木清右衛門
　　　　　　1　stel　woordenboek　Halma　van　sde　druk
長崎町年寄　久松喜兵衛
　　　　　　2　boeken　zamenspraak
一　21　一
通詞仲間
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
????代?長
　　　stel　Arts　ef　geneesheer　door　J．　A．　lnser
　　　stel　Latijnsch　woordenboek
　　　boek　of　boeken　geneeskunde　door　Hannot
　　　stel　Leneus　over　de　kruidkunde　met　gekleurde　platen，　als　hetselve　niet　te　bel〈omen　is，　dan　is　andere　nieuwe　kruidkunde
　ook　geed．
1　boek　Meijers　woordenboek．
1　stel　of　2　boeken　Sewel　woordenboek，　een　boek　voor　Engelsch　agter　hollaRdsch　en　de　ander　voor　hellandsch　agter　Engelsch
1　stel　2　boeken　woordenboek　Halma
1　boek　gemeene　redineeren　en　dieren，　historen　en　3　woordenboek　gedeelte　papellon　1770．
1　boek　inwendige　ziektens　Johanwes　de　Gartel　met　fraaije　parkement　en　gebonden
　　　一
砲術方（busschietmeester）
　　　　　　2
長崎町年寄
　　　　　　1
長崎町年寄
　　　　　　1
　　　　　　　boek　door　P．　Weiland　in　vijf　delen　ook　goed．
　　　　　　　も可）
長崎町年寄　後藤市之丞
　　　　　　1　stel　scheikunde　door　Ypey
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　　1　stel　scheikuRde　door　Ypey　van　13　delen
　　　　　　1　stel　Lateinsch　woordenboek
ft木（eijtaro）
stel　materia　medica　door　Ypey
Nederlandsche　apetheek
technologische　wandeling
stel　Natuurkundig　schoolboek　door　Buijs
boek　spraakkunst　door　P．　Weiland　MDCCCV
　　　　　　　　　　　　　　高木蔵之丞
stellell　taalkundige　woordenboek　door　P。　Weiland　van　vijf　delen．
　　福田tasjemon
stel　woordenboek　door　P．　Weiland（vijf　of　elf　delen）
　　久松喜兵衛
stel　Nederduitsch　en　Fransch　en　Fransch　en　nederduitch　woorde雛boek　Marin　als　hetselve　niet　te　bekomen　is　woorden・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ
　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　 （マリンの蘭仏・仏蘭辞書。これが得られないときは、ウェイラントの5冊本で
一　22　一
　　　　　　1　Joumaal　door　Huveland
　　　　　　1　stl　scheikunde　door　Ypey
長崎町年寄　高島四郎大夫
　　　　　　1　boek　ontleedkunde　nieuw　uitgegeven
長崎町年寄　福田源四郎
　　　　　　1　stel　woordenboek　Halma
長崎町年寄　高木清右衛門
　　　　　　　　　stel　groot　woordenboek　Weiland
　　　　　　　　　stel　Halma
　　　　　　　　　Ypey　Scheikunde
　　　　　　　　　Spraakkunst　Weiland
　　　　　　　　　Spelkunst　Siegenbeek
　　　　　　　　　stel　woordenboek　Halma
　　　　　　　　　Lateinsch　woordenboek　voor　Hollandsch　achter　Latein
　　　　　　　　　stel　Materia　medica　door　Ypey　in　hollandsch　vertaald
　　　　　　　　　vlagkaart　van　hele　Europa
（石橋）助左衛門
　　　　　　1　stel　Chomel　woordenboek　in　18　delen
　　　　　　1　stel　Weiland　woordenboek　in　11　of　5　delen
　　　　　　1　stel　natuurkundig　schoolboel〈　door　Buis　in　2　delen
吉大夫
　　　　　　1　stel　beknopt　nederlandsche　taalkundig　weordenboek　5　deleR；　Dit　hoognoodig　zijnde，　zoo　het　mogelijl〈　verkrijgbaar
　　　　　　　zijn，　wilde　zonder　ingebrel〈en　te　blijven，　aangebragt　worden．
（加福）新右衛門
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　P．　Marin
　　　　　　1　Technologische　wandeling
（中山）作三郎
　　　　　　1　stel　groot　woordenboel〈door　Buis
　　　　　　1　stel　NederlaRdsche　stijl　door　J．　C．　Meijer
　　 　1
　　 1
　　 　1
　　 　1
　 　1
通詞仲間
　　 　1
　　 　　1
　　 　1
　　 　1
zal
一　23　一
弥左衛門
　　　　　　1　stel　Latijnsche　woordenboek，　een　voor　Latijn　achter　duitsch，　en　een　andere　voor　duitsch　achter
　　　　　　　Latij　n
　　　　　　l　stel　Geneeskunde　door　konsbrug（Consbruckか）met　ziektekunde　bij
（岩瀬）弥十郎
　　　　　　1　stel　groot　woordenboek　Chomel　in　l　l　delen　compleet
　　　　　　1　taalkundig　woordenboek　door　Weiland　in　11　delen　compleet
Nawosiro
　　　　　　l　Meijers　woordenboek　of　woerdenschat　voor　Bastaard　achter　duitsch
　　　　　　l　stel　LateijRsche　woordenboek
　　　　　　1　stel　Belmopte　taalkundig　woordenboek　door　P．　Weiland
（中山）三十郎
　　　　　　1　boek　Natuurlijk　historie
　　　　　　l　Redenkunst，　nieuw　uitgegeven，これが不可能の場合は1　Nederlandsche　stijl　door　J．　C．　Meijerでも可。ただし簡略本は不可。
　　　　　　1　boek　geneeskunde　voor　paardeziekte（馬の病気の治療書）
Motoziro
　　　　　　l　stel　woordenboek　door　Halmaこれが不可能な場合はP．　Marinの辞書でも可。
　　　　　　1　stel　Lateijnsch　woordenboek
　　　　　　1　stel　woordenschat
　　　　　　1　stel　Beknopte　taalkundig　woordenboek　door　P．　Weiland　（5　delen）
　　　　　　1　stel　Scheikunde　doer　Ypey（9　delen）又は
　　　　　　1　groot　woordenboek　door　M．　Siegenbeek　hoogleraar
楢林鉄之助
　　　　　　1　stel　Redenkunst
　　　　　　l　stel　Aardelilkskundig（aardrilkskundig）woordenboek（地理学辞典）
　　　　　　1　stel　beschrijviRg　door　ten　Kate
　　　　　　1　stel　Weiland　weordenboek　in　s　delen
別段注文　高島作兵衛
　　　　　　1　stel　woordenboek　Halma　van　5　a　6de　druk
一　24　一
t
1825年
　　　將軍
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　長崎奉行
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　長崎代官
　　　　　　　　2
　　　　　　　　2
　　　　　　　　2
長崎鉄砲方
　　　　　　2
　　　　　　3
長崎会所調役
　　　　　　1
長崎町年寄久松碩次郎
???←???←
boek　almanak，　van　zeven　planeten　en　1　boek　dat　tot　het　maken　van　almanak　gebruikelijk　is
stel　woordenboek　in　Russischen　taal
stel　woordenboek　in　Spanjesche　t’aal　（sic．）
stel　woordenboek　in　Portugiesche　taal
stel　woordenboek　in　Germanische　taal
stel　woordenboek　in　ltaliaansche　taal
土方出雲守
boek　Nieuwe　geneeskunde
boek　Nieuwe　heelkunde
boek　Nieuwe　scheikunde
boek　Nieuwe　kruidkunde
boek　Nieuwe　ontleedkunde
stel　taalkundige　woordenboek　door　11　deel　（sic．）
boek　nieuwe　spraakkunst
高木作右衛門
stel　Spraakkunst
stel　Natuurkundig　schoolboek
beek　Samenspraak　deor　Marin
　　高木道之助
stel　woordenboek　door　Halrna
stel　woordenbeek　voor　Engels　agter　hollands　en　voor　hollands　agter　Engels
　　　高島作兵衛
stel　woordenboek　Halma，　5，　6，　of　7de　druk
boek　meetkonst
boek　spraakkonst
boek　zamenspraak
boek　aardrijkskunde
一　25　一
　　　　　1　beek　historie
　　　　　1　boek　reedenkonst
　　　　　l　boel〈　Pibo　Steenstra　met　konst
　　　　　1　boek　meetkunst　door　Schmit
長崎町年寄　福田源四郎
　　　　　1　woordenboek　voor　Engels　agter　hollands　door　Sewel
　　　　　1　woordenboek　voor　Frans　agter　hollands　door　Pieter　Marin　of　Halma
　　　　　　　　　これらの辞書類は緊急に必要なので、できるだけ早く確実にもたらさなければならない。もし注文通り手に入らない場合は、
　　　　　　　代わりに物理学、数学、地理学、化学の本を確かに持ち渡ること。
長崎町年寄　高島四郎大夫?????
???
stel　woordenboek　voor　hollandsche　agter　Frans　door　Halma　of　Marin
stel　woordenboek　voor　Engels　agter　hollandsch　door　Sewel
stel　wordenboek　voor　Latijn　agter　hollandsch
stel　woordenboek　voor　hollandsch　achter　Latijn
これらの辞書類はすべて大型本で天金つき皮製本のこと
stel　aardrij　kskunde
stel　scheikunde
これらの本が手に入らないときは、代わりに物理学、本草学の良書を確かに持ち渡ること。
通詞仲間
　　　　　1　stel　Latijnsche　woordenboek
　　　　　1　boek　Meijers　woordenschat
　　　　　1　stel　of　2　boeken　Sewel　woordenboek，　een　boek　voor　Engelsch　agter　Hollandsh，　en　de　andere　voor　Hollandsh　agter
　　　　　　　Engelsch
　　　　　l　stel　of　2　boeken　woordenboek　Marin
　　　　　1　boek　Kempher
　　　　　l　stel　afbeelding　der　artsenij　gewassen　met　der　zelver　Nederduitsche　Latijnsche　beschrijving
　　　　　　　　（薬草の図鑑、オランダ語うテン語の説明つき）
　　　　　2　stel　Marin　woordenboek
　　　　　2　stel　Halma　woordenboek
一　26　一
1826年
　　　将軍
　　　　　　　　　1　boek　almanak　van　zeven　planeten　en　een　boek　tot　hoe　het　maken　van　dezelve　gebruikelijk　is
　　　　　　　　　1　boek　sterrekundige　Almanak，　het　zij　hollandsch　of　Engelsch　of　zeevarende　almanak．
　　　　　　　　　　Dese　almanak　moet　jaarlijks　aangbragt　worden．
　　　長崎鉄砲方　高木道之助
　　　　　　　　　1　stel　weordenboek　Halma　5de　（sic．）　druk
　　　　　　　　　1　stel　taalkundige　woordenboek　door　Weiland
　　　長崎会所調役　高島四郎兵衛
　　　　　　　　　1　stel　woordenboek　Halma
　　　　　　　　　1　stel　Latijnsche　woordenboek，　een　voor　Latijnsch　agter　hollandsch　en　de　andere　voor　hollandsch　agter　Latijnsch
　　　　　　　　　1　stel　of　g　boeken　Ypey　scheikunde
　　　長崎会所調役　高島作兵衛
　　　　　　　　　1　stel　Zewel　woordenboek
　　　　　　　　　1　stel　taalkundige　woordenboel〈　door　Weiland　11de　（sic．）　deel
　　　　　　　　　1　stel　of　g　boeken　Ypey　scheikunde
　　　長崎町年寄　薬師寺久左衛門
　　　　　　　　2　stel　woordenboek　door　Marin
　　　　　　　　2　stel　woordenboek　door　Halma
　　　長崎町年寄　福田安左衛門
　　　　　2　stel　woordenboek　Marin　s　of　6de　druk
　　　　　2　stel　woordenboek　Halma　40f　sde　druk
　　　　　　1　stel　taalkundige　woordenboek　door　Weiland　11de　（sic．）　deel
　　　　　　l　stel　woordenboek　door　Siegenbeek　over　de　spelling
長崎町年寄　後藤市之丞
　　　　　　1　stel　Latijnsche　woordenboek
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　　1　boek　meetkunst
　　　　　　1　boek　zamenspraak
　　　　　　1　boek　aardrijkskunde
一　27　一
???????
長崎町年寄
　　　　　2
　　　　　　1
石橋助左衛門（通詞）
boek　histerie
boek　redenkunst
boek　Pijbo　steenstra
boek　meetkunst　door　Schmit
stel　taalkundige　woordenboek　dodr　Weiland
　　福田源四郎
boeken　woordenboek　Marin　voor　Frans　5　of　6de　druk
stel　taalkundige　woordenboek　door　Weiland
馬場為八郎
　　　　　　1
末永甚左衛門
　　　　　　1
加福新右衛門（通詞）
　　　　　　1　stel　woordenboek　Ma血
中山作三郎（通詞）
　　　　　　1　stel　woordenboek　Marin　in　fraaij　band
岩瀬弥十郎（通詞）
　　　　　　1　stel　woordenboek　Marin　van　derde　druk　met　fraaij　gebond
吉雄権之助（通詞）
1　stel　Latijns　woordenboek
1　boek　Meijers　woordenboek
1　stel　of　twee　boeken　Zewel　woordenboek，　een　boek　voer　Engelsch　agter　holandsch，　en　de　andere　voor　hollandsch　agter
　Engelsch
1　stel　of　twee　boeken　woordenboek　MariR
1　boek　Nieuwe　huiselij　k　geneeskunde，　ter　bevordering　van　langdurige　gezondheid
1　beek　Plenius，　op　vogelen　en　viervoetige　dieren　gedaant，　aftekening
l　boek　te　verklaren　scheikundige　Lavoisier（ラヴォアジエの化学書を解釈した本）
！　boek　nieuw　land　kaart
l　stel　scheikunde　door　Ypey
　　　　（通詞）
　　　stel　of　9　boeken；　Ypey　scheikunde
　　　　　　（通詞）
　　　boek　Kempher
一　28　一
????????
　　　楢林Teijsaijmon
　　　　　　　　　1
1827年
　　　将軍
　　　　　　　　　1　boek　almanak　van　zeven　planeten　en　een　boek　tot　het　maken　van　dezelve　gebruikelijk　is．
　　　　　　　　　1　boek　sterkundig　alrnanak　het　zij　hollandsch　of　Engelsch　of　zee　vaarende　almanak
　　　　　　　　　　dese　almanak　maar　jaarlijks　aangebragt　worden．
長崎代官
　　　　　　1
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　3
　　　　　　1
stel　woordenboek　door　Halma
stel　scheikunde　door　Ypey
boek　logica　of　redenkunde
boek　Nederlandsch　spraakkonst　door　Weiland
　　　　　　（通詞）
stel　woordenbeek　Halma　of　Marin
高木作右衛門
stel　woordenboek　door　Halma　of　Marin
stel　scheikunde
stel　kruidkunde
stel　natuurkunde
stel　geneeskunde
boek　zamenspraak　door　Marin
　　　　　　　Deze　zes　kapittels　rnoeten　in　den　negentiende　eeuw　gedrukt　zijn．（以上の6点は19世紀に印刷されたものに限る）
　　　　　　2　stel　taalkundige　woordenboek　door　Weiland
　　　　　　2　stel　ontledekunde　met　gekleurde　platen
　　　　　　2　stel　heelkunde　van　nieuwe　druk
高木道之助
　　　　　　2　stellen　Weiland　woordenboek
　　　　　　1　stel　woordenboek　deor　Halma
　　　　　　1　stel　woordenboel〈door　Marin
長崎会所三役　高島四郎兵衛
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　　　　1　stel　Latijns　woordenboel〈
　　　　　　1　stel　scheikunde　in　negen　delen
一　29　一一
長崎会所調役　高島作兵衛
　　　　　　1　stel　Chomel　woordenboek
　　　　　　1　stel　woordeRboek　door　Weiland
長崎町年寄　福田安右衛門
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Marin
　　　　　　2　stel　woordenboeken　waarvan　1　door　Weiland　en　de　andere　door　Siegenbeek
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　　1　boek　Scheikunde
　　　　　　1　boek　Sterrekunde
　　　　　　1　boek　Meetkunde
　　　　　　2　stel　woordenbeek　waarvan　1　stel　moet　taalkundig　woordenboek　Weiland　wezen
　　　　　　1　boek　niew　busschieter　konst
　　　　　　1　boek　krijgskunde
　　　　　　l　stel　woordenboek　door　Weiland
長崎町年寄　高島四郎大夫
　　　　　　3　stel　taalkundige　woordenboek　door　Weiland
通詞仲間
stel　schatkamer　die　in　anno　1244（sic）　uitgedrukt　is
stellen　scheikunde　door　Ypey
stellen　woordenboek　door　Halma
stellen　taalkundige　woordenboek　door　Weiland
stellen　Nieuwe　apotheek
stellen　Nederduitsche　spraakkonst　door　Weiland
boek　Materia　Medica　deor　Ypey
boek　Nieuwe　natuurkunde　met　platen
stel　kruidkunde　met　gechilderde　platen
stel　Buis　woordenboek
stel　Chomel　woordenboek
stel　Kempher
一　30　一
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
1828年
　　　将軍
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　長崎代官
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　2
　　　長崎学
　　　　　　　　　1
　　　長崎会
　　　　　　　　　1
stel　Geneesl〈undig　handboek
stel　Logica　of　redenconst
　　　　　boel〈　verhandeling　over　de　manier，　hoe　men　de　gemeene　en　sterrekundig　almanak　moet　maken
　 　　　　　sterrekundig　almanak
　　　　　　　　高木作興衛門
　 　　　　　stel　boek　kruidkunde
　　　　stel　natuurkunde
　 　　　　stel　scheikunde
　　　　　boek　zamenspraak　door　Marin
　　　　所調役　高島四郎兵衛
　　　　　stel　woordenboek　door　Halma
　　　　所調役　高島作兵衛
　　　　　stel　Taalkundig　woordenboek　door　Weiland
長崎町年寄　薬師寺久左衛門
　　　　　　2　stel　woordenboek　door　Marin　6de　druk
　　　　　　2　stel　woordenboek　door　Halma　6de　druk
長崎町年寄　後藤市之丞
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　　　　1　stel　schatkamer
　　　　　　1　stel　heelkunde
　　　　　　1　stel　kruidkunde
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　　2　stel　Bosschietrijkunde
　　　　　　2　stel　Aardrijkskunde
　　　　　　2　stel　Landbouwkunde
　　　　　　2　stel　Atlas
　　　　　　2　stel　Scheikunde　der　Fabriel〈
　　　　　　2　stel　De　kaart　van　de　geheele　wereld，　bestaande　uit　twee　renden
一　31　一
（sic．）　．
　　　　　　2　stel　Nederduitsche　taalkundig　woordenboek　door　P．Weiland
　　　　　　2　stel　Volksnatuurkunde　of　onderwijs　in　de　Natuurkunde　voor　mingeoefenden，　tot　werking　van　wanbegrippen，　voor　oordeel
　　　　　　　en　bij　geloof　uitgegeven　door　de　Maatchappij　tot　nut　van　het　algemeen．
　　　　　　2　stel　Natuurkunde，　of　catechismus　der　natuur　door　Martinet
長崎町年寄　福田源四郎
　　　　　　1　stel　taalkundig　woordenboek　door　Weiland
　　　　　　1　stel　natuurkunde　door　Ypey
　　　　　　1　stel　hollandsche　en　Engelsch　woordenboek　door　Sewel
長崎町年寄　高島四郎大夫
　　　　　　2
　　　　　　2
　　　　　　2
　　　　　　2
通詞仲間
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
stel　Reglementen　voor　de　kavalerie　（騎L兵操典）
stel　Reglement　voor　de　il｝vanterie（sic．　infanterie）（歩兵操典）
stel　Reglement　voer　de　artillerie（砲兵操典）
stel　Reglement　voor　de　velddienst（野晒操典）
stel　woerdenboek　Halma　met　fraaij　band
boek　Kempher
stel　nieuwe　ontleedkunde　12　deel　（sic．）
stel　woordenboek　doer　Marin　6de　druk
stel　nieuw　verscheidene　geneeskunde　leerbeek
stel　Chomel　woordenboek
stel　spraakkunst　deor　P．　Weiland
boek　vermeerde　schatkamer
stel　woordenboek　door　Marin
stel　Kempher
stel　Nederduitsche　spraakkunst　deor　P．　Weiland
stel　woordenboek　door　Halma
stel　weordenboek　door　Weiland
stel　nieuwe　natuurkunde　met　platen
stel　Buis　woordenboek
stel　Chomel　woordenboek
一　32　一
1829年
　　　将軍
　　　　　　　　　1
　　　長崎代官
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　 　　　　　boek　Bataviasch　Almanak
　　　　　　　　高木作右衛門
　　　　stel　kruidkunde
　 　　　　stel　scheikunde
長崎鉄砲方　高木内：湯田
　　　　　　1　stel　natuurkunde
　　　　　　1　stel　scheikunde
　　　　　　1　stel　geneeskunde
　　　　　　1　stel　materia　medica　door　Ypey
　　　　　　1　woordenboek　door　Halma
長崎会所調役　高島四郎兵衛
　　　　　　1　stel　taalkundig　woordenboek　door　Weiland　in　11　boeken　kompleed（sic．）
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　　1　boek　bosschieterijkunde（砲術書）
　　　　　　1　boek　oorlogskunde（軍事書）
　　　　　　1　boek　aardrijkskunde
　　　　　　1　boek　geneeskunde　door　Kensburch
　　　　　　1　boek　scheikunde
長崎町年寄　福田源四郎
　　　　　　1　stel　taalkundig　woordenboek　door　Weiland
　　　　　　1　stel　riatuurkunde　door　Ypey
　　　　　　1　stel　hollandsch　en　Engelsch　woordenboek　door　Sewel
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Halrna
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Marin
　　　　　　1　stel　scheiktmde　door　Ypey
長崎町年寄　高木清右衛門
　　　　　　1　stel　taalkundig　woordenboek　door　P．　Weiland
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Marin
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　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1
　　　今村猶四郎
　　　　　　　　　1
1830年
　　　将軍
　　　　　　1　stel　weerdenboek　door　Halma
長崎町年寄　高島四郎大夫
　　　　　　2　beeken　eorlogskunde　die　op　nieuw　in　t’　licht　uitgegeven　is．
　　　　　　1　stel　taalkundig　woordenboek　door　Weiland　in　11　boeken　compleet
茂伝之進（通詞）
　　　　　　1　boek　nieuwe　geneeskunde　of　heelkunde
西義十郎　（通詞）
　　　　　　1　stel　woordenboek　door　Buis
加福新右衛門　　（通詞）
　　　　　　1　stel　nederduits　en　Fransch　en　Fransch　en　nederduitsch　woordenboek，　door　P．　Marin　6de　druk
　　　　　　1　nieuwe　boek　over　de　geneeskunde
吉雄権之助　　（通詞）
　　　　　　1　stel　Chineesche　spraakkonst　door　R．　Morrison，　gedrukt　in　Calucatta．　lk　verzoek　deze　spraakkonst　dit　jaar，　zoo　veel　het
　　　　　　　mogelijk　is，　mij　te　willen　bezorgen　alzeo　ik　dezelve　hoogRodig　heb
　　　　　　　（モリソンがカルカッタで出版した中国語文法書。緊急に必要なので，できれば今年送ってほしい）
　　　　　stel　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek　door　P．Weiland
　　　　stel　scheikunde　door　Ypey
　　　　　　　　　　（通詞）
　　　　　stel　nederduitsch　en　Fransch　en　Fransch　en　nederduitsch　woordenboek　door　Halma　nieuwe　druk
1　stel　Hollandsche　sterrekundig　almanak，　die　tegenwoordig　iR　Europa　gebruikelijk　is．
1　stel　het　boek，　om　algemeen　almanak　te　maken．
Deze　twee　kapittels　van　boeken　zijn　in　het　jaar　1794（sic）geeischt．（この2点の書籍は1794年に注文した）
1　stel　Chineesche　woordenboek　（kookijiten）　in　het　Fransch　vertaald
1　stel　Ruschlandsch　woordenboek　（sic．）
1　stel　Spaansch　woordenboek
1　stel　Portugeesch　woordenboek
l　stel　Germanisch　woordenboek
1　stel　ltaliaansch　woordenboek
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Ofschoon　deze　5　kapittels　in　het　jaar　1823　geeischt　zijn，　zijn　dezelve　echter　niet　aangebragt，　daarom　moeten　dezelve
aanstaande　jaar　zonder　vout　（sic．　fout）aangebragt　worden．　Worden　de　woordenboeken　van　vreemde　landen，　die　in　het
hollands　vertaald　zijn，　behalven　de　boven　gemelde　gevonden，　dan　moeten　dezelve　ook　aangebragt　worden．（これらの5点は
1823年に注文したが、まだ到着しない。来年は必ず持ち渡ること。上記の本以外でもオランダ語に翻訳された外国語の辞書があっ
たら、それも持ち渡らねばならない。
1　stel　Germanisch　boek，　die　in　hollandsch　vertaalt　is．
1　stel　hollandsch　boek，　die　in　germanisch　vertaalt　is．
Deze　2　kapittels　zijn　dit　jaar　op　nieuw　geeischt，　daarom　moeten　dezelve　ook　aanstaande　jaar　uitgezocht　en　aangebragt
worden．（この2点は今年あらたに注文するものである。そこでこれを探し求め、来年持ち渡らねばならない。
1　boek　Bataviasch　almanak
1　boek　Zeemansch　almanak
長崎代官　K木作右衛門
　　　　　2　stellen　woordenboek　door　Halma
　　　　　2　stellen　scheikunde
　　　　　1　stellen　kruidkunde
　　　　　1　stellen　natuurkunde
　　　　　2　stellen　zamenspraak
長崎町年寄　後藤市之丞
　　　　　1　stel　natuurkunde，　door　maatschappij（共益社版の物理書）
　　　　　1　ste1　hovenier　kunst（造園学）
　　　　　2　stel　volkskunde（民族学）
　　　　　1　stel　waterwegkunde（　・hydrostatica液体静力学）
　　　　　1　stel　bouwkunde　（建；築工学）
長崎町年寄　久松碩次郎
　　　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　　　l　stel　Scheikunde　door　Ypey
　　　　　1　stel　Heelkunde　door　Hufeland
長崎町年寄　福田源四郎
　　　　　1　stel　Taalkundig　woordenboek　door　P．　Weiland　bestaande　11　delen
通詞仲間
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　　　1　stel　groot　Weiland　woordenboek
茂伝之進（通詞）
　　　1　nieuwe　geneeskundig　woordenboek　ep　heelkundige　（sic．）　door　Titman
Gozirp
　　　1　stel　Buis　woordenboek
加福新右衛門（通詞）
　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　1　stel　woordenboek　P．　Weiland　in　ll　delen　kompleet
中山作三郎　（通詞）
　　　1　spraakkunst　door　P．　Weiland
清左衛門
　　　1　stel　woordenboek　door　P．　Weiland．
今村猶四郎　　（通詞）
　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　l　stel　woordenboek　door　Ma血
中申得十郎　　（通詞）
　　　1　stel　woordenboek　door　Halma
　　　1　stel　nieuwe　spraakkunst
　この時期の注文も、将軍は相変わらず天文書が中心である。そして七惑星のアルマナックの注文がくりかえし出されているのは、不完全に
終わった寛政の暦を修正するため、不可欠だったからである。ラランデの天文書は、将軍だけでなく、長崎奉行、通詞仲間も注文している。
　対外関係の緊迫に対応するため、オランダ語以外の本、とくに英語の本の注文が急激にふえてきた。将軍は1814（文化11）年に蘭英・英蘭
辞典、英文法書、露仏・仏露辞典を注文している。1824年には、辞書の注文は露蘭、西蘭、葡蘭、独蘭、伊蘭の5ヶ国語に拡大した。翌25年
にこの注文がくりかえされ、30年には「これらの5点はすでに1823年に注文したのに、まだ到着しない」と大いに苛立っている様子が窺われ
る。そしてこの年には、これらの本以外にも、オランダ語訳のついている外国語の辞書があったら、持ち渡るようにと催促している。またこ
の年には、康煕辞典の仏訳本を注文している。
　長崎奉行の注文が急増したのも、この時期の特徴である。1814年の牧野大和守の注文を見ると、世界地図から天文書、マリーンの辞書、医
学書、軍事書、ラランデの天文書など21点におよび、おそらく江戸の蘭学者から依頼されたものと思われる。1819年の筒井大和守の注文も高
価な本ばかりで、ファレンタインの新旧東インド誌8冊本をはじめ、ショメルの百科事典16冊本、コウランテントルコ（時事解説辞典）など
があった。この後ファレンタインの本はくりかえし注文され、また輸入されるようになるが、この本は表題の示すとおり、オランダ領東イン
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ドについてオランダ人の記録を集めたもので、もちろん日本に関する記事もある。しかしこの当時のオランダ語の学力、オランダ東インド会
社についての知識を考えると、日本関係記事を読むためにこの本がたびたび輸入されたとは信じられない。1819年の筒井大和守の注文には、
「ファレンタインが手に入らなければ、新版の世界を考察した本でもよい」と書かれているので、ファレンタインは、世界誌の本と考えられ
ていたようである。世界の旗譜の注文も、1819年の長崎奉行の注文にはじまる。諸外国の船が日本沿岸に近づくようになると、長崎奉行は旗
譜をもつ必要があったのだろうが、この図版もなかなか手に入らず、何回か注文がくりかえされている。
　通詞仲間の注文が非常な勢いでふえており、本の仲介が通詞の大きな収入源となってきたと思われる。ここにそのことを窺わせる史料をあ
げたい。1828年にド・コックは、ズウェーブ号の船長として日本に航行することがきまると、1825年に船長として来日したことのあるベゼー
メルに手紙を書き、船長が個人勘定で日本に持っていけば、最も利益がある商品を教えてほしいと頼んでいる。ベゼーメルは、「医学、化学、
博物学、天文学書、オランダ語辞書、蘭仏・仏蘭その他の外国語辞書jをあげ、「私はこれらの本をバタヴィアで買い入れたので、利益は半分
になったが、これを本国で買い、すべてを自分の勘定として処理すれば一層の利益があるだろう」と付け加えている⑳。すでに1825年には、オ
ランダの学術書は、個人が脇門勘定でもたらせば最も利益のあがる商品の一つとなっていたのである。
　このような状況で、長崎の地役人たちの注文も増加してきた。ここでは、長崎町年寄で高島流砲術の創始者として知られる高島四郎太夫（秋
帆）と、その実兄で町年寄の久松碩次郎の場合を見たい。高島四郎太夫の注文は1810年以後毎年つづくが、それは望遠鏡製作法、ヨンストン
などの動物図譜、プレンクの医学書、メイエルの語彙宝町、ハルマの四仏・仏蘭辞書、新版解剖書、英蘭辞典、羅蘭辞典、イペイの化学書な
ど、長期にわたってもっとも多く注文され、また輸入された本ばかりである。高島自身はオランダ語が読めなかったので、これらの書物が転
売を目的に注文されていたことは、確かである。実兄の久松門次郎の注文も1824年にはじまるが、これも弟と同様、もっとも需要があった本
を注文しているにすぎない。高島がはじめて兵書を注文したのは、1828年で、騎兵、歩兵、砲兵、野兵操典を1冊宛注文している。翌29年に
は、高島は新たに刊行された軍事学の本2冊を、久松は砲術書、軍事書を1冊宛注文しているが、その他に高島はウェイラントオランダ語辞
典11冊本を、久松は地理書とコンスビュルフの医学書も注文している。久松の30年の注文もハルマ、イペイ、ヒュフェランドなど砲術等に関
係のない本ばかりである。1630（天保元）年までを見るかぎり、まだ軍事科学は、この砲術家兄弟の関心外だったと言える。
　ケンペルの日本誌も度々注文された。これは付録の鎖国論を読むためというより、中にある豊富な日本に関する図版を楽しむためだったと
思われる。これにつづく時期に、日本関係書籍がいろいろ輸入されることになるが、メイランの「ヨーロッパ人の日本貿易の史的考察」には、
「但し図版これ無し」とわざわざ断り書きがついていることが多いからである。
　マリンの辞書の注文は相変わらずつつくが、金飾りの装丁の上製本とか、第五版、第六版に限るなどと細かな注文がつくようになる。通詞
の注文も仲間全体で｝晒して頼むだけではなく、1824年からは個人の注文が記されている。そして個人の注文はほとんどすべて、当時もっと
も多く輸入された定番の本と言ってよい。書籍はオランダ人にとってだけではなく、これを直接買い入れることが出来る、長崎奉行、地役人、
通詞にとっても魅力ある商品となったことがわかる。
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4　銘野帳一検閲用から商品目録へ
　この概観につづく史料編の1番から3592番の番号をつけた文書群は、銘書帳と呼ばれる日本にのこる輸入蘭書のカタカナ書きの目録である。
文書のカタカナ書きが全く不完全であるため、それに対応するオランダの本を調べて、見開きの頁に同じ番号をつけて並べてある。オランダ
語の表題、著者を確定するに当たって、主としてオランダの出版目録を参照した。（くわしい書名は史料編の前につけた解題に記した。）
　銘郷帳が作られるようになったのは、1839（天保10）年におこった蛮社の獄を機に、鳥居耀蔵の腹心渋川六蔵が、輸入蘭書検閲の必要を説
いたためである。銘斗帳は、1847（弘化4）年から59（安政6）年までの分が毎年残っており、その他1839年と45年の分が現存する。39年は
わずか64点にすぎず、しかも著者が記入してあるので確定が容易だったが、45年の分は著者名を記したものがほとんどなく、またこの後の目
録のように、内容を示す但し書きもついていないので、いくつもある類似した表題の本の中で、どれに当たるか特定できないものがほとんど
である。オランダの出版目録は著者別になっているので、著者名のわからない本を捜すには役立たず、また草双紙とか噺書などとされる本、
旅行記などは大部分が不明のままのこった。47年からようやく文書としての形式が整ってきて、著者をくわしく書くことも多くなり、また但
し書きで内容を略記した年も多くなる。銘書帳の末尾には、これを作成した通詞の名を記した年もある。また「見用」に持ち渡ったものと記
された年も多い。
　これらの銘書物を一見すると、たとえばウェイランドなど、もっとも多く輸入された辞書が、同じ年にくりかえし出てくることに気づくが、
これはオランダ船が、これらの書籍を脇荷（個人の荷物）として積んできたので、個々の人ごとに通詞が目録を作ったためである。また日本
関係の書籍だけがまとまっていたり、あるいは定番の医学書、化学書などが並んでいることが多いのは、先の例にあげた船長ド・コックのよ
うに、事前に日本市場でもっとも需要のある本をしらべて、売るための本を持って来た人と、文字通り見用として、自分の楽しみのために、
小説の類、トランプの本、歌の本、素人画家のための本、オランダ語でない本などを持ってきた人との差である。
　このような目録を作ったのは、御用の書籍を買い上げるためでもあった。しかしこの現存する目録が、武雄鍋島家本、島津家本であること
は、これらの目録が諸家に回覧されたことを示している。島津家の銘書帳と武雄鍋島家の銘書帳は、ほとんど完全に一致しているが、島津本
の、嘉永七年（1854）寅閏七月の銘書帳には、オランダ語で正確に著者名、表題を書き込んだ本が21点ある。この書き込みが、この銘流帳の
最後に記名している三人の通詞、西慶太郎、中山兵馬、楢林栄七郎の手によるのか、それともオランダ人が書き込んだものか、断定できない
が、少なくともこれらの本に島津斉彬が関心を持ち、おそらく買い入れたものと思われる。それは医学書7冊、兵書（航海術も含む＞7冊、
蒸気機関など技術書である。
　安政丙辰（1856年）御国外蘭書の目録は、三河・田原藩；の兵学者村上範致（定平）が写したものである。村山は1841（天保12）年に江戸の
徳丸ヶ原における高島流砲術の演習に参加したのち、長崎に行き、高島秋帆に砲術を学んだ人である。この安政丙辰の目録は、もとは西吉十
郎、三島末太郎、荒木外十郎が作ったものであるが、オランダ語がほとんどわからない人の手で転写されたものを、村上が書き写したらしく、
オランダ語の原題を見つけるのにもつとも苦労した年である。この目録も、御眺の残りの本の目録は、広く回覧されていたことを示すよい例
であろう。
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　この時期に多様化したオランダ書を概観することは、限られた時間ではほとんど不可能である。蘭学者たちが関心がなかったと思われるオ
ランダ領東インドに関する本が、マレー語の会話書、文法書、辞書、「ジャワ語のあらゆる階層での会話書」などをふくめて、おそらくは見用
として多数送られていることは、長崎で本が売れるという情報だけが伝わって、バタヴィアの書店から手当たり次第本を買い集めて持ち込ん
だ人があったためと思われる。
　1855（安政2）年に長崎海軍伝習所、1856（安政3）年に蕃書調所が相次いで開設されると、銘書帳の内容も非常に充実してきた。1857年
の銘書帳のあとがきを見ると、「肝要の書籍類を日本政府に差し出すため」、領事官（ドンケル・クルティウス）が、バタヴィアの政府に注文
したとある。そしてこの目録から日本政府の入用の分を引き除いた後に、諸家が注文している分をそれぞれの家に回してほしい、と領事官が
申し出たので、この目録が作られたことがわかる。銘翠帳は、検閲用から商品目録へと完全に転化したのである。この目録には多くの書き込
みがあり、拾冊伝習方へ納りとか、調（所）其内拾冊子どと記されている。アンスレイン（2784－2803）は、教科書としてもっとも多数輸入
されたようであるが、たとえば、2785は「但し和蘭国児童親友の事を記したる書」（おそらく小学校読本であろう）は、三冊物六十五冊が調（所）
まわし、内十冊は伝習方響となっている。また2800は、「但し教訓礼儀iの式を記したる書」（内訳、父親の教える道徳の規範と物語）も、三冊
物七十五冊がすべて調所に入っている。クルティウスも、オランダ軍艦スンビン号の船長ファビウスも、速成の海軍をつくるためには、まず
予備教育としてオランダ語学習の必要を説いたようであるが、この年に送られてきた本の選択は、まさにその路線に沿ったものである。アン
スレインにかぎらず、入門書が多数送られているので、自分のもつ専門的知識に頼って無理をして専門書を読む、解体新書以来の蘭学から、
ようやく足が地についた、地道なオランダ語学習が、本格的にはじまったと言える。
　附録として収めたハーグの国立文書館所蔵の蘭書売立目録の中で、武雄鍋島文書と一致するものは四点であるが、開港以後おどろく程多数
のオランダ書が輸入されたことがわかる。ここでは、100冊以上輸入された本を見たい。
　同じ本が100冊以上輸入され、売立目録に記されるようになるのは、1858（安政5）年のことである。その中でもっとも点数の多いのは、オ
ランダ語学習書と辞書である。ウェイランドの学校用オランダ語文典（10972）300冊、同オランダ語綴り字のハンドブック（10974、11275）
300冊、同外来学術用語辞典補遺（10971）161冊、クラーメルの外来学術用語辞典（11276）295冊、同簡略外来学術用語辞典（11277）300冊、
ミュラーのオランダ語文典（11219）200冊、同abcブック（11218）195冊、国民学校用考え方と書き方の練習帳（11281）100冊、それにヘ
ルデスの英語新学習法（11236）100冊である。ウェイランドの辞書は、もっとも長期にわたり、もっとも多く輸入された本の一つであるが、
ここでは高価な11冊本、5冊本ではなく、1冊7匁の学校用オランダ語文典が300冊売り出されていることに注目したい。幕末に大量に輸入さ
れた本は、蘭癖大名のためではなく、各地におこった蘭学塾で使われたテキストとなったと思われるからである。
　クラーメルの地理学ハンドブック（11278）149冊、ファン・デン・ビュルフの略述物理学（11279）100冊、同物理学入門（11280）100冊、
対数表（11221）100冊も、同じようにテキストとして使われたと思われる。
　つぎに軍事書についてみたい。100冊の本として目につくのは、10926　一　10931である。これは、史料編の蘭書目録2935、全5巻を別々に記し
たもので、その書名はつぎのとおりである。OntwerP　van　een　voorlopig　voorschrzft　op　de　bedlening　en　de　bewegingen　van　het　materieel　der
ve／d－artil／erie．武雄鍋島文書には、「但し駅手火砲方三具用法進退の事を記したる書」と簡潔にその内容を記してある。各巻の表題と武雄鍋島
文書の但し書きは以下のとおりである。第一編カノニールススコール　但し石火矢隊の記（この第一編だけは、これに対応するのは10931Kon一
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senschool）しか残っていず、その原文書は誤読の余地がないほど鮮明に書かれているので、このKonsenschoe1という意味不明の題を仮に第一・
編に当てておく。）　第二部スユノユクケンスコール但し大砲隊の記（10927Stukken　school）第三編パッテレイスコール但し台場備の記
（10928Batterij　schoo1）第四編フルリグティンゲンメットメールデレバッテレイエン但し数多の台場所業の記（10929【Verrichtingen
met】meerdere　batterijen）第五編アルティルレリーベウェーギンゲンインフルエーンギングメットアルティルレリーエンカファルレリー但
し騎兵と大砲兵の合隊進退の記（10930Artillerie　bewegingen）。これらの軍事書全5冊は、『江戸幕府避難洋書目録』にも合計11部記されて
おり、当時もっとも多く輸入された本の一つだった。この5冊の本は単価が安く、5冊まとめて買っても47匁である。10926のExercitie　met
schrank（scharank【武器の名】の訓練）も多く輸入されており、幕府の旧蔵書の目録にも収録されている。01923のケルクウェイクの要塞築造
法も100冊輸入されているが、一部156匁と高価である。砲兵射撃の規則（11198）も幕府の旧蔵書目録に収録されている。
　最後に1860年の売立目録を見たい。この年の語学書としては、マースのオランダ語文法（11340）300部、綴りと読み方の小読本2冊本（11531）
300部、ペイルのフランス語学習法（11412）100部がある。いずれも単価の安いことは、1858年と同じであるが、58年に輸入された本と同じも
のがひとつもないのは、気になるところである。58年にあまりに大量の初級語学書が輸入されたので、売れ残ったのだろうか。
　その他の学術書としては、バドン・ヘイベンの代数学入門（11335）100部、ヘルデルの数学入門（11338）（ここでは入門の字が省略されて
いるが、著者別索引にあるとおり、本書が入門書であることは確かである。）100部、ヒュースデンの地理学（11339）100冊がある。本書は著
者別索引にあるとおり、士官学校用の教科書である。ピラールの航海術入門（11330）100冊も定番の本である。
　軍事書としては、11324　一　11327がある。これは、史料編の蘭書目録の2895全4冊をそれぞれ別に記したもので、その書名はReglement　en
manoeuvres　op　de　exercitien　der　infanterie（歩兵の訓練と演習の規則）である。1。Soldatenschool兵卒　2．　Peloton　schoo1小隊　3．
Batailjon　schoo1大隊　4．　Genie　school工兵隊、の4冊からなる。この中、1と2は300冊、3と4は100冊宛輸入されている。他にシルトハ
ウエルの火薬に関する本（11315）100冊がある。
　これらの幕末に輸入された蘭書が、どのように読まれていたかを知るために、福沢諭吉の自叙伝『福翁自伝』の記事を見たい。諭吉は1854
年、長崎の砲術家山本物次郎の食客となったが、砲術家の秘伝とは蔵書で、その本を相当な謝礼を取って貸し、またこれを写したい人があれ
ば、また謝礼をとるのが、臨時収入となっていることを知った。1856年諭吉が中津に帰ったとき、藩の家老の息子の奥平壱岐が長崎から帰り、
オランダで最近刊行されたペルの築城書を見せてもらった。諭吉はその前年から大坂の適塾で蘭学を学んでいたが、そこは医学の塾だったか
ら、医書と究理書しかなく、築城書を見たのははじめてだった。この本は貧書生にはとても買えない値段なので、200頁あまりある本を、20日
あまりかけてこっそり写してしまった。このペルの築城書は、付録文書の1856年の売立目録（10073）にある。Pe1，　Versterkingskunstで、
この年7冊が売り出されているが、これを買えたのは、きわめて限られた人だけだったに違いない。大坂にもどった諭吉は、緒方洪庵夫妻の
好意により、この築城書を翻訳するという名目で、医学生以外ではただ一人、適塾の食客となった。
　ドゥーフは長崎にのべ17年問滞在したので、11人の通詞の協力を得て、オランダ人のためにハルマの蘭仏辞典を和訳した。この辞典が完成
したのは、ドゥーフが帰国した後、1833年のことで、幕府、江戸の天文方、長崎奉行所に一部つつ献上された。この辞典が幕末のオランダ語
の学力向上に大いに役立ったことは言うまでもない。この写本は適塾にも一部しかなかったため、月六回ある蘭書購読日の前夜には、ドゥー
フ部屋に書生が集まって徹夜で予習をしたという。上級者はウェイラント（Weiland）のオランダ語辞典を使っていた。大名がドゥーフの写本
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を求めてくると、書生たちが手分けをして写本を作ったが、ドゥーフの辞書は横文字を写すと、1頁30行で16文、日本語の方を写すと8文と
なり、全部で3000頁あったので、書生たちの生活の助けとなった。
　安政の五ヶ国条約が結ばれ、横浜が開港されると、諭吉は早速横浜にでかけた。ところが外国人が出している店に入っても、言葉は少しも
通じず、それまで数年間、死に物狂いでオランダ語を勉強したのに、店の看板を読むことさえ出来ず、落胆した。これからは英語の時代と悟っ
て、英語を習う人を探したが、蘭学の書生に賛成する人はほとんどなく、適当な教師も見つからないので、独学で学ぶ決心をした。その時参
照したのは、ホルトuップの英蘭対訳の発音つき辞書だったが、これも高くて自分では買えず、藩主奥平家に嘆願して買うてもらっている。
ホルトロツプの辞書HoltroP，J．，　Engelsch　en　Nedentuitsch　en　Alederduttsch　en　Engelsch　woontenboefeは、著者別索引にあるとおり、もっと
も多く輸入された英蘭・蘭英辞書の一つである。
　1860年に威臨急でサンフランシスコに行ったとき、アメリカ人が日本人はこういうものは夢にも知らないだろうと、工場を案内してくれた
が、ガルヴァニの電気のことは本で読んで知っていたので、電信とか電気メッキを見ても、その原理を知っているから、少しもおどろかなかっ
た、と諭吉は書いている。1857年の売立目録（10789）にはDe　Galvanische　stroom　toegepast　op　de　electro－magnetische　telegrmphen（仮訳、
電磁電信に応用されたかルヴァニの電流）があるが、諭吉はこの本を読んでいたのだろうか。
　オランダ語を読本、文法書、辞書を使って、基礎から着実に習うことがはじまったのは、幕末のことである。福沢諭吉は数々の幸運に恵ま
れて、短期間に英語にも習熟することができた。幕末外交の通訳官として、もっとも活躍し、イギリス、オランダの外交官にその語学力を絶
賛された森山栄之助（多吉郎）も、オランダ語、英語ともに同じくらい出来たといわれている。幕末の難局を乗り切るのに果たしたオランダ
の書籍の役割は、大変大きなものだったと言えよう。
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II史　　料　　編
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡　　　　例
　ここに収めた文書の原題とその所蔵先は、次のとおりである。
1839年目録
書籍目録　天保十年　武雄鍋島文書　古文書　1　350　武雄鍋島文書
1845年目録
弘化二巳年　持渡書籍銘書帳　古文書　1　351
1847年目録
　弘化四年　附託阿蘭陀船より持二二書籍銘書　未八月　古文書　1　352
1848年目録
嘉永元年申七月　阿蘭陀持渡書籍：銘書　古文書　1　353
1849年目録
嘉永二年　男工阿蘭陀船より持三三書籍銘書　酉八月　古文書　1　354
1850年目録
嘉永三年　當戌阿蘭陀船より持三三書籍銘書　戌七月　古文書　1　355
1851年目録
欝亥阿蘭陀船より持渡候書籍銘書　亥七回忌　古文書　1　371
　〈参照〉　島津銘書帳　　（東京大学史料編纂所所蔵）
1852年目録
嘉永五年　當子阿蘭陀船より持渡候書籍銘書　子六月　古文書　1　356
　〈参照〉　島津銘書帳
1853年目録
嘉永六年　當巳（ママ）阿蘭陀船より持渡候書籍1銘書　巳七月　古文書　1　357
　〈参照〉　島津銘書帳
1854年目録
嘉永七年　當寅阿蘭陀船下渡候書籍銘書　寅閏七月　古文書　1　358
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（武雄市教育委員会所蔵）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　（同上）
　〈参照〉　島津銘書帳
1855年目録
當卯阿蘭陀船持渡書籍銘書　古文書　1　369
1856年目録
安政丙辰御眺外蘭書　神原文庫　K．027．4
1857年目録
安政四年當節カラッパ政府より差越候書籍銘書帳　巳九月
1858年目録　a
四番午岡持渡之内蘭書目　古文書　1　363
1858年目録　b
當午岡持渡候書籍銘書　午七月　古文書　1　361
1858年目録　c
早年五番政府送書籍：銘書　古文書　1　368
1859年目録　a
安政六年半五月　六番政府送書籍銘書
1859年目録　b
安政六年半五月　学年持渡政府井見事過書上欄書帳
同じ番号をつけて右側のページに並べた、
古文書　1　360
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　御上御用の書残千住大之助用向為楢林蒼壽写
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　楢林蒼子持帰書　古文書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これに対応するオランダ書を探すため、主として参照したのは以下の目録である。
Abkoude，　Johannes　van，　Naamregister　van　de　befeendste　en　meest　in　gebruife　ayndeω6伽sedert　het　iaarエ600　tot　het　iaar　1　761劉η
uirgefeomen，　met　byvoeginge　wanneer，　waar　en　by　wien　de2elven　gedrdet　ayn，　als　mede　van　het　formaa4　ket　getal　deT　deelen，　en　de　Platen，
benevens　de　Pryzen　vooγwelken　die勿de∂06伽勿んθZs　te　befeomen　9珈∫nu　oveueien，　verbeterd　en　tot勿het　iaaγエ7Z2　veγmeeγderd　door
Reinier　A　rrenberg　Rotterdam，　Reinier　Arrenberg，1773．（Bodleian　Library，　VET　B．5e　115．　Oxford　University）本書も、後に国際日本
文化研究センターに架蔵されることになった。
　以下の本はすべて国際日本文化研究センターが所蔵するものである。
Supplement　van　1790－1832
AIPhabetische　naamliist　van　boeken，　welke　sedert　het　7’aar　1790　tot　en　met　het　／’aar　1832，　in　Noord－Nederland　zijn　aitgekomen，　met
aanduiding　van　het　geta／　deelen，　de　Platen　en　kaarten，　het　formaat，　het　joar　der　uitgave，　den　naam　des　eigenaars，　en　de　Prii2en，　strekfeend
ten　vervo／ge　oP　het　IVaamregisler　van　Nederduitsche　boeken　van　R．　A　rrenberg　S’Gravenhage　en　Amsterdarn，　De　Gebroeders　van　Cleef，
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　　　　　　　　　　　　　（同上）
　　　　　（香川大学付属図書館所蔵）
武雄鍋島文書（武雄市教育委員会所蔵）
　　　　　　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　　　　　　（同上）
　　　　　　　　　　　　　（同上）
　　　古文書　1　364　（同上）
365　　　　　　　　　　（同上）
1835．
Alphabetische　naam／i7・st　van　boefeen，　Plaat一　en　feaartwerken，　die　gedarende　de　joren　1833　tot　en　met　1849　in　Nederland　uitgegeven　of
hentrufet　2珈ノbenevens　oPgave　van　den　naa〃z　des　uitgevers（）f　eigenaars，　hetブaar　van　uitgave，　het　getal　deelen，　de　Platen　en　feaarten，　het
ノ∂7窺磁’en　den　Priis，　strelehende　ten　vervolge　o7）de　alPha∂etische　naamliist　van　boefeen　van　Z　790　tot　en　met　Z832　in八Xederland　zaitgefeomen，
bewerfet　door　1．　De　long　en　uitgegeven　bij　de　gebr．　van　Cleef　Amsterdam，　C．　L．　Brinkman，’1858．
∠41Phabetischeη磁吻1ガs’van　boeflen，　Plaat－en　feaartzverken，漉6　gedurende　de初槻エ850　tot　en　metエ862勿Nederland　zailgegeven　cゾ
hentmfet　2珈ノbenevens　opgave　van　den　naam　des　uitgevers（ゾeigenaars，　het　iaar　van　uitgave，　het　getal　deelen，　de　Platen　en　feaarten，　het
foγmaat　en　den　pγiis，　strefekenae　ten　vervolge　op　de　alPha∂etische　naamliist　van　boefeen　van　1833　tot　en　met　1849　in八「ederland　uitgefeomen．
Amsterdam，　C．　L．　Brinkman，　1868．
これらの古文書および刊本のマイクmフィルム撮影を許可された諸機関に、感謝したい。
また、蘭学資料研究会編『江戸幕府旧：蔵洋書目録』　1957年
宮下三郎『和蘭医書の研究と書誌』　1997年、井上書店
も参照した。
　追記
御制禁二四敷書の扱いについて
史料編は、カタカナ書きの輸入された蘭書目録に相当する、元のオランダ語の書名を確定し、著者名で並べ替え、またキーワードで検索する
ために作成したものである。したがって御制禁二紛下書は最初からこの史料編には取らないという方針を立てて、カタカナの入力を頼む前に
すべて削除したっもりでいた。しかし不注意のため、二、三ヶ所残ったことに気がついたのは、すでにオランダ語の入力が過半数終わった後
であった。その後で削除すると、全体の番号が動くため、これを行う勇気がなく、そのままになっている。従ってこの史料編の目録を、この
年まで管制禁二二下書が除かれたとか、野冊除かれたなどという風に使われないように特にお願いしたい。
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1839年　目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1 内外諸外科辞典 ゲハーモスト 1836 1 10
2 人体窮理書 アファンエルペキユム 1836 1 2
3 小児ウァートルカンクルの治療書 アホットギートル 1835 1 1
4 和蘭国にて医者に拍たる規則の書 1 1
5 シーキテキュンテ コシランディーノ 1833 1 1
6 マテリヤメディカー イペイ 1821 1 1
7 治療書 コンスビュルグ 1833 1 2
8 フォルクスゲネースキュンデ オシアントス 1835 1 1
9 シーキテキュンデ コシスビルグ 1 1
10 内科並びに外科のレセプトの書 1 1
11 フルブァントの書 ゲイフアンエペン 1829 1 1
12 テオリーエンプラクティキの外科道具並フルハントの書 アポットキートル 1636 1 5
13和蘭国の毒草を配したる書 ミクエル 1837 1 1
14 オプタルモヤーピユリユレンター 1836 1 1
15外科書 セロイス 1 10
16人身窮理書 リセラント 1 3
17 レールテルゲネースミツデレン エムエプラック 1835 1 1
18治療書 コンスビュルグ 1836 1 2
19 マニウェルデスバンダーゲス 1 1
20人体窮理書 プレツゲン 1 1
21 セルフベスメッティング自然と腐敗する病 1836 1 1
22 アスシュラープファードルランツティドシキリフト 1 1
23 ウァールネーミング経験書 リカルト 1 1
24 マテリヤメディカー イペイ 1 1
25外科書 セロイス 1 8
26オントレートキュンデ解体書 イホスマックス 1 2
27 シンキングコールツ ミシール 1 1
28ゲソンドヘイドレスセエンフォールズワンゲルフロウエン妊婦の養生書 1 1
29 フルバンドレール巻木綿 ファンエペン 1 1
30人体窮理 ビュルメンバク 1 1
31 エンセリオペティーデルメンセレイキアナトミー 1 1
32ベシケレイヒングファンフロウエレイキベッケン産科書 1 1
33エンセリオペーティーデルメンセリイキアナトミー 1 1
34船乗の爲に顕したる治療書 1 1
35窮理書 ボイス 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1 Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1836
2 Grondbeginselen　der　rlatuurkurlde　van　derl　mensch，　naar　F．Richerand，　A． 1836
3 De　waterkanker　der　kinderen，　een　bevoegsel　verm．　door　PotgieterRichter，　A．：L． 1835
4
5 Ziektekunde，3dele惣 Conradi 1833
6 Handboek　der　materies　medica Ypey，　A． 1821
7 Geneeskun．dig　handboe1くvoor　praktische　artsen．，　naar　H．　D．Consbruch，　G．　W． 1833
8 Volksgeneeskunde，　of　eenvoudige　middelen　ea　raadgevingenOsiander，　J．　F． 1835
9 Handboek　der　algemeene　ziektekunde　naar　H．　D． Consbruch，　G，　W．
10 Recepteerkun（ie　voor　genees－en　heelku雛de
11 Beknopte　ha！簾dleiding　tot　de　leer　der　verbanden，　met　platenEpen，　G．」．　van 1829
12 Theoret．　pract．　handboek　der　algem．　heelk．　verm．door　PotgieterOtt，　F．　A． 1636
13 Noord－Nederlandsche　vergiftige　gewasse！曳 Miquel，　F．　A．　W． 1837
14 1836
15Leerboek　der　heelkunde，　uit　H．　D．　vertaald Chelius，　M．　H。
16GrondbeginseleR　der　natuurku簸de　van　den　mensch，　rlaar：F．Richerar主d，　A．
17Ger｝eeskundig　handboek Plagge，　M．　W． 1835
18Geneeskundig　handboek　voor　praktische　artsen　naar　H．　D．Consbruch，　G．　W． 1836
19Manud　des　Bandages　met　platen
20
21Over　de　zelfbesmetting 1836
22
23
24Handboek　der　materies　medica Ypey，　A．
25 Leerboek　der　heelkunde，　uit　H，　D．　vertaald Chelius，　M．　H．
26Ontleedkunde
27
28Gezondheidlessen　voor　zwanger　vrouwen
29Beknopte　handleidi難g　tot　de　leer　der　verbanden　met　platenEpen，　G．　J．　van
30Grondbegi鍛selea　der：Natuurkunde　van　de簸MenschBlumenbach，　J．：F．
31
32Beschrijv沁g　van　vrouwelijk
33
34
35Natuurkundig　schoolboek　uitgegeven　door　de　maatschappijBuys，　J．
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1839年　目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
36窮理書 ボイス 1 1
37窮理書 マルティネット 1 4
38分離書 エメイリンキ 1 1
39セーデナテユルエンアールデレイキスキュンデ 1 1
40ペシケレイヒングデルヘーメルゴローベ天球書 1 1
41ベシケレイヒングデルアールドゴローべ地球書 1 1
42 ネードルランツマガゼイン 5
43 ピラールステユールマンスコンスト船乗り書 1 2
44 ピラールステルレキュンデ星のことを記したるもの天文書 1 1
45 ピラールベシケレイヒングファンシキップ舟一式の書 1 2
46 ゲシキードエンレツトルキュンデイクメンゲルウェルキ 1 4
47 フランスエンホランツ辞書 1 2
48エンゲルスエンホランツ辞書 1 2
49 アマルガマーテエビプリヨテーキ 1 3
50オリヒールゼーレグロデルフォルケン 1 1
51 ウェイラントハント辞書 1 1
52 ウェイラントハント辞書 1 1
53ヘイエルハントレイディンク 1 1
54ベシケレイヒングファンユノートほうき星の事 ファンハルイ 1 1
55ベシケレイヒングデルステルレンへ一メル天文書 1 1
56 トイゲンファンシキップ舟乗りの書 1 1
57セーマンスレイドグラート舟乗りの書 1 1
58エンゲルセ辞書 1 1
59 フランス辞書 1 1
60ニウエンホイス辞書 1 10
61 イペイ分離書 1 9
62 マテリヤメディカー 1 2
63地学書 1 2
64マアリン辞書 1 2
65モリソン辞書 1 7
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
36Natuurkundig　schoolboek　uitgegeben　door　de　maatschappijB登ys，　J．
37Katechismus　der　natuur Martinet，　J．　F．
38
39
40Beschrilving　der　hemelglobe
41 Beschrilving　der　aardglobe
42Nederlandsch　Magazijn
43Handleiding　tot　de　bescho蟻wende　en　werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J．　C．
44Sterrenkunde Pilaar，　J．　C．
45 H：andleiding　tot　de　kennis　van　het　schip　en　deszelfs　tuigPilaar，　J。　C．
46Geschied－en　letterkundig　mengelwerk　4　delen
47Fransch　en　Nederduitsch　woordenboek　2　delen
48Engelsch　en　Nederduitsch　woordenboek　2　delen
49Amalgamatie　bibliotheek
50 Olivier
51 Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P．
52 Harldwoordenboek　voor　de　spelliRg　der　Hollandsche　taa1W iland，　P．
53 Harldleiding　tot　den　Nederlandschen　stijI Beijer，　J．　C．
54
55Beschrijving　der　sterrenhemeI
56Tuigen　van　schip
57Zeemans　leidraad
58Engelsch　woordenboek
59Fransch　woordeRboek
60Algemeen　woordenboek　van　kurlsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G．
61 Scheikunde　g　dele鍛 Ypey，　A．
62Handboek　der　materies　medica Ypey，　A．
63
64Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek Marin，　P．
65
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1845年目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
66スターツブラーデン 28
67ナームレギストル 1
68ニウエキユールフハンメルガリンケン 9
69 ファードルランツレツトルウーフェニンゲン 12
70ヘットレーフェンテロイトル 5
71 ゲシキートキュンディゲメンゲルウエルケン 6
72ニーウエンホイス辞書 ニーウエンホイス 7
73ハンテルリンデンオーフルヘットノタリスアムブト 5
74 デスペールファンイチユリール 2
75 デフルンセケレイクスケフハンゲン 2
76 デガラーワワハンファイクス 3
77スキルリンクスシキリフテン 27
78エデュアルトウエストビュルグ 1
79 デイリーマトンデンオイトヘットレーヘン 1
80 アルレルレイトールエテファンペルセコム 1
81ヘットイルデンファンオンスフハードルラント 1
82ハントブックフォールノタリスセン マーべ 3
83ペウェイラントハントウォールデンブック ウェイラント 1
84ヘットレーフエンファンコーニング 2
85 シケツヤンエンフルハーレン 2
86 ネートルランツレゲンデン 1
87デヘルステルリンキファンキリーケンラント 3
88デネードルランデン 1
89 ウエットブックフハンデンコープハンドル 1
90 フハンデルリンデンコープマンスハントブック フハンデルリンデン 1
91 ウエットフックデルネードルランデン 6
92ゲデンキシキリフトデルオツプリクティング 2
93ギッツフォールデベスークルス 1
94 リットルインティーセフルハーレン 1
95 テゥースタントハンオーストインディー ハンホーゲンドルプ 1
96 フルハンデリンゲンハンバターヒヤーセゲイトスカップ 3
97ネードルエンホーグトイツオールテンフック 2
98 セイフルキュンスト エデゲルトル 1
99ゲデイクテンハンヘルウルス 4
100レイスナールエンゲラントユンスコットラント ピユット 3
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
66Staatsbladen
67Naamregister
68Nieuwe　kuur　van
69Vaderlands　letteroeferlingen
70 Het　leven　van　de　Ruijter
71 Geschiedkulldige　mengelwerken
72Alge：meen　woordenboek　van　kurlsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G．
73Ha捻dleiding　over　het　notarisambt
74
75De　Frarlsche　krijgsgevarlgene
76De　graaf　van
77
78Eduard　Wesもburg
79
80
81
82
83Handwoordenboek　voor　de　spe11ing　der　Ho11andsche　taaIW iland，　P．
84 Het　leven．　va織konin9
85Schetsen　en　verhalen
86Nederlands　legerlder1
87De　herstelling　van　Griekenland
88De　Nederlanden
89Wetboek　van　den　koophandel
90Koopmans　handboek Linden，　van　der
91Wetboek　der　Nederlanden
92Gedenkschrift　der　oprichtingen
93Gids　voor　de　bezoekers
941鍛dische　verhale捻 ：Little
95Toestand　van　Oost　Ir｝di芭n Hogendorp，　van
96Verhandelingen　van　Bataviase　Genootschap
97Neder－en　Hoogduits　woordenboek
98Allereerste　gronden　der　cijferku嶽st Gelder，　J．　de
99
100Reis　rlaar　Engeland　en　Scotland
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1845年目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
101イブーレンレイスナールアメリカー イブーレン 2
102レイスオップラペルシーセコルフ 1
103レイスドールノールウエーゲン 1
104レイスナールデミツドルランセセー 1
105ブリュクテンハンユーンセスチグマーリケレーヘン 1
106レイストグチードールスコットラント 1
107レイスアホンテユーレンハンエーンスワールムーティゲン 2
108バツトフルハールレン 1
109シケワセンエンフルハーレン 2
110アンナーユロスロットエンガキュースポルスロット 2
111エデュアルトウエストビュルク 1
112エウドリーオフデヨンゲシーケ 1
113タフェレーレンオイトヘットメンセレイキレーフェン 1
114バグヤルチル 1
115バベイロンフルウースト 1
116ピーリューエンセインホイスゲシン 1
117ベランゲレイキフルハーレン 1
118デランドフルホイスルス 2
119デレツディンクデルベコンニング 1
120デテエーレイケン 2
121タフェレーレンオイトデゲシキーデニス 2
122トネールエンメルゲルポエンー 1
123フリーンデンサンゲン 1
124エルンストエンロイン 1
125オーステンケーキ 1
126アーンメイネルランスゲノート 1
127キュールファンメルゲリンゲン 1
128キュールファンシケルワエンロイン 1
129デベレーゲリングファンゴスソ 2
130フルマーキング 1
131ヘットヤールドワースヘイト
?
132ユーネイテリュールスペル 1
133ヘットオンゲリュックデスレイケンヘットゲリュックデスアルメン 1
134ギッツオフデフルラスシング 1
135ヘットボムバルテメントファンアントウェルペン 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
101Reis　naar　Arnerika　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
102Reis　OP
103Reis　door　Noorwegen
104Reis　naar　de　Middellandse　Zee
105Vluchterとvan　ee簸zestigjaarige　leven
106Reistocht　door　Schotland
107Reis　avo就uren　vaR　een　zwaarmoedigen
108Het　verhalen
109Schetsen　en　verhalen
110
111Eduard　van　Westburg
112
113Taferelen　uit　het　menselijk　leven
114
115Babylon　verwoest
116
117Belangrij　ke　verhalen
118De　landverhuizers
119De　red（玉ing　der　bemanning
120De　twee　rilken
121Taferelen　uit　geschiedenis
122To鍛eel　en　mengelpoezie
123Vrienden　zangen
124
125Oostenrij　k
126Aan　mijner　landgenoot
127
128
129
130Vermaking
131Het　jaar　de　woestheid
132
133Het　ongeluk　des　rijken　en　het　geluk　des　arrnen
134Gids　of　verrassing
135Het　bombardement　van　Antwerpen
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
136ビルドルデイキデメンス 1
137ヒルドルデイキニーウェゲディクテン 3
138デシーキテデルゲレールデン 1
139メンゲリンゲン 2
140エムマーエンベルター 1
141デボーデヘイヘットミニステリー 1
142オイトゲソグテフルハーレン 1
143ヘットレーヘンハンデンラントヨンクル 2
144デゲスロイエルデ 1
145ヨドカワデカールトレグストル 2
146ニーウエフルハーレンファンラホンタイレ 3
147デカペルファンマリア 1
148プリヒルリングデルプロヘテイン 3
149デユンゲルファンシントヤン 1
150エートルワールヂィグへ一デンデスレーフェンス 1
15！ アホンチユレンエンソンデリンゲオントムーティンゲン 2
152エーネウエーキインデレンテ 1
153ユールンアイレンエンフルハーレン 1
154マウリッツハンエイデンベルグ 1
155ヘットスロットルーヘステイン 1
156デドートハンデストアンナカペル 1
157アウレリヤテエーフルハーレン 1
158ティーンヤーレンゲファンケニス 1
159ワールヘイトエンフルヂグトスル 1
160エリサベットエイネル 1
161ゲシキーデニスハンデンアムプツラート 1
162ゲシキーデニスハンレニー 1
163エンセスウラースコーニングハンポーレン 1
164コーデナポリオン 1
165ネードルランセウエットブック 5
166シーキテンデルキンデレ！ン 1
167レイブレクツハンドブック 1
168フルアンデエリングインヘットタリーフデルレグテン 1
169ヂグトリーヘンデオイトスパンニング 1
170スリユートルハンヘットイタリヤーンスボックホウト 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
136De　mens Bilderdijk，　W．
137Nieuwe　gedichten Bilderdijk，　W．
138De　ziekte　der　geleerder1
139Mengelingen
140
141De　bode　bij　het　ministerie
142Uitgezochte　verhalen
143Het　Ieven　van　derl　Iar｝djonker
144
145
146Nieuwe　verhalerl　van　la　Folltaine
147De　kapel　van　Maria
148
149De　engel　van　St．　Jan
150
151Avonturen　en　zonderli難ge　ontmoetingen
152Ee鍛e　week　iR　de　lente
153
154
155
156
157
158Tien　jaren　gevangenis
159
160
161Geschiederlis　varl　ambtsraad
162Geschiedenis　varl　unie
163
164Code　Napoleon
165Nederlandsch　wetboek
166Ziekten　der　kindere1ユ
167
168Verandering　in　het　tarief　der　rechten
169Dicht　liegende　uitspa鍛nirlg
170Sleutel　van　het　Italiaans　pokhout
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
171ゲヂクテンハントルレンス 2
172ホルランワエンエンケルス辞書 1
173オーフルデセルフベスメッチング 1
174マカセイネンハンフルハーレン 1
175ゲーンアーンベイエンメール 1
176ゴロントウエットフォールヘットコーニンクレイキネートルランド 1
177オーフルシグトフハンヘットデシマールセイステマー 1
178和蘭辞書 1
179テウェーネードルランツフルハーレン 1
180マルチン辞書 マルチン 1
181オスシヤンスゲサンゲン 1
182ゲシキーデニスハンデンカラーフハンケレントホーレン 1
183マリヤーオフヘットメイシーオイトデンフリールポスモーレン 1
184スロールブックテルアルトベシケレイヒング 1
185フルサーメリンゲンハンネートルランセスターツレケーリンゲン 1
186フルサーメリングハンゲセルスカップリーデン 2
187ウェイラント文法書 1
188ヘルレイティングターフェレン 1
189シカットカームルホールアルレスタンゲン 1
190デレイスナールユトレグト 1
191オーフルデホイスインセキテン 1
192レーケンフックホールデスコーレン 1
193ベイタラーケントツトヘットヤッパンセレイキ 1
194ウエイスゲーリゲエンスタートキュンテイゲケシキーデニス 4
195ゲシキーデニス 7
196ロメインセゲシキーデニス 20
197フルコルテケシキーデニス 2
198カラクトルシケルセン 2
199ケシキーデニス 4
200ケシキーデニス 2
201ベコノップテゲシキーテニス 3
202デオップコムストエンフルーイデルフルエーニグデネードルランデン 1
203オーフルデアルオウデフレイヘイドファンハントルス 1
204デレーフヘンスドールリユグティゲギリーゲンエンロメイネン 13
205タヘレーレンフハンデスターツオムウェンテリング 26
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
171
172Hollandsch－Engelsch　woordenboek
173Over　de　zelfbesmetting
174Magazijnen　van　verhalen
175
176Grondwet　voor　het　koninkrij1くNederland
177Overzicht　va捻het囁р?ｃｉｍａａｌ　systema
178Nederlandsch　woordenboek
179Twee　Nederlandsche　verhalen
180Beredeneerd　Nederduitsch　wooぎdenboek Martin，　H．
181
182
183
184Schoolboek　der　o“dbeschrijving
185Verzamelingen　van　Nederlandsche　staatsrekeningen
186Verzameling　van　gezelschaplieden
187Nederduitsche　spraak1《unst Weiland，　P．
188Herleidingstabelen
189Schatkamer　voor　alle　standen
190De　reis　Raar　Utrecht
191Over　de　huisinsekten
192Rekenboek　voor　de　scholen
193Bijdrage　tot　de　kennis　van　het　Japansche　rijk Fisscher，　van　Overmeer
194Wijsgerige　en　staatkunstige　geschiedenis
195Geschiedenis
196Romeinsche　Geschiedenis
197Verkorte　geschiedenis
198Karakter　schetsen
199Geschiedenis
200Geschiedenis
201Beknopte　geschiedenis
202De　opkomst　en　groei　der　Verenigte　Nederlanden
203Over　aloude　vrijheid　van　ha！｝dels
204De　leverls　doorluchtige　Grieken　en　Romeinen
205Tafereユen　van　de　staats　omwenteling
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
206イデインオーフルデスタートキュンデ 2
207アルゲメーネアールテレイキスキュンデイゲウォールデンブック 4
208ニーウェハントレイディングトツデアールデレイキスキュンデ 3
209ベコノップテハントレイティングトツトデアルテレイキスベシケレイフ 1
210エールステハントレイディンクトツトデアールデレイキスキュ・ンデ 1
211インティーセアルシープル 3
212ナテユールエンアールドレイキスキュンデイゲベシケレイフィング 1
213ナルサーメリンクフハンオウドへ一ゲン 1
214ヤツパンドール メイラン 1
215ベイソンドルへ一ゲンオーフルヤッパン 2
216ゴロンドウエット 1
217ビュルゲルレイキウエットブック 1
218ウエットオップデレクトルレイキオルガニサーチー 1
219ウエットブックフハンスタラフホルデリング 1
220ウエットブックフハンコープハントル 1
221ウエットオップデンオーブルカング 1
222レイセラングスデキュステンオリクサーエンコロマントル 2
223レイセブハンマトラスナールヘットエイラントセイロン 1
224レイセテフートドールヘットエイラントセイロン 1
225ナテユールキュンデ 1
226フォルクスナテユールキュンデ 1
227フォルクスシケイキュンデ 1
228フォルクスメートキュンデ 1
229ベシケレイフィング 1
230ハントレイディンクトツトデビユルゲルレイケボウキュンデ 1
231プルーフェデルウェルキダーディゲトールシグトキュンデ 1
232アカドミニセブハードルランセレールレーデネン 1
233レーデフーリンゲンフハンデンホフラード 1
234テウェーゲレーゲンヘイツレルレーデネン 1
235ネードルランセマガセイン 11
236ブルームレイシング 3
237デポルランセナーチー 1
238ヘルムルスゲディグテン 3
239デイクトエンブロサイセウェルケン 1
240リーヂース 1
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206Ideeen　over　de　staatkunde
207Algemeene　aardrilkskundige　woorderlboek
208Nieuwe　halldleiding　tot　de　aarderijkskunde
209Beknopte　handleidirlg　tot　de　aardrijks　beschrijving
210Eerste　ha捻dleiding　tot　de　aardrijksk駁nde
211Indische　archipe1
212Natu“r　e捻aardrijkskundige　beschrijving
213Verzameling　van　oudheden
214Japan Meijlan，　G．：F．
215Bijzonderheden　over　Japan Titsingh，1．
216Grondwet
217Burgerlilk　wetboek
218Wet　op　de　rectorlijk　organisatie
219Wetboek　van
220Wetboek　van　koophande1
221Wet　op　de鍛overgang
222Reis　langs　de　kusten　in　Coromande1
223Reis　van　Madras　naar　het　eiland　Ceylon
224Reis　te　voet　door　het　eiland　Ceylon
225Natuurkunde
226Volksnatuurk“nde
227Volksscheikunde
228Volksmeetkunde
229Beschrijving
230Handleiding　tot　de　burgerlijke　bouwkunde
231Proeve　der　werkdadige　doorzichtkunde
232Academische　vaderlandsche　leerrede捻en
233Redevoeringerl　van　den　hofraad
234Twee　gelegenheids　leerredenen
235：Nederlandsch　Magaziln
236Bloemlezing
237De　hollandse　natie
238Gedichten
239Gedicht　en　prozaische　werken
240
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
241ブリンスフハンオランエ 1
242キュールフハンシケルツエンロノーム 1
243フルサーメリングフハンブロイロフッフエセン 1
244ブルーフフハンインティセディグトキュンデ 1
245ニーウェインディーセフルハーレン 1
246ヒ：ストーリーセロマンチーセフルハーレン 1
247バターフェン 1
248ゲデンキワールディグヘーデンフハンソコラーテス 1
249デカツセンヘルゲルスバットレイス 1
250ゲデイグテン 2
251デマスクエラーデエーンゲディグト 2
252フルハンデリングオーフルヘットフルベートルデソイクルフハブリカート 1
253ハントブッゲフォールデンアーンブラント 3
254ハントブックフォールヘットソルテーレンエンアフバッケン 1
255レゲレメントオッブデエキセルセチーン 2
256テイドシキリグトフハンネードルランツインティー 20
257ベマルテイン辞書 マルティン 1
258ウエイラント文術書 ウェイラント 1
259ハントレイディングトツトテンネードルランツェンステイル 1
260ウォールデンフック 2
261ハントウォールデンフック 2
262ウォールデンフック 2
263ホルランツエンマレイスオールデンブック 1
264マレイセ文術書 1
265地図 2
266ウェイラント辞書 ウェイラント 5
267レゲレメントフォールデフルシキルレンデラーティング 1
268レゲレメントオップデエキセルセチーン 1
269レゲレメントオッブデエキセルセチーンベコノツブテ 1
270レゲレメントオッブデエキセルセチーンフハンディンハンテリー 1
271絵図 1
272ハントブックフォールカノニールス 2
273レゲレメントフォールデエキセルセチー 1
274フルハンデリングォーフルデストームボーテン 1
275ステルレキュンデ ステーンスタラー 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
241Prins　van　Oranje
242Kuur　van　schertseひen　luim
243
244Proef　van　Indische　dichtkunde
245Nieuwe　Indische　verhalen
246Histoぞische　en　romantische　verhalen
247Bataven
248Gedenkwaardigheden　van　Sokrates
249
250Gedichte11
251De　maskerade　en　gedicht
252Verhandeling　over　het　verbeterde　suijkerfabrikaat
253Handboek　voor　derl　aanplant
254Handboek　voor　sortererl　en　afpakken
255Reglement　op　de　exercitien
256Tijdschrift　van　Nederlandsch　Indi邑
257Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H．
258Nederduitsche　spraakku！｝st Weiland，　P．
259Handleiding　tot　den　Nederlandsch　sty1 Meijer，
260Woordenboek
261Handwoordenboek
262WoordeRboek
263Hollands　en　Maleis　woordenboek Roorda　van　Eysinga
264Maleis　spraakkunst
265
266Bekrlopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek　5　delenWeilalld，　P．
267Reglement　voor　de　verschillende　ladingen
268Reglement　op　de　exercitien
269Beknopte　reglement　op　de　exercitien
270Reglement　op　de　exercitien　van　de　infanterie
271
272Halldboek　voor　kanonniers
273Regleme簸t　voor　de　exercitien
274Verhandeling　over　de　stoomboten
275Grondbeginselerl　der　sterrekurlde Steenstra，　P．
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
276ステルレキュンデ エスロスト 1
277ネードルランセマガセイン 2
278フハードルランセゲシキーデニス ワーゲナール 2
279メートキュンスト ラックライン 1
280ネードルランツセオーストインデイーセベシットインゲン 1
281アルゲブラー ベンメレン 1
282ガラツォルデマルスナーラーテレスカツブ 1
283フォルクスメートキュンデ 1
284スターツブラーデン 1
285ネードルランツオーストインティラントエンゼーマクト 1
286レイキブレグライグヘイト 1
287メインレイスフルハールエンダグブック 1
288デシマールレーケニング 1
289マレイセスプラークンスト 2
290バクスベイルベリーフェン 1
291リユシメンター 2
292セイフルキュンスト 1
293デフェルドフルシカンシング 1
294ナームレギストル 1
295デイキシヨナーレイ 1
296南越洋合字彙 2
297ネイゲトイセントスフレーキオールデン 1
298アールテレイキスレースブック 1
299ネードルランセトインキュンスト 3
300ヘルトハフティゲベフレイデイギング 1
301ハントウォーウデンブック 1
302ブリーフェン 1
303アーンウエイシングデルシキルデレイエン 1
304フルハンデリングオーフルフェーニユススメット 1
305レイストファンフォールトブレングセレン 1
306ベシケレイフィングフハンベルシー 1
307インディーセフルハーレン 1
308エールステベギンセレンデルレーケンキュンデ 1
309スターツブラーデン 1
310ネードルドイツセスベルリング 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
276Sterrekunde
277Nederlandsch　Magazijn
278Verkorte　vaderlandsche　historie　in　vragen　en　a捻twoordenWagenaar
279Meetkunst
280Nederlandse　Oostindische　bezittingen
281Lessen　over　de　algebra　of　stelkunst Bemmelen，　A．
282nalatenschap
283VoU｛smeetkunde
284Staatsbladen
285Nederlands　Oost－1雛di§，1and　en　zeemacht
286
287Mijn　reis　verhaal　en　dagboek
288Decimaal　rekening
289Maleis　spraakkunst
290
291Rudimen尤a，＿uitgegven　door　de　maatschappij
292Cijferkunst
293De　veld　verscharlsing
294Naamregister
295Dictionnaire
296
297Negenduizend　spree1くwoorden
298Aardrijks　leesboek
299Nederlandse　tuirlkunst
300Heldhaftig　bevrijding
301Handwoorde雛boek　voor　de　spelling　der　Hollarldsche　taa1Weiland，　P．
302Brieven
303Aar｝wijzing　der　schilderijen
304Verhandeling　over
305Lijst　van　voortbrengselen
306Beschrijving　van　Belgie
307Indische　verhalen
308Eerste　beginselen　der　rekenkunde
309Staatsbladen
310Nederduitsche　spelling
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
311パントレイディングトツトデンネードルランツステイル 1
312ハントブックデルラーグマレイセタール 1
313ネイゲドイセントスブレーキオールデン 1
314航海家暦 1
315ホルランツエンヤハーンセオールデンブック 1
316和蘭辞書 11
317和蘭文法書 1
318究理書 4
319リユシメンター 4
320セインタクシス 2
321モストゲネースキュンデ 7
322ソルターテンエンベロトンススコール 8
323プロフィシオネールレゲレメント 6
324オンドルリグト 4
325火術の書 4
326火術の書 2
327火術の書 4
328ギッツフォールオンドルオフシール 2
329フォールシキリフテン 4
330レゲレメントオーフルデインフハンテリー 4
331シカルンスハルストミリタイルサックブック 1
332コロントベキンセレンアルゲメーネオントレードキュンデ 2
333ナテユールキュンデフハンデンメンス 1
334レールブックデルへ一ルキュンデイゲフルバンデン 3
335ハントレイティングトツトデアルゲメーネハントレール 1
336レールフックデルへ一ルキュンデ 11
337フルハンデリンクオーフルヘットアードルラーテン 1
338オイドゲレーセネヘールキュンデイゲフルハンテリング 1
339ハントレイディングトツトデフルロスキュンデ 2
340セミーフォールベギンネンデリーフヘブフルス 1
341ゴロントベギンセレンデルシケイキュンデ 1
342カテキスミユスデルアポテーケルスディーンスト 1
343ゲネースキュンデイゲハントブック 2
344ハントブックアルゲメーネシーキデキュンデ 1
345シーキテンインオーストエンウエストインディーン 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
311Handleidillg　tot　den　Nederlandsch　styI Meiler，
312Handboek　der　Iaag　maleise　taa1
313Negenduizend　spreekwoorden
314Almanak　te捻dienste　der　zeelieden
315Algemeene　Nederd．　Javaanse　en　Javaanse　Nederd．　woordenboekRoorda　van　Eysinga
316
317
318
319Rudime就a，　of　grondell　der　Nederduitsche　taa1
320Syntaxis，　of　woordvoegi捻g　der　Nederduitsche　taa1
321Encyclopedisch　woorderlboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F．
322
323Provisioneel　reglement
324Onderricht
325
326
327
328Gids　voor　onderofficier
329Voorschriften
330Reglement　over　de　infanterie
331
332Grondbeginselen　der　algemee鍛e　ontleedkunde
333Natu級r1磁nde　van　den　me鍛sch
334Leerboek　der　heelkundige　verbanden
335Handleiding　tot　de　algen窪eene　ha益delaar
336Leerboek　der　heelkunde
337Verhandelirlg　over　het
338Uitgelezene　heelkundige　verhandeling
339Handleiding　tot　de　verloskunde
340Chemie　voor　beginnende　liefhebbers
341Grondbeginsele鍍der　scheikunde
342Katechismus　der　apothekersdienst
343Geneeskundige　handboek
344Ha捻dboek　algemeene　ziektekunde
345Ziekten　in　Oost　en　West　Indi琶n
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
346ゲレグテレイキケネースキュンデ 1
347ゲシキートフルハール 1
348レセプトブック 1
349　　　　　　　爵　　　一9oールァンマーフルス 1
350レゲレメントオップテンインウェンティゲンディーンスト 2
351ハントオールデンブック 1
352ハントブックトツトデターゲレイキスゲプロイク 1
353レールブックデルゼーフハールトキュンデ 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
346Gerechtelijk　genees1くunde
347Geschiedr｝is　verhaa1
348Receptboek
349Paa：rdenkopers
350Reglemerlt　op　de　inwendige　dienst
351Handwoordellboek
352Handboek　tot　de　dagelijks　gebruik
353Leerboek　der　zeevaartkunde
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
354ゲデンキブック ウィルレム 1
355オーフルデスペルリング シーゲンベーキ 1805 1
356文法書 ウェイラント 1805 1
357文法書 ベイエル 1827 1
358ウェイラント辞書 ウェイラント 1830 1
359ゲスラグテンデルセルフスタンディゲナームウォールデン モイト 1824 1
360辞書 マルテイン 1829 1
361ハントウォールデンブック ウェイラント 1828 1
362ハントウォールデンブック ボムホフ 1828 1 2
363ランドボウテユスセンデケールキリンゲン ステユルレル 1845 1
364ゲシクテン 1
365デディリーレイケンデルナテユール ローシース 1813 1 2
366ヤツパン メイラン 1837 1
367ヤツパン ティルデイング 1824 1
368ハントブックオーフルヘットコープマン オウツホフ 1833 1
369ノターリスアムプト ドワルス 1
370ネードルランツウエットブック 1839 1
371カールトスペーレン 1829 1
372アルマナック 1846 1
373オーストインディーセブルームピース　ただし詩書 1846 1
374アルマナックエンナームレイスト 1847 1
375文法書 ウェイエルマンス 1846 1
376ビュルゲルレイキウエットブック 1846 1
377アーンウェイシングデルシキルデレイエン 1843 1
378ラードゲーフィングフォールシンキュンディゲン ヘイネン 1
379ベパーリンゲンベテレッケレイキミスデレイフェン 1846 1
380ウエットブックファンコープハンドル 1846 1
381レゲレメントオップレクトルレイケオルガニスティー 1846 1
382ゲシキーデニスファンベルギー 1841 1
383トインキュンスト 1837 3
384フルゲートメイニートヤールフッキー 1844 1
385ニーウエインディーセフルハーレン リットル 1845 1
386トーンステルリング 1844 1
387ブリーフェンオーフルヘットベステユールデルコローニーン 1816 1
388ウェイラント文字綴方の書 ウェイラント 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
354Gedenkboek　var11840　tot　1842 Wi11em　II
355Verha捻deling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taaISiegenbeek，　M． 1805
356Beginselen　der　Nederdt！itsche　spraakkunst Weiland，　P． 1805
357Handleidi登g　tot　den　Nederlandsch　stij1 Beijer，　P． 1827
358Woordenboek，1dee1 Weiland，　P． 1830
359Geslachten　der　zelfstandige捻aamwoorden 1824
360Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H． 1829
361Handwoordenboek　der　Nederd積itsche　synonymen　　　　　　　　　『Weiland　en　Landr61828
362Nieuw　woordenboek　der　Nederduitsche　er｝Engelsche　taa12dlnPBomhoff，　D。 1828
363Landbouw　tusschen　de　kerkringen Sturler，　W．　L．　de 1845
364Gezichten
365 1813
366Geschiedkundig　overzigt　varl　den　handel　der　Europezen　oP　Japa鍛Meillan，　G．　F． 1837
367Bijzonderheden　over　Japan　behelzende　een　verslag　van　huwelilksTitsingh，1． 1824
368Harldboek　over　het　koopman Oudshoff 1833
369Handleiding　tot　uitoefening　varl　het　notaris－ambt Dwars，　J．　C．
370Nederlandsch　wetboek 1839
371Kaartspelen 1829
372Almanak 1846
373Oostindische　bloempiece 1846
374Almanak　en　naamlijst 1847
375 1846
376Burgerlijk　wetboek 1846
377Aanwijzing　der　schilderilen，　M寝seum　in　Amsterdam 1843
378Raadgeving　voor　minkundigen　en　over　het　gebrui1《van　brillenHeijne11，　J．
379Bepalingen　betrekkelij　k　misdrilven 1846
380Wetboek　van　koophande1 1846
381Reglement　op　de　rechterlijke　organisatie 1846
382Geschiederlis　van　Belgie 1841
383Tuinkunst 1837
384Vergeet－mij－niet　l　aarboek 1844
385Nieuwe　Irldische　verhalen Little 1845
386Toesteling 1844
387Brieven　over　het　bestuur　der　kolorli§n 1816
388Handwoordenboek　voor　de　spellirlg　der　Hollandsche　taa1W iland，　P．
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
389アルゲメーネベパーリンゲンファンウエットゲーフィング 1846 1
390モスト治療書 モスト 1835 2 14
391ウェイラント文法書 ウェイラント 1846 4 4
392ウェイラント辞書 ウェイラント 1799 2 22
393辞書 ボイス 1769 1 10
394エンゲレスウォールデンブック 1832 1 2
395ウエイラントキュンストウォルデンブック ウェイラント 1846 1 1
396ボイス窮理書 ボイス 1769 1 1
397リユジメンター 1827 4 4
398セインタクシス 1810 1 1
399レイキシケープスボウキュンデ レイキ 1822 2 2
400マーリン辞書 マーリン 1 2
401ハルマー辞書 ハルマー 1 2
402ベルセリユース分離書 ベルセリユース 1834 1 6
403シケイエンアルツセネイメングキュンデイグアルシーフ 1830 1 5
404アンセレインコロイトキュンデ アンセレイン 1830 1 1
405コロイトキュンデファンコロイデンエンアルツネイケワスセン 1790 1 6
406オイルケンステグノロギーセハントブック 1 1
407エルンストフェールウェルケン セスセレル 1823 1 1
408レゲレメントオップェキセルシティーンデルインファンテリー 1831 1 2
409オンドルウエイスインベウエーギングデルラステン セーソグ 1835 1 1
410ハントレイデイングトットケンニスデルアルテイルレリー ファンオーフルスタラ 1842 1 1
411フォールシキリグトトットベディーニングファンバテレイゲシキュット 1844 1 1
412ハントレイディングフォールエキセルシティーンデルベレーゲリングゲシキ 1 1
413リルダーテンスコールフォールインファンテリー 1833 2 2
414ベギンセレンデルプランテンキュンデ ファンハル 1836 1 1
415メイステレデパリスフランスローマン 1 20
416ネードルランツマカゼイン 1834 1 2
417ネードルランツマカゼイン 1836 1 1
418ネードルランツミュセユム 1844 1 1
419ネードルランツミュセユム 1841 1 1
420フルサーメングファンネーゲンドイセントウォールデン ファンウェイン 1841 1 1
421ネードルランツハントスルマガゼイン マートスカッペイ 1843 1 2
422ニーウェインディーセフルハーレン リットル 1845 1 2
423レースカビネット 1837 1 2
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389Algemeene　bepalingen　va捻wetgevin9 1846
390Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1835
391Beginselen　der　Nederduitsche　spraakk雛nst Weiland，　P． 1846
392Nederddtsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P， 1799
393Nieuw　en　volkomen　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappenBuys，　E， 1769
394Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboek 1832
395Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
396Na加urkundig　schoolboek　uitgegeven　door　de　maatschappijBuys，　J． 1769
397Rudimenta，　of　gronden　der　Nederduitsche　taa1 1827
398Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taa1 1810
399Handleidi鍛g　tot　de　kennis　van，　den　scheepsbouw Rij　k，　J．　C． 1822
400Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woorde捻boek Marin，　P．
401Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F。
402Leerboek　der　scheikunde Berzelius 1834
403Schei　en　artsenij　mengkundig　archief 1830
404KruidktmdeP A簸slijn，　N． 1830
405Kruidkunde　en　kruiden　en　artsenij　gewassen 1790
406Technologische　handboek Uilkens
407Handboek　ter　vervaardigirlg　van　ernstvuurwer1くenSesseler，　J．　W． 1823
408Reglemerlt　op　de　exercitien．　en　manoeuvres　der　infanterie 1831
409Onderwijs　i鍛de　beweging　der　Iasten，　voor　artilleristenSeeling，　H．　G． 1835
410Handleiding　tot　de　kerlnis　der　artiUerie Overstraten，　J．　P．　C．　v。1842
411Voorschrift　tot　de　bediening　va！簾het　batterij　geschut 1844
412H：andleiding　voor　exercitien　der　bereikerling　gesch雛t
413Soldaten　school　voor　infanterie 1833
414Beginselerl　der　plante1｝k雛1de Ha11，　H．　C．　va11 1836
415Meester　de　Parijs，　Fransch　roman
416Nederlandsch　Magazijn 1834
417Nederlandsch　Magazijn 1836
418Nederlandsch　Museum 1844
419Nederlandsch　Muse登m 1841
420Verzameling　va鍍negenduizend　woorden Wijn，　van 1841
421Nederlandsch　handelsmagazijn，　uitgegeven　door　de　maatschappij1843
422Nieuwe　Indische　verhalen Little 1845
423Leeskabinet 1837
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424レースカビネット 1838 1 1
425ゴローべ一 40
426ギッツ 57
427エロツパ 14
428辞書 ホルトロップ 1823 1 1
429辞書 マルテイン 1841 1 1
430レールデルゲネースミッデレン ファンデワートル 1841 1 1
431フルロスキュンデ ファンシァルリー 1845 1 2
432フルロスキュンデ マイキリー 1838 1 1
433人体窮理書 セバスティヤーン 1839 2
434アルゲメーネシーキデキュンデ 　　｝　　一“Rンフアイー 1837 1
435ゲネースキュンデプラクティキ イセギュルテ 1837 1
436解体絵図 1
437シケイキュンデ 1
438ファンキュンストステユツキー ファンリンゲン 1
439カラウディユスシフェリス 1 1
440レイスロンドムウエーレルト マートスカッペイ 1841 1
441レーフェンスゲシキーデニス・コットリードの一代記 1 2
442オウデゲシキーデニス 1 4
443ハンドレイジングトットケンニステルアルチルレリイ ファンオーフルスタラ 1842 1
444アルゲメーネゲシキーテニス フレートウ 1838 1
445シケイエンアルツセネイメンクキュンデイクァルシーフ 1825 1 5
446ベキンセレンデルプランテンキュンデ ファンファル 1
447ウエイランドキュンストウォールデンフック ウェイラント 1846 1
448ペートルデゴローテンの一代記 1
449略辞書 1 2
450ミセルデロイトル（但ミセル官名） マートスカッペイ 1841 1 1
451キュールファンベラングレイケフルハーレン マートスカッペイ 1840 1 2
452オイトゲソグテフルハーレン マートスカッペイ 1840 1 2
453フルコルテレーフエンスベシケレイフィンク 1 2
454レイスフハンウイルレム北極の地に向し道の記 バーレンツ 1 2
455インディキスオッフヘットスターツブラット 1846 1
456セーデレイケフルトーゲン エンゲレン 1841 1
457レーフェンファンデンゴウフルニュールゲネラールロキュスセン 1845 1
458ロメインセゲシキーデニス ハームルスフェルト 1803 1 3
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424Leeskabinet 1838
425Globe
426Gids
427Europa
428Engelsch　en　Nederduitsch　woordenboek HoltrOP，　John 1823
429Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Marth儀，　H． 1841
430Leer　der　geneesmiddelen Water，　van　de 1841
431Verlosku簸de 1845
432Volledige　verzamelkng　van　afbeeldingen　uit　verloskundeMaygrier，　J．　P． 1838
433Algemeene簸atuurkunde　van　de難mensch Sebastian，　A．　A． 1839
434Handboek　der　algelγLeene　ziek：tekunde Conradi，　J．　W．　H． 1837
435Gerleeskunde　praktijk 1837
436
437Scheiku難de
438van　Kurlststuck Lingen，　van
439
440Reis　rondom　wereld，　uitgegeven　door　maatschappij 1841
441Levensgeschiedenis
442Oude　geschiede登is
443｝landleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．1842
444Merkwaardige　voorvallen　uit　de　algemeene　geschiedenisBredow，　G．　G． 1838
445Schei－en　aartsenij　mengkundig　archief 1825
446Beginselell　der　planterlk載nde Ha11，　H。　C．　van
447Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
448Peter　de　Groot
449
450Michiel　de　Ruiter　uitgegeve貧door　maatschappil 1841
451Keur　van　belanglijke　verhalen　uitgegeven　door　maatschappil 1840
452Uitgezochte　verhalen，穫itgegeven　door　maatscappij 1840
453Verkorte　levensbeschrijving
454Reis　van　Willem
455Index　op　het　staatsblad 1846
456Zedelijk　vertogen，　uit　Horatius　ontleend Engelen，　A．　W。 1841
457Leven　van　den　Goavemeur　Generaal　Rochussen 1845
458Romeinse　geschiedenis Hamelsveld，1．　J．　van1803
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459アルマナックファンプレイゲースティゲン 1837 1
460阿蘭陀掌中辞書 クルーセラマークル 1836 1
461阿蘭陀語マレイス辞書 1841 1
462ブリーフェンアーンナポリオン 1803 1
463レーデフーリングオーフルフォルセルマンデゲール 1837 1
464デディリーラートステマーンデンファンナポンオン 1808 1
465フルサーメリングファンキュンストゲヘイメン 1830 1
466セーデエンレットルキュンデイゲレスセン ゲナベツト 1
467メートキュンデ ラクロイクス 1835 1
468コツティゲエンエルンステイゲオップシキリフテン 1830 1
469コルトベキリップファンアルレウエーテンスカッペン 1825 1
470阿蘭陀辞書 シーゲンベーキ 1810 1
471ブリーフェンファンゲルレルト 1830 1
472辞書 ボムホフ 1834 1 2
473レーデフーリング ヒュツディング 1845 1
474ゲダグテンファンゼヤパウル 1844 1
475地理書 スクルードルステイン 1835 1
476ホルランツナーティー ヘルムル 1808 1
477和蘭辞書 ボムホフ 1846 1
478ゲディクテファンヘルムル 1804 1 3
479アルゲメーネゲシキーデニス ブレードウ 1838 1
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459Almanak　va捻 1837
460Korte　schets　der　Nederlandsche　taa1－en　spelkundeFroeze　Ramaker1836
461Hollandsch　en　Maleysch　woordenboek 1841
462Brieven　aan　Napoleon 1803
463Redevoering　over 1837
464De　drie　laatste　maanden　van　Napoleon 1808
465Verzameling　vaR　kunst　geheimen 1830
466Zede－en　letterkundige　lessen　of　bloemlezing　uit　Nederl．　dichtersGenabeth，　P．　van
467Beginseler｝der　meetkunde La　Croix，　S．　F． 1835
468en　ernstige　opschriften 1830
469Kort　begrip　van　alle　wetenschappen 1825
470Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegellbeek，　M， 1810
471Brieven　van　geleerd 1830
472Nieuw　woordenboek　der　Nederdu圭tsche　en　Engelsche　taa1Bomhoff，　D． 1834
473Redevoering 1845
474Gedachten　van 1844
475Algemeene　grondbeginselen　der　aardrijkskunde Schroeder　Steinmetz1835
476De　Ho11andsche　rlatie Helmers，　J．　F． 1808
477Nieuw　handwoorderlboek　varl　de　spelling　der　Neder1．　taaIBomhoff，　D． 1846
478Gedichten Helmers，　J．　F． 1804
479Merkwaardige　voorvallen　uit　de　algemeene　geschiedenisBredow，　G．　G． 1838
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480レーフェンスゲシキーデニスファンロイトル 1
481レーフェンスゲシキーデニスファンカラウティユスシフィレス 1
482レーエンスゲシキーデニスファンペートルデゴローテ 1
483レーフェンスゲシキーデニスファンコットフリートファンホウイルロン 1
484ウェイスファンウィルムハーレンツ 1
485オウデゲシキーデニス 1 4
486ゲシキートキュンテイゲエンセーデレイケフルハーレン 1 2
487ナテユールキュンデイゲミュセムス 1 4
488フルマーケレイケアーフォントストンデン 1 2
489オイトゲソクテフルハーレン 1 2
490レーフェンスゲシキーデニスファンベルームテキンテレン 1
491ロットゲファーレンファンロビンソン 1 2
492メインゲファンゲニスセン 1 4
493ウェットブック 1
494スターツブラーデン 1 12
495レイスドールネードルランデン 1 7
496ホルランツローマン アベファンメールテン 1
497ベギンセレンデルへ一ルキュンデ レフィアタン 1
498ホルランツローマン 1
499レーフェンファンヤーコップカッツ キャエットーデアフリカーン 1 2
5001841年暦 1 2
501レットルキュンディゲレールキュルシス コイプル 1844 1
502ビュルゲルレイキウェットブック 1847 1
503ウェットブックフォールコープハンドル 1 5
504阿蘭陀語フランス語対訳辞書 ハル’マ 1 2
505エゲレス語文法書 ミュルライ 1837 1
506フルサーメリングファンフリーフェン 1
507レーフェンスシケッツファンイイロキュスリン イイロギュスセ 1
508カテシスミユスデルナテユーレン マルティネット 1782 1 4
509ホイスホウテレイキハントブック マルティネット 1800 1 4
510ハントブックデルシーキテキュンデ コンスブリュク 1821 1
511ゲネースキュンデイゲハントブック コンスブリュク 1821 1 2
512オーフルフルロスシング ゴリンゲン 1799 1
513ハントブックデルベハンデリングデンシーキテン スフレンゲル 1825 1
514フルハンデリングオーフルデレーフェンスカラグト トールニッキ 1802 1
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480Leven　van　M，　A．　de　R雛iter，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
481：Levensgeschiedenis　van　Cla駁dius　Civilis，　Bib．　voor　de　leugd
482：Levensgeschiedenis　van　Peter　den　Groote，　Bib．　voor　de　leugd
483Leven　van　Gotfried　va鍛Bouillon，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
484ReizeR　van　Willem　Bare簸tsz，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
485Oude　geschiederlis，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
486Geschidkundige　e難zedelijke　vehalen，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
487Kleir田at級urkundige　museum，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
488Vermakelijke　avondstonden，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
489Uitgezochte　verhalen，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
490：Levensgeschiedenis　va雛de　beroemde　kinderen，　Bib．　voor　de　jeugd
491：Lotgevallen　van　Robillson　Crusoe，　Bibliotheek　voor　de　jeugd
492Milne　gevangenissen，　Bibliotheek　voor　de　leugd
493Wetboek
494Staatsbladen
495Reis　door　Nederlanden． Meerten，　A．　B．　van
496Hollands　Roman
497Beginselen　der　heelkunde
498Hollands　Romar1
499Leven　van　Jacob　Katz
500Almanak　voor　het　laar　1841
501Letterkundige　leercursus Kuyper，　A．　C． 1844
502Bu．rgerlijk　wetboek 1847
503Wetboek　voor　koophande1
504Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalrna，　F．
505Engelsche　spraakkunst Murray，：L． 1837
506Verzameling　van　brieven
507：Levensschets　van　E．　E．
508Katechismus　der　natuur Martinet，　J．　F． 1782
509H級ishoudelijk　handboek Martillet，　P 1800
510Handboek　der　algemeene　ziektekunde Consbruch，　G．　W． 1821
511Gerleeskundig　handboe1くvoor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W． 1821
512Over　verlossing 1799
513Handboek　der　behandeling　den　ziekten Sprenge1，　C． 1825
514Verha簸delinge！｝over　Ievenskracht 1802
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515オーフルデオーゲン べ一ル 1836 1
516ハントブックテルマテリヤメティーカー 1811 1
517オペラチーフェヘールキュンデ オンセノールト 1822 1 4
518ナテユールキュンデファンメンス ブリュメンバグ 1822 1
519ナテユールキュンデファンメンス リュセラント 1821 1 2
520ヘールキュンデ フアンギフェル 1781 1 3
521フルロスキュンデ カロマン 1817 1 2
522レールテルシーケネン モル 1820 1 3
523フォールオールデーンエンミスフロイクインテゲネースキュンテ ニーウェンホイセン 1810 1
524フルハンデリングオーフルヒポコンテイリー 1787 1
525フルハンデリングオーフルケラトネイキス メンセルト 1816 1
526オーフルスワッケスペイスフルテーリング ヒルソンフィリッペ 1823 1
527オーフルデカラーウェスタール オンセノルト 1818 1
528テ’イトシキリフトフォール 1838 40
529インディーセマガセイン 1844 14
530ゲネースキュンディゲアルシープフォールネートルランツインディー 1844 14
531ベシケレイフィンクファンヤッパン ケンフル 1733 1
532ヤファーンセスプラークキュンストエンウォールテンブック ロールター 1843 1 2
533フレアンゲルレケントスカップペン デヒルデ 1830 1
534シーキテンデルエウロッペヤーネン リント 1781 1
535ベシケレイフィングデルフリーンデレイケエイラント ワルトル 1787 1
536ベイソントルヘーデンオーフルヤッパン テッチンキ 1824 2 4
537ベハンデリングデルポイクシーキテン 1824 1
538レイスナールオーストインディーエンシーナー ソンネラット 1785 1
539ベシケレイフィングファンシュマタラ エセルスコローン 1783 1
540ベスコウウィングデルワルフイスファンクスト ブランドリクト 1843 1
541オウトへ一デンインレミデンティーパスソラーン キュスセンダラーゲル 1840 2 4
542ベシケレイフィングファンインディーセアルシーフル カラウフェルト 1823 1 3
543トグトナールボルネオ ブローケ 1846 1 2
544フルハンテリングファンハターピアーンセゲノートスカップ 1836 1 8
545セインタクシスリュジメンター 1810 10 10
546地図 1844 2 2
547文法書 ベイエル 1839 3 3
548レーデフーリング シーゲンベーキ 1848 1 1
549ナテユールキュンディクスコールブック ボイス 1828 15 15
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515Over　de　ogen 1836
516Ha簸dboek　der　materies　medica Ypey，　A． 1811
517De　operatieve　heelkunde　stelselrnatig　voorgedragenOnsenoort，　A．　G．　van1822
518Grondbeginselerl　der　1簾at根urktmde　va捻den　rne捻sch Blumenbach，　J．：F。 1822
519Natuurkunde　van　den　mensch 1821
520Heelkunde 1781
52！ Verloskunde 1817
522Leer　der　zie1く：ene11 Mo11，　A． 1820
523Nadeelige　vooroordeel．　en　misbruik．　in　de　geneesk．　te　bestredenNieuwenhuis，　C．　J．1810
524Verhandeling　over　hypochorldrie 1787
525Verhandeling　over Mensert，　W． 1816
526Over　zwak 1823
527Verhandeliag　over　de　graauwe　staar　met　platen Onsenoort，　A．　G．　van1818
528Tildschrift　voor 1838
529Indische　Magazijn 1844
530Geneeskundige　archieven　voor　Nederlandsch　Indiδ 1844
531De　beschrijvirlg　van　Japall Kaempfer，　E． 1733
532Javaanse　spraakkunst　en　woordenboek Roorda　vaB　Eysinga1843
533Preanger　regerltschapPen 1830
534De　ziekten　der　Europeanen 1781
535Natuur　en　aardr。　beschr．　der　vriende1．　eiland　in　de　groote　ZuidzeeWalter，　F．　L． 1787
536Bijzo簸derheden　over　Japan Titsingh，1． 1824
537Beha難deling　der　buikziekten 1824
538Reis　naar　de　Oost－lndi6n　en　China，　uit　het　Fransch　vertaaldSonnerat， 1785
539Beschrijving　van　Sumatra 1783
540Geschiedkundige　beschouwing　van　de　walvischvisscherijBrandligt，　C． 1843
541Verzamelirlg　van　oudheden　en－ill　residentie　Passaroea簸g．，Kussendrager，　R．　J．1840
542Beschrijving　van　Indische　archiepe1 Crawford，　J． 1823
543Tocht　naar　Borneo Broek，　L．　van　den 1846
544Verhandelir｝g　van　Bataviasche　genootschap 1836
545Rudimenta，　of　gronden　der　Nederd．　taal，雛itg．　door　Maatschappij 1810
546Atlas 1844
547Hand1．　tot　den　Nederl．　sty1，0f　voUed．　aanwilzing＿ Beijer，　J．　C． 1839
548Redevoering　over　de　vorderingeR，　welke　de　Neder1．1etterk＿。Siegenbeek，　M． 1848
549Natuurkundig　schoolboek Buys， 1828
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550ケネースキュンディゲハントブック ヒュクネル 1821 1 4
551辞書 1828 1 2
552キュンストウォールデンブック ウェイラント 1846 5 5
553エンシコロペティーセウォールデンブック モスト 1835 3 21
554辞書 マルティン 1841 2 2
555文法書 ビルドルデイキ 1826 2 2
556ウェイラント辞書 ウェイラント 1826 13 65
557ウェイラント文法書 ウェイラント 184614 14
558ゲネースキュンデ コンラディー 1835 1 2
559辞書 ハルマ 2 4
560マーリン辞書 マーリン 1 2
561ネートルランツアポテーキ 1841 1 1
562タクティーキデルティリーワーペネン デツケル 1831 6 12
563レゲレメントフォールデカファルレリー 2 4
564ミリタイルサックブック シカランホルスト 1828 6 6
565ミリタイルサックブック プロイン 1839 1 1
566レゲレメントデルインファンティリー 1832 4 4
567レゲレメントデルインファンティリー 1832 1 2
568ボムベカノン ヘキサイス 1835 3 3
569ボムベカノン ヘキサイス 1843 1 1
570レゲレメントデルインファンティリーエンガルニスウーンデイーンスト 1830 3 3
571レゲレメントデルアルティルレリー 1818 2 2
572シケープスストームウェルキトイゲン ホイゲンス 1847 3 6
573ハントブックフォールカノニールス 1822 2 2
574フルステルキングスキュンスト 1834 2 2
575シキートエンセイトケウェール 　　　一“　　　　　、　　　　　　　　一tァンァル不ッァン 1823 1 1
576キッツフォールオントルオフシール ヂカルテン 1839 3 3
577フルステルキンクスキュンスト サファルト 1836 2 4
578フルステルキンクスキュンスト ケルキウェイキ 1843 1 1
579ベフェスティキングスキュンスト エルゲル 1838 1 1
580ビュルゲルリイケエンミリタインボウキュンスト ストルムファンスカラフェン 1843 3 6
581ハントブックフォールインゲニュールス パスレユール 1837 1 3
582サックウォールデンブック リクトレイトネル 1839 1 1
583ステルキュンスト ラコロイキス 1825 1 1
584メートキュンスト ラコロイキス 1838 1 1
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550Geneeskurldige　handboek 1821
551 1828
552Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
553Encyclopedisch　woorde痴oek　der　practische　geReeslくulldeMost，　G．　F。 1835
554Beredeneerd　Nederduitsch　woor（ienboek Martin，　H。 1841
555Nederlandsche　spraakleer Bilderdilk，　W． 1826
556Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woorde難boek，5dele捻Wei and，　P． 1826
557Nederduitsche　spraakl磁nst Weiland，　P． 1846
558Geneeskunde Conradi， 1835
559Woorde曲oek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F．
560Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woorde曲oek Marin，　P．
561Nederlandsche　apotheek 1841
562Tactiek　der　drie　wapens，　infanterie，　cavaUerie　en　artillerieDecker，　C。　vdr1 1831
563Reglemeent　voor　de　Cavallerie
564Militair　zakboekje　tot　gebruik　in　het　veld Schamhorst，　G． 1828
565Militair　zakboekje　ten　dieste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
566Reglement　der　infallterie 1832
567Reglement（ier　infanterie 1832
568Bomb　Kannon 1835
569Bomb　Kannon 1843
570Reglement　der　infanterie　en　garnizoensdienst 1830
571Reglemerlt　der　artillerie 1818
572Handleiding　tot　de　ke捻nis　vaa　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
573Handboekje　voor　kanonRiers 1822
574Versterkingskunst 1834
575Onderrigt　wegens　het　schiet　en　zildgeweer Netten，　C．　A．　vall　der1823
576Gids　voor　onderofficier 1839
577Beginselen　der　verster1くingskunst Savart，　N． 1836
578Handleiding　tot　de　versterkingskunst Kerkwijk，　G．　A． 1843
579Bevestigingskunst Enge1 1838
580Ha捻dleiding　tot　de　kennis　der　burgerlijke　e111僚ま1it．　bouwkunstStorm　van　s’Gravensande1843
581Halldboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1837
582Zakwoordenboek 1839
583Beghlsele捻der　stelk雛nst La　Croix，　S．　F． 1825
584Begillselen　der　meetkurlst La　Croix，　S．　F． 1838
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585オーフルアーンレグゲンファンラントボイセン 1837 1 1
586キントルシーキテ 1845 2 4
587ラントボウ 1845 1 1
588辞書 ニーウェンホイス 1820 1 7
589ギートウェイセン ヒューキュニン 1826 3 6
590ケンニスデルアルティルレリー オフルスタラーテン 2 2
591ペロトンスコール 2 2
592ソルダーテンスコール 1 1
593オーフルワルフィスファンクスト アルトルソン 1784 1 1
594地理辞書 ファンウェイキ 1821 1 10
595阿蘭陀語エケレス語対訳辞書 ボムホフ 1832 1 2
596コロンドベギンセレンデルアルゲブラー 1819 1 1
597テーキュルテユール ヤーコツプソン 1843 1 1
598シーゲンベーキ辞書 シーゲンベーキ 1827 1 1
599辞書 ボムホフ 1846 1 1
600ベシケレイフィングファンエイスラント アルトルソン 1756 1 1
601ソーアルティルレリー カルテン 1842 1 1
602ハントレイディングトットシケイキュンデ ミュルレル 1824 1 3
603レールブックデルシケイキュンデ ファンデルホームメス 1831 1 3
604ステルレキュンデ ピラール 1834 4 4
605シケイキュンデ イペイ 1804 1 9
606シケイキュンデ トロムスドルフ 1832 1 3
607へ一ルキュンデ ファンオンセノールト 1837 1 4
608辞書 モスト 1835 1 5
609ヘールキュンデ セリュス 1834 1 5
610インステユサユメントエンフルバントレール オット 1836 1 2
611ネードルランツランセット オンセノールト 1838 1 2
612オーフルデオーゲン オンセノールト 1838 1 1
613シーキテデルゲウリグテン ラント 1838 1 1
614ネードルランツスペルリング シーゲンベーキ 1840 1 1
615ウェルキトイグキュンデ フェルダム 1828 1 8
616ナテユールレイケウェイスベゲールテ 　　一“Gスアレー 1788 1 6
617ナテユールキュンディケレスセン ティセルト 1828 1 2
618オーフルヘットティリホレネーレン フェルペアウ 1 1
619ハントレイティングトットステルレンヘーメル ボーデ 1778 1 1
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一　585Over　aanleggen　van　landhuizen 1837
586Kinderen　ziekte 1845
587：Landbouw加sschen　de　kerkringen Sturler，　W．　L．　de 1845
588Aanhangsel　op　het　alg．　woordenboek　va捻kunsten　e織wetenchappenNieuwenhuis，　G． 1820
589Het　gietwezen　in　s’Rij1《s　ijzer－geschut　gieterij　te　LuikHuguellin，　U． 1826
590Handleiling　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v，
591Peloton　schoo1
592Soldaten　schoo1
593Over　walvisvangst Woltersom2 1784
594Algemeen　aardrijkskundig　woorde曲oek Wijk，　J．　van 1821
595Nederlandsch－Engelsch　e獄Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D． 1832
596Grondbeginsel　der　algebra 1819
597Thee　cultuur Jacobson 1843
598Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spe11ing Siegenbeek，　M． 1827
599Nieuw　handwoorderlboek　va貧de　spelli簸g　der　Nederl．　taa1Bomhoff，　D． 1846
600Beschrijving　van　Ijsland 1756
601Leidraad　bij　het　onderrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．：N． 1842
602Handleiding　tot　scheikunde Muller 1824
603Leerboek　der　scheikunde 1831
604Sterrenkunde Pilaar，　J．　C． 1834
605Bladwijzer，　der　voornaamste　zakerl　voorkomende＿scheikundeYpey，　A． 1804
606Scheikunde Trommsdorff．」．　B．1832
607De　operatieve　heelkunde　stelselmatig　voorgedragenOnsenoort，　A．　G．　van1837
608Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskurldeMost，　G．　F． 1835
609：Leerboek　der　heelkunde，　uit　H．　D，　vertaald Chelius，　M：，　H． 1834
610hstrumeRt　e簸verband　leer Ott，　F．　A． 1836
611Nederlar1ds　lancet Orlsenoort，　A．　G．　var11838
612De　ku熱st　om　de　oogen　wel　te　verplegen　en　voor　ziekten　te　bewarenO senoort，　A．　G．　van1838
613Verh．　over　de　kennis　en　beharとdeling　van　ziekten　der　gewrichtenLand，　A．　L． 1838
614Verhandeling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M． 1840
615Gronderl　der　toegepaste　werktulgkunst Verdam，　G．　J． 1828
616Natuurlil　ke　wijsbegeerte 1788
617Natuurkundige　lessen 1828
618
619Handleiding　der　kennis　van　den　sterrenheme1，　uit　het　H．　D．Bode，　J，　E． 1778
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620ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1820 1 7
621フルロスキュンデ ビュス 1832 1 2
622レセプテールキュンデ 1846 1 1
623ナテユールキュンデ リセラント 1826 1 2
624ウェルキダーディゲメートキュンデ ナンニング 1828 1 2
625メートキュンデ デエルトル 1816 1 1
626地理辞書 ゲプロイニング 1822 1 4
627地理辞書 ゲフロイニング 1822 1 5
628ステルレキュンデ ステーンスタラー 1772 1 2
629ウェイラント辞書 ウェイラント 1790 1 11
630ソルターテンエンペロトンススコール 1815 1 1
631アールドレイキスキュンデ ファンウェイキ 1821 1 2
632シケイキュンデ ラフォイシール 1800 1 2
633シケイキュンデ 1719 1 5
634トインシーラーデン 18
635ミリタイルウェットブック 1816 1 1
636フルステルキングスキュンスト サファルト 1838 1 1
637ネードルランツウェットブック 1843 1 1
638セイルマークルスハントブック 1846 1 4
639ゲヘイメキュンストデルフィスセレイ 1845
640フワントスカップスレトル ステインヘルク 1845 1 1
641シュキュルフトヒンネンテウェーターゲンテケネーセン 1846 1 1
642ヘルケンニングデルセオセミーセストフフェン 1846 1 1
643ナテユールキュンデ 1835 1 3
644地図 1 3
645レフィヤタン ノートホールン 1
646ローマンティーセエピソーテン ノートホールン 1
647オーストルリンク 1 2
648キュンストオムツウコムストデフォールスペルレン 1
649ブリーフェンスピーゲル 1
650ベスコウウィングファンヘットへ一ルアル 1
651テウェーリングブルードルス 1
652ニーウェインディーセフルハーレン 1
653ローマンティーセレイセン 1 2
654ハーフネルスレイセン 1 2
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620Aanhangsel　op　het　alg．　woordenboek　van　kur｝sten　en　wetenschappenNie登wenhuis，　G． 1820
621Leerboek　der　verloskunde Busch，　D．　W．　H。 1832
622Receptuurktmde 1846
623Natuurkunde 1826
624Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunde Nanning，：F．　P．　G． 1828
625Meetkunde 1816
626Algemee貸aardrij　kskundig　woordenboek　en　supplernentB uining，　G． 1822
627Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek　en　supplementBruining，　G． 1822
628Grondbeginselen　der　sterrekunde Steenstra，　P． 1772
629Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　stukkenWeila捻d，　P． 1790
630Soldaten　en　peloton　schoo1 1815
631Nieuwe　handleiding　tot　de　aardrijksk雛nde Wijk，　J．　van 1821
632Grondbegirlselen　der　scheiku簸de，2delen ：Lavoisier，　A．　L． 1800
633Scheikunde，5delen 1719
634Tuin　sieraden
635Militair　wetboek 1816
636Beginselen　der　versterldngsku簸st Savart．　N． 1838
637Nederlandsch　wetboek 1843
638Zeilmakers　handboek，4delen 1846
639Geheimkunst　der　visserij 1845
640De　krachten：electriciteit，　magnetismus，．．verwantschapsleer．．Stei鷺berg，　C． 1845
641Schrift　binnen　twee　dagen　de　geneezeR 1846
642Herkenning　der　stoffen 1846
643Natuurkurlde，3deler1 1835
644Atlas
645 Noothoorn，　A．E，　van
646Romantische　episode捻 Noothoorn，　A．E．　van
647Oosterling
648Kunst　om　toekomst　te　voorspelen
649Brieven　spiege1
650Beschouwing　va簸het　heelaI
651Tweeling
652Nieuwe　Indische　verhalen
653Romarltische　reizen
654
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655エンゲラントエンデエンゲルセン ヒュルウル 1 2
656インフルートデケールキリングスリグトステレーケン ヨンリン 1 2
657トーフルカラグトデスレイキトムス　　　　　　　　　　　　　　　　＼ シュル 1 2
658ゲディグテン フェデブルツク 1
659ヘリンネリングメイネルレイセン ファンレンネップコストル 1 2
660コロイワーゲン 1 3
661レイセンファンオーストインディーナールエウロッパ 1
662ナポレオンインフルシキルレンデテイドベルケン 1
663レイストグティーナールスコットラント ファンバーレン 1
664ナテユールレイケベスコーウィグデルツーグディーレン ビュフオン 1
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655Engeland　en　Engelsen
656Invloed　de
657
658Gedichte捻
659Herinneringen　mijner　reizen　naar　onderscheidene　werelddelenLennep　Coster，　G．　van
660
661Reizen　van　Oost－hdi§naar　Europa
662Napoleon　in　verschillende　tijdperken
663Reistocht　naar　Schotlaad Balen，　van
664Natuurlijke　beschouwing　der　zuigdieren Buffon，　de
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665エゲレス語フランス語ドイツ語和蘭語対訳辞書 1 4
666和蘭語エゲレス語対訳辞書 ホルトロップ 1824 1 2
667ウェイラント辞書 ウェイラント 1828 7 35
668ウェイラントキュンスト辞書 ウェイラント 1846 5 5
669ウェイラント文法書 ウェイラント 1846 7 7
670ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1844 3 51
671エゲレス語辞書 ボムホフ 1 2
672分離書 ベルセリュス 1834 1 6
673地理辞書 プロイニング 1821 1 4
674地図 2
675船打建方の書 1840 1 1
676シケープスストームウェルキトイク 1847 1 1
677ハントウォールデンブック ウェイラント 1 1
678レーフェンファンファードルガッツ 1 2
679ノターリスアムプト ドワルス 1 1
680ステユールマンキュンスト ピラール 1 2
681ヤールハンゲンファンヘットネードルランセマカセイン 1848 14
682ステユールマンキュンスト ピラール 1 2
683ヘットミスダーディゲェンゲレン ファンデルマルテン 1843 1 3
684レッディングデルベマンニング 1 1
685オップコムストエンブルーイデルフルエーニグデネートルランデン 1 1
686ホルランツナーチー 1 1
687レーフェンファンデアトミラールデロイトル ロイトル 1796 1 1
688フォルクスゲネースキュンデ イアファンオールト 1839 1 1
689レイセロンドムデウェーレルト 1 4
690キュールファンコープマンスブリーフェン 1 1
691ハントレイディングトットデシケープスボウ イセレイキ 1822 1 1
692メイエルスリニフェルシュム セテンプリンス 1 1
693ケディクテンファントルレンス 1 2
694ハントレイディングトットデネードルランツステイル メイエル 1824 1 1
695ウォールデンブックデルサーメンレーフィング 1846 1 1
696フラグメンテン 1804 1 1
697ワルナサリー 1 1
698フランス語和蘭語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 フユリー 1 1
699ベイダラーゲントットデケンニスデルフルステルキングスキュンスト メルケス 1838 1 1
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665
666Engelsch　en　Nederduitsch　en　Nederduitsch　e簸Engelsch　woorderlboekHoltrop，　J． 1824
667Beknopt　Nederduitsch　taalk雛ndig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1828
668K穫rlstwoordenboek Weiland，　P． 1846
669Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P． 1846
670Aanhangsel　op　het　alg．　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G， 1844
671Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch君ngels．　woordenboekBomhoff，　D．
672Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J． 1834
673Algerneen　aardrijks1《undig　woordenboek　en　supplementBruining，　G． 1821
674Atlas
675Handleiding　tot　de　ke1儀慧is　va簸dell　scheepsbouw Rilk，　J．　C． 1840
676Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H， 1847
677Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P，
678Leven　varl　vader　Catz
679H：andleiding　tot　uitoefening　van　het　1｝otaris－ambt Dwars，　J．　C．
680Handleiding　tot　de　beschouwende　erl　werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J．　C．
681Jaargangen　van　het　Nederlandsch　Magazijn 1848
682Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurrnanskunstPilaar，」．　C．
683Het　misdadige　engelen Marten，　vall　der 1843
684Redding　van　der　bemanning
685Opkomst　e簸bloei　der　Vereenigde　Nederla簸den
686Hollandse　rlatie
687：Leven　van　Admiraal　de　R犠iter 1796
688Volksgeneeskunde＿．rlagezien　door　J．　A．　van　Oort Osiander，　J．　F． 1839
689Reize　rondom　de　wereld
690Keur　van　koopmans　brieven
691Handleiding　tot　de　kem｝is　van　den　scheepsbouw Rijk，　J．　C． 1822
692Universum
693Gedichten　van　Tollens
694Handleiding　tot　den　Nederlandsch　sty1 Meijer， 1824
695Woordenboek　der　zamenleving 1846
696Fragmenten 1804
697
698
699Bijdragerl　tot　de　kenrlis　der　versterkingskunst．．． Merkes　van　Gendt．　J．　G．1838
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700ギッツフォールデンオフィシール セスサック 1824 1 2
701ミリタイルサックブック プロイン 1838 1 1
702バンヨネットシケルムキュンスト ミュルケン 1841 1 1
703デケレイネオールログ プラント 1838 1 1
704ファンデッケルス イネフェルト 1 1
705ウェルキトイグキュンデ デルプラツト 1842 1 1
706テルレインレール ウーツル 1838 1 1
707ベイダラーゲントットチレイグスゲシキーデニス　ただしナポレオンの戦争の事 ローベンセルス 1842 1 4
708オーフルミリタイレフルケンニンゲン 1837 1 1
709ハントレイディング ブールス 1840 1 1
710ギッツフォールデオンドルオフィシール シカルテン 1839 1 1
711フォールシキリフテン　ただし兵卒進退の仕方を記す 1 1
712フォールシキリフテン　　ただしバタイロンの進退速にする事を記す 1 1
713レゲレメントオップデエキセルセチーン 1 1
714ソルダーテンエンペロトンスコール 1 1
715レゲレメントオップインウェンディゲンエンガルニスーンディーンスト 1 1
716アルゲメーンレゲレメントファンアトミニスタラーチー 1 1
717ミリタイルスペクタートル 1 1
718ベギンセレンデルステルキュンスト スミット 1824 1 1
719ゴロンデンデルセイフルキュンスト ヤーコップデゲルトル 1830 1 1
720アールデレイキスキュンディゲスコールブック シケールドル 1826 1 1
721ゲシキーデニスデルウェーレルド ポーリッツ 1828 1 5
722マレイス語文法書 ロールダーファンエイシンカ 1839 1 1
723アルゲメーンケシキーデニス 1 1
724ベコノップテシケッツデルネードルランセゲシキーデニス 1 1
725ステルキュンスト デゲルドル 1830 1 1
726ホルレウェイピルレン ケムプルス 1848 1 1
727エンセイコロッペデューセ ブラントエスサーク 1846 1 1
728ネードルランツウェットブック 1 1
729ホルランセナーチー 1 1
730レールブックデルへ一ルキュンデ セリュース 1832 1 7
731オーフルデテールデーレン セリクティンク 1755 1 1
732レー一ルブックデルオーグシーキテン ポール 1836 1 2
733ハントブックデルキンドルシーキテン 、ヨンク 1840 1 2
734オントレートキュンデ ヘムブル 1833 1 1
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700Gids　voor　onderofficier 1824
701Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1838
702Bajonet　schermkunst Mulken，　J．　J．　van 1841
703De　kleine　oorlog　in　zijae　verschi11ende　betre1くkinge捻naar　het　H．　D，　door　Mulke！｝Brandt， von 1838
704Von　Dekkers　P
705Beginselen　der　werktuigkunde　voor　de　kadetten　der　artillerie，．．Delprat，　j．　P． 1842
706Terreinleer 1838
707Bijdragen　tot　krilgsgeschiedenis，　Napoleon 1842
708Over　militair　verkenningen 1837
709Handleid．　tot　de　kennis　der　milit，　administratie　in　Ned．0．　IndieBoers，　B． 1840
710Gids　voor　onderofficier 1839
711Voorschriften　tot　oefening　van　den　pontonnier
712Voorschrift　volgens　welke　de　bataillons－bewegingen　der　infant．
713Reglement　op　de　exercitien　en　manoeuvres　der　infanterie
714Soldatea　en　peloton　schoo1
715Reglement　op　i貧wendigen　en　garnizoe！簾dienst
716Algemeen　reglement　varl　admi！｝istratie　h｝Ned．0．　Indisch　leger
717Militair　spectator
718Beginselen　der　stelkunst Schrnidt，　J．　R． 1824
719Grondbeginse玉en　der　cijferk縦nde Gelder，　Jacob　de 1830
720Aardrilksku鍛dige　schoolboekje　met　een　plaatje Scheerder，　H． 1826
721Geschiedenis　der　wereld Politz，　K．　H．　L． 1828
722Gids　ter　beoefening　vaR　het　Maleisch　voor　alle　standenRoorda　van　Eysinga1839
723Algelmeene　geschiedenis
724Beknopte　schets　der　Nederla！ユdsche　geschiederlis
725Allereerste　gronden　der　stelkur｝st Gelder，　Jacob　de 1830
726Hollowayっillen　voor　een　long　officier Kernpees，　J，　C．　J． 1848
727E難cyc玉opedische　atlas Brand　Esschauzier，　J．　P．1846
728Nederlandsch　wetboek
729　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江gollandse　natie
730Leerboek　der　heelkunde Chelius，　M．　J． 1832
731Over　de　teeldelen 1755
732Leerboek　der　oogziektea PooI 1836
733Ha貧dboek　der　kinderziekten Jong 1840
734Ontleedktmde 1833
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
735レールブックデルフルロスキュンデ リュス 1839 1 1
736ハントブックデルオーグヘールキュンデ セリュース 1844 1 4
737ニーウホイスセレイキゲネースキュンデ ケース 1819 1 3
738エンゲルスレール 1846 1 1
739ゲメーンサーメレールウェイスデルエンゲルセタール プアンデルペイル 1842 1 1
740オントレートキュンディゲサックブック ボツク 1840 1 1
741ホイドシーキテン パーレツキ 1842 1 1
742ハントブックトットデレールデルフルバンデン トロセル 1842 1 1
743ベシケレイフィングファンヘットセーニウステルスル ランゲベーキ 1836 1 1
744ナテユールキュンデ アバスティアーン 1840 1 1
745ベハンデリングデルオプォタルミン ケルスト 1836 1 1
746フランス語和蘭語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1846 1 4
747和蘭国法度書 1845 1 1
748和蘭語エゲレス語対訳辞書 1843 2 4
749ネードウランツステイル ベイエル 1842 1 1
750和蘭語エゲレス語対訳辞書 1843 1 1
751ゴロントベギンセレンファンエンゲルスタール 1842 1 1
752エゲレス語文法書 1845 1 1
753エゲレス語文法書　袖珍本 1843 1 1
754エゲレス語稽古書 1846 2 2
755フルサーメリングファンエンゲルスタール 1846 1 2
756キュンスト辞書 ウェイラント 1834 5 5
757ウェイラント辞書 ウェイラント 1829 1 5
758ウェツトブツク マルテイン 1840 1 1
759地図 1846 2 2
760タフェレーレンファンヘールアル ソムムル 1848 2 6
761ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1837 3 12
762ゲオデシー ケルクウェイキ 1847 1 1
763メートキュンストフォールアルティルレリー 1843 1 1
764フルフォルグオップアルティルレリー 1843 1 1
765ウィスキュンディゲタヘレーレンフォルアルレワーペネン 1843 1 1
766ベギンセレンデルスタティカ 1840 1 1
767メートキュンストフォールアルレワーペネン 1844 1 1
768ベシケレイフェンデメートキュンデフォールアルレワーペネン 1841 1 1
769ステルキュンストフォールアルレワーペネン 1845 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
735Leerboek　der　verloskunde 1839
736Leerboek　der　oogheelkunde Chelius，　M．　J． 1844
737Nieuw　huiselijke　geneeskunde 1819
738Engelschleer 1846
739Gemeenzame　leerwijze，　voor　degenen　die　de　Eng．　taal　begirmen　te　leerenPi11，　R．　varl　der 1842
740Ontleedku鍛dig　zakboek Bock，　C．　E。 1840
741Huidziekten 1842
742Handleiding　tot　de　Ieer　der　verbanden TroscheI 1842
743Beschrilving　van　het　zenuwse　stelse1 1836
744Natuurkunde Bastiaan，　A．P 1840
745Bijdrage　tot　de　behandeling　der　opthalmia　pur賛1entaKerst，　J．　F． 1836
746 1846
747Nederlarldsch　wetboek 1845
748Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engels．　woordenboekBomhoff，　D， 1843
749Handleiding　tot　den　Nederlandsche　stij1 Beijer，　J．　C． 1842
750 1843
751Grondbeginsele捻van　Engelsche　taa1 1842
752 1845
753 1843
754 1846
755Verzameling　van　Engelsche　taa1 1846
756Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1834
757Bek難opt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5deler1Wei and，　P． 1829
758Wetboek Martin， 1840
759Atlas 1846
760Tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J。　G． 1848
761Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　i欝genieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1837
762Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapene11 Kerkwij　k，　G．　A． 1847
763Meetkunst　voor　artillerie 1843
764Vervolg　op　artillerie 1843
765Wisk雛ndige　tafereelen　van　alle　wapenen 1843
766Beginselen　der　statistiek 1840
767Meetkunst　voor　alle　wapene捻 1844
768Beschrijvende　meetkurlde　voor　alle　wapene11 1841
769Stelkunst　voor　alle　wapenen 1845
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
770ディナミカーフォールアルティルレリーエンゲニー 1842 1 1
771メートキュンストフォールインファンテリーエンカファルレリー 1843 1 1
772ウェルキトイグキュンデフォールアルティルレリーエンゲニー 1842 1 1
773エゲレス語和蘭語対訳辞書 1823 1 2
774人身究理書 リセラント 1835 2 4
775分離書 スマルレンブリュグ 1827 1 2
776分離書 イペイ 1808 3 27
777究理書 ボイス 1809 3 3
778レールブック トウワートル 1838 1 1
779コンスブリュグ治療書 コンスブリュグ 1834 1 3
780ラスシース外科書 ラスシース 1822 2 4
781ショメル辞書 ショメル 1787 1 16
782ハルマ辞書 ハルマ 1781 1 2
783ウェイラント辞書 ウェイラント 1829 4 20
784眼科書 オンセノールト 1839 2 10
785フルコルテタフェレーレンファンヘットへ一ルアル ソムムル 1816 2 2
786究理書 ティアセル“ 1828 2 4
787ニーウステルスルファンマーテンエンゲウィグテン スウィンデレン 1802 1 5
788テグノロギー ヘムストット 1828 1 3
789マルチン辞書 マルチン 1832 3 3
790ベイダラーゲントットデアルティルレリー ファンテルミューレン 1831 1 1
791ハントブックトットデバッテレイエン スティールチー 1832 1 1
792オンドルウェイスインデベウェギングデルラステン セーリグ 1835 1 1
793フルステルキングスキュンスト サファルト 1837 1 2
794ウェルキダーディゲメートキュンデ ナンニング 1828 1 2
795ハントブックフォールインケニウル パステユール 1825 1 3
796レールブックデルヘールキュンデ セリュース 1834 1 5
797解体絵図 ドギュート 1839 1 2
798ゴロンドベギンセレンデルオントレートキュンデ ベラント 1828 1 2
799ベウーフェニングテルシケイエンアルツセネイベレイティング ブランケンベイル 1827 1 1
800プラクティーセオントレートキュンデ アウグリール 1824 1 2
801ショメル辞書 ショメル 1803 1 4
802ハントウォルテンフックデルキーキテキュンデ コンスブリュグ 1821 1 1
803治療書 コンスブリュグ 1827 1 2
804産科書 ソリンゲル 1799 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
770Dynamica　voor　artillerie　en　genie 1842
771Meetkunst　voor　infanterie　en　cavallerie 1843
772Werktuigkunde　voor　artillerie　en　genie 1842
773Eagelsch　er主Nederduitsch　en　Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboekHoltrop，　J． 1823
774 1835
775Leerboek　der　scheikunde Catz　Smallellburg，　F．　van1827
776Systhematisch　handb．　der　bescho雛wer｝de　en　werkdadige　scheik斌ndeYpey，　A． 1808
777Natuurkundig　schoolboek　uitgegeven　door　de　rnaatschappijBuys，　J． 1809
778Beknopt　doch　volledig　har1（iboek　van　de　Ieer（ier　geneesmiddelenWater 1838
779Geneeskundig　handboek　voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W． 1834
780Heelkundige　Ziektekunde Lassus，　Pl 1822
781Algemeen　h雛ishoudelij　k－natuurzedeku捻dig－en　kunst－woordeaboekChomel，　M．　N． 1787
782Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F． 1781
783Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeilalld，　P． 1829
784Verhandeling　over　de　graauwe　staar，　met　platen Onsenoort，　A．　G．　van1839
785Verkorte　tafereel　va！簾het　heela1 Sommer，　J．　G． 1816
786 1828
787Nieuw　stelsel　van　maaten　en　gewichte鍛 Swinde11，　J。　H．　van 1802
788Technologie 1828
789Berede鍛eerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H。 1832
790Bijdragen　tot　de　artillerie van　der　Meulen 1831
791Handboek　tot　de　batterijen Stieltjes，　G．　J。 1832
792Onderwijs　in　de　bewegi！｝g　der　lasten，　voor　artilleristenSeeling，　H．　G． 1835
793Beginselen　der　verster1くingskunst Savart，　N． 1837
794Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunde Nanning，：F．　P。　Gisius1828
795Ha鍛dboek　voor　de　officiererl　varl　het　korps　inge鍛ieurs，　mineurs．．Pasteur，　J D． 1825
796Leerboek　der　heelkunde Chelius，　M．　J． 1834
797 1839
798Grondbeginselen　der　ontleedkunde 1828
799H：and1．　tot　de　beoefening　der　artsenijbereidku捻dige　scheikundeBlankenbijl，　D． 1827
800Halldboek　voor　de　praktische　en　theoretische　o鍛tleedkundeMaygrier，　J．　P． 1824
801Algemeen　huishoudelij　k－nataur－zedekundig－en　kunst－woordenboekChome1，　M．　N、 1803
802Handboek　der　algemeene　ziektekunde Consbruch，　G．　W． 1821
803Geneeskundig　handboek　voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W， 1827
804Het　werktuiglilke　der　verlossing　verklaard Solingen，　A．　van 1799
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
805ハントブックデルベハンテレングファンシーキテンス スフレンゲル 1825 1 1
806フルハンデリングオーフルデレーフェンスカラグト トールニッキ 1802 1 1
807眼科書 べ一ル 1936 1 1
808ハントブックデルマテリヤメディカ 1811 1 1
809人身究理書 ブリュメンバク 1822 1 1
810オペラチーフェゲネスキュンデ オンセノールト 1837 1 4
811人身究理書 リセラント 1821 2 2
812外科書 ファンギスセル 1 3
813産科書 サロモン 1817 1 2
814レールデルテーケネン モル 1821 1 3
815ミスフロイケンインデケネースキュンデ ニーウェンホイセン 1810 1 1
816フルハンデリンクオーフルヒポコンデリー ヒポコンデリー 1787 1 1
817フルハンデリングオーフルデケラトンケルス メンセルト 1816 1 1
818オーフルデスレグテスペイスフルテーリンケン ルソンピリップ 1823 1 1
819眼科書 オンセノールト 1818 1 1
820スコーンヘイトレール 1 1
821辞書 ボムホフ 1846 1 1
822テウエーシュストルス 1 2
823イールセウィットヘムデン 1 2
824アラベルラステユアルト 1 2
825ヘイドルベルク 1 3
826ヘットヒュスコロノートフルラート 1 3
827ヘクトルフィラモスカー 1 1
828フルークデルセルフサグト 1 3
829シートオップヘットエインテ 1 2
830ゲデンキシキリフテンファンカメニール 1 3
831アルギールスエンテユニス 1 2
832デイアナ 1 1
833マサニルロー 1 2
834ヘットホプファンコーニンキン 1 2
835ローセデアルブレット 1 2
836ロットゲファルレン 1 1
837マレイス言語書 デイイホルラルトル 1 1
838フォイグデコローテンマリヤ 1 1
839ゲシキーデニスファンネードルランツゼーファールト 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
805Handb。　bevattende　de　alg．　reglement　der　behandeling　van　ziektensSpre登ge1，　C． 1825
806Verharldeling　over　den　levenskracht ThorbeckP 1802
807 1936
808Handboek　der　materies　medica Ypey，　A． 1811
809Grondbeginsele捻der　natuurku捻de　van　den　mensch Blumenbach，　J．　F． 1822
810Operatieve　heelkullde，　stelselmatig　voorgedragen　3　dln　in　4　stukkenOnsenoort，　A。　G．　van1837
811Natuurkunde　van　den　mensch 1821
812
813Handleiding　tot　de　verloskun（ie，2delen Salomon，　G． 1817
814Handboek　tot　de　leer　der　teeker主erl　van　gezondheid　en　ziekteMo11，　A． 1821
815Nadeelige　vooroord．　en　misbruike！｝in　de　geneeskunde　te　bestredenNie積wenhuis，　C．　J． 1810
816Verhandeling　over　hypochondrie Kaempf 1787
817Verhandering　over　de Mensert，　W． 1816
818Over　de　slechte　spijsverteringen 1823
819Verhandeling　over　de　graauwe　staar，　met　plateR Onsenoort，　A．　G．　van1818
820Schoorlheidsleer
821Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engels　woordenboekBomhoff，　D． 1846
822Twee　zusters
823
824
825：Heidelberg
826
827
828
829
830Gedenkschriften　van
831Algiers　en　Tunis
832Diana
833
834Het　pop　van　konigin
835
836Lotgeva11en
837Handleiding　tot　de　kennis　der　Maleische　taaI Hollander，　J．　J．　de
838
839Geschiedenis　van　Nederlalldsch　zeevaart
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
840デエサイト 1 2
841オリフィールトウイス 1 2
84：2 ロットゲファルレンファンラトステアベルセラーゲン 1 1
843ベスコウウイングテルネードルランツベシッティンゲン カラーフエファンホーゲンドルプ 1832 1 1
844サーメンステルファンへ一ルキュンデ べベル・ 1795 1 2
845和蘭語フランス語対訳辞書 ゲランデレ 1829 1 1
846シケイキュンデイゲフルハンデリング スパーテイング 1822 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
840
841
842Lotgevallen　van
843Beschouwi捻g　der　Nederlandsch　Bezittingen　in　Oosレlndi§Hogendorp，　C．　S．　W．　van1832
844Salnenstel　van　heelku盒de Beve1P 1795
845Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek Landr（∫，　G。　N． 1829
846Scheiktmdige　verha！｝deling 1822
．一@99　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
847ゼオガラピーセハントブック カラームルス 1850 1 2
848ヤーコツブカツツ 1 2
849ネードルランツウェットゲーフィング 1840 1 1
850究理書 ファンデンヒュルグ 1847 1 1
851インデキスオップヘットスターツフラット 1846 1 1
852スターツブラットファンネートルランツインディー　1845年 1845 1 1
853スターツブラットファンネートルランツインディー1816－49年 1846．491 33
854セーデキュンディゲレスセン ゲーベルツ 1788 1 1
855レーフェンデルネードルランツシキルトル 1 2
856ゴローテスコウビュルグ 1 3
857ニーウスコウビュルグ 1 2
858レーフェンエンウェルケンデルコンスシキルドル 1 3
859シキルドルキュンスト 1661 1 1
860スポルセイル 1 2
861ゲシキーデニスデルネードルランデン 1 4
862インレイディングトットデレグッゲレールトヘイト 2 2
863シモンファンレーウウェン 1 1
864ヤンフート 1 1
865レースゲセルスカップ 1 1
866オーフルデデュークデン 1 1
867アーンテーケニング　ただし法度書 1839．18412 3
868レグツケレールトプラクティカーレンコープマンスハントブック 1806 1 1
869フルハンデリングファンウィススルレグト 1801 1 1
870フルハンデリングオーフルベットシクセスシーレグト 1 1
871レイセンドールヘットオーステン 1 1
872フルカラーリングデルオンドイツウォールテン ティモンブーイ 1773 1 1
873フルハンデリングファンヘットノターリスアムブト 1811 1 5
874ネードルランツウェットブック 1838 1 2
875アルゲメーンレゲレメント 1832 1 1
876地理書 ファンヘウスデン 1833 1 1
877地図 1 1
878ゲオゲシー ケルキウェイキ 1842 1 1
879ネートルランツタールエンレットルキュンデ コイプル 1844 1 1
880ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウェンケバグ 1840 1 1
881ウェイラント文法書 ウェイラント 1846 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
847Geographisch－statistisch－historisch　halldboek Kramers，　J．　J． 1850
848GedichtenP Kats，　J．　Jr．
849Nederlandsch　wetgeving 1840
850Eerste　grondbeginselen　der　natuurku鍛de Burg，　P．　van　der 1847
851Index　op　het　staatsblad 1846
852Staatsblad　van　Nederlandsch　Indi§ 1845
853Staatsblad　van　Nederlandsch　Indiξ｝ 1846．49
854Zedekundige　lessen Berts，　G2 1788
855Leven　der　Nederlandsch　schilder
856Grote　schouwburg
857Nieuw　schouwburg
858Levea　en　werken　der　ons　schilder
859Schilderkunst　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 1661
860
861Geschiedenis　der　Nederlanden
862Inleiding　tot　de　rechtsgeleerdheid
863Simon　van：Leeuwen
864Ja賛Goed
865Reisgezelschap
866Over　de　gedichten
867Aantekeningen　op　de　wet 1839．1841
868Rechtsgeleerd　praktijken　koopmans　handboek 1806
869Verhandeling　vall　wisselsrecht 1801
870Verhandelirlg　over　het　stlccessierechten
871Reizen　door　het　Oosten
872Verklaring　der　onduitsch　woorden Boey，　F． 1773
873Verhandeling　van　het　notarisambt 1811
874Nederlandsch　wetboek 1838
875Algemeen　reglement 1832
876Hand1．　tot　de　aardrijksku捻de　voor　de　kadetten　van　a11e　wapenenHeusden，　A．　A．　va111833
877Atlas
878Geodesieサoor　de　kadetten　van　alle　wapener1 Kerkwil　k，　G．　A． 1842
879Handleidirlg　tot　de　beoefening　der　Nederlands．　taal　e111etterkundeKuijper，　G． 1844
880Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　van　aUe　wapenenW nckebach，　W． 1840
881Beginselen　der　Nederd登itsche　spraakkunst Weilalld，　P． 1846
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882ゴロンデンデルメガニカ ファンオーフルスタラーテン 1840 1 1
883キュンスト辞書 ウェイラント 1846 1 1
884メートキュンスト スタラトマン 1841 1 1
885メートキュンスト マロイクス 1838 1 1
886ミリタイルサックウォールデンブック セグレイトネル 1839 1 1
887地理書 テユッケイス ！819 1 5
888ハントブックフォールオンドルオフシール ファントル 1847 1 2
889和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1840 1 1
890和蘭語フランス語対訳辞書 ブリュスセ 1828 1 2
891和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1843 1 1
892ネートルランツウェットブック 1 1
893印度の法度書 1 1
894ノターリスアムブト 1 1
895ヤールフックファンキュンステンエンウェーテンスカップ ブレーキローテ 1847 1 1
896究理書 フアンパツペ 1848 1 1
897デセルフベワーリング メルト 1 1
898レースブック 1 8
899ナテユールレイキヒストーリー 1838．441 3
900レールブックケレグトレイケゲネースキュンテ モノレ 1825 1 1
901ベイダラーゲントットデケンニスファンシマタラ 1846 1 1
902ゲデンキワールディグヘーデンオーフルヤッパン ティチング 1826 1 2
903地図 1 1
904千字文 1 1
905和漢音釈書言字考 1 1
906ウェツトブツク 1846．481 11
907シケイキュンデ ドンナディーウ 1844．18451 2
908キリュグティゲアフォンテユーレン 1 2
909メートキュンスト ラコロア 1824 1 1
910アルゲブラー フロメロル 1840 1 1
911レーケンキュンデ ヤーコツプデゲルドル 1830 1 1
912レイスフルハーレン 1 1
913タフェレーレンファンパレイス 1 1
914エイラントバーリー 1 1
915エールステリーフデ 1 2
916カテシスミュスデルナテユール マルティネット 1782 1 6
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
882Gronden　der　mechanica Overstraten，　J，　P．　C．　v．1840
883Kurlst　woorderlboek Weiland，　P． 1846
884Gronde簸der　beschrijver｝de　meetkurist Stootman，　H． 1841
885Beginselen　der　meetkuade La　Croix 1838
886Militair　zakwoordenboek 1839
887Aardrijkskunde　voor　zeevaart　en　koophandel Tuckey，　J．　H． 1819
888Handboek　voor　onderofficieren　en　korporaals　der　artillerieFaller， 1847
889Nederlandsch－Erlgelsch　e捻Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenbQekBomhoff，　D． 1840
890Dictionnaire　portatif　Frangais　et　Hollandais　et　Ho11．　et　FrangaisBluss6，　A． 1828
891Nieuw　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　talenPicard， 1843
892Nederlandsch　wetboek
893Oos卜Indisch　wetboek
894Notarisambt
895Jaarboekle　van　wetenschapPen　en　k膿sten Bleekrode，　S． 1847
896Natuurkunde　rlaar　de　behoeften　des　tijds Poppe，　J．　H．　M．　von 1848
897De　zelfbewaring　　　　　　　　一
898Leesboek
899Natuurlijke　historie　van　Nederlarldsche　Oost－Indi618384844 1838．44
900Leerboek　der　geregtelijke　geneeskunde Mo11，　A， 1825
901Bijdragen　tot　de　kennis　varl　Sumatra 1846
902Bijzonderhederl　over　Japan，2delen Titsingh，1． 1826
903Atlas
904
905
906Wetboek，11　stukken 1846．48
907Harld1．　tot　de　qualit．　chemische　analilze　vertalen　door　Donnadie昼Fresenius，　J．　P． 1844．1845
908avonturen，2delen
909Beginselen　der　meetkunst La　Croix，　S．　F． 1824
910Algebra 1840
911Beginselen　der　meetkunst，＿met　platen Gelder，　Jacob　de 1830
912Reis　verhalen
913Taferelen　varl　paleis
914Eiland　Bali
915Eerste　Iiefde
916Katechismus　der　na加ur Martinet，　J．　F． 1782
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
917キュンスト辞書 ウェイラント 1824 1 2
918エティモロキーセウォールデンブック テルウェン 1844 1 1
919フォルレーディグサックウォールデンブック 1842 1 1
920ベレデネールデウォールデンブック デッケル 1841 1 2
921シカークスペル 1 1
922ヘリンネリングオイトヤッパン ドーフ 1833 1 1
923レゲレメントオップデエキセルシチーン ディブベッツ 1816 1 3
924ファードルランツゲシキーテニス 1752．591 23
925キュンステンエンウエーテンスカッペン 1763．821 20
926ミリタイレウエットブック 1846 1 1
927ヒストーリーファンウィルレムレーヘント 1 8
928ベキンセレンデルディフヘレンチャールレーケニング イエルセミット 1820 1 1
929ベシケレイフィングデルバスティルレ 1 1
930ゲデンキシキリフト 1 1
931アネクトテン 1 1
932マガゼイン 1 1
933ファードルランツレットルウーフェニング 1 1
934レーケンブック 1 1
935ケイセリングエンスラーヘン 1 2
936レイスドールエンゲラント 1818 1 2
937ヨドカデカールトレグストル 1 2
938ウェイレムレリキセリト 1 2
939マテマティーセウェーテンスカップ 1738 1 3
940アンノタッテイン 1 1
941メイネヘリンネリング 1 1
942パラパッタ 1 1
943ナームレキストル 1839 1 1
944カテシスミュスデルナテユール 1779 1 1
945デスタル 1 2
946レイスナールアメリカ 1 2
947エンマ 1 2
948ブリーヘン 1 1
949ゲシキーデニス 1 1
950レグッヘヂンク 1 1
951レイセンドールホーレン 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
917Kunst　woordenboek Weiland，　P． 1824
918Etymologisch　handwoordenboek　der　Nederlandsche　taa1Terwen，　J．　L． 1844
919Volledig　zakwoordenboek 1842
920BeredeReerd　woordenboek　voor　de　Hollandsche　en　Fransche　talenDekker，　G．　J． 1841
921Handleiding　tot　het　schaakspeI
922Herrinerillgen　uit　Japan Doeff，　H． 1833
923Reglement　op　de　exercitien　van　infanterij，　inhoudende　de　soldat．．Dibbetz，　R． 1816
924Vaderlands　geschiedenis 1752．59
925Verhande1．　van　het　Batavias．　genootschap　der　kunsten　en　wetenschappen1763．82
926Militair　wetboek 1846
927Historie　van　Willem　regent
928Beginselen　der　differentiaal　en　integraal　rekerli捻g　met　platenSchmidt，　J．　R． 1820
929Beschrilving　der　Bastille
930Gedenkschrift
931Anekdoten
932Magazijn
933Vaderlands　letteroefeningen
934Rekenboek
935Keizerirl　en　slave11
936Reis　door　Engeland 1818
937
938
939Mathematische　wetenschap，3delen 1738
940
941Mijne　herinnering
942
943：Naamregister 1839
944Katechismus　der　natuur Martinet，　J．　F． 1779
945
946Reis獄aar　Amerika
947Emma
948Brieven
949Geschiedenis
950
951Reis　door　Polen
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
952フルハーレン 1 1
953ゲシキーデニス 1 1
954デイキボウ アブラハムカラント 1833 1 1
955ナームレギスト 1843 1 1
956フェスティングボウ エンイペイ 1755 1 1
957ベパーリングデルレングテオップセー 1789 1 1
958アルメリヤベルモレ 1 1
959インディーセフルハーレン 1 1
960フェネチー 1 1
961ゲシキーデニスファンデアグティーンデエーウ 1 1
962メイネオイトスパンニンゲン 1 1
963　、ﾘ不ローペ 1 7
964デコペイスト 1 1
965オーフルシグトデルレイス 1 1
966ニーウェシケッセン 1 1
967デファミーリー 1 1
968アルマナック 1 2
969エンゲルセブルードル 1 2
970デオーストルリング 1 1
971デメリタイレシリュルギー 1 1
972レースカビネット 1 1
973コープマンスレーケニング 1 1
974レゲレメントファンエキセルセチー 1816 1 1
975デレイスファンプリンスヘンデレキ 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
952Verhalen
953Geschiedenis
954Handleiding　tot　de　kennis　der　dijksbo雛w－en　zeeweringskundeCaland，　A． 1833
955Naamregister 1843
956Vestingbouw 1755
957Bepaling　der　lengte　op　zee 1789
958
959Indische　verhalen
960Venetie
961Geschiederlis　va捻de　achtiende　eeuw
962Milne　uitspa面ngnen
963
964
965Overzicht　der　reis
966Nieuwe　schetsen
967De　familie
968Almanak
969Engelsche　broeder
970De　oosterling
971De　militair　chirurgie
972Leeskabi簸et
973Koopmansrekening
974Reglement　van　exercitien 1816
975De　reis　van　Prins　H：endrik
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
976ネードルランツウエットブック　1837－40年 フォールドイン 1837．401 11
977タグティグヤーリゲオールロク　1842－48年 ピツケイ 1842．481 6
978ベイダラーゲンフォールファードルランツゲシキーデニス1837－38年 ネイホフ 1837．381 6
979ネードルランツヒストーリー　1843－46年 ベッケル 1843．461 5
980レイスオムウエーレルト　！8！3－19年 ファンラングスドルプ 1794 1 4
981レイスオムウ七一レルト　1811－15年 キュルセンステルン 1811．141 4
982ノールドアメリカ ラウメル 1849 1 2
983ロットゲファルレン ゴロウニン 1817 1
984ヤツパン メイラン 1
985ヤツパン ドーフ 1833 1
986ヤツパン ケンフル 1733 1
987ゲテンキワールディゲケサントスカッペン モンタニュス 1
988ハロルト 1 2
989ゲシキーデニスデルオウデスターテン トルンセイフェン 1820 1
990メインカームル 1
991ディアナ 1
992工一ンコローン 1
993ゲシキーデニス マカウライ 1850 1 2
994ゲシキーデニスデルネードルランデン　1848－50年 ファンデルマーデン 1848．501 22
995ベギンエンフォールハング 1 2
996地形の図 1
997地図 1
998レースカビネット 1 17
999フルサーメリングインエンオイトランツセレットルフリュクデン 1 12
1000エーンオンドルトイセント 1 3
1001ベパーリング 1848 1 3
1002ビュルゲルレイケレグツプレーギング 1 1
1003ヒストーリー　ただしウィルレムエルフステールー代記 1809 1 3
1004アルマナックエンナームレギストル 1851 1 1
1005ローフホーフトマン 1 2
1006’インディーセフルハーレン 1 2
1007インディーセフルハーレン 1 1
1008ヤグトスロット 1 2
1009フルボルゲンへ一デン 1 3
1010ヘットヤールデルトワースヘイト 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
976Nederlands　wet　boek Voorduin，　J．　C． 1837．40
977Tachtigjarige　Oorlog，6delen 1842．48
978Bijdragen　tot　de　vaderlarΣdsche　geschiedenis　en　o蟻dheidkundeNijhoff，1．　A． 1837．38
979Nederlands　historie，5delen Becker，　J．　P．P 1843．46
980Reize　rondom　de　wereld，　in　de　lare捻1803－1807，4delen：Langsdorf，　G。　H．　van1794
981Reize　om　de　wereld，　in　de　jaren　1802，1803，1804，1805　en　1806Krusenstem，　A。　J．　von181114　　　，
982Noord　Amerika RaumerP 1849
983Mijne　lotgevallen　in　mij捻e　gevengenschap　bij　de　Japanners．．．Golownin，　W． 1817
984Japan Meillan，　G．　F．
985Herinrleringen幾it　Japan Doeff，　H：． 1833
986De　beschrijving　van　JapaR Kaempfer，　E． 1733
987Gedenkwaardige　gezantschappen　der　O．1。　Maatschappij　in’t　veree簸。Montanus，　A．
988Harrold
989Geschiede！｝is　der　oude　staten 1820
990Mij鍛kamer
991Diana
992
993Geschiedenis　varl　E1儀geland Macaulay，　T．　B． 1850
994Geschiedenis　der　Nederlandell　van　den　vroegsten　tot　op　den　tegenw．Maaten，　E．　van　der1848．50
995Begin　en　voortgang，2delen
996
997Atlas
998：Leeskabinet
999Verzameling
1000Een　honderdduizend
1001Bepaling 1848
1002Burgerlij　ke　rechtspleging
1003Historie　Wi11em　I 1809
1004Almanak　en　naamregister 1851
1005
1006Indische　verhalen，2delen
1007Indische　verhalen
1008Jachtslot
1009Verborgenheder1
1010
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1011ウェイラントハントウォールデンフック 1
1012フルゲートメイニート 1
1013ワルナサーリー 1 2
1014シヨログ 1
1015ゲシキーデニスデルネードルランデン　ただし小1冊 1
10！6アーンウェイシングデルシキルデレイエン 1
1017テイトシキリフト　ただし印度諸説を集めたる書 ?
1018レイスファンコンスタンティノープル エルワルス 1829 1
1019ネードルランツマガセイン 1847．481 3
1020ゼーマンスギッツ　ただし東印度航海の事を記す 1841 1
1021メイネロットゲファルレン コロウニン 1818 1 2
1022ファードルランツヒストーリー 1752．591 25
1023レイセインエンゲラント 1845 1 3
1024レイセンファンベンヨースケイ 2
1025デルデレイセナールミッドルラン丁丁ー 1810 2
1026レイスインコリュムビヤ 1832 2
1027デテウェーデディヤナス 4
1028ネードルランツウェットゲーフィング　ただし船方法度之書 1842 3
1029レイセファンラペロウセ 1804 3
1030レイスナールデエイランデンデルソイトゼー 1830 2
1031レイセロンドムデウェーレルト 1830 2
1032ダグフルハールエーネルレイセナールデンホクツー 1831 2
1033レーフェンフルヒュール 2
1034レイスナールデサイレ 2
1035レイスインデビンネンラントファンアフリカ 1831 2
1036ヘットレーフェンファンキュスターフアドルフ 1845 2
1037レイスドールリュスラント 1840 2
1038ワスヒングトン 2 4
1039カステールファンエルフ 1 2
1040マルガレター 1 3
1041アブメルレ 1 3
1042ネードルラント 1 2
1043ステユールマンキュンスト ピラール 1831 1 2
1044エウロツパ 1 4
1045アールドエンタールスデルストルメン 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1011Handwoordenboek　voor　de　spellirlg　der　Hollandsche　taaIW iland，　P．
1012Vergeeしmij－niet　l　aarboek
1013
1014
1015Geschiede1窪is　der　Nedelranden，1dee1
1016Aanwijzing　der　schilderijen
1017Tijdschrift　van　Nederlandsch　Oost　Indiδ
1018Reis　van　Constanti！｝oPle 1829
1019Nederlandsch　Magazijn 1847．48
1020Zeemans　gids　in　Oost－lndi§ 1841
1021Mijne　lotgevallen　iR　mijne　gevangenschap　bil　de　JapannersGolownin，　W． 1818
1022Vaderlands　historie ！752．59
1023Reis　in　Engela1｝d 1845
1024Reis　van　Benoyovszky
1025Derde　reis　naar　de　Middellandse　Zee 1810
1026Reis　i簸Columbia 1832
1027
1028Nederlandsch　wetgeving，3delen 1842
1029Reis　naar　La　Perouze 1804
1030Reis　naar　de　eilanderl　de　Zuidzee，2（ielen 1830
1031Reis　rondom　de　wereld 1830
1032Dag　verhaal　eener　reis　naar　den 1831
1033
1034Reis　naar
1035Reis　in　de　binne1径land　van　Afrika 1831
1036Het　leven　van　Gustav　Adolf 1845
1037Reis　door　Rusland 1840
1038Washington，2dele獄
1039Kasteel　van　elf，2dele鍛
1040Margareta
1041
1042Nederland
1043Handleiding　tot　de　beschouwende　e捻werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J，　C． 1831
1044Europa，4delen
1045
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1046ハントブックオーフルデストルメン 1 1
1047航海家暦 2 2
1048レイスインオーストインディー 1826 1
1049レイスドールノールウェーケン 1816 1
1050メルキワールディゲゲシキートフルハーレン 1
1051スワーブイング 1
1052レイスオップデペルシーセゴロフ 1820 2 2
1053レイスナールマルタ 1839 1 1
1054ヘンリーペルセイ 1 2
1055アルレンプレスコット 1 2
1056レグテンインオーストインディー 1 1
1057セレメンシケッセン 2 2
1058セーマンスウェグウェイスル フェーニング 1846 1
1059エイラントヤーファー 1841 1
1060セーフェンホーフトソンデン 1
1061レイセナールデカイリーセエイランデン 1807 1
1062レイスナールグイネア 1830 2 2
1063レイスナールミッドルランツゼー ヨング 1806 1
1064ヘリンネリンゲン 1
1065レイセンファンミルサー 1813 1
1066テウェーデレイスナールデミッドルランツゼー 1807 1
1067エイラントバーリー 1
1068ゲサンゲン 1
1069キュールファンメンゲリンゲン 1
1070レイスインオーストインディー 1826 1
1071エルマーストルデルカムポ 1 2
1072ピードルファンデンブロック 1
1073レースカビネット 1846 1
1074ステユデンテンレーフェン 1
1075レイスファンコンスタンティノープル 1829 1
1076レイスナールマドラスエンシーナー ヤーメスワッテン 1816 1
1077ハントレイディングトットデケンニス 1838 1
1078ヘットレイキエンデスタット 1830 2 2
1079アーンテーケニンゲン 1
！080レイスナールデエイランデンデルソイドゼー 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1046Handboek　voor　de　stuurman
1047Almanak　ten　dierしste　der　zeelieden　voor　het　jaar　1850　en　1851
1048Reis　in　Oost－lndi6 1826
1049Reize　door　Noorwegen 1816
1050Merkwaardige　geschiedverhalen
1051
1052Reis　op　de　Persiesche　golf 1820
1053Reis　naar　Malta 1839
1054
1055
1056Rechten　i捻Oos卜lndi§
1057Zeemans　schetsen
1058Zeemans　wegwijzer　in　de　Noordzee 1846
1059Eiland　Java 1841
1060Zeven　hoofdzonden
1061Reis　rlaar　Canarische　Eilanden 1807
1062Reis　llaar　Guinea 1830
1063Reis　naar　de　Middellandsche　Zee Jong，　A．　de 1806
1064Herinneringe11
1065Reisen　var1 1813
1066Tweede　reis　naar　de　Middellandsche　Zee 1807
1067Eiland　Bali
1068Gezangen
1069Ketlr　va熱mengelingen
1070Reis　in　Oost－Indie 1826
1071
！072Pieter　van　den　B：roek
1073Leeskabinet 1846
1074Studenten　leven
1075Reis　van　ConstantinoPle 1829
1076Reizen　naar　Madras　en　China　en　terug　over　St．　H：elenaWathen，　J。 1816
1077Harldleiding　tot　de　kennis　van　schepen　en　scheepstoebehoren 1838
1078Het　rijk　en　de　stad　Algiers 1830
1079Aantekellingen
ユ080Reize　naar　de　eilanden　der　Zuidzee
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1081デゴローべ ！842 1 4
1082ヘツトゲレーデン 1 1
1083レイセンインデンスティルレンオセアーン 1 3
1084メイネロットゲファルレンテルゼー 1
1085ベンディーテンウラーク 1
1086スワーフィングスオントムーティンゲン 1
1087ロットゲファルレンフルーゲンゼーレイセン 1
1088ヤールブツキー 1 9
1089シケッセンエンフルハーレン 1
1090タフェレーレン 1
1091ゲデンキシキリフテン 1 2
1092アスカヒヨー 1
1093マグタレナー 1
1094レイセンファンエーンマタロース 1
1095シケッセンオイトデネードルランデン 1
1096レイスナールアフリカ 1
1097ゲデンキシキリフテン 1
1098スティルレーフェン 1
1099テウエーデレイスファンミュンゴーハルク 1
1100デパリヤー 1
1101レーフェンエンロットゲファルレン 1
1102ベルギー 1
1103レーフェンスゲシキーデニス 1
1104レイスインエンドールカナール 1
1105　　　｝“　　　　　一“Xテユァンァンティーペン 1
1106シケッセン 1
1107ロイミゲナグトワーゲン 1
1108テユツケイ 1
1109ゲデンキシキリフテン 1
1110アルゲメーンアドレスブック 1
1111マルガレター 1
1112オフフルアーンデレイデンデオンシキュルト 1
1113詩書 1 2
1114サイデ 1
1115ニーウブツク 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1081De　globe 1842
1082Het　geleid
1083Reize　in　de　Stille　Oceaan，3delen
1084Mijne　lotgevallen　ter　zee
1085
1086
1087LOtgeVallen　Van　Vroeger　zeereizen
1088Jaarboekje
1089Schetsen　en　verhalen
1090Taferelen
1091Gedenkschrifte11，2delen
1092
1093Magdalena
1094
1095Schetsen　uit　Nederlanden
1096Reize　naar　Afrika
1097Gedenkschriften
！098Stilleven
1099Tweede　reis　van
1100
1101Leven　en　lotgevallen
1102Belgi6
1103Levensgeschiedenis　van
1104Reis　in　en　door　kanaa1
1105Studenten　typen
1106Schetsen
1107
1108
1109Gedenkschriftα儀
1110Algemeen　adresboek
1111Margareta
1112
1113
1114
1115Nieuw　boek
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1116ニーウヤールスコロッテン 1
1117ナーヘットステユデンデンティーペン 1
1118デポルランドル 1
1119ゲデンキシキリフテン 1
1120トグチー 1
1121エンゲルセカナールギッツ レコムテ 1846 1
ll22セーフェンホーフトソンデン 1
1123バーリー 1
1124レゲレメントフォールデマートスカッペイ 1
1125オンゲリュッキゲドールハーレゲボールテ 1
1126シキップブリュークファンフレガットメデュサー 1813 1
1127船具の表 1
1128ウェットブックファンコープハントル 1846 1
1129ゲシキーデニスオールローゲン ブロウル 1842 1 5
1130ケレイグスキュンディゲレールキュルシス ファンミュルケン 1843．441 2
1131ミリタイルサックブック シカルンハルスト 1826 1
1132オッフデンミリタイレサーメンステルリングエンステルキテ ユルバイン？ ！830 1
1133フォールレーシングオーフルデアルティルレリー プロイン 1835 1
1134タクティーデルディリーワーペンス ファンブラント 1837 1
1135レゲレメントオップデエキセルシチーン 1815．31 3
1136オンドルリグトフォールデリクテッルーペン フェデネッテン 1823 1
1137ケレイグスキュンディゲレールキュルシス ケルキウェイキ 1846 1
1138ソルダーテンスコール 1833 1
1139ペロトンスコール 1833 1
1140ゲオデシーフォールデカテッテンファンアルレワーペネン ケルキウェイキ 1847 1
！141ベギンセレンデルウエルキトイグキュンデ デルプラツト 1842 1
1142砦等の絵図 1
1143ネードルドイセスプラークキュンスト アンスレイン 1810 1
ll44セインタクシス 1810 1
1145リュジメンタ 1819．271 2
1146ハントブックフォールメイネレールリンゲン 1
1147レーケンキュンデ 1
1148ケンニスファンデンシケップル 1
1149コルテナテユールレイケヒストーリー 1
1150タフェレールファンデオーフルウィンテリング 1
一　ll6　一
anno　1851
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1116Nieuwlaars　lotten
1117Na　het　studenterl　typen
1118De　HoUander
1119Gedenkschriften
1120
1121De　nieuwe　Engelsche　Kanaalgids，　bevat，　zeilaanwilzingen　van　LondonLe　Comte，　P． 1846
1122Zeven　hoofdzonden
1123Bali
1124Reglement　voor　de　maatschappil
1125Ongelukkige　door　hare　geboorte
1126Schipbreuk　va簸fregat　Medusa 1813
1127
l128Wetboek　van　koophande1 1846
1129Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa，　zedert　1792＿vertaald　doorB ouwer， C．　H． 1842
1130Krijgsku捻dige　leercursus，2delen Mulken，　J．　J．　van 1843．44
1131Militair　zakboek　tot　gebruik　in　het　veld Scharnhorst，　G。　von1826
1132Op　den　Militaire　same11stelling　en　sterkte 1830
1133Voorlezh｝g　over　de　artillerie Bruyn，　A．　W． 1835
1134Taktiek　der（irie　wapens，　infanterie，　kavallerie　en　artillerieBrandt，　H．　von 1837
1135Reglement　op　de　exercitien 1815．31
1136Onderrigt　voor　de　Iigte　troepen　en　in　de　voorposten－dienstNett ，　C．　A．　G．　van　der1823
1137Krijgskundige　leerkursus，　handl．　tot　de　versterkingkunst　voor　kadetKerkwij　k，　G．　A． 1846
1138Soldaten　schoo1 1833
1139Peloton　schooI 1833
1140Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwij　k，　G．　A． 1847
1141Beginselen　der　werktuigkunde，　voor　de　kadette織der　arti11erie　enDelprat，1．　P． 1842
1142
1143Nederduitsche　spraakkunst　voor　eerstbegin慧endenArとslyn，　N．　Z． 1810
1144Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taa1 1810
1145Rudirnenta，　of　gronden　der　Nederduitsche　taa1 1819．27
1146Handboek　voor　milne　Ieerlinger1
1147Rekenkunde
1148Kennis　van　de鍛schipPer
1149Korte　natuurlilke　historie
1150Tafereel　van　de　overwintering
一　l17　一
1851年目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1151デワーレエンファルセシカームテ 1
1152ベシケレイフィングファンデメルキワールティクステフォールトブレンクセレン マートスカッペイ 1805 1
1153アルゲメーネゲシキーデニス 1
1154ブルーメン 1
！155御下禁に下敷書 1
1156レースカビネット 1844．463 12
1157レースカビネット 1 2
1158ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1825．271 3
1159ウォールデンブックフォールフィールターレン 1848 1 1
1160阿蘭陀語エゲレス語対訳辞書 ホルトロップ 1823．241 2
1161ゲシキーデニスデルオウデボウキュンスト ミュルレル 1847 1
！162砦築方の絵図 1846 1
1163ネードルランツマガゼイン 1836β71 2
1164セーデキュンデ デウェイス 1847 1 2
1165ゲサントスカッペン モンタニュス 1669 1
1166メイランヤッパン 1833 1
1167フェスティングボウ ケルキウェイキ 1846 1
1168ブリッキオップデミリタイレサーメンステルリング ユルバイン？ 1830 1
1169ウィスエンウエルキトイグキュンディゲレース 1836 1
1170アルゲメーネフォールワールデン 1
1171オンドルリグトウエーゲンヘットシキートエンセイトゲウウェール 、　　　　　　　　　　甲sツアン 1810 1
1172デオールサーケンデルフォグディグヘイトインゲボウウェン ブレイコロット 1844 1
1173ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1820．281 7
1174ニーウェンホイス辞書付録 ニーウェンホイス 1830．441 7
1175デアールデ シンムルマン 1816．263 19
1176モスト辞書 モスト 1835．383 15
1177モスト辞書付録 モスト 1838 3 6
1178モスト辞書 モスト 1843．443 6
ll79ゲネースキュンデハントブック ビュクネル 1821．31 4
！180レファントエンハーレベウォーネルス カムペン 1835．361 3
1181ギリーケンラントエンテユルケイエ カムペン 1837 1 1
1182アフリカエンデスセルフスベウォーネルス カムペン 1828．291 3
1183地理辞書 ウェイキ 1821 1 7
1184地理辞書付録 ウェイキ 1836．421 4
1185タフェレールファンヘットへ一ルアル ソムムル 1848．491 3
一　ll8　一
anno　1851
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1151De　waare　en　valse
1152De　merkwaardigste　voortbrengselen　der　Ratuur，　uitge．　door　maatschappijUilkens，　J．　A． 1805
1153Algemeene　geschiedenis
1154Bloeme捻
1155
1156：Leeskabinet 1844．46
l！57：Leeskabinet
1158Handboek　voor　de　officierea　van　het　korps　ingenieurs，　mirleurs　en．．．Pasteur，　J．D． 1825．27
1159Woorde曲oek　voor　vier　talen（Fransch，　Ned。　Duits．　Engels） 1848
1160Engelsch　en　Nedαduitsch　woordenboek Holtrop，　J． 1823．24
1161Geschiedellis　der　oude　bouwkunst MullerP 1847
1162 1846
1163Nederlandsch　Magaziln 1836．37
1164Grondbeginselen　van　zedekurlde　en　algemeene　wereldkennisW iss，　de 1847
1165Gedenkwaerdige　gezantschap．　der　O．1．　maats．　aan　de　Kaisaren　van　JapanMontanus，　A． 1669
1166Japan Meylan，　G．　F。 1833
1167Krijgskundig　Ieerkursus，　hand1．　tot　de　versterkingskunst　voor　deKerkwijk，　G．　A． 1846
1168Blik　op　de　militair　samensteUing 1830
1169Wijs　en　werktuigkundige 1836
1170Algemeene　voorwaarden
11710鍛derrigt　wegerls　het　schiet－en　zijdgeweer，　ten　dienste　van＿Netten，　C．　A．　G，　van　der1810
1172Verhandeling　over　de　oorzaken　der　vochtigheid　in　gebouwen，．．．Bleichrodt，　W．　G． 1844
1173Algemeen　woordenboek　van　kunsten　en　weetenschappen，7delenNieuw huis，　G． 1820．28
1174Aarlhangsel　op　het　algemeen　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G． 1830．44
1175De　aarde　e鍛hare　bewoners，　volgens　nieuwste　orltdekkingenZimmerman　E．　A．　W．　von！816．26
1176Encyclopedisch　woordenboek　der　praktische　gelleeskunde，3delenMost，　G．　F． 1835．38
1177Supplement　daartoe，6delen Most，　G．　F． 1838
1178Encyclop．　woordenboek　der　pract．　gerleesmiddeleer，＿2　delenMost，　G．　F． 1843．44
1179Gerleeskundig　handboek　voor　beginnende　ku1｝stoefenaren，4delenBuchne ，　W．　F． 1821．31
1180De　Levant，　of　Mohammedaansch　Azie，　volgens　de　niet粟wste　ontdek．Kampen，　N．　G．　van1835．36
1181Griekenland　en　Europische　T殻rkije，　volgens　de　nieuwste　ontdek．Kampen，　N．　G 　van 1837
1182Afrika　en　deszelfs　bewoners，　volgens　de　nieuwste　o難tdekkinge1窪Kampen，　N，　G．　van1828．29
1183Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek，7delenWij　k，　J．　van 1821
1184Supplement　daartoe，4delen Wijk，　J．　van 1836．42
1185Tafereel　varl　het　heela1，3delen Sommer，　J．　G． 1848．49
一　119　一
1851年　目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1186ウェイラントキュンスト辞書 1846 4 4
1187ボウキュンディゲハントウォールデンブック パステユール 1830．503 9
1188アナレイティーセシケイキュンデ 1835．361 2
1189オーグヘールキュンデ セリユース 1844．471 2
1190ネートルランセウェットゲーフィング 2 2
1191マルチィン辞書 マルチィン 1825 1 1
．1192フェルトアルティルレリー ステユールテース 1848 5 5
1193アルティルレリーフォールアルレワーペネン オーフルスタラーテン 1850 2 2
U94ギーテンファンメターレンカノンス フーイ 1827 1
1195ゼーアルティルレリー一 カルテン 1832 1
1196レイスオムデウェーレルト トロスト 1833 1
1197レイスオムデウェーレルト ウィルリング 1835 1
1198ペキサンスボムベカノン パイハンス 2 2
1199グルーイエンデコーゲルス ヒュキューニン 1819 1
1200セイデフェルウル マツキウール 1
1201絵図 70
1202レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュース 1834．41 6
1203ウェイラント辞書 ウェイラント 1826．301 5
1204ウェイラント辞書 ウェイラント 1799．1811 6
1205キンドルシーキテン ヨルグ 1845 1 2
1206デレールデルオントステーキンゲン ビュスコフ 1828 3 3
1207ハントレイディングトットデゲネースキュンディゲプラクティーキ ヒュフェラント 1841 1 2
1208レールデルコールッセン、 ビュスコフ 1826．363 3
1209ホイトシーキテン ビュクネル 1839 1
1210エウロッピーセリュスラント カムペン 1838 1
1211ウェルキトイグキュンデ デルプラット 1842 1
1212ベイダラーゲントットデケンニスファンヤッパンスレイキ ヒツスル 1833 1
1213オールローゲンインエウロッパ ブロウウル 1842．451 6
1214ハントレイディンクフォールオントルオフシーレン ヒュセル 1833 1
1215和蘭語フランス語対訳辞書 ゲリュセット 1830．321 2
1216フォールレーシンケンオーフルデアルティルレリー プロイン 1835．361 2
1217ウェルキダーディケメートキュンデ ナンニング 1828．291 2
1218ミリタイルサックブック プロイン 1839 1
1219レットルキュンディゲレールキュルシス コイプル 1844 1
1220ベギンセレンデルメートキュンスト スミット 1824 1
一　120　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1186Kuristwoordenboek Weiland，　P． 1846
1187Bouwkundig　ha捻dwoordenboek，3delen Pasteur，　J．D． 1830．50
1188Analytische　scheikunde　2　dele簸 1835．36
ユ189Handboek　der　oogheelk：t芝nde Chelius，　M．」． 1844．47
1190Nederla鍛dsche　wetgeving
UglBeredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H． 1825
1192Omschrijv，　van　dell　ver1．　en　tegenw．　toestand　der　Neder1．　veld－arti1，Stieltjes，　G．　J． 1848
1！93Hand1．　tot　de　kennis　der　artillerie，　voor　de　kadet．　van　alle　wapenenOverstraten，　J．　P．　C．　v．1850
1194Gieten　var｝metalen　karlons 1827
1195Leidraad　bil　het　onderrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1832
1196Aanteekeningen　gehouden　op　eene　reis　om　de　wereld　in　1824－26Troost，　Gz．　P。 1833
1197Reis　om　de　wereld Wi11ink，　J．　P．　M． 1835
1198
1199Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeijende　kogelsHuguenin，　U． 1819
1200
1201
1202Leerboek　der　scheikunde，6delen Berzelius，　J．　J． 1834．41
1203Beknopt　Nederduitsch　taalk観ndig　woordenboek，5delenWeiland，　P。 1826．30
1204Bek1｝opt　Nederdaitsch　taalkundig　woordenboek　6　delenW ila d，　P。 1799．1811
1205Han，dboek　ter　erkenning　en　genezing　der　kinderziektenJorg，　J．　C．　G． 1845
1206De　leer　der　ontsteki！儀gen 1828
1207Handleiding　tot　de　geneeskur｝dige　praktij1く，2deler1Hufeland，　C．　W． 1841
1208Lee：r　der　koortsen 1826．36
1209ziekte！1 Buchner，　E．　C． 1839
！210Europisch　Rusland　en　deszelfs　bewoners Kampen，　N．　G．　van 1838
1211Begirlselen　der　mechanica（werktuigkurしde） Delprat，　J．　P． 1842
1212Bijdrage　tot　de　kennis　van　het　Japansche　rijk Fisscher，　van　Overmeer1833
1213Geschiedenis　der　oorlogerl　in　Europa，　zedert　1842＿vertaald　doorBrouwer，　C．　H． 1842．45
1214Handleiding　voor　onderofficieren　en　korporaals Visser，　D．E． 1833
1215Nederduitsch－Frarlsch　woordenboek 1830．32
1216Voorlezirlg　over　de　artillerie Bruyn，　A。　W． 1835．36
1217Ha捻dleiding　tot　de　werkdadige　meetkunde Nar111ing，　F．　P．　Gisius1828．29
1218Militair　zakboekje　te簸diellste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
1219Letterkundige　leercurs賢s，　ten　gebruike　der　kon．　milit．　akademieKuyper，　A．　C． 1844
1220Begirlselell　der　hoogere　meetkunst Schmidt，　J．　R． 1824
一　121　一
1851年目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1221アルマナックエンナームレキストル 1
1222ゲシグテン 1
1223タクティーキデルディリーワーペンス ファンモッケン 1837 1
1224ウェツトブック 1
1225ヘットギーテンファンエーンメターレンカノン シキュルトホウウル 1827 1
1226エイゲンスカッペンデルティリーワーペンス プロイン 1835 1
1227フェルトアルティルレリー 1836 1
1228ケレイネオールログ ミュルケン 1838 1
1229ソルダーテンエンベロトンスコール 1
1230ベイタラーゲントットデケンニスデルアルティルリー ミューレン 1831 1
1231ウィスキュンディゲレールキュルシス デルフラット 1842 1
1232ゲオデシーフォールデカテッテンファンアルレワーペネン ケルキウェイキ 1842 1
1233ハントレイディングトットデケレイグスキュンスト ミュルケン 1844 1 2
1234ベキンセレンデルステルキュンスト スミット 1825 1
1235ハントレイディンクトットフルステルキングスキュンスト ケルキウェイキ 1841 1
1236ケンニスデルアルティルレリー オーフルスタラーテン 1842 1
1237オンドルウェイスインデヘウェーギングデルラステン セーリグ 1821 1
1238ケンニスファンハッテレイエン ステイル 1832 1
1239フルファールディキングファンエルンストヒュールウェルケン セスセレル 1832 1
1240オールログスヒュールペイレン メルケス 1829 1
1241アルケメーネゲシキーデニス 1
1242セイフルキュンスト ケルドル 1837 1
1243ナテユールキュンデフォールワーペネン ウエンゲバック 1842 1
1244シケイキュンテフォールアルティルレリー メイエル 1840 1
1245レゲレメントオップデエキセルシチール 1815 1
！246コニオメテリーエンティリコメテリー スミツト 1
1247フルハンデリングオーフルデキュストフルデーディゲン 1
1248アルマナック 1
1249プロフィシオネールレゲレメント 1835 1
1250レゲレメントフォールデシキートウーフェニング 1847 1
1251ハントレイディングトットデハールトケンニス フアンデルポル 1844 1
1252ハッテレイケシキュット 1844 1
1253レゲレメントフォールデエキセルシチーン 1836 1
1254フォールシキリフトエンヘハーリンゲン 1847 1
1255フォールシキリフテンオムテレントヘットティライルレーンエンデフィレーレン 1
一　122　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1221Almanak　ell　naamregister　voor　het　jaar　1851
1222Gedichten
1223Handleiding　tot　de　ken！径is　der　tactiek　der　drie　wape1｝s．．．Mulken，　J．　J．　van 1837
！224Wetboek
1225Beschrijving　wegens　het　gieteR　van　het　metalen　kanonSchilthouwer　v．Ooste1827
1226Eigenschappell　der　drie　wapens B撫in， 1835
1227VeldartiUerie 1836
1228Kleine　oorlo9 Mulken，　J．　J．　van 1838
1229Soldaten　en　peloton　school
1230Bijdragen　tot　de　kemlis　der　artillerie Meuler 1831
1231Wiskundige　leerkursus Delprat 1842
1232Geodesie　voor　de　kadetten　van　a11e　wapenen Kerkwijk，　G．　A． 1842
1233Ha捻dleiding　tot　de　krijgskunst，　voor　de　kadette捻van　alle　wapenenMulke獄，　J．　J．　van 1844
1234Beginselen　der　stelku！｝st Schmidt，　J．　R． 1825
1235Krijgskurldige　leerl《ursus，　ha捻dleidiag　tot　de　versterki捻gskunstKerkwij　k，　G．　A． 1841
1236Handleidi簸g　tot　de　kennis　der　artillerie，　voor　de　kadette難van．．Ov rstraten，　J．　P．　C。　v．1842
1237Onderwils　in　de　bewegi捻g　der　lasten，　voor　artilleristenSeeling，　H．　G． 1821
1238Harld1．　tot　de　ke獄nis　der　verschillende　soorten　van　batterije1径S ielt es，　G．　J． 1832
1239Handboek　ter　vervaardiging　van　errlstvuurwerke1｝Sesseler，　J．　W． 1832
1240Oorlogs　vuurpijlen Merkes，　J．　G．　W． 1829
1241Algemeene　geschiede捻is
1242AUereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1837
1243Na撫urkundige　Ieer　crusus，　ten　gebrtlike　der　Kon．　Milit，　AkademieWenckebach，　W． 1842
1244Grorlden　der　krijgskandige　scheikunde　voor　de　kadetten　der　arむi11．M ijer，　M． 1840
1245Reglement　op　excercitien 1815
1246
1247Verhandelingen　over　de　kustverdedigen
1248Almanak　voor　het　jaar　1850
1249Provisioneel　reglement 1835
1250Reglement　voor　schietoefenlng 1847
1251Harldleiding　tot　de　paardeRkennis Poll，　F．　vall　der 1844
1252Batterijke　geschut 1844
1253Reglement　voor　de　exercitien 1836
1254Voorschrift　en　bepalingen 1847
1255Voorschriften　op　het　tirailleuren
一　123　一
1851年　目録
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1256ミリタイレマルセン 1
1257砲術家諸表 31
1258地図 2
1259絵図 50
1260ウェイラントハントウォールデンブック 1812 1
一　124　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1256Militair　magazijn
1257
1258Atlas
1259
1260Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W ilalld，　P． 1812
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1261オンテセイト　（ママ） 1850．51 4
1262フランセオムウエンテリング トマスカルレイレ 1851 1 3
1263ヘットヘイリゲラント 1851 1 1
1264エルンストエンブールト 1 1
1265ウイルレムレーヘンド 1 1
1266ブリュノータールデルグ 1 1
1267バタフィーセアルカリヤ 1 1
1268ブレイスペーレン 1 1
1269フェイフタルトリュールスペーレン 1 1
1270ブーレンケルシス 1 1
1271ディグトルレイケフルテルリンゲン 1 1
1272デランノイゲデイグテン 1 1
1273レーフェンファンパンピュント 1 1
1274セーフアー ハーゲマンイクス 1 1
1275スターツブラット 1839．401 4
1276フルサーメリングファンインストリュクチーン 1848 1 1
1277ブイシオロギーセシケイキュンデ ミュルドル 1850 1 1
1278ゲネースエンへ一ルキュンデ マッテアスマヨル 1849 1 1
1279ビシーセウエーテンスカッペン 1839 1 1
1280デキュンストオムゲリュッキグテレーフェン 1 1
1281フォルクスゲネースキュンデ ファンオールト 1851 1 1
1282ウェルキトイグキュンデ トーマスタアテ 1852 1 1
1283ワートルボウキュンデ ストルムホイシング 1845 1 1
1284ゲプロイクデルゲネースミッデレン 1850 1 1
1285デシーキテエンゲネーシングスレール ハーゲマン 1849 1 1
1286ナテユールキュンデイヘステルリングス ウエンキバグ 1842 1 1
1287ヤツハン ケンフル 1733 1 1
1288ヤツパン メイラン 1 1
1289辞書 ボイス 1769．781 10
1290デアールデ シンムルマン 1817．26
?
！9
1291辞書 シヨメル 1800．031 4
1292メルキワールデイゲベイソンドルヘーデン ソムムル 1825．271 4
1293レールブックデルへ一ルキュンデ セリユス 1834．361 6
1294ファードルランツヒストーリー ステユアルト 1821．241 3
1295ヘットレグトインネードルランツインディー プリンス 1849．51 5
一　126　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1261Onse　tijd 1850．51
1262De　Fransche　omwenteling，　een　geschiedk．　tafereelenCarlyle，　Thomas1851
！263Het　heilige　Iand 1851
1264
1265Willem　regent
1266
1267
1268
1269
1270Boerenkermis
1271Dichterlilke　vertellingell
1272
1273
1274Java
1275Staatsblad 1839．40
1276Verzameling　van　instructien　in　Oost　Indie 1848
1277Proeve　eener　algemeene　physiologische　scheikundeMulder，　G．　C。 1850
1278Gerlees－en　heelkunde　voor　het　volk Mayor，　M． 1849
1279wete！｝schapPen 1839
1280De　kurlst　om　gelukkig　te　levea
1281Volksgeneesk観nde，．　vertaald　door　J．　A．　van　Oort Osiander，　J．　F． 1851
1282Kort　begrip　der　werktuigkurlde Tate，　Thomas 1852
1283Handleiding　tot　de　kennis　der　waterbouwkunde Storm　Buysing，　D．　J．1845
1284Gebruik　der　geneesmiddelen 1850
1285De　ziekte　en　geneezings　leer Hageman 1849
1286Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　van，　alle　wapenen．Wenckebach，　W． 1842
1287De　beschrilving　van　Japan Kaempfer，　E． 1733
1288Geschiedkundig　overzicht　van　den　handel　der　Europezen　op　JapanMeylan，　G．：F．
1289Nieuw　en　volkomen　woordenboek　va捻kunsten　en　wetenschappen　10　dlnBuys，　E． 1769．78
1290De　aardbol　en　zyne　natuurworlderen Zimmermann，　W．　F．　A．1817．26
1291Algemeen　huishoudelij　k－natuur－zedekundig－en　ku簸sレwoordenboekChome1，　M．　N． 1800．03
1292Merkwaardig　bilzonderheden，　betreffende　de　natuurkunde．．．Sommer，　J 　G． 1825．27
1293Leerboek　der　heelkunde，6deleR Chelius，　M．　H． 1834．36
1294Vaderlandsche　historie，3delen St雛art，　M． 1821．24
1295Het　recht　in　Nederlandsche　Indie Prins， 1849．51
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1296ヘットレグトインネードルランツ’インディー プリンス 1851．521 7
1297アルツェネイベレイトキュンデ ゲイゲル 1840 1 2
1298スターツプラット 1828．521 13
1299ウェツトブツク 1846 1 2
1300ハントブック スミツト 1826 1 1
1301ハントブックオールシケープスゲネースキュンテイゲン ドムヘリング 1844 1 1
1302ナームレキストル 1 1
1303フェルトアルティルリー スティールチース 1848 1 1
1304ナテユールキュンデ ピーボーステーンスタラー 1776．781 2
1305ナテユールキュンデ ボイス 1809 1 1
1306ナテユールキュンデ ファンデルヒュルグ 1847 1 1
1307ネードルドイツセスペルリング シーゲンベーキ 1804 1 1
1308カールトスペーレン 1 1
1309フランス語文法書 ウイルデ 1834 1 1
1310和蘭語エゲレス語対訳辞書　　　　　　　　　　　　　　　　　’ ヤンソン 1819 1 1
1311和蘭語フランス語対訳辞書 ウィンケルマル 1783 1 1
1312フルシケイデネシーキテン フアルロツト 1789 1 1
1313セイフルキコンスト ヤーコツプデゲルドル 1837 1 1
1314辞書 シーゲンへ一キ 1805 1 1
1315シケイキュンデ ミルラルト 1842 1 1
1316ブラントデイーレン プラントディール 1768 1 1
1317ミリタイルサックブック プロイン 1839 1 1
1318ヤツパン ラウツ 1847 1 1
1319ハントブッキー 1837 1 1
1320ホーフトカラスセデルゲネースミツデレン 1 1
1321ベパーリンゲン 1846．481 5
1322レゲレメント 1846．481 4
1323タリーフェン 1851 1 1
1324ハントブツキー 1844 1 1
1325フェルデレベステレイティング 1836 1 1
1326ラントウォールディング 1835 1 1
1327地図 1846 1 1
13281849年の暦 1 1
1329キュンスト辞書 ウェイラント 1846 1 1
1330キュンスト辞書 ウェイラント 1832 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1296Het　recht　in　Nederlandsche　Indi§ Prirls， 1851．52
1297Handboek　der　artsenij－bereidkunde Geiger，　Ph．　L． 1840
1298Staatsblad 1828．52
1299Wetboek 1846
1300Horlogie－e鍛uurwerkma1くers　handboek，　met　platenSmith，　J．　L． 1826
1301Handb．　voor　scheeps－genees1くundigen，　vril　bewerkt　door　J．　P．　DompelingForget，　C． 1844
1302，Naamregister　1838
1303Omschrilv。　van　den　verl．　en　tegenw．　toestand　der　Neder1．　veld－artil．Sti ltjes，　G．　J． 1848
1304Natuurkunde Steenstra，　Pibo 1776．78
1305Natuurkunde Buys， 1809
1306Eerste　grondbegi熱selen　der　natuurkunde Burg，　P．　varl　der 1847
1307Verhandeli！｝g　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M． 1804
1308Kaartspelen
1309Frarlsche　spraakkunst　met　bijgevoegde　opstellenWilde，　A．　de 1834
1310Nieuw　zakwoorde捻boek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　talenJanson，　B． 1819
1311Fransch－Hollandsch　e1筏Hollandsch－Fransch　woordenboekWi鍛kelman，0．　R．T．　W．1783
1312Verscheidene　ziekten 1789
1313AIIereerste　grollden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1837
1314Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M． 1805
1315Scheikunde　ten　algemeene　nutte Millard，　N．　B． 1842
1316Plantdieren GottardP 1768
1317Militair　zakboekje　te！識dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A，　W， 1839
1318Japan　in　zijne　staatkundige　en　b綾rgerlijke　inrigtingen　en＿Lauts，　G． 1847
1319HaRdboekje　diene捻de　tot　herleiding　varl　maten　en　gewigten 1837
1320Geneesmiddelen
1321Bepalingen　5　dele捻 1846．48
1322Regleme簸t 1846．48
1323Tarieven 1851
1324Handboekle 1844
1325Velden　bestrijding 1836
1326Landwordir19 1835
1327Atlas 1846
1328Almanak　voor　l849
1329Kunstwoordenboek Weiland，　P， 1846
1330Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1832
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1331ネートルランツマガゼイン 1846．501 5
！332和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1845 1 2
1333ファードルランツウォールデンブック ヤーコヒュスコック 1785 1 38
1334ヨハンネスロッツ 1 4
1335デボイスフリイント 1843．471 5
1336ヨートセハンデラール 1 3
1337ブリーフェンオーフルノールトアメリカ ミュラット 1834 1 2
1338ノードウェンディゲウオールデンブックデルサーメンレーフィング 1835．391 8
1339デインディーセウェットブッケン 1847 1 1
1340ネートルランツミュセユム 1846．481 3
1341シカットカームル 1846．501 5
1342コクウエッテリー 1 1
1343エーネエグトシケイディング 1 1
1344ハントウォールデンブック ウェイラント 1 1
1345ベスコウウインゲン ミュンニュス 1848 1 1
1346ファミリーレ 1 2
1347キュンストオムゲリュキグテレーフェン 1 1
1348トインキュンスト 1837．381 3
1349エイラントバーリー ラウツ 1848 1 1
1350ヤツパン ドーフ 1833 1 1
1351ヤツパン ラウツ 1847 1 1
1352ヤツパン メイラン 1833 1 1
1353シカットカームルオフキュンストデルステユールリーデン 1 1
1354治療書 コンスブリュグ 1824．332 4
1355フォルマークトヘーデンファンデンシケップル オイルケンス 1805．221 4
1356ネードルランセアホテイキ 1826 1 1
1357フルハンデリングオーフルヘットアードルラーテン リュールス 1783 1 1
1358フォルクスナテユールキュンデ マートスカッペイ 1831 1 1
1359フォルクスシケイキュンデ マートスカッペイ 1815 1 1
1360フォルクスメートキュンデ マートスカッペイ 1837 1 1
1361レールデルテーケネンファンゲソントヘイトエンシーキテン モル 1820．221 4
1362デボウキュンデ 1826 1 1
1363デフルシケイデネシーキテ ウエント 1821 1 1
1364ゴロントベキンセレンデルオントレートキュンテ ヘムブル 1833 1 1
1365レースエンレールブック マートスカッペイ 1839 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1331Nederlandsch　Magaziln 1846．50
1332Nederlandsch－E！儀gelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D。 1845
1333Vaderlands　woordenboek 1785
1334
1335Vriend Buys，　de 1843．47
1336Joodse　handelaar
1337Brieven　over　de　zeden　en　staatk．　der　Vere．　Staten　van　Noord－AmerikaMurat，　A． 1834
1338Noodwendig　woordenboek　der　samenleving，8delen 1835．39
1339De　Indische　wetboek 1847
1340Nederlandsch　Museum 1846．48
1341Schatkamer 1846．50
1342
1343Eene　echtscheidirlg
1344Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P，
1345Ontleed－en　natuurk．　beschouwi．　over　het　rnensche1．　Iichaam　en　levenMunnich，　J． 1848
1346：FamiIien
1347Kunst　om　gelukkig　te　leven
1348Tuiakunst 1837．38
1349Het　eiland　Balie　en　Balinezen Lauts，　G． 1848
1350Herinneringerl　uit　Japan Doeff，　H。 1833
1351Japan　in　zijne　staatk．　en　btIrgerl．　inrigtinge簸en　het　verkeer　met：Lauts，　G． 1847
1352Geschiedkundig　overzicht　van　den　ha捻del　der　EuropezeR　op　JapanM ylan，　G， F． 1833
1353Schatkamer　of　k駁nst　der　stuurlieden
1354Geneeskundig　handboe1くvoor　praktische　artsen Co捻sbruch，　G．　W． 1824．33
1355De　volmaaktheden　van　de簸schepper Uilkens，　J．　A． 1805．22
1356Nederlandsche　apotheek 1826
1357Verhandeling　over　het　aderlaten　en　deszelfs　toevallenLeurs，　W． 1783
1358Volksnatuurkunde，　uitgegeven　door　maatschappij 1831
1359Volksscheikunde，　uitgegeven　door　maatschappij 1815
1360Volksmeetkunde，　uitgegeven　door　maatschappij 1837
1361Harldboek　tot　de　leer　der　teekenen　van　gezond1窪eid　en　ziekteMoll，　A． 1820．22
1362De　bouwkunde 1826
1363De　ve！竃erische　ziekte，　iri　al　hare　wijzigillgen　en　gedaantenWe簸dt，　J． 1821
1364Grondbeginsel　der’01ユtleedkunde 1833
1365Lees－en　leerboek，　uitgegeven　door　Maatschappij 1839
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1366和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1843 1 1
1367ゲメーンサーメレールウエイス 1 1
1368ゲネースキュンデフラクティキ ヒュフエラント 1841 1 2
1369エンゲルセタール ハックベイル 1836 1 1
1370オペラティーフェへ一ルキュンデ アフェリル 1829 1 1
1371人身窮理書 ブリュメンバク 1807 1 1
1372医書 コンラジー 1833 1 1
1373ゲスコーテネウォンデン ホットギートル 1831 1 1
1374詩書 1 1
1375エイラントバーリー バーリー 1 3
1376ネードルランツセベシツデインゲン 1818 1 2
1377エンゲレスタール 1 2
1378デキュンストオムゲリュッキグデレーフェン 1 1
1379ウェイスゲーリグオンドルスーク 1 2
1380コンマンドーエンレスフルデーリング 1 1
1381ベラングレイケタフェレーレン 1 1
1382ゲオーネシーキテン ワイツ 1829 1 1
1383コンヂチーンエンユサンチーン 1 1
1384アードレイキスキュンデ テユクケイス 1819 1 1
1385ベイダラーゲトットデケンニス 1 1
1386サルセナー 1 1
1387ヤツパン ラウツ 1847 1 1
1388フルデーディギング 1 1
1389エンゲルスブルーカラス 1 1
1390トーンキュンスト 1 1
1391ヘットウエーセンデルテユーグト 1 1
1392ヘデンキワールディグへ一デン 1 1
1393ウェスペン 1 2
1394ヤールブツキー 1 4
1395テイドシキリフト 1 4
1396　　一“戟[ア 1 3
1397ブリーフ 1 1
1398詩書 1 15
1399地図 1 1
1400和蘭語エゲレス語対訳辞書 ホルトロップ 1823．241 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1366Nieuw　zakwoordenboek　der　Neder1．　e1｝Engelsche　talenPicard，　H． 1843
1367Gemeenzame　leerwijs
1368Handleiding　tot　de　geneeskundige　praktijk Hufela！儀d，　C。　W． 1841
1369H：aRdlei（iing　tot　het　lezen　en　beoefenen　der　Engelsche　taa1Hakbijl，　L． 1836
1370Operatieve　heelkunde 1829
1371Gro捻dbeginselen　der　natuurkunde　van　den　mellschBlumenbach，　J．　F． 1807
1372Handboek　der　alge！簾eene　ziekenk縫獄de Conradi 1833
1373Geschotene　wonden Potgieter 1831
1374Gedichten
1375Eiland　Bali　3　delen
1376Nederlandsche　bezittingen　2　delen 1818
1377Erlgelsche　taa12delen
1378Kunst　om　gelukkig　te　Ieven
1379Wijsgerig　onderzoek　2　delen
1380
1381Belangrijke　tafereelen
1382Gewoone　ziekte鍛 Waits，　F．　A．　C． 1829
1383Conditi6n　en　usantien
1384Aardrijkskurlde　voor　zeevaart　en　koophande1 Tuckey，　J．　H． 1819
1385Bijdragen　tot　de　kennis　van　in　Nederlandsch　Oost　Indi琶
1386
1387Japan　in　zijne　staatku！｝dige　en　burgerlijke　inrigti擁ge鍛en　het＿Lauts，　G． 1847
1388Verdedigi難9
1389Engels
1390Tuinkunst
1391Het　Wilzen　van　deugd
1392Gedenkwaardigheden
1393
1394Jaarboekle
1395Tildschrift
1396Rede
1397Brief
1398Gedichte11
1399Atlas
1400Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engelsch　woordenboekHoltrop，　J． 1823．24
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1401オペラティーフェへ一ルキュンデ ファンエーペン 1829 1 1
1402レールブックデルフルロスキュンデ リュス 1835 1 1
1403へ一ルキュンディゲフルハンデレリンケン ファンデルポウト 1814 1 3
1404オンドルフィンディングインデケネースキュンデ 1 1
1405プラクティーセセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1845 1 1
1406シケッツデルオントレートキュンデ フレンキ 1827 1 2
1407フランス語和蘭語対訳辞書 1 1
1408エゲレス語稽古書 2 2
1409蛮国籏印 1 1
1410デイセンテリヤートロピカー 1 1
！411ワットベローフト 1 1
1412和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1840 1 1
1413辞書 シヨメル 1800．031 4
1414フォルクスナテユールキュンデ マートカッペイ 1811 1 1
1415フォルクスキケイキュンデ マートカッペイ 1815 2 2
1416分離書 スマルレンビュルグ 1827 1 1
1417分離書 キラルディン 1845 1 1
1418クワリタティーフェシケイキュンデ レミギュスフレセニュス 1843 1 1
1419ゲオデシー ケルキウエイキ 1847 1 1
！420ハントブックデルゲネースシッドルレール ウーステルレン 1846 1 1
1421ナテユールキュンディゲレールキュルシユス 1840 1 1
1422ハントレイディング 1835 1 1
1423ヘットセーニウステル ハル 1835 1 1
1424レセプテールキュンデ 1846 1 1
1425シケイキュンデテンアルゲメーネンニュッテ ミルラルト 1842 1 1
1426メルキワールディグステフォールトブレングセレン マートスカッペイ 1805 1 1
1427ハンドルエンネイフルヘイト 1844．471 7
1428ハントレイデイングトットデフルステルキングスキュンスト ファンケルキウエイキ 1843 1 1
1429シケ・イキュンディゲウエイスベゲールテ フロウルコロイ 1 1
1430ゴロントベギンセレンファンセーデキュンデ 1847 1 2
1431シケッツデルテクノロギー リュスト 1847 1 1
1432ボントンニュスウエテンスカッペン スティールチース 1842 1 1
1433デケンニスデルデイキスボウ カラント 1833 1 1
！434デエイセレスポールウェゲン ブラーテ 1834 1 1
1435ネードルランツインディー 1848 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1401Operatieve　heelkullde Epen，　G．　J．　van 1829
1402Leerboek　der　verloskunde 1835
1403Heelkundige　verhandelingen Hout，　van　der 1814
1404Ondervindhlg　in　de　geneeskur｝（ie
1405Praktische　zeevaart1くunde Swart，　J． 1845
1406Schets　der　ontleedkullde Plenck，　J．　J。 1827
1407Frar｝sch－Nederduitsh　woordenboek
1408
1409Vlagkaart　van　heel　wereld
1410Dijsenterie　tropica
1411Wat　belooft
1412Nederlar｝dsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederla！ユdsch　zakwoordenboekBomhoff，　D． 1840
1413Algemeen　huishoudelij　k－natuur－zedel磁ndig－en　kunst－woordenboekChomel，　M。　N． 1800．03
1414Volksnatuurkunde，　uitgegeven　door　maa毛schappil 1811
1415Volksscheikunde，　uitgegeven　door　maatschappij 1815
1416Leerboek　der　scheikunde Smallenburg，　F．　v．　c．1827
1417Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand　er山et　fabrijkwezenG rardin，　J． 1845
1418Handleiding　bij　qualitatieve　scheikunde Fresenius，　C．　Remigius1843
1419Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwil　k，　G．　A． 1847
1420Handboek　der　geneesmiddelleer Oesterien，　F． 1846
1421Natuurk積ndige　leercursus 1840
1422Halldleiding 1835
1423Het　zenuwstelse1 Ha11， 1835
1424Receptuurkunde 1846
1425Scheikunde　ten　algemee捻e　nutte Millard，　N．　B． 1842
1426De　merkwaardigste　voortbrengselen　der　natuur，　uitg．　door　maatschappijUilkens，　J． A。 1805
1427Handel　en　nijverheid 1844．47
1428Handleiding　tot　de　versterkingskunst，　voor　alle　kadetten　der＿Kerkwil　k，　G．　A． 1843
1429Scheikundige　wilsbegeerte
1430Grondbeginseler｝van　zedenkunde 1847
1431Schets　der　technologie Rust，　W。　A． 1847
1432Proeve　eenαhandleiding　tot　beoefenirlg　der　pontonnierswetenschapStieltjes，　G．　J． 1842
1433Handleiding　tot　de　kellrlis　der　dijksbouw－en　zeeweringskundeCala捻d，　A， 1833
1434Verhandeling　over　de　ilzeren　spoorwegen Brade，　W．　C． 1834
1435Nederlandsch　Indiδ 1848
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1436ヘットストームウエルキトイグ 1830 1 1
1437フルカラーリングファンヘットストームウエルキトイグ ファンデンボス 1843 1 1
1438ジヨカラピーセスタティスティゼヒ入。トリ「ハントブック カラームルス 1850 1 2
．1439フルハンデリングオーフルエーニゲベイソンドルベーデン ファンレイネフェルト 1 1
1440ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウエンキバック 1842 1 1
1441ドリュクキングファンアールデ 1837 1 1
1442キュンスト辞書 ウェイラント 1846 2・ 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1436Het　stoomwerktuig 1830
1437Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1843
1438Geographisch－statistisch－historisch　handboe1く Kramers，　J．　J． 1850
1439Verhandeli簸g　over　eenige　bijzorlderheden Rijaeveld，　J．　G．　va11
1440Natuurkundige　ste11ingerl　voor　de　kadetten　der　artillerie　en．　genieW nckebach，　W． 1842
1441Drukkirlg　va簸aarde 1837
1442Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1443アールデレイキスキュンデファンヤーファー ハーゲマン 1 1
1444テイトシキリフト　和蘭領東印度の諸説を集めたる書 1 7
1445デフロウウエンインフランクレイキ 1 2
1446デガラーフファンレイデンフォルト 1 3
1447ヤーフアー ユンキュン 1 10
1448ハンドルエンワンドル 1 2
1449アフォンチューレン 1 2
1450ネードルラント 1 7
1451トウサイントデフロウウエン 1 3
1452デゴローべ 1 2
1453デテイドスピーゲル 1 7
1454オイトスタブピー 1 1
1455エーニグキント 1 1
1456デツーコムスチゲウエイセ 1 1
1457デキュンストレイドルス 1 1
1458アウロラー 1 1
1459デレーリイ 1 1
1460ブルームエンドールン 1 1
1461アルマナック 1 1
1462レースカゼネット 1 1
1463ランブレフトヘンスマンス 1 1
1464ブランセエーフェレイン 1 2
1465デウィッテローズ 1 2
1466デイールセギルブラス 1 2
1467バレイスエンロンドン 1 1
1468レツチセアルノルト 1 1
1469フルハンデリングオーフルデアーンウエイシング 1 1
1470テイドシキリフト 1 4
1471デゲレフィルレスエンデロリムルス 1 1
1472カロリンギスフルハーレン 1 1
1473ドワルスデスコーネバゲイン 1 3
1474フィリップランドルフ 1 1
！475ヘットローデマスクル 1 1
1476ヒュモリスティーセシケッセン 1 1
1477ディグトルルーム 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1443Aardrijkskunde　varl　Java Hageman，
1444Tijdschrift
1445De　vrouwen　in：Frankrijk
1446De　graaf　van　Leide捻fort
1447Java
1448Handel　en　wande1
1449Avonturen
1450Nederland
1451
1452De　globe
1453De　tijd　spiegeI
1454Uitstapje
1455Eenig　kind
1456De　toekomstig　wilze
1457De　kunst　lijders
1458Aurora
1459
1460Bloem　en　doorn
1461Almanak
1462Leeskabi簸et
1463
1464
1465De　witte　roze
1466
1467Parijs　en　Londen
1468
1469Verhandeling　over　de　aanwijzing
1470Tijdschrift
1471
1472Karolinger　verhalen
1473
1474
1475Het　rode　masker
1476Humoristisch　schetsen
1477
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1478ホーグドイツセゲレツトルデン 1 1
1479フルハンデリングオーフルネードルランツコンシュラートレグト ウエルテイム 1 1
1480ロイミゲフルハーレン 1 1
1481リカルトカライゲントルペ 1 2
1482バルターサルベキケル 1 1
1483デコペイスト 1 3
1484サックビブリヨテーキ 1 1
1485デフルエーニグデスターテン 1 1
1486スペーレル 1 1
1487シケツセンオイトヘットウエルケレイケレーフェン 1 1
1488オーストインヂー 1 1
1489フルブレイフデベンテイム 1 1
1490ヘットレーフェンファンローデウエイキ セーマン 1 1
1491アーンヘットスタラント 1 1
1492リグトピュンテンエンシカーデューセイデン 1 1
1493ノーフェルレン 1 1
1494スタートホイスホウトキュンデ 1 2
1495アルファーインアントウェルペン 1 1
1496ヘレナーエンアンデレフルハーレン 1 1
1497シケツセンエンメーデデーリンゲン 1 1
1498エーンディリータルフルハーレン 1 1
1499アルマナックエンナームレキストル 1 1
1500タフェレールファンヘットへ一ルアル ソンムル 1 2
1501テウエーガラーフェン 1 1
1502ロスセブラーデン 1 1
1503コルローファン 1 1
1504デミュゲチール 1 1
1505フォールレーシンゲンオップヘットゲビート ハピュフ 1 1
1506デレセンセント 1 13
1507アンケリュスメリュラー 1 1
1508タフェレーレンファンゲルドルラント 1 1
1509レ／一スシュセユム 1 8
1510デナーフォルスル 1 27
1511オンセテイト 1 17
1512アルビュム 1 8
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1478Hoogduitsche
1479Verhandeling　over　het　Nederlandsch　consulaatregtWertheim　Johzn．　J．
1480Verhalen
1481
1482
1483
1484Zak　bibliotheek
1485De　Verenigde　Staten
1486Speler
1487SchetseB　uit　het　werkelijk　leven
1488OosHndi6
1489
1490Lodewijk　Philips，　koning　der　Franschen，　opgedragea　aan：Leopold　IZeema，　H．
1491Aan　het　strand
1492
1493Nove11en
1494Staathuishoudkunde
1495Alfa　in　Antwerpen
1496Hele捻a　en　andere　verhalen
1497Schetsen　en　mededelingen
1498Verhalen
1499Almanak　e澱naamregister　voor　het　jaar　1853
1500Tafereel　var1　het　heelal Sommer，　J，　G．
1501Twee　graven
1502Losse　bladen
1503
1504
1505Voorlezingerl　op　het　gebied
1506
1507
1508Tafereelerl　van　Gelderland
1509：Leesmuseum
1510
1511Onse　tijd
1512
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1513ネードルランド 1 12
1514ネードルランド 1 2
1515フロラー 1 6
1516デフォールオイトガングテイドシキリフト 1 3
1517デゴローべ 1 9
1518デスタットエンドルプビブリヨテーキ 1 12
1519テイドシキリフト 1 2
1520ミリタイレスペクタートル 1 10
1521インディーセアルシープル 1 2
1522テイトスヒーゲル 1 15
1523デテイト 1 22
1524デギッツセスティーンデヤールガング 1 12
1525テイドシキリフト 1 9
1526デエコノミスト 1 2
1527デホーニグベイ 1 15
1528ウエイセファンベヘールエンツースタント 1 5
1529レースカビネット 1 14
1530ニーウウエスペクタートル 1 12
1531インディーセレースカビネット 1 6
1532．ベデンキンゲン 1 1
1533ヤーファーエンヤファーネン 1 1
1534デペンネフリュグテン 1 1
1535エーンダグブツク 1 1
1536エウロッパ 1 1
1537ヘットフォールエンテーゲン 1 1
1538ラッボルト 1 1
1539シカークスペルインスパーニー 1 2
1540ウィーイスベリスペレイキ 1 1
1541デフレイエネイゲルス 1 1
1542ヘットカンフルケーレン 1 2
1543ネードルランツオーストインディー 1 1
1544インフルートファンステルケンダランキ 1 1
1545スターツホイスホウトキュンデ 1 1
1546デウエツト 1 1
1547ノーターオーフルデソイクルキュルテユールオップヤーファー キリューセマン 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1513Nederland
1514Nederland
1515Flora
1516De　vooruitgang　tijdschrift
1517De　globe
1518De　stad　en　dorp　bibliotheek
1519Tildschrift
1520Militair　spektake1
1521Indische　archipe1
1522Tijd　spiegeI
1523De　tijd
1524De　gids　zestiende　jaargang
1525Tij　dschrift
1526De　economist
1527De　honingbil
1528Wijs　van　bevel　en　toestand
1529：Leeskabinet
1530Nieuwe　spektake1
1531Indische　1〈abinet
1532Bedellkingen
1533Java　en　Javanen
1534
1535Een　dagboek
1536Europa
1537Het　voor　en　tegen
1538Rapport
1539Schaakspel　in　Spanje
1540
1541De　vrije　negers
1542
1543Nederlandsch　Oostヨndie
1544Invloed　van　sterke簸dranken
1545Staathuishoudkunde
1546De　wet
1547Nota　over　de　suikerkultuur　oP　Java Krusemann，　J．
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1548ヘリンネリンゲン 1 1
1549イーツオーフルデミッデレンファンヘルステル 1 1
1550ミステリン 1 1
1551メモーリーアーンデルコーニング 1 1
1552ベスコウウィンゲンオーフルヘットインディーセミュントステルスル 1 1
1553リュスシーセシキュルド 1 1
1554デベウーフェニング 1 1
1555ゲイセイトフルスティリッキト 1 1
1556ヘットベシケルメンドステルスル 1 1
1557デスターツシキュルデン 1 1
1558アルゲメーネコンストエンレットルボーデ 1 4
1559ヤールブッキーファンデレグトルレイケマグト 1 1
1560オップエーンゴロフブロック 1 1
1561ソイクルファンデルハンドル 1 1
1562デベートウォルトルエンリートソイクルプロデュクチー 1 1
1563デフルデーディギングファンネードルラント 1 1
1564アナレイセデルセイフルスエンベスコウウェンゲン 1 1
1565バンカマラッカビルリトン 1 1
1566パウペーリスメ 1 1
1567デツーコムステウェイセファンベヘールエンフルアントウォールディング 1 1
1568エースルソーレンファンコーニングミダス 1 1
1569アルゲメーネベスコウウィンゲンただしジャワ中の雑記 1 1
1570ネードルランツマガゼイン 1 7
1571ホイスフリーンド 1 5
1572ラーツテンメイステレール 1 1
1573ウェイラントハントウォールデンブック 1 1
1574ヤンデフィンドル 1 2
1575ブリーフェン 1 2
1576ネードルランツセミュセユム 1 3
1577レースカビネット 1 2
1578エーネオンドルトイセント 1 3
1579ヘットヤグトスロット 1 2
1580インディーセフルハーレン 1 2
1581インディーセフルハーレン 1 1
1582ハンイディンクトットデセイステマティーセケンニス　ただし植木育方の書 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1548Herinnerillgen
1549Iets　over　de　middelen　van　herste1
1550
155！Memorie　aan　der　koning
1552Beschouwingen　over　het　Indische　muntstelseI
1553Russische　schild
1554De　beoefenin9
1555
！556
1557De　staats　schulden
1558Algerneene　kuast　en　Ietter　bode
1559Jaarboek　van　de　rechterlilke　macht
1560
1561Suiker　van　der　hande1
1562De　beetwortel　erl　rietsuiker　produktie
1563De　verdediging　van　Nederland
1564Analyse　der　cijfers　en　beschouwingen　in　Java
1565Banka，　Malacca，　Billiton
1566Pa環perisme
1567De　toekomstig　wijze　van　beheer　en　verantwoording
1568
1569Algemeene　beschouwingen（Java）
1570Nederlandsch　Magazijn
1571Huisvriend
1572
1573Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Ho11andsche　taa1W iland．　P．
1574
1575Brieven
1576Nederlandsch　Museum
1577：Leeskabinet
1578
1579Het　jachtslot
1580Indische　verhalen
1581Indische　verha星en
1582Handleiding　tot　de　systematische　ke1翻s
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1583デウィルデローフルホーフドマン 1 2
1584ヨートセワンデラール 1 3
1585オントレードエンナテユールキュンジゲベスコウウィンゲン ミュンニキ 1 1
1586アルペンローセン 1 2
1587一“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、Aエーンサーメヨハン不スロッツ 1 4
1588インレイディングトットデコロイトキュンデ ファンノールデン 1 1
1589ウィルレムエルフステ 1 3
1590メヨンクフロウウエ 1 1
1591フルゲートメイニート 1 1
1592コキウーテリー 1 1
1593ワルナサリー 1 2
1594シケッセンエンフルハーレン 1 1
1595ローフルホーフトマン 1 1
1596インディーセウエットブック 1 1
1597ヘットエイラントバーリー 1 1
1598ヘリンネリンゲンファンエーンラントスカップシキュルド 1 1
1599デキュンストオムゲリュッキグテレーフェン 1 1
1600プラントキュンデ ハル 1 1
1601ヘットヤールデルドワースヘイト 1 1
1602シケッセンオイトデコステリ 1 1
1603ゲシキーデニスデルネードルランデン 1 1
1604エーネエグトシケイディング 1 1
1605アルマナック 1 1
1606プラントキュンデ ミルラルト 1 1
1607テイドシキリフト 1 1
1608レヒソンヤッパン 1 1
1609デフルボルゲンへ一デン 1 ?
1610ヒルレコンデ 1 1
1611レーフェンファンウィルレムテウエーデ アブビング 1 1
1612ウェイラント辞書 ウェイラント 1 5
1613エゲレス語文法書 ファンデルペイル 1 1
1614ベイエルネードルランツステイル 1 ?
1615ファミリエルメトーデ 1 1
1616コルトベギリップデルベイソントルナテユールキュンデ ユリエス 1 1
1617エールステゴロントベギンセレンデルナテユールキュンデ フアンデルビュルグ 1 1
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一表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1583
1584Joodsch　walldelaar
1585Ontleed－en　nat鱗urk．　beschouwing　over　het　mensch1．　lichaam　en　levenMunnich， J，
1586Alpen　rozen
1587De　eenzaam　Johan　Slots
1588Inleiding　tot　de　kruidktmde，　Fra！｝sch　en　Hollandsch Noorden，　C．　J．　van
1589Willem　I
1590
1591Vergeet　mij　niet
1592
1593
1594Schetsen　en　verhalen
1595
1596Indisch　wetboek
1597Het　eilarld　Bali
1598Heri慧neringen　van　een　landschapschuld
！599De　kunst　om　ge1娯kkig　te　leven
1600Eerste　beginselen　der　plantenkunde Hall，　H．　C．　van
1601Het　jaar　der　dwaasheid
1602Schetsen　uit
1603Geschiedenis　der　Nederlanden
1604Eene　echtscheiding
1605Almanak
1606Grorldbegillselen　der　plantenkunde Millard，　N．　B．
1607Tijdschrift
1608Bladen　over　Japan Levyssoh11，　J．　H．
1609De　verborgenheden
1610
1611Het　Ieven　van　koning　Willem　II Abbink，　J．　J．
1612Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P．
1613Engelsche　spraakkunst Pij1，　R．　van　der
1614Hand1．　tot　den　Neder1．　stijl，　of　volledige　aarlwijzi捻g　voor　Neder1．Beij　er，　J．　C。
1615Familiaire　methode
！616Kort　begrip　der　bilzonder　natuurkunde JuliusP
16！7Eerste　grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　P．　van　der
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1618ヤールブッキーファンウエーテンスカップエンキュンステン 1 5
1619ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1 2
1620オンベウェルキトイグデシケイキュンデ ギラルディン 1 2
1621アルゲメーネパトロギー ユリユスヒュットゲ 1 1
1622マテリヤメディーカ フォツク 1 2
1623デシケ’イキュンデファンヘットオンベウェルキトイグデエンベウェルキトイグデレイキ ストックハルト 1 1
1624ハントレイディングベイオントレーディンゲン セレシギュス 1 1
1625ネードルランツアポテーキ 1 1
1626ハントブックデルフィシオロギーセテラピー リクトル 1 1
1627デストルメン トム 1 1
1628耳解体の絵図 ファンデンブルック 1 1
1629キューケンメイト　ただし料理方の書 1 1
1630ナテユールキュンデ 1 4
1631プラクティーセレールデルゲネースミッデレン ソーブルンヘイム 1 1
1632エレキトロマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1 1
1633ウェルキトイグキュンディゲハントブック テムプレトン 1 1
1634ナテユールキュンディグスコールブック テイムムル 1 2
1635ナテユールキュンディグテイドシキリフトフォールネードルランツインディー 1 1
1636レーデフーリング 1 1
1637ナテユールレイケヒストーリー リニュース 1 37
1638レールブックデルヘールキュンデ セリュス 1 4
1639エンセイコロペディーセウォールデンフック 1 7
1640レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1 3
1641和蘭語フランス語対訳辞書 ファンモーク 1 4
1642レールブックデルへ一ルキュンディゲフルバンデン スクルク 1 3
1643レールブックデルゲレグテレイケゲネースキュンデ モノレ 1 3
1644ゴロントベキンセレンデルオントレートキュンデ ベカラルト 1 2
1645ナテユールキュンデテイドシキリフト 1 3
1646レールブックデルへ一ルキュンデ ティットマン 1 1
1647アルゲメーネフィシオロギーセシケイキュンデ ミュルドル 1 1
1648ハントブックデルマテリヤメディーカ イペイ 1 1
1649ニーウエゲネースミッデレン アスセンブレンネル 1 1
1650ハントブックデルフルロスキュンデ カイルレ 1 2
1651レールブックデルアルゲメーネオントレートキュンデ マンドル 1 2
1652デシーキテンデルキンデレン ゴーデフロイ 1 1
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1618Jaarboek　van　wetenschap　en　kunsten
1619Halldleiding　der　natuurku捻de Burg，　P．　vaR　der
1620Onbewerktigde　scheikurlde Girardin，　J．
1621Algemeene　pathologie
1622De　beginselen　der　materia　medica　ell　der　therapie Fock，：L．　C．　E．　E．
1623De　scheikunde　va捻het　onbewerktuigde　en　bewerktuigde　rilkStockhardt，　J．　A．
1624Handleidiag　bij　ontledingen
1625Nederlandsche　apotheelく
1626Handboek　der　physiologische　therapie Richter，　H．　E．
1627De　stormen Tom
1628Ontleedkund．　en　physiologi．　beschrilving　van　het　werktuig　van　gehoorBroek，　J．　K．　van　den
1629Keukenmeid
1630Natuurkunde
1631Handboek　tot　de　practische　leer　der　geneesmiddelenSobemheim，　J．　F．
1632Electro－magnetische　wij　zer　en　dmktelegrafen．
1633Werktuigk．　handb．　voor　Iand一，　boot一，　en　locomotief－stoomwerktuigenTempleton，　W．
1634Naωurkundig　schoolboek Timmer，　G．　K．
1635Natuurkundig　tijdschrift　voor　Nederlandsch－lndi§
1636Redevoering
1637Natuur1．　historie，　of　uitvoerige　beschryvi．　der　dieren，　plante簸，　en：Li n us，　K。
1638Leerboek　der　heelkunde Chelius，　M．　J．
1639Encyclopedisch　woordellboek　der　practische　geneeskunde，7delerlMost，　G．　H：．
1640Leerboek：der　scheik貸nde，3delen Berzelius，　J．　J．
1641Nieuw　Fransch　Nederduitsch　en　Nederduitsch　Fransch　woordenboekMoock，　S．　J，　M，　van
1642Leerboek　der　heeU〈urldige　verba織den
1643Leerboek　der　geregtelijke　gerleeskunde Moll，　A．
1644Grondbegirlsel　der　ontleedkunde
1645Natuurku簸de　tildschrift
1646Leerboek　der　heelkunde Tittmann，　J．　A．
1647Algemeene　physiologische　scheikunde Mulder，　G．　J．
1648Handboek　der　materies　medica Ypey，　A．
1649Nie根we　gelleesmiddelen Aschenbrenner，　M．
1650Handboek　der　verloskun（ie
1651Leerboek　der　algemeene　ontleedkunde Mandl，　L．
1652De　ziekte　der　kirlderen Godefroy，　A．　G．P
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表　　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1653ヘットミコロスコープ ハルテイング 1 3
1654ブリーフェン 1 1
1655ハントブックデルオントレートキュンデ ボツク 1 1
1656レセプトブック プラグデ 1 1
1657コルトベギリップファンサーメレステルデルナテユール ホッタールト 1 1
1658ヘットセーニューステルスルエンデスセルフスシーキテン マルサルハル 1 1
1659ハントブックデルへ一ルキュンディゲインストリュメンテン オツト 1 1
1660マテリヤシリュルギカー カンプミュルレル 1 2
1661フォルクスゲネースキュンデ オスラントル 1 1
1662デシーキテンインオーストインディーン ヨンソン 1 1
1663フーディングスミッデレン モーレスコット 1 2
1664ホルティキュルテユール デフリーセ 1 1
1665ゴロートシキルドル ライレスセ 1 2
1666ハントレイディングトットデプラクティーセベウーフェニング スネイドルス 1 1
1667オントレートキュンデ ヘンプル 1 1
1668ビブリオテーキフォールゲネースヘールシケイエンアルツセネイメングキュンデ ホルトロツプ 1 1
1669デソコラディーセスコール フアンヒュースデ 1 4
1670ハントブックトットデレールデルゲネースミッデレン ファンデワートル 1 1
1671ハントブックデルオールへ一ルキュンデ フランク 1 1
1672ゲシキーデニスデルネードルランデン 1 1
1673オンドルウエイスインデヘルスペクティフア ヤーコツプス 1 1
1674ハントブックデルオントレートキュンデ ボツク 1 2
1675フルハンデリングオーフルデンフロンプフート リッテレ 1 1
1676トロクハトータスソースフルロストイリュサーレム 1 1
1677ディセンテリヤトロピカ ホス 1 1
1678メートキュンスト 1 1
1679コロントベギンセレンデルメンスエンシールキュンデ ニーウエンホイス 1 2
1680ニーウエセーケレゲネースウエイセデルフェーニスシーキテ ソンディ 1 1
1681エゲレス語辞書 ホーイベルグ 1 1
1682ゲブレーケンデルユレタラー アルンフェニュース 1 1
1683ナテユールキュンディグテイドシキリフト 1 11
1684ハントブックフォールアポテーケルス ウエットステイン 1 1
1685ネートルランツテイドシキリフトフォールフルロスキュンデ ブルールス 1 7
1686レスセンオーフルデアルゲブラー ベムメレン 1 1
1687テイドシキリフト 1 27
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1653Het　microskoop，　deszelfs　gebruik，　geschiede！｝is　en　tegenw．　toestand『Harting，　D。
1654Brieven
1655Handboek　der　ontleedk蟻Rde　van　den　mensch Bock，　C．　E．
1656Recept　boek Plagge，　M．　W．
1657Kort　begrip　van　zame捻stelster　der　natuur
1658Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　ziekten　in　hare　grondvormen　en　wil．Marsha11，　Ha11
1659Theoret．　pract．　halldb、　der　algem．　e簸bijzondere　heelk。　instrum．enten．．Ott，　F．　A
！660Materia　chirurgica．：Leer　van　het　uitwendig　gebruik　der　geneesrnid．Kampfmu11er，　W．　A．
1661Volksgelleeskunde　of　eenvoudige　middelen，　raadgeving．．．Osiander，　J。　F．
1662De　ziekten　ia　Oosレlndie Johnson，　P
1663De　physiologie　der　voedingsmiddelen Moleschott，　J．
1664Horticultuur Vriese，　W，　H．　deP
1665Groot　schi玉der
1666Harldl．　tot　de　pract．　beoefen＿tot　gebrui1くvan　mikroscoop，　SnijdersTulk A＆Henfrey，　A．
1667Grondbeginselen　der　ontleedk駁nde Hempe1，　A．　F．
1668Bibliotheca　medica　chirurgica，　Bib．　voor　genees遜ee1一一e！｝artsenij．HoltrOP，　L．　S．　A．
1669Socratische　school，　of　wijsgeerte　voor　de　negerltiende　eeuwHeusd ，　A．　C．　van
1670Beknopt　doch　volIedig　handboek　voor　de　leer　der　geneesmiddelenWater，　J．　A、　van　de
1671Handboek　der　oorheelkunde Frank，　M．
1672Geschiedenis（Java）
1673Uitvoerig　or｝derwijs　in　de　perspectif　of　doorzichtkundeJacobsz，　C．　P．
1674Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E．
1675Verhandeling　over　den　kompvoet　en　soortgelijke　misvormingenLittle，　W．　J，
1676
1677Dysenterie　tropica
1678Meetkunst
1679Grondbeginselen　der　mens　en　zielkurlde Nieuwenhuis，　G．
1680Nieuwe　ziekengeneeswijze　der　venusziekte
1681Volledig　zakwoordenboek　voor　de　Engelsch　en　Nederduitsch　talenHooiberg，　T．
1682De　orgarlische　gebrekerl　der　urethra　beschreven Amtzenius，　D．　J．　F．
1683Natuurkundig　tijdschrift
1684H：andboek　voor　apotheekers Wittestei捻P
1685Nederlands　tildschrijft　voor　verloskur茎de Broers，　H．　J．
1686Lessen　over　de　algebra Bemmelen，　A．　van
1687Tijdschrift
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1688フルハンデリングオーフルデカタラクタコンゲニタ リュサルディ 1 1
1689フルハンデリングファンヘットウェルキトイグファンヘットゲホール フェルネイ 1 1
1690デブレアンゲンレゲントスカッペン 1 1
1691ウィスキュンディゲレールキュルシス ケルキウエイキ 1 1
1692べペルキンゲンファンデンエイゲンドム オルフイール 1 1
1693オーフルデシケードルス　ただし脳骸の事を記したる書 ガル 1 1
1694ゲレグテレイケレイキスコウウィンゲン ボツク 1 1
1695アナトミーゲプロイクファンヘットミコロスコープ バケツト 1 1
1696ガルスヘルセンシケードルレール　ただし脳骸の事を記したる書 1 1
1697ヘットデコリテユムシットマンニ　ただし医書 セリュス 1 1
1698ケイキースインヘットレーフェン 1 1
1699アーンメルキンゲンオーフルデフリューク ファンホウテ 1 1
1700ヨアンネスエンテアゲネス 1 1
1701ノートサーケレイキハントウォールデンブック 1 1
1702デリットルアメリカン ピカルト 1 1
1703ブリッキオッフデディールレイケフルモーゲンス ｝フマール 1 1
1704ナテユールキュンデナールデヘフーフテンデスティツ ポッペ 1 2
1705ラントホウキュンディゲシケイキュンデ アートルテユフロス 1 1
1706セイフルキュンスト ヤーコツフデゲルドル 1 2
1707レグトレイニゲエンスペリーセディリーフックスメーティング ロバット 1 1
1708テファルケンファングスト 1 1
1709シケードルレール コウラント 1 1
1710フォールエンテーゲン 1 1
1711レーフレーゲルヘイギーネデルキンデレン ヒーフル 1 1
1712ワンケン 1 1
1713ステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1 1
！714ウエードルレグキング 1 1
1715オップウエッキングスレーデ 1 1
！716ケネースキュンディゲフルハンデリング 1 1
1717テレールファンガル ステユアルト 1 1
1718フルハンデリングオーフルシケールシーン ミュルドル 1 1
1719ツースプラーク 1 1
1720フラクティーセエンテオレティーセメカニーカ デルフラット 1 2
1721フルハンデリングオーフルヘルキュッシーエンアウスキュルターチー ビュグネル 1 1
1722フルサーメリング 1 1
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1688Verhandelillg　over　de
1689Verhandeling　van　het　werktuig　van　het　gehoonη．et　plate1簾Verney，　G．　J．　du
1690De　Prearlger　regentschapPen
1691Wiskundige　leerkurstls Kerkwijk，　G．　A．
1692Proeve　over　de　beperking　van　den　eigendom　door　het　policieregt01ivier，　W．　C．　D．
1693Over　de　hersenen Ga11，　F．　J．
1694Ha鍛dl．　tot　de　geregtelijke　schouwing，　met．．geregte1．　geneeskundeBock，　C．　E．
1695Anatomie　gebruik　van　het　microscooP
1696Herinnering　uit　de　lessen　van　F．　J．　Ga11，0ver　de　hersenenStuart，　M．
1697 CheliusP
1698
1699
1700
1701Noodzakelijk　handwoordenboek　vaa　Nederduitsch　en　Maleisch　tale貧
1702The　little　American．　Hand1．　voor　hen　die　naar　N。　Amerika　vertrekke簸Picard，　H．
1703Blik　op　de　dierlijke　vermogens　en　derzelv。　betrekking　tot　de　zieIRarnaker，　J．　N．
1704Natuurkundb　naar　de　behoeften　des　tijds PoPPe，　J．　H。　M．　von
1705Landbouwkundige　scheikurlde Duflos，　Adolf
1706AIlereerste　gronderl　der　cijferkunst Gelder，　J．　de
1707Leerboek　der　regtlilnige　en　spherische　driehoe1くsmeti簸gLobatto，　R．
1708
1709
1710Voor　en　tegen
1711Leefregel　hygielle　der　killderen　in　Oost－lndien Heuvell，　H．　A．　v．　d．
1712Wanken
1713Begi1｝selen　van　stelktmst Gelder，　J．　de
1714
1715Opwekkings　tijd
1716Gerleeskurldige　verharldelin，g
1717Herinnering　uit　de　lessen　var｝F．　J．　Ga11，0ver　de　hersenenStuart．　M．
1718Verhandeling　over　heet　scheelzien　e！｝deszelfs　beharldelingMul r，　J．　A．
1719Toespraak
1720Praktische　en　theoretische　mechallica Delprat，　J．　P．
1721Verhandeling　over　de　percussie　e捻auscultatie Buchner，　E，　C．
1722Verzamelillg
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1723フルハンデリングオーフルヒシヨーグノミー 1 1
1724フェイフティグヤーリゲベスターン 1 1
1725インディーセミュントステルスル 1 1
1726オーフルデテーゲンナテユールレイケフルロスシンゲン ハーティン 1 1
1727アントウォールデンオップデレーケンキュンディゲフラーゲン ラーマークル 1 1
1728ヒッホカラティーセアポリスミ　ただし医書 1 1
1729カテシスミュス　ただし医書 ヨンストン 1 1
1730フィールタルフルハンデリンゲン 1 1
173！ポトゲニーセキュンステン ブイセル 1 1
1732ベギンセレンデルゴニオメテリー スミット 1 1
1733フォールレーシンゲン エンシキュット 1 1
1734ゲレグテレイキゲネースキュンディグフルスラグ ホムート 1 1
1735プラクティーセワールネーミンゲン ワイツ 1 1
1736ステルリゲウエイスベゲールテ 1 1
1737レーデフーリングエンフルスラグ ファンティリグト 1 1
1738デディセンテリー フレイケル 1 1
1739デフーディングインネードルラント 1 1
！740メテオロロギーセワールネーミンゲン 1 1
1741フルギフトキュンディゲフルギフテン ストーべ 1 1
1742キュンストウォールデンレール フリーセ 1 1
1743オーグエンオール スコロートル 1 1
1744子宮等解体の図 摯フルールス 1 1
1745和蘭領印度中所々の図 1 1
1746人体の図 1 1
1747鳥獣草木等の絵図 1 13
1748地図 1 1
1749アールドゴローべ ゲールフート 1 1
1750デセキレタール 1 1
1751地図 1 1
1752ヘールキュンディゲフルバントレール ビュルゲル 1 5
1753ハントレイディングトットデゲネースキュンディゲプラクティキ ヒュフェラント 1 1
1754プラクティースハントブック　　ただし眼科書 ポール 1 1
1755ゲネースキュンディゲフォールシキリフテン アントン 1 1
1756ヘットレープルトリュム ソーントルホフ 1 1
1757和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1 2
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1723Verhandeli捻g　over　physiognomy
1724Vijftig　jarige　bestaa捻
1725Indische　muntstelse1
1726Over　tegellnatuurlijke　verlossingen HartingP
1727Arltwoorden　op　reke簸円く．　vragen　voorkomLende　in　de　allereerste　cijferRamakers，　G．
1728Hippocratische　aphorisme
1729Cathechismus
1730Viertal　verhandelingen（Java）
1731Photogenische　kunster1 Visser，P
1732Beginsel　der　geometrie SchmidtP
1733Voorlezingen
1734Gerechtlil　k　geneeskurldige　verslag
1735Practische　waamemingen　over　eenige　Javaansche　geneesmiddelenWaitz，　F．　A．　C．
1736Stellige　wijsbegeerte
1737Redevoering　erl　verslag Tricht，　A．　C．　van
1738De　dysenterie
1739De　voedirlg　in　Nederland
1740Meteorologisch　waameming　van　Java　tot　Nederland
1741Vergiftkundige　vergiften Stobe，　W．
1742Kunstwoordenleer Vriese，　W．　H．　de
1743Het　menschelijk　oog　en　oor Schroter，　J．　F．
1744Observationes　anatomies　pethologicae Broers，　J．　C．
1745
1746
1747
1748Atlas
！749Onderwijs　in　de　handeling　der　aardglobe Geelhoed，　D．
1750De　secretaire
1751Atlas
1752Handboek　der　heelkundige　verbandleer Burger，　C。　G。
1753Handleiding　tot　de　geneeskundige　praktijk Hufeland，　C．　W．
1754Praktisch　Har≧dboek PooI
1755Volled．　pathologis。　geordend　zakboek　der　geneesk．　voorschfriften＿Anton，　K．　C．
1756Repertorium，　het　tildschrift　voor　de　geneesk．　in　al　haren　omvangRienderhof　Hekmeijer
1757Nederlandsch－Engelschen　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D．
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1758マテリヤメディーカエンデルテラピー ヘレイラー 1 2
1759ウェイラント文法書 ウェイラント 1 1
1760フォルクスゲネースキュンデ ファンオールト 2 2
1761ナテユールキュンディゲウエーテンスカッペン テユメリル 2 2
1762カラームルスウォールデントルク 2 2
1763ネードルランツランセット アレキサンドル 1 1
1764プラクティカーレセーファールトキュンデ ピートル 1 2
1765オントレートキュンディグサックブック ボツク 1 1
1766エコノミーセリージーンス 1 1
1767和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1 1
1768ヤツパン レヒソン 1 1
1769ヘットオールテンエンヘットウエステン ファンゴール 1 3
1770レイスオーフルヤーファーマデュラーエンバーリー 1 2
1771フォルレーディグマシーネンブック ハルテ 1 1
1772レイセナールヘットオーステン ラマルリネ 1 4
1773リュジメンター 2 4
1774セインタクシス 2 2
！775コロントベキンセレンファンセーデキュンデ 1 2
1776　　　　｝“　一}ァィルァ 1 2
1777ロットゲファルレンファンヤックヒントン 1 2
1778エンゲレスネートルドイツゲスプレツケン 1 1
1779レーフェンインロンドン 1 1
1780ニーウエネードルドイツハントウォールデンブック ボムホフ 2 2
1781デテイト 1 7
1782ドイセントエンエーンナグト 1 3
1783ゼオカラピーススタティスティースヒストーリースハントブック カラームルス 1 2
1784スクードレルスブックデルナテユール アルテール 2 2
1785アルゲメーネキュンストウォールデントルク カラームルス 1 1
1786ハントブックデルシキルドルス　ただし画術書 ベイエル 1 1
1787ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1 2
1788ウエルキトイクキュンディグハントブック 1 1
1789コルトベコノップトウエルキトイグキュンデ 1 1
1790シーキテンファンヘットフロウウエレイキゲスラグト ペーレン 1 2
1791ハントレイディングトットフルステルキングスキュンスト ペル 4 4
1792サックウォールデンブック 1 1
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1758Materies　medica　en　der　therapie
1759Beginselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P．
1760Volksgeneesktmde，　of　eeavoudige　middelen　en　raadgevingenOort，　J．　A．　van
ユ761Natuurkundige　wetenschapPe鐙
1762Algemeene　kunstwoordento11《 Kramers，　J．　J．
1763Nederlandsch　Iancet AlexandreP
1764Praktisch　zeevaartkunde PieterP
1765Ontleedkundig　zakboek Bock，　C．　E．
1766
1767Nieuw　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　talenPicard，　H．
1768Bladen　over　Japar1，　met　eene　afbeelding　van　DecimaLevyssohn，　J．　H．
1769Het　Oosten　en　het　Westen Goor，　van～
1770Reis　over　Java，　Madura　en　Bali
1771Vo11edig　machine　boek　of　hand1．　tot　de　kennis　van　stoomwerktuigenHal e，　J．　H。
1772Herinn．　indrukken，　gedachte簸．．gedure捻de　eeRe　reize　rlaar　het　Oosten：Lamartine，　A．　de
1773Rudimenta，　of　gronden　der　Nederduitsche　taaI
1774Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taa1
1775Gro簸dbeginselen　van　zedenkunde
1776MathiIdaP
1777LOtgeVallen　Van
1778Engelsche　en　Nederduitsche　gesprekken
1779Leven　in　London
1780Nieuw　handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Bomhoff，　D．
1781De　tijd
1782Duizerld　en　een　nacht
1783Geographisch－statistisch－historisch　handboek Kramers，　J．　J．
1784Schoedler’s　boek　der　naatuur，　algem．　beginse1．　der　physica，　astronom．Gunning＆Altheer
1785Algemeene　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J．
1786Handboek　der　schilders Beyer，
1787Handleiding　der　natuurkunde Broek，　J．　H．　van　den
1788Werktuigku繭g　handboek
1789Kort　beknopt　werktuigkunde
1790Ziekten　van　het　vrouwelijk　geslacht Peelen，　P．
1791Handleiding　tot　de　kennis　der　versterki！｝gskunst Pe1，　C．　M．　H，
1792Zakwoordenboek
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1793八ントウォールデンブック オーストルセー 1 1
1794エンシリドンデルフルロスキュンデ イウェルセン 1 1
1795キンドルシーキテン フェルウエイ 1 1
1796アルゲメーネナテユールキュンデファンデンシーケンメンス ペルシルレ 1 1
1797ゲネースエンヘールキュンデ マヨル 2 2
1798カテシスミュスデルアストロノミー ファンオーフェン 1 1
1799ニーウエネードルランツセスプラークレール ミュルドル 1 1
1800印度法度書 1 2
1801地図 1 1
1802ミリタイルサックブッキー プロイン 1 1
1803スターツブラーデン 1 2
1804スターツゲシキーデニスファンインディー 1 2
1805ゲシキーデニスファンデスタートキュンデ　ただし欧羅巴の記録 1 2
1806和蘭語フランス語対訳辞書 1 1
1807ヤツパン ラウツ 1 1
1808ヤツパン メイラン 1 1
1809エンゲルスネードルトイツセゲスプレツケン 1 1
1810アルマナックエンナームレギストル 1 1
1811和蘭語マレイス語対訳辞書 ロールダー 1 2
1812ナテユールレイキトーフルブック　ただし写絵等の事を記たる書 1 1
1813マレイセスプラークキュンスト ロールダー 1 1
1814印度法度の書 1 2
1815和蘭国法度の書 2 2
1816アリトメティーカオフレーケンキュンスト 1 1
1817レシデンチーエンスタッツアルマナック 1 1
1818デベラスティンゲン 1 1
1819デゲシキーデニスデルヘラスティンゲン 1 1
1820スターツホイスホウトキュンデ 1 1
182！ハントブッキー　ただし地理書 1 1
1822ナテユールキュンディゲベスコウウィンゲン 1 1
1823デエレクトロビオロギー ストーネ 1 1
1824フルスラグファンデベラートスラーギンゲン 1 1
1825ベラートスラーギンゲン 1 1
1826地図 1 1
1827ロットゲファルレンファンデンカープルカピテイン 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1793Har【dwoordenboekje　ter　aanwijzirlg　van　de　ontdek1〈ing，　uitvinding．．Oosterzee，　H．　M．　C．　van
1794Enchiridion　der　verlos1《unde
1795Praktisch　har1dboek　der　kinderziekten，慧aar　het　Eng．　door　VerweyColey，　J．　M．
1796Handleiding　der　algemeene　natuur1磁nde　van　den　zieken　menschPers玉11e，　L．　F．
1797Genees　en　heelkunde
1798Katechismus　der　astronomie Ove11，　va11P
1799Nieuwe　Neder1．　spraakleer　naar　de　beste　bron．　bewerkt　en　verstaafdMulder，　G．　C．
1800Indische　wetboeken
1801Atlas
1802Militair　zakboek Brdn，
1803Staatsbladen
1804Staats　geschiedenis　van　Indie
1805Geschiedenis　van　staatkunde
1806Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek
1807Japan　in　zijne　staatkundige　en　burgerlijke　inrigtingen　en　verkeer：Lauts，　G．
1808Geschiedkundig　overzigt　van　den　ha登del　der　E慧ropezen　oP　JapanMeylan，　G．　F．
1809Engelsche　en　Nederduitsche　gesprekken
1810Almanak　en　naamregister　voor　het　jaar　1853
1811Maleisch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Maleisch　woordenboekRoorda　van　Eysinga
1812Natuurlijk　boek
1813Maleische　spraakkunst Roorde　van　Eysinga
1814Indische　wetboeken　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
1815Nederlandsche　wetboeken
1816Arithmetica　of　rekenkunst
1817Residentie　en　staats　almanak　voor　het　jaar　l853
1818De　belastingen
1819De　geschiedenis　der　belastingen
1820S乞aatshuishoudkunde
1821Handboek　（aardrijkskunde）
1822Natuurkundige　beschouwingen
1823De　electro－biologie Stone，　G．　W．
1824Verslag　van　de　beraadslagingen
1825Beraadslagingen
1826Atlas
1827Lotgevallen　van　der　kaper　kapiteir12
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表　　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数： 冊数
1828デフリーンドデスネードルラント 1 1
1829ヘットダーデキリステインチー 1 1
1830アントニオカリルラス 1 1
1831ウエッテンデルマートスカッペン 1 1
1832セーデキュンディゲレスセン ヨアンネスリュブリンキ 1 2
1833ホーグトイツセスプラークキュンスト メイディンゲル 1 1
1834アルマナックエンナームレギストル 1 1
1835エンゲルスネードルドイツゲスプレッケン 1 1
1836ニーウエネードルランツセスプラークレール 1 1
1837アネクドーテス 1 1
1838スタッツエンレシデンチーアルマナック 1 1
1839タールキュンディグサックブッキー 1 1
1840ネードルランツセゲシキーデニス 1 3
1841フルニーウトリグトデスコープハンドルス 1 1
1842ゲスラグトレイストデルセルフスタンディゲナームウォールテン 1 2
1843インディーセアルシーフ 1 7
1844アールデレイキスキュンディゲウォールデンブック イーフアンウエイキ 1 3
1845フルサーメリングファンインスリュクチーンオルドンナンシーンエンレグレメンテン 1 1
1846エンギリスアントデュッツシクチヨナーレイ 1 1
1847レグレメンタイレ　ただし和蘭領印度の規定を記したる書 1 1
！848デネードルランツセウエットブッケン 1 1
1849ウーフェニンゲンネーフェンスゲメーンサーメエンコープマンスフリーフェン 1 1
1850ハントブックフォールアルレスタンデン ティンムルスフルフーフェン 1 1
1851ヤールレイキセフルスラグ 1 1
1852レイトダラートフォールヘットコレージー 1 1
1853ケシキートキュンディゲオーフルシグト 1 1
1854シンネエンミンネベールデン 1 1
1855デステルレンへ一メル カイセル 1 1
1856デゲシキーデニスデルスタートホイスホウトキュンデ 1 1
1857メイネンウエルヅーネレン 1 1
1858ゲシキーデニスデルスタートホイスホウトキュンデ デローイ 1 1
1859ベギンセレンファンスタートホイスホウトキュンデ デブロインコツプス 1 1
1860ハントブッキーデルスタートホイスホウトキュンデ デュモント 1 1
1861ヘコノップテオーフルシグト 1 1
1862レキュエユルミリタイル 1 1
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表　　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1828De　vriend　des　Nederland
1829
1830
1831Wetten　der　maatschapPij
1832Zedenkundige　lessen ：Lubliak，　J．
1833Nieuwe　beoefenellde　Hoogduitsche　spraakk慧1儀st Meidinger，　J．　V．
1834Almanak　en　naamregister　voor　het　jaar　1846
1835Engelsche　en　Nederduitsche　gesprekker1
1836Nieuwe　Nederlandsche　spraakleer
1837Anekdoten
1838Staats　en　residentie　almanak
1839Taalkundige　zakboelくje
1840Nederlandsche　geschiedenis
1841Vernieuwd　recht　des　koophandels
1842Geslacht　lijst　der　zelfstandige　naamwoorden
1843Indische　archief
1844Algemeen　aardrij　kskundig　woordenboek Wijk，　J．　van
1845Verzameling　varl　instructien，　ordon捻antien　en　reglementen
1846Erlglish　and　Dutch　dictiorlary
1847Reglemente登（Nederlandsch　Oost－lndie）
1848De　Nederlarldsche　wetboeken
1849Oefeningen　nevens　gemeenzame　en　kooPmans　brieven
1850H：andboek　voor　alle　standen Timmers　Verhoeven
1851Jaarlijkse　verslag
1852Leidraad　voor　het　college
1853Geschiedkundig　overzigt　van　dell　handel　der　Europezen　oP　JapanMeyla ，　G． F．
1854
1855De　sterrenheme1 Kaiser，　F．
1856De　geschiedenis　der　staathuishoudkunde
1857
1858De　geschiederlis　der　staathuishou．dkunde
1859Beginselen　van　staathuishoudkunde Bruinkops2
1860H：andboekje　der　staathuishoudkunde Dumont，　E．
1861Beknopte　overzicht
1862Reguleer　militairP
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1863レースカビネット 1 8
1864ワルナサリー 1 7
1865レーフェンファンピュント 1 1
1866アルカディヤ 1 1
1867トリュールスペーレン 1 1
1868レクテユール 1 1
1869ブーレンケルミス 1 1
1870ゲディグテン 1 1
1871スペクタートル 1 1
1872ブレイスペーレン 1 1
1873フルテルリンゲン 1 1
1874レイストグチー リュロフス 1 2
1875テーゲンストロームイスヘットクワードルーイエン 1 1
1876ワンデリンゲン 1 1
1877アルデウェルケンファンピートル 1 1
1878クィタンシーデミツトルナグト 1 4
1879ファレリヤ 1 1
1880ナテユールレイケゲシキーデニス ファンデルブルック 1 3
1881シケツピング ファンデルブルック 1 1
1882アルケメーネケシキーデニス アーレント 1 3
1883ウェイラントキュンスト辞書 ウェイラント 1 2
ユ884ネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1 1
1885ティクティヨナイレ　ただし和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1 4
1886ケネースキュンディグハントブック コンスブリュグ 1 2
1887ハントウォールテンブック ウェイラント 1 1
1888地理辞書 フアンウエイキ 1 7
1889オンベウエルキトイグデシケイキュンデ ギラルディン 1 1
1890ハンドブックフォールアルレスタンデン 1 1
1891デヒュットファンオームトム 1 2
1892ナーレーシンゲン　ただし魚類の事を記したる書 フレーケル 1
1893ウェイラント辞書 ウェイラント 1 11
1894バスタールウォールデン 1 1
1895ヤツパン ヒツスル
1896ヤツパン ケンフル
1897ヒストーリーセベシケレイフィングデルレイセンただしケンフルヤッパン抜粋 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1863Leeskabinet
1864
1865
1866
1867
1868LectUur
1869Boerenkermis
1870Gedichten
1871Spectator
1872Blijspelen
1873Vertellingen
1874
1875Tegenstroom　is　het　kwaadroeien
1876Wandelingen
1877AI　des　werken　varl　Pieter
1878Quitarltie　de　middernacht
1879
1880Natuurlijke　geschiedenis B：roek，　van　den
1881 Broek，　van　de11
1882Algem。　geschiedenis　desVaderlands　van　vroegste　tijden　tot　op　hedenArend． J．　P．
1883Kunstwoordenboek Weiland，　P．
1884Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
1885Dictionaire
1886Geneeskundig　handboel〈voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W．
1887Handwoordenboek　voor　de　spe11ing　der　Ho11andsche　taa1W iland，　P．
1888Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek Wilk，　J．　van
！889Onbewerktuigde　scheikunde Girardin，　J。
1890Handboek　voor　alle　staRden
1891De　hut　va簸oom　Tom
1892Nalezingen　over　de　ichthgologie
1893Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P。
1894Bastaard　woorden
1895Bijdrage　tot　de　kennis　van　het　Japansche　rijk Fisscher，　var｝Overmeer
1896De　beschrijving　van　Japar1 Kaempfer，　E．
1897B：istorisch　beschrijving　der　reizen Kaempfer，　E，
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
！898ヒストーリーセベシケレイフィングデルレイセン 1 1
1899ヤツパン メイラン 1 1
1900ゲデンキワールディゲゲサントスカッペン モンタニュス 1 1
1901ヘイソンドルヘーデンオーフルヤッパン ティチンギ 1 2
1902メイネロットゲファルレン 1 2
1903ヤツパン メイラン 1 1
1904辞書 マーリン 1 2
1905ウォールデンシカット メイエルス 1 1
1906ヤツパン ドーフ 1 1
1907ナテユールキュンディグスコールブック ボイス 2 4
1908ヤツパン カロン 1 1
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1898Historisch　beschrijvirlg　der　reizen Kaempfer，　E．
1899Geschiedkundig　overzigt　vall　den　ha1｝del　der　Europezen　op　JapanM yla ，　G． F．
1900Gedenkwaardig　gezantschappen Montanus，　A．
1901Bijzonderheden　over　Japan Titsingh，1．
1902Milne　lotgevalle捻in　mijne　gevangellschap　bij　de　JapannersGolownin，　W，
1903Japan Meyla11，　G．　F．
1904Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Marin， P．
1905Woordenschat Meyers，：L．
1906Herinneri1儀gea　uit　Japan Doeff，　H：．
1907Naatuurkundig　schoolboek Buys，
1908Rechte　beschrijvinge　van　het　machtigh　kollirlgrijk　van　JapanCaron， F．
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1909レースカビネット 1852．531 10
1910インディーセヤールブッキー 1 1
1911オンセテイト 1 3
1912インディヤナフルサーメリング ブリュミュント 1853 1 1
1913デナーフォルスル 1 13
1914ヤツパン ケンフル 1729 1 1
1915ナーレーシンゲン ブレーケル 1 1
1916ハントブックオーフルデオーグシーキテン オンセノールト 1839．401 2
1917ハントブックデルプラクティーセオントレードキュンデ シキリウドル ！836．371 2
1918アルマナックエンナームレギストル 1 1
1919オントレードエンナテユールキュンディゲベシケレイフィングオーフル ミュンニク 1848 1 1
1920テイドシキリフト 1 10
1921ハントウォールデンブックフォールデスペルリング ウェイラント 1812 1 1
1922ヤンデフィンドル 1 2
1923ヘットセーニウステルスルエンデスセルフスシーキテン マルサハル 1845 1 1
1924マウレオン 1 1
1925シーキテンデルアーデムハーリングスエンブルートオムロープスウエル ゲオルグウエーブル 1850 1 1
1926フルゲートメイニート 1 1
1927ニーウスタティスティスゲネースキュンディゲヤールブック ? 3
1928アルペンローセン 1 2
1929ハントレイディングトットデレールオムゲソンドヘイトテベホウデン ペルシルレ 1851 1 1
1930デキュンストオムゲリュックテレーフェン 1 1
1931レーデフーリング 1 1
1932カタロギュスファンデビブリオテーキ 1 1
1933ゴロンドベギンセレンデルプランテンキュンデ ミルラルト 1835 1 1
1934シケイキュンディゲオンドルスーキンゲン ミュルドル 1842 1 1
1935ゲネースキュンディゲキリニーキ ハーゲマン 1847．481 4
1936デインディーセウエットブック 1847 1 1
1937ヘットリードファンデンラートステンメイストレール 1 1
1938エーネオンドルトイセント 1 3
1939ネードルランツセアポテーキ 1841 1 1
1940シーケンラッポルオーフルヤーファーエンマデュラ 1 2
1941シーキテンデルピスウエルキトイゲンエンテールデーレン ギュテリー 1845 1 1
1942ベコノップテオペラティーフェヘールキュンデ ファンエーペン 1829 1 1
1943ベリーフェンオーフルノールドアメリカ アキルレスミュラット 1834 1 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
1909Leeskabinet 1852．53
1910IRdisch　jaarboek
1911Onse　tijd
1912Indiana．　Verzameling　van　stukken　va！儀onderscheiden　aard，。＿Brumund，　J．　F．　G． 1853
1913De　navorser
1914De　beschrijving　van　Japan Kaempfer，　E． 1729
1915Nalezingen　over　ichthyologie Bleeker，　P．
1916De　kunst　om　de　oogen　wel　te　verplegeri　en　voor　ziekten，　te　bewarenO sen．oort，　A．　G．　van1839．40
1917Handboek　der　practische　ontleedkunde Schreuder，　H．　A。 1836．37
1918Almanak　en捻aamregister　voor　het　jaar　1854
1919Ontleed－en　rla加ur1く．　beschouwirlgen　over　het　me捻sche1．1ichaam　en　levenMunnich，　J． 1848
1920Tij　dschrift
1921Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P． 1812
1922Jan　de
！923Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　ziekten MarshaU，　Hall 1845
1924Nieuw　statistisch　en　gerleeskundig　jaarboek
1925．．onderzoek　bij　de　zie1くten　der　adembalings－en　bloedemloop咽erktuigWeb r，　C．　J， 1850
1926Vergeet－rnij－niet　jaarboekje
1927Nieuw　statistisch　en　geneeskundig　laarboek
1928Alpen　rozen
1929H：andleiding　tot　de　leer　om　de　gezondheid　te　behoudenPersille，　L．　F． 1851
1930De　k斌nst　om　gelukkig　te　leven
1931Redevoe血g
1932Catalogus　van　bibliotheek
1933Grondbeginselen　der　plantellkunde MillardP 1835
1934Geregteilke　scheikundige　onderzoeki難gen M雛1der，　G．　J． 1842
1935Gelleeskundige　cliniek Hageman，　H．　H． 1847．48
1936De　hdische　wetboek 1847
1937
1938Een　honderdduizend
1939Nederlandsche　apothee1く 1841
1940Zieken　rapPort　over　Java　en　Madura
1941Over　de　ontleedk．　en　ziekten　der　piswerktuigerl　en　teeldeele！1Guthrie，　C．　J． 1845
1942Belmopte　operatieve　heelkunde Epen，　G．　J．　van 1829
！943Brieven　over　Noord　Amerika Murat，　A．P 1834
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1944デホイスフリインド 1 5
1945オーフルデオンドルフィンディンクインデゲネースキュンデ ポットギートル 1836 1 1
1946ベラングレイケタフェレーレンオイトデゲシキーデニス 1 1
1947インディーセヤールブッキー 1 1
1948ゲシキーデニスデルネードルラント 1841 1 1
1949ウエットフォールデベフォルデエリングデルゲネースキュンスト 1849 17 17
1950レスセンオーフルデシーキテンファンソイゲリンゲンエンキンデレン テイケン 1853 1 1
1951ネードルラントミュセユム 1 3
1952テイドシキリフトフォールネードルランツインディー 1 1
1953オンドルウエイスエンフルエーニギング 1 1
1954ツースタンドデルマートスカッペイ 1 1
1955アルゲメーンラッボルトデルゲネースキュンスト 1 1
1956シケッツセンオイトテコステリー 1 1
1957デフーディングインネードルラント 1 1
1958デフーディングファンデルネーゲル 1 1
1959デウエルキングオイトコムストデルエレキティリーセビオロギー 1853 1 1
1960ワールオムエンフー 1 1
1961エグトシケイディング 1 1
1962ディットデーデンオンセファーデレン 1 1
1963デカラグテンエレキティリーシテイトマグネテユスミュスエン ステインヘルグ 1846 1 1
1964ミュシス 1 2
1965ヘットホーゲルオンドルウエイス 1 1
1966フルスラグウエーゲンスデンスタート 1 2
1967エーンウオールディー 1 1
1968デオイトウーフェニングデルゲネースキュンディゲプラクティーキ 1848 1 2
1969ネートルランツセベシッティンゲンインオーストインディー 1850 1 1
1970フルファルファンネードルラント 1 1
1971アルゲメーンフルスラグ 1 1
1972ホーフドブラーツボイテンソルグオップヘットエイランドヤーファー 1 1
1973デプランテンブルーイ 1852 1 1
1974ヤーフアーベフオルキング 1 1
1975オーフルデオイトウエルキングデルインアーデミング タヨット 1847 1 1
1976オーンゲボーレンフルナーウウィングエンスロイティング 1 1
1977プラクティカーレセーファールトキュンデ ヒートル 1842 1 1
1978レースカビネット 1852 1 2
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1944De　huisvriend
1945Over　de　orldervinding　in　de　geneeskunde，　vertaald　door　PotgieterZimmermann，　J．　G．　von1836
1946Belangrijke　tafereelen　uit　de　geschiedenis
1947Indisch　jaarboek
1948Geschiedenis　der　Nederland 1841
1949Wet　voor　bevordering　der　geneeskunst 1849
1950：Lessen　over　de　ziekter｝van　zuigelingen　en　kinderer㍉vert．　door　TijkenWest，　C． 1853
1951Nederlandsche　museum
1952Tijdschrift　voor　Nederlandsch　Ir｝die
1953Onderwijs　en　vereniging
1954Toestand　der　maatschappij
1955Algemeen　rapPort　der　genees1くunst
1956Schetsen　uit
1957De　voeding　in　Nederland
1958De　voeding　van　de　lleger
1959De　werking　uitkomst　der　elektrische　bibliotheek 1853
1960Waarom　e曲oe
1961Echtscheiding
1962
1963De　krachten：electricit．，　magne．　verwarltschapsleer　en　stocheometrieSteinberg，　C． 1846
1964
1965
1966Verslag　wegens　den　staat
1967
1968De　uitoefening　der　geneeskundige　praktil　1く 1848
1969Nederlarldsche　bezittillgen　ir100st－lndie 1850
1970Verval　varl　Nederland
1971Algemeen　verslag
1972Hoofdplaats　Buitenzorg　op　het　eiland　Java
1973De　plantenbloei 1852
1974Java　bevolking
1975Over　de　uitwerking　der　irlademenirlg 1847
1976Aangeboren　vernauwing　en　sluiting
1977Prakticale　zeevaartkunde 1842
1978Leeskabinet 1852
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1979エウロツパ 1 2
1980テイドシキリフトツーゲウエイドアーンヘットセーウエーセン 1 11
1981マーリーバルトン 1 2
1982エーンディリータルフルハーレン 1 1
1983デゲレフィルレスエンロリームルス 1 2
1984デプストーリーデファブリーキエンホフステーデ キュルレルベル 1 3
1985レーフデエンプリグト 1 2
1986ハンドルエンワンドル 1 2
1987工一ンヤールレーフェンス 1 1
1988シケッツセンエンポルテレッテン 1 1
1989デテユブベレセルフオップオフフェリング 1 1
1990ケレイグスキュンディゲレールキュルシュス エフセエルブールス 1839 1 1
1991レゲレメントファンエキセルシチーエンインファンティリイ 1815 1 1
1992オンドルリグトウエーゲンスシキートエンセイデゲウエール ファンデルネッテン 1828 1 1
1993レイセオムカープホールン 1835 1 1
1994テウィルミングトンス 1 1
1995和蘭語エゲレス語対訳辞書 ホルトロツプ 1823．241 2
1996和蘭語フランス語対訳辞書 ブリュッセ 1828 1 2
1997フルードキュンデ フアンデルハーゲ 1765．661 2
1998ステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 1
1999辞書 シヨメル 1778 1 7
2000プラクティーセセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1850 1 1
2001ストームウエルキトイグ ファンデンボス 1852 1 1
2002和蘭語フランス語対訳辞書 ボムホフ 1 2
2003和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1843 1 1
2004ハントブックデルオントレートキュンデ セエホック 1840．41 3
2005ヘットシケッピングスウィンドル ビュグミルレル 1851 1 1
2006デレールデルシフィリス ユニユス 1853 1 1
2007ベパーリンゲンデルアコイファーレントゲウィグテン ミュルドル 1853 1 1
2008トインウーフェニンゲン ミルレル 1851 1 1
2009ナテユールエンゲシキーデニスデルアーンデエンハーレルベウォーネルス カラームル 1850 1 2
2010ウエルキトイグキュンデフォールデアポテーケル モオル 1848 1 1
2011ハントレイディングデルフルギフトレール ハッセルト ！850．531 3
2012ベギンデルステルキュンスト スミット 1825 1 1
2013レースエンレールブック マートスカッペイ 1839 1 1
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1979Europa
1980Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen
1981
1982
1983
1984
1985Liefde　en　plicht
1986Handel　en　wandeI
1987Een　laar　leven
1988Schetse捻en　portretten
1989
1990Krijgskundige　Ieercursus　ten　gebruike　de　korlinklijke　militairBro rs，　F．　C．　L2 1839
1991Vragen　en　antwoorden　betref．　het　reglem．　van　exercitie　der　infanterij1815
1992Onderrigt　wegens　het　schiet－en　zijdgeweer Netten，　C．　A。　G．　van　der1828
1993Reize　om　Kaap　Hoorn 1835
1994
1995E簸gelsch　en　Nederduitsch　en　Nederduitsch　en　E！簾gelsch　woordenboekHoltrop，　J． 1823．24
1996Het　Fra鍛sch　ell　Hollandsch　en　HoUandsch　en　Fransch　woordenboekBluss6，　A．　Junior 1828
1997Vroedkunde Hage11，　van　der 1765．66
1998Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　s宅uurmanskunstPilaar，　J．　C． 1837
1999Algemeen　huisho慧delil　k－na撫urzedekundig－en　kurlsレwoordenboekChome1，　M．　N， 1778
2000Handleiding　voor　de　pra1（tische　zeevaartkunde Swart，　J． 1850
2001Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2002Nieuw　Hollandsch－Fransch　en　Fransch－Ho11andsch　woordenboekBomhoff，　D．
2003Nieuw　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　erl　Engelsche　talenPicard，　H． 1843
2004Handboek　der　ontleedkunde，3delen Hock，　C2 1840．41
2005Het　Schepings　wonder ！851
2006De　leer　de　syphilis 1853
2007Hist．一krit．　overzicht　van　de　bepa1．　der　aequivallent－gewichten　vanMulder，　E， 1853
2008Tuin　beoefeningen Muller，　K． 1851
2009Geogr．　statisti，　histori．　handboek，　beschrijv．　van　het　wetenswaardig．．Kramers，　J．　J。 1850
2010Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Moll，　A． 1848
2011Handleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1850．53
2012Beginselen　der　hoogere　meetkunst，　bevat，　de　toepassing　van　de　stelkunstSchmidt，　J．　R． 1825
2013Volks　wis－en　werktuigkundig　lees－en　Ieerboek，　uitge．　door　maatschapijOort，　J．　W．：L．　van 1839
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2014フーツスルフーディングエンスペイスレーゲル ヨナタンペレイラー 1852 1 1
2015デイナミカ デルプラツト 1840 1 1
2016スタティカ 1840 1 1
2017和蘭語フランス語対訳辞書 オリンゲル 1828 1 1
2018アルマナックエンナームレギストル 1 1
2019ラーグマレイセタール 1840 1 1
2020マレイセスプラークキュンスト 1 1
2021ネードルランツスプラークキュンスト ウェイエルマンス 1846 1 1
2022ネードルランツセンステイル ベイエル 1839 1 1
2023ゴロンデンデルセイフルキュンスト ゲルドル 1830 1 1
2024ベフォルデリングファンコープハンドル 1842 1 1
2025サックウォールデンブックデルネードルドイツセタール 1850 1 1
2026和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1849 1 2
2027オンセテイド 1849．521 12
2028シケッツファンゴギュスセン ゴギュスセン 1845 1 1
2029ホルランドルスオップノーファーセムブラー 1 1
2030ウエットブックファンコープハンドル 1846 1 2
2031ベウーフェニングファンヘットマレイス ファンエイシンガ 1836 1 1
2032ビュルゲルレイキウエットブック 1848 1 2
2033アルゲメーネベパーリンゲンファンウエットゲーフィング 1846 1 2
2034ニーウエウエットケーフィング 1848 1 1
2035レゲレメントオップデレグトルレイケオルカニサチー 1846 1 1
2036スタラフウエットゲーフィング 1848 1 1
2037ベイソンデレベパーリンゲンデルニーウエウエットゲーフィング 1848 1 1
2038レゲレメントオップデビュルゲルレイケレグッフォルデリング 1 2
2039ブルーメンファンネードルランツセデイグトキュンスト 1827 1 1
2040ミスデレイフェンベイファイリスセメント 1846 1 2
2041ビュルゲルレイケレグップレーギング 1848 1 1
2042レゲレメントオップデスタラフフォルデリング 1847 1 1
2043スターツブラット 1 6
2044和蘭語フランス語対訳辞書 1828 1 1
2045レグテンエンプリグテン 1 2
2046デファミーリースネイエンビュルグ 1 1
2047スタートホストホウドキュンデインエウロッパ デローイ 1851 1 2
2048セーデエンスタートキュンディゲツースプラーケン 1850．51 2
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
2014Over　voedse1，　voeding　en　spijsrege1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝Pereira，　J． 1852
2015Beginselen　der　dynamica　en　hydrodynamica　voor　lくadet．　der　aftillerijDelprat， J．　P． 1840
2016Statica 1840
20ユ7Nouveau　dictionnaire　Frangais－Hollandais　et　Hollandais－FrangaisOii ger， 1828
2018Almanak　en　naamregister　voor　het　jaar　1854
20！9Noodzakelilk　halldwoordenboek　der　Nedr．　en：Laag　Maleische　taa1Roorda　van　Eysinga1840
2020Maleische　spraakkunst Roorde　van　Eysirlga
2021Nederlandsche　spraakkunst Weijermans，　J．　C． 1846
2022Handleiding　tot　den　Nederlarldsch　sti11 Beijer，　J．　C． 1839
2023Allereerste　gronden　der　cijferku捻st Gelder，　J．　de 1830
2024Bevordering　van　koophande1 1842
2025Zakwoordenboek　der　Nederduitsche　taaI 1850
2026Woorde曲oek　voor　vier　tale捻 1849
2027Onse　tijd 1849．52
2028Schets　van Adriaa11， 1845
2029Ho11anders　op　Nova　Zemble
2030Wetboek　van　koophande1 1846
2031Gids　tαbeoefening　van　het　Maleisch，　voor　alle　sta捻denRoorda　van　Eysinga1836
2032Burgerlijk　wetboek 1848
2033Algemee鍛e　bepalingen　van　wetgeving 1846
2034Nieuwe　wetgeving 1848
2035Reglement　op　de　rechterlijke　organisatie 1846
2036Strafwetgeving 1848
2037Bijzondere　bepalingen　der　nieuwe　wetgeving 1848
2038Reglement　op　de　burgerlijke　rechtsvordering
2039Bloemen　van　Nederlandsche　dichtkurlst 1827
2040Misdrijven　bij　faillissement 1846
2041Burgerlilke　rechtspleging 1848
2042Reglement　op　strafvordering 1847
2043Staatsblad
2044Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek 1828
2045Rechten　en　plichten
2046
2047Geschiedenis　der　staathuisho観dku獄de　in　E雛ropa Rooy，　E．　W．　de 1851
2048Zeden　en　staatku1｝dige　toespraken 1850．51
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2049ベスコウウィング 1 1
2050デアルメスコールメーストル 1 1
2051レースカビネット 1853．541 6
2052インティーセヤールブッキー 1 1
2053和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1851 1 2
2054ケンニスファンデンフェスティングボウ ケルキウェイキ 1846 3 3
2055ウエルキトイグキュンデフォールデンアポテーケル イテルソン 1848 1 1
2056ヘットオーステンエンヘットウエステン 1842 1 3
2057レイセナールヘットオーステン 1834．361 4
2058ゲデンキシキリフテンエーネルヨンゲフロウ 1 3
2059ミリタイルサックウォールデンブック レグレイトネル 1839 2 2
2060シケイキュンデフォールデンベシカーフデンスタント ギラルディン 1851 4 4
2061デネーケルヒュット 1 1
2062和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1849 3 6
2063デオントウィッケリングファンヘットキンド 1 1
2064アウロラー 1 4
2065テイドシキリフト 1 9
2066セーデキュンテ 1847 1 2
2067ネートルランツセブリーフステルレル ゲールリング 1846 1 1
2068辞書 マーリン 1793 1 2
2069レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1834．421 6
2070アールドレ・イキスキュンディゲウォールデンブック ファンウェイキ 1821．231 7
2071スピーゲルデルエンゲルセタール ウィルレムロッケ 1801 1 1
2072タフェレーレンファンヘットへ一ルアル ソムムル 1848 1 4
2073ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデルビュルグ 1844．52 2
2074キュンスト辞書 カラームル 1847 3 3
2075ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1850．531 2
2076フォールレーシンゲンオップヘットゲビードデルナテユールキュンデ ビュフ 1851 1 1
2077ベコノップテラテインセスプラークキュンスト シケルレル 1798 1 1
2078エルンストヒュールウエルケン セスセレル 1823 1 1
2079ステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 2
2080ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ オウドマンス 1830．361 3
2081レーケンキュンディゲフルシケイデンヘーデン ラーマークル 1833 1 1
2082ポシティーフェゴロートへ一デン デケルトル 1815 1 1
2083デエイゲンスカッペンデルデイリーワーペンス プロイン 1835 1 1
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2049Beschouwing
2050De　arlne　schoolmeester
2051Leeskabinet 1853．54
2052Indisch　jaarboek
2053Nieuw　woordenboek　der　Nederd慧itsche　en　Engelsche　taaIBomhoff，　D． 1851
2054Handleiding　tot　de　kennis　van　den　vestingbouw Kerkwijk，　G．　A． 1846
2055Werktuigkunde　voor　dell　apotheeker Iterson， 1848
2056Het　Oost　en　het　Westen 1842
2057Reize　naar　het　Oosten 1834．36
2058Gedenkschriften　van　eener　longe　vrouw
2059Algemeen　militair　zakwoorde！｝boek Lechleitner，　W．　J．　C．1839
2060Scheikunde　voor　den　beschaafderl　stand　en　het　fabriekwezenGirard沁，　J． 1851
2061De　neger　hut
2062Woordenboek　voor　vier　talen 1849
2063De　ontwikkelirlg　van　het　kind
2064Aurora
2065Tij　dschrift
2066Zedenkunde 1847
2067De　Nederlandsch　briefste11er，　naar　Adel贋ng　en　Vollebedi鍍gGeerl ng，　L．　F． 1846
2068Groot　Nederd積itsch　en　Fransch　woordenboek Marin，　P． 1793
2069Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J。 1834．42
2070Algemeen　aardril　ksku鍛dig　woordenboek Wijk，　J．　van 1821．23
2071Spiegel　der　Engelsche　taa1 Rock，　Willem 1801
2072Tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J．　G． 1848
2073Eerste　grondbeginselen　der鍛atu越rk級rlde Burg，　P．　van　der 1844．52
2074Algemeene　kunstwoordentollく Kramers，　J．　J． 1847
2075Handleiding　der　natuur1《u捻de Broek，　J。　H．　van　den1850．53
2076Voorlezingen　op　het　gebied　der　natt1urkunde　van　onzerl　aardbo1Buff，　H． 1851
2077Beknopte　Latijnsche　spraakkurlst Scheller，　J．　J．　G． 1798
2078Handleiding　tot　het　vervaardigen　van　verschillende　emstvuurwerkenSess ler，　J．　W． 1823
2079Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　s撫urmanskunstPilaar，　J．　C． 1837
2080Grondbeginsel　der難atuurkunde Oudemans　A．　C． 1830．36
2081Rekellku鍛dige　verscheidenheden Ramakers，　G．　J． 1833
2082Proeve　over　den　waren　aard　van　den　posit．　en捻egat．　grootheidGelder，　J。　de 1815
2083De　eige鍛schappe熱der　drie　waperls Bruin， 1835
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2084フルステルキングスキュンスト サファルト 1827．281 2
2085ゴロンデンデルステルレキュンスト ラバツトー 1827 1 1
2086ナテユールキュンディゲウエ藁レルトベシケレイフィング ベイマー 1846 1 3
2087ナテユールレイケゲシキーデニス レオンハルト 1845．501 3
2088ナテユールレイケゲシキーデニスデルシケッピング ファンデンブルック 1849．501 2
2089ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1825．271 3
2090ボウキュンデ スカラーフェサンデ 1845 1 1
2091ネードルランツセイノニーメン プロイニング 1820 1 2
2092ステルキュンスト ストロートマン 1840 1 2
2093ステルキュンスト ケルドル 1830 1 1
2094ハントレイディングトットデフルステルキングスキュンスト ケルキウェイキ 1841 1 1
2095ベギンセレンデルステルキュンスト スミット 1825 1 1
2096ウエルキダーディゲメートキュンスト モルゲンスト 1820 1 2
2097レゲレメントミニュールエンサプピュールス 1829 1 1
2098デステルレンへ一メル カイズル 1844．451 2
2099ウエルキトイグキュンデ デルプラット 1842 1 1
2100ベギンセレンデルスタティカー スミット 1823．241 2
2101ベキンセレンデルデイナミカ スミット ！825 1 1
2102ベキンセレンデルディフェレンティヤールレーケニング ヤーコツプデゲルドル 1823．501 2
2103ベキンセレンデルメートキュンスト スミット 1838 1 3
2104テクノロキーセレーケンブック フェーネンタール 1842 1 1
2105ゲネースキュンディゲテオリーン 1829 2 2
2106ハントウォールデンブックフォールデスペルリング アゴロン 1811 1 1
2107ハントレイディングトットデメートキュンデ スウインデン 1825 1 1
2108メートキュンディゲアナレイシス ヤーコツプデゲルドル 1813 1 1
2109ハントレイディングトットデウエルキダーディゲメートキュンスト ナンニング　　’ 1829 1 1
2110ゴロントベギンセレンデルメートキュンスト ステーンスタラー 1835 1 1
2111ナテユールキュンディゲレースブック ラーマークルス 1838 1 1
2112ゲオデシー ケルキウェイキ 1842 1 1
2113ボーゲレメートキュンスト ヤーコツプデゲルドル ！824 1 1
2114ストームウエルキトイグ ファンデンホス 1852 1 1
2115ベギンセレンデルステルキュンスト ストロートマン ！840 1 1
2116ゴロンデンデルホーゲレメートキュンスト 1838 1 1
2117ベギンセレンデルメートキュンスト ストロートマン 1844 1 1
2118ウィスキュンディゲフルハンデリンゲン スミット 1827 1 1
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2084Begirlselen　der　versterldngsktmst Savart，　N． 1827．28
2085Grorlden　der　sterrenkunst Labatto，　R． 1827
2086Natuurkurldig　wereld　beschrilving Beima，　E．　M． 1846
2087Geologie，　of　natuurl．　geschied．　van　het　uit℃n　inwendige　der　aardeL onhard，　K．　C．　von1845．50
2088Natuurlij　ke　geschiedenis　der　schepping Broek，　van　den 1849．50
2089Handboek　voor　de　officiere簸van　het　korps　ingenieurs，1nirleurs．．Pasteur，　J．D． 1825．27
2090Halldleiding　tot　de　kennis　der　burgerlilke　en，　militaire　bouwkunstGravensande，　S．　van1845
2091Nederduitsche　synonymen，　of　woorden，2delen Bruining，　G． 1820
2092Vraagstuk．　en　oefen．，　ter　toepassing　in　de　beginsden　der　stelkunstSt oo man，　H． 1840
2093Beginselen　der　stelkunst Gelder，　J．　de 1830
2094Handleiding　tot　de　kennis　van　derユvestingbouw Kerkwijk，　G．　A． 184！
2095Beginselen　der　hoogere　meetkunde，　bevat．　de　toepassing　van　ste11くunstSchmidt， P． 1825
2096Werkdadige　meetkunst Morgenster，　J． 1820
2097Regleme捻t　voor　mineurs　en　sapPeurs 1829
2098De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1844．45
2099Beginselen　der　mechanica（werktuigkunde） Delprat，　J．　P． 1842
2100Beginselen　der　statica，2delen Schmidt，　D．　R． 1823．24
2101Beginselen　der　dynamica Schmidt，　D．　R． 1825
2102Beginselen　der　differentiaa1一，　irltegraa1一，　en　variatie－rekeningGelder，　J．　de 1823．50
2103Beginselen　der　hoogere　meetkunst Schmidt，　D．　R． 1838
2104Technologisch　rekenboek，　tell　dienste　der　scholen Veenerldaa1，　G。 1842
2105Geneeskundige　theorie§n 1829
2106Nietlw　handwoordenboek　der　Fransche　en　Nederduitsche　talenLa難dr（≦，　G．　N．，　Agron，　P1811
2107Handleiding　tot　de　meetkunde Swinden， 1825
2108Grondbegillselerl　der　meetkundige　analysis Gelden，　J．　de 1813
2109Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunst Nanning，　F．　P．　G． 1829
2110Grondbeginselen　der　meetkunst Steenstra，　P． 1835
2111Naatuurk積ndige　leesboek Ramakers 1838
2112Geodesie　voor　de　kadetten　van　a11e　wapenen Kerkwij　k，　G．　A． 1842
2113Grondbeginselen　der　hoogere　meetkunde Gelder，　J．　de 1824
2114Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2115Beginselen　der　stelkurlst Strootman，　H． 1840
2116Gronden　der　hogere　meetkunst Strootman，　H． 1838
2117Beginselen　der　meetkunst Strootman，　H． 1844
2118Nagelaten　wiskundige　verhandelingen Schmidt，　J．　R． 1827
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2119オイトゲウエルキテオップロスシングエンステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1826 1 1
2120ウィスキュンディゲフルハンデリンゲン ヤーコツプデゲルドル 1826 1 1
2121コロンデンテルケレイグスキュンディゲシケイキュンデ 1840 1 1
2122ゴロントベギンセレンデルベシケレイフェンデメートキュンスト スミツト 1821 1 1
2123ゴロンデンデルベシケレイフェンデメートキュンスト ストロートマン 1841 1 1
2124ベギンセレンデルメートキュンスト スミツト 1824 1 1
2125ゲオロギー フォンレオンファルト 1845．501 3
2126アルレルエールステゴロンデンデルステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1830 1 1
2127ヘットシカーテユーウエンインボウキュンスト アルデス 1822 1 1
2128ベキンセレンデルコニオメトリーエンティリコノメトリー スミット 1822 1 1
2129ケシキーデニスデルオントデッキンゲンファンフラネーテン カイズル 1851 1 1
2130フラクティーセハントレイディングトットデフルケンニングエン シケルムベーキ 1843 1 1
2131船具大砲の図 1 10
2132ヘウェーギングデルラステン セーリグ 1821 1 1
2133ハントレイディングトットデケンニスデルフルシキルレンデソ スティールティース 1830 1 1
2134ハントブックデルピシカーエンデルメテオロギー ミュルレル 1852 3 3
2135フルポウディングエンエーファンレーディクへ一デン ゲルドル 1839 1 1
2136レールブックデルシケイキュンデ エンクラール 1852 1 1
2137キュンスト辞書 ウェイラント 1846 2 2
2138アルゲメーンウォールデンブックファンキュンステンエン ニーウウェンホイス 1820．291 8
2139アルゲメーンアールドレイキスキュンディゲウォールデンブック ファンウェイキ 1821 1 7
2140同附録 1836．421 4
2141ネートルランツマガゼイン 1834．491 16
2142タフェレーレンファンヘットヘールアル ソムムル 1836 1 7
2143レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1834．451 7
2144ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2
2145テオレティーセエンプラクティーセフルロルキュンデ ハーゲマン 1841 1 2
2146シヨメルホイスホウトキュンディゲウォールデンブック 1800．031 4
2147レールブックデルアールドレイキスキュンデ カンナビク 1843 1 6
2148ハントアトラスオントレートキュンテファンデンメンス ボツク 1842 1 1
2149ハントブックデルオントレートキュンデファンデンメンス ホツク 1840．41 3
2150ステルレンへ一メル カイズル 1847．531 2
2151シケッツデルテクノロギー リュスト 1848 1 1
2152ナテユールキュンディゲテイトシキリフトフォールネードルランツ 1851．531 5
2153地図 スティーレル 1853 1 1
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2119Uitgewerkte　oplossing　van　CCL　vraagstukke捻i捻de　groad．　der　stelkunstGelder，　J．　de 1826
2120Wiskundige　verhandeli捻gen Gelder，　J．　de 1826
2121Gronden　der　krijgskulldige　scheikunde 1840
2122Grondbegiaselen　der　beschrijvende　meetkunst Schmidt，　J，　R． 1821
2123Gronden　der　beschrijvende　meetl磁rlst Strootman，　H． 1841
2124Begi捻sele！｝der　meetkunst Schmidt，　J．　R． 1824
2125Geologie，　of　natuurlijke　geschiedenis　der　aarde ：Leonhard，　K．　C．　von1845．50
2126AIIereerste　gro簸den　der　stelkunst Gelder，　J．　de 1830
2127Het　schaduwen　in　bouwkunst 1822
2128Beginselen　der　goniometrie　en　trigonometrie，　vertaald　door　SchmidtLa　Croix，　S． F． 1822
2129De　geschiedenis　der　olltdekkinge捻van　planeten Kaiser，　F． 1851
2130Praktis．　halldleid．　tot　de　verken鍍ing　enた）eschrijving　des　terreinsSchermbe k，　A．　J。　van1843
2131
2132Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H．　G． 1821
2133Hand1．　tot　de　kelmis　der　verschi11e！1de　soorten　va1｝batterijenStieltjes，　G．　J． 1830
2134Handboek　der　physica　in　der　meteorologie Muller，　J． 1852
2135Uitvoerige　lessen　over　verhoudingen　en　evenredighedenGelder，　J．　de 1839
2136：Leerboek　der　scheikunde，　vertaald　door：F．　A．　EnklaarFreserlius，　J．　P． 1852
2137Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
2138A至gemeen　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschapper1，8delenNieuwenhuis，　G． 1820．29
2139Algemee難aardril　kskundi8　woordenboek Wijk，　J．　va11 1821
2140Supplement　op　het　algemeen　aardrilkskundig　woordenboekWil　k，　J．　van 1836．42
2141Nederlandsch　Magazijn 1834．49
2142Tafereel　van　het　heelaI Sommer，　J。　G． 1836
2143Leerboek　der　scheik登nde Berzelius，　J．　J． 1834．45
2144Natuurkunde　van　den　mensch Valentin，　G． 1845
2145Theoretische　en　praktische　verlosku鍛de Hageman，　H．　H． 1841
2146Algemeen　huishoudelijk－natuur－zedekundig℃n　ku雛st－woordenboekChomel，　M．　N． 1800．03
2147Lee：rboek　der　aardrijksku簸de Cannabich，　J．　G．：F． 1843
2148Hand－atlas　der　ontleedlくunde　van　den　mensch Boc玉く，　C．　E． 1842
2149Ha且dboek　der　oRtleedkunde　van　den　mensch Bock，　C。　E． 1840．41
2150De　sterrenhemeI Kaiser，　F． 1847．53
2151Schets　der　technologie Rust，　W．　A． 1848
2152Natuurkundig　tijdschrift　voor　Nederlandsch－Indi§ 1851．53
2153Atlas StielerP 1853
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2154辞書 1841 3 3
2155フォルマークトへ一デンファンデンシケップル オイルケンス 1801．081 4
2156ナテユールキュンディグベスコウト デイキ 1852 1 1
2157フェルトトグト 1 3
2158シヨガラフィーセハントブック カラームル 1850 2 4
2159オントレードキュンデファンデンメンス フアンデルボーン 1851 1 1
2160リュスラントセイネレゲーリングステルレン フランケン 1850 1 1
2161ナテユールキュンディゲレールキュルシュス ウェンケバク 1842 1 1
2162ゴロントベキンセレンデルナテユールキュンディゲウェーテンスカ テユメリル 1840 1 1
2163鍛冶車寸法書 1 1
2164六ポント短銅砲台寸法書 1 1
2165六ポント軽カノンならびに十ニドイムホウウィツスルの寸法書 1 1
2166火薬車寸法書 1 1
2167ナテユールベスコウウィング ヒュムボルト 1850 1 1
2168フルカラーリングファンデンゼーマンスアルマナック ヤーコッフスワルト 1841 1 1
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2154Woordenboek 1841
2155De　volmaaktheid　van　den　schepper Uilkens，　J．　A． 1801．08
2156’Nat駁urku難dig　beschotlwing2 Dij　k 1852
2157Veldtocht，3delen
215＄Geographisch一，　statistisch一，　historisch　handboek 1くramers，　J．　J． 1850
2159Geschiede1儀is　der　ontde1（kingerl　hl　de　o鍛tleedkunde　varl　den　menschBoos　Czll，　A．　van　der1851
2160Russland　zilne　regeringstelse1 FrankenP 1850
2161Natuurkundige　leer℃ursus，　ten　gebruike　de　Kon．　Milit．　AcademieWenckebach，　W． 1842
2162Grondbeginsel　der難atuurkundige　wetenschappen 1840
2163
2164
2165
2166
2167Natuur　beschouwingen　11net　wetenschappelijke　ophelderingenHumboldt，　A．　von1850
2！68Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelen，　be捻evens＿Swart，」． 1841
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2169ベシケレイフィングウェーゲンスヘットキーテンファンヘットメターレンカノン ファンクーイ 1827 1 1
2170ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウエンゲバク 1848 1 1
2171エレキトロマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1850 1 1
2172ベシケレイフィングファンデンエレキトロマグネティーセンドリュックテレガラ モルセ 1852 1 1
2173アルレルエールステゴロンデンデルプラクティーセエンテオレティーセメカニカ ラウネイ 1853 1 2
2174デシケープファールトオフエーネドイデレイケアーンウェイシングファンサーケ ファンホウテン 1833 1 1
2175ゴロンデンテルツーゲパステウエルキトイグキュンデ フェルダム 1828 1 4
2176ハントレイディングトットヘットフルファールディゲンファンフルシキルレンデ セッセレル 1823 1 1
2177ヘットギートウェーセンインスウェイキスゲシキュットキーテレイ ヒュキュエニン 1826 1 1
2178右績編 ヒュキュエニン 1834 1 1
2179フルハンデリングオーフルデリコセットスコーテン ヒュキュエニン 1818 1 1
2180フルハンデリングオーフルデゲプロイクデルグルーイエンデコーゲルス ヒュキュエニン 1819 1 1
2181オンドルウェイスインデヘウェーギングデルラステンフォールアルティルレリス セーリグ ！835 1 1
2182インレイディングトットデヘウーフェニングデルフェスティングホウキュンデ メルキュス 1825 1 2
2183アルゲメーンオーフルシグトヘテレッケレイキヘットボウウェンファンベケレー メルキュス 1837 1 1
2184ハントレイディングトットデケレイグスキュンスト ファンミュルケン 1845 1 1
2185辞書 シーゲンベーキ ！827 1 1
2186フルハンデリングオーフルデネードルドイツセスペルリング シーゲンベーキ 1827 1 1
2187オーフルネードルランツセスプラークキュンストスティルエンレットルケンニス リュロフス 1831 1 1
2188レスセンオーフルデレーデキュンストエンフラーイエレッテレン フライル 1845 1 3
2189ゼオカラフィススタティスティスヒストーリスハントブック カラームル 1850 1 2
2190レールブックデルアールドレイキスキュンデ カンネバグ ！843 1 6
2191オントウエルプエーネルナテユールレイケウエーレルドベシケレフィング コスモス 1846 1 3
2192マカゼインファンヘーデンダーグセランドエンフォルケンキュンデ デアールドボル 1839 1 10
2193ゲシキーデニスデルアールドレイキスキュンディゲオントデッキンゲン コーレイ 1835 1 4
2194ゲデンキステユックファンネードルランツヘルデンダーデンテルゼー ゲルリツツ ！841 1 2
2195ネートルランツヘルデンダーデンテランド ボスシカ 1845 1 3
2196ゲシキーデニスファンヘットネードルランツゼーウェーセン デヨンゲ 1833 1 10
2197フルハンデリンゲンオーフルヘットワートルパスセンエンヘットゲプロイクファ ケルキウェイキ 1828 1 1
2198ハントレ’イディングトットデベウーフェニングデルネードルランツセタールエン コイプル 1851 1 1
2199ハントレイティングトットデアールドレイキスキュンデ ヒューステン 1854 1 1
2200右績編 ヒューステン 1854 1 1
2201ベギンセレンデルウエルキトイグキュンデ デルフラット 1842 1 1
2202ハントレイディングベイヘットオンドルウェイスインデシケイキュンデ ファンデルミウレン 1850 1 1
2203ハントレイディングトットデケンニスナテユール 1851 1 1
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2169Beschrijving　wegens　het　gieten　vaR　het　metalen　kanonH ey，　van 1827
2170Natuurkurldige　stellingerl　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenWenckebach，　W． 1848
2171Electro－magnetische　wilzer　eR　druktelegrafen 1850
2172Beschrijving　van　den　elecro一，　magnetische　druktelegraafMorse，　S．：F．B． 1852
2173Allereerste　gronden　der　praktische　en　theoretische　mechanica 1853
2174De　scheepvaart，　of　eene　duidelijke　voorsteling　van　zake11Houten，　W，　van 1833
2175Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1828
2176Handleid．　tot　het　vervaardigen　van　verschillende　emstvuurwerkenSesseler，　J．　W． 1823
2177Het　gietwezen　in’s　Rij1くs　ijzergeschutgietery　te：LuikHuguenin，　U． 1826
2178Bildragen　tot　het　gietweze捻in’s　Rilks　ilzer　geschutgietery　te　L積ikHuguenin， U． 1834
2179Verhandeling　over　de　ricochetschoten Huguellin，　U． 1818
2180Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeilende　1くogelsHuguenin，　U． 1819
2181Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　arti11eristenSeeling，　H．　G： 1835
2182Inleiding　tot　de　beoefening　der　VestingbouwkundeMerkes，　J，　G．　W． 1825
2183Algem．　overzigt．。　betrekke1．　hetわouwen　van　bekledirlgsmuren＿Merkes，　J，　G．　M． 1837
2184Ha鍛dleiding　tot　de　krijgsku簸st，　voor　de　kadetten　varl　alle　wape簸enMulken，　J．　J．　van 1845
2185Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M． 1827
2186Verharldeli捻g　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taalSiegenbeek，　M． 1827
2187Over　Nederlandsche　spraakkunst，　stijl　erdetterkelmisLulofs，　B．　H：． 1831
2188Lesse難over　de　redekunst　en　vrijeletteren 1845
2189Geographisch一，　statistisch一，　historisch　handboek Kramers，　J．　J． 1850
2190Leerboek　der　aardrij　kskunde，6delen Cannabich，　J．　G．　F． 1843
2191Ontwerp　eener　natu蟹1ijke　wereld　beschrijvirlg 1846
2192Magazijn　voor　hedendagsche　land－en　volkenkundeAardbol，　de 1839
2193Geschiedenis　der　aardrijkskundig　ontdekking　zo　te　land　als　ter　zeeCooley，　W． 1835
2194Gedenkstuk　varl　Nederlar藁dsche　heldendader≧ter　zeeErlgelberts　Gerrits1841
2195Nederlandsche　heldendaden　te　land Bosscha，　J． 1845
2196Geschiedenis　van　het　Nederlandsch　zeeweze捻 Jonge，　J．　C．　de 1833
2197Verha捻deling　over　het　waterpasse　en　het　gebruik　varl　dea　barometerKerkwijk，　G．　A． 1828
2198Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlands．　taal　en　letterkundeKuijper，　G． 1851
2199Handleiding　tot　de　aardrijkskunde　voor　de　kadet．　van　aUe　wapenenHeusden， A．　A．　van1854
2200Vervolg　op　der12erl　drtlk　van　bovenstaande　werk Heusden，　A．　A．　van1854
2201Beginselen　der　werktuigkunde Delprat，　J．　P． 1842
2202Handleiding　bij　het　o獄derwijs　in　de　scheikuBde Meulen，　P，　H．　v．　d． ！850
2203Handleiding　tot　de　kermis　der　natuur 1851
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2204ゴロンドベギンセレンデルオンヘウエルキトイグデエンベウエルキトイグデシケ 1854．551 2
2205アルゲメーネランドホウキュンディゲシケイキュンデ ストックハルド 1854 1 1
2206ハントブックデルオントレードキュンデファンデンメンス ホツク 1840 1 2
2207ハントレイディングデルアルゲメーネナテユールキュンデファンデンシーケンメ ペルミルレ 1850 1 1
2208ハントレイディングデルゲネースキュンデ ウィルレミール 1851 1 2
2209ハントブックオーフルデフルバンドレール ビュルゲル 1850 1 1
2210オペラティーフェへ一ルキュンデ オンセノールト 1835 1 3
2211フォールレーシンゲンオーフルデアルテイルレリー デブロイン 1835．361 2
2212エキセルシティーメットデシカランク 1 1
2213エキセルシティーメットヘットフェルドゲシキュット 1846 1 1
2214ハントレイディングトットベウーフェニングデルボントニールスウエーテンスカ スティールチース 1842 1 1
2215ハントブックフォールデンインゲニュール バステユール 1837 1 3
2216ゴロンドステルリンゲンオーフルデンオールログ ワグネル 1853 1 1
2217アールデレイキスキュンデ 1851 1 1
2218セイフルキュンスト デゲルドル 1847 1 1
2219ステルキュンスト 1843 1 1
2220ゲオメトリーエンティリゴノメトリー コロイクス 1839 1 1
2221ネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1846 1 1
2222ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ プアンデルビュルグ 1847 1 1
2223ケレイグスキュンディゲシケイキュンデ 1840 1 1
2224ワートルボウキュンデ 1844 1 2
2225ダラーグハーレヒュールワーペネン スティールティース 1846 1 2
2226アルゲメーネオントレードキュンデ ヘウレ 1847 1 3
2227キリニーキ ゴベー 1844 1 4
2228ゲレグトルレイケゲネースキュンデ モルセ 1825 1 3
2229ベシケレイフィングデルエレキトロマグネティーセテレガラーフェン 1852 1 1
2230オーフルステルレンヘーメル 1847 1 1
2231ブックデルナテユール 1852 1 1
2232エーンテオレティスエンプラクティスボウキュンディゲウォールデンブック 1842 1 1
2233エーンボウキュンディゲウォールデンブック 1851 1 1
2234エーンセインウィンドエンストルムカールト 1854 1 1
2235ハントレイディングトットデケンニスデルエレキティリーセテレガラフィー 1853 1 1
2236地図 1
2237印度海の図 17
2238和蘭領東印度の図 1
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2204Grondbeginselen　der　onbewerktuigde　en　bewerktuigde　scheikunde1854．55
2205Algemeene　Iandbouw1くundige　scheikunde Stockhardt，　J．　A． 1854
2206Harldboek　der　ontleed1くunde　van　den　mensch Fock2 1840
2207Handleiding　der　algemeene　natu積rk慧nde　van　den　zieken　me捻schPersille，　L．　F． 1850
2208Handleiding　der　geneesl《unde Quarin　Willemier，　G．　A1851
2209Handboek　der　heelkundige　verbandleer B賢rger，　C．　G． 1850
2210De　operatieve　heelkunde　stelselmatig　voorgedragen，3delenOnsenoort，　A．　G．　van1835
2211Voorlezingen　over　de　artillerie Bruyn，　A．　W． 1835．36
2212Exercitie　met　de　schrank
2213Exercitie　met　het　veldgeschut 1846
2214Proeve　eener　handleid．　tot　beoefening　der　por｝ton簸iers　weteRschappenStieltles，　G．　J． 1842
2215Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1837
2216Grondstellinge1｝over　den　oorlog Wagner， 1853
2217Aardrij　kskurlde 1851
2218Allereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1847
2219Allereerste　gronden　der　stelkurlst Gelder，　J．　de 1843
2220Beginselen　der　goniometrie　en　trigollometrie，　vertaald　door　SchmidtL 　Croix 1839
2221Beginselerl　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P． 1846
2222Eerste　grondbegirlselen　der　natuurkun（董e Burg，　P．　vaa　der 1847
2223Krijgskundige　scheilくunde 1840
2224Waterbouwkunde 1844
2225Proeve　eener　verhandel．　over　de　eigenschap　van　draagbare　vuurwapenStieltjes，　G．　J． 1846
2226Algemeene　ontleedkunde，3delen 1847
2227Kliniek．　Tijdschrift　voor　weten．schappelijke　genees1くundeGobee，　C． 1844
2228Leerboek　der　geregtelijke　geneeskunde，3delen Mo11，　A． 1825
2229Beschrilving　der　electro－magnetische　telegrafen 1852
2230Over　sterreaheme1 1847
2231Boek　der　nat雛ur 1852
2232Een　theoretisch　en　pra1くtisch　bouwkundig　woordenboek 1842
2233Een　bouwkundig　woordenboek 1851
2234Een　zei1，　wind　en　storm　kaart 1854
2235Handleiding　tot　de　ken1玉is　der　elektrische　telegrafie 1853
2236Atlas
2237Atlas　van　Indische　oceaan
2238Atlas　van　Nederlandsch　Oosレlndi琶
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2239和蘭国の図 1
2240ボウキュンディゲベイダラーゲン 11
2241ボウキュンディゲベイダラーゲン 1843．44 2
2242フルハンデリングファンデンネードルランツェンシケープスボウ ウィルレム 1758 1 1
2243ゴロンドベギンセレンデルファンデンシケープスボウ 1757．592 2
2244アーンレイディングトットケンニスファンヘットベスコウウェンデゲデールテデル ファンデルスペッキ 1840 1 1
2245ベスコウウィンゲンオーフルヘットアウェストテイセデルボウキュンスト 1853 1 1
2246フルサーメリングファンステルエンゼーファールトキュンディゲターフェレン ヤーコップスワルト 1826 1 1
2247ベスコウウエンデエンウエルキダーディゲステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 2
2248レンテブルームメン 1
2249メルキワールディゲミスダーデン 1
2250インディセヘリンネリンゲン リットル 1 1
2251ウィイスデブロイデゴム 1 2
2252デスコーンシュストルス 1 1
2253デコウデンラッドルデルフォルトイン 1 3
2254フィリップバンドルフエーンフルハーンオイトフィルギニア 1
2255デスワルテプロフェート 1847 1 2
2256シントフレモントエーンローマン 1 3
2257デゲフォルゲンエーネルロイム 1 2
2258ハロルドデラートステデルサクシセコーニンゲン 1 2
2259ラットリンデセーマン マルリヤット 1838 1 2
2260ヘットレーフェンファンウィルレムデンテウェーデコーニングデルネードルラン ヨハンネスボスシカ 1852 1
2261ヘットマグネティスミュスファンシケーペンエンヘットシケープスコムパス ヘイブロツク 1854 1 1
2262デオールサーケンエンゲフォルゲンファンブランドインラーディンゲンオップゼー マッテス 1853 1 1
2263オーフルデオールサーケンデルセルフオントブランディングファンストフフェン レイキ 1854 1 1
2264ネードルランツセミュセユム 4
2265和蘭語フランス語封課辞書 デッキケル 1841 1 2
2266キュンスト辞書 カラームル 1847 1 1
2267ラントエンフォルクデルフリッツセエイランデン コール 1848 1 2
2268ニーウエネードルランツセマガゼイン 1851 1
?
2269和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1 2
2270和蘭語フランス語封課辞書 アゴロム 1835 1 2
2271プラクティカーレゼーファールトキュンデ ピートル 1842 1 2
2272ファードルランツセレツトルウーフェニンゲン 1850 2
2273ファードルランツセレツトルウーフェニンゲン 1853 1 2
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2239Atlas　van　Nederla員d
2240Bouwk穫ndige　bijdragen
2241Bouwkundige　bijdragen 1843．44
2242Verhandeling　van　den　Nederlandschen　scheepsbouwWillem， 1758
2243Grondbeginselen　van　den　scheepsbouw 1757．59
2244Aanleid．　tot　de　kennis　va鐙het　beschou，　gedeelte　der　scheepsbouwkundeSpeck　Obreen，　van　der1840
2245Beschouwingen　over　het　aesthetiek　der　bo“wkunst 1853
2246Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　J． 1826
2247Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J．　C． 1837
2248Lerlte　bloemea
2249Merkwaardige　rnisdaden
2250Indische　herinneringen
2251
2252
2253
2254
2255 1847
2256
2257
2258Harold，　de　laatste　der　Saxonsch　koning
2259Rattli簸de　zeeman Marryat，　Kapitein1838
2260Het　leven　van　Willem　den　tweede，　Koning　der　NederlandenBosscha，　J． 1852
2261H：et　magnetismus　van　schepen　en　het　scheepskompas，　na　Engels　door　HeybrockWalker，　J． 1854
2262De　oorzaken　en　gevolgerl　van　brar｝d　in　ladingen　op　zeeMuller，　J．＆Matthes，　J．1853
2263Over　de　oorzak．　der　zelfontbranding　van　stoffen　in　scheep．　geladenMulder，　Boo簸，　Mesch，1854
2264Nederlaadsch　Museum
2265Beredeneerd　woordenboek　voor（ie　Hollandsche　en　Fransche　talenDekker，　G．　J． 1841
2266Algemee捻e　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J． 1847
2267La簸d　en　volk　der　Friesche　eilanden Koo1 1848
2268Nieuwe　Nederlandsch　Magazij捻 1851
2269Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D．
2270HaRdwoordenboek　van　eigenaardige：Fransche　spreelくwij　zenAgron，　A。　N． 1835
2271Prakticale　zeevaartkunde Pieter2 1842
2272Vaderlandsche　letter　oefeningen 1850
2273Vaderia簸dsche　letter　oefeninge鐙 1853
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2274ゲロフテエントロウ 2
2275和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語封繹辞書 カリス 1854 1 1
2276フルサーメリングファンステルレ土ンセーファールトキュンディゲターフェレン ヤーコップスワルト 1816 1 1
2277ダグブックファンゲネースへ一ル 1 1
2278ハントレイディングフォールデプラクティセゼーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1845 1 1
2279和蘭語フランス語封繹辞書 1841 1 1
2280コーニンゲレイケセキレ・ターリス ティンムルス 1840 1 1
2281ヘットシケープスストームウエルキトイグ ホイゲンス 1847 1 1
2282ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ フアンデルビュルグ 1854 1 1
2283ハントウォールデンブックフォールデスペルリング ウェイラント 1830 1 1
2284ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2
2285オントレートキュンデファンデンメンス へ一ルトル 1850 1 1
2286ハントブックデルフィソロギセテラピー リグトル 1851 1 1
2287ハントブックデルへ一ルキュンデ ストルムエイエル 1845 1 2
2288ハントブックフォールシケープスゲネースキュンディゲン ドムペリング 1844 1 1
2289フィソロギーファンデズワンゲルスカップ エイクマー 1846 1 1
2290レールブックデルオーグシーキテン ホール 1836 1 2
2291ハントブックデルゲネースミッドルレール ウーストルレン 1846．471 2
2292ウォールデンシカット カラームル 1 1
2293プラクティースハントブックデルキンドルシーキテン フルウェイ 1849 1 1
2294デカラームフロウウェンシーキテン ベルント 1848 1 1
2295ハントアタラスデルオントレードキュンデファンデンメンス ボツク 1842 1 1
2296シケイキュンディグサックブック レハマン 1841 1 1
2297エンシリトンデルフルロスキュンデ ファンデンホウト 1847 1 1
2298ベコノップトハントブックデルホイドシーキテン カルマン 1839 1 1
2299ハントレイディングトットデレールデルフルバンデン トロスゲル 1842 1 1
2300シケッデルセイフィリティセシーキテン テイリュク 1846 1 1
2301サックブックデルオペラティーフェシリュルギー プロス 1852 1 1
2302ヘットシケイキュンディグオンドルスークメットデブラースペイプ ブリディリグプラット 1850 1 1
2303ベシケレイフィングファンデンエレキトロマグネーティセンドリュックテレガラーフ ゲルドル 1852 1 1
2304フォルレーディグモーレンブック ハルテ 1849 1 1
2305ヘットシキップ アブビング 1851 1 1
2306サックブックデルオペラティーフェキリュルギー バウドイン 1852 1 1
2307デステルレンへ一メル カイスル 1853 1 2
2308シケッツデルメテオロロギー ファンデンフルック 1853 1 1
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2274De　gelofte　en　trouw
2275Nieuw　woordenboek　der　Nederd．，　Frarls．，　Hoogd，　en　Engels．　talenCalish，　N．　S． 1854
2276Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　J． 1816
2277Dagboek　van　geneesheer
2278H：andleiding　voor　de　praktische　zeevaartk：unde Swart，　J． 1845
2279Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek 1841
2280Korlinklij　k　secretaris Timmers， 1840
2281Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
2282Eerste　grondbeginselen　der　na綴urkunde Burg，　van　den 1854
2283Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P． 1830
2284Natuurkunde　van　den　mensch Valentin，　G． 1845
2285Ontleedkunde　van　den　mLensch 1850
2286Handboek　der　physiologische　therapie Richter，　H．　E 1851
2287Handboek　der　heelkunde 1845
2288：Handb．　voor　scheeps－geneeskundigen，　bewerkt　naar　Fr．　door　Dompelingorget，　C． 1844
2289Physiologie　van　de　zwangerschap Eickma， 1846
2290Leerboek　der　oogziekte捻 HallP 1836
2291Handboek　der　geneesmiddelleer Oesterien，　F． 1846．47
2292Woordenschat Kramers，　J．　J．
2293Praktisch　handboek　der　kinderziekten Verwey，　L．　H． 1849
2294De　kraamvrouwenziekten Bern，dt，　E．　G．　G． 1848
2295Hand－atlas　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E． 1842
2296Volledig　zakboek　der　theoretishe　scheilくunde Lehmalm，　C．　G． 1841
2297ERchiridion　der　verlosktmde Hout，　van　der 1847
2298Beknopt　handb．　der　huidziekten　volgens　Willan－Batermansche　stelse1Calmann，：L． 1839
2299Handleiding　tot　de　leer　der　verbanden Trosche1，　M． 1842
2300 1846
2301Zakwoordenboek　der　operative　chirurgie Isnard，　Prosh，　H． 1852
2302H：et　scheiktmdig　onderzoek　met　de　blaaspilp Plattner，　C．　F． 1850
2303Beschrilving　vall　den　electro－magnetisch－druktelegraafGelder， 1852
2304Volledig　molenboek Harte，　J．　H． 1849
2305Het　schip，　gesprek．　over　den　oorspr．　en　voortg．　vaR　den　scheepsbo舐w，．Abbink，　J．　J． 1851
2306Zakboek　der　operative　chirurgie Boudewijn 1852
2307De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1853
2308Schets　der　meteologie，　als　aanhangs．　mijner　hand1．　der　natuurkundeBroek，　J．11．　van　den1853
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2309シケイキュンデ ギラルディン 1851 2 2
2310シケイキュンデ ギラルディン 1851 1 2
2311ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンフルック 1850 1 2
2312シケッツデルテグノロギー リュスト 1847 1 1
2313アルファベッティセナームレイスト 1849．52 4
23！4フルハンデリンゲンオーフルフルシキルレンデステユッケンデゼーファールトキュンデ 1826 1
2315テイドシキリフトデルネードルランツセマートスカッペイ 1850．54 29
2316ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンスト フェルダム 1837 2 4
2317ヤールブッキーファンウエーテンスカプペンエンキュンステン ブレーキローデ 1847．52 5
2318ナテユールキュンディグスコールブック ティムムル 1853 3 3
2319ナテユールキュンディグスコールブック ティムムル 1852 3
2320ヘットシキップゲスブレッケン 1
2321メガニカー デルプラット 1853 1 1
2322メガニカー デルプラット 1855 1 2
2323ベコノップテハントレイディングトットデワーペンケンニス ペルミルレ 1854 1 1
2324ベコノップテバタイロンススコール 1851 1 1
2325ハントブックフォールデピオンニールディーンスト ファンウィルレス 1853 1
2326ナテユールキュンデテイドシキリフト 1844．55 27
2327デシーケレイケフルハンデリンゲンデル：ホイドデルハーレンエンデルナーゲルス フユグス 1844 3
2328ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2
2329ハントレイディングベイヘットシキーテンメットダラーグバーレヒュールワーペネン ウェイトセル 1854 1 1
2330分離学辞書 ウォルテルソム 9
2331エレキトロマクネティーセウエイスルエンドリュックテレガラーフェン 1850 1
2332フルフォルグオップデンステレイド ！852 1
2333ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスフルステルキングスキュンスト ファンケルキウェイキ 1843 1 1
2334ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスフェスティングボウキュンデ ファンケルキウェイキ 1846 1 1
2335砦築方の図 1846 1
2336ミルタイルサックブック プロイン 1839 2 2
2337シケープスボウキュンディゲフルハンデリング オブレーン 1842 1 1
2338レイドグラードベイヘットオンドルリグトインデゼーアルテルレリー カルテン 1842 1 1
2339ボウキュンディゲレールキュルシュス スカラーフェサンデ 1843 1 1
2340ケレイグスキュンディゲレールキュスシュスアルテルレリー ファンオーフルスタラ 1850 2 2
2341ハントレイディングトットデケンニスファンヘットストームウエーセンベイデ ケンフル 1853 1 1
2342．エキセルシティーンデルカファルレリー 1853 1
2343ヘットシケープスストームウエルキトイグ ホイゲンス 1847 1 1
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2309Scheikurlde　voor　den　beschaafden　stand　en　het　fabriekwezenGirardin，　J． 1851
2310Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand　er｝het　fabriekwezenGirardin，　J． 1851
2311Harldleiding　der　natuur1くunde Broek，　J．　H．　van　den1850
23！2Schets　der　technologie Rust，　W．　A． 1847
2313Alphabetische　naamlijst 1849．52
2314Verhandelingen　over　verschille捻de　stukken　de　zeevaartkunde ！826
2315Tildschrift　der：Nederlandsche　maatschappil 1850．54
23！6Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1837
2317Jaarboekje　van　wetenschapPen　en　k縫nsten Bleekrode，　S． 1847．52
2318Natuurk銭ndig　schoolboek Timmer，　G．　K． 1853
2319Natuurkundig　schoolboek Timmer，　G．　K． 1852
2320Het　schip　gebrekken
2321Beginselen　der　mecharlica Delprat，」．　P． 1853
2322Beginselen　der　mechanica Delprat，　J．　P． 1855
2323Belmopte　handleiding　tot　de　wape捻kennis Pe1，　C．　M．　H． 1854
2324Beknopte　bataljons　schoo1 1851
2325Handboek　voor　de　ponto捻iersdienst Willes，　vaaP 1853
2326Natuurkur｝de　tijdschrift 1844．55
2327De　ziekelijke　verha11delirlgen　der　huid，　der　harerl　en　der　nagels 1844
2328Natuurkunde　van　den　mensch Valelltin，　G． 1845
2329Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P． 1854
2330Woordenboek　der　zuivere　en　toegepaste　scheikundeTricht，＆Woltersom
2331Electro－magrketische－wij　zer　en　druktelegrafen． 1850
2332Vervolg　op　derl　strijd 1852
2333Krijgskur｝dige　leer1《ursus，　handleiding　tot　de　versterkirlgskunstKerkwi 　k，　G．　A， 1843
2334Krijgskundige　leerkursus，　handleid．　tot　de　kennis　van　vestingbouwKerkwijk，　G．　A． 1846
2335Atlas　behoore簸de　bij　de　handleiding　tot　de　kennis　van　vestingbouwKerkwijk，　G．　A． 1846
2336Militair　zakboekle　tea　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
2337Scheepsbo犠wkurldige　verhandeling Obreen，　J．　M． 1842
2338L，eidraad　bij　het　onderrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1842
2339Handleiding　tot　de　kennis　der　burgerlijke　erl　milit．　bouwkunstStorm　van　s’Gravensande1843
2340Handleiding　tot　de　kennis　der　arti11erie Overstraten，　J．　P．　C．　v．1850
234！Handleiding　tot　de　kenrlis　van　het　stoomwezen　bij　de　marineK mper，　H． 1853
2342Exercitie　en　evolutien　der　kavallerie 1853
2343Handleiding　tot　de　kennis　va難het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
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2344メーデデーリンゲンエンベリグテン 3
2345セイルマークルスハントブック 　｝“　一cAフ 1846 1 12346ユーホイスブック デマン 1854 1 1
2347コルトベギリップデルウエルキトイグキュンデ トーマスターテ 1854 1 1
2348デゲイムナスティーキ スミツツ 1845 1 1
2349フルハンデリングオーフルデンウエードルスタントファンバルケンエンエイセ デルプラット 1852 1 1
2350アドレスブック 1
2351和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1851 1 2
2352辞書 ウェイラント 1826．302 10
2353ボウキュンディゲウォールデンブック パステユール 1850 1 3
2354コロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデンビュルグ 1854 3 3
2355デフォルデリンゲンデルシケイキュンデ ストリュムフ 1854 1 1
2356コルトベギリップデルウエーテンスカプペンエンキュンステン レムペ 1850．52 3
2357窮理学医学用辞書 フォツク 1852 1 1
2358コスモスオントウエルプエーネルナテユールキュンディゲウェーレルドベシケ フォンヒュムボルト 1846．531 3
2359フォールレーシンゲンオーフルデゲシキーデニス クーネン 1854 1 1
2360ゲシキーデニデルボウキュンスト ブリュートルデラリフ 1854 2
2361ヘツトミコロスコープ ハンノーフル 1854 2 2
2362ポピュラインフォールレーシゲンオーフルデプラントエンハールレーフェン コステル 1854 2 2
2363ベコノップトレールブックデルシケイキュンデ アトルプステレッケル 1854 1 1
2364フルロスキュンデアフベールディンゲン マイグリール 1850 1 2
2365ゴロンドベキンセレンデルナテユールキュンティゲウェーテンスカプペン デュメリル 1842 1 1
2366アルゲメーネラントボウシケイキュンデ ストックハルド 1854 2 2
2367和蘭商用辞書 1848 1 2
2368フォルクスゲネースキュンデ オシアンドル 1851 1 1
2369ナテユールベスコウウィンゲン フォンヒュンボルト 1850 1 1
2370ウェルキトイグキュンディグハントブック テムプレトン 1852 1 1
2371レゲレメントオップデインウェンデイゲディーンスト 1853 1
2372フォルレーディゲナテユールレイケヒストリーデルソーグディーレン シキンス 1845 1 1
2373キュンスト辞書 カラームス 1855 1 1
2374ハントレイディングベイキュアンティタティフェシケイキュンディゲオント レミギュスフレセニュ 1847 1 1
2375ヘットシケイキュンディグオンドルスーク プラットネル 1850 1 1
2376テイドシキリフトツーゲウェイドアーンヘットゼーウエーセン オブレーン？ 1841．52 11
2377ヘットストームウェルキトイグ ファンデンボス 1852 1 1
2378イーツオーフルヘットシケープスコムバス ヤーコップスワルト 1854 1 1
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2344Mededeelingen　en　berichten
2345Zeilmakers　handboek Modera 1846
2346 Man，　deP 1854
2347Kort　begrip　der　werktuigkunde Tate，　T． 1854
2348De　gymnastiek SchmidtP 1845
2349Verhandeling　over　den　wederstand　van　balken　en　ilzeren　stavenDelp at，　J．　P， 1852
2350Adresboek
2351Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoorde曲oekBomhoff，　D． 1851
2352Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1826．30
2353Bouwkundig　handwoordenboek，3delen Pasteur，　J．D． 1850
2354Eerste　grondbeginsele盤der貧atuurkunde Burg，　P．　van　der 1854
2355De　vorderingen　der　scheikunde　in　hare　toepassing　op　den玉andbouwStrumpf，：L．　D． 1854
2356Kort　begrip　der　wetenschappen　en　kunsteR ：Lempe，　A．　J。：L． 1850．52
2357Na撫uレen　geneeskundig　etymologisch　woordenboekFock，　L．　C．　E．　E． 1852
2358Kosmos，　ontwerp　eerler　natuur1くundige　wereldbeschrijving　　　　　　　　　　　　　　　℃gulnboldt，　A．　von1846．53
2359Voorlezingen　over　de　geschiedenis　van　scheepsbouw　e！｝zeevaertKoenen，　H．　J。 1854
2360Geschiedenis　der　bouwkunst　bil　eenige　der　merkwaardigste　volkere11B utel　d Ia　Riviδre1854
2361Het　microskooP，　zilne　zalnenstelling　e！1　gebruik Hanllover，　A． 1854
2362Populair　voorlezingen　over　de　plant　en　haar　leven Coster，　D．　J． 1854
2363Beknopt　leerboek　der　scheikunde Strecker，　A． 1854
2364Volledige　verzame1．　van　afbeeld。　uit　den　gehee1．　omgang　verloskundeMaygrier，　J．　P。 1850
2365Grond　beginselen　der　natt瓢rkurとdige　wetenschappenDumeril，　C． 1842
2366Algemeene　landbouw－scheik犠nde Stockhardt，　J．　A． 1854
2367 1848
2368Volksgeneeskunde Osiander，　J。　F． 1851
2369Natuur　bescho嚢wh儀gen　met　wetenschappelijke　ophelderingenHumboldt，　A．　von1850
2370WerktuigkuRd．　handb．　voor　land－boo卜en　locomotief－stoomwerktuige敷T mplet n，　W． 1852
2371Reglement　op　de　inwendige　dienst ? 1853
2372Volledige　na加urlilke　historie　der　zoogdieren 1845
2373Algemeene　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J． 1855
2374Handleiding　bil　qualitatieve　scheikundige　ontledi捻genFr senius，　C．　Remigius1847
2375Het　scheikundig　onderzoek Plattner，　C．　F． 1850
2376Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen Pilaar，　J。　C．＆Obreen1841．52
2377Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2378Iets　over　het　scheepskompas，　en　den　invloed　van　het　ijzer．．．Swart，　J． 1854
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2379ケレイグスキュンディグレールキュルシュスフェスチィングボウ ファンケルキウェイキ 1846 1 1
2380築城絵図 1846 1
2381地理学辞書 カラームル 1851．54 19
2382ケレイグスキュンディグレールキュルシュスアルテルレリー ファンオーフルスタラ 1850 1 2
2383デシケイキュンデ ストックハルド 1850 2 2
2384ハントブックデルステユールマンスキュンスト ホムディケル 1853 1 1
2385ゴロントベギンセレンデルダーデレイケセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1853 1 1
2386ハントレイディングトットデレールデルゲネースミッデレン ペレイラ 1854 1
2387一　Aステルレンへ一メル カイスル 1853 1 1
2388ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンスト フェルダム 1828．371 4
2389機器絵図 フェルダム 1
2390レールウエイセデルペルスペクティーフ ファンデンブリュク 1854 1 1
2391セイルアーンウェイシンゲン キンクブラックウォー 1854 1
2392ハントブックフォールボウキュンディゲアフメーティンゲン フローゲル 1845．50 2
2393レイドダラートトットオンドルリグトインデキュアンティタティーフェア リグトル 1854 1 1
2394オーフルデオールサーケンデルセルフオントブランディングファンス レイキ？ 1854 1 1
2395セーマンスレーフェンエンセーマンスレグト 1854 1 1
2396デナテユールカラグテン ヘルムホルツ 1854 1
2397ブルーフェンベテレフファンデデンガルファニーセンリグトボーグ ファンデルウィルリ 1854 1
2398デベギンセレンデルカロリーセマシーネ エリキソン 1854 1
2399フォルクスビブリヨテーキ 10
2400オーフルデテオリーデルマグネティーセカラグトレイネン ファンレース 1853 1
2401ベシケレイフィングデルネートルランデン ミュルドル 1
2402スタティスティーキデルネードルランデン ケムフル 1854 1
2403デロコムテイーフ 1
2404ゲイムナスティー ベイケンス 1855 1
2405アルゲメーネシケイキュンデ ギラルディン 1854 1
2406アルゲメーネベギリッペンファンナテユールレイケヒストーリー フローリッキ 1853 1
2407ブルームトイネン オイルケンス 1854 1
2408トーンキュンスト スミツツ 1855 1
2409フルワルミングエンフルリグティング フレツキング 1854 1
2410フェーテールト テーンスタラー 1854 1
2411ネードルドイツセスプラークキュンスト セーゲンス 1854 1 1
2412ゲソントヘイツレール ハルッテンロット 1
2413アルゲメーネアールドレイキスキュンデ ミュルドル 1854 1
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2379Krilgskundige　leerkursus，　hand1。　tot　de　kennis　va！径den　vestingbouwKerkwil　k，　G．　A． 1846
2380Atlas，　behoorende　bij　de　handl，　tot　de　kelmis　van　den　vestir｝gbouwKerkwij　k，　G．　A． 1846
2381Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J． 1851．54
2382Krijgskundige　leerc積rsus，　handl．　tot　de　kennis　der　artillerieKuijck，　Overstraten1850
2383De　scheikunde　van　het　onbewerktdgde　en　bewerktuigde　rilkStockhardt，　J。　A． 1850
2384Handboek　bij　de　uitoefende　stuurmanskunst Hondeijker，　G．　A． 1853
2385Gron（ibeginselen　der　dadelijke　zeevaartkun，de Swart，　J． 1853
2386Handleidi難g　tot　de　leer　der　geneesrniddelen Pereira，　J． 1854
2387De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1853
2388Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1828．37
2389Atlas　inhoudende　de　platen　behoorerlde　bil　dee1トIVerdam，　G．　J．
2390：Leerwilze　der　perspectief Broeck，　van　den 1854
2391Zeeaanwijzing　voor　de　binnen－erl　buitenvaarwaters　van　Sidney　rlaarKing＆Blackwood，　F．　F．1854
2392Handb．　bij　het　bepaler｝der　afmetingen　der　voorn．　dee1．　van　bouwkundeFroger，　W．　A． 1845．50
2393Leidraad　tot　onderrigt　in　de　quantitative　analytische　scheikundeRichter，　R． 1854
2394Over　de　oorzakender　zelfo捻tbranding　van　stoffen　in　schepen　geladenMulder，　Boon，　Mesch，1854
2395Zeemans　leven　en　Zeemalls　recht 1854
2396De　natuurkrachten　en　hare　onderlirlge　betrekking　en　de　daarmede．．Helmholtz，　H． 1854
2397Proeven，　betreffende　den　galva1｝ischen　lichtboog Willingen，　P．　S．　M． 1854
2398De　beginselerl　der　machine 1854
2399Volksbibliotheek
2400Over　de　theorie　der　magnetische　krachtlijne捻van　FaradayRees，　R．　van 1853
2401Beschrijving　der　Nederla捻den MulderP
2402Volksbibliotheek，　Statistiek　van　Nederlanden Bosch，　Kemper，　de1854
2403De　locomotief
2404Volksbibliotheek，　Gym貧astiek Bij　kens，　R．　G． 1855
2405Algemeene　scheikunde Girardin，　J． 1854
2406Algemeene　begrippe簸van　natu稜rlilke　historie　en　dierkundeFrolik，　G． 1853
2407Volksbibliotheek，　Bloemtuiaen Uilkens，　Th．　F． 1854
2408Volksbibliotheek　Toonkunst　　　　　　　　　　　　　　， Smits 1855
2409Volksbibliotheek，　Verwarming　en　verlichting Bleekirlgh，　J，　J． 1854
2410Volksbibliotheek，　Veeteelt，　zuiverbereiding Teenstra，　M．　D． 1854
2411Nederduitsch　spraakkunst 1854
2412Volksbibliotheek　Gezondheidsleer　voor　het　volk　　　　　　　　　　　　　　， Harrtenroth，　P．
2413Algemeene　aardrijkskunde MulderP 1854
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2414パールデンエースルスファルケンスシカーペンボッケンコネイエン テーンスタラー 1854 1
2415ビールブロウウェレイエンアゼインマーケレイ ゲーシンギ 1
2416デキュンストマーティゲフィステールトエンフィスフォッケレイ デュパルク 1854 1
2417ベシケレイフィングデルコロニーン ミュルドル 1
2418造化絵図 1
2419馬具の図 1
2420金具の図 1
2421道具類の図 1
2422和蘭語フランス語封課辞書 デツケル 1841 1 2
2423ベギンセレンファンスタートホイスホウドキュンデ デフロインコフス 1850 1 1
2424和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1851 1 2
2425ゴロンドテレッケンデルスタートホイスホウドキュンデ ウェーエルリス 1852 1 1
2426スタートホイスホウドキュンディゲハルモニーン バスティアト 1853 1 2
2427アルレルエールステゴロンデンデルセイフルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1847 1
2428ベギンセレンデルステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1836 1
2429ゲデンキワールディゲゲサントスカプペン 1669 1
2430ディグトエンプロサイセウェルケン フェイト 1824 11
2431ベイダラーゲンデルベフォルデリング フェイト 1825 2
2432ゲディグテン テルハール 1851．52 2
2433ステユデンテンアルマナック 1848 1
2434ネードルランツ 1735 1 1
2435シケッセンメットデペン 1
2436ワルナサリー 1848．54 7
2437デネードルランツエホーフェニール 1
2438フルサーメリングファンステルレエンセーファールトキュンディゲタ ヤーコップスワルト 1849 1
2439ハントレイディングフォールデプラクティーセセーファールトキュンデ ヤーコツプスワルト 1845 1 1
2440カタロキュス 1
2441カタロキュス 1849 1
2442ゲルドルセキウケンメイト 1
2443インディースレースカビネット 1854 2
2444エーネントウィンティグステヤールレイキスフルスラグ 1854 1
2445リグトエンシカーデューべ一ルデン 1854 1
2446レゲレメントフォールデバターフィセウェッドロープソーシーテイト 1853 1
2447ベイウェツト 1851 1
2448ゲソンドヘイツレールデルシール 1855 1 1
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2414Paarden，　ezels，　varkens，　schapen，　bokken，　konijnen　en　pluimge（iierte2Teenstra，　M．　D． 1854
2415Bierbrouwerij　e難azijnmakerij Geesink，　C．　A．　J．
2416De　kunstmatige　vischteelt　e鍛vischfok1《erij Duparc，　H，　M． 1854
2417Algemee簸beschrijving　der　kolonien Mulder，　L．
2418
2419
2420
2421
2422Beredeneerd　woordenboek　voor　de　HollaRdsche　en　Fransche　talenDekker，　G．　J． 1841
2423Beginselen　van　staathuishoudkunde 1850
2424Nederlalldsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlarldsch　zakwoordenboekBom off，　D． 1851
2425Grondtrekken　der　staathuishoudkunde Ellis，　W． 1852
2426Staathuishoudkundige　harmonie11 Bastiat，　P． 1853
2427AIlereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1847
2428Beginselen　der　stelkurlst Gelder，　J．　de 1836
2429Gedenkwaardig　boodschappen Molltanus，　A． 1669
2430Dicht－erl　prozaisch　werken，11　delen ：Feith，　R． 1824
2431Supplementaire　delen，　bevattende　de　bijdragen，2delenFeith，　R． 1825
2432Gedichten，2delen Haar，　B．　ter 1851．52
2433Studentell　alrnanak 1848
2434Nederlands 1735
2435Schetsen　met　de　pen
2436 1848．54
2437De　Nederlandsche
2438Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　J． 1849
2439Handleiding　tot　de　praktische　zeevaartkunde Swart，　J． 1845
2440Catalogus
2441Catalogus 1849
2442Keukenmeid Gelder，
2443In（1ische　leeskabinet 1854
2444Een　ell　twiRtigste　jaarlilks　verslag 1854
2445Licht　en　schaduw　beelden 1854
2446Reglement　voor　de　Bataviasche　wedloop　societeit 1853
2447 1851
2448Gezondheidsleer　der 1855
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2449レゲレメントフォールデソーシーテイト 1851．54 2
2450御忍禁紛敷書 1
2451ヤーフアー ユンギュン 1853．54 13
2452辞書 ウェイラント 1826．5018 90
2453辞書 ウェイラント 1799．18112 22
2454和蘭語エゲレス語封課辞書 ホーイベルグ 1843．454 8
2455和蘭語エゲレス語義課辞書 ホルトロップ 1823．2414 28
2456和蘭語フランス語封諜辞書 マーリン 1742．52 4
2457ハントレイディングトットデケンニスファンデンシケープスボウ レイキ 1822 3 3
2458キュンスト辞書 ウェイラント 1846 10 10
2459エゲレス文法書 ミュルライ 1852 8 8
2460リュジメンタエンセインタクシス 1846 5 5
2461ミリタイルサックブック プロイン 1839 2 2
2462アルゲメーンミルタイルサックブック レグレイトネル 1839 1 1
2463フェルドアルテルレリー スティールチース 1848 1 1
2464フルハンデリングオーフルデセイルシケーペン ファンデンスペッキ 1842 1 1
2465エンシリジョンメヂキュム ヒュフェランド 1841 1 2
2466ナテユールキュンディグスコールブック ボイス 1828 3 3
2467ベギンセレンデルフルステルキングスキュンスト サファルト 1836．372 4
2468キュンスト辞書 カラームル 1847 2 2
2469ゴロントベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデルビュルグ 1854 2 2
2470ネードルランツセステイル ベイエル 1839 1 1
2471ネードルランツセスプラークレール ビュルドルディキ 1826 2 2
2472シケープスストームケートルス ホイゲンス 1853 2 2
2473ベギンセレンデルデイナミカ スミット 1825 1 1
2474ヘットデイールレイキマグネティスミュス ファンテルベレゲン 1812 2 2
2475和蘭語フランス語封繹辞書 ハノレマ 1781 1 2
2476ラテイン語辞書 テルフスタラー 1833 1 1
2477ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスアルティルレリー ファンオーフルスタラ 1850 2 4
2478ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1850．532 4
2479シケイキュンデフォールデンベンカーフデンスタント ギラルディン 1851 4 8
2480ヘットシケープスストームウエルキトイグ ホイゲンス 1847 2 2
2481シケープスボウキュンディゲフルハンデリング オブレーン 1842 1 1
2482ナテユールキュンディクスコールブック マートスカッペイ 1828 3 3
2483シケ・イキュンデ ギュンニング 1850 2 2
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2449Reglement　voor　de　societeit 1851．54
2450
2451Java J積nghuhn，　Frans1853．54
2452Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1826．50
2453Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　deler1 Weiland，　P． 1799．1811
2454Volledig　zakwoordenboek　voor　de　E捻gelsch－Nederduitsch　talenHooiberg，　T． 1843．45
2455E！僕gelsch　er｝Nederduitsch　en　Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboekHoltrOP，　J． 1823．24
2456Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek，2delenMarin，　P． 1742．52
2457Harldleiding　tot　de　ke簸nis　va鍛den　scheepsbouw Rijk，　J．　C． 1822
2458Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
2459Engelsche　spraakkunst Murray，　L． 1852
2460Rudimerlta　ell　syrltaxis 1846
2461Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
2462Algemeen　militair　zakwoorderlboek Lechleitner，　W．　C．　Creutz1839
2463Omschrijv．　varl　den　ver1．　en　tegenw．　toestand　der　Ned．　veldartillerieStie tjes，　G．　J． 1848
2464Verhandelir｝g　over　de　zamenste11ing　en　het　verbarld　der　zeilschepenSpeck　Obreen，，　H．　van　der1842
2465Enchiridio捻medicum．　Handleiding　tot　de　geneeskundige　praktilkHufeland，　C．　W． 1841
2466Natuurkundig　schoolboek Buys，　J． 1828
2467Beginselen　der　versterlくingskunst，2delen Savart，　N． 1836．37
2468Algemeene　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J． 1847
2469Eerste　glrondbeginselen　der熱atuurkunde Burg，　P．　van　der 1854
2470Handleiding　tot　den　Nederlandsch　stij1 Beiler，　J．　C． 1839
2471Nederlaadsche　spraakleer Bilderdilk，　W． 1826
2472Scheeps－stoomketels Huygens，　H． 1853
2473Beginselen　der　dynamica Schmidt，　J．　R． 1825
2474Het　dierlijk　magnetismus 1812
2475Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F． 1781
2476Latijn　woordenboek Terpstra 1833
2477Krijgskundige　leercursus，　hand1．　tot　de　kennis　der　artillerie．Kuijck，　Overstraten1850
2478Handleidirlg　der　natuurkunde Broek，　J．　H．　van　den1850．53
2479Scheik斑1de　voor　de捻beschaafderl　stand　er由et　fabriekwezenG rardin，　J． 1851
2480Harldleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuyge簸s，　H． 1847
2481Verhandeling　over　de　zarnenstelling　en　het　verband　der　zeilschepenSpeck Obreen，　van　der1842
2482Natuurkundig　schoolboe1くuitgegeverl　door　de　maatshappij 1828
2483Leerboek　der　scheikunde Gunning，　J．　W． 1850
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2484デステルレンへ一メル カイスル 1847．534 8
2485フェルドアルティルレリー スティールチース 1848 1 1
2486アルゲメーンミリタイルサックウォールデンブックインデデリーターレン レグレイトネル 1839 1 1
2487ヘットギートウェーセンインスレイキスエイスルゲシキュットギーテレイ ヒュギュエニン 1826 2 2
2488エレキトルマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1850 2 2
2489プラクティカーレゼーファールトキュンデ コムテ ！842 5 10
2490銃の図 1
一　200　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
2484De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1847．53
2485Omschrijving　van　den　verl．　en　tegenw．　toestand　der　N．　veldartillerieStie tjes，　G．　J． 1848
2486Algemeen　militair　zakwoordenboek　i捻de　drie　talen 1839
2487Bildr．　tot　het　gietwezen　in’s　Rij1くs　ijzer　geschutgieterij　te：LuikHuguenin，　U。 1826
2488Electro－magnetische　wijzer　en　druk£elegrafen 1850
2489Praktikale　zeevaartkunde Comte，　P．　de 1842
2490
一　201　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2491キュンスト辞書 カラームル 1855 18 18
2492キュンスト辞書 ウェイラント 1846 14 14
2493スクルーフストームシキップ ホイゲンス 185647 47
2494ハントレイディンクトットデケンニステルアルティルレリー コイク 1850 2 52
2495辞書 ウェイラント 1799．1811 11
2496ポウキュンディグハントウォールデンブック パステユール 1850 2 6
2497ゼオガラヒーセウォールデンブック カラームル 1855 5 5
2498シカットカームルフォールアルレスタンデン 1812．18546 6
2499ケオデシー ケルキウェイキ ！855 8 8
2500ネートルテンツセタールエンレットルキュンデ コイブル 1851 11 11
2501ナチュールキュンデ ファンデルビュルク 1847 19 19
2502ナチュールキュンデ ファンデルビュルク 1854 2 2
2503マレイスレットルキュンディゲレールキュルシュス デポルラントル 1845 24 24
2504ブラクティカーレゼーファールトキュンデ レコムテ 1854 5 10
2505ステユールマンスキュンスト ヒラール 1847 4 8
2506ウエルキトイグキュンデ フェルダム 1828．18371 6
2507ゼーアルテイルレ／リー カルテン 1842 5 5
2508デイナミカ スミット 1825 3 3
2509ギリニューセアーンテーケニンゲン ゴーべ 1853 2 2
2510キリニーキ ゴーべ 1843．18472 6
2511アルゲメーネオントレードキュンデ ヘンレイ 1847．18531 3
2512カラッフルオップデペスターンデケレイクスレケーリング ケスマン 1845 1 1
2513ナチュールキュンデファンデンシーケンメンス ウィルレミール ！851．18522 2
2514シケイキュンディゲブラバラーテン ウィツティーン 1846 1 1
2515ボウキュンデインネードルランツインディー プロイン 1851 1 1
2516フォールレーシンゲンフォールアルチイルレリー プロイン 1835．18361 2
2517ゲネースエンフルロスキュンデファンヘットフエー ニウマン 1844 2 2
2518ゲレクテレイケゲネースキュンデ モル 1825．1826 6
2519バルマユグノシー ウィクゲルス 1849 2 2
2520フェスティングホウキュンスト ケルケウエイテ 1839 1 1
2521メートキュンスト ゲイベン 1852 3 3
2522シケイキニング ギュンニング 1850 1 1
2523オンドルリグトフォールデリグデツルーペン 、　　　　　　　　一sツアン 1823 1 1
2524シーキテキュンディゲオントレードキュンデ プロリッキ 1840．18422 4
2525ハントレイディングトットデナツヒュールキュンスト ケレ’インスマー 1843 1 1
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2491Algemeene　kunstwoorden．tolk Kramers，　J．　J． 1855
2492Kunstwoordenboek Weiland 1846
2493Bijdrage　tot　de　kennis　der　schroef－stoomwerktuigerl　van　den　Ned．marineHuygens，　H． 1856
2494Handleiding　tot　de　ken！1is　der　artillerie，2delen Kuijck，0．　H． 1850
2495Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P． 1799．1811
2496Bouwkundig　handwoordenboek，3delen Pasteur，　J．D． 1850
2497Geographisch　woorde曲oek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J． 1855
2498Schatkamer　voor　alle　standen，6delen 1812．1854
2499Geodesie Kerkwijk，　G．　A． 1855
2500Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlandsche　taal　erl　letterkundeKuijp ，　G． 1851
2501Eerste　grondbeginselerl　der　natu雛rkunde Burg，　P．　van　der 1847
2502Eerste　grorldbegirlselell　der　natuurkurlde Burg，　P．　van　der 1854
2503Maleis　Ietterkundige　Ieerc鷺rsus Hollander　de 1845
2504Praktikale　zeevaart1くunde，2delen Le　COmte，　P． 1854
2505Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmansku捻st，2delenPilaar，　J．　C． 1847
2506Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1828．1837
2507Leidraad　bij　het　onderrigt　i貧de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1842
2508Dynamica Smit 1825
2509Klinische　aanteekeningen　erl　verharldelingen Gobee，　C． 1853
2510Klilliek．　Tijdschrift　voor　wetenschappelijke　geneeskundeGobee，　C． 1843．1847
2511Algemeene　ontleidkun，de Henry2 1847．1853
2512Klapper　op　de　bestaande　1くrilgsregeling　der　landmagtKesman，　J．　H． 1845
2513Handleidirlg　der　bijzondere　natuurkunde　van　den　zieken　menschQua血Willemier1851．1852
2514H：andboek　der　bereiding　e！隈onderzoek。　van　scheik．　en＿preparatenWittstein，　G．　G． 1846
2515Bouwkunde　in　Nederlands　Indie Bruin 1851
2516Voorlezin，g　voor　artillerie Bruir1 1835．1836
2517Handboek　der　genees－en　verloskurとde　van　het　vee Numan，　A． 1844
2518Leerboek　der　geregtelij　ke　geneeskunde，3delen Mo11，　A． 1825．1826
2519Handboek　der　Pharmakog鍛osie Wiggers，　A， 1849
2520Handleiding　tot　de　versterlくingskunst，　Militaire　AkademieKerkwilk，　G．　A． 1839
2521Beginselen　der　meetkunst Badon　Ghijben，　J． 1852
2522Leelrboek　der　scheikunde Gunning，　J。　W。 1850
2523Onderrigt　voor　de　ligte　troepen　en　in　de　voorposten－dienstNatten，　C．　A．　G．　v．　d， 1823
2524Ziektenkundige　ontleedkunde，2delen 1840．1842
2525Handlei（量ing　tot　de　natuurkunst 1843
一　203　一
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表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2526ハンレイゲイングトットデミニュールキュンスト ケレインスマー 1842 1 1
2527ヘットニュット ハスカル 1845 1 1
2528ケレイグスウエーセン スティールチース 1852 1 1
2529ゲメーンサーメンルルウエイス スアンデルペイル 1854 2 2
2530オンドルウエイスインヘットシイデンデルアルチイルレリー 1835 2 2
2531キュストフルチーディギング エンゲルヘルツ 1839 8 8
2532ベレユンスワールト ケンベース 1853 1 1
2533ハンサレイディングフォールデンオスイシールファンワーペニング ミルレ！ン 1837 2 2
2534シケイキュンディゲブラバラーテン フハンデルモウーン 1850 5 5
2535ケレイネフールログ フォンプラント 1852 1 1
2536ウエルキトイグキュンデ デルブラツト 184230 30
2537和蘭語英語対訳辞書 ホーイベルグ 1843．18452 4
2538レースブックフォールデ 184524 24
2539ヘットレーゲルエンソルダート 1846 7 7
2540フォールシキリフトトットデベテイーニングファンヘットバッテ 184628 28
2541レースウーフェニング 185424 24
2542ボウキュンディケレールキュルシュスワートルポウキュンデ ストルムボイシング 1844．184511 22
2543右附属の絵図 ストルムボイシング 1844．184512 12
2544ウィスキュンディゲレールキュルシュスステルキュンスト バトンゲイベン 184523 23
2545ウィスキュンディゲレールキュルシュスステルキュンスト バトンゲイベン 1854 1 1
2546ゲシキーテニステスファードルランツ アーレンテ 1840．18527 7
2547ウィスキュンディゲレールキュルシュスメートキュンスト バドンゲーベン 194449 49
2548ヤーフアー フランスユグヒュン 1863．18544 4
2549ウィスキュンディゲレールキュルシュスホーゲレメートキュンスト バドンゲイベン 1842 8 8
2550ウィスキュンディケレールキュルシュスベシケレイフェンデ ストロートマン 184！ 15 15
2551ウィスキュンディゲレールキュルシュスデイナミカ テルプラット 1840 24 24
2552デイフェレンテイアールエンインテゲラール ハトンゲイベン 184721 21
2553ウィスキュンディゲレールキュルシュスフシフォルブゲルステル ハトンゲイベン 184362 62
2554ケシュスファンテンフェスティングポウ ケルキウェイキ 1846 8 8
2555ウィスキュンティゲレールキュルシュスホーゲレメートキュンス 183825 25
2556ヤファーンセタールエンレットルキュンテ デポルランドル 1848 9 9
2557ハントブックファンデンインゲニュール バステユール 1837．18386 18
2558バアールテンケンニス ファンゲルボル 1842 30 30
2559フルステルキンクスキュンスト メルケス 1834 19 19
2560ケレイグスゲシキーデニス ファンロベンスルス 1839．18421 4
一　2e4　一
anno　1856
表　　　　　　　題 著　　者 刊行年
2526Handleiding　tot　de　mirleurkunst 1842
2527Het　nut Pascal 1845
2528Krijgswezen Stieltjes，　G．　J． 1852
2529Gemeenzame　leerwijze，　voor　degenen　die　de　Eng．　taal　beginnen　te　leerenPij1，　R．　van　d r 1854
2530Onderwils　ir｝het　schieten　der　arti11erie 1835
2531Proeve　eener　verhandeling　over　de　kustverdedigilユgEllgelberts，　J．　M， 1839
2532Pe捻en　zwaard，　Militaire　Akademie Kempees，　J．　C．　J． 1853
2533Haadleiding　voor　den　officier　van　wapening 1837
2534Handleiding　bil　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　P．　H．　van　der1850
2535De　kleine　oorlog　in　zijne　verschi1．　betrek．，　naar　het　H．　D．　door　MulkenBrandt，　H．　von 1852
2536Beginselen　der　werktuigkunde Delprat， 1842
2537Volledig　zakwoordenboek　voor　de　Engelsch　en　Nederd銭itsch　talenHooiberg，　T． 1843．1845
2538Leesboek　voor　de 1845
2539Het　regel　en　soldaat 1846
2540Voorschrift　tot　de　bediening　van　het　batteril－geschut 1846
2541Leesoefeningen　voor　den　soldaat 1854
2542Handleiding　tot　de　kennis　der　waterbouwkunde　voor　Milit．　AkademieStorm　Buysing，　D．　J1844．1845
2543Atlas　behoorende　daarbij Storm　Buysing，　D．　J1844．1845
2544Wiskundige　leerkursus　stelkunst Badorl　Ghijben，　J．1845
2545Wiskundige　leerkursus　stelkunst Badon　Ghijben，　J．1854
2546Algemeene　geschiedenis　Vaderlands　7　delen Arend，　J．　P， 1840．1852
2547Wiskulldige　leerk雛rsus　meetkunst Badon　Ghijben，　J．1944
2548Java 1863．1854
2549Wiskundige　leerkursus　hogere　meetkunst Badon　Ghijben，　J．1842
2550Wiskundige　leerkursus　beschrijvende　meetkunstStrootman，　H． 1841
255！Wiskundige　leerkurs雛s　dynamica Delprat　J．　P． 1840
2552Beginselen　der　differentiaa1－en　integraa1－re1｛eningBadon　Ghijben，　J。1847
2553Wiskundige　leerkursus　stelkunst2 Badon　Ghijbe11，　J．1843
2554Wiskundige　leerkursus　van　vestingbouw Kerkwijk，　G．　A． 1846
2555Wiskundige　leerkursus　hoger　meetkunst　voor　infanterie＆kavallerie1838
2556Handleiding　bij　de　beoefening　der　Javaallsche　taal　en　letterkundeHollander，　J．　J．　de 1848
2557Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingerlieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1837．1838
2558Paarderl　kennis 1842
2559Inleiding　tot　de　beoefenillg　der　vestingbouwkundeMerkes，　J．　G．　M， 1834
2560Bildragerl　tot　de　krijgsgeschiedenis　van　Napoleon　Bonaparte　4dlr1Loben　Seis，　E．　von1839．1842
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2561ベウ十一キングラスラン セーグ 1835 9 9
2562ナテユールキュンディケスデルリンケン ウエンゲバク U 11
2563ニーウエスベクタートル 1847．18548 8
2564スタティカーエンヘイドロスタティカー デルプラット 1840 9 9
2565タールランドエンフォールケンキュンデファンネードルランツイン 1853．18553 3
2566ダラーグバーンヒュールワーペネン スティールテース 1846．18478 16
2567フルステルキングスキュンスト ペル 1852 8 8
2568レゲレメントエンマイフルスカファルレリー 1815．18286 24
2569ゲシキーデニスファンエンゲラント マカウライ 1850．18511 3
2570ステルキュンスト ケンペース 1852 17 17
2571ステルキュンスト ケンペース 1852 16 16
2572コロンデンデルメカニカー オーフルスタラーテン 1840 4 4
2573ネードルランツセフェルドアルテイルレリー ステイルチース 1848 9 9
2574ソルダーテンペレトンスコール 1832 6 6
2575イデアレンファンオールログフーレン ロスサワ 1847．18483 3
2576テクノロキー ブレーキローデ 1836 2 2
2577ベイエルセフェルトアルティルレリー ヤーフビ 1846 9 9
2578フランセフェルトアルティルレリー ヤーコビ 1843 9 9
2579エンゲルセフェルアルティルレリー ヤーコビ 1842 5 5
2580タフレスラロガーツトメス カルレット 1846 4 4
2581ゲシキーテニスデルネードルランデン ファンカンベン 1839 2 4
2582ウォールデンブックデルネードルイイツセタール ボムホフ 1846 9 9
2583ゲシキーデニスゲルポウキュンデ ブリュテル 1854 1 1
2584ゲデンキシキリフトファンデンオールログオップヤーファご デステユール 1847 1 1
2585レゲレメントフォールデカファルレリー 4 4
2586ゴニオユンテイリゴノメトリー ラックロイ 1839 4 4
2587デイフェレンテイヤールエンインテグラールレーケニング スミット 1837 8 8
2588ベイシカ「エンメテオロギー ミュルシル 1852 1 1
2589ゴロンデンテルメートキュンスト デゲルドル 1816 3 3
2590ボルネオ スワーネル 1853．18542 2
2591ケレイグスキュンディゲシケイキュンデ モルツメイユル 1840 6 6
2592コロンデンデルメカニカー オーフルスタラーテン 1840 4 4
2593テーケネンファンラントカールテン テイーセ 1852 4 4
2594ベキンセレンデルメートキュンスト ケンペース 185310 10
2595ネードルランツセウェットブック オウデマン 1848 1 1
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2561011derwils　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H．　G． 1835
2562Natuurkundige　stellillgen　voor　de　kadetten　van　a11e　wapenenWenckebach，　W．
2563Nieuwe　spectator，　krilgs　en　geschiedk．　tijdschrift　voor　Ned．1eger 1847．1854
2564Beginselell　der　statica　en　hydrostatica Delprat，　J．　P． 1840
2565TaaHand－en　volken1《tmde　van　Nederlands　Indie 1853．1855
2566Proeve　eener　verhande1．　over　de　elgenschap　vaR　draagbare　vuurwapenStieltjes，　G．　J． 1846．1847
2567Handleidi簸g　tot　de　kennis　der　versterkingskurlst Pel，　C．　M．　H． 1852
2568Reglement　op　de　exercitien　en　ma1径oeuvres　der　kavallerie 1815．1828
2569Geschiedenis　van　Engelar｝d Macaulay，　T．　B． 1850．1851
2570Beginselen　der　stelkunst Kempees，　J。　C．　J． 1852
2571Beginselen　der　stelku！簾st Kempees，　J．　C．　J． 1852
2572Gronden　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C．　v．1840
2573Omschrijving　van　den　verleden　e捻tegenw。　toestand　der　Ned．　veldarti1Stieltjes， G．　J． 848
2574Soldaterl　ea　pelotonschoo1 1832
2575Idealen　van　oorlogvoeren，3dele捻 1847．1848
2576Algemeene　technologie；1eer　der　krachten　va簸1evende　wezens　en．．Bleekrode，　S． 1836
2577Beschr．　vall　den　tegα1w．　toestand　der　veldartille。　in　Europa，3．　BeijerscheJacobi，　J．　F． 1846
2578Beschr．　varl　den　tege！｝w．　toestand　der　veldartille．　in　E銭ropa，2．　Frallsche．Jacobi， J．　F。 1843
2579Beschr．　van　den　tegeRw．　toestand　der　veldartille．　h｝Europa，1．　Engelsche．Jacobi，　J 　F。 1842
2580 1846
2581Geschiedenis　der　Nederlanden 1839
2582Woordenboek　der　Nederduitsche　taa1 Bomhoff，　D． 1846
2583Geschiederlis　der　bouwkunst　bij　eenige　der　merkwaardigste　volkerenBrutel　de　la　Rivi（圭r1854
2584Gedenkschrift　van　den　oorlog　oP　Java 1847
2585Reglement　voor　de　kavallerie，4delen
2586Beginselen　der　goniometrie　en　trigonometrie，　vertaald　door　Schmidt：La　Croix 1839
2587Differentieel　en　irltegraal　rekening Schmidt，1．　R． 1837
2588Handboek　der　physica　in　der　meteorologie Muller，　J． 1852
2589Grondbegi捻selen　der　hogeremeetkunde Gelder，　J．　de 1816
2590Borneo 1853．1854
259！Gronden　der　krijgsktmdige　scheikunde Meiler，　Moritz 1840
2592Gronden　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C，　v．1840
2593Teekenerl　van　landkaarten 1852
2594Beginselen　der　meetkunst Kempees，　J。　C．　J． 1853
2595De　Nederla貧dsche　wetboeke11 Oudeman，　A． 1848
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2596ベギンセレンデルステルキュンスト ラックロイク 1825 4 4
2597オントレートキュンデ ボツク 1840．18412 6
2598ネードルランドルステルウエストキニストファンシユマタラ デステユールス 1847 2 1
2599ミリタイルサックブッキー プロイン 1839 3 3
2600デケシキーデニスデルオントデッキンゲンファンブランデン カイスル 1851 1 1
2601ホルランツセヒュスサレン セイベステイン 1845 1 1
2602ネードルランツセレインデアルティルレリー セイベステイン 1852 1 1
2603デフルデーディギングファンネードルラント セイベステイン 1850 1 1
2604エイラントセレベス ハルト 1855 1 1
2605ヘットストームウエルキトイク ファンデンボス 1852 2 2
2606フランスアブリカーンセレーゲル ボーム 1851 1 1
2607ネードルランツセオトストインディースレーゲル ランゲ 1854 2 2
2608ゲレグテレイケゲネースキュンデ フランシーボルト 1847 2 2
2609スタティカーエンヘイドロスタティカー スミツト 1823．1824 2
2610ナテユールレイケアールドレイキスベシケレイフィング ビュツディング 1846．18471 1
2611デデイセンテリヤトロビカー ボス 1844 2 2
2612ブラクケイカーレゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1842 2 2
2613オントレートキュンデファンデンメンス ボツク 1842 2 2
2614レイスドールヘンガーレン アルリーンス 1 1
2615へ一ルキュンディゲオントレートキュンデ ベルナルト 1854 2 2
2616オーフルシグトファンデンピュンヤ 甲“　　　沖Aフール 1849 1 1
2617ナテユールキュンデファンゲンゲリレデンメンス ドントルス 1851．1853
2618ホウキュンスト ストルムファンスガラーファサンテ 1850 1 1
2619ヘットマリーネストームウェルキトイク ルースト 1843 1 1
2620メトーデファシリー マーリン 1851 2 2
2621シケーフスボウ レイキ 1822 1 1
2622ミリタインスペクタートル 1849 1 1
2623ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレーキローデ 1848 1 1
2624ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレーキローデ 1849 1 1
2625ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレ・一キローデ 1850 1 1
2626ヤールブッキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン ブレーキローデ 185U8521 1
2627オールセクオップヤーファー ウェイトセル 1852．18532 2
2628ネードルランツセブポテーキ 1852 2
2629ナニュールキュンディゲベシケレイフィング マウシイ 1855 1 1
2630フェルドトグト フォンカラウセウィッツ 1843．18442 2
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2596Beginsel　der　stelkunst 1825
2597Ha熱dboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch，3delenBock，　C．　E． 1840．1841
2598Nederlanders　der　Westkust　van　Sumatra Steurs，　de2 1847
2599Militair　zakboek Bruin， 1839
2600De　geschiedenis　der　ontdekkingen　van　planeter1 Kaiser，　F． 1851
260！Hollandsche SebastianP 1845
2602Nederlandsche　rijdende　artillerie Sebastian～ 1852
2603De　verdediging　vaa　Nederland SebastianP 1850
2604Eiland　Celebes HarteP 1855
2605Verklaring　varl　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　der 1852
2606Veldtogt　van　het　Frar｝sch－Afrikaansche　leger　tegen　Klein－Babylie．．Booms，　P．　G． 1851
2607Nederlandsch　Oost－Indisch　Ieger，2delen ：Lange， 1854
2608Handboek　der　geregtelijke　geneeskunde　vertaald　door　R．　RomboutsSiebold，　Ed．　Caap．　de1847
2609Beginselen　der　statica，2delen Schmidt，　D．　R． 1823．1824
2610Natuurlijke　aardrilksbeschrijving　in　verband　tot　geologie，．．Buddingh，　D． 1846．1847
2611De　dysenteria　tropica Bosch，　W． 1844
2612Praktische　zeevaart1くullde Galen，　P．　van 1842
2613Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E． 1842
2614Dagboek　eerler　reis　door　Bengalen Arrie簸s，　P．
2615Heelkundige　ontleedkunde BernaldP 1854
2616Krijgs－en　geschiedkundig　overzicht　van　deH　PunjabBoer，　P．　A．　de 1849
2617Handleiding　tot　de　rlatuurkunde　van　den　gezorlden　menschDonders＆Ba駿duin1851．1853
2618Handl．　tot　de　kennis　der　burgerlijke　ell　militair　bouw1磁nstStorm　van　s’Gravensande1850
2619Het　marine　stoornwerktuig Roest，　C． 1843
2620Methode　familiδre　pour　ceux　qui　commencentδ．．dans　la　langue　fran．Marin，　P． 1851
2621Handleiding　tot　de　kemlis　van　den　scheepsbouw Rijk，　J，　C． 1822
2622De　militair　spectator 1849
2623Jaarboekje　van　wetenschapPe欝en　kunsten Bleekrode，　S． 1848
2624Jaarboekle　van　wetenschapPe難en　kunsten Bleekrode，　S。 1849
2625Jaarboekje　van　wetenschapPen　en　kunsten Bleekrode，　S． 1850
2626Jaarboekje　van　wetenschapPen　en　kunsten Bleekrode，　S． 1851．1852
2627Oorlog　oP　Java，1825－1830，2dele簸 Weitgel， 1852．1853
2628Nederlandsche　apotheelく 1852
2629Natuurkundige　beschrilving 1855
2630De　veldtogt，2dele簸 Clausewitz，　K．　von1843．1844
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2631フェルドトグト フォンカラウセウィッツ 1841 1 1
2632フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2633フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2634フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2635シケイキュンディゲケネースミッデレンエンフルギフテン デュツフロス 1841 1 1
2636フルギフトレールフルギフテシオイトヘットプランオンレイキ ファンハスセル ！841 1 1
2637フルギフトレールデルフストフフェレイキフルギフテン ファンハスセル 1841 1 1
2638アルゲメーネフルギフトレール ファンハスセル 1855 1 1
2639オーフルデンオールログ カラウセウィッツ 1846 1 1
2640ホルロワイビュルレンフォールエーンヨングオフィシール 1848 1 1
2641アルゲメーネパールデンケンニス エルレルポック 1 1
2642ケレイクゲシキーデニス ボスシカ 1836 2 2
2643ベイグラーゲトットデケンニステルアルチイルレリー ファンデルミューレン 1831 2 2
2644ニーウオンドルリクトインデレイキュンスト 1839 2 2
2645タクティーキデルディリーワーペンス デツケル 1831．18332 2
2646デケレイネオールログ デツケル 1834 2 2
2647デケレイネオールログ フォンフラント 1838 2 2
2648アルゲメーネゲシキーデニス ホークツツ 1838 2 2
2649ベキンセレンデルステルキュンスト デゲルドル 1836 1 1
2650デゲイムナスティーキ スミツツ 1845 1 1
2651ゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1839 2 2
2652ヘットベステユールデルマリーネ レイキ 1851 1 1
2653ヘットベステユールデルマリーネナートルツーリクト レイキ 1853 1 1
2654ポピュライレゲオローギー レオナルト 1846 1 1
2655メートキュンスディグラーケネン デゲルガル 1829 2 2
2656レーゲンブックフォールバタイロンスコーレン ファンウィルレス 1845 1 1
2657アルチイルレリーコルプス セイペステイン 1849 1 1
2658ヘットコルプスネードルランツミニュールスエンサ マスセック 1853 1 1
2659エンケルポウディケケネースミッデレン クワリンウィルレミール 1846 2 2
2660シケッピングファンコット ノックナーソン 1851 1 1
2661デキュンストファンヘットフーフベスラグ ディーテレグス 1831 1 1
2662メモランデニムデルゲシキーデニスデルファートルラント ホウドリアーン 1852 1 1
2663フェルド？グトオップセレベス ファンレイネファルト 1840 2 2
2664レゲレメントオップデインウエレライゲデイレストテルカ 1831 2 2
2665デスコールラフート 1841 2 2
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2631De　veldtogt Clausewitz，　K．　von1841
2632De　veldtogt Clausewitz，　K．　von1839
2633De　veldtogt　va！｝1813　en　1814 Clausewitz，　K．　von1839
2634De　veldtogt　van　1815　in　Frankrijk Clausewitz，　K，　von1839
2635Hand1．　tot　de　kennis　der　schei1くundige　geneesmiddelen　en　vergiftenDuflos，　Adolf 1841
2636Vergiftleer，　vergiften　uit　het　pla1｝tenrijk H：asselt，　A．　W．　M．　van1841
2637Vergiftleer　der　stoffelil　k　vergiften Hasselt，　A．　W．　M．　van1841
2638Handleiding　der　algemeene　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M．　van1855
2639Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　den　ge貝eraal　K，　vo熱ClausewitzClausewitz，　K．　von1846
2640Voor　een　jong　officier Hollway－Pillen1848
2641Algemeerle　paardenkenrlis
2642Hand1．　tot　de　kennis　der　krijgsgeschiedenis　voor　Neder1．　militairenBosscha，　J． 1836
2643Bijdrage　tot　de　kennis　der　arti11erie Meulen，　P．　H．　van　der1831
2644Nieuw　onderrigt　irl　de　rijk犠nst 1839
2645Taktiek　der　drie　wapens，2delen Dekker？ 1831．1833
2646De　kleine　oorlo9 Dekker2 1834
2647De　kleine　oorlog Bran，dt，　H．　vo貸 1838
2648Algemeene　geschiede！｝is 1838
2649Beginselen　van　stelkunst Gelder，　J．　de 1836
2650De　gymnastiek SchmidtP 1845
2651Praktische　zeevaart1くunde Galen，　P．　van 1839
2652Het　bestuur　der　marine Rilk，　J．　C． 1851
2653Het　bestuur　der　marine，　nader　toegelicht Rijk，　J．　C． 1853
2654Leidraad　tot　onderrigt　in　de　populaire　geologie Leonhard，　K．　C．　von1846
2655Meetkunstige　tekenen 1829
2656Rekenboek　voor　batajlonschoo1 1845
2657Artillerie　korps Sebastian2 1849
2658Geschiedenis　van　het　Korps　Nederlandsch　mineurs　en　sappeursMascheck，　P．　F．　H． 1853
2659Hand1．　bij　de　oefeningen　tot　de　erkenn。　der　eenvoudige　geneesmidde1Quarin　Willernier，1846
2660SchepPing　van　god ！851
2661De　kunst　va1｝het　hoefbeslag Dieterichs，　J．　F．　C． 1831
2662Memorandum　der　geschiedenis　van　het　vaderland Goudriaan，　J． 1852
2663Veldtocht　op　Celebes 1840
2664Reglement　op　de　inwendige　die捻st，．．en　krijgstocht　der　kavallerij 1831
2665De　school　te　voet 1841
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2666フォールシキリフトフォールテワーペシリュステインブデ 1841 2 2
2667フェルドディーンスト フユンドラル 1851 1 1
2668ディーンストレゲンメントフォールデフェスティングアル 1846 1 1
2669ハントゲレーペンベイヘットレゲレメントランシールス 1844 1 1
2670レゲレメントフォールデンステユツクレイドル 1845 1 1
2671フルハンデリングオーフルヘットスコットデルダラーグ ホームス 1855 1 1
2672ヘダラクレーゲルステルフェデイツテンエンボステン 1850 1 1
2673シケープステルメンエンコンマンドースインデポルラン ヒュクンル 1849 2 2
2674メモランデユンテルケシキーデニスファンヘットファード ゴウディリアーン 1852 1 1
2675フルサーメリングファンダグオルドルス 1852 1 1
2676フェルドトクトオップベーファー セクセンウエイマル 1835 1 1
2677スレーペンゲホイーシーキテン ヒュクネル 1839 1 1
2678シケフワデルネードルランツセゲシキーデニス ペルキ 1839 1
2679ギッツフォールオンドルオフィシーレン シアルケン 1839 1 1
2680クワテレフラスエンワートルロー コノープ 1855 1 1
2681フォクティグヘイトインゲボウウエ フレーグロット 1844 1 1
2682オーフルテンロルドルデルバールデン ヘッキメイユル 1841 2 2
2683メートキュンスト ラコロイキス 1854 1 1
2684ヘールキュンデ ストローメイエル 1845 1 1
2685テラピー コロスハンス 1846 1 1
2686ドリエツキンゲンオフボッケンゲン デルプラット 1849 1 1
2687ウエルキトイクキュンデフォールデンアポテーケル モル 1848 1 1
2688ナテユールキュンデファンデンゲソンデンメンス ドンドル 1853 2
2689ゴロンデンデルメカニカー・ オーフルスタラーテン 1840 1 1
2690オールロクスヒュールベイレン ホイエル 1829 1 1
2691ベギンセレンデルホーゲンメートキュンスト スミツト 1836 1 1
2692コロイトキュンデ ファンハル 1846 1 1
2693バッテレイスコールメワトアーンバングスル 1838 1 1
2694シケイエンアルツセネイベレイドキュンディゲプラエパ ウィットステイン 1853 1
2695ハントレイディングトットヘットフーフベスラク ヘッキメイエル 1841 2 2
2696デポリーシーユンデケレイクスラユグトファンデインファン 1853 1 1
2697ヘットフルファールディゲンファンバトローネンエンデシ 1855
2698エキセルシチーメットデシカランク 1 1
2699エキセルシチーンエンエフォリュチーレデルカファルレリー 1852 1
2700バタイロンスベウエーキンケンデルインファンテリー 1819 2 2
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2666Voorschrift　voor　de　wapenrusting　der　kava11erij 1841
2667Velddienst 1851
2668Dienstreglement　voor　de　vesting　artillerie 1846
2669Handgrepen　bij　het　reglement　lancers 1844
2670Reglement　voor　den　stukrijder 1845
267！Verhandeling　over　het　schot　der　draagbare　vuurwapen 1855
2672Gedragsregel　der　vedetterl　er主pcste捻 1850
2673Scheepstuurman　en　commandeurs　in　de　Hollandshe　Maleische　talen1849
2674Memorandum　der　geschiedenis　va負het　vaderland Goudriaan，　J． 1852
2675Verzameling　van　dagorders，　utigevaardigd　irl　het　leger　van　N．0．1． 1852
2676Veldtocht　oP　Java　in　1811 1835
2677 1839
2678Beknopte　schets　der　Nederlandsche　geschieder｝is Perk，　C． 1839
2679Gids　voor　onderofficierer｝ 1839
2680Quatre－Bras　en　Waterloo，　krilgskundige　beschouwingenKaoOP，　W．　J． 1855
2681Vochtigheid　in　gebouw 1844
2682Over　den　order　der　paardenP Hekmeijer 1841
2683Beginselen　der　rneetkunst，　vertaald　door　I．　R．　Schmidt：La　Croix 1854
2684Handboek　der　heelk雛nde Strohmeijer，　L． 1845
2685Therapie 1846
2686Over　de　drukkingen　of　botsingen　die　de　affuiterl　ondergaa！｝Delpr t，　J．　P． 1849
2687Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Mo11，　A． 1848
2688Handleiding　tot　de　nat雛urkunde　va鍛den　gezonden　menschDo ders＆Bauduin1853
2689Grorlden　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C．　v．1840
2690Stelsel　der　oorlogs－vuurpijlen Hoyer，　J．　G．　von 1829
2691Beginselea　der　hoogere　meetkunst Schmidt，　D。　R． 1836
2692Toegepaste　kruidkunde Ha11，　H．　C．　van 1846
2693Batterijschool　met　aaRhangsel 1838
2694Bijvoegs．　voor　het　handb，　der　bereid．　van　schei－en　artsen．　preparat．Wittst in．　G．　G． 1853
2695Handleiding　tot　de　leer　van　het　hoefbeslag Hekmeijer 1841
2696De　politie　en　krijgstocht　va貧de　infanterie 1853
2697Het　vervaardigi簸g　van　patronen　en　de　schietwapeningen　der　infant． 1855
2698Exercitie　met　de　schran1《
2699Exercitie　en　evolutie　der　kava11erie 1852
2700Bataillons　bewegingen　der　infanterie 1819
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2701ヘットフルフールラームトットモルチールスツーレンエンデルセ 1849 1
2702インストリユツチーンフォールデタラクオントルス 1841 2 2
2703アフリグティングファンバールデン 1835 2 2
2704キリニーキテイドシキリフトフォールウェーテンスカッペンイケ ガベー 1848．18492 10
2705ハントルイティングデルフルキフトレール ファンハス？ルー 1852 1 1
2706キリニーセヘールキュンデ キリーゲル 1850 1
2707ウーフェニングファンデンポントニールの附録 1841 2
2708ウーフェニングメットデサーブル 1835 1
2709デミリタインスペクタートルテイトシキリフトレーゲル第三編 1851 1 12
2710デミリタインスペクタートルテイトシキリフトレーゲル第四編 1851．18521 12
2711デミリタインスペクタートルテイトシキリフト第五編 1851．18531 12
2712デミリタインスペクタートルテイトシキリフト第六編 1853．18541 12
2713デミリタインスペクタートルテイトシキリフト第七編 1854．18551 12
2714エールステヤールガングヘットファーングル 1851．18521 6
2715テウエーデヤールガング同 1852．18531 1
2716テウエーデヤールガングヘルトファーンドル 1853 1
2717デルデヤールガング同 1853．18542 2
2718フオールデヤールガング同 ！854．18551 12
2719フェイフデヤールガング同 1855 8
2720プロフィシオネーレハントレイティングトットアフリグ 1850
2721アルティルレリーインスペクティー 1849 1 1
2722アルティルレリーインスペクティー 1851 1 1
2723アルティルレリーインスペクティー 1854 1 1
2724和蘭領東印度の全地図 24
2725ハントレイディングトットヘットオンドルウェイスインヘット アンデレデラボルテ 1851 1 1
2726ネードルランツセフェルドアルテインレリー和蘭陸手砲術書 ヤーコビ 9
2727築城図 1846 8
2728トボガラフィーセモデルレン ファンコルギュム 1
2729ミリタイルサックウォールデンブック レグレイトネル 1839 1 1
2730フォールトゲウォルペネリガーメン デルプラット 1826 1 1
2731ペキレセレンデルデイフェレンテイフールエンインテグ デゲルドル 1850 1 1
2732ナテユールキュンデ ファンデルビュルグ 1844 1 1
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2701H：et　vervoerraanl　tot　mortierstoelen　en　delselver　gebruik 1849
2702Instructi邑n　voor　de　dragonders 1841
2703Africhting　van　paarden 1835
2704Kliniek　tijdschrift　voor　wetenschappen　en　geneeskundeGabetP 1848．1849
2705H：andleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1852
2706Kliniekse　heelkunde 1850
2707Aanhangsel　op　de　oefening　van　den　pontonier 1841
2708Oefening　met　de　sabe1 1835
2709De　militair　spectator　3　tijdschrift　voor　het　Nederl．1eger　12dn 1851
2710De　militair　spectator　4（12　delen） 1851．1852
2711De　militair　spectator　5（12　delen） 1851．1853
2712De　militair　spectator　6（12　delen） 1853．1854
2713De　militair　spectator　7（12　delen） 1854．1855
2714Eerste　jaargang　van　het　tijdschrift　voor　or｝derofficieren 1851．1852
2715Tweede　jaargang　van　het　tijdschrift　voor　onderofficieren 1852．1853
2716Tweede　jaarga1｝g　van　het　tildschrift　voor　onderofficieren 1853
2717Derde　jaargang　varl　het　tildschrift　voor　onderofficieren 1853．1854
2718Vierde　jaargarlg　van　het　tijdschrift　voor　onderofficieren 1854．1855
2719Vijfde　jaargang　van　het　tijdschrift　voor　onderofficieren 1855
2720Professioneele　handleiding　tot　africhting　van　paarden 1850
2721Artillerie　inspectie 1849
2722Artillerie　inspectie 1851
2723Artillerie　inspectie 1854
2724Atlas　van　Nederlandsch　Oost－lrとdiδ
2725Handleiding　tot　het　onderwils　in　het　topographisch　teekenenPor ，　A．　de　la 1851
2726Beschr，　van　den　tegenw。　toestand　der　veld－arti1．　i鍛Europe　4　afd．　Neder1．Jacobi，　J．　F．
2727Platen　en　kaarterl　behorende　daarbij 1846
2728Topographische　modellen
2729Algemeen　militair　zakwoordenboek Lechleitner，　W．　J．　C．1839
2730Verhandeling　over　de　baan　der　voorgeworpene　IichamenDelprat，　J．　P． 1826
2731Beginselen　der　differentieel　en　integraal　reker｝ing Gelder，」．　de 1850
2732Eerste　grondbeginselen　der　natuurkuade Burg，　P．　van　der 1844
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2733ネートルランツセスプラークキュンスト シュルドル 1854 12 12
2734フルコルテネードルランツセスプラークキュンスト ウェイラント 1854 12 12
2735レースブック プリンセン 1856 12 12
2736レースブック プリンセン 12 12
2737ゴロンドヘキンセレンテルテーケンキュンスト コイスマン 1852 1 1
2738ベギンセレンデルステルキュンスト ケムペース 1856 5 10
2739フルサーメリングファンベバーリンゲンレーゲルスエンフォールステルレン ヘース 1 1
2740アントウォールデンオッブイーデム ファンラウィールス 1 1
2741ヘギンセレンデルメートキュンスト ケムベース 5 5
2742ヘギンセレンデルホーケレメートキュンスト バドンゲイベン 5 5
2743ゴロンデンデルメカニーン オーフルスタラーテン 5 5
2744ゲネースエンへ一ルキュンディグハントブック ファンオンセノールド 1839 1 2
2745オペラティーフェヘールキュンデ ファンオンセノールド 1836 1 4
2746ベイダラーゲヘイヘットオネバスセンエンフルプレーゲンデルシーケン メイエル 1 1
2747ハントレイディングトットデケンニステルシケイキュンライゲゲネースミッテレン デユフロス 1841 1 1
2748デニーウステケヘイオンテルケナースキュンデオレトデツキトオフセーケンフラーク 1 1
2749ヘットセーニウースデルスルエンデスセルフスシーキテ マルスハル 1845 1 1
2750レセプテールキュンデフォールケネースエンへ一ルキュンディケン 1851 1 1
2751オーフルデンインフルードデルインアールテミングファンズワーフルエートルオップ シケレーヒンゲル 1847 1 1
2752ゲクンドヘイツレールファンデンモント ヒルデブラント 1 1
2753デベキンセレンデルマテクヤメディカエンテルテラピー ペシイラ 1 2
2754ゲネーシングデルキリールシーキテン ネグリール 1 1
2755メモレンダデルベイリンテシオントレートキュンデファンデンメンス 1 1
2756メモレンダデルアルケメーネオントレートキュンデ 1 1
2757メモレンダデルアルゲメーネシーキテキュンデ 1 1
2758ベコノブブトオーフルシフトファンデフルシケインセレンテーゲンギフテンエン 1838 1 1
2759カラニオメラリーオフオンドルスークファンテレメンセレイケンシケードル コオル 1852 1 1
2760ハンドレイディレダトツトフヒシオノミー 1 2
2761レーデフーリングオーフルデゾンネフレグト ビュルグブロウウル 1851 1 1
2762ケソンデヘイツレールデルオーゲン 一“Aユベレ 1855 1 1
2763ケルムセコウドワートル 1 1
2764アーンウェイシングデルフォールナームステレーフルーゲルストットベホウトテル ロフベレン 1853 1 1
2765イーツオーフルデベハンデリングデルスウェーレン コツプマン 1851 1 1
2766ベコノップトハントブックデルオーグへ一ルキュンデ ノイエル 1852 1 12
2767エルファーリングスレール ラーデマーゲル 1 2
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2733Nederlandsche　spraakkunst 1854
2734Verkorte　Nederlandsche　spraakkunst Weiland，　P． 1854
2735Belangrijk　leesboek　voor　de　laagste　afdeeli簸g　der　hoogste　klassePrinsen，　P．　J． 1856
2736ABC　boek，　de　twee　eerste　tafels　van　de　eerste　oefeningen　in　het　lezenPrinsen，　P．　J．
2737Grondbeginselen　der　te1＜enk犠nst 1852
2738Beginselen　der　stelkurlst Kempees，　J．　C．　J． 1856
2739Verzame1．　van　bepalingen，　regels．．uit　de　algem．　rekenkunde　en　algebraHeis，　E．
2740Antwoorden，　op　idern Heis，　E．
2741Beginselen　der　meetkunst Kempees，　J．　C。　J．
2742Beginselerl　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　J．
2743Gronden　der　mechanica Overstraten，　J．　P。　C．　v．
2744Genees－en　heelkundig　handboek Onsenoort，　A．　G，　v． 1839
2745De　operatieve　heelk級nde　stelselmatig　voorgedragenO senoort，　A．　G．　v． 1836
2746Leidraad　bij　het　verplegen　en　oppassen　der　zieken Meijer，　G．　H．
2747Ha簸dleiding　tot　de　kennis　der　scheikund．　geneesmiddelen　en　vergifte捻Duflos，　A． 1841
2748
2749Het　zenuwstelsel　en　desze1．　ziekten　in　hare　grondvormen　erl　wijzigingMarshal ，　Ha11 1845
2750Recepteerkunde　voor　genees－en　heelkundigen． 1851 ?
2751Over　den　iRvloed　der　inademing　van　den　zwavelaether　op　mens．　en　dier．Schlesi ger，　J． 1847
2752Gezondheidsleer　van　den　mo捻d Hilderbrand
2753De　beginselen　der　materia　medica　en　der　therapie Persille，　L．　F．
2754De　genezi！｝g　der　klierziekte　met　walnotenbladeren Maygrier，
2755Memorandum　der　bijzondere　ontleedku！復de　van　den　mensch
2756Memorandum　der　algemeene　ontleedkunde
2757Memora簸dum　der　algemeene　ziektekunde
2758Beknopt　overzigt　van　de　vershil．　tege！｝．．en　behande1．　van．．vergifter1 1838
2759Cra鍛iometrie　of　onderzoek　van　den　mens1．　schedel　bil　versch．　volkenKoo1，　J．　A． 1852
2760Handleiding　tot　physiogonomie
2761Redevoerirlg　over　de　zoRneflecht2 Burg　v．　d．　BrouwerP1851
2762Gezor≧dheidsleer　der　oogen Dupare，　H．　M． 1855
2763
2764Aanwijzi織g　der　voomaamste　lijfregel　tot　behoud　der　gezondheid 1853
2765Iets　over　de　behandeling　der　zwellen 1851
2766Beknopt　handboek　der　oogheelkunde，12　delen 1852
2767Ervaringsgeneesleer，2delen Rademacher
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2768ハントレイディングトットデベハンデリングファンアキューテシーキテン コル 1 1
2769ナテユールキュンディグオンドルスークデルボルストホルテン レイグンユーリング 1 1
2770解禮書 1 1
2771ハンドブックフォールデブルーティセゲネースキュンデ マグギリール 1824 1 2
2772ブロントベギンセレンデルナテユールキュンデファンテンメンス リゲロウト 1835 1 4
2773ベコノップトドグフォルレーディグハンドブックファンデレールデルゲネースミッデ イフファンデワートル 1 1
2774ゲネースキュンディグハンドブックフォールブラクティーセアルツセン コムブリュグ 1834 1 2
2775へ一ルキュンディゲシーキテキュンデ 1824 1 1
2776ハンドブックデルアルゲメーネシーキテキュンデ コナルデイ 1 1
2777ヤールブッケンデルキュンステンエンウエーテンスカッペン フレーキローデ 1847 1 5
2778アルケメーネスタティスティーキフォールハンドルエンネイフルヘイド ビュツテイング 1 3
2779ダグブックフォールボームエンブルームクウェーケルス 1 1
2780ゴロンドベギンセレンデルプランテンキュンデ 1 1
2781デテントーンステルリングデルネイフルヘイドファンアルレフォルケンテロシドン ブレーキローデ 1853 1 1
2782デウエルトイゲンフォールランドエントインボウフルデールトフルスラグテル ブレーキローデ 1854 1 1
2783ベギンセレンデルウエルキトイグケンニスオーフルシグトファンデベオングレイキ レーゲマン 1853 1 1
2784ワスヒルグトン嶋サントウィッテ嶋ヒトカイルン嶋の記 アンスレイン 183425 25
2785デネードルランツキレドルフリーンド アンスレイン 183525 25
2786メルキワールティグへ一デンベテレフフェンデデナテユールエンアールドレ！イ アンスレイン 1838 25 25
2787レースブックフォールテテウェーデカラスセ 185225 25
2788ニーウスベルオフレースブッキー アンスレイン 25 150
2789　“　｝一“Aフフーフェマイヤー 25 25
2790テアルメヤーコツプ 25 25
2791稽古書第四巻第五巻 アンスレイン 185525 25
2792レースブックトットウーフェニングインヘットキュンストマーティグレーセン アンスレイン 25 25
2793レーケンブックフラールメイシース アンスレイン 185625 25
2794レーケンブックフォールデスコーレンテイネンデテルツーパスシングファンブリエンツ 25 25
2795アーンレイディングトットデネードルランツセスプラークキュンスト アンスレイン 185025 25
2796テオレテイスオントルリグトインデツーパスシンクファンデンホーフトレーゲレンデ アンスレイン 25 25
2797レースブックフォールテテウェーテカラスセ アンスレイン 25 50
2798レースブックフォールデホーグステカラスセ アンスレイン 25 25
2799レースブックフォールメイシー アンスレイン 25 75
2800ファードルレイケンスセンエンセーデキエンディゲフォールへ一ルテンエンワルハ アンスレイン 183525 75
2801デナケェールプルジケインセレン アンスレイン 25 75
2802セーデキュンデ アンスレイン 25 25
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2768Handleiding　tot　de　behandeling　vall　acute　ziekten
2769Na加urkundig　onderzoek　der　borstholten
2770Ontleedkunde
2771Handboek　voor　de　praktische　en　theoretische　ontleedktmde，2delnMaygrier，　J．　P． 1824
2772Grond　begiriseler主der　na加urkunde　va！窪den　mensch 1835
2773Belmopt　doch　volledig　handboek　van　de　leer　der　gerleesmiddele簸Wat r，　J，　A，　v．　de
2774Geneeskundig　handboek　voor　praktische　artsen，2delenConsbruch，　G．　W． 1834
2775Heelkundige　ziektekunde 1824
2776Handboek　der　algemeene　ziektekunde
2777Jaarboekje　van　wetenschapPen　e捻kunsten，5delenBleekrode，　S． 1847
2778Algemeene　statistiek　voor　ha捻del　en　nilverheid Buddingh，　D．
2779Dagboek　voor　boom　eR　bloem　kwekers
2780GroRdbegi捻selen　der　plantenkunde
2781De　tentoonstelling　der　nijverheid　van　alle　vollくe貧te　LondenBleekrode，　S． 1853
2782De　werktuigen　voor　land　en　tuinbouw　tentoonst．　van　landbouwwerk．　LondonBleekro e，　S． 1854
2783Beginselen　der　werktuigkennis　overzigt　vaR　de　belanglilkste　middelenLogeman，　W．　M． 1853
2784Beschr．　der　Washingtons－en　sandwich－eiland．　e卿an　het　Pitcairn　eilandAnslijn，　N． 1834
2785De　Nederlands　kindervriend Anslijn，　N． 1835
2786Merkwaardighede捻betreffende　de　natuur　en　aardrijksku捻deAnslijn，　N． 1838
2787Leesboek　voor　de　tweede　klasse，　ten　dienste　der　scholenAllsliln，　N． 1852
2788Nieuw　spe1－of　leesboekje，　ten　die織ste　der　scholen Ansliln，　N，
2789De　brave　Maria．　Een　leesboekje　voor　jonge　kinderenAnsliln，　N．
2790De　arme　Jacob，　Een　leesboek　voor　de　scholen Anslijn，　N．
2791Raadgevingen　en　onderrigtingen　voor　kinderenP　4e　Ieesboek　5e　leesboelくAnslijn，　N． 1855
2792Leesboek　tot　oefening　in　het　kunstmatig　lezen Anslijn，　N．
2793Rekenboek　voor　meisjes，　ten　dienste　der　scholen Anslijn，　N． 1856
2794Rekenboek　voor　de　scholen，　dien，　ter　toepass．　van　Baunts　rekenkundeAnslijn，　N．
2795Aa簸1eiding　tot　de　Ned．　spraakkunst　voor　eerstbeginnende捻Anslijn，　N． 1850
2796Theoretisch　onderrigt　in　de　toepass．　van　de　hoofdregelen　der　rekenkundeAnslij ，　N．
2797Leesboek　voor　de　tweede　klasse，　ten　dierlste　der　scholenAnsliln，　N，
2798Leesboek　voor　de　hoogste　klasse，　ten　dienste　der　scho玉enAnslijn，　N．
2799：Leesboek　voor　meisles Anslijn，　N．
2800Vaderlijke　Iessen，　in　zedekundige　voorbeelden　en　verhalenAnslijn，　N． 1835
2801De　natuurverschijasele11．　Een　leesboek　voor　de　leugdAnslijn，　N．
2802Zedekunde　voor　de　jeugd，　in　verhale11 Anslijn，　N．
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2803レースブックベテレフフェンテデフォールナームステヘルフーネンネレケビュー アンスレイン 25 75
2804ベランテレイキレースフックフォールテラーグストアフデーリンクテルホークスラ プリンセン 1851 25 29
2805オイトデマーセンレースストフフェンファンフルシキルレンオソールト プリンセン 25 25
2806ベキンセレンファンテフォールステルレンレールテルネートルランツセタール プリンセン 1844 25
2807セオガラフィーセウーフェランケン プリンセン 184525 25
2808ベスクロルススレールウェイセインゲンケンニスデルケダルレン プリンセン 25 25
2809ブリンセンの教に随ひ学ふ弟子用の第六巻稽古書 クルーセラマーケルス 25 25
2810ゴロントベキンセレンテルアールデレイキスキュンデ フドマース 25 25
2811イーツフラールヨンゲキンデ ナスサル 25 25
2812シケツセンケルレーケンエンメートキュンデ フドミューレン 25 75
2813デルデホンドルトクルレールサーメフルハーレン スミット 25 25
2814トワールフタルシケレイフフォールへ一ルデル 25 50
2815タフェレーレンオイトデゲシキーデニスデスファードルランツ エルベルツ 25 50
2816デケレイネスコールフリーイント モル 25 25
2817キュースファンレーケンキュンディグフォールステルレン スロイテルス 25 25
2818アントウォールテンオッブイーデム スロイテルス 25 24
2819ネリメンタイレスプラークキュンスト レウベン 25 25
2820ケケーネアールトレイキスキュンデ エッアンデルモーレン 25 24
2821エールステレーケンフッキーテンディーンステファンアーンコーメリンゲンイン 185525 23
2822ケレイネベウーフェネンデネートルランツセスプラークキュンスト ファンウェース 25 25
2823ターフルスフォールデスコーレン ファンデルビュルグ 185525 25
2824アルゲメーネケシキーデニス ボットケルス 185625 25
2825ファーパルデンツセケシキーテニスフォールデラーゲレスコーレン ボルステン 1859 25 25
2826フォルレトディグブリトフェンブック カランディンス 25 25
2827デディーレ・ンリーフ 　塾wフス 1854 25 50
2828レースブックテルベフラルデリングファンランナテユール シケレス 25 25
2829ブロンドベギンセレンデルレーケンキュンデインツテーゲンエンアントウォールド ウィスラーデ 1854 25 25
2830ハントレイディングベイヘットレーゲネンオイトヘットホーフト フーセル 185525 50
2831ブリンセンの教に随ひ学ぶ弟子用の第七巻稽古書 クルーセラーデマーケ 25 25
2832フルサーメリングファンレールサーメエンフルマーテレイケディグトステユクキース スロイテルス 25 25
2833ハンドレイディングトットヘットベウーフェネンテルネードノレテンツセスブラーメ 25 25
2834シケツセンデルネードルランツセスプデークキュンスト スヘイレルマン 1855 25 25
2835アントウォールデンオップデオップガーフェンフォールコーメンデインデンケレイネン ヘムケス 25 25
2836ワールベンイキ ユイプルス 25 25
2837スペルエレレースブッキー ルファンミュ 25 25
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2803Leesboek　betref．　de　voorllaanユste　persone難en　gebeur。　in　ons　vaderlandAnslijn，　N。
2804Belangrijk　leesboek　voor　de　laagste　afd．　der　hoogste　klasse，1ager　schoo1Prinsen，　P．　J． 1851
2805Uitgekozene　leesstoffen　van　verschi11ende　soort　in　onderscheid．　stij　lPrinsen，　P．　J
2806Beginselen　van　de　voorstellen－1eer　der　Nederlarldsche　taa1Prinsen，　P，　J． 1844
2807Geographische　oeferlingen，　of　leerboek　der　aardrij1くsk級ndePrinsen，　P．　J． 1845
2808Pestalozzi’s　leerwijze　in　de　kennis　der　getallen Prinsen，　P．　J．
2809Leesboekje　voor　leer1．　die　volgens　de　lees－1eerwijze　varとPrinsen，6eKroeze　Ramaker
2810Grondbeginsel　der　aardrijkskunde　in　Oost　en　West　Indi§n
2811Iets　voor　jonge　kind
2812Schetsen　der　reke捷en　der　meetkunde，3delen Meulen，　C．　van　der
2813Derde　100tal　leerzame　verhalen　voor　kinderen．　Eea　leesboek　v．　de　schooISchmid，　C．
2814Twalftal　schrijfvoorbeelden，2delen
2815Tafereelen　uit　de　geschiedenis　des　vaderlands，2delenElb rts，　W．　A．
2816De　kleine　school　vriend Mo112
2817Keur　van　rekenkundige　voorstellen Sluyters，　H．
2818Arltwoorden　op　de　keur　van　rekenkundige　voorstellenS uyters，　H．
28！9Elementair　spraakkunst
2820Kleine　aardrijkskunde
2821Eerste　rekenboek　ten　dieRste　van　aankomelingen　in　het　rekeRer1 1855
2822Kleirle　beoefening　de　Nederlandsche　spraakkunstWeis　vanP　　　　，
2823Tafels　voor　de　scholen Burg，　van　der 1855
2824Algemeene　geschiedenis　voor　school　en　huisgezinBottiger，　W． 1856
2825Vaderlandse　geschiedenis　voor　de　lagere　scholen 1859
2826Volledig　brievenboek Claudius，　G．　C．
2827De　dieren　lief．　Een　leesboekje　voor　jonge　kinderen Hebt 1854
2828Leesboek　ter　bevordering　van　den　natuur
2829Grondbeginselen　der　rekenkurlde，　irl　vragen　en　antwoordenWitlage，　H．　G． 1854
2830Handleiding　bij　het　rekenen，　uit　het　hoofd，2delen 1855
2831：Leesboekje　voor　leer1．　die　volgens　de　lees－1eerwijze　van　Prinse惣，7eKroeze　Ramaker
2832Verzameli益g　van　leerzame　en　vermakelijke　dichtstukjes．Sluyters，　H．
2833Handleiding　tot　het　beoefenen　der　Nederlandsche　spraakkunstSluyters，　H．
2834Schets　van　de　Nederduitsche　spraak1くunst Spykerma11，　G． 1855
2835A1｝twoorden　op　de　opgaven　voorkomende　in　den　kleinen　rekenvrien．dH mkes，　H．
2836Waar　ben　ik Kuipers，　Hzn．　J．
2837Spel　en　leesboekje
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2838ウーフェニンゲンインヘットソーゲナームデキュンストマーティグレーセン オールトマン 185525 25
2839ゲメングデフラールステルレンフラールデスコーレンテンプテオテランゲ スロイトルス 185525 75
2840デレールデルフルシキルレンデタルステルスルスツーゲパストオップデフォール ベイレーフェルト 185625 25
2841ブラクティスレーケンブック ファストルロル 185625 25
2842オップステルレンメットフラウテンインソンドルヘイトテーゲレデスペルリング ボムホフ 185425 25
2843オイトスプラークデルレットルスインデネートルランツセタール ボムホフ 185425 25
2844ハントレイディングヘイヘットサングオントルウェイスインテンラーケンスコーレン ブリュクスマー 1854 25 25
2845ハンドレイティングフォールポウデレイエンファンケレイネキンドルスコーレン 25 24
2846フルフーギングデルヒュルプウェルキウォールテン フドフース 25 25
2847レースブックフォールデホーグストカラスセテルラーゲレスコーレン プロクケル 1854 25 25
2848アーンスコウウェレイキオレドルウェルブインヘットデイーレンレイキ スルーン 185425 25
2849ハンドブッキーベイデレースマシーネ スルーン 1854 25 25
2850レースブッキーフォールベセールデリーデン スパーン 25 75
2851ハンドレイディングトットヘットブリーフシケレイフェン フドフレグト 185325 21
2852レースブックオーフルベラングレイケオンドルウェルベン ウラルフ 185425 25
2853ベシケレイフィングファンデンテーゲンウォールディゲンスダンドデルフェルドアルテ ヤーコビ 1841 5 15
2854オムレケレイフィングファンデルフルレーデレエンテーゲレウォールディゲンツー ステールトセル 1848 4 4
2855フルレルエールステコロンデンデルセイフルキュンスト デゲルドル 184940 38
2856ベギンセレンデルゲニオメテイリーエンテイリユノメトリー ウコロイキス 1856 5 5
2857ベギンセレンデルデクーフェレンライアールエンインテグラールレーケニング スミツツ 1837 5 5
2858プルーフェエーネルフルハンデリングオーフルデエイゲンスカッペンデルダラークハ ステールトカル 5 5
2859ボウキュンディゲウォールデンブックオフフルカラーリングファンデイストインゲブ ベイタル 1848 1 1
2860ベシケレイフィングファンデフォールナームステエレキトロマクネティセウェイスル 5 5
2861オンドルウェイスインテベウェーギングデルラステン セーリグ 5 5
2862ン＼ントレイディングトットデフルステルキングスキュンストフォールデカデッテン ファンマルトウェイキ 1854 10 10
2863フルハンデリングオーフルヘットワートル ファンマルトウェイキ 1828 5 5
2864ハンドブックデルバールデンケンニス ファンデンネッテ 1811 5 5
2865ナテユールキュンディゲレッセンドールラーマーケルス フィススルピルト 1828 1 2
2866フルサーメリングファンフォルミューレスエンターフェレン ロバツティ 1833 1 1
2867テオレテイスエンプラクティスレールブックテルアルケプラー ラゲルウェイ 1841 1 1
2868ゲシキーデニスファンヘットネードルランツセ デヨンゲ 1845 1 10
2869スタートエンアールドレイキスキュンディゲベシケレイフィング ファンケムペレ 1816 1 1
2870リトガラフィーステーケンスコール スコルグ 1855 1 1
2871フルロルテウェルキダーディゲメート ギーリュスナンニング 1 1
2872オーフルデストームウェルキリイゲン フアルダム 5 6
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2838Oefeningen　in　het　natuurlilk　of　zoogenaamd　ku捻stmatig　lezenOortman，　M． 1855
2839Gemengde　voorste11en　voor　de　scholerl　ten　platten　landeSluyt rs，　H． 1855
2840De　Ieer　der　verschillende　talstelsels　toegepast　op　de．．cijferkunstBijleveld，　P． 1856
2841Praktisch　rekenboek 1856
2842Opste11en　met　foute！｝，　irlzonderheid　tege捻de　spelling　der　NederLtaa1Bomhoff，　D． 1854
2843Uitspraak　der　letters　i簸de　Nederla11dsche　taa1 Bomhoff，　D， 1854
2844Handleidlng　bij　het　za鍛gonderwils　in　de　lagerescholenBrugsma，　B． 1854
2845Handleidi登g　voorhoudin，g　van　kleine　kinderscholen
2846Vervoeging　der　hulpwerkwoorden
2847Leesboek　voor　de　hoogst　klasse　ter　lagere　scholen 1854
2848Aanschouwelij　k　onderwerp　in　het　dierenrilk 1854
2849Ha獄dboekje　bij（Prinsen’s）handboekje　bil　de　Ieesmachine2 1854
2850：Leesboekje　voor　bejaarde　liede簸，　op　het　ABC　boek　van　derl　Hr　PrinsenSpaan，　J．
2851Har｝dleiding　tot　het　briefschrijven 1853
2852Leesboek　over　belangr．　onderwerpen，　voor　kinder．　van　1．　afd．　varl　middelsWolff，　J． 1854
2853Beschrijv、　van　den　tegenwoord．　toestarld　der　veldartillerijeR　i捻EuropeJacobi，　J．　F． 1841
2854Omschrijv．van　den　verleden　erl　tegenw．　toestand　der　Neder1．　veld－artill．Stieltjes，　G．　J． 1848
2855Allereerste　gronden　der　cyferkunst Gelder，　Jacob　de 1849
2856Begi捻selerl　der　goniometrie　en　trigonometr玉e La　Croix 1856
2857Beginselen　der　differentiaa1－en　intergraal　re1くeningSchmidt，1．　R． 1837
2858Proeve　eener　verhande1．　over　de　eigenschap　varl　draagbare　vuurwapenStieltjes，　G．　J．
2859Bouwkundige　woordenboek　of　verklaring　var｝dienst　in　gebruik　ziln1848
2860
2861Onderwijs　i欝de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenSeeling，　H．　G．
2862Handleid．　tot　de　versterkingskunst　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenKerkwil　k，　G． A． 1854
2863Verhande1．　over　het　waterpasse　nen　het　gebrui1｛van　den　barometerKerkwijk，　G．　A． 1828
2864Handboek　der　paardenkennis　voolr　den　burger－en　krijgsstarldNetten，　C．　A．　G．　v．　d 1811
2865Natuurkundige　lessen　door　Ramaker 1828
2866Verzameling　van　formules　en　tafelen　ten　dienste　van　wiskundeLobatto，　R． 1833
2867Theoritisch　en　praktisch　leerboek　der　algebra 1841
2868Geschiedenis　van　het　Nederlandsch　zeewezen Jonge，　J．　C。　de 1845
2869Staat－en　aardrijkskundige　beschrijvi簸g 1816
2870Lithographisch　tekenschoo1 1855
2871Verkorte　werkdadige　meetkunst Gisius　Nannir19，　F
2872Gronderl　der　toegepaste　werktuigkullst．　IV　Over　stroom　werktuigeRVerdam，　G．　J．
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2873フォグスウィスエンウェルキトイグキュンディグレースブック ファンオールト 1839 1 1
2874オンミスバールハンドブック デブロイン 1841 1 3
2875パテントデッキングケスシーオフフルギュンニングペルスタットゲメーンテオフゲボ ファンケルドルス 1 1
2876プランオムドールミッドルファンシケイディネワートルモーレンスデマルフェトール 1850 1 1
2877ハールデンコープルスピケウルスエンフーフスミッツサックブッキー 1 1
2878ポレイラピュスマガセインアルゲメーネニュッティゲキュンディグ デエボイス 1 1
2879ハンドレイディンゲベイヘットレインボウエンメートキュンディグテーケネンエンベイ シケフフェラール 1851 1 1
2880デルディグヤーリゲオールログ ハーゲ 1 2
2881ゲシキーデニスファンヘットシネーセレイキ ゲレツラソ 1 2
2882フルテレーフェンスベシケレイフィング オーストカムプ 1831 1 1
2883タフェレーレンオイトヘットレーフェンファンベラングレイケネードルランツセマン ファンテイル 1850 1 1
2884ゲシキードキュンディグフルハールファンデベレーゲリンガテルシータデルファンアン ヂリゲモント 1853 1 1
2885ゲボーレンシキルベノールトデセルフオップオフフェリングファンイセイファンス ファンメイルデン 1 1
2886ペートルデコローデ シキルテマー 1 2
2887ミリタイルサッリブッキー デブロイン 2 2
2888エキセルシチーンエンエフォリュチーンデルカファルレリー 5 5
2889ハンドレイディングトットデパールデンケンラスフォールデカラッテン ファンヂポル 1842 1 1
2890デホーゲレアフリグティングスキュンスト ファンメルレン 1840 1 1
2891パールデンアルツ カラーテル 1840 1 1
2892ハンヨネウトシケルムキュンスト ファンメルレン 1898P1 1
2893フォールシキリフトベテレフフェンデヘットティライルレーレンゲウェルエンデシ 1 1
2894フルハンデリンゲオーフルヘットビュスロコロイト 1 1
2895レゲレメントオップテエキセルシチーンエンヌスーフルスデルインファンテリー 12 48
2896ハントレイティングトットデベスコウウエンテエンウエルキタレデイゲステコール ビラール 184712 24
2897セーマンスターフェレンオフゴロントベギンセレンテルダーデレイケゼトファールト ヤーコップスワルト 185312 12
2898フルサーメリングファンスラルレンユンゼーファールトキュンディケターフェレン スワルト 1853 12 12
2899ハンドレイディングフォールデプラクティーセゼーファールトキュンデ 1855 12 12
2900フルカラーリングファンデンアルマナワクテンディーンステテルセーリーデン スワルト『 184812 11
2901ヘシケレイフィングファンデインリグラインゲンヘットゲプロイクファンデンセキスタ デゲルドル 1816 2 2
2902セいマンスウラールデレブワタ トウエンス 5 5
2903ウォールデンブックデルフテンセセーテルメンヘイエーンフルサームルド ランツヘール 5 5
2904ミリタイルサックブッキー シカルンホルスト 1827 2 2
2905ペギンセレンデルフルステルキングスキュンデ スワルト 1817 5 10
2906オンドルリグトフォールデリグラトルーベン ファンデルネッテン 1825 1 1
2907アルカラーリングエーネルエーウェエンフルエーンフォウティクテハントルウエイセ ロバツテイー 1842 1 1
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2873Volks　wis－en　werktuigkundig　Ieesboek Oort，　van 1839
2874Onlnisbaar　handboekP Bruin，　deP 1841
2875Patent．　Officiel　vergunning　per　stadt，　gemeente　of　gebouw　van　octrooi
2876Plan　om　door　middel　van　watermolens　de　malfaitor　huR　eigen　water　in．．1850
2877Paardenkope：rs一，　pikeurs－en　hoefsmits　zakboek
2878De　dierenwereld　en　hare　geaardheid　en　verrigtingenD“bois，　J．　L．
2879Handleidirlg　bij　het＿en　meetkundig　tekenen　en　bij　het　geven　van．． 1851
2880Dertig　laarige　oorlo9
2881Geschiedenis　van　het　Chineesche　rijk
2882Korte　levensbeschrijvingen　van　eenige　der　voornaamste　Nederlandsche．．Oostkamp，　J．　A． 1831
2883Tafereelen　uit　het　leven　van　bela雛grijke　Nederlandsche　man簸en　van．．Til　H．　N，　var1　　， 1850
2884Geschiedkundig　verhaal　van　de　belegering　der　citadel　van　Antwerpen1853
2885
2886Peter　de　Groot
2887Militair　zakboekje　te！1　dienste　va捻het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W．
2888Exercitie　en　evolutie　der　kavalle：ril
2889Handleidi！｝g　tot　de　paarderl　kermis　voor　de　kapitein 1842
2890De　hoogere　afrigtingslくunst Merlen，　B。　van 1840
2891De　paardeaarts　of　de　kurlst　om　zijne　paarden　zelf　te　gerlezenClater，　F． 1840
2892 Merlen，　B．　vanP 1898P
2893Voorschrift　betref．　het　tirailleurs　geweer　e捻de　schietoefeninge簸bij
2894VerhaRdelirlg　over　het　buskruid
2895Reglernent　op　de　exercitien　en　manoeuvres　der　infanterie
2896Handleiding　tot　de　beschotlwende　en　werkdadige　stuurmanskanst，2dlnPilaar，　J．　C． 1847
2897Zeemanstafelen　of　grondbeginselen　der　dadelijke　zeevaartkulldeSwart，　Jacob 1853
2898Verzameling　va鋏sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　Jacob 1853
2899Handleidi簸g　voor　de　praktische　zeevaartkunde Swart，　Jacob 1855
2900Verklaring　van　den　almanak　ten　dienste　der　zeeliedenSwart，　Jacob 1848
2901Beschrijv．　van　de　inrigting　en　het　gebruik　van　den，　sextant　van　HadleyGelder， J．　de 1816
2902Zeemans　woordenboek
2903Woordenboek　der　Fransche　zeeterme捻bijeenverzameld　en　in　Hollands
2904Militair　zakboek　tot　geb踊k　in　het　veld Scharnhorst，　G． 1827
2905Beginselen　der　verster1くingskunst，　naar　het　Fransch　van　N．　SavartNan ing，　Gisius 1817
2906Onderrigt　voor　de　ligte　troepen　en　in　de　voorposten－dienstNett n，　C．　v，　d． 1825
2907Verklaring　eener　nieuwe　en　vereenvoudigde　handelwilze　voor　het　trekkenLobatto，　R． 1842
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2908ランドホイスホウデレイケゲレードスカブペキ ハムム 1851 1 2
2909テイツシキリフトフォールデンハンヅウエルキマン 1 3
2910テエルファーレンバールデントクトル ミュルレル 1 1
2911ハンドブッキーフォール 1 1
2912アルゲイネシケッツデルテグノロギーオイトヘットホーグドイツ ヘルムスタート 1 2
2913コスモガラフィーセレスセン デゲルドル 1831 1 1
2914コルテセオカラフィーセウーフェニンゲ プリンセン 1829 5 5
2915レスセンフォールデアルゲブフー ファンベムメレン 1854 2 4
2916ベギンセレンデルステルキュンスト ラコロイキス 1825 2 2
2917オップレイディングトットデケンニスデルアルテブラー バンドル 2 2
2918ターフルデルヂウォーネカフブクグギアリンセロカリットメンファンエーントットホン スビール 1847 2 2
2919オーフルシグトファンヘットネードルランツステルスルファンマーテンユンゲ ロウルスコルス 5 5
2920ベギンセレンデルメートキュンスト デゲルドル 1850 1 2
2921ベギンセレンデルホーゲレイトキュンスト スミット 1 1
2922ベギンセレンデルスタティカー スミツト 1823 1 2
2923ベギンセレンデルディナミカ スミツト 1825 1 1
2924ベシクレイヌイングファンミユリナーメンストリスセフカラフィースエンフタティス ファンセイベステイン 1824 1 2
2925和蘭語マレイス語辞書 ローグフアンエイシグ 1854 2 2
2926オールサーケンカフウエイキングファンヘットスコットファンヘット 2 2
2927ベギンセレンデルイトキュンスト ラコロイキス 12 12
2928レールブックデルシグトレイニゲユンシケーフィセディリーフックスイテイシグ ロバット 12 12
2929レスセンオーフルデホーゲレアルゲブラー ロバット 1845 12 12
2930オーツルデデーレンデルレーデュンデレーデオントレーティングオフ ロールダ 12 12
2931レイセンフォールデディフェレンテイアールエンインテグラールレーケニング ロバット 1851 12 24
2932ネートルランツセレットルキュンデ シーゲンベーキ 12 120
2933ハンドレ’イディングベイクワリツノライツフェシケイキュンディゲオントレイデ トレセテルス 1843 12 12
2934バントレイディングベイクワンテイタティーフェシケイキュンディゲオントルーディン トレセテルス 1847 12 12
2935オントウエルブフカレユーンフコールローピケフォールシキリフトオッブテヘテ 1838 5 25
2936フォールシキリマテンフォールデレイデンデアルテイルレソー 1838 5 10
2937ミソタイレゲネースキュンディケフェルトティーンストフォールオフィシーレンファン クワリースウイルシミ 1856 3 3
2938ハンドレイディングトットテケニニスファンデンフェスティングボウ ファンケルキウエイキ 5 5
2939ハンドレイディングトットデアールトレイキスキュンデ ファンヒュースデン 185640 40
2940ベキンセレンデルメートキュンスト バトンゲイゲン 185240 30
2941ベキンセレンデルホーゲレステルキュンスト バドンゲイベン 185040 40
2942ゴロレデンデルベシケレイファンデソートキュンスト ストロートマン 1847 40 40
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2908Landhuishoudelijk　gereedschapboek 1851
2909Tijdschrift　voor　den　harldswerkman
2910De　ervarene　paardendoctor　voor　den　b慧rger　en　IandrnanMu11er，　Heinrich
2911Handboekje　voor　huisschilders
2912Algemee捻e　schets　der　tech簸ologie Hermbstadt，　S．　F．
2913Cosrnographische　lessenP Gelder，　de 1831
2914Korte　geographische　oefen．　voor　het　eerste　onderwils　in　lagere　schole11Prinsen，　P．　J． 1829
2915Lessen　over　de　algebra　of　stelkunst，　ten　gebruike　der．．gymnastiekBemmele ，　A．　van1854
2916Beginselen　der　stelkur｝st La　Croix，　S．．　F． 1825
2917OPleiding　tot　de　kennis　der　algebra
2918Tafel　van　de　gewone　of　Briggiaansche　logarithmen　van　l　tot　101，000Speyer，　J．　S。 1847
2919Overzigt　van　het　Nederlands　stelsel　van　maten　en　gewigten
2920Begillselen　der　meetktmst Gelder，　J．　de 1850
2921Beginselen　der　hoogere　meetkunst，　bevat．　toepassing　van　de　stelkur｝stSchmidt，1．　R．
2922Beginselell　der　statica，2delen Schmidt，1．　R． 1823
2923Beginselen　der　dynamica Schmidt，1．　R． 1825
2924Beschrijvirlg　van　den　aard Sebastian，　F．　J．　C． 1824
2925Maleisch脳ederduitsch　en　Nederduitsch－Maleisch　woordenboekRoorda　van　Eysinga1854
2926
2927Beginselen　der　meetkunst，　vertaald　door　I．　R．　SchmidtLa　Croix
2928Leerboek　der　regtlilni霧e　en　spherische　driehoeksmetingLabatto，　R．
2929Lessen　over　de　hoogere　algebra Labatto，　R． 1845
2930Over　de　deelen　der　rede　en　de　rede－o！｝tledirlg　of　logische　analyse　der．，Roorda，　T．
2931Lessen　over　de　differentiaa1－en　integraa玉rekeningLobatto，　R． 1851
2932Bek！｝opte　geschiedenis　der　Nederlandsche　letterkundeSiegenbeek，　M．
2933Handleiding　bij　qualititative　scheikun（iige　o簸tleidingen 1843
2934Handleiding　bij　quaRtitative　scheikundige　ontleidingen 1847
2935Ontwerp　van　voor1．　voorschri．　op　bedien。　en　de　beweg．　van　veldarti1．5dln1838
2936Voorschrift　voor　rijdende　artilleril，2delen 1838
2937Militaire　geneeskundige　velddienst　voor　officieren　van　gezondheid1856
2938Handleiding　tot　de　kennis　van　den　vestingbouw Kerkwilk，　G．　A．
2939Handleiding　tot　de　aardrijkskunde，　voor　de　kadet．　van　alle　wapeneRHeusden， A．　A．　van1856
2940Begi麓sel　der　meetk雛nst Badon　Ghilber1，　J．1852
2941Beginsel　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　J．1850
2942Gronden　der　beschrijvende　rneetkunst Strootman，　H． 1847
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2943ベキンセレンデルメカニカー テルフラット 1848 5 5
2944ハンドレイディングベイヘットオンドルリグトインデシケイキュンデ デルミューレン 1850 5 5
2945ベキンセレンデルウエルキトイクキュンデ デルプラット 185540 40
2946ハンドアタラス スティーレルス 1 1
2947ベシケレイフィングウエーゲンスヘットギンテンファンヘットメターレンカノン ファンフウイ 1827 5 5
2948アルレルエールステコロンデンデルメカニカー デテウネイ 1850 5 5
2949テシケープファールト ファンホウテン 5 5
2950ゴロンドベギンセレンファンデンシケープスボウ デシカーネル 3 3
2951ハンドレイディングトットデケンニスファンデミリタイレアドミニスメラチー 1 1
2952デストームマシーネファンラーゲトリュツキングフォールファールトイゲン ファンデンボス 184240 40
2953ドローグマーキングファンヘットランドドールストームカラグト ファンマウリッキ 1 1
2954フルカラーリングファンヘットストームウエルキトイグ ファンデンボス 1852 12 12
2955ニーウハンドアタラステルアールデ 185540 40
2956アルゲメーンアールドレイキスキニンディングウォールデンブック プアンウェイキ 1828 1 11
2957スカウドエンニーウオーストインディー フアーレンディン 185618 18
2958フルサーメリングファンアフベールディンゲ マイゲリール 1850 2 4
2959レールブックデルフルロスキュンデ ビュス 1842 2 2
2960アタラスデルフルロスキュンディゲアフベールティンゲン ビュス 1850 2 2
2961テオシテイセプラクティセフルロスキュンデ ビュス 2 2
2962ハンドレイディングフォールフルーフロウウェンベイデオイトウーフェニングワアン 1855 2 2
2963レールブックデルフルロスキュンデフルドフロウウェン マルテイン 2 2
2964コムペンドイムデルフルロスキュンデ シーントニー 1856 2 2
2965ボイテンハールムードルレイケヅワンケルスカップ ファンゲニエス 1855 2 2
2966ベシケレイフィンエーニゲメルキワールディゲミスゲボールテン フイオリツキ 1856 2 4
2967ハンドレイディングデルオントレートキュンデファンデンメンス ホツク 1841 1 3
2968ハンドブックフォールデベーンブリウケンエンオントウリグラインゲン メルス 1853 1 1
2969デレールキルシミリス ウィルソン 1853 5 5
2970アルゲメーンエンベイソレデレウエーフセルレール ゲルラック 1850 1 1
2971ウエルキトイグキュンデファンテンアボテーカル モル 1847 1 1
2972ハンドブックデルオーグヘールキュンデ ウエルドシュルドル 1849 1 1
2973ハントブックデルプラクティーセオントレードキュンデ ロウト 1837 1 2
2974ハンドブッイトットデレールデルフルバンデン トロセル 1842 1 1
2975ハンドレイディングテルナチュールキュンデファンデンシーケンメンス ベルシルン 1842 1 1
2976ツルハンデリングオーフルデケンテーケネンファンデンドート ブリュカット 1820 1 1
2977キリニーキデルポイクシーキテン ベノグ 1853 1 1
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2943Beginselen　der　mechanica　voor　de　kadetten　der　artillerie　en　genieDelp at， J．　P． 1848
2944Handleiding　bil　het　onderwijs　ir｝de　scheikunde Meulen，　P．　H．　v．　d． 1850
2945Beginselen　der　werktuigk縫nde　voor　de　kadetter｝der　artillerie　en　genie．．Delprat，　J．　P． 1855
2946Handatlas Stielers
2947Beschrijving　wegens　het　gieten　van　het　metalen　kanonHoey，　v．　Scheltema1827
2948Allereerste　gronderl　der　mechanica 1850
2949De　scheepvaart Houten，　W．　van
2950Grond　beginselen　van．　den　scheepsbouw，3delen
2951Handleiding　tot　de　kennis　van　de　militaire　administratie
2952De　stoommachine　van　lage　drukking　voor　vaartuigenBosch，　D．　van　den 1842
2953Droogmaking　van　laad　door　stoomkracht Maurik，　J．　van
2954Verklaring　van　het　stoornwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2955Nieuw　handatlas　der　aarde 1855
2956Algemeen　aardrij　kskundlg　woorde曲oek Wijk，　J．　van 1828
29570縫den　Nieuw　Oost－Indien Valentiln，　F． 1856
2958Volledige　verz．　van　afbeeld．　uit　de簸．．　omva貧g　der　theor．．．verlosku簸deMayg ier，　J。　P． 1850
2959Leerboek　der　verlosku！｝de Busch，　D．　W．　H． 1842
2960Beschrilv．　van　de　voomaalnste　ele1くtromagnetisch　wijzer　of　druktelegraf1850
2961Theoretische　en　praktische　verloskande Busch，　D．　W．　H．
2962Handleiding　voor　vroedvrouwe簸bij　de　uitoefening　van　haar　bedrijf1855
2963Leerboek　der　verlosk雛nde　voor　vroedvrouwen Martin，　E．
2964Compendium　der　verloskunde 1856
2965Buitenbaarmoederlij　ke　zwa1隈gerschap 1855
2966Beschrijving　van　eenige　merkwaardige　misgeboorte登 1856
2967Handleiding　der　ontleed1くunde　van　den　mens，3delenFockP 1841
2968Harldboek　voor　de　beenbreuken　en？ 1853
2969De　leer　der　Syphilis Wilson， 1853
2970Handb．　van　de　algem．　en　bijzondere　weefselleer　van　het　mens．1ichaamGerlach，　J． 1850
2971Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Mo11，　A． 1847
2972Handboek　der　oogheelku鍛de WeldemullerP 1849
2973H：andboek（ier　praktische　ontleidkunde 1837
2974Handleidirlg　tot　de　leer　der　verbarlden Trosche1，　M． 1842
2975Handleiding　der　algemeene　natuurkurlde　van　den　zieken　meRschPersi11e，　L．　F． 1842
2976Verhandelingen　over　de　lくerltekenen　van　den　dood 1820
2977Kliniek　der　buikzie1くten Beek2 1853
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2978フラルクスゲネースキュンデ オセアルデル 1 1
2979レールブックデルシケーキュンデ ベルセリュス 1 6
2980ハンドレイデンクトットデヘウーフェニングデルアルツセネイキュンディゲシケイキュ フランケンベイル 1828
? 3
2981レールブックデルシケイキュンデ カツスモルンビュルグ 1827 1 3
2982ハンドブックデルベスコウウエンデエンウエルキダーディゲシケイキュンデ イペイ 1 8
2983オンドルスークオーフルデオールサーケンデルベウエーギングデルフラグテンイン リービヅ 1849 1 1
2984スペロイダールツースクンドデルフラグチン ファンデンブルック 1851 1 1
2985ハンドレイディングデルナチュールキュンデ ファンデンブルック 1 1
2986デアールデナテユールキュンディゲベスロウト レンスレ 1852 1 1
2987ナテユールンイケヒストーリーデルソーグティーレン シキング 1831 1 2
2988ヘットミコロスコープインデンテーゲンウォーディゲンツースタンド ハルティング 1851 1 3
2989ゲンキーデテステルミコロスコーベンインオンスファードルランド ハルテイング 1846 2 2
2990オーフルデベラシグレイキヘイドデルミコロスコーピセオントデッキンゲン ハルティング 1 1
2991デマグトファンヘットケンイネシグトバールインデフォルシングファンデアールド ハルティング 1849 1 1
2992デアールデベスコウドオイトエーンベイシースオーグブユント アファレベーキ 1830 1 1
2993デオムウェンテリングデルアールデオムハレンアス ステインハルフユ 1851 1 1
2994ハンドレイディングトットヘットオッブセッテンエレベワーンレファレフルンキ 1835 1 1
2995デニーウボウハーフエメーデデーリングオイトヘットゲビードデルヘールゲネースエン 1871 1 1
2996カラームフロウウエンシーキオ 1848 1 1
2997フルコスキュンデエンレールデルフォールトプランチンク コロイスロッテラン 1851 1 2
2998ハンドブックフォールシケープスゲネースキュンディケン フォルゲット 1844 1 1
2999エンセイロロペティスウォールデンブックデルゲネースへ一ルエンフルロスキュンデ ユスト 1838 1 7
3000レールブックデルシケイキュンデ レグナウルト 1851 1 1
3001ハンドブックデルへ一ルキュンディケフルバンテン ビュルケル 5 5
3002シーキテエンゲネーシングスレールファンデセイヒース 1889 2 2
3003デヘイネデリーエンハーレゲネーシング ファンレンテイエル 1 1
3004ハンドブックデルヘールキュンデ ヌトローメイエル 1845 1 1
3005ナテユールレイケケシキーデニスデルツーグディーレン ハスベルス 1850 1 1
3006レールフックテルへ一ルキュンデ セリュース 1843 1 4
3007フォルレーティグサックブックフォールフロウウエンエンキデレン ウェッカハームルアン 1851 1 1
3008レールブックデルオンドレードキュンデファンデンメレスインフルバントメット ヘイスト 1 1
3009オーフルゲヘルケンマエンブデルヘールキュンディケシーキテン ビュアルト 1 1
3010レールオムゲケソンドヘイドケベホウデン ベルシルレ 1851 1 2
3011ハンドレイディングデルフルキソツレール ファレハススルト 1855 1 1
3012右分解 ファレハススルト 1852 1 1
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2978Praktische　geneeskunde Osiander，　J．　F．
2979Leelrboek　der　scheikunde，6delen Berzelius
2980Handleidirlg　tot　de　beoefening　der　artsenijbereidkundige　scheikundeBlankenbi11，　D． 1828
2981Leerboek　der　scheikunde，3delen Smallenburg，　Catz1827
2982Handboek　der　beschouwen．de　en　werkdadige　scheiku捻de，8delenYpey，　A．
2983Onderzoek　over　eenige　oorzaken　v．　der　beweg，　der　vochten　in．　orgallismusLiebig，　J． 1849
2984Over　den　Spheroidaaltoestand　der　vochten　of　verhitte，910eijende．．．Broek，　J．　H．　v．　den 1851
2985Handleiding　der　natuurkunde Broek，　J．　H．　v．　den
2986De　aarde　natuurkundige　beschouwd Renssen，　J．　W．　A． 1852
2987Natuurlijke　historie　der　zoogdiere鍛 1831
2988H：et　mikroskoop，　deszelfs　gebruik，　geschiedenis　en　tegenwoord．　toestandHarti g，　P． 1851
2989Bijdragen　tot　de　geschiedeτ1is　der　mikroskopen　in　ons　vaderla鍛dHarting，　P． 1846
2990Over　de　belangrilkh，　van　mikroskopis．　onderzoekingen　voor　ge鍛eeskundeHarting，　P．
2991De　magt　van　het　kleine，　zigtbaar　in　de　vorming　der　korst　van　onze難．．Harti g，　P． 1849
2992De　aarde　beschouwd　uit　een，　physisch－geographish，　geologisch＿oogpulltB ek，　A．　van 1830
2993De　omwenteling　der　aarde　orn　hare　as Steyn　Parve，　D。　J． 1851
2994Handleidillg　tot　het　opzetten　en　bewaren　van　verschillende　voorwerpen1835
2995De　nieuwe　mededeeling　uit　het　gebied　der　hee1－genees－en　verloskunde1871
2996KraamVrOUWen　Ziekte 1848
2997Verloskunde，　met　inbegrip　der　leer　va王｝de　overige　voortplanti！｝gs－verrigtingenKiwisch　von　Rotterau1851
2998Handboek　voor　scheeps　geneeskundigen 1844
2999Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneesk銭nde，7deleaMo t，　G．　H． 1838
3000Beknopt　leerboek　der　scheik：unde Regnault，　V． 1851
3001Handboek　der　heelk積ndige　verbandleer Burger，　C．　G．
3002Ziekte　ell　genezing 1889
3003
3004Handboek　der　heelkunde Strohmeij　er，　L． 1845
3005Natuurlijke　geschiedenis　der　zoogdieren Haspels，　E．　J． 1850
3006Leerboek　der　heelkunde Chelius，　M。　J． 1843
3007Voorlez沁g　zakboek　voor　vrouwen　en　ldnderen 1851
3008Leerboek　der　ontleid1くunde　vall　den　mens　in　verband　met　physiology
3009
3010Handleidillg　tot　de　leer　om　de　gezondheid　te　behoude鍛Persille，　L．　F． 1851
3011Ha鍛dleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1855
3012Handleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1852
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3013ハンドレイディングデルフルギフツレールフルギフデンオートヘットブランデンケーキ ファレハススルト 1855 1 1
3014ハンドレイディングデルベイソンデレフルギフツントルフルギフテンオイトヘット 1854 1 1
3015シーキテンファンデンオウドルドムエンデルセルフルゲネーシング カンスタッツ 1842 1 1
3016フラルレーディゲサックブックフォールゲネースキュンディゲフォールシキリフテン アントン 1852 1 1
3017コロンデヘキレセレンデルナチュールギュンゲゲウーテンシカプペン チュメリル 1 1
3018ヘットホーグベラレグファンデケンニスデルナチュール マース 1850 1 1
3019サックブッキーテルオペラテユールシリュルキー イスナルド 1 1
3020ナチュールベスコウウェンケン ヒエムボルト 1 1
3021ブックデルナチュールアルケメーネベキンセレンデルフェイシカ スコロツドレル 1 1
3022ナチュールキュンデファンテレメンス ファーレンテイン 1 2
3023カテシスミュステルナデニール マルティネット 1829 1 4
3024ヘルーピングオップデゲロイドデルネーゲチーンデエーウフォールヘットディールレ テポイセクレル 1 1
3025ゲシキーデニスファンヘットへ一ルアルデアールドエンハーレベウォーナルス ギーベル 1852 1 1
3026フォールレーシングオーフルデテルツィンタファシメスーンシンエンアンデレミネオロ 2 2
3027アルビュムデルナチュールエンウエルキテルフルスワレイヂンクファンナヂールケンニ 1852 1 4
3028フルハンデリングオーフルテンウエードルスタントファンハルケンエンエイセレンスタ テルプラツト 1832 2 2
3029ホルマークトヘーデファンデレシケプルエンセイエールシケプセレン フィルケンス 1805 1 5
3030カテシスミュスデルアストヒノミー ヨン 1852 1 4
3031ゾンエンマーンベスコウウェンゲルテルへ一メルリガータン マツトレル 1852 1 1
3032ゴロンデンテルステルレキュンデ ウエテレット 1854 5 5
3033ベシケレイフィンクファンヘットヘールアルオフフォルクスレースブックファンステル ケンレンス 1848 1 2
3034ウォールデンブックデルウィスキュンデステルレキュンデメートキュンデエンケゲン 1858 1 1
3035フルスラグファンヘットアムストルダムスムウートルキュンストセメント 1 1
3036フルハンデリングオーフルテセーカールテン カルクウイン 1 1
3037テイドシキリフトワーゲウエイドアーンヘットゼーウエーセン 1841 1 11
3038オーフルデンウエートルスタンドセイデリングセドリュッキングデルアールテ デルプラット 1 1
3039ベキンセレンデルネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1 1
3040ウォールデンブックデルネードルドイツセセイノニメン ウェイラント 1 3
3041ベキンセレンデルネードルドイツセスプラークキュンスーネードルドイツセエンフ ウェイラント 1 1
3042シュップレメントオップヘットキュレストウォールデンブック ウェイラント 1 1
3043ハンドレイディングトットデンネードルランツセンステイル ベイエル 2 2
3044ゲブンッキデオップステルレン ベンユスセ 1855 5 10
3045ネーゲンレースターフルス ペインセン 2 2
3046デネードルランツセブリーフステルレル ギュルリングス 1853 1 1
3047ヘットレーフェンファントセムプエンイワスセナールオプタム オーストカムプ 1825 1 1
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3013Handleiding　der　vergiftleer，　vergiften　uit　het　plantenrijkHasselt，　A．　W．　M． 1855
3014Handleiding　der　bijzondere　vergiftleer，　vergiften　dt　het　dierenrijkHass lt，　A．　W．　M． 1854
3015De　ziekten　van　den　ouderdom　en　derzelver　genezingCanstatt，　C． 1842
3016Vo11．　pathologisch　geordeRd　zakboek　der　gerとeeskundige　voorschriften。．Anton，　K．　C． 1852
3017Grorヒdbeginselen　der　natuurkundige　wetenschappe！｝
3018Over　het　hooge　bela獄g　van　de　kennis　der　natu幾r　voor　e11くen　menschMaas，　A． 1850
3019Zakwoordenboek　der　operative　chirurgie Isnard，　Prosh，　H．
3020Natuur　beschouwinge簸met　wetenschappelil　ke　ophelderingenHumboldt，　A．　von
3021Boek　der鍛atuur，　algemee捻e　beginselen　der　physica
3022Natuurkur｝de　van　den　n簾ensch Valentin，　G．
3023Katechismus　der　natuur，4delen Martinet 1829
3024Beroepirlg　op　de　grcnd　der鍛egentieれde　eeuw　voor　het．．　magRetismus
3025Geschiedenis　va！儀het　heelal　van　de　aarde　en　hare　bewoners　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， Giebel，　C． 1852
3026Voorlezing　over　de＿en　andere　mi貧eralogische　voorwerpen
3027Album　der　natuur，　ter　verspreiding　van簸aturkennis　onder．．（4dln） 1852
3028Verha捻deli鍛g　over　den　wederstand　van　balken　en　ijzeren　stavenDelprat，　J．　P． 1832
3029Volmaaktheid　van　der　schepper　en　zilne　schepselen 1805
3030Katechismus　der　astronomie 1852
3031Z6n　en　maan，　beschouwingen　der　hemel 1852
3032Grorlden　der　sterren1くunde 1854
3033Beschrijving　van　het　heelal　of　volks　leesboek　van　sterrellkunde 1848
3034Woordenboek　der　wiskunde，　sterrenkunde，　meetkunde　en　rekenkunde1858
3035Verslag　van　het　Amsterdamse　water
3036Verhandeling　over　de　zeekaarten
3037Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen 1841
3038Over　den　wederstand　zijdelingse　drukking　der　aardeDelprat，　J．　P．
3039Beginselerl　de：r　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P．
3040Woordenboek　der　Nederduitsche　synonimen Weiland，　P．
3041Beginselen　der　Nederduitsche　sraakku鍛st　Nederduitsche　e鍛FranscheWeiland，　Bemmelen
3042Suppleme貧t　op　het　kunstwoordenboek Weiland，　P．
3043Handleiding　tot　dell　Nederlands．　stij1，0f　aanwijz．　ter　vervaardiging．。Beijer，　J．　C．
3044Gedenkboek　der　opstellen 1855
3045Negen　leestafels
3046De　Nederla！｝dsche　briefstijlen 1853
3047Het　leven　en　de　dadell　van　M．　Hz．　Tromp　en　J．　Wassenaar　van　ObdamOostkamp， J．　A． 1825
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3048』ヘットンーフェンファンイファンガールン オーストロムプ 1830 1 1
3049ファードルランツセヒストーリー ワーケナール・ 1715 1 24
3050右続編 ワーケナール 1 48
3051右附禄 ワーケナール 1 5
3052右同断 ワーケナール 1 2
3053ネードルランツヘルデンダーデンテルゼー エンゲルベルツデルリ 1834 1 2
3054ヘットレーフェンファンセイネマイーフテイトウィルレムエトルステ エンゲルベルツデルリ 1845 1 2
3055アルゲメーネゲシキーデニスデルウエーレルト 　　一“Gンアレン 1850 1 4
3056ロメインセラシキーデニスセードルトテスティグティングファンロース 1839 1 1
3057ヘットレーフェンファンエムアデロイトル ブランド 1839 1 5
3058レトフェンファンナポレオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ラウレントテルアルデ 1 1
3059ハンドレイディングトットヘットテーケネンファンランドカールテン リエセル 2 2
3060レイストールデフルエーニグデスターテンファンノールデアメリカ セイグレル 1 1
3061レイスナールデオーストエンウエストキュストファンソイドアメリカエンファンダール ブンーンブーレン 1 3
3062ウイントルレイストールリュス ディキスマー 1849 1 1
3063レーフェンファンセイネセイーステイトウィルレムテウエトテ ホスシカー 1854 1 1
3064エテイモロキーセウォールテンブック 1 1
3065デアールトエンベハンテリンクテルテーリンク 2 2
3066デフルエーニダデスターテンファンノールドアメリカ 1854 2 2
3067ベコノップオハントレイチンクトットテワーベンケンニス ベル 1854 1 1
3068ハンドレイヂングヘイヘットシキーテンノットダラーグパーレワエールワーペネン ウェイトセル 1 1
3069ヘットネードルラントセオーストインチノセレーケルテルウエストキュストファンシ ランケ 1854 2 4
3070ハンドンイヂングデルケネースミッテレン 1854 2 2
3071ハンドブックテルヘイソンテレシーキテキュンテエンゲネーシングスレールファン コウラレツ 1854 2 4
3072デホイスアルツオファーンウェイシングテルベワーリンゾデルゲソントヘイトエン 2 2
3073ハントフックブォールトロギステンエンアポテイカルスレールリンク コスパギュス 1854 2 4
3074ゲシキーテニスファンデルフルエーングデスターテンファンノールドアメリカセートル ヒルデレス 1855 2 4
3075ポヒユライレフォールレーシンゲレオールデプオレテンエンハールレーフェン 1854 2 2
3076フォールレーシングオーフルデゲシキーテニスファンシケープスホウェンセーファ 1854 2 2
3077ハンドブックデルアールトレイキスキュンデ 1854 2 2
3078ヒストーリースキリティセオーフルシグトファンデペハーリンゲシデルエクイファー 1853 2 2
3079オーフルシグトデルアルケメーネアールトキュンデ 1854 2 2
3080ボウキュンディゲギッワフォールインゲニュールアーンネーメルス 1854 2 2
3081エーネハンドレイデレグトットデケンニスファンデベスターンデケンイクスレーケルス ケスマン 1854 2 2
3082ペコノップテフルサータリングファンデフォールナームステベパーリンクンオップへ 1854 1 1
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3048Het　leven　van　J．　van　Galen Oostkamp，　J．　A． 1830
3049Vaderlandsche　historie，24　delen Wagenaar，　J． 1715
3050Vervolg　op　de　vaderlandsche　historie，48　delen Wagenaar，　J．
3051Bijvoegsels　en　aanmerkingen　op　de　vaderlandsche　historie，5delenWagenaar，　J．
3052Nalezingen　op　de　bijvoegsels　op　de　vaderlandsche　historie，2delenWage捻aar，　J．
3053Nederlandsch　heldendaden　ter　zee，2delen En，gelberts　Gerrits1834
3054Het　levell　van　Zijne　Majesteit　Willem　Eerste Engelberts　Gerrits1845
3055Algemeene　geschiedenis　der　wereld Endelen2 1850
3056Romeinsche　geschiedenis　se（lert　de　stichting　van　Rome 1839
　　　　澗R057Het　leven　en　bedrilf　van　den　heer　Michiel　de　Ruiter Brandt，　G， 1839
3058Het　levea　van　Napoleon
3059Handleiding　tot　het　tekenen　van　landkaarten
3060Reis　door　de　Verenigde　Staten　van　Noord　Amerika
3061Reis難aar　de　Oost　en　West　kust　van　Z．Amerika　en。Sandwitch　EilandenBoelen2
3062Winterreis　door　Rusland DikSma2 1849
3063Het　leve鯉an　Zijne　Majesteit　Willem　Tweede 1854
3064Etymologisch　woorde鍛boek
3065De　aard　er｝behandeling　der　tering
3066De　Vererligde　Staten　van　Noord　Amerika 1854
3067Beknopte　harldleiding　tot　de　wapenkennis Bell 1854
3068Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitzel，　A．　W，　P．
3069Het　Nederlandsch　Oost－Indisch　Leger　ter　Westkust　van　SumatraLange， H．　M． 1854
3070Ha捻dleidi捻g　der　geneesmiddelen 1854
3071Handboek　der　bezondere　ziektekunde　en　genezingsleer　van　den　mens1854
3072De　huisarts　of　aanwilzing　ter　bewaring　der　gezondheid　en　aanwijzing＿
3073Harldboek　voor　drogisten　en　apotheekers　leerling 1854
3074Geschiedenis　van　de　Verenigde　Staten　van　N．　A．，　zedert　de　ontde．　v．　ColumbusHildreth，　R 1855
3075Populair　voorlezingen　over　de　planten　en　haar　leven 1854
3076Voorlezing　over　de　geschiedenis　va！｝scheepsbouw　en　zeevaart 1854
3077Handboek　der　aardrijkskunde 1854
3078Historis．　overzicht　van　de　bepalinge難der　equivalente　gewichten　van．．．1853
3079Overzicht　der　algemeene　aardktmde，2delen 1854
3080Bouwkundige　gids　voor　ingenieur　aannemers 1854
3081Eelle　handl．　tot　de　kennis　van　de，bestaand　ko簸ingslegαs　der　landmachtKesman， Hardenberg1854
3082Beknopt　verzamel．　van　de　voornaamste　bepal．　op　het＿handelschipvaart＿1854
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3083ベキンセレンデルシケイキュンデ 2 2
3084ベコノップトレールブックテルシケイキュンデ ブレツキングス 1854 2 2
3085ボウキュンスティゲオウトウエルベンファンウォーンホイセンボイテンフルフレイフェ 1854 2 2
3086デアールデエンハーンフォールトブレンクセレン フェルウェイ 2 2
3087ハンドブックフォールデンベウーフェナールファンテンラントボウ エンガラール 1854 1 1
3088フォールレーディノコッベンフックベフアツテンデデサーメンステルリンクファンデ シケッフェラール 1856 2 2
3089レールウェイセトットヘットベハーレンテルアフメーチンケンファンヘケレーヂングス 2 2
3090デエレキトロマグネチーセナールドウエイスルエントリユックテレガラーフィ 1855 2 2
3091コムブレースハンドブックデルマノーフルスメットセイルシケーベン 2 2
3092テナテユールキュンディゲフォルクススコート 2 2
3093デヘルケンニングファンデシーキテデルロンゲンドールミットルファンベルキュスシー 1854 2 2
3094ネードルラレッフテンテンシカットオフラントホイスホウテレイキフロウ 1854 2 2
3095デコープマンスコウドメインレールブックデルワーレケンニスフォールインデシン 2 2
3096サックブッキーオーフルブラクティーセウエルキトイゲキュンデ 2 2
3097レスセンオーフルデシーキテンデルソイケリンゲンエンキンデレン ウエイト 1855 2 4
3098デニーウエカールトファンヤーファー
3099ニーウエカールトファンヘツレユーニンクレイキデルネトトルランデン 1850 2 1
3100ハントレイテングトットデケシキーデニステルスクーツシキュルデン ウエイフフェリング 1852 1 2
3101ハントブックラルネートルランツセラレトホイスホウトキュンデ ウイルケンス 1847 2 2
3102デコルストテルフールデメットユーネゲコリュールデアフベールテインクファンデド 2 2
3103ハンドレイディングオーフルヘットフェルウェンメットシンキウィット ホーフ 1855 2 2
3104ゴローテウエルケンインネードルランドセーハーフェンスワオールロットルタム ファンデイケケンニ 2 2
3105デアセインベレイディングベスロウトオップハーレテーゲンウォールディゲタラップ レイゲ 1855 2 2
3106デゲトロウウエレタスマンエンラードゲトフルス テーンスタラーメント 1855 2 2
3107ハンデレスデングフォールフリインテンテルステルレンキュンデ カイスルネケウントル 1855 1 2
3108デナテユールベシケレイフェンインタフェレールントットセルフスオントルリグト ファンデンブルック 2 2
3109デワールネーミンゲンファンデテムベラテユールファンヘットセーワール ボイスバレロツト 1855 2 2
3110ネートルランツセゼオガラフィーフヒスルリーフオーフルシクリメワトエーネコルテレ ベアワサル 1855 2 2
3111ホウキュンスティクメモリアールエーンブックフォールハントソエルキスリーテ 爵　一　　　｝“tフーア 1855 2 2
3112ハンドレイテインクレットヘットレーレンケンネンエンオントルスーケレテルシキ ヤーコブリン 1854 2 2
3113クワトレーフラスエンワトルローケン’イクスキュンディケベスコウウェンケン コノープ 1855 2 2
3114メシスキュンテエーネハンデレイティングトットテケンニスファンテンメンス ビュルダグ 2 2
3115デナテユールキュンティケウエーテンスカッテデルヨングフラソエイフティタヤーレン ケンネーケ 1855 2 2
3116デフランセバンケットベッフル ロンボルー 1850 2 2
3117テイドシキリフトフォールテランガラーフィーハーシンゲヘトレンオムファング 2 6
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3083Beginselen　der　scheikunde
3084Beknopt　leerboek　der　scheikunde，　vertaald　door　Bleekingh，　J．　J。Regnault，　V． 1854
3085Bouwkundige　oatwerpen　van　woonhuizen　Buitenzorg　P 1854
3086De　aarde　en　hare　voortbrengselen Verway，　L．　H．
3087Ha貧dboek　voor　den　beoefenaar　van　den　landbouw Enklaar，　E。　C． 1854
3088Pbevattende　zame捻stelling　van　de　meest　verschillende　formen　van　koP．．Sche felaar，　P．　D． 1856
3089：Leerwijze　tot　het　bepalen　der　afmetingen　var｝？
3090De　elektro－magnetische　naaldwijzer　en　druktelegraph　in　natuurli11くe～1855
3091Kompres　handboek　der　manoeuvres　met　zeilschepen
3092De　natuurkunde　in　de　volksschoo1
3093De　herkenning　van　de　ziekte　der　longen　door　middel　van　P 1854
3094Nederlandsch　plantenschat　of　Iandhuishoudelijke　vrouw 1854
3095De　koopmallscode　leerboek　der　ware　kemlis　voor　idereen　koopman
3096Zakboek　over　praktische　werktuigkurlde
3097Lessen　over　de　ziekten　der　en　killderen 1855
3098De　nieuwe　kaart　van　Java
3099De　nieuwe　kaart　van　het　koninkrijk　der　Nederlanden 1850
3100Handleidirlg　tot　de　geschiedenis　der　staatschulde捻 Weeveringh，　J．　J． 1852
3！01Ha1｝dboek　der　Nederlandsche　Ia！｝dhuishoudkunde WilkensP 1847
3102met　ee鍛e　gekleurde　afbeelding　van　de　doorsneede　der　aardkorst
3103Handleiding　voor　het　vervell　met　zinkwit Hooff，　W．　F．　G．　L．　van1855
3104Groote　werke簸in　Nederland，　zeehavens　voor　Amsterdam　e捻Rotterdam，＿Diggelen，　B．　P．　G．　v
3105De　azijnbereiding　beschouwd　op　haar　tegenwoord．　trap　va難ontwikkelingLinse，　H． 1855
3106De　getrouwe　leidsman　en　raadgever　voor　la雛dverhuizers，　die盆aar　N．　A．Teenstra，　M．　D． 1855
3107Handleiding　voor　vrienden　der　sterrenkunde 1855
3108De　r｝atuur　beschreven　i難tafereelen　tot　zelfonderrigtBroek，　J，　H．　van　d．
3109De　waarnemingen　van　de　temperatuur　van　het　zeewater 1855
3110Nederl．　geographisch－historisch　overzigt　met　eene　korte　levensschets．．Beausar，　N．　G． 1855
3111Bouwkundig　memoriaa1．　Een　boek　voor　ha簸dwerklieden　in　het　algemeenBrade，　W．　C． 1855
3112Hand1．　tot　het　leeren　kennen　en　onderzoeken　der　schilderverwen　en　oliJacobson，　G．T．　Azn1854
3113Quatre－Bras　en　Waterloo，　krijgskundige　beschouwingenKnoOP，　W，　J． 1855
3114Menskunde，　eene　handleiding　tot　de　1《ennis　van　den　mens
3115De　natuur1磁ndige　wetenschap　der　l　ong　vrouwen2 1855
3116De　Fransche　banketbaklくer 1850
3117Tijdschrift　voor　de　telegraphie
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3118オンデレッサンティングエンオソスメルキンダンオーフルヘットファブッセーニンデン ハファンケー 2 2
3119デウエインシケイキュンティグベスコウド ミュルド 1854 2 2
3120テシケイキュヒテソカンベットオンベウエルキトイグデヒンベウエルキトイグテレイキ ストックハルト 1855 2 2
3121ハンドケイディングフォールボームクウエーケルスエンホイゲナーレンファンホス ドーレン 1854 2 2
3122デウエールルドインデンステレイドハーレルウォルティング スーレ 1855 2 2
3123ラントルスークアトデリグテイレゲンファンデホーワーアスセンデルリガーメン バドンケイベン 1855 2 2
3124テナチュールインハーレーワオシフレンエンウエルケン シキーレハト 1855 2 2
3125テナテイルキミヂファールテンデレン シキーレハト 1855 2 2
3126デポレトゲワスセルイネードルランドオイトエーンマートスカッペレイキオーダビュン オイルケンス 1855 2 2
3127メテオロロキーセワールフローシンゲンインネートルランドエンセイネベシッテ 1855 2 2
3128ハントレイティングベイヘットオンドルウェイステルメートキュンデ ヘメントル 2 2
3129オーフルテベテレッキングテユスセンデゲミッドルデスネルヘートワアンヘツー ゲルブラット 1855 2 2
3130ヘットコウトハンデレイテインクフォールアルレンディーヘラングヘッヘンヘイテ ファンポーフ 1855 2 2
3131ハンドレイティングトットデヘウーフェニングファンテベキンセレンブルスチルレキ サルレルトン 2 2
3132ナチュールキュンディゲヘシケレイフィングテルセーエン マフレイ 1855 2 2
3133フルハンデリングオーフルヘットスユットデルダラーグハーレフユールソーペネン ホームス 2 2
3134テステルオースコップエンセイネアルシキルレンディンリグテインゲンフルカラールメ ボース 2 2
3135フォルレーディグハンドフックデルシケイキュンディゲテグノセギー ゴツトリチ 2 2
3136ランドボウシケイキュンデ シーリンキ 2 2
3137ハンドブックテルハタロキーセヘユタロキー ウイドル 2 2
3138テカルファンーセストームツーゲバストオッブテエレキトロフグネティーセテレカラ ファンコーテン 1855 2 2
3139デギュアイエンハーレゲシキーデニスベスタンドテーレンサーメンステルリング ミュルドル 1855 2 2
3140テオップフトデイラーデルシントイゲン セルリンカル 1855 2 2
3！41レイドフラードトットデアルケメーネンシキーテニスファンヘットプアサドルラント フィススル 1850 2 2
3142デキーナーホームオイトソイドアメリカオーフルゲフラクトナールヤーファー デフリトセ 1855 2 2
3143ケレイネゲシキリフテンアールドエンナチュールキュンディゲヘリンネリンゲンメット ファンヒュンボルト 1855 2 2
3144ヘットプラクティトスフォルリブック 2 2
3145アレクデイクテユールペルスヘクテイーツ シカープ 1856 2 4
3146オンセライドメルキワールディゲゲビュールテユスセンオシセルターゲン 1849．552 34
3147マガセインフォールトインホウワナチーセレイボームクウエトケレイエンウエーテン フロラユンバモナ 2 4
3148テレカラーフィーゲゴロントオッブナテユールキュンテエーンホウデイクエンケマツケ ブリュグギンク 1856 2 2
3149ハントフックフォールホームクウエーケルスエンドイレリーデン ハルデイ 1856 2 2
3150ハンドフックデルシケイキュンデフォールネードルラントルスベウエルキー ペロンゲエンブレメイ 1855 2 4
3151セインブックインケリグトデンゲプロイケファンネールランヅセンケーフファールー アルリヤットエン 2 2
3152ハントブックフォールデレールデルアファレイエンフォールアルオークフォールテ モルスナル 1856 2 2
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3118
3119De　wijn　scheikundig　beschouwd 1854
3120De　scheikunde　van　het　or主bewerktuigde　en　bewerktuigde　rijkStockhardt，　J．　A． 1855
3121Handleiding　voor　boo1γ1kwekers　e鍛 DoomP 1854
3122De　wereld　in　den　strijd　harerP 1855
3123011derzoek，　hoe　de　rigtiRge貧van　de　hoofdassen　der　ligchamen　e難de．．Badon　Ghilben，　J． 1855
3124De　natuur　in　hare　verschillende　werkerk 1855
3125 1855
3126De　houtgewassen　in　Neder1．　Uit　een　maatschappelijk　oogpunt　beschouwdUil ens，　J。　A． 1855
3127Meteorologisch　in　Nederland　en　zijne　bezittingen 1855
3128Harldleiding　bij　het　onderwijs　der　meetkunde
3129Over　de　betrekkillg　t穫sschen　de　gemideelde　snelheid　van　het　water　inDelprat，　J． P． 1855
3130Het　zink．　Hand1．　voor　a11en　die　belangste1．　in　de　kennis　va貧dit　metaa1Hooff，　W．　F．　G．　L。　v． 1855
3131Harldleiding　tot　de　beoefening　var｝de　beginselerl　der　sterrenkunde
3132Natuurkundige　beschrijving　ter　zee 1855
3133Verhandeling　over　het　schot　der　draagbare　vuurwapen
3134De　stereoscoop　en　zijne　verschillende　inrichtingen　verklaard
3135Voorlezing　handboek　der　scheikundige　tech鍛010gieGoodrichP
3136Landbouw　scheikunde
3137Handboek　der　pathologisch　2
3138Galvanisch　stroom　toegepast　op　de　elektro　magnetische　telegraphen1855
3139De　guano　in　hare　geschiedenis，　bestanddeelen，　zamenstelling，　onderzoek．．Mu der，　E， 1855
3140 1855
3141Leidraad　tot　de　algemeene　geschiedenis　van　het　Nederla簸d，2delenVisscher，：L．　G． 1850
3142De　kinaboom　uit　Zuid　Amerika　overgebracht　naar　JavaFritse，　de2 1855
3143Kleine　geschriften．　Aard－e貧natuurkundige　herinneringen．　rnet　atlasHumboldt，　A，　von1855
3144Het　praktische　volkboek2
3145Architectuurっerspectief，　handleiding　tot　de　kennis　der　perspectiefSchaap，　J．　W． 1856
3146Onse　tijd，　merkwaardige　gebeurtenisse難onzer　dagen 1849．55
3147Magazijn　voor　tuinbouw，　bloemen－en　oostboomteelt，　warmoezerij，　enz．Flo a　en　Pomona
3148Telegrafie　gegrond　op　de　na撫urkurとde Vruggink，　W． 1856
3149Handboek　voor　boomkweekers　eR　tuinlieden Hardy，　C．　van　der 1856
3150Handboek　der　scheikunde　voor　Nederlanders，　bewerkt　door　L．　Mulder．．Pel uze，　Fremy 1855
3151Seinboek　in　krijg　ten　gebruike　van　Nederlandschen　zeevaart
3152Handboek　voor　de　leer　der　Averilen，　vooral　voor　die　der　averil－grossMolster，　J．　A． 1856
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3153オーフルデアフウエイキレケンツチレヘットコムベスフォールトゲプラクトトールデ スタムカルト 1856 2 2
3154ゲシキーデニスファンネートルランフコープムレトル ドウフケレデルゴロツ 1855 2 2
3155デウエイスヘケールデエレハーレオントウィッケリンク フェテイリンカー 1855 2 2
3156ハンドブックフォールデゲレキーデコフデルアールトレイキスキュンデデルシットル ビュフ 1854 2 2
3157デフォールケンファンテンアールトホーヂム ベルクハンス 1855 2 4
3158ヘットレーフェンインソントルヘイドブァンティーレンエレテンメンス エルフェクト 1855 2 2
3159テナチュールキュンディゲユロントスフーケレスンデンアックルボウ ウオルフ 1854 2 4
3160タンドルスーリナールデベテレワキンクテルグルーネフランテンデーレ！ントットデシユ ハウウィンホフ 1853 2 2
3161ゲスフレッケンオーフルオルアーネン パッテイレゲトン 2 2
3！62ハントブックベイテオイトウーフェニルグデルユナユールマンギュンスト ハントアナレール 1853 2 2
3163ブフグチィーセウエルケンオチテレントリュクトフルフェルシンク フルケル 1853 2 2
3164ハントフトックデルレカーペンフワーケレイエンウィルケンニフフォールンカーペン シミツツ 1853 2 2
3165ネンデウカエファルムファンユーンセートキッフ オーフルデリンテン 1856 2 2
3166デダアイハングエンゲルゲブコイグユーネハントレイチマクフォールティンハルリー ヒーゲコン 2 2
3167スールレーシングオーフルテアルチルレリー プロインデホイエン 1826 5 10
3168エキセルレチーメットテレカラング 12 12
3169プルーフェアアネルハントレイチングトットオルポントニークスウェーオンスカプペン ステールチース 1842 5 5
3170ハンドブック パスチュール 5 15
3171オーフルテンオールロフ カラウセウィッツ 1853 5 5
3172エキセルレチーメットヘットフェルトゲレキット 25 25
3173ハンレイチングトットデゲンニステルアルチイルレーリーコイク オーフルスタラーテン 40 80
3174フルステルキレクスキュンスト メリケス 183425 25
3175ヘットギートウェーセン ビュギュエン 5 5
3176ベイダラーゲトットキートウェーセン ビュギュエン 5 5
3177フルハンデリングリュセットフコーテン ビュギュエン 1818 5 5
3178フルハンデリングブルーイユンヂューケルス ヒュギユエン 18！9 5 5
3179フブフークオユンスカ ウエーテント 2 2
3180ハントレイヂング ストルゲホイシダ 5 10
3181ステルインへ一メル カイスレ 1853 1 2
3182ハントブック ブラーテ 1842 1 2
3183ボウキュンディケウォールテンブック テインムルマン 1835 1 1
3184ウセーレルドカールトインフィールロスセブラーテル 4 16
3185キュンスト辞書 ウェイラント 1846 5 5
3186インヘールリンネンキュンスト辞書 アンスワッタス 1 1
3187エールステゴロントキヘレセレンデルナチュールキュンデ ファンデンビュルグ 185440 40
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3153Over　de　afwijkingen　van　het　kompas，　voortgebragt　door　de　aantrekkingStamkart，　F．　J。 1856
3154Geschiedenis　var互Nederlandsche　koophandeI 1855
3155De　wijs　gekeerde　en　hare　oritwikkelingP 1855
3156Handboek　voor　de　geschiednis　der　aardrijkskunde　der　middeleeuwenBuffP 1854
3157De　volken　van　den　aardbodem，　volgens　huane　afstamming，　verwantschapBerghaus，　H． 1855
3158Het　leven　in　zonderheid　van　diere簸erl　den　mells 1855
3159De　natuurku貧d．　grondslagen　varl　den　a1くkerbouw　en　hunne　belangr．　praktijkWolff，　J． 1854
3160Onderzoek　naar　de　betrekkirlg　der　groenplanten　P 1853
3161Gespreken　over　organen PattingtonP
3162Handboek　bij　de　uitoefening　der　stuurmanskunst 1853
3163Praktisch　werken　omtrnt　luchtverversing 1853
3164Handboek　deer　schapenfokkeril　er｝werkens　voor　schape曲of2 1853
3165Eermieuwe　vorm　voor　een　zeeschip Over　de　Linden 1856
3166
3167Voorlezing　over　de　artilleril 1826
3168Exercitie　met　de　schrank
3169Proeve　eener　handleiding　tot　beoefening　der　pontonnierswetenschapStieltles，　G．　J． 1842
3170Handboek　voor　de　officiererl　varl　het　korps　ingenieurs，　rnineurs　enPasteur，　J．D．
3171Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　den　Gener．　Karel　von　ClausewitzClausewitz，　K。　von1853
3172Exercitie　met　het　veldgeschut
3173Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v，
3174Bijdragen　tot　de　kelmis　der　versterkingsk雛nst Merkes，　J．　F．　W． 1834
3175Het　gietwezen　in’s　Rijks　Ijzergeschutgietery　te　LuikHuguenin，　U．
3176Bildrage捻tot　het　gietwezen　in’s　Ryks　ijzer　geschutgietery　te　L級ikHuguenin，　U．
3177Verhandeling　over　de　ricochetschoten Huguenin，　U． 1818
3178Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeijende　1《ogelsHuguenin，　U． 1819
3179 Weiland
3180Handleiding
3181De　sterrenhemel Kaiser，　F． 1853
3182Handboek　der　waterbouwkunde．　Beschr，　der　voomaamste　kanalen　irl　Neder1．Brade，　W．　C． 1842
3183Bouwkundige　woordenboek Timmerman，　W．　C．1835
3184Wereldkaart　in　vier　losbladen
3185Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
3186
3187Eerste　gro無dbegiRselerl　der　na加urkunde Burg，　P．　van　der 1854
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3188シケッツデルナチュールキュンデ フアンデンビュルグ 1855 12 12
3189ハンドレイチングトットブケンユスファンデシケイブスストムウエルキーイケン ホゲンス 12 12
3190レケブスストデムケートルスヒュンネベハンテリンゲエンサマンステルリング ホゲンス 1856 12 12
3191同第三編フォールテスクルブヌレーネ ホイケンス 1856 12 12
3！92キュンスト辞書 カラームル 5 5
3193アフベールデインゲレファンシケーペンエファールトイゲン レコムデ 5 5
3194フルハンデリングフォールデサーメレステルリングエンヘットフルハントテルセイル オブレーン 1842 1 2
3195ゴロンデレデルアゲパステウェルキトイグキロンデ フェルタム 1837 1 24
3196ヘットマリースネトームウェルキトイグ ルースト 12 12
3197ハンドレイチングトットフルファールテイギングファンフルシキルレンデエルンスト 5 5
3198フルーフェンエーネルフルハンデリングオーフルデキュストフルデーヂギング エンゲルベルフ 1829 5 5
3199メモーリーオーフルデフルステルキングスキュンスト カムフ 5 5
3200アルゲメンオーフルシクレベテレグケレイキヘットボウウエンファンフルケレーデ メルケス 1836 5 5
3201セオカフフィトセスタティスティーヌヒストーリースハントブック カラームル 5 10
3202ウォールデンブックフルコルト カラームル 1834 2 2
3203シケイキュンヂフォールニンベシカーフデレスタレトエンヘットファブリーキ ギラルデン 1 1
3204エールステコロントベキンセレンテルステルレキュンデオッテアールテベスコウ フアンデルビュルグ 5 5
3205キイスホウデレイキウォールデブック コームル 1778 1 16
3206ベコノッブトアールテレイキスキュンディクウォールデンブックデルネートルランデン ファレテルアー 1 1
3207ゼオカラフィーセウォールデンブックテルケヘーレアールテ カラムルス 1 1
3208コルトヘギリフプデルホーゲレメートキュンストフォールデカデッテン ハトンケイベン 1831 12 12
3209ベキンセレンデルディフェレンティアールユンインデグラールレーケユング バトンゲイペン 1847 12 12
3210ハンドレイヂングトットテケンニスデルミリタイレアドシュスタラーチーインネードル ホウス 12 12
3211ハントレイティンクトットデケンニスファンヘット ケムフル 12 12
3212オーフルテンオールロク ガラツセウィウツ 12 12
3213ケシキーデニスデルオールコーケレ 12 84
3214ハントレイデングフォールヘットオンドルウェイスインテゲイムナスティーキ 12 12
3215ハンドケイギングトットデケンニスデルテウェゲシキーデニス ファンヒューステン 1855 12 64
3216ハンドレイヂングトットテケンニスデルヤーファセタールエンレクトルキュンデ テホルランドル 1848 12 12
32！7ハンドレイヂングトットデケンニスマレイセタール テホルランドル 1856 12 ！2
3218ペンエンスワールド ケムベース 1851 12 12
3219ケスデシーフォールデカデッテンスンアルレツーペネン ファンゲルウェイキ 12 12
3220コルトベキリップテルタリチィーキ コイプ 1853 12 12
3221ハンドケイハーシクドットヘットデオガラフィーステーケネンファンマシデュー デラボルニ 1851 12 12
3222ハントレイヂングトットデペウーフェニングデルケオロキーメットインペキリッフテ ファンケネル 1852 12 12
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3188Schets　der　natuurkunde Burg，　P，　van　der 1855
3189Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerk加igHuygens，　H。
3190Scheeps　stoom－ketels，　hu簸ne　behandeling　en　same鍛stellingHuygens，　H． 1856
3191Ibid．　derde　dee1 Huygens，　H。 1856
3192Algemeene　k鱗nstwoordentolk Kramers，　J．　J．
3193Afbeeldingen　van　schepen　e捻vaartuigen　in　verschillerlde　bewegingenLe　Comte，　P．
3194Verharldeling　over　de　zamenste11ing　en　het　verband　der　seilschepenObre n，　v．　d．　Sp ck1842
3195Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1837
3196Het　rrlarine　stoomwerktuig Roest，　C．
3197Handleiding　tot　vervaardiging　van　verschillende　ernstvuurwerpen
3198Proeve　eener　verhandeling　over　de　kustverdedigingEngelberts，　J．　M． 1829
3199Memorie　over　de　verster1くingskunst CampP
3200Algem．　overzigt　van　verschi11ende＿praktijken，　betrekke1．　het　bouwenMer s，　J．　G． W． 1836
3201Geographisch－statistisch－historisch　handboek，2delenKram rs，　J．　J．
3202Woordentolk　verkort Kramers，　J．　J． 1834
3203Scheikunde　voor　den　beschaafden　sta簸d　en　het　fabriekwezenGirardin，　J．
3204Eerste　grorldbeginselerl　der　sterrekunde，　of　de　aarde　beschouwd　in．．Burg，　P．　va簸der
3205Huishoudelijk　woordenboek 1778
3206Beknopt　aardrilkskundig　woor（ienboek　der　NederlandenAa，　A．　J．　van　der
3207Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J．
3208Kort　begrip　der　hogere　meetkunst　voor　de　kadetten　der　artillerie＿Badon　Gh jb n，　J． 1831
3209Beginselen　der　differentiaa1－en　integraa1－rekeni籍g　voor　de　kadettenBadon　Ghilber1，　J．1847
3210Handleiding　tot　de　kennis　der　militair　administratie　in　Ned．　Indi琶
3211Harld1．　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bij　de　marine　voor　adelborsteKemper，　H．
3212Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　den　Generaal　Karel　von　ClausewitzCl usewitz， K．　von
3213Geschiedenis　der　oorlogen，7delen
3214Handleiding　voor　het　onderwijs　i貧de　gyrnnastie1く
3215Handleiding　tot　de　kennis　der　nieuwe　geschiedenisHeusden，　A．　A．　van1855
32！6Handleiding　tot　de　kennis　der　Javaansche　taal　en　IetterkundeHo11ander，　J．　J．　de 1848
3217Handleiding　tot　de　kennis　der　Maleische　taal　en　letterkundeHollander，　J．　J．　de 1856
3218Pen　en　zwaard，　hand．　voor　onderofficieren　in　het　vervaardigen　van．．Kempees，　J． C．　J 1851
3219Geodesie　voor　de　kadetterl　va欝alle　wapenen Kerkwij　k，　G．　A．
3220Kort　begrip　der　tact：iek KnoOP，　W．　J． 1853
3221Handleiding　tot　het　geographische　teekenerl　van　P 1851
3222Handleiding　tot　de　beoefeni簸g　der　geologie　1γ1et　inbegrip　van　P 1852
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3223イデアシンオールロクフーレニエンエーネオントレーシテシチッツ ファンロスサウ 184712 36
3224カラクトルシケッツエンファンボレオンスフェルトトグテン ファンロスサウ 1849 12 24
3225ハンドレイヂングトットデケシニステルアルチールレリー オーフルスタアゲン 1856 12 12
3226テリュンメンツオフエンキリスカテムアルアスヘッツオフエンギリスレッテラテユーン ホンテルフ 12 12
3227ハントレイヂンクトットデケンニスデルビュルゲレイケエンシリオイレボウキュンデ ストルムファンスガラ 1850 10 10
3228フルサーメリングファレウィスキュンディゲタイフェレン 12 12
3229フルサーメリンクファンスチュクケレエレメモーサー 12 12
3230フォールシキリフトインウェンヂゲテイトンストヘイテアカデミー 12 12
3231フォールシキリフトワーベンストエンミュニティー 1855 12 12
3232フォールシキリフトテイウイルリュール 12 12
3233カールトファンセ？タラールエウロッパ 12 12
3234ベンケレイフィンクファンデンエレキトルマグネチイセシトリュツリテレカラーフ 5 5
3235テエレキトロマグネチィーセテレカラフ フアンハル 1855 5 5
3236インレイティングトットデベウーフェニンクラルフェスチイングホウキュンデ フルケス 1815 5 5
3237ハンドレイディングドットテフベウーフェニンクテルネートルイツヤタルエレンツト ユイプル 5 5
3238ハントレイティンクトットデチンニステルナテユール ファンテルンコール 5 5
3239テシケイキュンテツーケパストオッブヘットダーケレイキスレーフェン チュフレル 1855 5 10
3240ハンドトインエインカベイヘットサンドルウエイスインテルケイキュンデ ジフレルファレテル 10 10
3241ブルトスエユーネルキンルシェスオーフルデワトトルポウキュンデ 1851 1 2
3242テウフォールレーディグサックウォールデンフックテルネーナルトイフセタール 5 5
3243テウビンスアベセブフテー ミュルレル 1800 12 12
3244フェルドディンスト ファンシュルケン 1856 5 5
3245ファブシアウデルコルマンドースエレベウェーオンケンラインテハタイロンスコール ビデマルハトケマン 12 12
3246コロンドベギンセレンテルアールトレクキスキコシテ ベス 1856 1 1
3247コルテアーンウェイレンダメーベンスヘットゲプロイクファンライウィティクブラテン ブリユゲスコー 1 1
3248コロントベキンセレンデルシケイキュンデ シルロルト 1849 1 1
3249ヘッレオントルヌークトットテフラースベイブ プラツト 1850 1 1
3250ケブルロスオーフルシグトファンデケンテーケネンデルワルカリーシ プウスキフナル 1 1
3251ニイタウートベイヘットサントルリグトインテセーアルテイルシリー カルテン 1842 12 12
3252フケルレーディクヒーレンフック ハルテ 1842 1 1
3253ハントフックコアレポウケユレテイゲオンドルウエルベン ハルテ 1 1
3254オイトフーリグオンドルウェイスインデヘルスヘクティーフオッドルルシグトキュンデ ヤーコブス 1 1
3255ユルトベキリップテルウェーテンスケフベンエンキユンステレ レムペ 1850 1 2
3256ターフェレールファンヘットヘトルアルオフベファワテレイテオンドルポウテンテ テレムル 1 4
3257コルトベキリップデルウエルキトイクキュンデ タワク 1 1
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3223Idealen　van　oorlogvoeren，3dele琵 Lossau，　von 1847
3224Karakterschets　va！曳Napoleon’s　veldtogten，2dele漁 Lossau，　von 1849
3225Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J，　P．　C．　v。1856
3226
3227Handleidi捻g　tot　de　kennis　der　b積rgerlilke　en　militaire　bouwkunstG avensande，　S．　van1850
3228Verzameling　van　wiskundige　tafelen　voor　de　kadettell　van　alle　wapenen
3229Verzameling　van　stukken　en　memo2
3230Voorschrift　op　inwendige　dienst　bij　de　Koninklijke　Akademie　voor　zee
3231Voorschrift　omtrent　de　wapens，　de　munitie　en　de　schietoefeningen 1855
3232Voorschrift　op　het　tirailleuren，　uitgegeve難op　Iast　van　het　Departem．
3233Kaart　van　centraal　Europa
3234Beschrijvillg　van　den　electrrmagnetische　dru1くtelegraf
3235De　electro－mag捻etische　telegraaf Ha11，　C．　C．　van 1855
3236Inleiding　tot　de　beoefening　der　vestingbouwkunde 1815
3237Handleiding　tot　de　beoefer曲g　der　Nederlandsche　taal　en　letterkundeKuijper，　G．
3238Harldleiding　tot　de　ker｝nis　der　nattlur
3239De　scheikunde　toegepast　op　het　dagelijks　leven 1855
3240Hand2　bij　het　onderwijs　in　der　scheikunde
3241over　waterbouwkunde，2delen ！851
3242De　voUedig　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　taaI
3243Nieuw　prent　ABC　boekle Muller，　J．　F．　L． 1800
3244Velddienst，　ten　dienste　van　de　onderofficieren　der　infanterie．．．Mulken，　J 　J．　van 1856
3245Tableau　der　kommando’s　en　bewegingen　van　de　Bataillorとs　school
3246Grondbeginselen　der　aardril　k：skunde 1856
3247Korte　aanwijzing　nevens　het　geruik　van　graden
3248Grondbeginselen　der　scheikunde 1849
3249Het　onderzoek　tot　de　blaaspijp Plattner，　C．　F． 1850
3250
3251Leidraad　bij　het　onderrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1842
3252Volledig　machi捻enboek Harte，　J．　H． 1842
3253Handboek　van　bouwkundig　ontwerperl　of　modelboek　voor　tirnmerlieden，．．．Harte，　J．　H．
3254Uitvoerig　onderwijs　in　de　perspectif　of　doorzichtkundeJacobsz，　C．　P．
3255Kort　begrip　der　wetenschappen　e簸kunsten 1850
3256
3257Kort　begrip　der　werktuigkunde
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3258ナエノコールエンキチスエウトキュンディグヒストーリーテルホンテン 1842 1 1
3259ハントフックフォールデオフキシーレンファンヘットコルフスインケニユールス ハステユール 5 15
3260ベシケレイワインクウエーケンスヘットギーテンファンヘットメターレンカーン ファレフトインケルト 1827 2 4
3261ヘットシキップゲスフレッケンオーフルデンオールスブロンクファンデンレケー アデンキ 5 5
3262ハンドレイディンクトットデフルステルキングスキュンスト 5 5
3263ハントレイディングトットデケンニスファンヘットシケーフスストームウエルキトイグ 1 1
3264ヘットアリーネストームウエルキトイグアルファベッチイスベシケレーフェン ルトスト 1 1
3265ブラクティーセセーファールトキュンテエンテオシティーセケンニスオーフルハントル シコムテ 1 1
3266アフベールディレケンファンシケーペンエンファールトイケン シコムテ 1 1
3267オーフルベットフルハントエンデサーメンステルリンクテルセイルシケーペン オブレーン 1 1
3268アーンレイアインダトットデケンニスファンヘットヘスコウワエンテウォールテデル オブレーン 1 1
3269ハントレイディングトットデケンニスファンベットストームウェーセルベイデマリーネ ケンブル 1 2
3270デストームマシーネファンウーゲーユリュッキンクフォールファールドイゲン ファンデンホス 1 5
3271ハントレイティングトットテンモーゲンイケンシケープスホウメットアタラス ヒラール 1 1
3272ベスコウウィンゲンファンデンネードルランツセンシケーブスボウメット ファンローン 1 1
3273デシケーブスファールトオフエーネドイデレイケフォールステルリングファンサーケン ツアンホウアン 1 1
3274ハンドレイディングトットデケンニスデルベステユーソングファンハットシキップ グルーネデイキ 1
3275ゴロンデンデルツーゲパスデウエルキトイクキュンデ フェッタム 1830 1 6
3276ハントレイヂングトットデブラクティーセセーファールトキュンデ スワルト 1 1
3277ヘルデンターテンテルネードルラントテルセーファンデフルーグステテイデントット スコートル 1 1
3278プルーフェンエイケンホウトベイデンボウファンシケーベンインゲフロイク フレニス 1 1
3279ポヒュライレゲオロボー 1 1
3280ベスコウウィンゲンオーフルオデルフストフフェンエンデケシキーデテステルマールオ シギュール 1 3
3281ハンドレイディングベイヘットシキーテンメットダラーグバーレワーベンス ウェイツル 3 3
3282シリタイルサックブッキー デブロイン 3 3
3283フルハンデリングオーフルデサーメンステルリングエンヘットフルハンドテル オブレーン 1842 3 3
3284ハンドレイディングトットデケンニスファンヘットストームウェーセンベイデマリーネ ケムプル 3 3
3285セイルマークルスハンドブック 　｝く」　いcAフ 3 33286エールステゴロンドベキンセレンデルナテユールキュンデ ファンデンビュルグ 3 3
3287デフォルデリンゲンデルシケイキュンデエンハトレツーパスシングオップテン スチユムブ 1854 3 3
3288ベコノップトレースブックデルシケイキュンデ スオレツケル 3 3
3289アルケメーネランドボウシケイキュンデ ストックハルト 1854 3 3
3290ウエルキトイグキュンディクハンドブックフォールランドホートエンロマモチーフ テムヅントン 3 3
3291キュンスト辞書 カラームルス 1856 3 3
3292テイドシキリフトツーゲウェードアーンヘットセーウェーセン ヒラール 1848 3 3
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3258 1842
3259Ha捻db．　voor　de　offcieren　van　het　korps　ingenieurs，　mi捻eurs　en　sappe犠rsPasteur，　J．D．
3260Beschrijving　wegens　het　gieterk　van　het　metalen　kanor玉 1827
3261Het　schip，　gespreken　over　deR　oorsprong　van　de捻scheepsbo穫w
3262Handleiding　tot　de　versterkingskunst
3263Handleiding　tot　de　ken！像is　van　het　scheeps　stoomwerktuig
3264Het　marine　StOOmwerktUig Roest，　C．
3265Praktikale　zeevaart1｛unde　en　theoret，　kennis　voor　handel　en　scheepvaartLe　Comte，　P．
3266Afbeelding　van　scheepen　en　vaartuigen　in　verschillende　bewegingenLe　Comte，　P．
3267Verhandeling　over　de　zamenstelling　en　het　verband　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　Speck
3268Aanleid．　tot　de，kennis　van　het　beschouw。　gedeelte　der　scheepsbo観wkundeObreen，　v．　d．　Spec
3269Zeevaartkund．　Ieerkursus，　hand1．　tot　de　kelm．　van　het　stoomwezen．。rnarineKemper，　H．
3270De　stoommachi！｝e　van　lage　drukkiRg　voor　vaartuigenBosch，　D．　vah　den
3271Handleidi登g　tot　den　scheepsbouw　met　atlas2 Pilaar，　J。　C．
3272Beschouwing　van　den　Nederlandschen　scheepsbo娘wLoon，　F．　N．　van
3273De　scheepvaart Houten，　W．　van
3274Handleiding　tot　de　kenrlis　der　besturing　van　het　schipGroenedil　k，」．　P．：L．
3275Gronden　der　toegepaste　werktuigkunde Verdam，　G．　J． 1830
3276Handleiding　voor　de　pral《tische　zeevaartkunde Swart，　J．
3277Heldendaden　der　Nederl。　ter　zee　van　de　vroegste　tijden　tot　op　heden
3278Proeven　eikenhout　bij　den　bouw　van　schepen　in　gebruik
3279
3280Beschouwingen　over　der　stoffen　en　de　geschiedenis　der　aarde
3281Handleiding　bil　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P．
3282Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A。　W．
3283Verharしdeling　over　de　zamenstelling　en　het　verband　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　Speck1842
3284Handleiding　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bij　de　marineK mper，　H．
3285Zeilmakers　handboek Modera
3286Eerste　grondbeginselen　der　natuurkurlde Burg，　P．　van　der
3287De　vordering　tot　de　algemeene　geographie Strumpf，　L．　F． 1854
3288Beknopt　leerboek　der　scheikunde Strecker，　A．
3289Algemeene　landbouw　scheik殺nde Stockhardt，　J．　A． 1854
3290Werktuigkundig　handb．　voor　land一，　booレ，　e簸locomotief－stoomwerktuige11T mplet n，　W．
3291Algemeene　kunstwoorderltolk Kramers，　J．　J。 1856
3292Tildschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen，11　delen Pilaar，　J．　C． 1848
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3293フルカラーリンクファンヘットストームウエルキトイグ フアンデンボス 1852 3 3
3294ハンドレイディングトットデケンニスファンデンフェスチングボウ’ ファンクルキウェイキ 1848 3 3
3295セーマンスターフェレン テムデス 3 3
3296ゼーマンスレーフェンエンゼーマンスレクトエルファーリンゲンエンベスコウウィンゲ 1855 3 3
3297デベキンセレンデルマロリーセマシーネ シケププル 1853 3 3
3298アルゲメーネシケイキュンデフォールネートルランド ギフルデイン 1864 3 3
3299アルケメーネベキンセレンデルアールトレイキスキュンデ 　　，Xクルードルスティ 1851 3 3
3300ハントレイディングフォールテプラクチーセセーファールトキュンデ スワルト 1851 3 3
3301和蘭辞書 ウェイラント 3 3
3302キュンスト辞書 ウェイラント 3 3
3303エンケルセスプラークキュンスト メルノイ 3 3
3304ミリタイルサックウォールテンブック クリウトゲレイトネル 1839 3 3
3305ベシケレイフィンクファンデンテーゲンウォールティゲンツースタンドデルフェルド ヤーコブス 3 12
3306ハンドレイディングトットデケンニスデルアルチルレリー オーフルストラーテン 3 18
3307ハントブックフォールシケープスゲネースキュンチゲン トルゲット 1651 3 3
3308ベシケレイフィングファンデエレキトセマグネチーセトリュックテレカラーフ デゲルドル 1854 3 3
3309ヘットシキップゲスプレッケンオーフルテンオーフルスプコンクファンデンシ アブベルキ 3 3
3310ヘットマグネティスシュスアアンシケーペンエンヘットシケープコンパス ワルケル 1854 3 3
3311フルサーメリングファンステルレエンセーファールトキュンディゲターフェレン スワルト 1853 3 3
3312アルファベッテキセレイストファンブッケンエンラントカールテン 1850 3 3
3313ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンデ フェルダム 1829 3 18
3314ベキンセレンデルメカニカー テルプラット 3 3
3315ベコノップテハンドレイディンクトットデワーペンケンニス ベル 3 3
3316ナチュールキュンデテイドシキリフトインホウデンデヒシカーシミーハルマシー 1847 3 30
3317レゲレメントオッフデエキセルシケーンエンマヌーフレスデルインファンテリー 3 9
3318コルトヘキリップデルウエルキトイグキュンデ ファーレン 1853 3 3
3319プラクティーセゼイファールトキュンデ レコムテ 3 3
3320コロンディグオンドルリグトインテーケネンエンシキルデレ 1 1
3321ハントレイティングベイヘットオンドルウエイスインデシケイキュンデ フドミューレン 5 5
3322ヘットギートウェーセインスレイキスゲシキュットキーテレイテセイク ヒュギュエニン 1 1
3323右附禄 ヒュギュエニン 1 1
3324ベシケレイフィングウエーゲンスヘットギーテンファンヘットメターレンカノン ファンフーイン 1 1
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3293Verldaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　v．　d． 1852
3294Krijgsku1｝dige　leer1《ursus，　handleiding　tot　de　versterkingskunstKerkwijk，　G．　A． 1848
3295Zeemans　tafelerl
3296Zeemansleven　en　zeemans　ervaringen　e鍛beschouwin墓en　van　de　zeeman1855
3297De　beginselen　der　calorische　machine　van　Ericson Scheffler，　H． 1853
3298Algemeene　scheikunde，　voor　Nederl．　bewerkt　door　F．　H．　van　Moorse1Girardin， J． ！864
3299Algemeene　grondbeginselen　der　aardrijkskunde Steinmetz，　Schroed1851
3300Handleiding　voor　de　pralくtische　zeevartkunde Swart，　Jacob 1851
3301woordenboek Weiland，　P．
3302Kunstwoordenboek Weiland，　P．
3303Engelsch　spraakkunst
3304Militair　zakwoordenboek 1839
3305Beschrijv．　van　den　tegenwoordigerl　toestand　der　veldartillerije難in　EuropeJacobi，　J．　F．
3306Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie，6delen Overstraten，　J．　P．　C．　v．
3307Handboek　voor　scheeps　geneeskundigen 1651
3308Beschrijving　van　de　electro－magnetische　druktelegraphGelder，　Jacob　de 1854
3309Het　schip，　gespreken　over　den　oorsprong　van　de捻scheepsbouw
3310Het　rnagnetism魏s　van　scheperl　en　het　scheepskompasWalker，　J． 1854
3311Verzameling　van　sterre－e難zeevaartkundige　tafelen．Swart，　J． 1853
3312Alphabetische　lijst　van　boeken　eR　landkaarterl 1850
3313Gronden　der　toegepaste　werktuigk根nde，6delen Verdam，　G．　J。 1829
3314Beginselen　der　mechanica　voor　de　kadetten　der　artillerie　en　genieDelp at，　J．　P．
3315Beknopte　handleiding　tot　de　wapenkenrlis Be11，
3316Natuurkundig　tijdschrift　inhouderlde　fysica，　chemie，　farmacie，＿ 1847
3317Reglement　op　de　exercitien　en　manoeuvres　der　infanterie
3318Kort　begrip　der　werktuigkunde GalenP 1853
3319Praktische　zeevaart1くunde Le　Comte，　P．
3320Grondig　onderrigt　in　te1｛enen　en　schilderen
3321Handleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　P．　H．　van　der
3322Het　gietwezen　in’s　RijIくs　ijzergeschutgietery　te：LuikHuguenin，　U．
3323Aanhangsel　van　ditto Huguenin，　U．
3324Beschrijving　wegens　het　gieten　van　het　Inetalen　kanon
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3325ネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 10
3326ベギンセレンデルネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 10
3327ウォールデンシカット カラームルス 5
3328フェルトデインストフォールオンドルオフシーレンデルカファルリー ピュントル 2
3329アーンハングスルオップテバツテレイスコール 10
3330ハントレイティングベイヘットシキーテンメットダラーグハーレヒュ ウェイツスル 3
3331ハントレイディングトットヘットオンドルウェイスインヘットトポ アンドレテラポルテ 1
3332ベギンセレンデルホーゲンメートキュンスト バトンゲイベン 2
3333コルトベキリッフデルホーゲレメートキュンスト バトンゲイベン 2
3334ベギンセレンデルテイフェレンテイヤールインテガラールレーケニング バトンゲイベン 2
3335オーフルデオールログ ファンカラウセウイツフ 1
3336ベギンセレンデルメカニーカ デルフラツト 2
3337ゲシキーデニスデルオールログ 1
3338ハントレイディングフォールヘットオンドルウェイスインデケイム 1
3339ハントレイディングトットデベウーフェニングテルミネラロキー 　　　　路tァンコフル 2
3340ハントレイディングベテレッケレイキテボントニールスディーンスト 1
3341ニーウェゲシキーデニス ファンヒューステン 1
3342ペンエンスワールト ケンペース 5
3343ゲオデシー ケルキレイキ 3
3344ゲオロキー ケネル 1
3345カラクトルシケッツファンナポレオンスフェルトトクテン ケネル 1
3346イデアールファンオールログフーレン ケネル 1
3347フルハンデリングオーフルデオールログスフコールベイベン コイク 3
3348ハントレイティングトットデケンニスデルアルチルレリー ファンオーフルスタラーテン 3
3349ハントレイディングトットデパールテンケンニス プアンデルポル 1
3350アルティルレリーインスペクチ 1855 3
3351アルティルレリーインスペクチ 1856 3
3352レゲレメントフォールデコーニングレイケミリタイレアカデミー 3
3353エンケレスカラムマル サンドルス 5
3354ビュルゲルレイキエンミリタイレポウキュンスト ストルムファンスカラーフェン 1
3355セイステマティセパタローギュスファンビブリヨラーキデルコ 1
3356フルサーメリングファンウィスキュンディケターフェレン 2
3357ステユッケンアルテテイルレリーマテリレール 3
3358フォールシキリフトオップデインウェンテイケデイーンスト 1
3359フォールシキリフトベテレフフェンデテワーペネン 1
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3325Nederduitsche　spraakkunst　ten　dienste　der　schole簸Weiland，　P．
3326Beginselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P．
3327Woordenschat；bevatt．　eene　vertaling　en　ver1くlari鍛g　van　duizend．　vreemde　woordKramers，　J．　J．
3328Velddienst　voor　onderofficieren　der　kavallerie Fundter
3329Aanhangsel　op　de　batterij　schoo1
3330Handleidillg　bil　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P．
3331Handleiding　tot　het　oRderwijs　in　het　topographisch　teekener1Port ，　A．　de　la
3332Beginselen　der　hoogere　meetkunst　voor　de　kadet．der　infanterie　en　kavallerieBadon　Ghilb n，　J．
3333Kort　begrip　der　hoogere　meetkunst　voor　de　kadet．der　infant．　en　kavaUerieBadon　Ghijben，　J．
3334Beginselerl　der　differentiaaトen　integraa1－rekening　voor　de　kadet。der　artil。Badon　Ghilben，　J．
3335Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　den　Generaal　Karel　vorl　ClausewitzClausewitz， K．　von
3336Beginselen　der　mechanica　voor　de　kadetten　der　artillerie　en　genieDelprat，　J． P．
3337Geschiedenis　der　oorlog　in　Europa　sedert　1792，7delen
3338Handleiding　voor　het　onderwijs　in　de　gymnastiek
3339Naturk膿dige　Ieercursus，　handleiding　tot　de　beoefe益ing　der　mineralogieKobe11，　F． v．
3340Handleiding　betrekkelijk　de　ponto捻nierdienst
3341Handl．tot　de　kennis　der　nieuwe　geschiedenis　voor　de　kadet．varl　alle　waperlenHeusd n，　A．　A．　van
3342Pen　e！｝zwaard，　handl．　voor　onder－officieren　in　het　vervaardigen　van　rapportKempees，　J．　C． J．
3343Geodesie　voor　de　kadet℃en　va！｝a1五e　wapenen Kerkwijk，　G．　A．
3344Geologie Kner
3345Karakterschets　van　Napoleon’s　veldtogten ：Lossau，　vo11
3346Idealen　van　oorlogvoeren ：Lossau，　von
3347Verhandeling　over　de　oorlogs－vuurpijlen Kuilck，0．　H，
3348Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstrate11，　J．　P．　C．　v．
3349Handleiding　tot　de　paardenkennis Po11，　F．　van　der
3350Artillerie　inspectie，　belmopt　overzigt　der　proevell　en　werkdadige　oefeningen1855
3351Artillerie　inspectie，　beknopt　overzigt　der　proeverl　en　werkdadige　oefeningen1856
3352Reglement　voor　de　Ko難in1く1ijke　Militair　Akademie
3353ERgelish　grammer　and　E惣glish　literature Sanders
3354Handleiding　tot　de　kenllis　der　burgerlijke　er｝militaire　bouwkunstGravensande，　S．　van
3355Systimatisch　catalogus　van　de　bibliotheek　der　1くoninklilk　militaire　akademie
3356Verzameli難g　van　wiskundige　tafelen
3357Stukken　artillerie　rnateriaaI Hukker2
3358Voorschrift　op　de　illwendige　dienst　bij　de　K．　Akademie　voor　de　Zee－en　Land
3359Voorschrift　betreffende　wapener1
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3360エンゲルセタごり デポルランドル 5
3361ベコノップテゲシキーデニステルネードルランツセレヅトルキュ シーゲンベーキ 5
3362ハントレイディングヘイクワンタテイーフェシケイキュンティゲ 3
3363ハントレイディングベイクワリタテイーフェシケイキュンディゲ 5
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3360Handleiding　bil　de　beoefening　der　Engelsche　taa1 Ho11ander，　J，　J．　de
3361Beknopte　geschiederlis　der　Nederlandsche　letterkundeSiege欝beek，　M．
3362Handleiding　bij　quantatieve　scheikuRdige　ontledingenFres ius，　C．　R．
3363Handleiding　bij　qualitatieve　scheikundige　ontledingeRFres nius，　C．　R．
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3364ナームレキストル 1
3365スターツブラツト 1
3366レギストル 3
3367インディキス 1
3368アルマナック 2
3369ゲデンキシキリフト 1
3370ヘリンネリングオイトヤッパン 1833 1
3371ヤツパン メイラン 1830 1
3372ゲシキートキュンヂクオーフルシグト 1833 1
3373テグノロギーセハントブック 1
3374フォルクスシケイキュンデ 1
3375フォルクスメートキュンデ 1
3376フォルレーディグハントブック 1
3377ベシケレイフィング 1
3378ウエツトブツク 1
3379ハントレイディング 1
3380ウエイラントハントオールデンブック ウェイラント 1
3381シーゲンベーキスペルリング シーゲンベーキ 1
3382ウェイラント文法書 ウェイラント 1
3383マルテイン辞書 マルティン 1
3384ゲスラグトオールデンフック 1
3385和蘭語フランス語対訳辞書 2
3386和蘭語エゲレス語対訳辞書 2
3387和蘭語マレイス語対訳辞書 2
3388噺書 2
3389ネードルランツマガゼイン 1
3390草木鳥獣の書 4
3391ただし長寿の法を記したる書 ヒュフェラント 2
3392ただし人身究理書 リュセラント 2
3393和蘭辞書 1
3394シーゲンへ一キ辞書 シーゲンベーキ 1
3395フルハンデリング シーゲンベーキ 1
3396シーキテキュンデ ワイツ 1
3397和蘭語エゲレス語対訳辞書 2
3398ステルキュンストただし星学の書
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3364Naamregister
3365Staatsblad
3366Register
3367Index
3368Almanak
3369Gedenkschrift
3370Herinneringen　uit　Japan Doeff，　H． 1833
3371Japan Meijlan，　G．　F． 1830
3372Geschiedkundig　overzigt　vaa　der｝har｝del　der　Europezen　op　JapanMeijlan，　G．　F． 1833
3373Technologische　handboek
3374Volksscheikunde
3375Volksmeetkunde
3376Vordering　handboek
3377Beschrijving
3378Wetboek
3379Handleiding
3380Handwoorderlboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P。
3381Verharldeling　over　de　spelli簸g　der　Nederduitsche　taa1Siege獄beek，　M．
3382Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
3383Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H．
3384Geslacht　woordenboek
3385Nederduitsch　en　Fransch　woordellboek
3386Nederduitsch　en　Erヒgelsch　woordenboek
3387Nederduitsch　en　Maleisch　woordenboek
3388
3389Nederlandsch　Magaziln
3390
3391Enchiridion　medicurn．　B：andleiding　tot　de　geneeskundige　praktilk2Hufeland，　C．　W．
3392
3393
3394Woorde曲oek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M．
3395Verhandeling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M．
3396Ziekten　der　killderen　binnen　heete　gewesten Waitz，　J．　A．　C．
3397Nederduitsch　e！｝Engelsch　woorderlboek
3398Sterrek雛nde
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3399ただし分離書 ベルセリュース 1
3400地図 1
3401ゲシキーデニス 1
3402ウェイラント辞書 ウェイラント 2 22
3403ウェイラント辞書 ウェイラント 2 4
3404ウェイラント文法書 ウェイラント 5
3405窮理書 5
3406ただし治療書 モスト 5
3407分離書 1
3408ただし医療書 　　一　　一　Rンフアー 2
3409文法書 ベイエル 2
3410ハントブックただし砦築方の事 パステユール 1
3411ハントブックただし砦築方の事 エンゲルベルクツ 1
3412軍学書 プロイン 1
3413ただし諸道具の事を記したる書 デルフラツト 1
3414ただし砲術書 オーフルスタラーテン 1
3415ただし砦築方の事を記したる書 ケルキウエイキ 1
3416ただし砦築方の書 メルキュス 1
3417ストルムファンスカラーフェンサンデ ストルムファンスカラーフェンサンデ 1
3418セインタクシス 4
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3399Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J，　J．
3400Atlas
3401Geschiedenis
3402Nederduitsch　taalkundig　woorde1｝boek，11　delen Weiland，　P．
3403Woordenboek，2delen Weiland，　P．
3404Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woorderめoek，5deler1Wei and，　P．
3405Natuurkunde，5delen
3406De　sympathetische　middelen　en　geneeswilzen Most，　G．　F．
3407Scheikunde
3408Handboek　der　algemeene　ziekenkunde Conradi，　J．　W．　H．
3409Handleiding　tot　den　Nederlandschen　sti11 Beiler　J．　C．
3410Ha簸dboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingerlieurs，mineurs．．Paste賢r，　J．D．
3411Proeve　eeRer　verharldeling　over　de　kustverdedigingEngelberts，　J．　M．
3412Militair　zakboek Bruin，
3413Begi1ユselen　der　werktuigkunde　voor　de　kadetten　der　arti11erieDelprat，　J．　P．
3414Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，」．　P．　C．　v．
3415Krilgskundige　leerkursus，　harldleidirlg　tot　de　versterkingskunstKerkwij　k，　G．　A．
3416Inleiding　tot　de　beoefening　der　vestingbouwkundeMerkes，　J．　G．　M．
3417Handleiding　tot　de　kemlis　der　burgerlijke　en　mi玉itaire　bouwkunstGravensande，　S．　van
3418Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taaI
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3419アーンテーケニンゲンオップテアールマコプーアネールランフィカ オウトマン 25
3420エンシコロペティスハントブックデルタントへ一ルキュンデ ヘス 25
3421ハントレイディンクトットテミリタイシゲネースキュンヂグオンドルスーク ファンハスセルト 20
3422アルゲメーネシケッツテルテクノロギー ヘルムスタート 12
3423ハントウールデンブックフォールドロキステン カムパグネ 5
3424ハントブックデルアルケメーネエンベイリンデルウエーブセレン ハーゲマン 18
3425ゲシキーテニスデルミリタイレゲネースキュンヂゲヂーンスト ファンドムメレン 24
3426ハントブックデルゲネースエンフルロスキュンデ ニューマン 25
3427フォルヂグバトロギスサックブックデルメーストベブルーフデゲネースキュンヂゲフォール アントン 1
3428レールブックデルオレトレートキュンデファンデンメンス ヘイルテ 25
3429レールブックデルシケイキュンデ スマルレンビュルグ 30
3430ハントブックデルアルゲメーネエンベイソンデレゲソントヘイツレール ウーストルレン 25
3431フラクテイスハントブックデルオーグへ一ルキュンデ ウエルトミュルフェ 30
3432ネードルランツテイトシキリフトフォールへ一ルエンフルロスキュンデ 30
3433オペラチーフェへ一ルキュンデ テイーフェンバグ 9
3434ハントブックデルシケイキュンデ ペテウモモンテレメー 25
3435ウォールデンブックファンドローデレイエン べ一ツ 5
3436ハントレイヂングトットデレールデルフルバンデン ワロゲル 30
3437レールブックデルへ一ルキュンデ エムムルト 1
3438インレヂングトットデベウーフェニングデルハルマシー レンドレル 3
3439ネートルランツランセッテイドシキリットフォールテゲネースキュンヂゲウェーテン 10
3440ボイテンバールムードルレイケスフンゲルスカップ ファンギューンスエ 30
3441レールブックデルフルロスキュンデ マルテイン 30
3442ハントブックデルゲネースミッテレン ウーストルレン 10
3443ゴロントベギンセレンデルナチュールキュンデファンデンメンス リグテンギ 20
3444ハンドブックデルフィシヨロギスシケイキュンデ レマン 20
3445ハンドブックデルオントレードキュンテファンデンメンス ボツク 30
3446フブレーキウォールデンブックデルネードルランツセダール ハルレボメー 20
3447セイステマチスハントブックデルシケイキュンデ イペイ 6
3448ラチカネレゲネーシングファンヘットカラーウシュウルデルシカーヘン ハルトル 23
3449オーフルデンインフルードデルインアーデミングファンズワーフルアートル シケーレシンゲル 20
3450ダニーウステゲヘイメンデルゲネースキュンデ セエフェラント 20
3451ベイダラーゲトットデケンニスデルフルシキルレンデエレキケリーセストローメ ホムボーツ 25
3452ゲネースキュンチゲカームルケイムナスティーキ シケレープル 20
3453ファルクスゲネースキュンデ 25
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3419Aanteeker1．　op　het　systematis．　en　pharrn＿der　phamacopoea　NeerlandicaOudemans，　C．　A．　J．　A．
3420Encyclopaedisch　handboek　der　tandheelkunde Hes，　J．　A．
3421Handleiding　tot　de　leer　va簸het　milit．　geneeskundig　onderzoek　der　mans．Hass lt，　A． W．　M．
3422Algemeene　schets　der　technologie，3delen Hermbstadt，　S．　F．
3423Handwoordenboek　voor　drogisten Campagne
3424Handboek　der　algemeene　en　bijzonder　weefselen Hageman，
3425Geschiedenis　der　militaire　geneeskundige　dienst　in　NederlandDommelen，　G．　F．　van
3426Handboek　der　gerlees－en　verloskunde　van　het　vee Numan，　A．
3427Volle．　patho1．　geordend　zakboek　der．．geneesk．　voorschrift．．inw．ziektenAnton，　K．　C．
3428Leerboek　van　de　ontleedkunde　van　den　mensch Hyrt1，　Jos
3429Leerboek　der　scheikunde，3delen Smallenburg，　F．　v．　C．
3430Handboek　der　algemeene　en　bijzo簸dere　gezondheidsleerOest ien，　F．
3431Praktische　handboek　der　oogheelkunde Verdmeulle，　Gronti
3432Nederlandsh　tildschrift　voor　heel－en　verloskunde，8deler1
3433Operatieve　heelk礒nde Dieffenbach，　J．：F．
3434Handboek　der　scheikunde Polanze　en　Fremil
3435Woordenboek　van　drogerijen Beets，
3436Handleiding　tot　de　leer　der　verbanden Proche11
3437Leerboek　der　heelkunde Emmert，　C．
3438h｝leiding　tot　de　beoefening（ier　pharmacie Reudler，　J．　F．　L．
3439Nederlandsh　tijdschrift　voor　de　geneeskundige　wetenschapper1，11　stuks
3440Buitenbaarm．oederlij1くzwangenschap Gen昼rls，　Schrant
3441Leerboek　der　verloskunde　voor　vroedvrouwen Martin，　E．
3442Handboek　der　geaeesmiddelleer，2delen Oesterien，　F．
3443Grondbeginselen　der　natuurk犠nde　van　den　menschRicherand，　A．
3444Handboek　der　physiologische　scheikunde Lehmanr1，　C．　G．
3445Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E．
3446Spreekwoordenboek　der　Nederlarldsche　taa1，7delenHarrebom6e
3447Systematisch　handboek　der　scheikunde Ypey，　A．
3448Radicale　geneesing　van　het　klaauwzeer　der　schapenHoIden
3449Over　de麺invloed　der　inademi鍛g　van　den　zwavelaether　op　mens．　en　dierenSchlesi ger，　J．
3450De　nieuwste　geheimerl　der　geneeskurlde H犠feland，　C，　W．
3451Bildrage　tot　de　kennis　der　verschiUende　elektrisch　stroomenRombouts，　G．
3452Geneeskundige　kamergymnastiek Schreber，　D．　G．　M．
3453Volksgeneeskunde
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3454ハントレイディングトットフルードフロウウェン 30
3455フルロスキュンデ マルテイン 25
3456ゲメンドヘイツレール プロインコツプス 27
3457セーウヤコールフ トクネル 25
3458テイフユス ストローメイエル 25
3459ウエルキトイグキュンデ モノレ 30
3460ウォールデンブックデルゲネースキュンデ モスト 9
3461べ一ンブリューケ メス 20
3462オントレードキュンデ メス 9
3463ゲネースミッテンレール ウィルレミール 10
3464フルロスキュンデ スカンソニー 30
3465ヘコノップオーフルシグトファンデルシケインセレンテーゲンギフテン 20
3466ゲネースキュンチグサックブッキー フーべ一ケエンデニ 30
3467アルツセネイサックブック デレスピナスセ 10
3468フルロスキュンデ レスピナスセ 10
3469メートキュンデ ボイスバルロツト 3
3470セイステマティスカトロキスファンデビブリヨキイーキデルコーニンケレイケミリタイレ 1
3471ハンドブックフォールシキルトルスエンガラーセンマークルス 19
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3454Handleidi！｝g　tot　vroedvrouwen
3455Leerboek　der　verlosk銭nde　voor　vroedvrouwen Martin，　E．
3456Eenvot！dige　gezondheidsleer Bruyn　Kops，　J．：L．　de
3457Zenuwse　koorts Tokker
3458Over　het　verloop　van　den　typhus　onder　invloed　van　luchtverversingStrohmeij　er，　L．
3459Werktuigku簸de　voor　de　apotheeker Mohr，　F．
3460Encyclopedisch　woordenboek　der　practisch　genees一，　hee1－en　verlosku貧deMost，　G．　F．
3461Handboek　over　de　beenbreuken　e1｝ontwrichtingenMess，　P，　M．
3462Ontleidkunde Mess，　P．　M．
3463Handl．　bij　de　oefeningen　tot　de　erkenning　der　enkelvoudige　geneesmiddele員Qua血Willemier
3464Compendium　der　verloskm｝de　vertaald　door　G．　H．　Bo11Scanzoni，　J．　W．
3465Beknopt　overzigt　van　de　verschynselen　tegengiften　en　behandeling
3466Geneeskundig　zakboelく Hoebeke，　Denigne
3467Artsenij　zakboek Lespinarse，　de
3468Verlosku獄de Lespinarse，　de
3469Beginselen　en　gronden　der　meetkunde Buys，　Ballot
3470Systimatisch　catalogus　va簸de　bibliotheek　der　lくonink1．　milit．　akademie
3471Ha貧dboek　voor　schilders　en　glasenmakers
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3472フォールレーシンケンオーフルデアルテイルレリー デブロイン 5
3473エキセルシチーメットテシカランク 13
3474エキセルシチーメットデフェルトゲシキユット 25
3475フルステルキングスキュンスト メルケス 25
3476ポントシテルスウエルーテンスカップ スティールテース 5
3477ハルトブッタデルポウキュンデ ハステユール 5 25
3478フォールシキリフテンハッテレイゲシキユット 100
3479オーフルデンオールログ アラウセウィツツ 5
3480ヘットキ’イトウエーセンメタトラス ヒユキユーニン 5
3481ヘイタラーゲトットヘットキーウエーセン 同人 5
3482リコセットスコーテン 同人 5
3483グルーイエンデコーゲルス 同人 5
3484スブラークキュンスト ウェイラント 3
3485ハントレイディンクワートルポウキュンデ ストルムホイシング 5 10
3486ステルレンヘーメル カイセル 2 4
3487世界地図 5
3488キュンストラ辞書 ウェイラント 3
3489エルンストフユールウエルケン セスセレル 9
3490キユストフルデーディギング エンゲルベルツ 50
3491フェスティングボウキュンデ メルケス 50
3492ベケレーディングフォールカデッテンファンアルレワーペネン 50
3493ネードルランツセタール コイブル 50
3494アールデレイキスキュンデ 50
3495フォルクスゲネースキュンデ オシアンドル 50
3496レールブックデルシケイキュンデ ベリセリウセ 50
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3472Voorlezingen　over　de　artillerie Bruyn，　A．　W．
3473Exercitie　met　schrank
3474Exercitie　met　veldgeschut
3475Bijdrage　tot　de　kennis　der　versterkingskunst Merkes，　J．　G．　W．
3476Proeve　eener　handleiding　tot　beoefening　der　pontonrliersweterlschapStieltles，　G．　J．
3477Bouwkundig　handw60rdenboek，3delen Pasteur，　J．　D．
3478Voorschrift　tot　de　bediening　van　het　batteriあgeschut
3479Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　den　Generaal　Karel　von　ClausewitzCla観s witz，　K．　von
3480Het　gietwezen　in’s　Rijlくs　ijzer　gesch級tgietery　te：LuikH：uguenir1，　U．
3481Bildragen　tot　het　gietwezen　in’s　Rilks　ijzer　geschutgietery　te：LuikHugu nin，　U．
3482Verhandeling　over　de　ricochetschoten Huguenin，　U．
3483Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeijende　lくogelsHuguenin，　U．
3484Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
3485Handl．　tot　de　kennis　der　waterbouwkunde，　voor　de　kadet，　v．　d．　waterstaatStorm Buysing，　D．　J
3486De　sterrenheme1，2delen Kaiser，　F．
3487Wereld　Atlas
3488Kunstwoordenboek Weiland，　P。
3489Handboek　ter　vervaardiging　van　emstvtlurwerkeaSesseler，　J．　W．
3490Proeve　eerler　verhandeli捻g　over　de　kustverdedigingEngelberts，　W．　A．
3491Bijdrage　tot　de　kennis　der　versterkingskunde Merkes，　J．　G．　W．
3492Alg．　overzigt．．betr．　het　bo駁wen　van　bekledingsmuren．．met　aard－of　steen一Merkes　van　Gendt
3493Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlarldsche　taa1－en　letterkundeKuyper，　G．
3494Handleiding　tot　de　aardrijkskurとde　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenHeusden，　A． A．　va
3495Volksgeneeskunde　of　eenvoudige　middelen　en　raadgeving　de　kwalen　en，．Osia der，　J．　F．
3496Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J．
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3497コロンデンテルナチュールキュンデ 1 1
3498ナチュールキュンデホールデベウーフチンテステーヅ 1 1
3499テユールステベキンセレンテルアールトレイキスキュンデ テブローイン 1 2
3500ウォールテンブックフォールデオイトスプラークファンフレトムデエイゲンナーメン ミュルレル 1 1
3501ノートサーケレイキハントブック 1 5
3502ハントブックテルアルゲーメーネエンベイリントルゲリントヘイズレール フローリーキアルレへ一 1 1
3503ドイツセンスプラッセ 12
3504ケレイグスフルリグチンゲンテーケンベットエイラントペーリー ファンスウーテン 1 1
3505ハンドレイディングトットデアルゲメーネケネースレーク ペルシルレ 2
3506フケスレーオフフルギュンニングベルスタットゲメールテオフゲボウ 1 1
3507ケジクテンエンフルテルリンケンオイトヘットアルレマンニス 　　爵wーフル 1 1
3508エールステゴロンテンテルナチュールキュンデ ミュンクー 1 1
3509フォルクスオフエーンワーシーグラートゲーフェセンク ハーゲマカン 1
3510デホーメオプアチーセホイセエンスケーブスドクトル 1 1
3511アールデレイキスキュンデインレイセンファルデネートルランツエユーフト スネルレブランド 1 2
3512デウエルキンクエンオイトコムストテルエレキナリイセビヨコーキー 1
3513トクオンナールポールノーウファンヤーゴーブベローケー ケンプル 2 2
3514ベレーゲリングエンフルデーゲイキュグデスカステイルスファンオントウエルペン ラストダラーゲル 1 1
3515オナニスミュスオフデセルフベスメッチング テイスソツト 2
3516エンゲラレツアウシュスタラリイセコロニーンインナールオントスメーンエンテーゲン ブレテイユス 1 1
3517ヘールキュンディケオントレートキュンシゲファテメキュム ロセルセンセン 1 1
3518ベキンセレンデルネートルドイツセスブラークキュントフールテスコーラン ウィルテ 1 1
3519テナチュルキュンテフールヘットオントルウィスインレーケルスコーレン ステンフルフー 1
3520ハントレイディンクトットヘリンネリングスレスセンオーフルデアールデレイキスキュンデ ファンヒルスト 1
3521シーナ ルヒンド 1 1
3522ツーケパスチシケイキュンデ ファンモールセル 1
3523テホメーオベーチーセホイスエンシケーブストークトル ボンニンガウセン 1 1
3524テフォルマークテチンムルマンオフフォルレージゲハントフックフォールチンムルリーデン デゲンブフル 1
3525エレキトローマークシーセウェイセルエンテルチリクテレカラース 1 1
3526ヘシケレイフングファンヘットヤアスア キュスセントラークル 1 1
3527テーケンフォールベールデンフォールホイスヘシレネンエンスコーレン 4 4
3528デプルーグ エンカラール 1 1
3529ハントレイシンクトットテエールステベハンテグンクファンプシエテ 1
3530ハントフックデルフルチレイケンデオシトレードキュンデ ベハンテイング 1 1
3531ナテユールキュンデナールデベフトフテンデステイツ フォンポッペファンレー 1
?
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3497Gronden　der　natuurkunde
3498Natuurkunde　voor　de　beoefening
3499Eerste　beginselen　der　aardrilkskunde Bruyn．，
3500Woordenboek　voor　de　uitspraak　van　vreemde　eigennamenMuller，　A．
3501Noodzakelijk　handboe1く
3502Handboek　der　algemeene　en　bijzondere　gezondheidsleer
3503Deutsch　Sprache
3504Krilgsverrichtingen　tegen　het　eiland　Bali Sweten，　van2
3505Handleidirlg　der　algemeene　geneesleer Persille，　L．　F．
3506of　vergunning　der　stadgemeente　gebouw
3507Gedichten　en　vertellingen　uit　het　Allemannisch Hebel，　J．　P．
3508Eerste　gronden　der　Natuurk蟹rlde Muncke，　G．　M．
3509Volks　r3adgeving Hageman
3510De　horneopatische　huis－ep　scheepsdocter　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舳Bonninghausen，　C．　v
3511Aardrijkskunde　in　reizen　van（1e　Nederla捻dsche　jeugdSnelIebrand
3512De　werking　en　uitkomst　der　biologie
3513
3514Belegeri蕪g　en　verdediging　des　kasteels　varl　AntwerpenLastdrager，　A．　J．
3515Onanismus　of　de　zelfbesnユetting
3516Ellgelands　Australische　Koloniell　irl　naarP　e捻tegenwoordigen　toestand
3517Handboek　der　ontleed1くuadige　heelkunde　in　Ned．　door　J．　H．　JansenRoser，　W．
3518Beginselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Wilde，　J．　C．　de
3519De　natuurkuade　voor　het　onderwils　in　legerscholen
3520Handleiding　tot　herinnerings　lesser｝over　de　aardrijkskundeHulst，　v2
3521China
3522Toegepaste　scheikunde（Volksbibliotheek　No．1445）Moorse1，　v．
3523De　homeopatische　huis－en　scheepsdocter Bonninghausen，　C．　v
3524De　volmaakte　timmerman　of　volledig　handboek　voor　timmerlieden
3525Electro－magnetische　wijzer　en　druktelegrafen
3526Natuur　en　aardrijkskundige　beschrijving　van　het　land　van　JavaKussendrager，　R．　J．
3527Tekea　voorbee玉den　voor　h積isgezinnen　en　scholen
3528Proeve　van　een　leesboe1くover　den　berederleerden　IandbouwEnklaar，　E．　C．
3529Handleiding　tot　de　eerste　behandeling　van2
3530Handboek　der　o難tleedkunde
3531Natuurkunde　naar　de　bedachtende　staat
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3532ン＼ントレイディンクベイキュアンテイタテイフエシケイキュンディゲオントシーディンゲン ドンナテイトウ 1 1
3533テシーキデンデルキンテシンエーンハントレイティンクフォールプラクチーセゲネース ベセウゴーデフロイ 4
3534スルスラークファンエイネユキセレンチー 1 1
3535レールブックオンテルポイウスフレーウケン ファンテルポウト 1 1
3536レイセドールエーンケイルテファンドイツセラントスウッツルラントイタリー キーセウェットル 3 3
3537ベシケレイフヒンクファンヘットラアンドファンヤーフー キエセンデーラーゲル 1 1
3538セーテメリュムプデルバターフィセフレイヘイトオップドグゲルスハンク ファンベルキヘイヨハンネスレフランコ 2 1
3539ノートウエンシグハントフックテルアールトレイキスキュンデ クレイスカーウール 1
3540ニーウエセーケレゲネースフェイセテルフーニュスシーキテ キーホーム 1 2
3541レールフックデルシケイキュンデフォールランドエンホスホウウエルキ エンカラール 1 1
3542ヘットブリーフシケレ’イフェンヘマクケンイゲマークト オリフィール 3
3543コッヘンドイムデルフルロスキュンデ ホルレ 1
3544ハントレイシクトットデメールドレイキスキュンデファンネードルランツオースト 1 5
3545スコーネボウキュンストインハーレウォールデングエンオントウオツケリング コイプル 1 1
3546ハントレイジンクベイヘットラトルウィステルイトキュンスト ビータントル 1 2
3547ストーンシケーヘンの図 1
3548コーニンゲレイキネートルランツセマートスカップペイ 1856 1 1
3549ゴロントヘキンセルスデルメートキュンスト ファンテルヤグト 1 1
3550ハントレイシンクテルシケイキュンデ ファンフルブクリ 1 2
3551レールブックデルへ一ルキュンデ ホール 1853 1 1
3552ワーゲへ一ステシケイキュンデ ファンモールセル 1
3553フラクティーセゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1 1
3554ハンドレイジンクトットテエールスラベハンテリンク 1 1
3555ハントフックテルペールキュンテオントレートキュンデエンキュントベウユルキトイケン ラーラマークル 1856 1 1
3556デイキチヨネール佛郎西語和蘭語対訳辞書 デツケル 1841 2 1
3557ブラードウィスルデルフォールナームステスアーケン 1811 1 1
3558スコーンへ一デンエンメルキワールジクへ一デン 4 1
3559ハントレイディングトットデステルセルマテイクベシケレイフェンデオントレードキュンデ イアフレス 1 1
3560ケレイネヘシキリフテンファンアシキサンドルフォンヒュンボルト ベイマー 3 1
3561ホーキュンディゲウォールデンブック ビイタック 1848 1 1
3562イーツオフルテンセルケル 1 1
3563フィルマーンテンオンドルデゴウドスーケルインオップルカリフォルニイ フランシケン 1 1
3564ハントレイティングトットデレトルデケブントヘイトテベホウデン ペルス 1852 1 1
3565アルゲメーネオーフルシグトテルフェイフウーレルド 1 2
3566レギストルス 1
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3532Handleiding　bij　quantitative　scheikundige　ontledingen　vertaa1．　DonnadieuFres ius，　C，　R．
3533De　ziekten　der　kinderen，　eell　handleid．　voor　praktische　geneeshere鍍
3534Verslag　van　zijne　excelle批ie？
3535Leerboek　onder　vrouwen？ Hout，　van　der
3536Reize　door　een　gedeelte　van　Duitschland，　Zwitserlalld，　Italie　en　het．．Eisewett r，　J，　G 　C．
3537Natuur　en　aardrijksku！儀dige　beschrijving　van　het　land　van　JavaKussendrager，　R．　J．
3538De　zeetriumph　der　Bataafsche　vrijheid　op　Doggersbank，2dele捻Berkhey，　J．　E．　F．　v，
3539Noodwendig　handboek　der　aardrilkskunde
3540Nieuwe　zieken　geneeswijze　der　venusziekte
3541Leerboek　der　scheikunde　voor　larld　en　bosbouw　werkEnklaar，　F．　A．
3542Het　brievenschrijven　gemakkelijk　gemaakt Olivier，　W．　J．
3543Compendium　der　verloskunde
3544Handl．　tot　de　aardrijkskunde　van　Nederlandsch　Oost　Indische　bezittingen
3545De　schone　bouwkunst　in　hare　wording　en　ontwikkelingKuijper，　G．
3546Harldleiding　bij　het　onderwijs　der　meetkunst
3547Stoornschepen
3548Koninklijk　Nederlandsche　maatschappij 1856
3549Grondbeginsel　der　meetkullst Jagt　v．　d．
3550Handleiding　der　scheikunde
3551Leerboek　der　heelku簸de Ha11P 1853
3552Scheikunde
3553Praktische　zeevaartkunde Galen，　P．　v．
3554Handleiding　tot　de　beha！｝deling
3555Handboek　der　heelku黛de，　ontleedku1｝de　en　kunstbewerkingtuigenRamaker 1856
3556Dictionaire　Francais　Espagnol　en　HollandsP Dekker， 1841
3557Bladwijzer　der　voomamste　zaken 1811
3558Schoonheden　en　merkwaardigheden，4delen
3559Handleidi難g　tot　de　stelselmatig　beschrilvende　ontleedkunde　van　den　mens
3560Kleine　geschriften．　Aard℃n捻atuurku鍛d．　herinneringen．捻aar　H．　D．　door　BeimaHumboldt， A．　v．
3561Bouwkundige　woordenboek 1848
3562Iets　over　den
3563onder　de　goudzoeker　in　Kalifornie
3564Handleiding　tot　de　Ieer　de　gezondheid　te　behouder1 Pels， 1852
3565Algemeene　overzicht　der　vilf　wereld
3566Registers
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3567レールブックファンデオントレートキュンデファンデンメンス ペーレン 1850 1 1
3568ハーテンユンテルランプバーテン メイウシンゲル 1 2
3569アルケメーンサーメンファツテントウォールテンブックフォールハンドルエン 1843 2 2
3570ターヘレンフォールヘットベレーケネンデルレンクテドールテイドーメートルス ヤーコブスワルト 1 12
3571ヒストーリイファンヘットレーフェンテスへ一ラレホイクテコロート 1 1
3572ベレデネールトウォールデンブックフォールデポルランセエンフランツセ テツタル 2 2
3573ハントレイティングトットデケンニスデルケシキーニスアールデレイキスキュンデ イハーケマン 2 2
3574エールステゴロントヘギンセレンデルナチュールキュンデファンデンソンス リュバク 1 2
3575レールブックデルシケイキュンデ 4
3576デシケレイキュンデファンヘットオンベウェルキトイグデユンベウェルキトイクデレイキ イウエギユンニング 1 2
3577ディキチヨネール和蘭語佛郎西語対訳辞書 テツゲル 2 2
3578ハントブックデルオーグへ一ルキュンデ ゲンデレンストルト 2 2
3579メイネレイスオントムーネンケンオフコロートオセアーン 1844 1 1
3580ヒストーリステルネートルランツセファルステン 3 1
3581ギブスフルバンド べ一ンフレウキン 1 1
3582ハントブックアルケーメーネヘールキュンデ ローセルヤーンセン 1 2
3583フォルクスウィスエンウェルキトイグキュングレースエンレールブック 1 1
3584コルトヘキリップデルヘイソンデンナテユールレイゲコロンデンメンス アトルコハン 1 1
3585ブリーイエンオーフルデナテユールキュンデファンデンメンス フオグト 1
3586レールブックフォールシントルヘフォルテリングキレデレン ブリンセン 1 1
3587シケレイフォンセテイト 1 3
3588ストームウーセンフォールデマクーネアタラス 1852 2
3589ブラーテボラキュンデアタラス 1
3590フルカラーリングファンデンオントレードキュンテンクアトラス 1
3591ネートルランツセアルウエルレリー 5
3592フェルドアルツエルレリー スチーグチース 3
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3567Leerboek　van　ontleedkunde　van　den　n儀ensch 1850
3568Baden　en　der　bader1 Meurssinge，　N．2
3569Algemeen　samenvattend　woordenboek　voor　handel　en　nijverheid 1843
3570Tabelen　voor　het　berekenen　der　lengte　door　tijdmeters？Swart，　M．P
3571Historie　van　het　leven　des
3572Beredeneerd　woordenboek　voor　de　Hollandsche　en　Fransche　talen，12　delen
3573Handleidir｝g　tot　de　kennis　der　geschiede捻is，　aardrijkskunde　van　JavaHageman，　J．
3574Eerste　grondbeginselen　denlatuurkunde　van　den　menschLubach，　D．
3575Leerboek　der　scheikunde
3576De　scheikunde　van　het　onbewerktuig　en　bewerktuig　de　rijk2Gunning，　J．　W．
3577
3578Dictiorしaire　Ned．　Frans．　Sparlje
3579H：andboek　der　oogheelkunde Genderen　Stort1844
3580Mijne　reis　ontmoetingen　op　Groot　Oceaen
3581Historie　der　Nederlandsche　vorsten
3582Gips　verban．d
3583Handboek　algelneene　heelkunde　in　het　Ned．　overgebragt　door　JansenRoser， W．
3584Volks　wis　en　werktuigkundig　lees　en　IeerboekP
3585Kort　begrip　der　bijsonder　natuurlijke　gronden　der　mensch
3586Brieven　over　de撫atuur1《unde　van　den　mensch Vogt，　C．
3587Leesboek　voor　lninder　gevorderde　kinderen Prinsen，　P．　J．
3588Schrijf　onse　tijd2 1852
3589
3590・Verklaring　van　den　ontleedkundig　atlas
3591Nederlarldsche　artillerie
3592Omschrijvin．g　van　den　ver1．　en　tegenw．　toestand　der　Nederl．　veld職rtillerieStieltjes，　G．　J．
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3206Beknopt　aardrijkskundig　woordenboek　der　NederlandenAa，　A．　J．　van　der
2！92Magazijn　voor　hedendagsche　land－en　volkenkundeAardbo1，　de 1839
161！Het　leven　van　koni簸g　Willem　II Abbink，　J．　J．
2305Het　schip，　gesprek。　over　den　oorspr．　erwoortg。　van　den　scheepsbouw．。Abbi鍛k，　J．　J． 1851
2028Schets　van Adriaan， 1845
2270Handwoordenboek　van　eigenaardige　Fransche　spreekwijzenAgron，　A．　N。 1835
1763Nederlandsch　Iancet AlexandreP
404KrddkundeP Ansliln，　N． 1830
2784Beschr．　der　Washingtons－en　sa鍛dwich－eiland．　e難van　het　Pitcairn　eilandAnsliln，：N． 1834
2785De　Nederlands　kindervriend Anslijn，　N． 1835
2786Merkwaardigheden　betreffende　de　natuur　en　aardrijksk穀ndeA捻sliln，　N． 1838
2787：Leesboek　voor　de　tweede　klasse，　ten　dienste　der　scholenARSlijn，　N。 1852
2788Nieuw　spe1－of　leesboekje，　ten　dienste　der　scholen Ansliln，　N．
2789De　brave　Maria．　Een　leesboekje　voor　jonge　kinderenA簸sli海，　N．
2790De　arme　Jacob．　Een　Ieesboek　voor　de　scholen， Anslijn，　N．
2791Raadgevinge簸en　orlderrigtingen　voor　kiRderenP　4e　Ieesboek　5e　IeesboekARSlijn，　N． 1855
2792Leesboek　tot　oefening　in　het　k駿rlstmatig　leze擁 Anslijn，　N．
2793Rekenboek　voor　meisjes，　tea　dienste　der　scholen Ansliln，　N． 1856
2794Rekenboek　voor　de　scholen，　dien，　ter　toepass．　van　Baunts　reke！ユkundeAn lijn，　N．
2795Aanleiding　tot　de　Ned。　spraakkullst　voor　eerstbegiRnendenAnslil　n，　N． 1850
2796Theoretisch　onderrigt　in　de　toepass．　va簸de　hoofdregelen　der　reke簸k級ndeAns ij簸，　N．
2797Leesboek　voor　de　tweede　klasse，　te捻dienste　der　schole1｝Anslijn，　N．
2798Leesboek　voor　de　hoogste　klasse，　ten　dienste　der　scholenAnslijn，　N．
2799LeeSbOek　VOOr　meiSjeS Anslijn，　N．
2800Vaderlilke　lessen，　in　zedekundige　voorbeelden　erl　verhalenAnslil捻，　N． 1835
2801De　natuurverschijnsele11．　Een　Ieesboek　voor　de　je“gdAnslil資，　N．
2802Zedeku欝de　voor　de　jeugd，　irl　verhalen Ansliln，　N．
2803Leesboek　betref。　de　voornaamste　persone1｝en　gebeur．　in　o鍛s　vaderla貧dAaslijn，　N．
1143Nederduitsche　spraaklくurlst　voor　eerstbeginnendenAnslyn，　N．　Z． 1810
1755Vo11ed．　pathologis．　geordend　zakboek　der　geneesk．　voorschfrifterL．Anton，　K．　C．
3016Vo11．　pathologisch　geordend　zakboek　der　gerleesk雛！｝dige　voorschriften．．Anton，　K．　C． 1852
3427Volle．　pathol．　geordend　zakboek　der．．geneesk．　voorschrift．．inw．ziektenAnto簸，　K．　C
1882Algem．　geschiedenis　desVaderlands　van　vroegste　tijden　tot　op　hedenArend．　J．　P．
2546Algemeene　geschiedenis　Vaderlands　7　delen Areま｝d，　J．　P． 1840．1852
1682De　organische　gebreken　der　urethra　beschreven Arntzenius，　D．　J．　F．
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2614Dagboek　eener　reis　door　Bengalen Arriens，　P．
1649Nieuwe　geneesmiddelen Aschenbrenner，　M，
2521Beginselen　der　meetkunst Badon　Ghijben，　J， 1852
2544Wiskundige　leerkursus　stelk穀nst Badon　Ghilben，　J，1845
2545Wiskundige　leerkursus　stelkunst Badon　Ghijben，　J．1854
2547Wiskundige　leerkursus　meetkunst Badon　Ghilben，　J．1944
2549Wiskundige　leerkurs縫s　hogere　meetkunst Badorl　Ghijben，　J．1842
2552Beginsele簸der　differe1｝tiaaトen　integraa1－re1くeningBadon　Ghijben，　J． 1847
2553Wiskundige　leerkursus　stelkunst2 Badon　Ghijben，　J．1843
2742Beginselerl　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　J．
2940Beginsel　der　meetkunst Badon　Ghijben，　J．1852
2941Beginsel　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　J． 1850
3123Onderzoek，　hoe　de　rigtinge！｝van　de　hoofdassen　der　Iigchamen　en　de．．Badon　Ghijben，　J．1855
3208Kort　begrip　der　hogere　meetkunst　voor　de　kadetten　der　artiUerie．．．Badon　Ghijben，　J．1831
3209Beginselen　der　differentiaa1－en　integraal－re1くening　voor　de　kadettenBadon　Ghijben，　J．1847
3332Beginselen　der　hoogere　meetkunst　voor　de　kadet．der　infanterie　en　kavallerieBadon　Ghijb n，　J．
3333Kort　begrip　der　hoogere　meetkunst　voor　de　kadet．der　infa簸t．　en　kavallerieBadon　Ghijben，　J．
3334Beginsele鍛der　differentiaaトen　integraa1－re1｛ening　voor　de　kadet．der　artil．Badorl　Ghijben，　J．
663Reistocht　naar　Schotland Balen，　va11
744Natuurkunde Bastiaan，　A．P 1840
2426Staath礁ishoudkundige　harmonie鍛 Bastiat，　P． 1853
3110Neder1．　geographisch－historisch　overzigt　met　ee難e　korte　Ievensschets。．Beausar，　N．　G． 1855
979Nederlands　historie，5delen Becker，　J．　P2 1843．46
2977Kliniek　der　buikziel《ten BeekP 1853
2992De　aarde　beschouwd　uit　een　physisch－geographish，　geologisch．．．oogpuntBeek，　A．　van 1830
3435Woordenboek　van　drogerijen Beets，
53 Handleiding　tot　den　Nederlandschen　stij1 Beiler，　J．　C．
547Hand1．　tot　den　Neder1．　sty1，0f　volled．　aanwijzing一． Beiler，　J．　C． 1839
749Handleiding　tot　den　Nederlandsche　stijl Beiler，　J．　C、 1842
1614Hand1．　tot　den　Neder1．　stij1，0f　volledige　aanwijzing　voor　Neder1．Beil　er，　J．　C．
2022Handleiding　tot　den　Nederlandsch　sti11 Beijer，　J．　C。 1839
2470Handleiding　tot　den　Nederlandsch　stij1 Beijer，　J．　C．　　　一 1839
3043Handleidirlg　tot　den　Nederlands．　stijI，　of　aanwijz．　ter　vervaardiging．．Beijer，　J．　C．
3409Handleiding　tot　den　Nederlandsche簸stij1 Beijer　J．　C．
357Handleiding　tot　den　Nederlandsch　stij1 Beijer，　P． 1827
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2086Natuurkurldig　wereld　beschrijving Beima，　E．　M． 1846
3067Beknopte　handleiding　tot　de　wapenkennis Be11 1854
3315Beknopte　handleiding　tot　de　wapenkennis Be11，
281Lessen　over　de　algebra　of　stelkunst Bemmele簸，　A．
1686Lessen　over　de　algebra Bemmele！｝，　A．　va捻
2915Lesse！儀over　de　algebra　of　stelkunst，　te難gebruike　der．．gyn111astiekBemmelen，　A。　van1854
3157De　volken　van　de簸aardbodem，　volgens　hunne　afstamming，　verwantschapBerghaus，　H． 1855
3538De　zeetriumph　der　Bataafsche　vrilheid　op　Doggersbank，2dele捻Berkhey，　J．　E．　F．　v．
2615Heelkundige　ontleed1《unde BemaldP 1854
2294De　kraarnvrouwenziekten Berndt，　E．　G．　G． 1848
854Zedekundige　lessen Berts，　G．2 1788
402Leerboek　der　scheikunde Berzelius 1834
2979Leerboek　der　scheikunde，6dele簸 Berzelius
672Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J． 1834
1202Leerboek　der　scheik犠nde，6delen Berze1沁s，　J．　J． 1834．41
1640Leerboek　der　scheiku捻de，3delen Berzelius，　J．　J．
2069Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J． 1834．42
2143Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J． 1834．45
3399Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J．
3496Leerboek　der　scheikunde Berzelius，　J．　J．
844Samenstel　van　heelkunde BeveP 1795
1786Handboek　der　schilders Beyer，
2404Volksbibliotheek，　Gymnastiek Bil　kens，　R．　G。 1855
2840De　leer　der　verschillende　talstelsels　toegepast　op　de．．cilferkunstBil　Ieveld，　P． 1856
136De　mens Bilderdijk，　W．
137Nieuwe　gedichten Bilderdil　k，　W．
555Nederla捻dsche　spraakleer Bilderdil　k，　W． 1826
2471Nederlandsche　spraakleer Bilderdilk，　W． 1826
799Hand1．　tot　de　beoefeni！1g　der　artsenijbereidkundige　scheikundeBlanke簸bij1，　D． 1827
2980Handleiding　tot　de　beoefening　der　artsenijbereidkundige　scheikundeBlaakenbij1，　D． 1828
1915Nalezinge簸over　ichthyologie Bleeker，　P。
2409Volksbibliotheek，　Verwarming　en　verlichting Bleekingh，　J，　J． 1854
895Jaarboekje　van　wetenschappe捻en　kunsten Bleekrode，　S． 1847
2317Jaarboekje　van　wetenschapPen　erl　kunsten Bleekrode，　S． 1847．52
2576Algemeene　technologie；1eer　der　krachten　van　levende　weze簸s　en．．Bleekrode，　S． 1836
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2623Jaarboekje　van　wetenschapPen　en　kunsten Bleekrode，　S． 1848
2624Jaarboekje　van　wetenschapPen　er｝kunsten Bleekrode，　S． 1849
2625Jaarboekje　van　wetenschapPen　e簸kunsten Bleekrode，　S． 1850
2626Jaarboekje　van　wetenschapPen　e貧kunsten Bleekrode，　S． 1851．1852
2777Jaarboekje　van　wetenschapPen　en　kunsten，5delenBleekrode，　S． 1847
2781De　tentoonstelling　der　nijverheid　varl　alle　volken　te　Londer1Bleekrode，　S． 1853
2782De　werktuige難voor　land　en　tuinbouw　tentoonst．　van　landbouwwerk．　LondonBleekro e，　S． 1854
1172Verhandelirlg　over　de　oorzaken　der　vochtigheid　in　gebouwen，．．．Bleichrodt，　W．　G． 1844
30Grondbeginsele簸der：NatuurkuRde　van　den　MenschBlumenbach，　J．　F．
518Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　den　menschBlumenbach，　J．　F． 1822
809Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　derl　mellschBlumenbach，　J．　F． 1822
1371Grondbeginselerl　der葺atuurkunde　van　de簸menschBlumenbach，　J．　F。 1807
890Dictionr｝aire　portatif：Frangais　et　Hollandais　et　HolL　et　FrarlgaisBluss6，　A． 1828
1996Het　Fransch　en　Hollandsch　en　HoUandsch　en　Fransch　woordenboekBluss6，　A．　Junior 1828
740Ontleedkundig　zakboek Bock，　C．　E． 1840
1655Handboek　der　ontleedl｛unde　van　den　mensch Bock，　C．　E．
1674Handboek　der　ontleedkurlde　va！｝den　mensch Bock，　C．　E．
1694Handl．　tot　de　geregtelijke　schouwing，　met．．geregte1．　ge！藁eeskundeBock，　C．　E．
1765Ontleedkundig　zakboek Bock，　C．　E．
2148H：a簸d－atlas　der　ontleedkunde　van　den　rnensch Bock，　C．　E． 1842
2149Handboek　der　o簸tleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E． 1840．41
2295Ha！｝d－atlas　der　ontleed1くuade　vall　de捻mensch Bock，　C．　E． 1842
2597Handboek　der　on．tleedkunde　var蓋den　mensch，3delenBock，　C．　E． 1840．1841
2613Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E． 1842
3445Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Bock，　C．　E．
619Handleiding　der　kemis　van　den　sterrenheme1，　uit　het　H．　D．Bode，　J．　E． 1778
3061Reis　aaar　de　Oost　ell　West　1くust　va譲Z．Amerika　en．．Sandwitch　EilandenBoelen2
2616’Krijgs－en　geschiedkundig　overzicht　van　den　PunlabBoer，　P．　A．　de 1849
?
709Handleid．　tot　de　ke捻nis　dey　milit．　administratie　i慧Ned．0．　Indi邑　　　　　　轡Boers，　B． 1840
872Verklaring　der　ond磁tsch　woorden Boey，　F． 1773
362Nieuw　woordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　taal　2　dlaPBomhoff，　D。 1828
472Nieuw　woorde曲oek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　taaIBomhoff，　D． 1834
477Nieuw　handwoordenboek　va1｝de　spelling　der　Neder1．　taaIBomhoff，　D。 1846
595Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D． 1832
599Nieuw　handwoordenboek　van　de　spelling（ier　Neder1．　taa1Bomhoff，　D． 1846
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671Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engels．　woordenboekBomhoff，　D．
748Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engels．　woordenboekBomhoff，　D． 1843
821Nieuw　Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Er｝gels　woorden’boekBomhoff，　D． 1846
889Nederla1隈dsch－Engelsch　en　Engelsc卜Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D。 1840
1332Nederlarしdsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D． 1845
1412Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D． 1840
1757Nederlandsch－Engelschen　en　E難gelsch－Nederla捻dsch　zakwoordenboekBornhoff，　D．
1780Nieuw　harldwoordenboek　voor　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Bomhoff，　D．
2002Nieuw　Hollandsch－Fransch　en　Fransch－Hollandsch　woordenboekBomhoff，　D．
2053Nieuw　woordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　taa1Bomhoff，　D． 1851
2269Nederlandsch－Ellgelsch　en　ERgelsch－Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D．
2351Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsc卜Nederlandsch　zakwoordenboekBomhoff，　D。 1851
2424Nederlandsch－Engelsch　en　Engelsch－Nederlandsch　zakwoorderlboekBomhoff，　D． 1851
2582Woorde曲oek　der　Nederduitsche　taaI Bomhoff，　D． 1846
2842Opste玉1en　met　fouten，　inzonderheid　tegerl　de　spelling　der　NederLtaaIBomhoff，　D． 1854
2843Uitspraak　der　letters　in　de　Nederlandsche　taa1 Bomhoff，　D． 1854
3510De　homeopatische　huis－en　scheepsdocter Bonnirlghausen，　C．　v
3523De　homeopatische　huis－en　scheepsdocter Bonni鍛ghausen，　C．　v
2606Veldtogt　van　het　Fransch－Afrikaansche　Ieger　tegen　KleirrBabyhe．．Booms，　P．　G． 1851
2159Geschiedenis　der　oatdekkingen　in　de　ontleedkunde　van　den　menschBoos　Czn，　A．　van　der1851
1437Verklaring　van　het　stoornwerktuig Bosch，　D．　van　den 1843
2001Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2114Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2377Verklaring　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　van　den 1852
2952De　stoommachine　van　lage　drukking　voor　vaartuigenBosch，　D．　van　den 1842
2954Verklari貧g　van　het　stoomwerktuig Bosch，　D．　va鍛den 1852
3270De　stoommachine　van　lage　druk1くing　voor　vaar加igenBosch，　D．　van　den
2605Verklaring　van　het　stoomwerk加ig Bosch，　D．　van　der 1852
3293Verklaring　van　het　stoomwerkωig Bosch，　D．　v．　d。 1852
2402Volksbibliotheek，　Statistiek　van　Nederla捻de鍍 Bosch，　Kemper，　de1854
2611De　dysenteria　tropica Bosch，　W． 1844
2195Nederlandsche　heldendaden　te　land Bosscha，　J． 1845
2260Het　leven　van　Willem　den　tweede，　Konillg　der　NederlandenBosscha，　J． 1852
2642Handl．　tot　de　kennis　der　krijgsgeschiedenis　voor　Neder1．　militairenBosscha，　J． 1836
2824Algemeene　geschiedenis　voor　school　en　huisgezi簸 Bottiger，　W． 1856
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2306Zakboek　der　operative　chirurgie Bo駁dewijn 1852
1434Verhandeling　over　de　ilzereri　spoorwegen Brade，　W．　C． 1834
3111Bouwku捻dig　memoriaal．　Een　boek　voor　handwerklieden　in　het　algemeenBrade，　W．　C， 1855
3182Handboek　der　waterbouwkunde．　Beschr。　der　voomaamste　kanalen　in　Nederl．Brad ，　W．　C． 1842
727Encyclopedische　atlas Brand　Esschauzier，　J．　P．1846
540Geschiedk簸ndige　beschouwing　van　de　walvischvisscherilBrandl gt，　C． 1843
3057Het　leven　en　bedrilf　va登den　heer　Michiel　de　Ruiter Brandt，　G． 1839
703De　kleine　oorlog　in　zijne　verschillende　betrelくkingen　naar　het　H．　D．　door　MulkenBr ndt，　H．　von 1838
1134Taktiek　der　drie　wapens，　infanterie，　kavallerie　en　artillerieBrandt，　H．　von、 1837
2535De　kleine　oorlog　in　zijne　verschi1．　betrek．，難aar　het　H．　D．　door　MulkenBra簸 t，　H．　von 1852
2647De　kleine　oorlo9 Bra！ユdt，　H．　von 1838
444Merkwaardige　voorvallen　uit　de　algemeene　geschiedenisBredow，　G．　G． 1838
479Merkwaardige　voorvaUen　uit　de　algemeene　geschiedenisBredow，　G．　G． 1838
2390Leerwijze　der　perspectief Broeck，　van　den 1854
3108De　natuur　beschreven　in　tafereelen　tot　zelfonderrigtBroek，　J。　H．　van　d．
1787Handleiding　de1・natuurkunde Broek，　J．　H．　van　den
2075Har｝dleidi！｝g　der　natuurk雛rlde Broek，　J．　H．　van　den1850．53
2308Schets　der　rneteologie，　als　aanhangs．　mijner　hand1．　der　natuurkundeBroek，　J．　H．　van　den1853
2311｛andleiding　der　natuurku簸de Broek，　J．　H．　van　den1850
2478Handleiding　der　natuurlく穀nde Broek，　J．　H．　van　den1850．53
2984Over　den　Spheroidaaltoestand　der　vochten　of　verhitte，910eijende．．．Broek，　J．　H．　v．　den 1851
2985Handleiding　der　natuurkunde Broek，　J，　H．　v．　den．
1628Ontleedkund．　en　physiologi．　beschrijving　van　het　werk加ig　var｝gehoorB oek，　J．　K．　van　den
543Tocht　naar　Borneo Broek，　L．　van　den 1846
1880Natuurlijke　geschiedenis Broek，　van　den
1881 Broek，　van　den
2088Natuurlijke　geschiedenis　der　schepping Broek，　van　den 1849．50
1990Krijgskundige　leercursus　ten　gebruike　de　koninklijke　militairBro rs，　F．　C．　L？ 1839
1685Nederlands　tijdschrijft　voor　verloskunde Broers，　H．　J．
1744Observationes　anatomies　pethologicae Broers，　J。　C．
1129Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa，　zedert　1792＿vertaald　doorB ouwer， C．　H． 1842
1213Geschiede鍍is　der　oorlogell　in　E穫ropa，　zedert　1842＿vertaald　doorBrouwer，　C．　H。 1842．45
2844Handleidi難g　bij　het　zangonderwijs　in　de　IagerescholenBrugsma，　B． 1854
1226Eigenschappen　der　drie　wapens Bruin， 1835
1802Militair　zakboek Bruin，
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2083De　eigenschappen　der　drie　wapens Bruin， 1835
2515Bouwkunde　in　Nederlands　Indie Bruin 1851
2516Voorleziag　voor　artillerie Br縦i難 1835．1836
2599Militair　zakboek Brui難， 1839
3412Militair　zakboek Bruia，
2874Onmisbaar　handboek2 Bruin，　de2 1841
626Algemeen　aardrijkskundig　woorde簸boek　en　suppleme簸t　　　　島Bruining，　G． 1822
627Algemee慧aardrijkskundig　woordenboek　en　suppleme簸tBruini簸9，　G． 1822
673Algerrleen　aardrijks1くundig　woordenboek　en　suppleme難tBruiniR9，　G． 1821
2091Nederduitsche　synonymen，　of　woorden，2delen Bruining，　G． 1820
1859Begirlselen　van　staathtlishoudkunde Bruinkops2
1912Indiana．　Verzameling　van　stukken　van　onderscheiden　aard，＿．Br砥mund，　J．　F．　G． 1853
2360Geschiedenis　der　bouwk麟st　bij　eenige　der　mer1《waardigste　volkerenB utel　d la　Riviδre1854
2583Geschiedenis　der　bouwkunst　bij　ee難ige　der　merkwaardigste　volkerenB utel　d la　Riviδre1854
3499Eerste　beginselen　der　aardrij　kskunde Bmyn，
565Militair　zakboekje　ten　dieste　van　het　Nederlandsche　IegerBr羅yn，　A．　W． 1839
701Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1838
1133Voorlezing　over　de　artillerie Bruyn，　A．　W． 1835
1216Voorlezing　over　de　artillerie Bruy薮，　A．　W． 1835．36
1218Militair　zakboekje　te捻dienste　van　het　Nederlandsche　IegerBruy捻，　A。　W． 1839
1317Militair　zakboekje　te至｝dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． ！839
2211Voorlezingen　over　de　artillerie Bruyn，　A．　W． 1835．36
2336Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
2461Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legerBruyn，　A．　W． 1839
2887Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　IegerBruyn，　A．　W．
3282Militair　zakboekje　ten　dienste　van　het　Nederlandsche　legαBruyn，　A．　W．
3472Voorlezi貧gen　over　de　artillerie Bruy員，　A。　W．
3456Eenvoudige　gezondheidsleer Bruyn　Kops，　J．　L．　de
1209ziekten Buchner，　E．　C、 1839
1721Verhalldeling　over　de　percussie　en　auscultatie B鱗ch慧er，　E。　C．
1179Geneeskundig　handboe1くvoor　beginnende　kunstoefenaren，4delenB穫chner，　W．　F． 1821．31
2610Natuurlijke　aardrijksbeschrijving　in　verband　tot　geologie，．．Buddingh，　D． 1846．1847
2778Algemeelle　statistiek　voor　handel　en　nijverheid Buddingh，　D．
3156Handboek　voor　de　geschiednis　der　aardrijkskunde　der　middeleeuwenBuffP 1854
2076Voorlezirlgen　op　het　gebied　der　aatuurkunde　van　onzen　aardbo1Buff，　H． 1851
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664Natuurlijke　beschouwing　der　zuigdieren Buffon，　de
1752Handboek　der　heelkundige　verbandleer Burger，　C．　G．
2209Handboek　der　heelkundige　verbandleer Burger，　C．　G。 1850
3001Handboek　delr　heelkundige　verbandleer Burger，　C．　G．
850Eerste　grondbeginselen　der惣atuarktmde Burg，　P．　van　der 1847
1306Eerste　grondbeginsele捻der　natuurku貸de Burg，　P．　van　der 1847
1617Eerste　grondbeginsele雛der　natuurkunde Burg，　P．　van　der
1619Handleiding　der　natuurl《unde Burg，　P．　van　der
2073Eerste　gror｝dbeginselen　der　natuurkunde Burg，　P．　van　der 1844．52
2222Eerste　grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　P．　varl　der 1847
2354Eerste　grorldbeginselen　der　na撫urkunde Burg，　P。　van　der 1854
2469Eerste　grondbeginsele！｝der　natuurkunde Burg，　P．　van　der 1854
2501Eerste　grondbegillselen　der　natuurkunde Burg，　P．　van　der 1847
2502Eerste　grondbegirlselen　der　natuurkunde Burg，　P．　van　der 1854
2732Eerste　grondbeginsele1｝der　natu蟹kunde Burg，　P．　van　der 1844
3187Eerste　grondbeginselen　der　natu耀kunde Burg，　P．　van　der 1854
3188Schets　der獄atuurkunde Burg，　P．　van　der 1855
3204Eerste　grondbeginselen　der　sterrekunde，　of　de　aarde　beschouwd　in．．Burg，　P．　van　der
3286Eerste　grondbeginselen　der　natu耀kunde Burg，　P．　van　der
2282Eerste　grondbegi捻selen　der　na撫urkunde Burg，　van　den 1854
2823Tafels　voor　de　scholen Burg，　van　der 1855
2761Redevoering　over　de　zorlneflecht2 Burg　v．　d．　BrouwerP1851
621Leerboek　der　verloskunde Busch，　D．　W．　H． 1832
2959Leerboek　der　verloskunde Busch，　D．　W．　H． 1842
2961Theoretische　en　praktische　verloskunde Busch，　D．　W．　H．
549Natuurkundig　schoolboek Buys， 1828
1305NatUt！rkunde 　　　　　　　　　　亀auys， 1809
1907Naatuurkundig　schoolboek Buys，
3469Begirlselen　en　gronden　der　meetk雛nde Buys，　Ballot
1335Vrie簸d Buys，　de 1843．47
393Nieuw　en　volkomen　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappenBuys，　E． 1769
1289Nieuw　en　volkomen　woorderlboek　van　kunsten　en　wetenschappen　10　dlnBuys，　E． 769．78
35Natuurkundig　schoolboek　uitgegeven　door　de　maatschappijBuys，　J．
36Natuurkundig　schoolboe1《uitgegeben　door　de　maatschappijBuys，　J．
396Natuurkundig　schoolboek　uitgegeven　door　de　maatschappijBuys，　J． 1769
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777Natuurktmdig　schoolboek駁itgegeveR　door　de　maatschappijBuys，　J． 1809
2466Natuurkurldig　schoolboek Buys，　J． 1828
954Harldleiding　tot　de　ke難nis　der　dijksbouw－en　zeeweringskundeCala d，　A． 1833
1433Handleiding　tot　de　kennis　der　dilksbouw－en，　zeeweringskundeCala d，　A． 1833
2275Nie慧w　woordenboek　der　Nederd．，：Frans，，　Hoogd。　en　Engels。　talenCalish，　N．　S． 1854
2298Beknopt　handb．　der　huidziekten　volgens　Willan－Batermansche　stelseICalma捻 ，　L． 1839
601Leidraad　bij　het　onderrigt　in　de　zee－arti11e：rie Calten，　J。　N． 1842
1195Leidraad　bij　het　onderrigt　i難de　zee－artillerie Calte難，　J．　N。 1832
2338Leidraad　bij　het　onden喝igt　in　de　zee－arti11erie Calten，　J．　N． 1842
2507Leidraad　bij　het　o！簾derrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1842
3251Leidlraad　bij　het　onderrigt　in　de　zee－artillerie Calten，　J．　N． 1842
3199Memorie　over　de　verster1《ingskuast CampP
3423Handwoordellboek　voor　drogisten Campagne
2147Leerboek　der　aardrijkskunde Cannabich，　J．　G．　F． 1843
2190Leerboek　der　aardrijkskunde，6delen Can．rlabich，　J．　G．　F． 1843
3015De　ziekten　van　den　ouderdom　en　derzelver　genezingCa簸statt，　C． 1842
1262De：Frar主sche　omwe1｝teling，　een　geschiedk。　tafereelea Carlyle，　Thomas1851
1908Rechte　beschrilvinge　va難het　machtigh　korlingrij　k　van　JapanCaron，　F．
775Leerboek　der　scheikunde Catz　Smalle捻burg，　F．　van1827
1697 CheliusP
15 Leerboek　der　heelkt蒐rlde，　uit　H．　D．　vertaald Che1沁s，　M．　H．
25Leerboek　der　heelkunde，　uit　H．　D，　vertaald Cheli慧s，　M．　H．
609：Leerboek　der　heelk：unde，　uit　H．　D．　vertaald Chelius，　M．　H． 1834
1293Leerboek　der　heelkunde，6delen Chelius，　M．　H． 1834．36
730Leerboek　der　heeIku捻de Cheli銭s，　M．　J． 1832
736Leerboek　der　oogheelkt！nde Chelius，　M．　J． 1844
796Leerboek　der　heelku簸de Chelius，　M．　J． 1834
1189Handboek　der　oogheelkunde Chelius，　M．　J． 1844．47
1638Leerboek　der　heelku！｝de Chelius，　M．　J．
3006Leerboek　der　heelkunde Chelius，　M．　J． 1843
781Algemeea　huishoudelijk噴atuur－zedekundig－e捻k駁nst－woordenboekChome1，　M．　N． 1787
801Algemeen　huishoudelijk－natuur－zedekundig－en　kunsレwoordenboekChomel，　M。　N． 1803
1291Algemeen　huishoudelijk一！｝atuur－zedekundig－en　k雛nsレwoordenboekChomel，　M．　N， 1800．03
1413Algemeen　huishoudelij1く一nat雛ur－zedekundig－en　kunst－woordenboekChome1，　M．　N。 1800．03
1999Algemeen　huishoudelij1く一一natuur－zedeku捻dig－en　kunsレwoordenboekChomel，　M．　N． 1778
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2146Algemeen　huishoudelij　k－natuur－zedekundig－en　k雛nsレwoordenboekChome1，　M．　N． 1800．03
2891De　paardenarts　of　de　kunst　om　zijrle　paarden　zelf　te　genezenClat r，　F． 1840
2826Volledig　brievenboek ClaudiUs，　G．　C．
2630De　veldtogt，2dele難 Clausewitz，　K．　von1843．1844
2631De　veldtogt Clausewitz，　K．　von1841
2632De　veldtogt Clausewitz，　K．　von1839
2633De　veldtogt　varl　1813　en　1814 Clausewitz，　K．　von1839
2634De　veldtogt　van　1815　in　Frankrijk Clausewitz，　K．　von1839
2639Over　den　oor玉og，　nagelaten　werk　door　den　generaal　K．　von　ClausewitzCla雛sewitz，　K．　von1846
3171Over　den　oorlog，　nagelaten　werk　door　derl　Gener．　Karel　von　ClausewitzClausewitz，　K．　von1853
3212Over　den　oorlog，　nagelate捻werk　door　derl　Gerleraal　Karel　von　ClausewitzClausewitz， K。　von
3335Over　den　oorlog，　nagelaterl　werk　door　den　Generaal　Karel　von　ClausewitzClaus witz，　K．　vorl
3479Over　derl　oorlog，11agelaten　werk　door　den　Generaal　Karel　von　ClausewitzClausewitz，　K．　von
1795Praktisch　handboek　der　kinderziekten，　naar　het　Eng．　door　VerweyColey，　J．　M．
2489Praktikale　zeevaartkunde Comte，　P．　de 1842
5 Ziektekurlde，3delen Conradi 1833
558Geneeskunde Conradi， 1835
1372Handboek　der　algemeene　ziekenkunde Conradi 1833
434Handboek　der　algemeeRe　ziekteku！｝de Conradi，　J．　W．　H． 1837
3408Handboek　der　algemeene　ziekenkurlde Conradi，　J．　W．　H．
7 Geneeskurldig　handboek　voor　praktische　artsen，　naar　H．　D．Consbruch，　G．　W． 1833
9 Handboek　der　algemeene　ziektekunde　naar　H．　D。 Consbruch，　G．　W．
18 Geneeskund｛g　handboek　voor　praktische　artsen　naar　H．　D．Consbruch，　G．　W． 1836
510Handboek　der　algemeene　ziektekurlde Consbruch，　G。　W． 1821
511Gerleeskundig　handboek　voor　praktische　artsen． Consbruch，　G．　W． 1821
779Geneeskundig　handboelくvoor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W． 1834
802Handboek　der』≠撃№?ｍｅｅｒｌｅ　ziektekunde Consbruch，　G．　W． 1821
803Geneesk斑1dig　handboek　voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W． 1827
1354Geneesk蟻ndig　handboek　voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W． 1824．33
1886Geneeskundig　handboek　voor　praktische　artsen Consbruch，　G．　W。
2774Geneeskundig　har｝dboek　voor　praktische　artsen，2delenCo無sbruch，　G．　W． 1834
2193Geschiedenis　der　aardrilkskundig　ontdekking　zo　te　laad　als　ter　zeeCooley，　W。 1835
2362Populair　voorlezingen　over　de　plant　en　haar　leven Coster，　D．　J． 1854
542Beschrijving　van　Indische　archiepel Crawford，　J． 1823
562Tactiek　der　drie　wapeRs，　infanterie，　cavallerie　en　artillerieDeck ，　C。　von 1831
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3556Dictionaire：Francais　Espagnol　en　HollandsP Dekker， 1841
2645Taktiek　der　drie　wapells，2delen Dekker～ 1831．1833
2646De　kleine　oorlo9 Dekker2 1834
920Beredeneerd　woordenboek　voor　de　Hollandsche　en：FraRsche　talenDekker，　G．　J． 1841
2265Beredeneerd　woordenboek　voor　de　Hollandsche　en：Fransche　talenDekker，　G．　J． 1841
2422Beredeneerd　woordenboek　voor　de　Hollandsche　en　Fransche　talenDekker，　G，　J． 1841
1231Wiskundige　leerkursus Delprat 1842
2536Beginselen　der　werktuigkunde Delprat， 1842
1141Beginselen　der　werktuigkunde，　voor　de　kadetten　der　artillerie　er1Delprat，1．　P。 1842
1211Begirlselen　der　mechanica（werkt娯igkunde） Delprat，　J．　P． 1842
1720Praktische　en　theoretische　mechanica Delprat，　J．　P．
2015Beginselen　der　dynamica　e捻hydrodynamica　voor　kadet．　der　artillerijDelprat，　J．　P． 1840
2099Beginselen　der　mechanica（werktuigkunde） Delprat，　J．　P． 1842
2201Beginselen　der　werktuigkurlde Delprat，　J．　P． 1842
2321Beginselen　der　mechanica Delprat，　J，　P． 1853
2322Beghlselen　der　mechanica Delprat，　J．　P． 1855
2349Verha鍛deling　over　den　wederstand　vaR　balken　en　ijzeren　stavenDelprat，　J。　P， 1852
2551Wiskundige　leerkursus　dynamica Delprat　J．　P． 1840
2564Begirlselen　der　statica　en　hydrostatica Delprat，　J．　P。 1840
2686Over　de　drukki貧ge捻of　botsingen　die　de　affaiten　ondergaanDelprat，　J．　P． 1849
2730Verhandeling　over　de　baan　der　voorgeworpelle　lichame簸Delprat，　J．　P． 1826
2943Begiaselen　der　mechanica　voor　de　kadette簸der　artillerie　erl　genieDelprat，　J．　P． 1848
2945Beginselen　der　werk撫igkunde　voor　de　I《adetten　der　artillerie　e鍛ge！｝ie．．Delprat，　J．　P． 1855
3028Verhandeling　over　den　wederstand　van　balken　en　ijzeren　stavenDelp at，　J．　P． 1832
3038Over　den　wederstaRd　zildelingse　drukking　der　aardeDelprat，　J．　P．
3！29Over　de　betrekking　tusschen　de　gemideelde　snelheid　van　het　water　inDelprat，　J． P． 1855
3314Beginselen　der　mecha鍛ica　voor　de　kadetten（ier　arti11erie　en　genieDelprat，　J．　P．
3336Beginselen　der　mechanica　voor　de　kadetten　der　artillerie　en　ger玉ieDelprat，　J．　P．
3413Beginselen　der　werk撫igkunde　voor　de　kadetten　der　artillerieDelprat，　J．　P．
705Beginselen　der　werk加igkunde　voor　de　kadetten　der　artillerie，．．Delprat，　j．　P． 1842
923Reglement　op　de　exercitien　van　infanteril，　inhoudeHde　de　soldat．．Dibbetz，　R． 1816
3433Operatieve　heelku！｝de Dieffenbach，　J．　F．
2661De　kunst　van　het　hoefbeslag Dieterichs，　J．：F．　C． 1831
3104Groote　werken　in　Nederland，　zeehavens　voor　Amsterdam　en　Rotterdam，＿Diggele！｝，　B．　P．　G．　v
2156Natuurkundig　beschouwi貧gP Dijk 1852
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3062Winterreis　door　Rusland DikSmaP 1849
922Herrineringen　uit　Japar1 Doeff，　H． 1833
985Herinneringen　uit　Japan Doeff，　H， 1833
1350Herinneringen　uit　Japan Doeff，　H：． 1833
1906Herinneringen　uit　Japan Doeff，　H．
3370Herinneringen　uit　Japa捻 Doeff，　H． 1833
3425Geschiedenis　der　rnilitaire　geneeskundige　dienst　in　NederlandDommelen，　G．　F．　va11
2617Handleiding　tot　de！儀atuurkunde　van　dell　gezorlden　menschDonders＆Bauduin1851．1853
2688Handleiding　tot　de　natuurku捻de　van　den　gezonden　meRschDonders＆Bauduin1853
3121Handleiding　voor　boornkwekers　en DoornP 1854
2878De　diererlwereld　en　hare　geaardheid　en　verrigtingenDubois，　J．　L．
2747Handleiding　tot　de　kennis　der　scheikund．　geneesmiddelen　en　vergiftenDuflos，　A． 1841
1705Landbouwkundige　scheikurlde Duflos，　Adolf
2635Hand1．　tot　de　kennis　der　scheikundige　geneesmiddelen　en　vergiftenDuflos，　Adolf 1841
2365Grond　beginselerl　der　natuurku捻dige　wetenschappenDumeri1，　C． 1842
1860Handboekje　der　staathuishoudkunde Dumont，　E．
2416De　kunstmatige　vischteelt　en　vischfokkerij Duparc，　H．　M． 1854
2762Gezondheidsleer　der　ooger1 Dupare，　H．　M． 1855
369Handleiding　tot　uitoefening　van　het　notaris－ambt Dwars，　J．　C．
679Handleiding　tot　uitoefening　van　het　notaris－ambt Dwars，　J．　C．
2289Physiologie　van　de　zwangerschap Eickma， 1846
3536Reize　door　een　gedeelte　van　Duitschlarとd，　Zwitserlarld，　Italie　en　het．．Eisewetter， J．　G。　C，
2815Tafereelen　uit　de　geschiedenis　des　vaderlands，2delenElberts，　W．　A．
2425Grondtrekken　der　staathuishoudk穫nde Ellis，　W． 1852
3437Leerboek　der　heelkunde Emmert，　C．
3055Algemeene　geschiedenis　der　wereld EndelenP 1850
579Bevestigingskunst Engel 1838
2194Gedenkstuk　van　Nederlandsche　heldendaden　ter　zeeEngelberts　Gerrits1841
3053Nederlandsch　heldendaden　ter　zee，2delen En，gelberts　Gerrits1834
3054Het　leven　van　Zijne　Majesteit　Willem　Eerste Engelberts，Gerrits1845
2531Proeve　eeller　verha貧deliag　over　de　kustverdedigingEngelberts，　J．　M． 1839
3198Proeve　eener　verhandeliag　over　de　kustverdedigillgEngelberts，　J．　M． 1829
3411Proeve　eener　verhandeling　over（ie　kustverdediging恥 elberts，　J．　M．
3490Proeve　eener　verhalldeling　over　de　kustverdedigingE獄gelberts，　W．　A．
456Zedelijk　vertogen，　uit　Horatius　ontleend Engelen，　A．　W． 1841
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3087Handboek　voor　den　beoefenaar　van　den　landbouw Enklaar，　E．　C． 1854
3528Proeve　van　eerl　leesboek　over　den　beredeneerden　landbouwE捻klaar，　E．　C．
3541：Leerboek　der　scheikunde　voor　Iand　en　bosbouw　werkEnklaar，：F．　A．
1！ Beknopte　handleiding　tot　de　Ieer　der　verbanden，　met　platenEpen，　G．　J．　van 1829
29Bek慧opte・handleiding　tot　de　Ieer　der　verbanden　met　platenEpen，　G．　J．　va難
1401Operatieve　heelkunde Epen，　G．　J．　van 1829
1942Beknopte　operatieve　heelkunde Epen，　G．　J．　va貧 1829
888Handboek　voor　onderofficieren　er｝korporaals　der　artillerie：Faller， 1847
2430Dicht－en　prozaisch　werke簸，11　delen Feith，　R． 1824
2431Supplementaire　delen，　bevattende　de　bijdragen，2delenFeith，　R． 1825
193Bijdrage　tot　de　kennis　van　het　Japansche　rilk Fisscher，　va捻Overmeer
1212Bijdrage　tot　de　ke慧nis　van　het　Japansche　rijk Fisscher，　van　Overmeer1833
1895Bijdrage　tot　de　kelmis　van　het　Japansche　rij1《 Fisscher，　van　Overmeer
3147Magazij簸voor　tuinbouw，　bloeme廊en　oostboomteelt，　warmoezerij，　enz．Flora　en　Pomo捻a
2206Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch Fock2 1840
2967Harldleiding　der　ontleedkunde　van　den　mens，3delenFockP 1841
1622De　beginselen　der　materia　rnedica　en　der　therapie Fock，　L．　C．　E．　E．
2357Natuur－en　geneeskundig　etymologisch　woordenboekFock，　L。　C．　E．　E． 1852
1301Handb．　voor　scheeps－genees1《undigea，　vrij　bewerkt　door　J．　P．　DompelingForget，　C。 1844
2288Handb．　voor　scheeps－geneeskundigen，　bewerkt　llaar　Fr．　door　DompelingForget，　C． 1844
2160Russland　zijne　regeringstelse1 Franken？ 1850
1671Handboek　der　oorheelku鍛de Frank，　M．
3362H：aadleiding　bij　q競antatieve　scheikundige　o鍛tledi簸genFreseni嫉s，　C．　R．
3363H：andleiding　bij　qualitatieve　scheiku！｝dige　o！ユtledi捻genFreseni穫s，　C，　R．
3532Handleiding　bij　quantitative　scheikundige　on宅1edingen　vertaal．　DonnadieuFresenius，　C．　R
1418HaRdleiding　bij　qualitatieve　scheikunde Freserlius，　C．　Remigius1843
2374Handleidir主g　bij　q媛alitatieve　scheikundige　oritledingellFresenius，　C．　Remigius1847
907Hand1。　tot　de　qualit．　chemische　analijze　vertalen　door　DolmadieuFreseni毯s，」。　P． 1844．1845
2136：Leerboek　der　scheikur｝de，　vertaald　door　F。　A．　EnklaarFresenius，　J，　P． 1852
3142De　kir｝aboom　uit　Zuid　Amerika　overgebracht　naar　JavaFritse，　de2 1855
460Korte　schets　der　Nederlandsche　taa1－en　spelkundeFroeze　Ramaker1836
2392Handb．　bij　het　bepalen　der　afmetingen　der　voorn．　deel．　van　bouwkundeFroger，　W．　A． 1845．50
2406Algemeene　begrippen　van　natuurlilke　historie　en　dierkundeFrolik，　G． 1853
3328Velddienst　voor　oriderofficieren　der　kavallerie Fundter
2704Kliniek　tijdschrift　voor　wetenschappen　en　geneeskundeGabet～ 1848．1849
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3318Kort　begrip　der　werktuigkunde GalenP 1853
3553Praktische　zeevaartlくunde Galen，　P．　v．
2612Praktische　zeevaart1くunde Galen，　P．　van 1842
2651Praktische　zeevaart1くurlde Galen，　P．　van 1839
1693Over　de　hersenen Ga11，　F．　J．
1749Onderwils　in　de　handeling　der　aardglobe Geelhoed，　D．
2067De　Nederlandsch　briefsteUer，　naar　Adelung　erしVollebedin．gGeerling，：L．　F． 1846
2415Bierbrouweril　en　azijnmakerij Geesink，　C．　A．　J．
1297Handboek　der　artsenij－bereidkunde Geiger，　Ph．　L． 1840
2108Grondbeginselen　der　meetkurldige　analysis Gelden，　J．　de 1813
2303Beschrijving　van　den　electro－magnetisch－druktelegraafGelder， 1852
2442Keukenmeid Gelder，
2913Cosmographische　lessenP Gelder，　de　　’ 1831
719Grondbeginselell　der　cijferl《tmde Gelder，　Jacob　de 1830
725Allereerste　gronden　der　stelkunst Gelder，　Jacob　de 1830
911Beginselen　der　meetkullst，＿．met　platen Gelder，　Jacob　de 1830
2855AIIereerste　gronderl　der　cyferku捻st Gelder，　Jacob　de 1849
3308Beschrijvirlg　van　de　electro－magnetische　dru1くtelegraphGelder，　Jacob　de 1854
98Allereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de
1242AUereerste　grollden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1837
1313AIlereerste　gronden　der　cijferkurlst Gelder，　J．　de 1837
1706AUereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de
1713Beginselen　van　stelkurlst Gelder，　J．　de
2023AIlereerste　gro捻den　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1830
2082Proeve　over　de貧waren　aard　va捻den　posit．　en　negat．　grootheidGelder，　J．　de 1815
2093Begi！｝selen　der　stelkunst Gelder，　J．　de 1830
2102Beginsele！｝der　differentiaa1一，　integraa1一，　erl　variatie－rekeningGelder，　J．　de 1823．50
2113Grondbeginselen　der　hoogere　rneetkunde Gelder，　J．　de 1824
2119Uitgewerkte　oplossing　van　CC：L　vraagstukken　in　de　gror｝d．　der　stelkunstGelder，　J．　de 1826
2120Wiskundige　verhandelingen Gelder，　J．　de 1826
2126AIIereerste　gronden　der　stelkunst Gelder，　J．　de 1830
2135Uitvoerige　lessen　over　verhoudingell　en　evenredighedenGelder，　J．　de 1839
2218Allereerste　gronden　der　cilferkunst Gelder，　J．　de 1847
2219Allereerste　gronden　der　stelkunst Gelder，　J．　de 1843
2427Allereerste　gronden　der　cijferkunst Gelder，　J．　de 1847
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2428Beginselell　der　stelkunst Gelder，　J。　de 1836
2589Gror≧dbeginselen　der　hogeremeetkunde Gelder，　J。　de 1816
2649Begi1｝selerl　van　stelkunst Gelder，　J．　de 1836
2731BeginseleB　der　differel窪tieel　en　integraal　rekeni1簾g Gelder，　J．　de 1850
2901Beschrijv．　vaR　de　inrigting　en　het　gebruik　van　den　sextant　van　HadleyGelder，　J．　de 1816
2920Beginselen　der　meetkunst Gelder，　J．　de 185◎
466Zede－en　letterkurldige　lessen　of　bloemlezing　uit　Neder1．　dichtersGenabeth，　P．　van
3579Har玉dboek　der　oogheelkunde Gendere捻Stort 1844
3440Buitenbaarmoederlij　k　zwangenschap Genuns，　Schrant
2970Handb．　va簸de　algem．　en　bijzondere　weefselleer　van　het　mens．1ichaamGerlach，　J 1850
3025Geschiedenis　van　het　heelal　van　de　aarde　en　hare　bewoners　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， Giebe1，　C。 1852
1417Scheikunde　voor　den　beschaafden　starld　en　het　fabrij　kwezenGirardin，　J． 1845
1620Onbewerktigde　scheikunde Girardin，」．
18890獄bewerktuigde　scheikunde Girardi簸，　J．
2060Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand　en　het　fabriekwezenGirard加，　J． 1851
2309Scheikunde　voor　den　beschaafden　sta識d　e簸het　fabriekwezenGirardi捻，　J． 1851
2310Scheik穀nde　voor　den　beschaafden　stand　en　het　fabriekwezenGirardin，　J． 1851
2405Algemeene　scheikurとde Girardin，　J。 1854
2479Scheiku捻de　voor　den　beschaafden　stand　en　het　fabriekwezenGirardin，　J． 1851
3203Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand　en　het　fabriekwezenGirardi1窪，　J．
3298Algemee捻e　scheikunde，　voor　Neder1．　bewerkt　door　F。　H．　va簸MoorseIGirardin，　J． 1864
2871Verkorte　werkdadige　meetkunst Gisius　Nanni簸g，　F
2227Kliniek。　Tildschrift　voor　wetenschappelilke　gen．eeskundeGobee，　C． 1844
2509Klinische　aanteekeningen　en　verharldelingen Gobee，　C． 1853
2510Kliniek．　Tijdschrift　voor　weterlschappelil　ke　geneeskundeGobee，　C． 1843．1847
1652De　ziekte　der　kinderen Godefroy，　A．　G2
983Milne　lotgevallen　i簸mijne　gevengenschap　bij　de　Japanners＿Golownin，　W． 1817
1021Milne　lotgevallen　in　mijne　gevangenschap　bij　de　JapannersGolowni鍛，　W． 1818
1902Milne　lotgevallen　in　mijne　gevange鷺schap　bij　de　JapannersGolownin，　W．
3135Voorlezi1儀g　handboek　der　scheikur主dige　technologieGoodrich？
1769Het　Oosten　e曲et　Weste貸 Goor，　van？
1316Plantdieren GottardP 1768
2662Memorandum　der　geschiedenis　van　het　vaderlaRd Goudriaar1，　J． 1852
2674Memorandum　der　geschiedenis　va欝het　vaderland Go貸driaan，　J． 1852
2090Handleiding　tot　de　kennis　der　burgerlilke　en　militaire　bouwkunstGravensande，　S．　va簸1845
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3227Handleiding　tot　de　kennis　der　b蟹gerlilke　en　militaire　bouwkunstGravensande，　S．　van1850
3354Handleiding　tot　de　kennis　der　b蟹gerlijke　en　militaire　bouwkunstGravensande，　S．　van
3417Handleiding　tot　de　kenllis　der　b蟹gerlijke　en　militaire　bouwkunstGravensande，　S．　van
3274Handleiding　tot　de　kennis　der　besturing　van　het　schipGroenedij　k，　J．　P．　L．
1784Schoedler’s　boek　der　naatuur，　algem．　beginse1．　der　physica，　astronom．Gunning＆Altheer
2483Leerboek　der　scheikunde Gunning，　J．　W． 1850
2522Leerboek　der　scheikunde Gunning，　J．　W． 1850
3576De　scheikunde　van　het　onbewerktuig　en　bewerktuig　de　rijk2Gunning，　J．　W．
1941Over　de　ontleedk．　erl　ziekten　der　piswerktuigen　en　teeldeelenGuthrie，　C．　J． 1845
2432Gedichter1，2delen Haar，　B．　ter 1851．52
1285De　ziekte　en　gerleezirlgs　Ieer Hagemar1 1849
1443Aardrijkskurlde　van　Java Hageman，
3424Handboek　der　algemeene　erl　bijzo捻der　weefselen Hageman，
3509Volks　raadgeving Hageman
1935Geneeskundige　clinie玉く Hagelnan，　H．　H． 1847．48
2145Theoretische　erl　praktische　verloskunde　　　　　　　　　　　　　　　　，Hageman，　H。　H． 1841
3573Handleidin．g　tot　de　kennis　der　geschiederlis，　aardrijkskunde　van　JavaHageman， J．
1997Vroedku織de Hagen，　van　der 1765．66
1369Handleidi難g　tot　het　Ieze簸en　beoefenen　der　Engelsche　taa1Hakbij ，　L． 1836
1423Het　zenuwstelseI Ha11， 1835
2290Leerboek　der　oogziektea Ha11P 1836
3551Leerboek　der　heelkunde HalP 1853
3235De　electro－magnetische　telegraaf HaU，　C．　C．　van 1855
414Beginselen　der　plantenlくunde Ha11，　H．　C．　van 1836
446Beginselen　der　plantenkunde Hall，　H．　C．　van
1600Eerste　beginselen　der　plantenkunde Ha11，　H．　C．　van
2692Toegepaste　kruidkunde Hall，　H．　C．　van 1846
401Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F．
504Woordenboek　der　Nederduitsche　en：Fransche　taalenHalma，　F．
559Woordenboek　der　Nederdtlitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F．
782Woordenboek　der　Nederduitsche　en　Fransche　taalenHalma，　F． 1781
2475Woorde織boek　der　Nederduitsche　en　Fra捻sche　taalenHalma，　F． 1781
1771Volledig　machine　boek　of　handl．　tot　de　kennis　van　stoomwerktuige簸Halte，　J．　H．
458Romeinse　geschiedenis Hamelsveld，1．　J．　van1803
2361Het　1ηicroskoop，　zijne　za1γ1enstelling　en　gebruik Hannover，　A． 1854
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3149Handboek　voor　boomkweekers　e捻tdrと1ieden Hardy，　C。　van　der 1856
3446Spreekwoordenboek　der　Nederlandsche　taa1，7delenHarrebom（多e
2412Volksbibliotheek，　Gezon．dheidsleer　voor　het　volk Harrtenroth，　P．
2604Eiland　Celebes HarteP 1855
2304Volledig　molerlboek ：Harte，　J．　H． 1849
3252Volledig　machinenboek ：Harte，　J，　H：． 1842
3253Handboek　van　bouwkundig　o蹴werpen　of　modelboek　voor　timmerlieden，＿Harte，　J．　H．
1726Over　tegennatuurlijke　verlossingen Harting～
1653Het　microskoop，　deszelfs　gebruik，　geschiedenis　en　tege鐵w．　toesta1儀dHarting，　D．
2988Het　mikroskoop，　deszelfs　gebruik，　geschiedenis　e簸tegenwoord．　toestandHarti g，　P． 1851
2989Bijdragen　tot　de　geschiedenis　der　mikroskopen　in　o捻s　vaderlandHarting，　P． 1846
2990Over　de　belangrijkh。　van　mikroskopis．　onderzoekinger｝voor　geneeskulldeHarting，　P．
2991De　magt　van　het　kleine，　zigtbaar　in　de　vorming　der　korst　vall　onzen．．Harting，　P． 1849
3005Natuurlijke　geschiedenis　der　zoogdieren Haspels，　E．　J． 1850
2011Handleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1850．53
2705Handleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1852
3011Handleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1855
3012B：andleiding　der　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M． 1852
3013Harldleiding　der　vergiftleer，　vergiften　uit　het　plantenrijkHasselt，　A．　W．　M． 1855
3014Handleiding　der　bijzondere　vergiftleer，　vergiften　uit　het　dierenrijkH：asselt，　A．　W．　M． 1854
3421Handleiding　tot　de　leer　van　het　milit。　gerleeskundig　onderzoek　der　mans．Hasselt，　A．　W．　M．
2636Vergiftleer，　vergiften　uit　het　plantenrijk Hasselt，　A．　W．　M．　van1841
2637Vergiftleer　der　stoffelilk　vergiften Hasselt，　A．　W．　M．　van1841
2638Ha捻dleiding　der　algemeene　vergiftleer Hasselt，　A．　W．　M．　van1855
3507Gedichten　en　vertellingen　uit　het　Alleman捻isch Hebe1，　J．　P．
2827De　diere難1ief．　Een　leesboekle　voor　jonge　kinderen． Hebt 1854
378Raadgeving　voor　mi捻kundigen　en　over　het　gebruik　van　bri11enHeijnen，　J．
2739Verzame1．　van　bepalingen，　regels．。uit（ie　algem，　rekenkunde　er｝algebraHeis，　E．
2740Antwoorden　op　idem Heis，　E．
2682Over　den　order　der　paarden2 Hekmeiler 1841
2695Handleid｛ng　tot　de　Ieer　va簸het　hoefbeslag Hekmeiler 1841
476De　Hollandsche　llatie Helmers，　J．　F． 1808
478Gedichten Helmers，　J．　F． 1804
2396De　natuurkrachten　en　hare　onderlinge　betre1《king　en　de　daarmede．．Helmholtz，　H． 1854
2835Antwoorden　op　de　opgaven　voorkome簸de　in　den　kleinen　rekenvriendHemkes，　H．
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1667Grondbeginselen　der　ontleedkullde Hempel，　A．　F．
2511Algerneene　ontleidkunde HenryP 1847．1853
2912Algemeene　schets　der　technologie Hermbstadt，　S．　F．
3422Algemeene　schets　der　technologie，3delen Hermbstadt，　S．　F．
3420Encyclopaedisch　handboek　der　ta簸dheelku1曳de Hes，　J．　A．
1669Socratische　school，　of　wijsgeerte　voor　de　negentiende　eeuwHeusd ，　A。　C．　var1
876Hand1．　tot　de　aardrilkskunde　voor　de　kadetten　va捻alle　wapenenHeusden，　A．　A．　van1833
2199Handleiding　tot　de　aardrilkskur主de　voor　de　kadet．　van　alle　wapenenHeusden， A．　A．　van1854
2200Vervolg　op　den　2erl　dr綾k　van　bovenstaande　werk Heusden，　A，　A．　var11854
2939Handleiding　tot　de　aardrilkskunde，　voor　de　kadet．　va貧alle　wapene簸Heusden，　A．　A．　van1856
3215Handleiding　tot　de　kellnis　der　nieuwe　geschiedenisHeusden，　A．　A．　van1855
3341HandLtot　de　kennis　der　nie簸we　geschiedenis　voor　de　1くadet．van　alle　waperlenHet！sden，　A． A．　van
3494Har【dleiding　tot　de　aardrijkskunde　voor　de　kadetten　van　a11e　wapenenHeusden，　A．　A．　va
1711Leefregel　hygiene　der　kinderen　ir100st－lndien HeuveU，　H．　A．　v．　d．
2752Gezondheidsleer　van　den　mond Hilderbrand
3074Geschiede鍛is　van　de　Verenigde　Staten，　van　N．　A．，　zedert　de　ontde．　v．　ColumbusHildreth，　R 1855
2004H：andboek　der　ontleedkunde，3delen Hock，　C．P 1840．41
3466Geneeskundig　zakboelく Hoebeke，　Der1igne
2169BeschrijviRg　wegens　het　gieten　van　het　rnetalen　kanonHoey，　van 1827
2947Beschrilvirlg　wegens　het　gieter｝var由et　metalen　kanonHoey，　v．　Scheltema1827
843Beschouwing　der　Nederlarldsch　Bezittingen　in　Oos卜lndiδHogendorp，　C．　S。　W．　va簸1832
95Toestand　van　Oost　Indien Hogendorp，　van
3448Radicale　geneesing　van　het　klaauwzeer　der　schape簸Holden
2503Maleis　letterkundige　leercursus HolIander　de 1845
837Handleiding　tot　de　kennis　der　Maleische　taa1 Hollander，　J．　J．　de
2556Handleiding　bij　de　beoefening　der　Javaansche　taal　erl　letterkundeHo11ander，　J．　J．　de 1848
3216Handleiding　tot　de　kennis　der　Javaansche　taal　en　letterkundeHollander，　J．　J．　de 1848
3217Ha捻dleiding　tot　de　ken1｝is　der　Maleische　taal　en　letterkundeHollander，　J．　J．　de 1856
3360Handleiding　bil　de　beoefening　der　Engelsche　taa1 H：011ander，　J．　J．　de
2640Voor　een　jong　officier Hollway－Pi11en1848
666Engelsch　en　Nederduitsch　e貧Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboekHo trOP，　J． 1824
773Engelsch　e鍛Nederduitsch　ea　Nederduitsch　en　E捻gelsch　woordenboekHoltrOP，　J， 1823
1160Engelsch　en　Nederduitsch　woordenboek Holtrop，　J． 1823．24
1400Engelsch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Engelsch　woordenboekHoltrOP，　J． 1823．24
1995Engelsch　e頁Nederduitsch　en　Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboekHo trOP，　J． 1823．24
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2455Engelsch　en　Nederd犠itsch　e貧Nederduitsch　en　Engelsch　woordenboekHoltrOP，　J． 1823．24
428Engelsch　en　Nederduitsch　woordenboek HoltrOP，　John 1823
1668Bibliotheca　medica　chirurgica，　Bib．　voor　gerlees－hee1㍉en　artsenij．Holtrop，：L．　S．　A．
2384Handboek　bij　de　uitoefende　stu斌rmanskunst Hondeijker，　G．　A． 1853
3130Het　zink。　Handl。　voor　allen　die　belangste1，　in　de　ke織nis　van　dit　metaa1Hooff， W．　F．　G．　L．　v。 1855
3103Handleiding　voor　het　verven　met　zinkwit Hooff，　W．　F．　G．　L．　van1855
1681Volledig　zakwoordenboek　voor　de　Engelsch　en　Nederduitsch　talenHooiberg，　T．
2454Volledig　zakwoordenboek　voor　de　Engelsch－Nederduitsch　talenHooiberg，　T． 1843．45
2537Volledig　zakwoordenboek　voor　de　Engelsch　en　Nederduitsch　talenHooiberg，　T． 1843．1845
2174De　scheepvaart，　of　eene　d鱗idelijke　voorsteling　van　zake簸Houten，　W．　van 1833
2949De　scheepvaart Houte捻，　W．　van
3273De　scheepvaart Houte難，　W．　van
1403Heelkurldige　verhandelingen ：Hout，　van　der 1814
2297Enchiridion　der　verloskunde Hout，　van　der 1847
3535：Leerboek　onder　vrouwenP Hout，　van　der
2690Stelsel　der　oorlogs－vuurpijlen Hoyer，　J．　G．　von 1829
1207Handleiding　tot　de　geneeskundige　praktijk，2delenHufelalld，　C．　W． 1841
1368Ha！｝dleiding　tot　de　gen，eesku捻dige　praktij1《 Hufeland，　C．　W． 1841
1753Ha！ユdleiding　tot　de　geneeskundige　praktijk Hufeland，　C．　W．
2465ERchiridion　medicum．　Handleiding　tot　de　geneeskundige　praktijkHufela欝d，　C．　W． 1841
3391Enchiridion　medicum．　Handleidi簸g　tot　de墓eneeskundige　praktijkPHufela欝d，　C．　W．
3450De　nieuwste　geheimen　der　geneeskunde Hufela簸d，　C．　W．
589Het　gietwezen　in　s’Ri11《s　ijzer－gesch“t　gieterij　te　L犠ik Hu．9uenin，　U． 1826
1199Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeijende　1くogelsHuguenin，　U． 1819
2177Het　gietwezen　i鍛’s　Rilks　ilzer－geschutgietery　te　LuikH媛guenin，　U． 1826
2178Bijdragen　tot　het　gietwezen　i11’s　Rilks　ilzer　geschutgietery　te　L鱗ikHuguelli捻， U． 1834
2179Verha捻delin．g　over　de　ricochetschoten H：ugueni簸，　U． 1818
2180Verha難deling　over　het　gebruik　van　gloeijende　1くogelsHugueni難，　U。 1819
2487Bildr．　tot　het　gietwezea　iゴs　Rilks　ilzer　geschutgieterij　te：LuikHug積 ni捻，　U． 1826
3175Het　gietwezen　in’s　Ri11くs　Ilzer－geschutgietery　te　L嚢ikHuguenir｝，　U．
3176Bijdragen　tot　het　gietwezen　in’s　Ryks　ijzer　geschutgietery　te　LuikHug嫉enin，　U．
3177Verhan．deling　over　de　ricochetschote捻 Hug雛e捻i捻，　U． 1818
3178Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeilende　1くogelsHugae難in，　U． 1819
3322Het　gietwezen　i熱’s　Rij1《s　ilzergesch就gietery　te　Luik Hague獄i難，　U．
3323Aanhangsel　van　ditto Hugue！｝in，　U．
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3480Het　gietwezen　in’s　Ri11くs　ijzer　gesch駁tgietery　te　LuikHuguenin，　U．
3481Bijdragen　tot　het　gietweze！｝in’s　Rijks　ijzer　geschutgietery　te　L，ui1くHuguenin 　U．
3482Verhandelirlg　over　de　ricochetschote織 Huguenin，　U．
3483Verhandeling　over　het　gebruik　van　gloeijende　kogelsHug級enin，　U．
3357Stukken　artillerie　materiaa1 HukkerP
3520Handleiding　tot　herinnerings　lessen　over　de　aardrijkskundeHulst，　v．P
3560Kleine　geschriften．　Aard－e薮natu∬ku貧d．　herilmeri捻gen．　naar　H．　D．　door　BeimaHumboldt， A v．
2167Natuur　beschouwingen　met　wetenschappelijke　ophelderinge11Humboldt，　A．　von1850
2358Kosmos，　ontwerp　eener　natuurkuadige　wereldbeschrijvingHumboldt，　A．　von1846．53
2369Natuur　beschouwingen　met　weterlschappelijke　ophelderillgenHumboldt，　A．　vor11850
3020Natuur　beschouwingen　met　wetenschappelijke　ophelderiRgenHumboldt，　A．　von
3143Kleine　geschrifte11．　Aard－en　natuurkundige　herinneringe簸．　met　atlasHumboldt，　A．　von1855
572Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
676Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
2281Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
2343Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
2472Scheeps－stoon儀ketels Huygens，　H． 1853
2480Handleidi簸g　tot　de　kennis　va鍛het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H． 1847
2493Bijdrage　tot　de　kennis　der　schroe卜stoomwerktuigen　van　den　Ned．marineHuygens，　H。 1856
3189HandleidiBg　tot　de　kennis　van　het　scheeps－stoomwerktuigHuygens，　H．
3190Scheeps　stoom－ketels，　hun！｝e　beha！｝deling　en　samenstellingHuygens，　H． 1856
3191Ibid．　derde　dee1 Huygens，　H． 1856
3428Leerboek　van　de　orltleedkunde　van　den　mensch Hyrt1，　Jos
2301Zakwoorder｝boek　der　operative　chirurgie Isllard，　Prosh，　H． 1852
3019Zakwoordenboek　der　operative　chirurgie Isnard，　Prosh，　H．
2055Werktuigkunde　voor　den　apotheeker Iterson， 1848
2577Beschr．　va1儀den　tegenw．　toestand　der　veldartille．　in　Europa，3．　BeijerscheJacobi，　J．　F． 1846
2578Beschr．　van　den　tegerlw．　toestand　der　veldartille．　irl　Europa，2．　Fransche．Jac bi，　J．　F． 1843
2579Beschr．　van　der｝tegenw．　toestand　der　veldartille．　in　Europa，1．　Engelsche．Jacobi 　J ：F． 1842
2726Beschr。　van　den　tegenw。　toestand　der　veld－arti1．　in　Europe　4　afd．　Neder1．Jacobi，　J．　F．
2853Beschrijv．　va！儀den　tegenwoord．　toestand　der　veldartillerijen　i慧EuropeJacobi，　J．　F． 1841
3305Beschrilv．　van　den　tegeRwoordigerl　toestand　der　veldartillerijen　in　EuropeJacobi，　J．　F．
597Thee　Cultuur Jacobson 1843
3112Handl．　tot　het　Ieerell　kelmen　en　onderzoeken　der　schilderverwen　en　oliJacobson，　G．T．　Azn1854
1673Uitvoerig　onderwils　in　de　perspectif　of　doorzichtkundeJacobsz，　C．　P．
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3254．Uitvoerig　ollderwils　in　de　perspectif　of　doorzichtkundeJacobsz，　C．　P。
3549Grondbeginsel　der　meetkunst Jagt　v．　d，
1310Niα！w　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　talenJanson，　B． 1819
1662De　ziekten　in　Oost－lnd｛e Johnson，2
733Handboek　der　kinderziekten Jong 1840
1063Reis　naar　de　Middellandsche　Zee Jo捻g，　A．　de 1806
2196Geschiedenis　van　het　Nederlandsch　zeewezen． Jonge，　J．　C．　de 1833
2868Geschiedenis　van　het　Nederlandsch　zeewezen Jonge，　J．　C．　de 1845
1205Handboek　ter　erkenni1｝g　en　genezing　der　kinderziekte捻Jorg，　J．　C．　G。 1845
1616Kort　begrip　der　bijzonder　natuurkunde JdiusP
2451Java Junghuh織，　Frans！853．54
816Verhandeling　over　hypochondrie Kaempf 1787
531De　beschrijving　van　Japan Kaempfer，　E． 1733
986De　beschrijving　vanJapan Kaempfer，　E． 1733
1287De　beschrijving　van　Japan Kaempfer，　E． 1733
1896De　beschrijving　van　Japan Kaernpfer，　E．
1897Historisch　beschrijving　der　reizen Kaempfer，　E．
1898Historisch　beschrijving　der　reizen Kae：mpfer，　E．
1914De　beschrijving　van．　Japan Kaempfer，　E。 1729
1855De　sterrenheme1 Kaiser，　F．
2098De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1844．45
2129De　geschiede鍛is　der　ontdekkingen　van　planeten Kaiser，：F， 1851
2150De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1847．53
2307De　sterrenhemeI Kaiser，　F． 1853
2387De　s£errenheme1 Kaiser，　F． 1853
2484De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1847．53
2600De　geschiede鍛is　der　ontdekkir｝gen　van　planeten Kaiser，　F． 1851
3181De　sterrenheme1 Kaiser，　F． 1853
3486De　sterrenhemel，2delen Kaiser，　F．
1180De：Levant，　of　Mohammedaa捻sch　Azie，　volgens　de　nieuwste　ontdek．Kampen，　N．　G．　van1835．36
1181Griekenlalld　en　Europische　Turkile，　volgens　de　nieuwste　ontdek．Kampen，　N．　G。　van 1837
1182Afrika　en　deszelfs　bewoners，　volgens　de　nieuwste　ontdekkinge貧Kampen，　N．　G．　van1828．29
1210Europisch　Rusland　en　deszelfs　bewoners Kampe鍛，　N．　G．　van 1838
1660Materia　chirurgica。：Leer　van　het　uitwendig　gebruik　der　ge鍛eesmid．Kampfm蟻11er，　W 　A．
848GedichtenP Kats，　J．　Jr．
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726Holloway－pi11en　voor　een　jong　officier Kempees，　J．　C．　J． 1848
2532PeR　en　zwaard，　Militaire　Akademie Kempees，　J．　C．　J． 1853
2570Beginselen　der　stelkunst Kempees，　J．　C．　J． 1852
2571Beginselen　der　stelkurlst Kempees，　J．　C．　J． 1852
2594Beginselen　der　meetkunst Kempees，　J．　C．　J。 1853
2738Beginselen　der　stelkunst Kempees，　J。　C．　J， 1856
2741BegiRselen　der　meetku簸st Kempees，　J．　C．　J．
3218Pen　en　zwaard，　hand．　voor　onder℃fficieren　i簸het　vervaardigen　van．．Kempees，　J．　C．　J 1851
3342Pen　erl　zwaard，　hand1，　voor　onder－officieren　in　het　vervaardigen　van　rapportKempees，　J．　C．　J．
2341Handleiding　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bij　de　marineK mper，　H． 1853
3211Hand1．　tot　de　ke捻nis　va捻het　stoornwezen　bil　de　marine　voor　adelborsteK mper，　H．
3269Zeevaartkund．1eerkursus，　handl。　tot　de　kenn．　van　het　stoomwezen．marineKemper，　H。
3284Ha簸dleiding　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bil　de　marineKemper，　H．
578Ha簸dleiding　tot　de　versterki！｝gskunst Kerkwil　k，　G．　A． 1843
762Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwijk，　G．　A． 1847
878Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwij　k，　G．　A． 1842
1137Krijgskundige　leerkursus，　hand玉．　tot　de　versterki捻9kunst　voor　kadetKerkwijk，　G．　A． 1846
1140Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwij　k，　G．　A． 1847
1167Krijgskundig　lee14kursus，　hand1．　tot　de　versterkingskunst　voor　deKerklwij k，　G．　A． 1846
1232Geodesie　voor　de　kadetten　van　aUe　wapenen Kerkwijk，　G．　A． 1842
1235Krijgskundige　leerkurs纏s，　handleiding　tot　de　versterkingskunstK rkw lk，　G，　A． 1841
1419Geodesie　voof　de　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwil　k，　G．　A． 1847
1428Handleiding　tot　de　versterkingskunst，　voor　alle　kadettell　der＿Kerkwijk，　G．　A． 1843
！691Wiskundige　leerk積rsus Kerkwil　k，　G．　A．
2054Handleiding　tot　de　kennis　varl　derl　vestingbouw Kerkwijk，　G，　A． 1846
2094Handleidi捻g　tot　de　kennis　van　den　vestingbouw Kerkwijk，　G．　A． 1841
2112Geodesie　voor　de　kadetten　van　alle　wapene簸 Kerkwijk，　G．　A． 1842
2197Verhandeling　over　het　waterpasse　en　het　gebruik　van　den　barometerKerkwijk，　G．　A． 1828
2333Krijgskundige　leerkursus，　ha！｝dleiding　tot　de　versterki鍛gskunstKerkwilk，　G．　A． 1843
2334Krijgskundige　leerkursus，　ha獄dleid．　tot　de　kennis　van　vestingbouwKerkwij　k，　G．　A． 1846
2335Atlas　behoorerlde　bil　de　handleiding　tot　de　kennis　va鍛vestingbouwKerkwil　k，　G．　A． 1846
2379Krijgskundige　leerkursus，　hand1．　tot　de　kennis　van　den　vesti捻gbouwK rkwijk，　G．　A， 1846
2380Atlas，　behoorende　bij　de　handl．　tot　de　kennis　vaa　den　vestingboawKerkwijk，　G．　A． 1846
2499Geodesie Kerkwijk，　G．　A． 1855
2520Handleiding　tot　de　versterkingskunst，　Militaire　AkademieKerkwij　k，　G．　A． 1839
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2554Wiskundige　leerkursus　va獄vesti簸gbouw Kerkwij　k，　G．　A． 1846
2862Handleid．　tot　de　versterkingskurlst　voor　de　kadetten　van　a11e　wapeaenKerkwij　k，　G．　A． 1854
2863Verhande1．　over　het　waterpasse　nen　het　gebruik　van　den　barometerKerkwilk，　G．　A． 1828
2938Handleiding　tot　de　kenRis　van　den　vestingbouw Kerkwijk，　G．　A．
3219Geodesie　voor　de　kadetten　van　aエエe　wapenen Kerkwijk，　G．　A．
3294Krijgskundige　leerkurs雛s，　handleiding　tot　de　versterkingsku慧stKerkwilk，　G．　A． 1848
3343Geodesie　voor　de　kadetten　van　a11e　wape難en Kerkwilk，　G．　A．
3415Krijgskundige　leerkursus，　handleiding　tot　de　versterkingskunstKerkw l　k，　G．　A．
745Bildrage　tot　de　behandeling　der　opthalmia　pur競1entaKerst，　J．　F． 1836
3081Eene　haad1．　tot　de　kennis　van　de　bestaand　koningslegers　der　landmachtKesman，　Hardenberg1854
2512Klapper　op　de　bestaande　1《rijgsregeling　der　la慧dmagtKesman，　J．　H． 1845
2391Zeeaanwijzing　voor　de　binnen－en　buitenvaarwaters　van　Sidrley　naarKing＆Blackwood，　F．　F．1854
2997Verloskunde，　met　inbegrip　der　Ieer　va簸de　overige　voortplantings－verrigti捻genKiwisch　von　Rottera“1851
3344Geologie K簸er
2680Quatre－Bras　e貧Waterloo，　krilgskundige　beschouwingenKnoOP，　W．　J． 1855
3113Quatre－Bras　en　Waterloo，　krijgskundige　beschouwi鍛genKaoOP，　W。　J． 1855
3220Kort　begrip　der　tactie1｛ KnoOP，　W．　J． 1853
3339Naturkundige　leerc蟹sus，　har｝dleiding　tot　de　beoefe捻ing　der　mineralogieKobe11，　F．　v．
2359Voorlezingen　over　de　geschiedenis　van　scheepsbo嚢w　en　zeevaertKoenen，　H．　J． 1854
2267Lan（量en　volk　der　Friesche　eiIanden Koo1 1848
2759Craniometrie　of　onderzoek　van　den　mens1．　schedel　bij　versch，　volkenKool，　J．　A。 1852
847Geographisch－statistisch－historisch　handboek Kramers，　J．　J． 1850
1438Geographisch－statistisch－historisch　handboek Kramers，　J．　J． 1850
1762Algemeene　kunstwoordento11く Kramers，　JJ．
1783Geographisch－statistisch－historisch　handboek Kramers，　J．　J．
1785Algemeelle　kunstwoordento11《 Kramers，工J．
2009Geogr．　statisti．　histori．　handboek，　beschrijv．　van　het　wetenswaardig。．Kramers，　J．　J． 1850
2074Algemeene　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J， 1847
2158Geographisch一，　statistisch一，　historisch　handboek Kramers，　J．　J． 1850
2189Geographisch一，　statistisch一，　historisch　haRdboek Kramers，　J。　J． 1850
2266Algemeene　kurlstwoordento11く Kramers，　J．　J． 1847
2292Woordenschat Kramers，　J．　J．
2373Algelnee獄e　kunstwoorder主tolk Kramers，　J．　J。 1855
2381Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J． 1851．54
2468Algemeene　ku貧stwoordentoll｛ Kramers，　J，　J． 1847
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2491Algemeene　kunstwoordentolk Kramers，　J．　J． 1855
2497Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J． 1855
3192Algemeene　kunstwoorde捻to11く Kramers，　J．　J．
3201Geographisch－statistisch－historisch　handboek，2delenKramers，工J．
3202Woorde簸tolk　verkort Kramers，　J．　J． 1834
3207Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers，　J．　J．
3291Algemeene　kunstwoorde簸tolk Kramers，　J．　J． 1856
3327Woordenschat；bevatt．　ee捻e　vertali鍛g　en　verklaring　van　duizend．　vreemde　woordKramers，　J．　J。　・
2809Leesboekje　voor　leerl．　die　volgens　de　lees－1eerwijze　van　Prinsen，6eKroeze　Ramaker
283！：Leesboekje　voor　leer1．　die　volgeas　de　lees－1eerwijze　van　Prinser｝，7eKroeze　Ramaker
1547Nota　over　de　suikerkultuur　op　Java Krusemann，　J．
981Reize　om　de　wereld，　in　de　jaren　1802，1803，1804，1805　en　1806Krusenstem，　A．　J．　von181114　　　　，
2494Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie，2delen Kuilck，0．　H． 1850
3347Verharldelirlg　over　de　oorlogs－vuurpijlen Kuijck，0．　H．
2382Krijgskundige　Ieercursus，　hand1．　tot　de　kennis　der　arti11erieKuijck，　Overstraten1850
2477Krijgskundige　Ieercursus，　hand1．　tot　de　kennis　der　artillerie。Kuijck，　Overstraten1850
879Handleiding　tot　de　beoefenirlg　der　Nederlands．　taal　en　letterkundeKuijper，　G． 1844
2198Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlands．　taal　en　letterku！1deKuijp r，　G． 1851
2500Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlandsche　taal　e簸1etterkundeKuijper，　G． 1851
3237Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederlandsche　taal　en　letterkundeKuijp r，　G．
3545De　schone　bouwkunst　in　hare　wording　en　ontwikkeliRgKuijper，　G．
2836Waar　ben　ik Kuipers，　Hzn．　J．
541Verzameling　van　oudheden　e鍛．．in　residentie　Passaroeang一Kussendrager，　R．　J．1840
3526Na撫ur　en　aardrijkskt1ndige　beschrijving　van　het　land　van　JavaKussendrager，　R．　J．
3537Natuur　en　aardrijkskundige　beschrilving　van　het　Iand　van　JavaKt！ssendrager，　R．　J．
501Letterkundige　leercursus Kuyper，　A．　C． 1844
1219Letterkundige　leercursus，　ten　gebruike　der　kon．　milit．　akademieKuyper，　A．　C． 1844
3493Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nederla鍛dsche　taa1－en　letterkundeKuyper，　G．
2085Gronden　der　sterrenkunst Labatto，　R． 1827
2928Leerboek　der　regtlijnige　en　spherische　driehoe1｛smetingLabatto，　R．
2929Lessen　over　de　hoogere　algebra ：Labatto，　R． 1845
885Beginselen　der　meetkunde La　Croix 1838
2220Beginselea　der　goniometrie　e慧trigonornetrie，　vertaald　door　Schmidt：La　Croix 1839
2586Beginselen　der　goniometrie　en　trigonometrie，　vertaald　door　SchmidtL 　Croix 1839
2683Beginselen　der　meetkunst，　vertaald　door　I．　R．　Schmidt：La　Croix 1854
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2856Beginselen　der　goniometrie　eR　trigonometrie La　Croix 1856
2927Beginselerl　der　meetkuast，　vertaald　door　I。　R．　SchmidtLa　Croix
467Begirlselen　der　meetk銭nde La　Croix，　S．　F． 1835
583Beginselen　der　stelkunst La　Croix，　S．　F。 1825
584Beginseien　der　meetkunst La　Croix，　S．　F． ！838
909Beginselen　der　meetku1伍st La　Croix，　S．　F． 1824
2128Beginselen　der　goaiorn6trie　en　trigonometrie，　vertaa玉d　door　SchmidtLa　Croix，　S． F． 1822
2916Beginselen　der　stelkunst La　Croix，　S．　F． 1825
1772Herin簸．　indrukken，　gedachten．．ged“rende　ee簸e　reize　naa：r　het　OostenLamar ine，　A．　de
613Verh．　over　de　keRnis　e簸behandelin．g　van　ziekten　der　gewrichtenLand，　A．：L， 1838
845Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek La織dr（≦，　G．　N． 1829
2106Nieuw　handwoordenboek　der　Fra韮1sche　en　Nederduitsche　talen：Landr6， G．　N．，　Agron，　P1811
2607Nederlandsch　Oost－In．disch　leger，2delen ：Lange， 1854
3069Het　Nederlandsch　OosレIndisch　Leger　ter　Westkust　vaR　SumatraLange，　H．　M． 1854
980Reize　rondom　de　wereld，　in　de　laren　1803－1807，4delen：Langsdorf，　G．　H．　van1794
780Heelkurldige　Ziekte1くunde Lassus，　P． 1822
3514BelegeriRg　en　verdediging　des　kasteels　van　A航werper1Lastdrager，　A．　J．
1318Japan　in　zijne　staatku！｝dige　en　burgerlijke　inrigtiRgen　en．．．Lauts，　G． 1847
1349H：et　eiland　Balie　en　BalinezeR Lauts，　G． 1848
1351Japan　ia　zijne　staatk．　en　burger1．　inrigtinge！｝e1｝het　verkeer　metLauts，　G． 1847
1387Japan　i簸zijne　staatkundige　en　bt！rgerlijke　iRrigtingen　en　het．．，Lauts，　G． 1847
1807Japa捻in　zijne　staatkundige　en　burgerlijke　inrigtingerl　en　verkeer：Lauts，　G．
632Grondbeginselen　der　scheikunde，2delen Lavoisier，　A．：L． 1800
2462Algemeen　militair　za1くwoordenboek Lechleitner，　W．　C．　Creutz1839
2059Algemeen　militair　zakwoordenboek ：Lechleitner，　W．　J．　C．1839
2729Algemeen　militair　zakwoordenboek ：Lechleitner，　W．　J．　C．1839
1121De　rlieuwe　Engelsche　Kanaalgids，　bevat．　zeilaanwilzingen　van：London：Le　Comte，　P． 1846
2504Praktikale　zeevaart1（撮1de，2delen Le　Comte，　P． 1854
3193Afbeeldingen　van　schepen　en　vaartuigen　i捻verschillende　bewegi簸genLe　Comte，　P。
3265Praktikale　zeevaartkunde　e捻theoret．　kennis　voor　handel　en　scheepvaart：Le　Comte，　P．
3266Afbeelding　van　scheepen　en　vaarωige簸in　verschillende　bewegingen：Le　Comte，　P．
3319Praktische　zeevaartkunde Le　Comte，　P．
2296Volledig　zakboek　der　theoretishe　scheikunde Lehmann，　C．　G． 1841
3444Handboek　der　physiologische　scheikunde ：Leh】ma熱n，　C．　G．
2356Kort　begrip　der　wetenschappen　e嶽kunsten Lempe，　A．　J．　L． 1850．52
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659Herinr｝eringen　mijner　reizen　rlaar　orlderscheidene　werelddelen：Lenn p　Cost r，　G．　van
2087Geologie，　of　natuur1．　geschied．　van　het　uit－en　inwendige　der　aardeLeonhard，　K．　C．　von1845．50
2125Geologie，　of　natuurlijke　geschiedenis　der　aarde ：Leonhard，　K．　C．　von1845．50
2654Leidraad　tot　onderrigt　in　de　populailre　geologie Leo曲ard，　K．　C．　von1846
3467Artsenij　zakboek Lespinarse，　de
3468Verloskunde Lespinarse，　de
1357Verhandeling　over　het　aderlaten　en　deszelfs　toevallenLeurs，　W。 1783
1608Bladen　over　Japan Levyssohn，　J．　H．
1768Bladen　over　Japan，　met　eene　afbeeldirlg　van．　DecimaLevyssoh取，　J．　H．
2983Onderzoek　over　eenige　oorzaken　v．　der　beweg．　der　vochten　in．　organismus：Liebig，　J． 1849
90Koopmans　handboek Linden，　van　der
438van　Kunststuck Lingen，　van
1637Natuurl．　historie，　of　uitvoerige　beschryvi．　der　dieren，　plar｝ten，　en　　　　　　　　　　　PFLinneus K．
3105De　azijnbereiding　beschouwd　op　haar　tege捻woord．　trap　van　ontwikkeling：Li捻se，　H． 1855
94Indische　verhalen Little
385Nieuwe　Indische　verhalen Little 1845
422Nieuwe　Indische　verhalen ：Little 1845
1675Verhalldeling　over　den　kompvoet　en　soortgelijke　misvormiRgen：Little，　W．　J．
1707Leerboek　der　regtlijnige　en　spherische　driehoeksmetingLobatto，　R．
2866Verzameling　van　formωes　ell　tafelen　ten　die員ste　van　wiskunde：Lobatto，　R． 1833
2907Verklaring　eener　nieuwe　en　vereenvot1digde　har｝delwijze　voor　het　trelくkenLobatto，　R。 1842
2931Lessen　over　de　differentiaal－en　i簸tegraal　reke捻i鍛g Lobatto，　R． 1851
2560Bildrage慧tot　de　krijgsgeschiedenis　van　Napoleon　Bonaparte　4dlr1L ben　Seis， E．　von839．1842
2783Beginselen　der　werktuigkennis　overzigt　van　de　belanglilkste　middelenLogeman，　W。　M． 1853
3272Beschouwillg　van　de籍Nederlandschen　scheepsbo雛w：Loon，　F．　N．　van
3223Idealen　van　oorlogvoeren，3delen ：Lossau，　von 1847
3224Karaktersche℃s　van　Napoleon’s　veldtogte！｝，2dele貧 Lossau，　von 1849
3345Karakterschets　va！｝Napoleoゴs　veldtogten ：Lossau，　von
3346Idealen　van　oorlogvoeren ：Lossau，　von
3574Eerste　grondbeginselen　der　nattlurku鍛de　van　derl　mellschLubach，　P．
1832Zedenk登ndige　lessen Lublink，　J．
2187Over　Nederlandsche　spraakkunst，　stijl　en　IetterkennisLulofs，　B．　H． 1831
3018Over　het　hooge　belang　van　de　kermis　der　nataur　voor　elken　menschMaas，　A． 1850
994Geschiedenis　der　Nederlanden　van　dell　vroegsten　tot　op　den　tegenw．Maaten，　E．　van　der1848．50
993Geschiedenis　van　En，geland Macaulay，　T．　B． 1850
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2569Geschiedenis　van　Engeland Macaulay，　T。　B． 1850．1851
2346 Ma貧，　deP 1854
1651Leerboek　der　algemeene　ontleedku薮de Ma鍛d1，：L．
64Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek Marin，　P．
400Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek Marin，　P．
560Groot　Nederduitsch　en　FraRsch　woordenboek Marin，　P．
1904Groot　Nederduitsch　en　FraRsch　woordenboek Mari11，　P．
2068Groot　Nederduitsch　en　Frarisch　woordenboek Marin，　P． 1793
2456Groot　Nederduitsch　en　Fransch　woordenboek，2delenMarin，　P． 1742．52
2620Methode　familiδre　pour　ceux　qui　commencentδ．．dans　la　la貧gue　fran．Marin，　P． 1851
2259Rattlin　de　zeeman Marryat，　Kapitein1838
1658Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　zie1くten　irl　hare　grondvorn：ユerl　en　wil．Ma shaU，　Ha11
1923Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　zie1くten Marsha11，　Hall 1845
2749Het　ze捻uwstelsel　en　desze1．　ziekte1｝in　hare　grondvor11nen　en　wijzigingMarsha11，　Ha11 1845
683Het　misdadige　e獄gelen Marten，　van　der 1843
758Wetboek Martin， 1840
2963Leerboek　der　verloskunde　voor　vroedvrouwen Marth1，　E．
3441Leerboek　der　verloskunde　voor　vroedvrouwen Martin，　E．
3455：Leerboek　der　verlos1くunde　voor　vroedvrouwe鍍 Martin，　E．
3023Katechismus　der　natuur，4delen Martinet 1829
509Huishoudelij　k　harldboek Martinet，　P 1800
37Katechismus　der　nat賃ur Martinet，　J．　F．
508Katechismus　der　na撫ur Martinet，　J．　F． 1782
916Katechismus　der　na敏ur Martinet，　J．　F、 1782
944Katechismus　der　nat級ur Martinet，　J．　F． 1779
180Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H．
257Beredeneerd　Nederduitsch　woorde捻boek Martin，　H．
360Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H． 1829
429Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Marti簸，　H． 1841
554Beredeneerd　Nederduitsch　woorde曲oek Martin，　H． 1841
789Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek　　　　　曳 Martin，　H。 1832
1191Beredeneerd　Nederduitsch　woordenboek Martin，　H． 1825
3383Beredeneerd　Nederduitsch　woorde獄boek Martin，　H．
2658Geschiedenis　van　het　Korps　Nederlandsch　mineurs　en　sappe疑rsMascheck，　P．　F．　H． 1853
2953Droogmaki捻g　van　land　door　stoomkracht Maurik，　J，　va鍛
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2754De　genezi！儀g　der　klierziekte　met　walrlotenbladeren Maygrier，
432Vo11edige　verzamelkng　van　afbeeldinge！隻uit　verloskundeMaygrier，　J．　P。 1838
800Handboek　voor　de　praktische　e捻theoretische　o鍍tleedkundeMaygrier，　J．　P． 1824
2364Volledige　verzame1．　van　afbeeld．　uit　den　geheel．　omgang　verloskundeM ygrier，　J．　P． 1850
2771H：andboek　voor　de　praktische　en　theoretische　olltle（｝dkunde，2de1簸Maygrier 　J．　P． 1824
2958Volledige　verz．　van　afbeeld，　uit　den，．　omvang　der　theor＿verloskundeMaygri ，　J．　P． 1850
1278Genees－en　heelkunde　voor　het　volk Mayor，　M． 1849
495Reis　door　Nederlarlden Meerten，　A．　B．　van
1833Nieuwe　beoefenende　Hoogduitsche　spraakkunstMeidinger，　J．　V．
259Handleiding　tot　derl　Nederlandsch　sty1 Meijer，
311Harldleiding　tot　den　Nederlarldsch　styI Meijer，
694Handleiding　tot　den　Nederlarldsch　styI Meijer， 1824
2746Leidraad　bij　het　verplege簸en　oPPassen　der　zieken Meijer，　G，　H．
1244Gronder主der　krijgskundige　scheikunde　voor　de　kadetten　der　arti11．Meijer，　M． 1840
2591Gronden　der　krijgskundige　scheikunde Meijer，　Moritz 1840
214Japan Meijlan，　G．　F．
366Geschiedkundig　overzigt　van　den　handel　der　Europezen　op　JapanM ijlan，　G． F． 1837
984Japan Meijlan，　G．　F．
3371Japan Meijlan，　G．　F． 1830
3372Geschiedkundig　overzigt　van　den　handel　der　Europezen　oP　JapanM ijlan，　G． F． 1833
525Verhandeling　over Mensert，　W． 1816
817Verhandeling　over　de Mensert，　W． 1816
3174Bildragen　tot　de　kennis　der　versterkingskunst Merkes，　J．　F．　W． 1834
2183Algem．　overzigt．．　betrekkel．　het　bouwen　van　bekledingsmuren＿Merkes，　J．　G．　M． 1837
2559Inleiding　tot　de　beoefening　der　vestingbouwkundeMerkes，　J．　G．　M． 1834
3416Inleiding　tot　de　beoefe鍛ing　der　vestingbouwkunde Merkes，　J．　G．　M．
1240Oorlogs　vuurpijlen Merkes，　J．　G．　W． 1829
2182Inleidir｝g　tot　de　beoefening　der　vestingbouwkurlde Merkes，　J．　G．　W． 1825
3200Algem．　overzigt　van　verschillellde＿praktilken，　betrekke1．　het　bouwenMerkes，　J．　G．　W． 1836
3475Bijdrage　tot　de　kennis　der　versterki捻gsk雛nst Merkes，　J．　G．　W．
3491Bijdrage　tot　de　kennis　der　versterki簸gskurlde Merkes，　J．　G．　W．
3492Alg．　overzigt．．betr．　het　bouwen　va雛bekledingsmuren．．met　aardっf　steen．．Merkes　van　Gendt
699Bijdragen　tot　de　kenrlis　der　versterkingskunst．．． Merkes　van　Gendt．　J．　G．1838
2890De　hoogere　afrigtingskunst Merlen，　B．　van 1840
2892 Merlen，　B．　van2 1898P
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3461Handboek　over　de　beenbreuken　ell　ontwrichtingenMess，　P．　M．
3462Ontleidktmde Mess，　P．　M．
2812Schetsen　delr　lreken－en　de：r簸窪eetku捻de，3deleR Meulen，　C．　van　der
2534Handleiding　bij　het　onderwils　in　de　scheikunde Meulen，　P。　H：．　van　der1850
2643Bijdrage　tot　de　ke簸nis　der　artillerie Me魏1en，　P．　H：．　van　der1831
3321Handleiding　bij　het　onderwils　in　de　scheikunde Meulen，　P．　H．　van　der
2202Handleiding　bij　het　on．derwils　in　de　scheikur｝de Meulen，　P．　H．　v．　d。 1850
2944Handleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheiku簸de Meulen，　P．　H。　V．　d． 1850
1230Bijdragerl　tot　de　kennis　der　artillerie Meuler 1831
3568Baden　erl　der　baden Meurssi捻ge，　N．P
1905Woordenschat Meyers，：L，
1166Japa捻 Meylan，　G．　F． 1833
1288Geschiedk銭11dig　overzicht　van　den　handel　der　E績ropezer≧op　Japan．Meylan，　G．　F．
1352Geschiedkurldig　overzicht　van　den　handel　der　Europezen　op　JapanMeylan，　G。　F． 1833
1808Geschiedkundig　overzigt　van　den　handel　der　Europezen　op　JapanMeylan，　G．　F。
1853Geschiedkundig　overzigt　van（ien　handel　der　Europezen　op　JapanM yla ，　G．　F．
1899Geschiedkundig　overzigt　van　den　handel　der　E穫ropezen　op　Japa11Meylan，　G。　F．
1903Japan Meylan，　G．　F．
1933Grondbeginselen　der　plantenkunde Millard2 1835
1315Scheikunde　ten　algemee聡nutte Mi11ard，　N。　B． 1842
1425Scheikunde　ten　algemeene　nutte Mi11ard，　N．　B． 1842
1606Grondbeginselen　der　plantenkunde Millard，　N．　B．
13Noor凸Nederlandsche　vergiftige　gewassen Miquel，　F．　A．　W． 1837
2345Zeilmakers　handboek Modera 1846
3285Zeilmakers　handboek Modera
3459Werktuigk鱗nde　voor　de　apotheeker Mohr，　F．
1663De　physiologie　der　voedingsmiddelen Moleschott，　J．
2816De　kleir≧e　school　vriend Mo1P
522Leer　der　ziekenen MoU，　A． 1820
814Handboek　tot　de　leer　der　teekene織van　gezondheid　en　ziekte　　　　　　　　　　　　　　、lo11，　A． 1821
900Leerboek　der　geregtelij　ke　geneesk慧nde Mo11，　A． 1825
1361Handboek　tot　de　Ieer　der　teekellen　van　gezondheid　en　ziekteMo11，　A． 1820．22
1643Leerboek　der　geregtelij　ke　geneeskunde MoU，　A．
2010Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Moll，　A． 1848
2228Leerboek　der　geregtelijke　gerleeskuade，3delen Mo11，　A． 1825
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2518Leerboek　der　geregtelij　ke　geneeskunde，3delen Mo11，　A． 1825．1826
2687Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Mo11，　A． 1848
2971Werktuigkunde　voor　de　apotheeker Mo11，　A。 1847
3152Handboek　voor　de　leer　der　Averijen，　vooral　voor　die　der　averij一一grossMolster，　J．　A． 1856
987Gedenkwaardige　gezantschappen　der　O．1．　Maatschappij　in’t　vereen．Montanus，　A．
1165Gedenkwaerdige　gezantschap．　der　O．1．　maats．　aan　de　Kaisaren　va鍛JapanMontanus，　A． 1669
1900Gedenkwaardig　gezantschappen Mo貧tanus，　A．
2429Gedenkwaardig　boodschappen Montanus，　A． 1669
1641Nieuw　Fransch　Nederduitsch　ea　Nederduitsch　Fransch　woordenboekMoock，　S。　J．　M．　van
3522Toegepaste　scheikunde（Volksbibliotheek　No．14級5）Moorsel，　v．
2096Werkdadige　meetk蟻nst Morgenster，　J。 1820
2172Beschrijving　va簸den　elecro一，　magnetische　druktelegraafMorse，　S．　F．B． 1852
1 Erlcyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1836
321Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F．
390Erlcyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1835
553Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1835
608Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskundeMost，　G．　F． 1835
1176Encyclopedisch　woordenboek　der　praktische　ge難eeskunde，3delenMost，　G．　F。 1835．38
1177SupPlemellt　daartoe，6delen Most，　G．：F． 1838
1178Encyclop。　woordenboek　der　pract．　geneesmiddeleer，＿2　delenMost，　G．　F． 1843．44
3406De　sympathetische　middelen　en　geneeswijzen Most，　G．　F．
3460Encyclopedisch　woordenboek　der　practisch　genees一，　heel－en．　verlosk昼ndeMost，　G．　F．
1639Ellcyclopedisch　woordenboek　der　practische　gerとeeskunde，7deler1Most，　G．　H．
2999Encyclopedisch　woordenboek　der　practische　geneeskunde，7delenMost，　G．　H． 1838
2401Beschrijving　der　Nederlanden MulderP
2413Algemeene　aardrijkskunde MulderP 1854
2263Over　de　oorzak．　der　zelfontbra鍛ding　van　stoffen　in　scheep．　geladenMulder，　Boo簸，　Mesch，1854
2394Over　de　oorzakender　zelfontbra簸ding　van　stoffen　irl　schepen　geladenMulder，　Boon，　Mesch，1854
2007Hist．一krit．　overzicht　van　de　bepa1．　der　aequivallent－gewichten　vanMulder，　E． 1853
3139De　guano　in　hare　geschiedenis，　bestanddeelen，　zamenstelling，　orlderzoek．Mulder，　E．　　’ 1855
1277Proeve　eener　algemeene　physiologische　scheikurldeMulder，　G．　C． 1850
1799Nieuwe　Nederl．　spraakleer　naar　de　beste　bron．　bewerkt　en　verstaafdMulder，　G．　C．
1647Algemeene　physiologische　scheikunde Mulder，　G．　J．
1934Geregteijke　scheikundige　onderzoekingen Mulder，　G．　J． 1842
1718Verhandeling　over　heet　scheelzien　en．　deszelfs　behandelingMul r，　J．　A．
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2417Algemeen　beschrijvi捻g　der　kolonien Mulder，　L，
702Bal　onet　schermkunst Mulken，　J．　J，　van 1841
1130Krilgskundige　leercursus，2delen Mulken，　J．　J，　van 1843．44
1223Handleidir≧g　tot　de　kennis　der　tactiek　der　drie　wapens＿Mulken，」．　J，　van 1837
1228Klei難e　oorlo9 Mulken，　J．　J．　van 1838
1233Handleiding　tot　de　krijgskullst，　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenMulken，　J．　J．　va捻 1844
2184Handleiding　tot　de　krijgskunst，　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenM縫1ken，　J．　J．　van 1845
3244Velddierlst，　ten　die！｝ste　van　de　onderofficieren　der　i員fanterie＿Mulk n，　J．　J．　van 1856
602Handleiding　tot　scheiku1｝de Muller 1824
1161Geschiedenis　der　oude　bouwl《unst Mdler2 1847
3500Woorde捻boek　voor　de　uitspraak　van　vreemde　eigen捻amenMaller，　A．
2910De　ervarene　paarden，doctor　voor　den　burger　en　la，ndmaRMu11er，　Heinrich
2134Handboek　der　physica　irl　der　meteorologie Muller，　J． 1852
2588Handboek　der　physica　in　der　lmeteorologie Mu11er，　J． 1852
2262De　oorzaken　en　gevolgen　van　brand　in．1adingen　op　zeeMuller，　J，＆Matthes，　J．1853
3243Nieuw　prent　ABC　boekje M積11er，　J．　F．：L。 1800
2008Tuin　beoeferlingen Mdler，　K． 1851
3508Eerste　gronden　der　Natuurkunde Muncke，　G．　M．
1345Ontleed℃n　natuurk．　beschouwi．　over　het　mensche1．1ichaam　e田evenMunnich， J。 1848
1585011tleed－en　natuurk．　beschouwing　over　het　mensch1．1ichaam　en　levenMunnich，　J．
1919Ontleed－en　natuurk．　beschouwingen　over　het　mensche1．　Iichaarn　en　levenMunnich，　J． 1848
1337Brieven　over　de　zeden　en　staatk．　der　Vere．　State簸van　Noord－AmerikaMurat，　A． 1834
1943Brieven　over　Noord　Amerika M級rat，　A．P 1834
505Engelsche　spraakkunst Murray，：L． 1837
2459Engelsche　spraakkunst ・Murray，：L． 1852
624Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunde Nannin．9，：F．　P．　G． 1828
2109Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunst Nanning，　F．　P．　G． 1829
794Handleiding　tot　de　werkdadige　meetkunde Nanning，　F．　P．　Gisius1828
1217Handleidilig　tot　de　werkdadige　meetkunde Nam｝ing，：F．　P．　Gisius1828．29
2905Beginselen　der　verster1くingskunst，　naar　het　Fra難sch　van　N．　Savart：Nanr｝ing，　Gisius‘ 1817
2523Onderrigt　voor　de　Iigte　troepen　en　ill　de　voorposten－dienstNatt n，　C．　A．　G．　v．　d． 1823
1136Onderrigt　voor（ie　Iigte　troepen　e簸in　de　voorposten－dienstNette捻，　C．　A．　G。　van　der1823
1171Onderrigt　wegens　het　schie卜en　zijdgeweer，　ten　dienste　van一，Nette捻，　C．　A。　G．　van　der！810
1992Onderrigt　wegens　het　schieレen　zijdgeweer Netten，　C．　A．　G．　van　der1828
2864Handboek　der　paardenkennis　voor　den　burger－en　krijgsstandNetten，　C．　A．　G．　v．　d 1811
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575Onderrigt　wegeas　het　schiet　en　zijdgeweer Netten，　C．　A，　van　der1823
2906Onderrigt　voor　de　ligte　troepen　en　in　de　voorposten－dienstNett n，　C．　v．　d． 1825
523Nadeelige　vooroordee1．　ell　misbruik．　in　de　geneesk．　te　bestredenNieuwenhuis，　C．　J． 1810
815Nadeelige　vooroord．　en　misbruiken　in　de　geneeskunde　te　bestredenNieuw nhuis，　C．　J． 1810
60Algemeerl　woordenboek　van　1くunsten　en　wetenschappenNieuwe鍛huis，　G．
72Algemeea　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G，
588Aanhangsel　op　het　alg．　woordenboek　van　kunsten　e籍wetenchappenNieuwenhuis，　G． 1820
620Aanhangsel　op　het　alg．　woordenboek　van　kunste捻en　wetenschappenNieuwenhuis，　G． 1820
670Aanhangsel　op　het　alg．　woorderiboek　van　kunsten　e薮wetenschappenNieuwenhuis，　G． 1844
1173Algemeen　woorde曲oek　van　kunsten　en　weetenschappe捻，7delenNieuwenhuis，　G． 1820．28
1174Aanhangsel　op　het　algemeen　woordenboek　van　kurlsten　en　wetenschappenNieuwenhuis，　G． 1830．44
1679Grondbegillselen　der　lnens　en　zielkunde Nieuwenhuis，　G．
2138Algemeen　woordenboek　van　kunsten　en　wetenschappen，8delenNieuwenhuis，　G． 1820．29
978Bijdragerl　tot　de　vaderlandsche　geschiedenis　en　oudheidkundeNijhoff，1．　A． 1837．38
1588Inleiding　tot　de　kruidkunde，　Frarlsch　en　Ho11andschNoorden，　C。」．　van
645 Noothoorn，　A．E．　van
646Romantische　episoder｝ Noothoom，　A。E。　van
2517Ha！｝dboek　der　genees－erl　verloskullde　van　het　vee Numa11，　A． 1844
3426Handboek　der　genees－en　verloskunde　varl　het　vee Numan，　A．
2337Scheepsbouwk舐ndige　verhandeling Obreen，　J．　M． 1842
3194Verhandeling　over　de　zamenstelling　en　het　verband　der　seilschepenObreen，　v．　d．　Speck1842
3267Verhandeling　over　de　zamensteUing　en　het　verba鍛d　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　S ck
3268Aanleid．　tot　de　kennis　van　het　beschouw．　gedeelte　der　scheepsbo登wkurldeObree11，　v．　d．　Speck
3283Vαhandeling　over　de　zalnenstelling　en　het　verband　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　Speck1842
1420Handboek　der　ge捻eesmiddelleer Oesterien，　F． 1846
2291Halldboek　der　geneesmiddelleer Oesterien，　F． 1846．47
3430Handboek　der　algemeene　en　bijzoRdere　gezondheidsleerOest rien，　F．
3442H：andboek　der　geneesmiddelleer，2dele鍛 Oesterien，　F．
2017Nouveau　dictionnaire　Frangais－Hollandais　et　Hollandais－Franρais01inger， 1828
50 01ivier　　　　　　　’
1692Proeve　over　de　beperking　van　den　eigendom　door　het　policieregt01ivier，　W．　C．　D．
3542Het　brievenschrijven　gemakkelijk　gemaakt 01ivier，　W．　J．
2744Genees－en　heelkur｝dig　handboek Onsenoort，　A．　G．　v． 1839
2745De　operatieve　heeU〈unde　stelselmatig　voorgedragenO senoort，　A．　G．　v． 1836
517De　operatieve　heelk耀1de　stelselmatig　voorgedragenO serloort，　A．　G．　van1822
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527Verhandelirlg　over　de　graauwe　staar　met　platen Onsenoort，　A．　G．　van1818
607De　operatieve　heelkunde　stelselmatig　voorgedragenOnsenoort，　A．　G．　van1837
611Nederlands　lancet Onsenoort，　A．　G．　va捻！838
612De　kunst　om　de　oogen　wel　te　verplegen　en　voor　ziekten　te　bewarenOnsenoort，　A．　G．　vaR1838
784Verhandeling　over　de　graauwe　staar，　met　plate捻 Onsenoort，　A．　G．　van1839
810Operatieve　heelkuRde，　stelselmatig　voorgedrage獄3dln　in　4　stukkenOnsenoort，　A．　G。　van1837
819Verhalldeling　over　de　graauwe　staar，　met　platen Onsenoort，　A．　G．　van1818
19！6De　kunst　om　de　oogerl　wel　te　verplege簸en　voor　ziekter｝te　bewarenOnsenoort，　A．　G．　van1839．40
2210De　operatieve　heelkunde　stelselmatig　voorgedragen，3dele鷺Onsenoort，　A。　G．　van1835
1760Volksgeneeskunde，　of　eerlvoudige　middelen　en　raadgevi1｝ger1Oort，　J．　A。　van
2013Volks　wis－en　werktuigkundig　Iees－en　leerboe1く，　aitge．　door　maatschapijOort，　J． W．：L．　van 1839
2838Oefeningen　in　het　natuurlijk　of　zooge捻aamd　kunstmatig　lezenOortman，　M。 1855
2873Volks　wis－en　werktuigkundig　leesboek Oort，　van 1839
1793Handwoordenboekje　ter　aa澱wijzing　van　de　ontdekld捻g，　uitvinding．．Oosterzee，　H．　M．　C．　vaa、
2882Korte　levensbeschrilvinge捻van　eenige　der　voor簸aamste　Nederla嶽dsche．．Oostkamp，　J．　A． 1831
3047Het　leve簸en　de　daden　van　M．　Hz．　Tromp　en　J．　Wassenaar　van　ObdamOostkamp，　J．　A． 1825
3048Het　leven　van　J．　van　Gale1儀 OostkamP，　J．　A． 1830
8 Volksgeneesku鶏de，　of　eenvo慕dige　middelell　en　raadgevingenOsiander，　J．　F． 1835
688Volksgeneeskunde．．．．nagezie捻door　J．　A．　va難Oort Osia簸der，　J．　F． 1839
128！Volksgeneeskunde，．　vertaald　door　J．　A．　van　Oort Osia難der，　J，　F． ！851
1661Volksgeneeskunde　of　eenvo纏dige　middele捻，　raadgeving＿Osia敷der，　J。　F．
2368Volksgerleeskunde Osiander，　J．　F． 1851
2978Praktische　geneeskunde Osiander，　J．　F．
3495Volksgeneeskunde　of　eenvoudige　middelerl　en　raadgeving　de　kwalen　en．．Osia捻der，　J．　F。
12 Theoret．　pract。　handboek　der　algem．　heelk．　verm．door　PotgieterOtt，　F．　A． 1636
610Instrument　en　verband　leer Ott，　F．　A。 1836
1659Theoret．　pract．　handb。　der　algem。　en　bijzondere　heelk．　instru：menten．．Ot ，　F．　A．
2595De　Nederlandsche　wetboeken Oudeman，　A． 1848
2080Groadbeginsel　der　natuurkunde Oudemans　A．　C． 1830．36
3419Aanteeken．　op　het　systematis．　en　pharm．＿der　phamacopoea　NeerlandicaOudemans， C．　A．　J．　A．
368Handboek　over　het　koopmall Oudshoff 1833
1798Katechismus　der　astro1復omie Oven，　van2
3165Een　nie穫we　vorm　voor　een　zeeschip Over　de　Linden 1856
410Handleidi貧g　tot　de　ken捻is　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v，1842
443Handleiding　tot　de　kennis　der　artiIlerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．1842
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590Handleiling　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J，　P．　C．　v．
882Grondell　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C。　v．1840
1193Hand1．　tot　de　kennis　der　artillerie，　voor　de　kadet．　van　alle　wapellenOverstraten，　J．　P．　C．　v．1850
1236H：andleiding　tot　de　kennis（ier　artillerie，　voor　de　kadetten　van．．Ov rstr ten，　J．　P。　C．　v．1842
2340Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．1850
2572Grollden　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C．　v．1840
2592Gronden　der　mechanica Overstraten，　J．　P．　C．　v．1840
2689Gronden　der　mechanica Overstraten，　J．　P。　C．　v．1840
2743Gronden　der　mechanica Overstrate11，　J．　P．　C．　v．
3173Handleiding　tot　de　ken簸is　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．
3225Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．1856
3306Handleiding　tot　de　ke11貧is　der　artillerie，6delen Overstraten，　J．　P．　C．　v．
3348Handleiding　tot　de　kennis　der　arti11erie Overstrate蕪，　J．　P．　C．　v．
3414Harldleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraten，　J．　P．　C．　v．
2527Het　nut PascaI 1845
581Har｝dboek　voor　de　officieren　van　het　korps　i捻genieurs，　mineurs．．Pasteur，　J D． 1837
761Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　inge鍛ieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1837
795Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1825
1158Handboek　voor　de　officiererl　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs　en．．．Pasteur，　J．D． 1825．27
1187Bouwkur主dig　harldwoordenboek，3dele簸 Pasteur，　J。D． 1830．50
2089Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D 1825．27
2215Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　i！｝genieurs，　mineurs．．Pasteur，　J D． 1837
2353Bouwkundig　handwoordenboek，3delen Pasteur，　J．D． 1850
2496Bouwkundig　handwoordenboek，3delen Pasteur，　J．D． 1850
2557Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　inge1簾ieurs，　mineurs．．Pasteur，　J．D。 1837．1838
3170Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，　mineurs　enPasteur，　J．D．
3259Handb．　voor　de　offcieren　van　het　korps　i捻genieurs，　mineurs　en　sappeursPasteur，　J．D．
3410Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　ingenieurs，mineurs．．Paste幾r，　J．D
3477Bouwkundig　handwoordenboek，3delen Pasteur，　J．　D．
3161Gespreken　over　organen． Pattington2
1790Ziekten　van　het　vrouwelilk　geslacht Peelen，　P．
1791Handleiding　tot　de　kennis　der　versterkingskunst Pel，　C．　M．　H．
2323Beknopte　handleidillg　tot　de　wapenkennis Pe1，　C．　M．　H． 1854
2567Handleidir｝g　tot　de　kennis　der　versterkingskunst Pel，　C．　M．　H． 1852
3150Handboek　der　scheikunde　voor　Nederlanders，　bewerkt　door　L，　Mulder．．Pel uze Fremy 1855
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3564Handleiding　tot　de　leer　de　gezondheid　te　behouden Pels， 1852
2014Over　voedse1，　voeding　en　spijsrege1 Pereira，　J． 1852
2386Handleiding　tot　de　leer　der　geneeslniddelen Pereira，　J． 1854
2678Beknopte　schets　der　Nederlandsche　geschiedenisPerk，　C． 1839
1796Handleidillg　der　algemeene　natuurkunde　va簸den　zieken　menschPersi11e，　L．　F．
1929Handleiding　tot　de　leer　om　de　gezondheid　te　beho級denPersille，　L．　F． 1851
2207Handleiding　der　algen窪eene　natuurkunde　van　den　zieken　menschPersille，　L．　F． 1850
2753De　beginselerl　der　materia　medica　en　der　therapie PersiUe，　L．　F．
2975Handleiding　der　algemee簸e　na撫urkunde　van　den　zieken　menschPersille，　L．　F． 1842
3010Handleiding　tot　de　leer　om　de　gezondheid　te　beho雛denPersille，　L．　F． 1851
3505Handleiding　der　algemee捻e　geneesleer Persille，　L．　F．
89！ Nieuw　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　taler1Pi ard， 1843
1366Nie雛w　zakwoordenboek　der　Neder1．　en　Engelsche　talenPicard，　H：． 1843
1702The　Iittle　American．　Hand1．　voor　he熱die　naar　N．　Amerika　vertrekke獄Picard，　H．
1767Niet1w　zakwoordenboek　der　Nederduitsche　en　Engelsche　talenPicard，　H．
2003Nieuw　zakwoorderlboek　der　Nederduitsche　en　En．gelsche　talerとPicard，　H． 1843
！764Praktisch　zeevaartkunde PieterP
2271Prakticale　zeevaartkunde Pieter2 1842
739Gemeenzame　Ieerwijze，　voor　degenen　die　de　Eng。　taal　beginnen　te　leerenPij　1，　R．　van　d r 1842
1613Engelsche　spraakk駁nst Pij1，　R．　van　der
2529Gerneenzame　Ieerwijze，　voor　degenen　die　de　Eng．　taal　beginnen　te　leerenPijl，　R．　va 　der 1854
43Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmansku椴stPilaar，　J．　C。
44Sterrenku捻de Pilaar，　J．　C．
45Handleiding　tot　de　kennis　van　het　schip　e難deszelfs　tuigPilaar，　J．　C．
604Sterrenkunde Pilaar，　J．　C． 1834
680Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J．　C．
682Halldleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmanskuRstPilaar，　J．　C．
1043Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　s撫urmaask級難stPilaar，　J．　C． 1831
1998Handleidi捻g　tot　de　beschouwende　erl　werkdadige　s敏urmansku1｝stPilaar，　J．　C． 1837
2079Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmanskurlstPilaar，　J．　C． 1837
2247Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmanskunstPilaar，　J．　C． 1837
2505Handleiding　tot　de　beschouwerとde　er｝werk（iadige　stuurmanskullst，2delenPilaar，　J。　C． 1847
2896Handleiding　tot　de　beschouwende　en　werkdadige　stuurmans1｛unst，2dlnPilaar，　J．　C． 1847
3271Handleiding　tot　den　scheepsbouw　met　atlas～ Pilaar，　J．　C．
3292Tijdschrift　toegewild　aan　het　zeewezen，11　dele11 Pilaar，　J．　C． 1848
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2376Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen Pilaar，　J，　C．＆Obreen1841．52
17Geneeskundig　handboe1く Plagge，　M．　W． 1835
1656Recept　boek Plagge，　M．　W．
2302Het　scheikundig　o捻derzoek　met　de　blaaspilp Plattner，　C．　F． 1850
2375Het　scheikundig　on．derzoek Plattner，　C．　F． 1850
3249Het　onderzoek　tot　de　blaaspijp Plattner，　C．　F． 1850
1406Schets　der　ontleedkunde Plenck，　J．　J． 1827
3434Handboek　der　scheikunde PolaRze　en　Fremij
72！ Geschiedenis　der　wereld Politz，　K．　H．　L， 1828
1251Handleiding　tot　de　paardenkennis Poll，　F．　van　der 1844
3349Handleidirlg　tot　de　paardenkennis Poll，　F。　van　der
732Leerboek　der　oogziekter1 Pool 1836
1754Praktisch　H：andboe1く Pool
896Natuurkunde　naar　de　behoeften　des　tilds PoPPe，　J，　H，　M，　von 1848
1704Natuurkunde　naar　de　behoeften　des　tilds Poppe，　J．　H．　M．　von
2725Handleidi捻g　tot　het　onderwijs　in　het　topographisch　teekener【Porte，　A．　de　la 1851
3331Handleiding　tot　het　onderwijs　in　het　topographisch　teekene捻Port ，　A．　de　Ia
1373Geschotene　wonden Potgieter 1831
1295Het　recht　in　Nederlandsche　Indiδ Prins， 1849．51
1296Het　recht　in　Nederlandsche　Indi蒼 Prins， 1851．52
2735Belangrijk　leesboek　voor　de　Iaagste　afdeelirlg　der　hoogste　klassePrinsen，　P． J． 1856
2736ABC　boek，　de　twee　eerste　tafels　van　de　eerste　oefeningen　in　het　lezenPrinsen，　P．　J．
2804Belangrijk　Ieesboek　voor　de　laagste　afd．　der　hoogste　klasse，1ager　schoo1Prinsen，　P．　J． 1851
2805Uitgekozene　leesstoffen　van　verschillende　soort　in　onderscheid．　stij1Prinsen，　P．　J．
2806Beginselen　van　de　voorstellen－1eer　der　Nederlandsche　taa1Prinsen，　P．　J． 1844
2807Geographische　oefeningen，　of　Ieerboek　der　aardrijkskundePriasen，　P．　J。 1845
2808Pestalozzi’s　leerwilze　in　de　kermis　der　getallen Prinsen，　P，　J．
2914Korte　geographische　oefen．　voor　het　eerste　onderwijs　in　lagere　scholenPrinsen，　P，　J． 1829
3587Leesboek　voor　minder　gevorder（董e　kinderen Prinsen，　P．　J．
3436｝landleiding　tot　de　leer　der　verba捻den Proche11
2513Handleidirlg　der　bijzolldere　natuurkunde　van　den　zieken　menschQuari簸Willemier1851．1852
2659Har｝dl。　bij　de　oefeningen　tot　de　erkenn．　der　eenvoudige　genees1γ1idde1Qua加Wi 1emier，1846
3463Handl。　bij　de　oefeningen　tot　de　erkem｝ing　der　erlkelvoudige　geneesmiddelenQua血Willemier
2208Handleidirlg　der　gerleesk嚢nde Quarin　Wi11emier，　G．　A1851
2767Ervaringsgeneesleer，2delen Rademacher
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3555Handboek　der　heelkunde，　ontleedkunde　en　kurlstbewerkingtuigenRamaker 1856
1703Blik　op　de　dierlijke　vermogens　en　derzelv．　betrekking　tot　de　zie1Ramaker，　J．　N．
21UNaatuurkundige　leesboek Ramakers 1838
1727Antwoorden．　op　rekenk．　vragen　voorkomende　in　de　allereerste　cijferRamakers，　G．
2081Rekenkundige　verscheidenhede資 Ramakers，　G，　J． 1833
982Noord　Amerika RaumerP 1849
2400Over　de　theorie　der　magnetische　krachtlijnen　van　FaradayRees，　R．　van 1853
3000Beknopt　leerboek　der　scheiku簸de Reg簸ault，　V． 185！
3084Beknopt　leerboek　der　scheikunde，　vertaald　door　Bleeki捻gh，　J．　J．Regna犠1t，　V． 1854
2986De　aarde　natuurkundige　beschouwd Rensse欝，　J．　W．　A． 1852
3438Inleiding　tot　de　beoefeniRg　der　pharmacie Reudler，　J．　F．：L。
2 Grondbeginselell　der　natuurkunde　van　den　mensch，　naar　F．Richerand，　A． 1836
16Grondbegirlselen　der　natuurkunde　van　den　me1｝sch，　naar　F．Richerand，　A．
3443Grondbeginselen　der　natuurk級nde　varl　den　menschRicherand，　A．
3 De　waterkanker　der　kinderen，　een　bevoegsel　verm．　door　PotgieterRichter，　A．　L。 1835
1626Handboek　der　physiologische　therapie Richter，　H．　E．
2286Handboek　der　physiologische　therapie Richter，　H：．　E。 1851
2393Leidraad　tot　onde：rrigt　in　de　quantitative　analytische　scheiku簸deRichter，　R． 1854
1756Repertorium，　het　t至jdschrift　voor　de　geneesk．　i澱al　haren　omvangRi nderhof　Hekmeijer
399Handleiding　tot　de　kennis　van　den　scheepsbouw Rij　k，　J．　C． 1822
675Handleiding　tot　de　ken1｝is　van，　den　scheepsbouw Rilk，　J．　C． 1840
691Handleiding　tot　de　kennis　van　den　scheepsbouw Rijk，　J．　C． 1822
2457Handleiding　tot　de　kennis　van　den　scheepsbouw Rijk，　J．　C． 1822
2621Handleiding　tot　de　kennis　van　den　scheepsbouw Rilk，　J。　C． 1822
2652Het　bestuur　der　marine Rijk，　J．　C。 1851
2653Het　bes撫ur　der　marine，　nader　toegelicht Rijk，　J．　C． 1853
1439Verhandeling　over　eer1ige　bijzonderheden Rijneveld，　J．　G．　van
2071Spiege1（ier　Engelsche　taa1 Rock，　Willem 1801
2619Het　marine　stoomwerkt慧ig Roest，　C． 1843
3196Het　marine　stoomwerktuig Roest，　C．
3264Het　marine　stoomwerk加ig Roest，　C．
3451Bijdrage　tot　de　kenais　der　verschiller｝de　ele1くtrisch　stroomenRomb uts，　G．
2930Over　de　deelel｝der　rede　ell　de　rede－ontleding　of　logische　a貧alyse　der．，Roorda，　T。
263Hollands　en　Maleis　woordenboek Roorda　varl　EysiRga
315Algemeene　Nederd．　Javaanse　en　Javaanse　Nederd．　woordenboekRoorda　va鍛Eysi1儀ga
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532Javaanse　spraakku1｝st　en　woordenboek Roorda　van　Eysillga1843
722Gids　ter　beoefening　van　het　Maleisch　voor　a11e　standenRoorda　va1儀Eysinga1839
1811Maleisch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Maleisch　woordenboekRoorda　va 　Eysillga
2019Noodzakelijk　handwoorde捻boek　der　Nedr．　en：Laag　Maleische　taa1Roorda　van　Eysinga1840
2031Gids　ter　beoefening　van　het　Maleisch，　voor　alle　sta欝denRoorda　van　Eysinga1836
2925Maleisch－Nederduitsch　en　Nederduitsch－Maleisch　woordenboekRoorda　van　Eysinga1854
1813Maleische　spraakk礒nst Roorde　van　Eysinga
2020Maleische　spraakkunst Roorde　van　Eysinga
2047Geschiedenis　der　staathuishoudkunde　in　Europa Rooy，　E．　W．　de 1851
3517Handboek　der　ontleed1くundige　heelkunde　in　Ned．　door　J．　H．　JansenRoser，　W。
3583H：andboek　algemeene　heelkunde　in　het　Ned．　overgebragt　door　JarlsenRoser，　W．
1431Schets　der　technologie Rust，　W。　A． 1847
2151Schets　der　technologie Rust，　W．　A， 1848
2312Schets　der　technologie Rust，　W．　A． 1847
813Handleidillg　tot　de　verloskunde，2deler1 Salomon，　G． 1817
3353Engelish　grammer　and　English　literature Sanders
577Begirlselen　der　versterldngskunst Savart，　N． 1836
636Beginselen　der　versterkingsku1簾st Savart．　N． 1838
793Beginselen　der　versterldngskunst Savart，　N． 1837
2084Beginselen　der　verster1《ingskuτ｝st Savart，　N． 1827．28
2467Beg：inselen　der　versterldagskunst，2delen Savart，　N． 1836．37
3464Compe難dium　der　verloskunde　vertaald　door　G．　H．　Bo11Scanzoni，　J．　W．
3145ArchitectutIr－perspectief，　handleiding　tot　de　kennis　der　perspectiefSchaap，　J．　W． 1856
564Militair　zakboekje　tot　gebruik　in　het　veld Schamhorst，　G． 1828
2904Militair　zakboek　tot　gebruik　in　het　veld Scharnhorst，　G． 1827
1131Militair　zakboek　tot　gebruik　in　het　veld Scharnhorst，　G．　von1826
720Aardrijkskundige　schoolboekje　met　eer｝plaatje Scheerder，　H． 1826
30882bevattende　zamenstelli捻g　van　de　meest　verschille鍛de　formen　van　kop．．Scheffelaar，　P．　D． 1856
3297De　beginselen　der　calorische　machine　van　Ericson Scheffler，　H． 1853
2077Beknopte　Latijr｝sche　spraakkunst Scheller，」．　J，　G． 1798
2130Praktis．　handleid．　tot　de　verkenni捻g　en　beschrijving　des　terreinsSchermbe k，　A．　J．　van1843
1225Beschrijving　wegens　het　gieten　van　het　1・netale捻karlonSchilthouwer　v．Ooste1827
2751Over　derl　invloed　der　inademing　van　den　zwavelaether　op　meas．　en　dier．Schlesinger，　J， 1847
3449Over　den　invloed　der　inademing　van　den　zwavelaether　op　mens．　en　dierenSchlesinger， J。
2813Derde　100tal　leerzame　verhalen　voor　kinderen．　Een　Ieesboek　v．　de　schoolSchmid，　C．
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1732Beginsel　der　geometrie Schmidt2
2348De　gymllastiek Schmidt2 1845
2650De　gymnastiek SchmidtP 1845
2100Beginselen　der　statica，2delen Schmidt，　D．　R。 1823．24
2101Beginselen．　der　dynamica Schmidt，　D．　R。 1825
2103Beginselen　der　hoogere　meetkunst Schmidt，　D．　R。 1838
2609Begi難selen　der　statica，2delen Schmidt，　D。　R． 1823．1824
2691Beginselen　der　hoogere　meetkunst Schmidt，　D．　R． 1836
2587Differe航ieel　e勲integraal　rekeniRg Schmidt，1．　R． 1837
2857Beginselen　der　differentiaa1－en　intergraal　re1くeningSchmidt，1．　R． 1837
2921Beginselen　der　hoogere　meetkunst，　bevat．　toepassi簸g　van　de　stelkunstSchmidt，1．　R．
2922Beginselen　der　statica，2delen Schmidt，1．　R． 1823
2923Beginselen　der　dynamica Schmidt，1．　R． 1825
718Beginselen　der　stelkunst Schmidt，　J．　R． 1824
928Beginselen　der　differentiaal　e頂ntegraal　rekening　met　platenSchmidt，　J．　R． 1820
1220Beginselen　der　hoogere　meetktmst Schmidt，　J．　R． 1824
1234Beginselen　der　stelku貸st Schmidt，　J．　R． 1825
2012Begirlselen　der　hoogere　meetkunst，　bevat．　de　toepassing　van　de　stelkunstSchmidt，　J．　R． 1825
2118Nagelaten　wiskundige　verhandelinge！径 Schmidt，　J．　R． 1827
2122Grondbegirlselen　der　beschrijvende　meetkunst Schmidt，　J，　R。 1821
2124Beginselen　der　meetkunst Schmidt，　J。　R、 1824
2473Beginselen　der　dynamica Schmidt，　J。　R． 1825
2095Beginselen　der　hoogere　rneetkunde，　bevat，　de　toepassirlg　van　ste11《unstSchmidt，　P． 1825
3452Geneesk嚢ndige　kamergymnastiek Schreber，　D．　G．　M．
1917Handboek　der　practische　ontleedkunde Schreuder，　H．　A． 1836．37
475Algerneene　grondbeginselen　der　aardrilkskundeSchroeder　Steinmetz1835
1743Het　menschelijk　oog　en　oor Schroter，　J．　F．
2601Hollandsche Sebastia織P 1845
2602Nederlandsche　rijdende　artiUerie SebastiaR2 1852
2603De　verdediging　van：Nederland SebastianP 1850
2657Artillerie　korps SebastianP 1849
433Algemeene　rlatu耀kunde　van　den　mensch Sebastian，　A。　A． 1839
2924Beschrijving　van　den　aard Sebastian，　F．　J．　C． 1824
409Onderwijs　in　de　beweging　der　Iasten，　voor　artmeristenSeelin9，　H．　G． 1835
792Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artiUeristenSeeling，　H．　G． 1835
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1237Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H，　G． 1821
2132Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H，　G． 1821
2181Onderwijs　in　de　bewegingl　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H．　G． 1835，
2561Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenS eling，　H，　G． 1835
2861Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten，　voor　artilleristenSeeling，　H：．　G．
407Halldboek　ter　vervaardiging　van　emstvuurwer1くenSesseler，　J．　W． 1823
1239Handboek　ter　vervaardiging　van　emstvuurwer1《enSesseler，　J．　W． 1832
2078Handleidirlg　tot　het　vervaardigen　van　verschillende　emstvuurwerker1Sesseler，　J．　W． 1823
2176Handleid．　tot　het　vervaardigen　varl　verschillende　ernstvuarwerkenSesseler，　J．　W． 1823
3489Handboek　ter　vervaardiging　varl　emstvuurwerkenSesseler，　J．　W．
2608Handboek　der　geregtelijke　geneeskunde　vertaald　door　R．　RomboutsSiebold，　Ed．　Caap．　de1847
355Verhandeling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taaISiegenbeek，　M。 1805
470Woordenboek　voor　de　Nederd雛itsche　spelling Siegenbeek，　M， 1810
548Redevoering　over　de　vorderingen，　welke　de　NederL　letterk＿．Siegenbeek，　M． 1848
598Woordenboek　voor　de：Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M， 1827
614Verhandeling　over　de　spellir｝g　der　Nederduitsche　taalSiege簸beek，　M． 1840
1307Verhandeling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taaISiegenbeek，　M． 1804
13！4Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelli貧g Siegenbeek，　M． 1805
2185Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M． 1827
2186Verhandeling　over　de　spe11ing　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M． 1827
2932Beknopte　geschiedenis　der　Nederlandsche　letter1くundeSiegenbeek，　M．
3361Beknopte　geschiedenis　der　Nederlandsche　letterkundeSiegenbeek，　M．
3381Verhar主deling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M．
3394Woordenboek　voor　de　Nederduitsche　spelling Siegenbeek，　M．
3395Verhandeling　over　de　spelling　der　Nederduitsche　taa1Siegenbeek，　M．
2817Keur　van　rekenkundigle　voorstellen Sluyters，　H．
2818Antwoorden　op　de　keur　van　rekenku捻dige　voorstellenSluyters，　H．
2832Verzameling　van　leerzame　en　vermakelijke　dichtst鱗kjesSluyt rs，　H．
2833Handleiding　tot　het　beoefenen　der　Nederlandsche　spraakkunstSluyters，　H．
2839Gemengde　voorstellerl　voor　de　schole簸ten　platte簸1andeSluyt rs，　H． 1855
2981Leerboek　der　scheikunde，3delen Smallenburg，　Catz1827
3429Leerboek　der　scheikunde，3dele！｝ Smallenburg，　F．　v．　C．
1416Leerboek　der　scheikunde Smallenburg，　F．　v．　c．1827
2508Dynamica Smit 1825
1300Horlogie－ell　uurwerknユakers　handboek，　met　platenSmith，　J．　L． 1826
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2408Volksbibliotheek，　Toonkunst Smits 1855
3511Aardrijkskunde　in　reizen　va薮de　Nederlandsche　leugdSne11ebrand
1631Handboek　tot　de　practische　leer　der　geneesmiddelenSobernheim，　J．　F．
804Het　werktuiglijke　der　verlossing　verklaard Solingen，　A．　van 1799
760Tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J．　G． 1848
785Verkorte　tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J．　G。 1816
1185Tafereel　var｝het　heelal，3delen Sommer，　J．　G． 1848．49
1292Merkwaardig　bijzonderheden，　betreffende　de　natuur1くunde＿Sommer，　J。　G． 1825．27
1500Tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J．　G．
2072Tafereel　van　het　heela1 Sommer，　J．　G． 1848
2142Tafereel　va捻het　heela1 Sommer，　J．　G． 1836
538Reis　naar　de　Oosレlnd驚n　en　China，　uit　het　Fransch　vertaaldSo難nerat， 1785
2850：Leesboekje　voor　bejaarde　liede鍛，　op　het　ABC　boek　van　derl　Hr　PrinsenSpaa簸，　J．
2464Verhandeling　over　de　zam、e1｝steUing　en　het　verband　der　zeilschepenSpeck　Obreen，　H．　varl　der1842
2244Aanleid．　tot　de　kennis　van　het　beschou．　gedeelte　der　scheepsbouwku捻deSpe k　Obreen，　va簸der1840
2481Verhandeli簸g　over　de　zameRstelling　en　het　verband　der　zeilschepenSpeck　Obree！｝，　van　der1842
2918Tafel　va難de　gewone　of　Briggiaansche　Iogarithrnen　van　l　tot　101，000Speyer，　J．　S． 1847
513Handboek　der　behandeling　den　ziekten Sprenge1，　C。 1825
805Handb。　bevattende　de　alg．　reglement　der　behandeling　van　ziektensSpre簸ge1，　C． 1825
2834Schets　van　de　Nederduitsche　spraakkunst Spykerma1簾，　G． 1855
3153Over　de　afwilkingen　van　het　kompas，　voortgebragt　door　de　aarltrekkir｝gStamkart，　F．　J． 1856
275Grondbeginselen　der　sterrekunde Steenstra，　P．
628Grondbegi貧selen　der　sterrekunde Steenstra，　P． 1772
2110Grondbeginselen　der　n窪eetkunst Steenstra，　P． 1835
1304Natuurkunde Steenstra，　Pibo 1776．78
640De　krachten：electriciteit，　magnetismus，＿verwantschapsleer．．Steinb g，　C． 1845
1963De　krachte鷺：electricit．，　magne．　verwantschapsleer　en　stocheometrieStei捻berg，　C． 1846
3299Algemeene　grondbegiaselen　der　aardril　ksku簸de Steinmetz，　Schroed1851
2598Nederlanders　der　Westkust　van　Sumatra Steurs，　deP 1847
2993De　omwenteling　der　aarde　om　hare　as Stey！｝Parve，　D．　J． 1851
2153Atlas Stieler～ 1853
2946Handatlas Stielers
791Ha捻dboek　tot　de　batterijen Stieltjes，　G．　J． 1832
1192Omschrilv．　van　den　verl。　en　tegenw．　toestand　der　Nederl．　veld－artil．Stieltjes，　G。　J， 1848
1238Handl．　tot　de　kennis　der　verschillende　soorten　van　batterijenStieltles，　G．　J． 1832
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1303Omschrijv．　van　den　verl，　en　tegenw．　toesta捻d　der　Neder1．　veld－arti1．Sti ltles，　G．　J． 1848
1432Proeve　eener　handleiding　tot　beoefening　der　pontonnierswetenschapStieltjes，　G。　J． 1842
2133Ha捻d1．　tot　de　kennis　der　verschillende　soorten　van　batterijenStieltjes，　G．　J， 1830
2214Proeve　eener　handleid。　tot　beoefening　der　pontonniers　wetenschappenStieltjes，　G，　J． 1842
2225Proeve　eener　verhandel．　over　de　eigenschap　van　draagbare　vu縫rwapenStieltjes，　G．　J． 1846
2463Omschrijv．　van　den　verl．　en　tegenw．　toestand　der　Ned．　veldartillerieStie tles，　G．　J． 1848
2485Omschrilving　van　den　ver1．　en　tegenw．　toestand　der　N．　veldartiUerieStieltj　es，　G．　J。 1848
2528Krijgswezen Stieltjes，　G．　J． 1852
2566Proeve　eener　verhande1。　over　de　eigenschap　van　draagbare　vuurwapenStieltjes，　G．　J。 1846．1847
2573Omschrilving　van　den　verleden　en　tegenw．　toestand　der　Ned．　veldarti1Stieltjes， G．　J． 848
2854Omschrijv．van　den　verlede貧en　tegenw．　toestand　der　Nederl．　veld－arti11．Stie tjes，　G．　J． 1848
2858Prbeve　eener　verhande1．　over　de　eigenschap　va無draagbare　vuurwapenStieltjes，　G．　J．
3169Proeve　eener　handleiding　tot　beoefelling　der　pontonnierswetenschapStieltjes，　G．」． 1842
3476Proeve　eener　handleiding　tot　beoefening　der　poatonnierswetenschapStieltjes，　G，　J．
3592Omschrijving　van　den　ver1．　en　tegenw．　toestand　der　Neder1．　veld－arti11erieStieltjes，　G．　J．
1741Vergiftkundige　vergiften Stobe，　W．
1623De　scheikunde　van　het　onbewerk撫igde　en　bewerktuigde　rijkStockhardt，　J．　A．
2205Algemeene　landbouwkundige　scheikunde Stockhardt，　J．　A． 1854
2366Algemeene　IaRdbotlw－schei1くunde Stockhardt，　J．　A． 1854
2383De　scheikunde　van　het　onbewerktuigde　en　bewerktuigde　rilkStockhardt，　J．　A． 1850
3120De　scheikunde　var由et　onbewerktuigde　en　bewerktuigde　rijkStockhardt，　J．　A． 1855
3289Algemeene　Iandbouw　scheik縫nde Stockhardt，、　J．　A． 1854
1823De　electro－biologie Stone，　G．　W．
884Gronden　der　beschrijvende　meetkunst Stootmar1，　H． 1841
1283Handleiding　tot　de　kennis　der　waterbouwkunde Storm　Buysir19，　D，　J．1845
2542Handleiding　tot　de　kennis　der　waterbouwkunde　voor　Milit．　AkademieStorm　Buysing，　D，　J1844．1845
2543Atlas　behoorende　daarbij Storm　Buysir19，　D，　J1844．1845
3485Hand1．　tot　de　ke捻nis　der　waterbouwkunde，　voor　de　kadet．　v，　d．　waterstaatStorrn　Buysing，　D．　J
580Handleiding　tot　de　kemlis　der　burgerlilke　ell　milit．　bouwkunstStorm　van　s’Gravensande1843
2339Handleiding　tot　de　kennis　der　burgerlilke　en　milit．　bouwkur｝stStorm　van　s’Gravensande1843
2618Hand1．　tot　de　kennis　der　burgerlijke　en　militair　bouw：kunstStorm　van　s’Gravensande1850
2363Bekllopt　leerboek　der　scheikunde Strecker，　A． 1854
3288Beknopt　leerboek　der　scheikunde Strecker，　A．
2684Handboek　der　heelkunde Strohmeijer，　L． 1845
3004Handboek　der　heelk“nde Strohmeij　er，　L． 1845
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3458Over　het　verloop　van　den　typhus　o雛der　invloed　van　luchtverversingStrohmeijer，　L。
2092Vraagstuk．　en　oefen．，　ter　toepassing　in　de　beginselen　der　stelkunstStrootman，　H． 1840
2115Beginselen　der　stelkurlst Strootman，　H：． 1840
2116Grollden　der　hogere　meetkunst Strootman，　H． 1838
2117Beginsele簸der　meetkunst Strootmar≧，　H． 1844
2123Gronden　der　beschrijvende　meetkurlst Strootma捻，　H． 1841
2550Wiskundige　leerkursus　beschrilvende　meetkunst Strootman，　H． 1841
2942Gronden　der　beschrijvende　meetkunst Strootmar1，　H． 1847
2355De　vorderingen　der　scheilくurlde　in　hare　toepassi簸g　op　den　la捻dbouwStrumpf，：L。　D． 1854
3287De　vordering　tot　de　algellneer｝e　geographie Strumpf，　L．　F． 1854
1294Vaderlandsche　historie，3delen Stuart，　M． 1821．24
1696Herinnering　uit　de　lessen　var≧F．　J．　Ga11，0ver　de　hersenenStuart，　M，
1717Herirmering　uit　de　lessen　van　F．　J．　Ga11，0ver　de　hersenenStuart．　M．
363Larしdbouw　tusschen　de　kerkringen Sturler，　W．　L．　de 1845
587Landbouw　tusschen　de　kerkringen Sturler，　W．　L．　de 1845
！405Praktische　zeevaartkurlde Swart，　J． 1845
2000Handleiding　voor　de　praktische　zeevaartkunde Swart，　J． 1850
2168Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelen，　benevens一．Swart，　J． 1841
2246Verzameling　van　sterre－e簸zeevaartkun．dige　tafelenSwart，　J。 1826
2276Verzarneling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　J． 1816
2278Ha1像dleiding　voor　de　pra1《tische　zeevaartkun（ie Swart，　J． 1845
2378Iets　over　het　scheepskompas，　e捻den　invloed　van　het　ijzer．．．Swart，　J． 1854
2385Grondbeginselen　der　dadelij　ke　zeevaartkunde Swart，　J． 1853
2438Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkuadige　tafelenSwart，　J． 1849
2439Handleiding　tot　de　praktische　zeevaartkunde Swart，　J． 1845
3276Handleiding　voor　de　pra1くtische　zeevaartkunde Swart，　J．
33UVerzameling　van　sterre－en　zeevaartkurldige　tafelen．Swart，　J． 1853
2897Zeemanstafelen　of　grondbeginselen　der　dadelilke　zeevaartkundeSwart，　Jacob 1853
2898Verzameling　van　sterre－en　zeevaartkundige　tafelenSwart，　Jacob 1853
2899Handleiding　voor　de　praktische　zeevaalrtkunde Swart，　Jacob 1855
2900Verklaring　van　den．　alrnanak　ten　dienste　der　zeeliedenSwart，　Jacob ！848
3300Handleiding　voor　de　pra1《tische　zeevartkunde Swart，　Jacob 1851
3570Tabelen　voor　het　bereke捻en　der　lengte　door　tijdmetersPSwart，　M．2
3504KrijgsverrichtiRgen　tegeR　het　eiland　Bali Sweten，　van？
2107Handleiding　tot　de　meetkunde Swinden， 1825
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787Nieuw　stelsel　vaR　maaten　en　gewichten Swinden，　J．　H．　van 1802
2347Kort　begrip　der　werktuigkunde Tate，　T． 1854
1282Kort　begrip　der　werktuigkurlde Tate，　Thomas 1852
2410Volksbibliotheek，　Veeteelt，　zuiverbereiding Teenstra，　M．　D． 1854
2414Paarde捻，　ezels，　varkens，　schape鍛，　bokken，　konijnen　erl　pluimgediertePTeenstra，　M。　D． 1854
3106De　getrouwe　leidsman　e簸raadgever　voor　landverhuizers，　die懇aar　N。　A。Teenstra，　M．　D． 1855
1633Werktuigk．　handb．　voor　la獄d一，　boot一，　e獄10comotief－stoomwerk撫ige捻Templ ton，　W．
2370Werkt蟻igktmd．　handb．　voor　land－boot－en　locomotief－stoomwerktuigenT mplet n，　W． 1852
3290Werktuigkundig　handb．　voor　land一，　boot一，　en　locomotief－stoomwerktuigenTempleton，　W．
2476Latijn　woordenboek Terpstra 1833
918Etymologisch　handwoordenboek　der　Nederlandsche　taa1Terwe11，　J．：L， 1844
806Verhar｝deling　over　den　levenskracht Thorbeck2 1802
2883Tafereelen　uit　het　leven　van　bela！｝grilke　Nederlandsche　manne雛van．．Til　H．　N。van　　， 1850
1634Natu嚢rkundig　schoolboek Timmer，　G．　K．
2318Nat級urkundig　schoolboek Timmer，　G．　K． 1853
2319Natuurkundig　schoolboek Timmer，　G．　K． 1852
3183Bouwkulldige　woordenboek Timmerman，　W．　C．1835
2280Koninklijk　secretaris Timmers， 1840
1850Handboek　voor　alle＄tanden Timmers　Verhoeven
215Bijzonderhedell　over　Japan Titsiagh，1．
367BijzoRderheden　over　Japan　behelzende　een　verslag　vall　huwelijksTitsing ，　L 1824
536Bijzonderhederl　over　Japan Titsingh，1． 1824
902Bijzonderhederl　over　Japan，2deleri Titsingh，1． 1826
1901Bijzonderheden　over　Japan Titsingh，1．
1646Leerboek　der　heelkunde Tittmann，　J．　A．
3457Zenuwse　koorts Tokker
1627De　stormen Tom
2330Woordenboek　der　zuivere　en　toegepaste　scheiku慧deTricht，＆Woltersom
1737Redevoering　en　verslag Tricht，　A．　C．　van
606Scheikunde Trommsdorff．　J．　B．1832
1196Aanteekeningen　gehouden　op　eene　reis　om　de　wereld　in　1824－26Troost，　Gz．　P． 1833
742Handleiding　tot　de　Ieer　der　verbande1儀 TroscheI 1842
2299Handleiding　tot　de　Ieer　der　verbanden Troschel，　M． 1842
2974Handleiding　tot　de　leer　der　verbanden Troschel，　M． 1842
887Aardrijkskunde　voor　zeevaart　en　koophande1 Tuckey，　J．　H． 1819
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1384Aardrijkskunde　voor　zeevaart　en　koopha捻de1 Tuckey，　J．　H． 1819
1666Hand1。　tot　de　pract．　beoefen＿tot　gebrui1くvarl　mikroscoop，　SnijdersTulk A＆Henfrey，　A，
406Tech捻010gische　handboek Uilke鍛s
1152De　merkwaardigste　voortbrengselen　der　na加ur，　uitge．　door　maatschappijUilkens，　J．　A． 1805
1355De　volmaaktheden　van　den　schepper Uilkens，　J．　A． 1805．22
1426De　merkwaardigste　voortbrengselen　der　natuur，　uitg．　door　maatschappijUilkens，　J．　A． 1805
2155De　volmaaktheid　van　den　schepper Uilkens，　J．　A． 1801．08
3126De　houtgewassen　in　Neder1．　Uit　een　maatschappelijk　oogpunt　beschouwdUil ens，　J。　A． 1855
2407Volksbibliotheek，　Bloemtuinen Uilkens，　Th．　F。 1854
2957Oud　en　Nieuw　Oost－lndlen Valentijn，　F． 1856
2144Natuurkunde　van　den　mensch Valentin，　G． 1845
2284Na撫urkunde　van　den　rnensch ValeRtin，　G． 1845
2328Natu魏rk雛nde　van　den王γ1ensch Vale捻tin，　G． 1845
3022Natuurkunde　va熱den　mensch Valentin，　G．
790Bijdragen　tot　de　arti11erie van　der　Meulen 1831
2104Technologisch　rekenboek，　ten　dienste　der　scholea Veenendaa1，　G． 1842
615Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1828
2175Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G，　J． 1828
2316Grorlden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G．　J． 1837
2388Gronden　der　toegepaste　werk加igkunst Verdam，　G．　J． 1828．37
2389Atlas　inhoudende　de　platen　behoorer｝de　bij　deel　I｛VVerdam，　G．　J．
2506Grorlden　der　toegepaste　werktuigkunst Verdam，　G。　J． 1828．1837
2872Gronden　der　toegepaste　werktuigkunst．　IV　Over　stroom　werktuigenVerda ，　G．　J．
3195Gronden　der　toegepaste　werkt穫igkunst Verdam，　G．　J． 1837
3275Gronden　der　toegepaste　werktuigk登r≧de Verdam，　G．　J． 1830
3313Gronderl　der　toegepaste　werk撫igkunde，6delen Verdam，　G．　J． 1829
3431Praktische　handboelくder　oogheelkunde Verdmeulle，　Grorとti
1689Verha塗deling　va捻het　werktuig　va鍛het　gehoor　met　platenVemey，　G．　J．　d根
3086De　aarde　erl　hare　voortbrengselen Verway，　L．　H．
2293Praktisch　handboek　det　kinderziekten Ve罫wey，：L．　H． 1849
3141Leidraad　tot　de　algemee貧e　geschiedenis　van　het　Nederland，2delenVisscher，　L．　G． 1850
1731Photogenische　kunsten Visser？　　　　　，o
1214Handleiding　voor　onderofficieren　en　korporaals Visser，　D．E． 1833
3586Brieven　over　de　natuur1くunde　van　den　mensch Vogt，　C．
976Nederlands　wet　boek Voordui捻，　J。　C． 1837．40
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1742Kunstwoordenleer Vriese，　W．　H．　de
1664Horticultu“r Vriese，　W．　H．　deP
3148Telegrafie　gegro1簾d　op　de　natuurkunde Vruggink，　W． 1856
278Verkorte　vaderlarldsche　historie　i捻vragen　en　antwoordenWagenaar
3049Vaderlandsche　historie，24　delen Wagenaar，　J， 1715
3050Vervolg　op　de　vaderlandsche　historie，48　delen Wagenaar，　J．
3051Bilvoegsels　en　aanmerkingen　op　de　vaderlandsche　historie，5delenWagenaa ，　J．
3052Nalezingen　op　de　bijvoegsels　op　de　vaderlaRdsche　historie，2delenWagenaar，　J，
2216Grondstelli捻gen　over　den．　oorlog Wagner， 1853
1382Gewoone　ziekten Waits，　F．　A．　C． 1829
1735Practische　waarnemingen　over　eenige　Javaansche　geneesrniddelenWaitz，　F．　A．　C．
3396Ziekterl　der　kinderen　binr｝en　heete　gewesten Waitz，　J．　A．　C．
2261Het　rnagnetismus　van　schepen　eri　het　scheepskompas，簸a　Engels　door　HeybrockWalker，　J． 1854
3310Het　magnetismus　van　schepen　en　het　scheepskompasW lker，　J． 1854
535Natuur　en　aardr．　beschr，　der　vriende1．　eiland　in　de　groote　ZuidzeeWalter，　F．　L。 1787
778Beknopt　doch　volledig　handboek　van　de　leer　der　geneesmiddelenWater 1838
1670Beknopt　doch　vo11edig　handboek　voor　de　leer　der　geneesmiddeleaWater，　J．　A．　va登de
2773Beknopt　doch　volledig　handboek　van　de　leer　der　geneesmiddelenWat r，　J．　A．　v．　de
430Leer　der　geneeslniddelen Water，　van　de 1841
1076Reizen　naar　Madras　en　China　en　terug　over　St．　HelenaWathen，　J． 1816
1925．．onderzoek　bij　de　zie1くten　der　adembalings－en　bloedemloop－werkt犠igWeber，　C．　J， 1850
3100Handleidi贅g　tot　de　geschiedenis　der　staatschulden Weeveringh，　J．　J． 1852
2021Nederlandsche　spraak1《unst Weilermans，　J．　C． 1846
2492Kunstwoordenboek Weiland 1846
3179 Weiland
3041Begirlselen　der　Nederduitsche　sraakkunst　Nederduitsche　en　FranscheWeiland，　Bemmelen
361Handwoordenboek　der　Nederduitsche　synonymenWeiland　en　Landr61828
51Handwoordenboek　voor　de　spe11ing　der　Hollandsche　taa1W ila捻d，　P．
52Handwoordenboek　voor　de　spelli鍛g　der　HoUandsche　taa1Weiland，　P．
83Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　HoUandsche　taa1W iland，　P．
ユ87 Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
258Nederddtsche　spraak1くunst Weiland，　P．
266Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek　5　delenWeiland，　P．
301Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taalW iland，　P．
356Beginselen　der　Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P． 1805
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358Woorde簸boek，　l　dee1 Weiland，　P． 1830
388Halldwoordenboek　voor　de　spe11ing　der　Holla1像dsche　taaIWeiland，　P．
391Beginselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P。 1846
392Nederduitsch　taalku捻dig　woordenboek，11　dele漁 Weila捻d，　P． 1799
395Kunstwoordenboek Weila簸d，　P． 1846
447Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
552Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
556Beknopt　Nederd級itsch　taalkundig　woorde1｝boek，5delen，Weiland，　P． 1826
557Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P。 1846
629Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　stukkenWeilaRd，　P． 1790
667Belmopt　Nederduitsch　taalkundig　woorde簸boek，5delenWeilaRd，　P． 1828
668Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
669Nederduitsche　spraak1｛unst Weiland，　P． 1846
677Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Holla簸dsche　taa1Weil nd，　P．
756Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1834
757Beknopt　Nederduitsch　taalk囎dig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1829
783Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woofdenboek，5delenWeiland，　P． 1829
881Beginselen　der　Nederduitsche　spraakk績1｝st Weiland，　P． 1846
883Kunst　woordenboek Weiland，　P． 1846
917Kunst　woordenboek Weiland，　P． 1824
1011Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland，　P．
1186Kunstwoorden．boek Weiland，　P． 1846
1203Belmopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1826．30
1204Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek　6　delenWeiland，　P． 1799．1811
1260Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　HoUandsche　taa1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，v ila簸d，　P． 1812
1329Kunstwoordenboek Weila！｝d，　P． 1846
1330Ku鍛stwoordenboek Weiland，　P． 1832
1344Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taaIW iland，　P．
1442Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
！573Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W iland．　P．
1612Beknopt　Nederduitsch　taa11《undig　woordenboek，5dele1簾Wei a！像d，　P。
1759Beginselen　der　Nederduitsche　spraaklくtmst Weiland，　P．
1883Kunstwoordenboek Weiland，　P．
1884Nederduitsche　spraakkunst Weila1｝d，　P，
1887Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taa1W ila無d，　P．
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1893Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　deler｝ Weiland，　P．
1921Handwoorde！策boek　voor　de　speUing　der　Hollandsche　taa1Weiland，　P． 1812
2137Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
2221Beginselerl　der　Nederduitsche　spraakkurとst Weiland，　P． 1846
2283Handwoordenboek　voor　de　spelling　der　Hollandsche　taalW iland，　P． 1830
2352Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1826．30
2452Beknopt　Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，5delenWeiland，　P． 1826．50
2453Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P． 1799．1811
2458K犠nstwoordenboek Weiland，　P． 1846
2495Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P． 1799．1811
2734Verkorte　Nederlandsche　spraak1くunst Weiland，　P， ユ854
3039Beginselen　der　Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
3040Woordenboek　der　Nederduitsche　syno捻imen Weiland，　P．
3042Supplerne慧t　op　het　ku！｝stwoorde捻boek Weiland，　P．
3185Kunstwoordenboek Weiland，　P． 1846
3301woordenboek Weiland，　P．
3302Kunstwoordenboek Weiland，　P．
3325Nederduitsche　spraak1（unst　ten　dienste　der　scholenWeiland，　P．
3326Beginsele鍍der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P．
3380Handwoordenboek　voor　de　spe11ing　der　Hollandsche　taa1W iland，　P．
3382Nederduitsche　spraakkunst Weiland，　P．
3402Nederduitsch　taalkundig　woordenboek，11　delen Weiland，　P．
3403Woordenboek，2deleR Weiland，　P．
3404Beknopt　Nederduitsch　taaUくundig　woorderlboek，5dele鍛Weiland，　P．
3484Nederduitsche　spraak1くunst Weiland，　P．
3488Kunstwoordenboek Weiland，　P．
1164Grondbeginselerヒvan　zedekunde　en　algerneene　wereldkennisWeiss，　de 1847
2822Kleine　beoefening　de　Nederlandsche　spraakkunstWeis，　vanP
2627Oorlog　op　Java，1825－1830，2delen Weitge1， 1852．1853
2329Handleiding　bil　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P． 1854
3068Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P．
3281HandleidiBg　bij　het　schieten　met　draagbare　vuurwapenenWeitzel，　A．　W．　P．
3330Handleiding　bil　het　schieter｝rnet　draagbare　vuurwapenenWeitze1，　A．　W．　P．
2972Handboek　der　oogheell轍nde WeldemullerP 1849
880Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenW nckebach，　W． 1840
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1243Natuurktmdige　Ieer　crusus，　ten　gebruike　der　Koa．　Milit．　AkademieWenckebach，　W． 1842
1286Na撫urkundige　stellingen　voor　de　kadetten．　van　alle　wapenenWenck bach，　W． 1842
1440Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　der　artillerie　en　gerとieWenckebach，　W． 1842
2161Natuurkundige　leer－cursus，　te簸gebruike　de　Kon．　Milit．　AcademieWenckebach，　W． 1842
2170Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　van　aUe　wapenenW 難ckebach，　W． 1848
2562Natuurkundige　stellingen　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenW nckebach，　W．
1363De　venerische　ziekte，　in　al　hare　wijziginger｝en　gedaantenWendt，　J． 1821
1479Verhandeling　over　het　Nederla簸dsch　consulaatregtWertheim　Johzn．　J．
1950：Lessen　over　de　ziekten　van　zuigelirlge1｝en　kinderen，，vert．　door　TilkenW s ，　C． 1853
2519Ha捻dboek　der　Pharmakognosie Wiggers，　A． 1849
594Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek Wil　k，　J．　van 1821
631Nieuwe　handleiding　tot　de　aardrilkskunde Wijk，　J．　van 1821
1183Algemeen　aardrijksk纏ndig　woordenboek，7delenWil　k，　J．　van 1821
1184SupPlement　daartoe，4delen Wijk，　J．　van 1836．42
1844Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek Wij　k，　J．　van
1888Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek Wijk，　J．　van
2070Algemeen　aardrij　kskundig　woordenboek Wijk，　J．　van 1821．23
2139Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek Wijk，　J．　van 1821
2140Supplement　op　het　algemeen　aardrilkskundig　woordenboekWijk，　J．　van 1836．42
2956Algemeen　aardrijksku磁ig　woordenboek Wilk，　J．　van 1828
420Verzameling　van　negenddzend　woorde捻 Wijn，　van 1841
1309Frarlsche　spraakkunst　met　bijgevoegde　opstellenWilde，　A．　de 1834
3518Beginselen　der　Nederdtlitsche　spraak：kunst Wilde，　J．　C．　de
3101Handboek　der　Nederlandsche　landhuishot芝dkundeWilkensP 1847
2242Verhandelir｝g　van　den　Nederlandschen　scheepsbouwWillem， 1758
354GedeRkboek　vanユ840　tot　1842 Willem　II
2325Handboek　voor　de　pontoniersdieRst Willes，　vaaP 1853
2397Proever1，　betreffende　den　galvanischen　lichtboog Willi貧gen，　P。　S．　M． 1854
1197Reis　om　de　wereld Willink，　J．　P．　M． 1835
2969De　leer　der　Syphilis Wilson， 1853
1311Fransch－Hollandsch　en　Hollandsch－Fransch　woordenboekWi捻kelman，0．　R．T．　W．1783
2829Grondbeginselen　der　rel《eRkunde，　iR　vragen　en　antwoordenWitlag ，　H．　G． 1854
1684HaRdboek　voor　apotheekers WittesteinP
2514Ha捻dboek　der　bereiding　en　onderzoek．　van　scheik．　en＿preparatenWittstein　G．　G．　　　　　　　　， 1846
2694Bijvoegs．　voor　het　handb．　der　bereid．　van　schei－en　artsen，　preparat．Wittstein．　G．　G， 1853
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2852Leesboek　over　belangr．　onderwerpen，　voor　kinder．　van　1，　afd．　van　middelsWolff，　J， 1854
3159De　natuurkund．　grondslagen　van　den　ak1（erbo幾w　en　hunne　belangr．　praktilkWolff，　J． 1854
593Over　walvisvangst WoltersomP 1784
6 Handboek　der　materies　medica Ypey，　A． 1821
24Ha簸dboek　der　materies　medica Ypey，　A．
61 Scheikunde　9　delen Ypey，　A．
62Handboek　der　materies　medica Ypey，　A．
516Handboek　der　rnateries　rnedica Ypey，　A． 1811
605Bladwijzer，　der　voomaamste　zaken　voorkomende。．．scheikundeYpey，　A． 1804
776Systhematisch　handb．　der　beschouwe捻de　en　werkdadige　scheikundeYpey，　A． 1808
808Handboek　der　materies　medica Ypey，　A． 1811
1648Handboek　der　rnateries　medica Ypey，　A．
2982Handboek　der　beschouwellde　en　werkdadige　scheikunde，8delenYpey，　A．　　r
3447Systelnatisch　handboek　der　scheikunde Ypey，　A．
！490Lodewijk　PhiIips，　korling　der　Franschen，　opgedragen　aan　Leopold　IZeema， H．
1175De　aarde　en　hare　beworlers，　volgerls　nieuwste　ontdekkingenZimmerman　E．　A．　W．　von1816．26
1945Over　de　o捻dervinding　in　de　geneeskunde，　vertaald　door　PotgieterZimmerman貧，　J。　G．　von1836
1290De　aardbol　en　zyne　natuurwonderer1 Zimmermann，　W．　F．　A．1817．26
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Aangeboren　vemauwing　en　sluiting　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・…e・・…e・…“・…g
Aanhangsel　op　de　batterij　school　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Aanhangsel　op　de　oefeniRg　van　den　pontonier　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Aan　het　strand　・・’・’’’’””””’’’””’””’’’””’”””’””’””’’’’’’””’’’”””’’’”””’
Aan　mijner　laRdgenoot
Aanschouwelijk　oRderwerp　in　het　dierenrij1〈　・t・・・・・・・・・・・…t
Aantekeningen・・・・・・・・・・・…’””・・’’’’”・・’’”””’・’’’’’””’’’’’’”・””””’・”
Aantekeningen　op　de　wet
Aanwij　zing　der　schilderijen　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Aanwijzing　der　schilderijen・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・・・…
Aanwijzing　der　schilderijen，　Museum　in　Amsterdam・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Aanwijzing　der　voornaamste　lijfregel　tot　behoud　der　gezondheid　・・…“・・“…t・・・・…t・
Aardrij　kskunde　・・・・・・・・・・…’”…“・…”・・”…’’””””””・・”’・’”””’””’”’“’
Aardrijks　leesboek　・・・・・・・・・…e・・・・・・・・・…一・・…e…“・・・・・…｛・・e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e…一・・“
Academische　vaderlandsche　leerredenen　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Adresboek”’””“’”・’’”””’””…”・’・・・・・・・・・…e・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・・・・…“・・・・…e・・・・…e
Africhting　van　paarden・・・・・・…‘・・・・…e…e・・・・…“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…te
Album　der　natuur，　ter　verspreiding　van　naturkennis　onder　．．（4dln）　・・・・・…
Al　des　werken　van　Pieter
Alfa　in　Antwerpen　・・・・…“・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…’・・・・…”・・
Algebra　一・一一・一一…一・一“一e・…一一一・・一・・一．．・”．”．．”””“．．”．．”．””””．”．m”．”．．．．m
Algemeen　adresboek・
Algemeene　aardrijkskundige　woordenboek　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・…“・・・・・・・・…
Algemeene　bepalingen　van　wetgeving
Algemeene　bepalingen　van　wetgeving　・・・・・・…
Algemeene　beschouwingen　（Java）
Algemeene　geschiedenis・
Algemeene　geschiedenis
Algemeene　geschiedenis
Algemeene　geschiedenis　・・・・・・・・・・・・…e・・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
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Schoonheden　en　merkwaardigheden，　4　delen　・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・・…
Schoonheidsleer・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　．．．．．．．．
Schrift　binnen　twee　dagen　de　geneezen・・
Schrijf　onse　tijd？・・・…
Seinboek　in　krijg　ten　gebruike　van　Nederlandschen　zeevaart
Simon　van　Leeuwen・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・・・・…
Sleutel　van　het　ltaliaans　pokhout　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・…　e・…　e・・e・・‘…　e・・・・・・・・・…
Soldaten　en　peloton　school　・・・…　’・・’・・’・・’・”・”・”・・’・・’・”’””””””’’’’””’””
Soldaten　en　peloton　school　・・・…　’・・’・・…　’・・’・”””’’’’’’’’’’’””””’”’’”””
Soldaten　en　peloton　school　・・・…
Soldaten　en　pelotonschoel　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Soldaten　school・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・…　t．・・．．・．．．．．．．．
Soldaten　school　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　．・・．．．．．．．．．．．
Soldaten　school　veor　infanterie　・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t
Spectater　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　“・・・・・・・・…　tt・・・・・…　e・・・・・…　“・・・…　“…　e“e・・｛・・・…　．・．．・…　．
Spel　en　leesboekje　・t・・・・・・・…　t・・t・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・…　e・・…　e・…　t・・te・・・・・・・・・…　et・…　e・．．．．．．．．．．．．．
Speler・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Staat一　en　aardrijkskundige　beschrijving　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　’・・’・・・・・…　’・・’・・・・・…
Staathuishoudkunde　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　‘・・・・・・・…　e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　“．・・
Staathuishoudkunde　・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　“・・・・・・・・・・・・・・・・…　．・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Staatsblad・・・・・・・・・・・・・・・・…　’・
Staatsblad・・・・・・…
Staatsblad・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・…　．・．．．．．．．．．
Staatsblad・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　．・・．．．．．．．．．．．．
Staatsbladen・“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・…　e・・・・・・・・・・・…
Staatsbladen　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Staatsbladen
Staatsbladen　・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・…　t・・．・“．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Staatsbladen・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
一　362　一
　　　　・・…　184
　　　・・…　3558
　　　・・・…　820
　　　　　　・・641
　　　　　・・3588
　　　　　・・3151
　　　　　…863
　　　　　　・170
　　　　一・…　630
　　　　　　・714
　　　　・…　1229
　　　　　・2574
　　　　　　・592
　　　　　・・1138
　　　　　　・413
　　　　　・187！
　　　　　t・2837
・・・・・・・…@1486
　　　・・…　2869
　　　　　・1494
　　・・・…　1545
　　　　　・・1275
　　　　　・・1298
　　　　　・・2043
　　　　　・3365
　　　　　　　・・66
　　　　　・…284
　　　・・・・…　309
．．．．・・・・・…@494
　　　・・…　1803
書名目録（ただし著者名不明のもの）
Staatsblad　van　Nederlandsch　lndie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Staatsblad　van　Nederlandsch　lndie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Staats　en　residentie　almanak　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Staats　geschiedenis　van　lndie　・・
Staatshuishoudkunde・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Statica　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一…　一・・・・・・・・・・…　一・・・…　．．．．．．．．．．．．．
Stelkunst　voor　alle　wapenen・・・・…’・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Stellige　wijsbegeerte　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Sterrekunde　・…　’・・”・”・””””’””’””””””””””””’”””””””’”””””””””’”’”””’
Sterrekunde　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・…
Stilleven　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Stoomschepen　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・・・・・・・・…．．・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Strafwetgeving　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Studenten　almanak　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Studenten　leven　・・・・・・・・・・・…　一・一・…　e…　t・・・・・・・・・・・・・…
Studenten　typen　・・・・・…　’・・・・・・・・・・・・・・…　’…　’・”’・…　’・・”・’・・”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”””　”’”　”’”　”’”’
Suiker　van　der　handel　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Syntaxis，　of　weordvoeging　der　Nederduitsche　taal　・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taal
Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taal　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Syntaxis，　of　woerdvoeging　der　Nederduitsche　taal　・・・・・・・・・・・・・・・…
Syntaxis，　of　woordvoeging　der　Nederduitsche　taal　・・・・・・・・・・・・・・・…
Systimatisch　catalogus　van　de　bibliotheek　der　koniBklijk　militaire　akademie
Systimatisch　catalogus　van　de　bibliotheek　der　koninkl．　milit．　akademie
Taal－land－en　volkenkunde　valt　Nederlands　lndie
Taalkundige　zakboekje
Tableau　der　kommando’s　en　bewegingen　van　de　Bataillons　school
Tachtigjarige　Oorlog，　6　delen　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Tafereelen　van　Gelderland　・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
Tafereel　van　de　overwintering　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・…
一　363　一
　　　　・・の・…　　　　。・。。。・…　。852
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…@853
　　　　　　　　　　　　　　　・1838
　　　　　　　　　　　　　　　・1804
　　　　　　　　　　　　　　　・1820
　　　　　　　　　　　　　　　・2016
　　　　　　　　　・・・・・・・・・・…　769
　　　　　　　　　　　　　　　・1736
　　　　　　　　　　　　　　　　・276
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　3398
　　　　　　　　　　　　　　・・1098
　　　　　　　　　　・…　一・…　3547
　　　　　　　　　　　　　　…2036
　　　　　　　　・・・・・・・・・…　2433
　　　　　　　　　　　　　　…1074
　　　　　　　・・・・・・・・・・・…　1105
　　　　　　　　　　　　　　　・1561
　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　320
　　　　　　　　　　　　　　　　・398
　　　　　　　　　　　　　　　・1144
　　　　　　　　　　　　　　　・1774
　　　　　　　　　　　　　　　・3418
　　　　　　　 　　　　　　　・3355
　　　　　　　　　　　　　　　・3470
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　2565
　　　　　　　　　　　　　　　・1839
　　　　　　　　　　　　　　　・3245
　　　　　　　　　　　　　　・…977
　　　　　　・・・・・・・・・・・・・…　1508
　　　　　　　　　　　　　　　・1150
書名目録（ただし著者名不明のもの）
Tafere｝en
Taferelen　uit　geschiedenis・・…‘…’・’’””’’””’’”””’
Taferelen　uit　het　meRselij　k　leven　・・・・・・・…
Taferelen　van　de　staats　omwenteling・・・・・…
Taferelen　van　paleis　・・・・…e・・t・・・・・・・・・・・…
Tarieven
Technologie　・“・・…“・・・・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・…
Technologische　handboek　・・・・・・…＃”・’’””・”・”’””’
Teekenen　van　landkaarten　・・・・・・・・…’・“
Tegenstroom　is　het　1〈waadroeien　…t・・“・・・・・…
Teken　voorbeelden　voor　huisgezinnen　en　scholen
Terreinleer・・・・・・・…’・・’・・・・・…”””””’
Theoritisch　en　praktisch　leerboek　der　algebra　・…
Therapie　・…e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・
Tien　jaren　gevangenis・・
Tij　dschrift’・・t・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・…．．．．．．．．．．．．．．．．
Tijdschrift・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・…“・・・…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Tijdschrift・・・・・・・・・・・・・・・…’・
Tijdschrift・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t
Tijdschrift”・・・・・・・・・・…t・・・・・・・…e・・・・・・…．t・．．．．．．
Tij　dschrift・・・・・・・・・・・・…’・・…”・・”””’
Tij　dschrift・・・・・・・…一・…””’””’”’””’’””’””””””””
Tijdschrift・’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e・・・・・・・・・・・…．・．．．．．．．．．．
Tijdschrift・・・・・・・・・・・・…’・・””””’””””””””””
Tijdschrift　der　Nederlandsche　maatschappij　・
Tij　dschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen　・・・・・・・・・…｛
Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen　・・・・・・…t…
Tijdschrift　van　Nederlandsch　lndie・…
Tijdschrift　van　Nederlandsch　Oost　lndie・・・・・・・・・・・・…e
Tijdschrift　voor・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…”・”・’”・”・・”・
一　364　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1090
　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・…121
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・113
　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・…　205
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．… @913
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1323
．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・… @“”’・・’’””””’・’788
　・・・…　e・・・・・・…　””””’”“””“””’3373
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・…　2593
　　　　　．．．．．．．．・．・・・・・・…　e・“””’””’1875
　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　3527
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．・・706
　　　　　　　　　　　・“t・・・…　’・“”’”””’2867
　　　　　　・・・・・・・・・・…　e・””””’”’”’2685
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・158
　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・…　“・・・・・・・・…　1395
　　　　　　…　e・・・・…　’’’”e　”’”’”　”’”’1444
　　　　　・・・・・・・…　e”・”’・”””””””1470
　　　　　　　　　　　・“・・・・・・・・・・・・・・・・・…　1519
　　　…　“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　1525
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　16e7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・1687
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1920
　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　2065
　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・…　2315
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・！980
　　　　．．．・．・・…　e・…　e…　e’一””’”“’”’3037
　　　　．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1017
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・528
書名目録（ただし著者名不明のもの）
Tijdschrift　voor　den　handswerkman…’・・’‘・”””’””’””’””’’’’””’””’’’’””””””””””’”’”’”””’‘”””’”…’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…2909
Tijdschrift　voor　de　telegraphie　’・・’・・”・””’’’’’’””””’””’””’’”””“””’””””’”’’””’”’’””’”’”’’””’・””’”””・”・’・・’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…3117
Tij　dschrift　voor　Nederlandsch　lndie・・…t…’・・”・”・”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”　”’”・”・’・・’‘・”・”・”　”’・’・・’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・…1952
Tijd　spiegel　・・・・・・・・・・・・・・・…’・”’・’’””’”’”“’”　”　”　”　”　”’’’”・’”　”””’””’’’’’’””　”””　”　”’’’’””　”　”　”’”　”’’’””””　”’’””””　”’’’””””’’’””’’”・’・・’・…1522
Toespraak　・・’・・’・・”・”・”・’’’’’””’”””’’’’’’’””’””’””’’’”””’””’’””’”’’””’’’’’”””’’’’’’’’’””””’””’”’’””””””””’”’”””””””””・”…1719
Toestand　der　maatschappij　・・・・・・・・・…’・・’・・”・”・’””’”’’’’”・”’’’’’’’’’”””’”・”・”・”・”・”・”・”・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…1954
Toesteling・・・・・・・・・・…’・・’・・’”’’”””””””””””””””””’”””””’””’’’’’’’’’”””””’””’””’’’’””’’”””””’””’’’””””””””””””’””’”””’386
Toneel　en　mengelpoezie　・・・・・・・…’・・”・”・’””　”　”””　”’”“””　”’”　”””’’””　”　”’”・”　”’”’”　”’””　”’”’”　”　”　”　”’・”’”　”””’“’”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…122
Topographische　modellen　…’・・’・・”・”’””’“””””””“””””””””’’’””””””’”“’”””””“”””””””’”””””’””””””’”””””’””’”・・’・・’2728
Tuigen　van　schip　””“”””””””’””’’”””’””’”’’’’”””’””””””””’”’’’””””’””’”””・”””””””’”“”’’””’””’’’’’””’””’”’’’’”””””’・’56
Tuinkunst　・・・・…’・・’・・”・・・・…’・・’・・’・・”・”’”　”’”　”　”　”　”　”’”’”　”　”　”””　”　”’’””””　”””””’”　”’”　”　”’”　”’”””’’””’””’””・’”　”””　”　”’”　”　”　”　”’”・’・・’・・383
Tuinkunst・・・・・・・・・・・…”・’・一・’・・…’・・’・・””””””””””””””’””””””’””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””・”””・”・’1348
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III
III附 録
附録文書の解題
　ここに納めた「書籍売立勘定」と題する文書は、ハーグのオランダ国立文書館に架蔵されるもので、すべて看板勘定（脇荷勘定）の付属文
書である。1856年目57年は、一年分が一つの文書にまとめられているが、58年、60年は、いくつかの目録に分かれている。
　文書の元の体裁は、冊数、著者および表題（この間にはコンマもない）、単価（単位はテール＝10匁）、小計となっているが、これを他の文
書と同じ形式にまとめた。便宜上、付録文書は10001からの通し番号をつけてある。
　それぞれの年の文書が原本か写本かを考えることは、これが実際に売れた本のリストなのか、あるいは長崎会所に提出した目録なのかを考
えるために重要なヒントとなると思われるので、これらの文書の冒頭と末尾に書かれた書き込みをくわしく考察したい。
付録　1　1856年
Behoort　bij　Bijlaag　No．　der　Kambang　Rekening　1856
Verkooprekening　van　de　boeken　alhier　in　1856　aangevoerd　per　de　schepen‘‘Medusa”　“Resident　van　Son　en　Valperaiso”．（1856年
忌メドゥーサ号とレシデント・ファン・ゾン・エン・ヴァルパライソ号で、当地に送られた書籍の売立勘定）Bijlage　No．2（N．FJ。189011）
　末尾には、1856年12月14日　出島。商館長ほかとあり、一段下げて脇荷貿易の業務を臨時に委嘱された助手J。A。　G。　B。とある。最後
のBはBasslerの略である。この記載から見ると、この年の目録はバタヴィアに提出するために作られた写しのことがわかる。
　この年に売り出された輸入蘭書の総数は1394冊、総額は9453テール83である。
付録　2　1857年
Verkooprekening　van　boeken　alhier　in　1857　per　de“Anna　Digna”aangebragt。（1857年忌アンナ・ディグナ号で当地にもたらされた書籍
の売立勘定）Kambang　rekening　Bijlage　No．34（N．FJ．189211）
　末尾の右下には、1858年1月30日　出島。商館長ほかとあり、一段下げて簿記役J。A。　G。　B。とある。また左下には、　Ons　bekend．　Het
collegie　der　tolken（我々に通知された。通詞仲間）とあり、その下に年番繹司の印があるので、オランダ商館から通詞仲間に通知した文書
の原本と思われる。
　この年の輸入書籍の総数は3779冊、総額は12790テール91である。
付録　3　1858年
　この年の書籍目録は、リストの1番から9番（これは番号を欠くが、これにつづく1860年のリストが10番からはじまっているので、
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最後の文書が9番のリストのことは確実である）にわかれ、Bijlagen　van　Kambang　rekening　courant　afgesloten　onder　29　Februarij
1860（1860年2月29日に閉じられた脇荷貿易当座勘定の付録）（N．FJ．18951）が、この文書全体の表題である。そしてリストの一つ宛には次
のような表題がついている。
Kambang　rekening，　bijlaag　No．29．　Verkooprekening　van　boeken　alhier　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　No．1．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．30．　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　Ne．2．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．31．　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　No．3．
Kambang　rel〈ening，　bijlaag　No．32．　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　No．4．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．33．　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　Ne．5．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．34．　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　No．6．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．36．　（sic．）　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　Ne．7．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．35．　（sic．）　Verkooprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt．　Lijst　No．8．
Kambang　rekening，　bijlaag　No．37．　Verkeoprekening　van　boeken　in　1858　per　de　“Zeevaart”　aangebragt，
（1858年ゼーファールト号でもたらされた書籍の売立勘定）
　すべてのリストの末尾には、出島　1860年2月29日　簿記役　J。A。　G。　B。とある。したがって、これらのリストはすべて、作成され
てから一年以上経って、簿記役がバタヴィアに送るために作った写本と思われる。
　それぞれのリストの輸入書籍の冊数とその金額は以下のとおりである。
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
合計
　2038冊
　1215冊
　1350冊
　2910冊
　1106冊
　　627冊
　1420冊
　　680冊
　1268冊
12614冊
9715テール1
8380テール4
5168テール2
4204テール3
6626テール1
6068テール1
7952テール5
4493テール
9343テール3
61951テール
　この中で、リスト4番は、史料編の1858年目録a「四番持渡之内篇書目」と同じである。ただし史料編に収めた武雄鍋島文書には冊数が入っ
ていないため、このわずか38点の書籍が2910冊にもなることが見えてこない。
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　リスト5番は、史料編の1858年目録。「五番政府送書籍銘書」と同じものである。この場合も武雄鍋島文書に記すのは53点であるが、この
付録の文書で見ると1106冊が売り出されたことがわかる。
　リスト6番は、史料編の1859年目録a「六番政府送書籍銘書」と同じものである。この場合も武雄鍋島文書に記すのはわずか24点であるが、
この付録の文書で627冊にのぼることがわかる。
　武雄鍋島文書の番号とこのリストの番号が一致していることは、当初からこのように細かく分かれた目録が作られたことを示すものと思わ
れるが、日本に残っているその他のリストは、管見のかぎりまだ見当たらない。この年の例に見られるように、銘書帳には部数、冊数が記さ
れていないことも多いので、この年の付録文書は、銘書帳とくらべて見られる点で、貴重なものである。
付録　4　1860年
　1860年の書籍目録は、リスト10番からはじまる。そして末尾には、1860年6月27日　簿記役　J。A。　G。　B。とある。1858年と60年の分
が通し番号となっているのは、59年のリストはこのときすでになかったと思われる・この年のリストの一部は、板沢武雄「万延元年蘭書輸入
に関する史料」（『日工文化交渉史の研究』吉川弘文館、1959年、664　一　683頁）に収められているので、それも参照した。それぞれのリストに
は、次のような表題がついている。Exib．の日付はオランダ人の手による後からの走り書である。　Exhib．とはexhibitie（展示）の略であるから、
本が展示された日を示している。各文書の末尾に記された、リスト作成の月日を（）で示した。
Boekenlijst　No．10．　Exhib．28　Junij　1860　No．197．（27　Junil）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．11．　Exhib．1Julij　1860　No．201．（sic．）（30　Junil）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．12．　Exhib．9Junij　1860　No．174．（sic．）（9　Junij）長崎の通詞仲間へ
Boekenlijst　No．12．　Exhib．1Julij　1860　No。202．（30　Junij）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．13展示日は切れていて不明。（11　Junij）長崎会所へ
Boekenlijst　No．13．　Exhib．5Julij　1860　No．203．（4　Julij）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．14．　Exhib．13　Junij　1860　No．181．（sic．）（13　Junij）長崎会所へ
Boekenlijst　No．14．　Exhib．4Julij　1860　No．206．（4　Julij）通詞伸問の受取印
Boekenlijst　No．15．　Exhib．15　Junij　1860　No．186．（sic．）（15　Junij）長崎会所へ
Boekenlijst　No．15．　Exhib．4Julij　1860　No．207．（4　Julij）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．16．　Exhib．1g　Junij　l860　No．191．（18　Junij）長崎会所へ
Boekenlijst　No．16．　Exhib．4Julij　1860　No．208．（4　Julij）通詞旧聞の受取印
Boekenlijst　No．17．　Exhib．2Julij　1860　No．204．（2　Julij）長崎会所へ
Boekenlijst　No　17．　Exhib．23　Julij　1860　No．228．（23　Julij）通詞仲間の受取印
Boekenlijst　No．18．　Exhib．6Julij　1860　No．209．（6　Julij）宛先なし
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Boekenlijst　No．18．　Exhib，24　julij　1860　No．232．（24　Julij）通詞仲間の受取印
　以上のすべてのリストの末尾には　De　Boekhouder　J．A．G．　Bassler　とあるのでこれを省略した。
　通詞伸間の受領印のあること、全体に訂正が多いことから、この付録4の文書はすべて原本である。
　リスト10と11は、それぞれ一点宛しか残っていない。10の場合は、1860年には6月27日にリストが作られ、これに通詞仲間が受取印をおし
てその日の中に返し、翌28日に展示された。
　リスト11の場合も同様で、即日リストに通詞仲間の印を押して返され、翌日に展示されている。この二年のリストを、毎年2つのリストが
残っている12年以後と比較してみると、10、11は12以後の2番目のリスト、すなわち通詞仲間の受取印を押したものに当たることがわかる。
通詞仲間からの受取印をもらうと即日展示し、売っていたことがわかる。
　リスト12から18までは、毎年2つ宛残されている。12だけはその1の提出先が通詞伸間であるが、その後はすべて長崎会所に提出されてい
る。しかし13以後も通詞仲間の受取印を押して返されているので、会所から通詞仲間に回されたのだろう。そしてその1とその2を比べて見
ると、全く同文で、ただその13では、いくつかの本に筋を引いて消し、あるいは冊数を訂正してある。これらの訂正があるものは、長崎会所
で除いた本と思われる。それぞれのリストに記される本の冊数と価格は次の通りである。
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
合計
　829冊
2029冊
　167冊
　256冊
　895冊
　232冊
　　80冊
1041冊
1711冊
7240冊
　3621テール1
　7342テール3
　1171テール6
　1294テール1
　2448テール
　1567テール3
　　585テール6
　4969テール4
　6859テール9
29836テール3
　以上のリストから見ると、1860年には、同文のリストを2通を通詞仲間に提出すると、長崎会所でその中から必要な本を除き、その1通に
通詞の受取印を押してオランダ商館に返したこと、商館ではこれを受け取ると、その日の中に本の現物を展示したことが明らかである。
1856年から60年に輸入された蘭書をまとめると次のようになる。
1856（安政3）年
！857（安政4＞年
1394冊
3779冊
　9453テール83
12790テール91
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1858（安政5）年
1860（万延元）年
12614冊
　7240冊
61951テール
29836テs一一・一・・ル3
　先に見たとおり、この附録文書で見ても、1857年の下田条約の締結と、それにつづく年の、輸入蘭書の急増はめざましい。しかし1860年に
はさすがに減っているのは、市場に蘭書があふれたためであろうか。
　この附録文書は、まさに商品目録そのもので、長崎会所は優i先的に買い上げる権利があったように見えるが、もはやその権利を行使しよう
としなくなる程、蘭書が出回ったのだろう。商品目録に書かれている本が、直ちに売れたのかどうか、わからない。しかし、幕末には同じ本
が300冊も送られて来るほど、蘭書の需要が拡大したことが認められる。
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Verkooprekening　1856
表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
10001Naturkunde　2de　druk Brug，　va負der 20 5．76 115．20
10002Vestingbouwkunde　met　atlas 9 14．65131．85
10003Voorlezingell　over　de　artillerie　2　dlr1 Brui麺，　de 3 14．67 44．01
10004Exercitie　met　de　schrank 2 0．39 0．78
10005Veldartillerie　irl　E駁ropa　4　dln Jacobi 10 14．00140．00
10006Artillelie　cursus　2　dln K積ilk　en　Overstraten29 13．16381．64
10007Versterkingskunst Merkes 20 6．98 139．60
10008Pontonniers　wetenschapPen Stieltles 1 7．30 7．30
10009Harldboek　voor　den　inge1窪ieur　3　dh Pasteur 7 20．37142．59
10010Voorschrift　tot　de　bedie1｝ing　va鍛het　batterij　geschut 32 0．57 18．24
10011Grondstellingen　over　den　oorlog Wagner 1 2．10 2．10
10012Meetkunst，　Militaire　Akadernie 49 4．91 240．59
10013Stelkunst，　Militaire　Akademie 23 1．99 45．77
10014Stelkullst　Vervolg，　Militaire　Akademie 63 1．27 80．01
10015Beschrijvende　meetkunst 17 1．88 31．96
10016Goniometrie　en　trigonon隈etrie ：La　croix 4 2．48 9．92
10017Differentiaal　en．　integraal　rekening Schmidt 9 7．21 64．89
10018Statica　en　hildrostatica，　Mi玉itaire　Akademie 9 2．84 25．56
10019Nederduitsche　spraakkunst Weiland 3 3．75 11．25
10020Krijgskundige　schei1くunde，　Militaire　Akademie 9 1．60 14．40
10021Waterbouwkunde　2　dlmnet　atlas 14 29．25409．50
10022Draagbare　vuurwapene獄2dln Stieltjes 9 6．30 56．70
10023Werktuigkunde，　Militaire　Akademie Delprat 31 2．85 88．35
10024Handatlas Stielers 2 36．60 73．20
10025Ku捻stwoordenboek Weiland 7 9．50 66．50
10026Kunstwoordenboek Kramers 7 13．62 95．34
10027Natuurkundige　ste玉lingen 14 3．75 52．50
10028Kustverdediging Engelberts 9 2．90 26．10
10029Beweging　der　lasten Seeling 9 7．10 63．90
！0030Scheiktmde Meulen，　van　der 7 2．30 16．10
10031Kunstwoordenboek　der　Nederduitsche　taa1 Bomhoff 10 2．92 29．20
10032Ontleedkunde，4dh儀 Bock 2 33．60 67．20
10033De　aarde　na撫urkundig　beschouwd Reuschle 1 3．00 3．00
10034Heelkunde　lste　deeI Stromejer 1 14．00 14．00
！0035Wiskundige　tafels 1 1．99 1．99
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10036Leer　om　de　gezondheid　te　behoude1｝ Persille 1 8．00 8．00
10037Algemeene　vergifleer Hasselt 1 3．40 3．40
10038Bijzorldere　vergifleer Hasselt 1 5．30 5．30
10039Vergiffen　uit　het　plantenrijk Hasselt 1 7．00 7．00
10040Verkorte　werkdadige　meetkunst Nanrling，　Gisius 1 4．90 4．90
10041De　militair　zakboekje Bruijn 5 12．15 60．75
10042School　de　ruiters　te　paard 9 1．06 9．54
10043Handleiding　tot　de　paardenkennis 1 3．40 3．40
10044Handleiding　tot　behandeling　der　wapens 9 1．13 10．17
10045Paardenkennis　en　ri11〈unst，　Militaire　Akademie 1 5．82 5．82
10046Rijkunstig　handboek Merle鍛 1 3．56 3．56
10047Soldaten　en　pelotonschoo1 6 2．90 17．40
10048Administrative　cursus　voor　Oost　Indie，　Mi1．　Akademie 1 1．59 1．59
10049Reglement　op　de　exercitien　e捻manoevers　der　kavellerie　4　dln 9 7．38 66．42
10050Populaire　geologie ：Leonhard 2 2．30 4．60
10051Kosmos Humboldt，　von 1 37．90 37．90
10052Boek　der　natuur Schoedlers 1 9．30 9．30
10053Spore鍛der　llatuurlij　ke　geschiedenis Broek，　van　dell 1 26．00 26．00
10054Leven　van　WiUem　II 1 12．50 12．50
10055Handleiding　tot　het　teekenen　va捻kaarten Kiese 5 1．82 9．10
10056Stelkunst ：La　Croix 5 6．50 32．50
10057Stelkt1nst Kempees 9 3．75 33．75
10058Meetkunst Kempees 10 2．15 21．50
10059Tables　des　logaritmes Calet 5 11．67 58．35
10060Meetkunst Gelder，　de 1 6．31 6．31
10061Meetkunst　voor　artillerie　e難genie，　Mi1．　AkademieHoogen 9 2．18 19．62
10062Mechanica，　Militaire　Akademie 10 2．36 23．60
10063Hoogere　meetkunst Smidt 1 5．90 5．90
10064Statica　2　deelen Smidt 1 14．47 14．47
10065Dynamica Smidt 1 8．81 8．81
10066Jaarboekje　voor　kunsten　en　wetenschapPen　van　1848　t／rn　1851 2 33．07 66．14
10067Algemee1ユe　statistiek＆a．3dln Buddingh 1 19．44 19．44
10068Algemeene　statistiek　l　suppleme簸t Buddingh 1 1．10 1．10
10069Algemeene　statistiek　2　supplement Buddingh 1 1．10 1．10
10070Nederlandsch　Handelmagzijn　2　dh曳 1 20．88 20．88
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10071Bouwkundig　memoriaa1 Brave 1 5．00 5．00
！0072Tentoonstelling　te：London Bleekrode 1 7．18 7．18
10073Versterkingsktmst Pe1 9 1．68 15．12
10074Vaderlands　geschiedenis Alderwerelz，　de　Roo　v。1 2．10 2．10
10075Algemeene　geschiedenis　7　d111 Arend 2 12．88 25．76
10076De　Panlab　de　natie　der　Seiks＆a Boer，　de 2 7．96 15．92
10077Algemeene　Vaderlarとdsche　geschiederlis Bosscha 1 3．90 3．90
10078Krijgsgeschiedenis Bosscha 2 3．40 6．80
10079Veldtogten　van　1796－18156dln Clausewitz，　von 2 22．60 45．20
10080De　kleine　oorlo9 Decker，　voa 2 6．30 12．60
10081Taktiek　der　drie　wapens　2　dln 1 12．75 12．75
10082Over　den　oorlo9 Clausewitz 2 5．74 11．48
10083Geschiedenis　der　oorlogen　i捻Europa　5　d1貧 2 22．90 45．80
10084Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa　6　dln 2 5．00 10．00
10085Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa　7　dln 2 3．90 7．80
10086Kaart　van　Europa　in　g　dln　behoore鍛de　hierbij 2 8．97 17．94
10087Memorandum　van　de　geschiedenis　des　vaderlandsGo雛driaan 2 2．90 5．80
10088Verkorte　geschiedenis　des　vaderlands　2　dln Kampen，　van 2 14．90 29．80
10089Verdediging　van　Schweid捻itz　in　I672 K雛ijper，　de 1 4．00 4．00
10090Vestiging＆a　der　Nederlanders　in　In．die Lauts 2 4．43 8．86
10091Krijgsverrigtingen　van　Napoleon　4　dln　met　atlasLobensels 2 46．27 92．54
10092Het　Ned．0．1．　Ieger　ter　West　kust　van　Sumatra Lange 2 16．20 32．40
10093Idealen　van　oorlogvoeren　3　dln Lossau 2 10．16 20．32
10094Karakterschets　va11　Napoleons　veldtogten　2　dln：Lossa雛 2 11．30 22．60
10095Het　korps　Nederl．　mineurs＆sappeurs Mascheck 2 5．40 10．80
10096Gesch三edenis　van　Engeland Macauly 2 21．00 42．00
10097Nieuwe　geschiedenis　l　deel　Militaire　Akademie 1 4．00 4．00
10098Nieuwe　geschiedenis　2　dln　Militaire　Akademie 1 5．25 5．25
10099Neder1．　geschiedenis　3　std｛les Perk 1 3．17 3．17
10100Algemeene　geschiede捻is Politz 2 L90 3．80
10101Veldtogt　op　Celebes Rijneveld，　var主 2 2．15 4．30
10102Oorlog　oP　Java　in　1811 Sape簸，　Weimar 2 5．75 11．50
10103Oorlog　op　Java　in　1825　t／m　1830 Stuers，　de 2 6．99 13．98
10104Algemeene　geschiedenis　iR　120　af1；of　6　dl　met　platenAreRd 2 74．60149．20
10105De　vestiging＆a　der　Nederlanders　ter　Sumatra　W．　kust　2dlnSteurs 2 16．72 33．44
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
10106Gechiedkundige　bijdragen　tot　het　Art．　korps Sypesteijn，　van 2 1．11 2．22
10107Geeschiedenis　van　het　eerst　opgerigte　Reg．　Ho11．　huzarenSypest ij11，　van 2 3．90 7．80
10108Geschiedellis　van　het　Reg．　rildellde　artillerie Sypesteijn，　van 2 6．00 12．00
10109Verdediging　van　Nedeland　in　1672 Sypesten＆des　Bordes2 5．60 11．20
10110Handwoordenboek　der　Vader1：geschiedenis　2　dlnVerwoerd 2 9．00 18．00
10111Oorlog　oP　Java　1825－18302dln Weitze1 2 13．00 26．00
10112Over　de　vochtigheid　in　gebouwen Bleichrodt 2 2．50 5．00
10113Geschiedenis　der　bouwkunst Brutel　de　la　Riviδre2 3．98 7．96
10114Waterstaat　in　Nederland Conrad 1 4．03 4．03
10115Over　den　wederstand　der　gebouwen　1＆2d1 Froger 2 6．60 13．20
10116Bouwkunde　Militaire　A1くademie　met　atlas Storm　v．　s’Gravensa捻de2 24．00 48．00
10117Proeven　der　Nederl：artillerie　in　1849 2
10118Proeven　der　Neder1：artiUerie　in　1850 1
10119Proeven　der　Nederl：artillerie　in　1851 2
10120Proeven　der　Nederl：artillerie　in　1852／53 1 17．00 17．00
10121Proeven　der　Neder1：arti11erie　in　1854 2
10122Militair　zakwoordenboek Creutz　Lechleit簸er2 7．60 15．20
10123Over　de　botsingen　der　affuiten Delprat 2 1．60 3．20
10124Bijdrage　tot　de　kennis　der　artillerie Meulen　vall　der 1 5．55 5．55
10125Veldartillerie　met　atlas Stieltjes 2 7．91 15．82
10126Scheepstermen　en　kornrnando’s　ill　de　Ho11．　en　Mal．　talenBuchler 3 1．84 5．52
10127Het　bestuur　der　marine Rij　k 1 2．00 2．00
10128Het　bestuur　der　marine　van　3　junil　1842　toU5　September　1849Ril　k 2 3．60 7．20
10129Het　bestuur　der　marine　nadertoegelicht＆a Rijk 2 2．60 5．20
10130Mededeelingen　van　het　algemeen　verslag＆a． 1 1．30 1．30
10131Wetboek　de　Neder1： 2 6．15 12．30
10132Wetboek　de　Indische　2　delen 2 12．00 24．00
10133Gijmnastiek Smits 2 3．84 7．68
10134Afrigting　van　paarden Baucher 2 0．40 0．80
！0135Het　hoefbeslag　zonder　dwang 2 6．00 12．00
10136Over　den　kolder Hekmeijer 2 1．90 3．80
10137Het　hoefbeslag Hekmeijer 2 1．90 3．80
10138Afrigting　van　remonte　paarden Manden 2 0．30 0．60
10139Onderrigt　in　de　Rijkunst 2 3．94 7．88
10140Paarden　kennis＆rijk穫nst　Militaire　A1くademie 25 5．82 145．50
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10141Paarden　kenllis＆rijkunst　voor　onderofficieren　M．　A、 2 1．30 2．60
10142Neder1．　taal　en　letterkunde Kuijper 12 5．43 65．40
10143Bo毯wkullde　met　atlas Storm　v．　s’Gravensa捻de1 24．00 24．00
10144Bataillons　schoo1 1 0．33 0．33
10145Oost　Indische　tijpen　36　bladen　in　portefeui11e 1 73．65 73．65
10146Quatre－bras＆Waterloo KnoOP 2 3．64 7．28
10147Natuurkundige　beschilving　der　Zee6n Maurij 2 7．25 14．50
10148Voorschrift　op　de　wape鶏＆a　bij　de　irifanterie　in　Nederland 2 8．00 16．00
10149Over　het　schot　der　draagbare　vuurwape捻en 2 0．80 1．6
10150Topografisch　teeken　voorbeelde1｝ Porte，　A慧dr6　de　la 2 6．90 13．80
10151Proeve　eener　inleid．　tot　beoefening　van　het　krijgswereaSti ltles 2 2．90 5．80
10152De　kleine　oorlo9 M穫1ken，　van 2 3．00 6．00
10153Geodesie Kerkwij　k 10 5．60 56．00
10154Genees　en　verloskunde　van　het　vee NumaRn 2 4．60 9．20
1◎155Machinenめoek　lste　dee1 Harte 3 25．00 75．00
10156Tafereelen　4de　dee1 Sommer 1 15．00 15．00
10157Scheepsbouw Rijk 1 8．50 8．50
10158BeschrijviRg　der　walvisvangst 2 8．00 16．00
10159Het　marine　stoomwerktuig Roed 3 8．70 26．10
10160Bouwku鍛dig　zakwoorderlboek Paste縫r 3 5．00 15．00
10161Het　stoomwerktuig Bosch，　vaR　den 4 2．60 10．40
10162Scheikundig　geneesmidde1 Dusflos 2 2．90 5．80
10163Voortgeworpen　Iigchamen Delprat 2 L80 3．60
10164Zeevaartkunde Galen，　van 3 3．25 9．75
10165Werktuigk観nde　6　dln　met　atlas Verdam 2 43．00 86．00
10166Militair　zamenlevens Geerling＆Urbain2 4．00 8．00
10167Aardrijkskundig　woordenboek　7　delen Wijk，　van 1
10168Aardrijkskulldig　woordenboek　supplement　ll　dlnWijk，　van 1 62．60 62．60
10169Encyclopedisch　woordenboek　10　stukken Most 1 24．00 24．00
10170Encyclopedisch　woorde簸boek　supplerne鍛t　4　stukkenMost 1 9．40 9．40
10171Woordenboek　7　delen Nieuwenhuils 1
10172Woorde捻boek　aanhangse1 Nieuwe曲uijs 1 25．00 25．00
10173Taalkundig　woordenboek　ll　delen Weiland 3 42．00126．00
10174Taalkuridig　woordenboek　5　delen， Weilaad 1 10．00 10．00
10175Zeevaartkunde　2　delen ：Le　Comte 9 30．00270．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小　計
10176Practische　zeevaartktmde Swart 3 5．70 17．10
10177Zeevaartkundige　tafeler1 Swart 3 7．50 22．50
10178Noord－Amerika Goodrich 2 3．80 7．60
10179Dynamica Schmidt 2 6．50 13．00
10180Handboek　voor　stormen 1 6．90 6．90
10181Enchijridiurn　medicum　2　dln Hufeland 1 5．40 5．40
！0182Voorlezinge難2dln Bruirl　de 2 9．65 19．30
10183Kunstwoordenboek Weijland 6 7．00 42．00
10184Ontleedku簸dige　atlassen Bernard 2 20．00 40．00
10185Stuurmanskunst　2　dln Pilaar 5 13．50 67．50
10186Natuurkunde Burg，　van　den 5 5．25 26．25
10187Zee　artillerie Catten 7 8．25 57．75
10188Kunstwoordenboek Kramers 15 10．40156．00
10189Aardrijkskundig　woordenboek Kramers 7 16．25113．75
10190Onderrigt　ligte　troePen Stetten，　van　der 2 3．60 7．20
10191Geodesie Kerkwil　k 2 4．00 8．00
10192Zeevaartku鍛de Galen，　van 2 1．70 3．40
10193Beperkirlg　van　den　eigelldorn 01ivier 2 2．75 5．50
10194Oorlogs　vuurpijlen Hoiler 1 3．00 3．00
10195Kustverdediging Bruijn，　de 2 2．00 4．00
10196Werktuigk昼nde Holstman 2 1．75 3．50
10197Militair　zakwoordenboek Bruijn　de 2 5．50 11．00
10198de　Schatkamer　1842－1854 3 19．50 58．50
！0199Dict：Engelsch－HollarIdsch　en　Hollandsch　Engelsch　2　dlnBomhoff 3 10．00 30．00
10200Dict：Engelsc卜Hollandsch　en　Hollandsch　Engelsch　4　dlnHooilberg 3 4．00 12．00
10201Gemeenzarne　leerwijze Pij1，　van　der 5 0．60 3．00
10202Methode　familiδre Mari捻 5 0．30 1．50
10203Mecanica Delprat 2 4．00 8．00
10204Scheikunde Stoockhard 2 4．25 8．50
10205Regleme批schietoefeningen 2 0．40 0．80
10206Versterkingkunst Kerkwij　k 2 4．20 8．40
10207Handboek　onderofficieren Beuscher 2 8．55 17．10
10208H：oogere　meetkunst Chij　ven 2 2．00 4．00
10209Stelkunst Chilven 3 2．00 6．00
10210Meetkunst Chijven 3 5．20 15．60
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
10211Meetkuadig　zakwoordenboek ：Legtleich簸er 2 5．00 10．00
10212Bijdrage　tot　de　kennis　van　de　schroefstoomwerktuiger1H ens 49 5．50 269．50
10213Hand1．　tot　de　krijgsk毯nst　voor　de　kadet．　van．　alle　wapenenMulk 簸，　van 1 4．36 4．36
10214HaBdl．　tot　de　kennis　der　artil．　voor　kadet．　van　driewapenenOverstraten，　van 1 6．00 6．00
10215Beschrij．　der　electromagnetische　wilzer＆druktelegrafen 1 1．90 1．90
10216Enchiridion　Medicum，　hand1．　tot　de　geneeskundige　praktijkHufeland 1 13．20 13．20
10217Praktische　zeevaart1くunde　e獄theoretische　kennis：Le　Comte 1 33．00 33．00
10218Ha捻d1．　tot　de　ke琵捻is　van　den　scheepsbouw　met　platenKijk 1 10．50 10．50
10219Aan1．　van　het　beschouwende　gedeelte　der　scheepsbouwkundeObreen，　va 　der　Spek1 18．50 18．50
10220Handleiding　tot　den　burgerlilken　scheepsbouw　met　atlasLoOn，　v n 1 8．00 8．00
10221Handleiding　van　onderoff．　tot　de　kennis　der　wete簸s．　der　art。B 媛scher 1 11．25 11．25
10222Taktiek　der　drie　wapens　inf：cavall：＆artillerie Mulken，　van 1 1．80 1．80
10223Kunstwoorde1｝boek Weiland 5 8．00 40．00
10224Beknopt　taalkunig　woorde曲oek Weila捻d 8 17．50140．00
10225Werk加igkunde　van　de捻apotheker　of　besch．　der　werktuigen．。Mohr 1 6．50 6．50
10226Het　magnetismus　vaa　schepe鍛en　het　scheepkompas．．Walker 1 2．90 2．90
10227Over　de　oorzaken　de　zelfontbraRding　vaR　stoffen　in　schepeRMulder，　Boon，　Mesch　en　Rilk1 2．60 2．60
10228Woordenboek　der　Nederd．，　Fransch，　Hoogduit．，　Engels．　talen 2 6．80 13．60
10229Woordenboek　der　Frans．，　Nederd縦it．，　Engels．，　Nederd．，　Hoogd．　Ned． 2 7．80 15．60
10230Het　schip　gesprekkerl　over　den　oorsprong　va1｝den　scheepsbouw　de　zeev．　etc．Abbinck 1 5．10 5．10
10231Beknopte　harとdleiding　tot　de　wapeakennis Pe1 1 2．15 2．15
10232Vorderingen　der　schei1くunde　en　hare　toepassingen　op　landbouwStrumpf，　de 1 4．35 4．35
10233Diverse　catalogus 3．00 3．00
10234Algemeene　kunstwoordentolk Kramers 5 11．10 55．50
10235Algemeene　paardeRkennis Ellerbroek 2 1．80 3．60
10236Differentiaa1＆integraal　rekening，　militaire　akademie 22 4．96 109．12
10237Dynamica　en　hydrodynamica，　militaire　akademie 24 1．71 41．04
10238Stelkunst Gelder，　de 2 7．77 15．54
10239Meetkunst Gelder，　de 2 6．31 12．62
10240Meetkunstig　teekenen Gelder，　de 2 3．45 6．90
10241Begi籍seleR　der　meetk嚢nst 2 3．90 7．80
10242Differentiaa玉＆Integraal　rekening　2dln 2 8．48 16．96
10243Herleiding　en　berekeningen Glus，　de 1 0．70 0．70
10244Hoogere　meetkunst　infanterie　e捻kavallerie，　mi1．　akademie 25 0．60 15．00
10245Kaptijn　vereningell　ter　toepassing＆a 1 1．90 1．90
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10246Goniometrie　en　trigonometrie Kempees 1 1．50 1．50
10247Meetkunst La　Croix 2 6．50 13．00
10248Cij　ferkunst Spoelstra 1 0．90 0．90
10249Rekenboek　voor　de　BataiUonscholen Hopbergens　van　wille2 1．40 2．80
10250Aardrijkskunde Beijer 1 15．45 15．45
10251Grondbelasting　in　Indie Briggs 1 6．40 6．40
10252Natuurkundige　aardrij　ksbeschrilving　2　dln Buddingh 2 10．90 21．80
10253Bijdrage　tot　de　kennis　der　spoorwegen　3　en　4　stuk 1 4．90 4．90
10254Indiana Brumund 1 11．00 11．00
10255Kennis　van　het　kolo捻iaal　beheer Elout 1 4．60 4．60
10256Topographische　teeke捻voorbeelden Gorkum　van 2 26．00 52．00
10257Nederland　erl　Venetie Jonde　de 1 6．90 6．90
10258Java　zijn　plantentooi＆a　4　dln　met　ll　platen Junghuhn 2 87．05174．10
10259Bomeo，2deelen Schwaner 2 14．54 29．08
10260Borneo’s　Westerafdeeling Veth 1 10．06 10．06
10261Kaart　van　Java　en　Madura　in　2　bladen 2 5．60 11．20
10262Nederlandsch　Indie　opgeplakt　in　etui 25 5．63 140．75
10263Statistiek　der　Nederlandsche　Oost　Indische　bezittirlgen 2 2．52 5．04
10264Statistiek　van　Sumatra’s　Westkusten Beijerinck 2 10．00 20．00
10265Statistiek　etapPe　van　Sumatra’s　Westkusten 2 2．60 5．20
10266Algemeene　en　bijzondere　techno．　in　een　bond　met　atlas　2dlnB eekrode 2 28．72 57．44
10267Natuurkundige　wete簸schappen Dumenil 1 19．17 19．17
10268Ontdekki！｝g　der　planeten Kaiser 2 10．30 20．60
10269Sporen　der鍛atuurlij　ke　geschiedenis Monck　Mason 2 3．60 7．20
10270Phijsica＆Meteorologie MuUer 2 7．60 15．20
10271Technologie Kust 1 6．93 6．93
10272Reis　door　Bengalen　in　1837／38 Arriens 2 3．90 7．80
10273Reizen　rondom　het　Eiland　Celebes H：art，　C．　v．　d． 2 6．00 12．00
10274Tijdschrift　voor　taa1－1and一＆volke難kunde　vall　Ned．　Indiδ2dln 2 8．40 16．80
10275Tijd．　voor　taa1－land一＆volke鍛kunde　van　Ned．　Indi63e　dee1 2 6．63 13．26
10276Jaarboekje　voor　de　Kon：Mi1：Akad：51aren　1851　t／m　1855 2 7．90 15．80
10277Jaarboekje　voor　het　Ned：leger　1＆2，1849＆1850Mars 2 3．00 6．00
10278Militaire　Spectator　l　deeI 2 8．07 16．14
10279Militaire　Spectator　3e　dee1 2 8．18 16．36
10280Militaire　Spectator　4e　4ee1 2 7．45 14．90
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10281Militaire　Spectator　5e　dee1 2 7．45 14．90
10282Militaire　Spectator　6e　deeI 2 7．45 14．90
10283Militaire　Spectator　7e　dee1 2 7．45 14．90
10284De　Nie競we　Spectator　8　delen 2 68．00136．00
10285Onze　tijd　13　delen　1笠et　kronijk＆a　14　deeI 2 70．82141．64
10286Het　Vaandel　l　jaar　6／9 2 1．90 3．80
10287Het　Vaar｝del　l　jaar　lO／12 2 1．53 3．06
10288Het　Vaande12de　jaar　in　een　band　1852 2 4．70 9．40
10289Het　Vaandel　3de　jaar　l2　N　185312　af1． 2 5．90 11．80
10290Het　Vaande14de　laar　12　N　185412　af1． 2 6．79 ！3．58
10291Het　Vaandel　5de　laar　N　1／81855 2 4．55 9．10
10292Javaa簸se　taal＆1etterkunde 10 5．14 51．40
10293Maleische　taal　en　Ietterlくunde　M．　A． 25 4．96 124．00
10294Veldtogt　tegen　klein　1くabijlie＆a． Booms 2 3．90 7．80
10295De　kleine　oorlo9 Bra纂dt，　von 2 3．75 7．50
10296Dagorders　aa鷺he口eger　in　Ned1：hdie　van　1818／52 2 2．90 5．80
10297Voor　een　jong　officier Holloway－pillen 2 4．20 8．40
10298Het　leger　en　de　soldaat 8 0．70 5．60
10299Leesboek　voor　de　schole11 25 0．43 10．95
10300Leesoefe簸i！｝gen　voor　den　soldaat 25 0．20 5．00
10301Militaire　welsprekenheid Spoelstra 2 5．50 11．00
10302Aanha獄gsel　op　het　voorschr．　tot　oefening　van　den　pontonnier 2 0．45 0．90
10303Algemeene　grondbeginselen　van　onderwijs　voor　de　dragonders 2 0．47 0．95
10304Batterilschool　met　aanha捻gse1 1 2．65 2．65
10305Dienstmarchen＆signalen　voor　de　infanterie 1 0．40 0．40
1O306Escadronsschool　te　paard 2 0．90 1．80
10307Evolution　van　linie 1 2．90 2．90
10308Exercitie　au　pivot　mouvant 2 0．60 1．20
10309Velddie捻st　voor　onderofficieren　der　kavallerie Fundter 2 0．90 L80
10310Gedragregels　der　vedetten　en　posten　in　het　algemeen 2 0．43 0．86
10311Handleiding　voor　mine“rs＆sappeurs 2 3．78 7．56
10312Pen＆Zwaard Kempees 2 1．24 2．48
10313Klapper　op　de　krijgsregeling　l813／44 Kesman 2 8．33 16．66
10314Klapper　op　de　krijgsregeling！vervolg Kesrnan 2 L51 3．02
10315Klapper　op　de　krilgsregeli捻g　2　vervolg Kesman 2 1．85 3．70
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10316Klapper　op　de　krijgsregeling　3　vervolg Kesman 2 1．70 3．40
10317De　lastwagen，　het　vervoerraam＆a 2 0．23 0．46
10318Handleiding　voor　den　officier　van　wapening Melmer 2 2．92 5．84
10319Oeferling　met　de　sabeI 1 1．90 3．80
10320Reglelnent　voor　den　stu1くrijder 2 0．60 1．20
10321Reglement　op　de　inwendige　dienst　der　kavallerie 2 3．15 6．30
10322Reglement　op　de圭nwendige　dienst　der　infanterie 2 0．9G 1．8G
10323Reglement　voor　de　vestingartie 2 0．67 1．34
10324Gids　voor　onderofficieren Scharten 1 2．00 2．00
10325Scholen　des　ruiters　te　voet　zijnde 2 0．80 1．60
10326Voorschrift　op　het　tiraiUeren　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 1 0．15 0．15
10327Wape偲sting＆hamachement 2 0．90 1．80
10328Exercitien　der　lanciers Wolterbeek 2 0．95 1．90
10329De　Dysenteria　tropica Bosch 2 12．10 24．20
10330Slepende　huidziekten Buchner 1 8．60 8．60
10331Natuurkunde　van　den　gezonden　rnensch，2delenDonders，　Bauduin2 10．50 21．00
10332Natuurkunde　van　den　gezonderl　mensch　l　af1．2af1．2deel　l　af1：Donders，　Bauduir12 14．30 28．60
10333Kliniek，3delen， Gobie 2 25．90 51．80
10334Kliniek　4　deel／N　1－6　slot／ Gobie 2 17．54 35．08
10335Klillisch　aarlteekeningen Gobie 2 6．90 13．80
10336De　scheikunde　van　het　bewerktuigde＆a　rijk Gunning，　Stockhardt2 6．70 13．40
10337Therapie Groshans 1 4．00 4．00
10338Vergiftell　uit　het　plantenrijk　3de　stuk Hasselt，　van 1 2．00 2．00
10339Nut　van　sommige　planten　oP　Java Hasskarl 2 3．00 6．00
10340Ontleedkunde，3delen Hasle 1 20．90 20．90
10341Kruidkunde Hall，　van 1 3．43 3．43
10342Klinische　heelkunde　I＆II　ds， Krieger，　Polano 1 1．60 1．60
10343Geregtelijke　geneeskunde　3　delen Mo1 2 24．30 48．60
10344Woorde捻boek　der　geneeslくunde　7　dele貧 Most 1 51．00 51．00
10345Nederlandsche　Apotheek 2 5．70 11．40
10346Analystische　scheikunde　i簸tafels T6sselt 1 4．50 4．50
10347Geregtelij　ke　genees1くullde Sieboldt，　von 2 6．60 13．20
10348Ziektekundige　ontleedkunde，2delen Vrolik 2 9．60 19．20
10349Pharmalognosie Wiggers 2 13．60 27．20
10350Erkenning　der　ellkelvoudige　geneesmiddelen．　Bijzondere　natuurkur｝de　van＿Willemi r　Overin2 2．21 4．42
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10351Bereidiτ19＆varl　praeparaten Hitstei海 1 12．00 12．00
10352Indische　bouwkul｝de　met　atlas Bruiln，　de 2 17．92 35．84
10353Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheepstoomwerktuigH嫉ijgens 1 19．50 19．50
103542bijvoegsel　bevattende　de　scheepsstoomketelsHuijgens 1 LOO 1．00
103553bijvoegsel　bevattende　de　schroefmachine Huijgens 1 1．00 1．00
10356Handleiding　tot　de　kennis　der　arti11erie　voor　de　kadet．　van　dat　wapenKuilck 1 6．00 6．00
10357Tijdschrift　toegewild　aaガt　zeewezen　laarg．1841－185111dlnPilaar，　Obreen 1 6．70 73．70
10358Zee　alrnanak　voor！857 1 4．00 4．00
！0359De　o鍛tstekingsmiddelen　voor　geschut 1 2．00 2．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10360Nederlandsche　spraak1くu欝st Muller 12 1．10 13．20
10361Verkorte　Nederlandsche　spraakkunst Weiland 12 1．05 12．60
10362Leesboek　voor　gevorderden Prinsen 12 0．20 2．40
10363Leesboek　voor　mingevorderden Priasen 12 0．12 1．44
10364Grondbeginselen　der　talenkunde ：Hagemans 1 16．25 16．25
10365Beginselen　der　stelkunst Kempers 5 2．30 11．50
10366Bepal．，　regels　erl　voorstellen　tlit　de　alg。　rekenkunde　en　algebraHeis 1 3．00 3．00
10367Antwoorden　op　rekerlkunde Wens，　v．　d． 1 1．20 1．20
10368Beginselen　der　meetkunst Kempers 5 1．75 8．75
10369Beginselen　der　hoogere　meetkunde Badon　Ghilber1 5 2．60 13．00
10370Gronden　der　mechanica Overstraten，　v． 5 1．94 9．70
10371Geneesでn　heelkundig　handboek Orlsenoort，　v． 1 12．20 12．20
10372Operatieve　heelkunde Onsenoort，　v． 1 24．00 24．00
10373Leidraad　bij　het　oPPoefeR　en　verplegen　der　ziekenMeijer 1 1．60 1．60
10374Hand1。　tot　de　kennis　der　scheik．　geneesmiddelen　en　vergiftenDuflos 1 3．60 3．60
10375De　nieuwst　geheimen　der　geneesk．　ontdeckt　of　zekere　vraagbaal　en　toevlugt1 1．85 1．85
10376Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　ziekte　in　hare　grondvormen　en　wijzigingenMarsha11 1 6．00 6．00
10377Recepteerkunde　voor　genees　en　heelku！｝digen　naar　het　tegenw．　standpunt．．．1 2．55 2．55
10378Over　den　invloed　der　i捻ademing　van　zwavel　aether　op　menschen　en　dierenSchlesi ger 1 1．10 1．10
10379Gezondheidsleer　van　den　rnond 1 1．00 1．00
10380De　begirksele貧der　materie　medica　en　der　TherapiePereira 1 18．00 18．00
10381Geneezing　der　klierziekte 1 1．50 1．50
10382Memoranda　der　bijzondere　o鍛tleedkunde 1 1．60 1．60
10383Memoranda　der　algemeene　o難tleedkunde 1 1．00 1．00
10384Memora簸da　der　algemeene　ziektekunde 1 1．00 1．00
10385Bekrlopt　overzigt　van　de　verschijnse1．　tegerlgiften　e簸behandeling　van　vergiften1 0．90 0．90
10386Goniometrie Koo1 1 2．15 2．15
10387Handleiding　tot　physionomie 1 9．50 9．50
！0388Redevoering　over　de　zonnevlecht Brouwer，　v．：Limburg1 0．90 0．90
10389Gezondheidsleer　der　oogen Dupare 1 1．00 1．00
！0390Koud　water Kermse 1 1．10 1．10
10391Aanwijzing　der　voomaamste　leefregels　tot　behoud　der　gezond．Bobbel n 1 1．10 1．10
10392Iets　over　de　behandeling　der　zweren Chapman 1 1．90 1．90
10393Beknopt　handboek　der　oogheelkunde Meij　er 1 4．90 4．90
10394Ervaringsleer Rademacher 1 10．40 10．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10395H：andleiding　tot　de　behandeling　van　acute　ziektenKoh1 1 1．00 1．00
10396Natu蟹kundig　onderzoek　der　borstholten Leichseuring 1 1．40 1．40
10397Ontleedk駁ndige　atlas 1 10．10 10．10
10398Harldboek　voor　de　practische　ger｝eeskunde Maggrier 1 7．00 7．00
10399Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　den　menschRicherand 1 15．80 15．80
10400Belmopt　doch　volledig　halldboek　van　de　leer　der　geneesmidde1。Water，　J．　A．　van　der 1 5．75 5．75
10401Geneeskundige　har｝dboek　voor　practische　artse貧 Combruch 1 4．50 4．50
10402Heelkundige　ziektekunde ：Leij　ssus 1 9．10 9．10
10403Handboek　der　algemeene　ziektekunde Conrade 1 3．00 3．00
10404Jaarboeken　der　kunst　el儀wetenschappen Bleekrode 1 14．25 14．25
10405Algemeene　statistiek　voor　handel　erl　nilverheid B積ddi捻g 1 17．05 17．05
10406Dagboek　voor　boom　ell　bloemkwekers 1 2．75 2．75
10407Grondbeginselen　der　plantenk支mde 1 1．80 1．80
10408De　tentoonstelling　van　nijverheid　van　alle　volken　irl　LondenBleekro e 1 7．50 7．50
10409Werktuigen　voor　Iand　en　terreinbouw 1 3．25 3．25
10410Beginselen　der　werktuigkunde Liegeman2 1 2．00 2．00
10411Beschrijving　der　Washingto！｝en　Sandwich　eilandenA簸sliln 25 0．45 11．25
10412De　Nederlander　zonder　vriend Anslij貸 25 0．80 20．00
10413Merkwaardigheden　betreffende　de　natuur　ea　aardrijkskunde 25 1．20 30．00
10414Leesboek　voor　de　tweede　klasse 25 0．40 10．00
10415：Leesboek　nieuw　spel　e捻1eesboekje 25 0．40 10．00
10416Leesboek　de　brave　Maria 25 0．12 3．12
10417Leesboek　de　arme　Jacob 25 0．30 7．50
10418Leesboek　tot　oefening　in　het　kunstmatig　lezen Ansliln 25 0．30 7．50
10419Rekellboek　voor　meisles Ansliln 25 0．55 13．75
10420Reke捻boek　voor　de　scholen Anslijn 25 0．30 7．50
10421Aanleiding　tot　de　Nederlaれdsche　spraakkunst Ansli海 25 0．10 2．50
10422Theoretisch　onderrigt　in　de　toepassing　van　de　hoofdregelen　der　rekenkundeAnsli海 25 0．27 6．87
10423Leesboek　voor　de　tweede　klasse Anslijn 25 0．20 5．00
10424Leesboek　voor　de　hoogst　klasse Anslijn 25 0．60 15．00
10425Leesboek　voor　meisjes AnslilR 25 0．30 7．50
10426Vaderlijks　Iessen A捻slil織 25 0．75 18．75
10427De　natuurverschil鍛seler玉 A貧sliln 25 0．30 7．50
10428Redekuade　voor　de　jeugd A捻slijn 25 0．30 7．50
10429Leesboek Anslijn 25 0．80 20．00
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10430Belangrijk　leesboek Prinsen 25 0．20 5．00
10431Uitgekozelle　leesstoffen Prinsen 25 0．40 10．00
！0432Beginselen　van　de　voorstellen　leer　der　Nederlandsche　taa1Prillsen 25 1．90 47．50
10433Geographische　oefeni捻ger主 Prinsen 25 3．10 77．50
10434Pestalotjes　leerwijze　in　de　ke鶏nis　der　getallen 25 2．20 55．00
10435Zesde　leesboekje Kroese　Ramaker25 0．10 2．50
10436Grondbeginselen　der　aardril　kskunde Haas，　v。　de 25 0．10 2．50
10437Iets　voor　jonge　kinderen Nassau 25 0．10 2．50
10438Schetsen　der　reken　en　rneetkunde Meulen，　v．　d． 25 1．65 41．25
10439Derde　honderdtal　leerzame　verhale！｝ Schmidt 25 0．30 7．50
10440Twalftal　schrilfvoorbeelden 25 0．70 17．50
10441Tafereelen　uit　de　geschiedenis　des　vaderlands Elberts 25 3．80 95．00
10442De　kleine　schoolvriend Mo11 25 0．20 5．00
10443Keur　van　rekenku簸dige　voorstellen Sluyters 25 0．20 5．00
10444Antwoorden　op　de　keur　varl　rekerlktmdige　voorstellenSluyters 25 0．10 2．50
10445Elementaire　spraakkunde Leupen 25 0．65 16．25
10446Kleine　aardrijkskunde Maaten　Evan　d． 25 0．55 13．75
10447Eerste　rekenboekje　ten　dienst　van　aankomelingen 25 0．10 2．50
10448Kleine　beoefenende　Nederlarldsche　spraakkunstWees，　v． 25 0．30 7．50
10449Tafels　voor　de　scholen Burg，　v．　der 25 1．25 31．25
10450Algemeene　geschiedenis Bothgus 25 1．80 45．00
10451Vaderlandsche　geschiedenis 25 0．25 6．25
10452VoUedig　brievenboek Claudius 25 1．50 37．50
10453De（iiererl　lief，：Leesboek　voor　kinderen Hebt 25 0．20 5．00
10454Leesboek　ter　bevorderi難g　van　den　natuur 25 0．20 5．00
10455Grondbeginselen　der　relくenkunde Witlage 25 0．20 5．00
10456Handleidirlg　bij　het　re1くen．en　met　het　hoofd Boeder 25 0．25 6．25
10457Zevende　leesboek　voor　ki簸deren Kroese　Ramaker25 0．15 3．75
10458Verzamelillg　van　leerzarne　en　verrnakelilke　dichtstukjesSluyters 25 0．30 7．50
10459Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nedelarldsche　spraakkunst 25 0．30 7．50
10460Schets　van　de　Nederduitsche　spraakkunst Spykerman 25 0．10 2．50
10461Antwoord．　op　de　opgaven　voorkomende　in　klein　rekenvriendH mkes 25 0．10 2．50
10462Waar　ben　ik20f　derde　leesboek　voor　ki漁deren Kuijpers 25 0．15 3．75
10463Spel　e111eesboek Hill，　R．　v． 25 0．40 10．00
10464Oefeni簸g　in　het　kunstmatig　lezer1 Oortman 25 0．30 7．50
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10465Gernengde　voorsteller1 Sluyters 25 0．40 10．00
10466Leer　der　verschille！｝de　tolstelsels Billveld 25 0．30 7．50
10467Praktisch　rekeaboek　der　koopmans　reken Vatterloo 25 0．50 12．50
10468Uitspraak　der　letters　iR　de　Nederlandsche　taa1 Bomhoff 25 ◎．35 8．75
10469Handleiding　bij　het　zan．g　onderwijs Burgsma 25 0．90 22．50
10470Voorstellen　m』et　fouten Bornhoff 25 0．35 8．75
10471Handleiding　voolr　houderessen　van　kleine　kinderscholen 25 0．10 2．50
10472Vervoeging　der　hulpwerkwoorden Maas，　va簸der 25 0．10 2．50
10473Leesboek　voor　de　hoogste　klasse Plokker 25 0．55 13．75
10474Aanschouwelijk　o捻derwerp　van　het　dierenrilk Spaan 25 0．45 11．25
10475Handboekje　bij　de　Ieesmachine　van　Prinsen Spaa捻 25 0．20 5．00
10476Leesboek　voor　bejaarde　lieden Spaa捻 25 0．30 5．70
10477Handleiding　tot　het　brief　schrijven Vulvigt2 25 0．45 11．25
10478：Leesboek　voor　belarlgrilke　onderwerpen　voor　kinderenWolff 25 0．25 6．25
10479Beschr．　van　den　tegenw．　stand．．．der　Engelsche　veld　artillerijJacob 5 1．00 5．00
10480Beschr．　van　den　tege捻w．　stand．．．der　Fransche　veld　artillerilJacob 5 1．50 7．50
10481Beschr．　van　den　tegenw．　stand．．．der　Buijersche　veld　artillerijJacob 5 2．00 10．00，
10482Omschrijving　van　den　verl．　en　tegenw．　toestand　der　veldartillerijStieltle 5 6．90 34．50
10483Allereerste　gronden　der　cyferku！｝st Gelder，　de 40 3．05 122．00
10484Beginselen　der　geneometrie　en　trigonometrie La　Croix 5 2．50 12．50
10485Beginselen　der　differerltiaal　en　integraal　rekeningSchmidt 5 6．50 32．50
10486Proeve　eerler　verhand．　over　de　eigens．　draagbare　vuurwapenen 5 6．00 30．00
10487Bouwkundig　woordenboek Gijtar 1 10．60 10．60
10488Beschrijv．　van　de　voornaamste　wijzer　en　druktelegrafen 5 1．90 9．50
10489Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten　va1儀artillerister1S eling 5 6．00 30．00
10490Harldl．　tot　de　versterkingskunst　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenKerkwijk， v R 10 5．00 50．00
10491Verhandeling　over　het　waterpassen Kerkwijk，　van 5 4．60 23．00
10492Ha盒dboek　der　paardenke簸nis Netten，　v．　d． 5 5．80 29．00
10493Natuurkundige　lessen Fischer，　Biot 1 12．20 12．20
10494Verzame1．　van　formules　en　tafele1｝ten　dienste　der　wiskunde：Lobatto 1 4．60 4．60
10495Theoretis．　en　practisch　leerboek　der　algebra　of　stelkunstSagerwil 1 4．60 4．60
10496Geschiedenis　van　het　Nederlandsche　zeewezenJonge，　de 1 42．00 42．00
10497Handb．　en　aardrijkskundige　beschlrijving　va簸het　koningrijk　NederlandenKempen，　van 1 5．30 5．30
10498Litt．　taalenschoo148　cahiers Scho19 1 0．25 12．00
10499Litt．　taalenschoo148　cahiers Scholg 1 0．40 19．20
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10500Verkorte　werkdadige　rneetkunst Gerrit 1 4．00 4．00
10501Over　de　stoomwerktuig Verdam 5 27．10135．50
10502Volks　wis　en　werktuigkundigl　leesboek Oort，　van 1 4．00 4．00
10503Onmisbaar　handboek　voor　alle　standen Bron，　de 1 9．60 9．60
！0504Patentdekking　enz． 1 1．05 1．05
10505Plan　om　door　middel　van　verscheid，　watermolens 1 1．20 1．20
10506Paardenkoopers，　pikeurs　en　hoefsmids　zakboekje 1 0．95 0．95
10507Polyraspus　magazijn　van　algerneene　Ruttige　kundighedenDubois 1 6．25 6．25
10508Handleidiag　bij　het　lijnb．　en　meetku鍛dig　teekenenScheffelaar 1 10．50 10．50
10509Dertig　larig　oorlo9 Hoo9 1 10．80 10．80
10510Geschiedenis　van　het　Chineesche　rilk Gutzlaff 1 10．70 10．70
10511Korte　levenschr．　varl　de　voorn。　Nederl．　helden　en　heldinnenOostkamp 1 2．70 2．70
10512Tafer．　uit　het　leven　van　belangr．　Ned．　mann．　van　vroeger　e鍛1atere　tijdPe1，　van ? 2．25 2．25
10513Geschiedkundig　verhaal　van　de　be1．　der　citade1 Richmont，　de 1 3．75 3．75
10514De　zelfsopoffering　van　JCJ　va！隈Speijse Meerten，　Schilpenoort1 3．80 3．80
10515Peter　de　Groote，　keizer　van　Rusland Schiltema 1 4．00 4．00
10516Militair　zakboekje，　exercitie貸en　evolutien　der　cavallerieBrui n，　de 2 6．50 13．00
10517le　Gro難dslag　van　het　o簸derrigt 5 0．50 2．50
105182e　Scholen　te　voet 5 0．40 2．00
105193e　Ruiterschoo1 5 0．80 4．00
105203e　Peloton　school　te　paard 5 0．40 2．00
105213e　Escadrons　schoo1 5 0．50 2．50
105224Regiments　en　brigade　evolution 5 1．80 9．00
105235Afrigten　van　paarden 5 0．90 4．50
105246Voorschrifter1，　wapens 5 0．50 2．50
10525Handleiding　tot　de　paardenkennis Po11，　van　de 1 2．95 2．95
10526De　hoogere　afrigtings1《unst Merlen，　van 1 1．00 1．00
10527De　paarder三arts Clater 1 3．10 3．10
10528De　bayonet　schermkunst Mulen，　van 1 2．20 2．20
10529Voorschrift　betreffe熱de　het　teraiUeren 1 0．30 0．30
10530Verhandeling　over　het　buskruid 2 2．20 4．40
10531Reglernent　op　de　exercitiell　en　maaoevers　der　infanterie
105321Soldaten　school 12 0．20 2．40
105332Pelotons　school 12 0．20 2．40
105343Bataillo簸s　schoo1 12 0．40 4．80
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計105354Genie　schoo1 12 0．20 2．40
10536Handleiding　tot　de　beschouwend　en　werkdadige　stuurmarls1くur主stPila 12 15．50186．00
10537Zeemanstafelen　of　grondbegin．　der　dadelijke　zeevaartkundeDouwes 12 5．40 64．80
10538Verzameling　van　sterre！｝en　zeevaartkundige　tafelenSwart 12 8．75 105．00
10539Handleiding　voor　de　prac℃ische　zeevaartkunde 12 6．00 72．00
10540Verklaring　van　den　a11箕anak　ten　dienst　der　zeeliedenSwart 12 2．60 31．20
10541Besch：rij．　van　de　inrigt．　en　het　geb．．　den　sextant　van　HadleyGel er，　de 2 5．90 11．80
10542Zeemanswoordenboek Twent 5 3．20 16．00
10543Woordenboek　der　Fransche　zeetermen ：La捻dsheer 5 2．70 13．50
10544Militair　zakboekle Scharnhorst 2 8．00 16．00
10545Beginselen　der　verster1〈ingsku貧de，　le　de　veldverscharlsingSwart 5 6．25 31．25
10546Begirlselen　der　versterkingsku貧de，2e　de　vestirlgbouwSwart 5 5．75 28．75
10547Onderrigt　voor　de　ligte　troepe捻 Ne枕en，　v．　d． 1 4．80 4．80
10548Verk1．　eener　Rieuwe　handelwijse．．　va簸den　cabers　worte1：Lobatto 1 0．50 0．50
10549De　Iar｝dhuishoudelij　1｛e　gereedschapper1 Hamm 1 14．50 14．50
10550Tilds．　voor　den　handswerkman　en　het　fabriekwezen　h　Nedl． 1 17．40 17．40
10551De　ervaren　paardendocter Muller 1 2．50 5．20
10552Handboekje　voor　huisschilders 1 1．00 1．00
10553Algemeelle　schits　der　technologie Hermsta（it 1 11．00 11．00
10554Cosmographische　Iessen Velder，　de 1 4．90 4．90
10555Korte　geographische　oefeningen． Prinsen 5 1．00 5．00
10556Lessen　voor　de　algebra　of　stelkunst Bemmelen，　van 2 4．60 9．20
10557Begi鍍selen　der　stelktInst ：La　Croix 2 5．80 1L60
10558Opleiding　tot　de　kennis　der　algebra Ballde1 2 3．25 6．50
10559Tafelder　gewone，　of　Briggiaansche　logarit！γ｝e Speier 2 3．00 6．00
10560Kort　overzigt　van　het　Ned．　stelsel　van　maten　en　gewigtenLouis 5 0．10 0．50
1056！Beginselen　der　meetkunst Gelder，　de 1 3．50 3．50
10562Beginselen　der　hoogere　ineetkunst Schmidt 1 5．25 5．25
10563Beginselen　der　statika Schmidt 1 13．00 13．00
10564Begi簸selen　der　dynamica Schmidt 1 7．75 7．75
10565Beschrijving　van　Suriname Sypestien，　van 2 4．00 8．00
10566Algemeen　Nederduitsch　en　Maleisch　woordenboekRoorda　Eysi簸ga 2 13．50 27．00
10567Algemeen　Nederduitsch　e登Maleisch　woorde鍛boekOorgalea 2 0．70 1．40
10568Beginselen　der　meetktmst ：La　Croix 12 6．00 72．00
10569Leerboek　der　regtlijnige　en　spherische　driehoeksmetingLoba to 12 2．50 30．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10570Lessen　over　de　hoogere　algebra Lobatto 12 4．00 48．00
10571Over　de　deelen　der　rede　en　de　rededeelen Roorda 12 3．50 42．00
10572Over　de　illtegraal　en　differentiaal　rekening ：Lobatto 12 10．20122．40
10573Nederlandsche　letter1くunde SiegeRbeek 12 4．00 48．00
10574Handleiding　bij　qualitatieve　scheikundige　ontleedi簸genFresenius 12 3．60 43．20
10575Handleiding　bij　quantatieve　scheikundige　ontleedingenFresenius ！2 3．60 43．20
10576Ontwerp　van　een　voor1．　voorschrift＿der　veldartillerie
105771CanonRierschoo1 5 0．55 2．75
105782Stukkenschool 5 0．55 2．75
105793Batterijschoo1 5 0．80 4．00
105804Verrigtingen　met　rneerdere　batterijen 5 0．55 2．75
105815Artillerie　bewegingen　in　vereeniging　met　art．　en　cav． 5 0．70 3．50
10582Voorschriften　voor　de　rijdende　artillerie 5 0．55 2．75
105831School　voor　den　kanonniers　te　voet　2　stukkenschooI 5 0．55 2．75
10584Militaire　gelleeskundige　velddienst Qua血Willemier3 4．90 14．70
10585Handleid沁g　tot　de　ken捻is　van　de慧vestingbouw Kerkwij　k，　van 5 14．70 73．50
10586Handleiding　tot　de　aardrij　kskunde Heusde11，　va捻 40 5．08 203．20
10587Beginselen　der　meetkunst 40 5．80 232．00
10588Beginselen　der　hoogere　stelk娯簸st Badon　Ghilben 40 1．95 77．60
10589Gronden　der　beschrijvende　meetkunst Strootman 40 2．50 88．00
10590Beginselen　der　mechanica Delprat 5 4．60 23．00
10591Handleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　v．　der 5 2．20 11．00
10592Beginselen　der　werktuigkunde Delprat 40 2．60 104．00
10593Stielers　handatlas　in　80　kaarten Stieler 1 27．50 27．50
10594Beschrijving　wegens　het　gieten　varl　het　metalen　kanonHoey，　Stiltema 5 3．20 16．00
10595Algemeene　gronden　der　rnechaRica Delaunay 5 9．70 48．50
10596De　schepvaart Houten，　van 5 7．00 35．00
10597Grondbeginselen　van　den　scheepsbouw Delchane1P 3 8．80 26．40
10598Handleiding　tot　de　kennis　der　mi1．　admiaistratie 1 3．40 3．40
10599De　stoommachine　van　lage　druk1くing　vcor　vaartuigenBro k，　v．　d． 40 0．80 32．00
10600Droogmaki難g　van　het　Iarld　door　stoomkracht Maurik，　van 5 1．00 5．00
10601Verklaring　van　het　stoornwerktuig Broek，　van　den 12 3．90 46．80
10602Nieuw　handatlas　der　aarde　h124　kaarten 24 19．90796．00
10603Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek　met　supplementWilk，　van 1 38．50 38．50
10604Oude　en　nieuw　Oost　Indi6n Valentijn，　F． 18 6．80 122．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10605Verzame1．　varl　afbee1d．　uit　den　gehee1．　en．．verloskkundeMaygrier 2 16．20 32．40
10606Leerboek　der　verloskunde Busch 2 8．00 16．00
10607Atlas　der　verloskundige　afbeelding Busch 2 8．00 16．00
10608Theoretisch　en　practisch　verloskunde Busch 2 29．00 58．00
10609Handleidi鴛g　voor　vroedvrouwen　bil　de　uitoefe曲1g　van　haar　bedrijfBusch 2 1．65 3．30
10610Leerboek　der　verloskunde　voor　vroedvrouwen Martin 2 3．60 7．20
10611Compendium　der　verloskunde Scanzo難i 2 5．D35 10．70
10612Buitenbaarmoederlijke　zwaRgenschap Ge鍛uns，　Schrant 2 4．30 8．60
10613Beschrijving　va捻eenige　merkwaardige　misgeboortenVrolik 2 3．90 7．80
10614Handleiding　der　oBtleedlくunde　van　den　mensch Bock 1 15．55 15．55
10615Handboek　voor　beenbreuken　en　orltwrichtingnMess 1 4．90 4．90
10616De　Ieer　der　syphilis Wilson 5 5．90 29．50
10617Algemeene　en　bij　zondere　weefselen Gerlach 1 7．20 7．20
10618Werktuigkuade　voor　den　apotheker Mohr 1 6．10 6．10
10619Handboek　der　oogheelkunde Werdm蔵Uer 1 3．50 3．50
10620Handboek　der　practische　orltleidkunde South 1 16．50 16．50
10621Handboek　tot　de　Ieer　der　verbanden Kroekit2 1 2．70 2．70
10622Handleiding　de　natuurkunde　van　den　mensch Persille 1 5．50 5．50
10623Verhandeling　over　de　kenteekenen　van　den　doodBruchot2 1 2．50 2．50
10624Klhliek　der　buikziekten Hanock 1 4．20 4．20
10625Volksgeneeskunde Osiander 1 1．95 1．95
10626Leelrboek　der　scheikunde Berzelius 1 70．30 70．30
10627Hand1．　tot　de　beoefening　der　artseneikundige　scheikundeBla簸kenbijI 1 13．80 13．80
10628Leerboek　der　scheikunde SrnaUenburg，　Cats1 22．80 22．80
10629Handboek　der　beschouwende　en　werkdadige　scheik雛ndeYpey 1 44．80 44．80
10630Onderzoek　over　de　oorzakerl　der　beweging　der　vochten　inLiebig 1 1．80 1．80
10631Spheroidaal　toestand　der　vochten Broek，　van　der1 1 1．15 1．15
10632Handleidi鍛g　der　natuur1くmde Broek，　van　den 1 17．50 17．50
10633De　aarde　natuurkundig　beschouwd Reuschle 1 2．50 2．50
10634Natuurlijk　bestaan　der　zoogdieren Kling2 1 32．00 32．00
10635Het　mikroscooP Harting 1 20．25 20．25
10636Geschiedenis　der　microscopen Harting 2 1．25 2．50
10637Over　de　belangrijksheid　der　microscopische　ontdekkinge11Hartin 1 0．35 0．35
10638De　magt　van　het　kleine　zigtbaar　ell　vorming　van＿aardkorst 1 3．60 3．60
10639De　aarde　beschouwd　uit　een　physisch　oogpunt Beek，　A．　van 1 1．50 1．50
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10640De　omwenteling　der　aarde　om　hare　as Steijn　Parv6 1 1．00 1．00
10641Leerboek　der　scheikunde Reignault 1 10．60 10．60
10642Handboek　der　heelkundige　verbanden Burger 5 9．10 45．50
10643Ziekte　en　ge簸ezingsleer　van　de　syphilis 2 2．50 5．00
10644De　hysterie　en　hare　genezing Vale捻tener 1 2．50 2．50
10645Handboek　der　heelkunde Strohmeijer 1 12．95 12．95
10646Natu登rlijke　geschiedenis　der　zoogdieren Haspels 1 4、．30 4．30
10647Handl．　tot　het　bewaren　en　opzetten　va捻versch．　voorwerpen 1 3．60 3．60
10648De　nieuwe　Boerhave 1 6．20 6．20
10649Kraamvrouwen　ziekte Berndt 1 6．80 6．80
10650Verlosk競nde　en　Ieer　der　voortplarltirlg Kursch　van　Rotteran1 7．50 7．50
10651Handboek　voor　scheepsgeneeskun．digen BorgesP 1 8．60 8．60
10652Encyclopaedisch　woordeab．　der　genees，　heel　en　verlosku鷺deMost 1 46．00 46．00
10653Leerboek　der　heelkunde　　　師 Chelius 1 26．50 26．50
10654Vo11edig　zakboek　voor　vro疑wen　en　kindere盒 Anton 1 6．60 6．60
10655Leerboek　der　o鍛tleedkunde Hyrtl 1 10．10 10．10
10656Over　de　herkerlr｝ing　der　heelkundige　ziekte！｝ BerardP 1 3．35 3．35
10657：Leer　om　de　gezondheid　te　behoude11 Persille 1 3．20 3．20
10658Handleiding　der　vergiftsleer Hasselt，　van 1 2．85 2．85
10659Harldleiding　der．　vergiftsleer　bilzonder　gedeelte Hasselt，　van 1 4．00 4．00
10660Handleiding　der　vergiftsleer，vergifte簸vaR　t’plantenrijkHasselt，　van 1 5．95 5．95
10661Hand1．　der　vergiftsleer，　vergiften　uit　het　dierenrijkHasselt，　van 1 4．00 4．00
10662Ziekte貧en　derzelver　genezing Constadt2 1 11．55 11．55
10663Vo11．　zakboek　voor　geneeskundige　voorschrift．　van　inw．　ziektenAnton 1 6．60 6．60
10664Grondbeginselen　der　natuurkundig　wetenschappenDumeri1 1 15．00 15．00
10665Het　hoogbelang　vall　de　kennis　der　natuur Maas 1 1．35 1．35
10666Zakboekje　der　operative　chirurgie Isnard，　Prosch 1 6．40 6．40
10667Natuur　beschouwingen　met　platen Humboldt 1 11．60 11．60
10668Boek　der　natuur，　algemeerle　begir｝selen　der　physicaSchroedler 1 9．55 9．55
10669Natuurk膿de　van　den　mensch Valentin 1 20．10 20．10
10670Katechismus　der　1｝atuu．r Martinet 1 14．00 14．00
10671Beroeping　op　de　gekwelle鍛van　den　19　eeuw　voor　het　magnetPey　Senier，　de2 1 3．30 3．30
10672Geschiedenis　van　het　heelal　de　aarde　en　hare　beworlersGiebeI 1 4．35 4．35
10673Voorlezi捻g　over　de　dekldng　van　metalen　en　a鍛dere　mi鍛erologische　voorwerpenSturler，　de 2 0．90 1．80
10674Album　der　nat壊ur，　een　werk　ter　verspreidi捻g　van　natuurkennis 4 4．60 18．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10675Verhande1．　over　den　wederstarld　van　balken　en，　ijzeren　staver1Delprat 2 2．15 4．30
10676Volmaakthederl　varl　den　Schepper　en　zijner　schepselenUilk s
106771deel　ingezaaid Uilkens 1 7．50 7．50
106782deel　af1。1－6 Uilkens 1 5．00 5．00
106793deel　afl．1－5 Uilkens 1 4．50 4．50
106804dee1 Uilkeas 1 5．75 5．75
106815deel　af1．1－6 Uilkens 1 8．00 8．00
10682Cathechismus　der　astronomie John 1 2．05 2．05
10683Zon　en　maan　beschouwingen　der　hemellige　kamerMadler2 1 1．05 1．05
10684Gronden　der　sterrekunde Quetelet 5 2．10 10．50
10685Beschrilv．　van　het　heelal　of　volksleesboek　va捻sterrekundeGleuns 1 4．20 4．20
10686Woordenboek　der　wiskunde　enz． 1 7．85 7．85
10687Verslag　van　het　Arnsterdamsch　geoctroyeerd　herstermeRt2 1 2．35 2．35
10688Verhar｝deling　over　de　zeekaarten Oalhoe捻P 1 1．70 1．70
10689Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen 1 72．60 72．60
10690Over　den　wederstand Delprat 1 1．85 1．85
10691Beginselen　der　Neder（iuitsche　spraakkunst Weiland 1 0．50 0．50
10692Woordenboek　der　Nederduitsche　synoaimen Weiland，　Landr6 1 17．80 17．80
10693Beginselen　der　Nederduitshe　spaakkunst Weiland，　Bemmelen1 0．75 0．75
10694SupPlernent　op　het　ku簸stwoordenboek Weiland 1 6．75 6．75
10695Handleidi簿g　tot　den　Nederlandschen　sti11 Beijer 2 5．20 10．40
10696Gebrekkige　opstellen Beresse？ 5 0．55 2．75
10697Negen　leestafels Prirlse簸 2 1．50 3．00
10698De　Nederlandsche　briefstellen Gedi鍛gs～ 1 3．45 3．45
10699Het　leve難van　J．　van　Galen Oostkamp 1 1．85 1．85
10700Het　leven　van　Tromp　en　J．　Wassenaar　Obdam Oostkamp 1 2．45 2．45
10701Vaderlandsche　historie，2delen Wage捻aar 1
10702Vervolg　op　vaderlandsche　histoire Wagenaar 1 170．00170．00
10703Bilvoegsel　en　aanmerking Wagenaar 1
10704Nalezirlg　op　de　bijvoegse1 Wagenaar 1
10705Nederlandsche　heldendaden　ter　zee Engelberts　Gerr 1 23．70 23．70
10706Het　leven　van　Z．　M．　Willem　I 1 7．40 7．40
10707Algelneerとe　geschiedenis　der　wereld Engelen 1 19．40 19．40
10708Romeinsche　geschiedenis 1 0．55 0．55
10709Het　leven　van　H．　A．　de　Ruilter Brandt 1 19．00 19．00
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10710Leven　van　Napoleon Laurant　d’Ardiche1 30．00 30．00
10711Handleiding　tot　het　tee1くerとen　van　landkaarten Rieser 2 1．70 3．40
10712Reis　door　de　Vereenigde　Stater｝van　Noord－AmerikaZ egler 1 4．40 4．40
10713Reis　naar　O　eR　W　kust　van　Z　Amerika　eR　van　daar　naar　Sa簸dwich　eilandenB rlen 1 20．10 20i10
10714Winterreis　door　Rusland Dij　ksma 1 4．20 4．20
10715Levea　van　Z．　M．　Willem　II Bosscha 1 9．65 9．65
10716Ethymologisch　woordenboek 1 12．80 12．80
10717De　aard　en　beha簸deling　der？ 2 3．20 6．40
10718De　Vereenigde　Staten　van　Noord　Arnerika 2 4．60 9．20
10719Beknopte　handleiding　tot　de　wapenkenais PeI 1 1．85 1．85
10720Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　wapenenWeitzeI 1 2．10 2．10
10721Het　Nederl．　Oost－1！曳dische　leger　ter　Westkust　van　SumatraLange 2 13．40 26．80
10722Handleiding　der　geneesmiddelen 2 7．30 14．60
10723Handb．　der　bijzondere　ziektekunde　en　genezingsleer　va捻den　menschChoulants 2 15．50 31．00
10724De　huisarts　of　aanwijzing　ter　bewaring　der　gezondheid　en 2 2．75 5．50
10725Compagnies　handboek　voor　drogiste鍛en　apothekers　leerlingen 2 7．50 15．00
10726Geschiedenis　van　de　Vereenigde　Staten　van　Noord－AmerikaHildreth 2 12．00 24．00
10727Populaire　voorlezingerl　over　de　planten　en　haar　leven 2 6．80 13．60
！0728Voorlezing　over　de　geschied．　van　scheepsbouw　e捻zeevaart 2 2．75 5．50
10729Handboek　der　aardrijksk級nde 2 3．20 6．40
10730Historis．　overzigt　van　de　bepal．　der　equivaL　te　gewigten 2 2．25 4．50
10731Overzigt　der　algemeene　aardrijkskunde 2 4．80 9．60
10732Bouwkundig　gids　voor　ingenieurs，　aannemers　enz， 2 3．25 6．50
10733Klapper　omgewerkt　door　Harderlberg　eerle　ha簸d1．　tot　de　bestaandeKesman 2 6．80 13．60
10734Bekrlopte　verzamel．　van　de　bepa1．　op　hande1，　scheepvaart　en　nijverheid1 4．80 4．80
10735Beginselen　der　scheikunde 2 3．25 6．50
10736Beknopt　leerboek　der　scheik級nde 2 4．40 8．80
10737Bouwkunstige　ontwerpen　van　woo曲uizen，　b積itenverblijven．。　　　　　　　　　　’2 15．00 30．00
10738De　aarde　en　hare　voortbrengselen Verwey 2 4．30 8．60
10739Handboek　voor　dell　beoefellaar　van　den　landbouwEnklaar 2 3．60 7．20
10740Volledig　kapPer｝boek： 2 13．20 26．40
10741：Leerwijze　tot　het　bepalen　den　afmetingeR　van　beldeedingsmuren＿ 2 3．70 7．40
10742De　electro－magnetische　llaaldwijzer　en　druk　telegraaf 2 3．25 6．50
10743Compleet　handboek　der　marloeuvres　met　zeilschepen 2 4．70 9．40
10744De　rlatuurkunde　in　de　volksschoo1 2 1．70 3．40
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10745De　herkenning　van　de　ziekte　der　longen 2 3．35 6．70
10746Neerlarlds　plar｝te鍛schoo1 2 4．70 9．40
10747De　koopmans　go雛dmijn 2 4．70 9．40
10748Zakboekle　voor　practische　werktuigk犠nde 2 1．50 3．00
10749Lessen　oveτde　ziekten　der　zuigelingen　en　kindereRBeisP 2 8．40 16．80
10750De　nieuwe　kaart　van　Java　uit　de欝ieuwste　bronnen　zamengestelt 2 3．50 7．00
10751Nieuwe　kaart　van　het　koningrilk　der　Nederland o 2 4．00 8．00
10752Handleiding　tot　de　geschiedenis　der　staatsschuldenW isse血9 2 15．60 31．20
10753HaRdboek　der　NedelaRdsche　landhuishoudku簸deWilkens 2 4．00 8．00
10754De　korst　der　aarde 2 2．85 5．70
10755Ha捻dleiding　over　het　verven　met　zinkwit Hoof 2 1．20 2．40
10756Groote　werken　in　Nederエand Diggelen，　varl 2 1．35 2．70
10757De　azijnめereiding ：Linge 2 2．00 4．00
10758De　getrouwe　leidsma簸ea　raadgever　voor　laRdverhuizersMento 2 2．55 5．10
10759Handleiding　voor　vrienden　der　sterrekunde Negelander～ 2 2．25 4．50
10760De　natuur　beschouwingen　en　tafereelen　tot　zelfonderrigtBroek，　va捻de簸 2 5．40 10．80
10761De　waarnemingen　van　de　temperatuur　van　het　zeewaterBuils，　Ballot 2 1．10 2．20
10762Nederland　geograpisch　historisch　overzigt Beausar 2 3．50 7．00
10763Bouwku簸stig　memoriaaI Brade 2 4．25 8．50
10764Hand1．　tot　het．。．　o韮｝derzoeken　der　schildverve簸en　olienJacobso鍛 2 2．00 4．00
10765Quatre　Bras　en　Waterloo KnoOP 2 3．00 6．00
10766Menschku登de BrerdochP 2 4．60 9．20
10767Natuurk犠ndige　wetenschap　der　longste　vilftig　larenKli cke，　de 2 4．30 8．60
10768De　Fransche　banketbak1くer Rombault 2 3．80 7．60
10769Tildschrift　voor　de　telegrafie 2 3．60 7．20
10770Hava捻a　o1儀dervind．　en　opmerk．　over　het　fabrieken　der　echte　sigaren 2 L20 2．40
10771De　wiln　scheikundig　beschouwd Mulder 2 3．90 9．80
10772De　scheik賛nde　van　het　onbewerktuigde　en　bewerk加igde　rilkStockhardt 2 5．25 10．50
10773Handleiding　voor　boom1くweekers　en　eigenaaren　van　bosscher1Tholen 2 3．80 7．60
10774De　wereld　in　den　strildbares　wording Ule 2 8．50 17．00
10775Onderzoek　hoeda鍍ig　de　rigtingen　van　de　hoofdassen　enz．Badon　Ghyben 2 2．00 4．00
！0776De　natuur　in　hare　wonderen　en　werken SchubertP 2 2．65 5．30
10777De　houtgewassen　ill　Nederland Uilkens 2 5．70 11．40
10778Meterologische　waarnemingen　i貧Neder1．　en　zijne　bezittingen 2 5．40 10．80
10779Handl．　bij　het　onderwils　der　meetk．　ten　dienst　van　scholenTomente12 2 2．55 5．10
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10780Over　de　betrekking　tusschen　de　snelheid　van　het　water　enDelp at 2 3．70 7．40
10781Het　goud ：Hooff，　van 2 0．65 1．30
10782Handl．　tot　de　boeferling　van　de　begi捻selen　der　sterrekundeLabberto11 2 2．35 4．70
10783Natuurkunde　beschrijving　der　Zee§n Maury 2 7．30 14．60
10784Verhandelingen　over　het　schot　der　draagbare　vut！rwapenenBooms 2 1．20 2．40
10785De　stereoscoop　en　zij捻e　verschillende　irlrigtingenBoot 2 1．20 2．40
10786Volledig　handboek　der　scheikund圭ge　technologieGottlieb 2 0．75 1．50
10787：Landbouw　scheikunde Meylink 2 1．35 2．70
10788Handboek　der　pathologiesche　hestologie Wid12 2 10．80 21．60
10789De　galvaniesche　stroorn　toegepast　op　de　electro－magnetische　telegraphenKote鍍，　va捻 2 3．30 6．60
10790De　guano　in　hare　geschiedenis Mulder，　E． 2 1．60 3．20
10791De　opvoeding　der　zintuiger1 Suringar 2 4．50 9．00
10792Leidraad　tot　de　algerneene　geschiederlis　des　vaderla！｝dVisscher 2 6．00 12．00
10793De　kinaboom　dt　Zuid　Amerika　overgebragt　naar　JavaVriese，　de 2 2．10 4．20
10794Klei鍛e　geschriften，　aard　ea捻atuurkundige　herinlleri！｝genHumboldt，　von 2 11．00 22．00
10795Het　praktisch　volkboek・ 2 1．80 3．60
10796Architectuur　perspectief Schaap 2 4．00 8．00
10797Onze　tijd，　merkwaardig　gebeurtenissen　onzer　dagen 2 60．75121．50
10798Flora　en　Pamona，　Magazijn　voor　tuinbouw　enz． 2 13．60 27．20
10799Telegrafie　gegrond　op　de　na加urkunde Vruggink 2 1．85 3．70
10800Handboek　voor　boomkweekers　en　tuinliede鍛 Hardy 2 4．00 8．00
10801Harldboek　der　scheiku簸de Pelouze，　Fremy 2 27．00 54．00
10802Seinboek　ingerigt　ten　gebruike　va難Nederlands　scheepvaartMarryat，　Richardson2 9．20 18．40
10803Handboek　voor　de　leer　der　Averijen Molster 2 3．00 6．00
10804Over　de　afwijkingen　van　het　kompas Stamkart 2 1．80 3．60
10805Geschiedenis　van　Neerlands　koophande1 Douw　v．　d．　Krap 2 1．50 3．00
10806De　wijsbegeerte　en　hare　ontwikkeling Velringa2 2 4．80 9．60
10807Handb．　voor　de　geschied．　der　aardrijksk．　der　middel　eeuwenPietz 2 4．60 9．20
10808De　volken　varl　den　aardbodem Berghaus 2 35．00 70．00
10809Het　leveR Eniekt 2 3．80 7．60
10810De　natuurkunde　gror｝dslagen　van　den　akkerbouwWolff 2 13．00 26．00
10811Onderzoek　naar　de　betrekking　der　groene　planten　dee韮enBouw rhoff 2 3．80 7．60
10812Gesprekken　over　orkanen Paddington 2 3．50 7．00
10813Handboek　bij　de　uitoefening　der　steurmanskunstHandrij　kerP 2 9．00 18．00
10814Practische　wenken　omtrerlt　Iuchtverversc1｝ing Walker 2 2．55 5．10
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10815Handboek　der　schapen Schmid 2 3．25 6．50
10816Een　nieuwe　vorm　van　een　zeilschip Over　de　Linden 2 3．25 6．50
10817De　draaibank　en　haar　gebruik 2 1．20 2．40
10818Voorlezing　over　de　artillerie Bruin，　de 5 11．50 57．50
10819Exercitie　met　de　schran1く 12 0．15 1．80
10820Exercitie　met　het　veldgeschut 25 3．20 80．00
10821Handleiding　tot　de　keRnis　der　artillerie Kuij　k，　Overstraaten40 11．80472．00
10822Versterkingskunst Slecht2 25 5．40 135．00
10823Proeve　eener　ha捻dleiding　tot　der　po捻tonniers　wetenschapStieltles 5 6．40 32．00
10824Handboek Pasteur 5 16．00 80．00
10825Over　de鍛oorlo9 Clausewitz，　von 5 1．60 8．00
10826Het　gietwezen Huguenin 5 14．75 73．75
10827Bijdragen　tot　het　gietwezen Hug鷺enin 5 5．50 27．50
10828Verhandeling　ricochetschoten Huguenin 5 1．40 7．00
10829Verhandeling　gloeijende　kogels Hug雛enin 5 1．80 9．00
10830Spraakkunst Weiland 2 3．25 6．50
10831Handleiding Storm　Buysingh 5 35．40177．00
10832Sterrenheme1 Kaiser 1 13．75 13．75
10833Handboek Brade 1 17．00 17．00
10834Bouwkundig　woordenboek Timmerlnan 1 3．40 3．40
10835Wereldkaart　in　410sse　bladen 5 11．50 57．50
10836Kunstwoordenboek Weiland 5 8．20 41．00
10837Kurlstwoordenboek Answah1 1 14．50 14．50
10838Eerste　grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　van　den 40 5．65 226．00
10839Schets　der　natuurkunde Burg，　van　den 12 2．15 25．80
10840Handleiding　tot　de　kenrlis　van　de　scheepsstoomwerktuigenHuygens 12 16．50198．00
10841Scheeps　stoomketels　hunne　beha難deling　en　za1笠e捻ste11ingHuygens 12 1．00 12．00
10842Voor　de　schroefmachine Huygens 12 1．00 12．00
10843Algemeen　kunstwoordentolk Kramers 5 10．80 54．00
10844Afbeeldinge！｝van　schepen　eR　vaartuigerと Le　Comte 5 19．00 95．00
10845Verhandel．　over　de　zamenstel．　het　verband　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　Spek 1 9．70 9．70
10846Gronden　der　toegepaste　werktuigkunde Verdam 1 52．70 52．70
10847Het　marine　stoomwerktuig Roest 12 10．10121．20
10848Handleid，　tot　vervaardigiRg　van　verschi1．　emstvuurwerken 5 5．90 29．50
10849Proevell　eener　verhandeling　over　de　kustverdedigingEngelberts 5 3．70 18．50
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10850Memorie　over　de　versterlくingskunst Camp 5 6．90 34．50
10851Alg．　overzigt　betrekkelilk　het　bouweR　va鍛verkleedingsmurenM rkes 5 2．60 13．00
10852Geographisch，　statistisch，　historisch　ha簸dboek Kramers 5 17．80 89．00
10853Woordenboek　verkort Kramers 2 1．10 2．20
10854Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand Girarden 1 9．90 9L90
10855Eerse　grondbeginselen　der　sterreku1｝de Burg，　van　den 5 1．70 8．50
10856H登ishoudelilk　woordenboek Chome1 1 36．00 36．00
10857Beknopt　aardrijkskundig　woorder｝boek　der　NederlandAa，　va 　der 1 9．90 9．90
10858Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers 1 16．65 16．65
10859Kort　begrip　der　hoogere　meetkunst Badon　Ghijben 12 2．00 24．00
10860Beginselen　der　differentiaal　en　integraal　rekerlingBadon　Ghijben 12 5．40 64．80
10861Hand1．　tot　de　kennis　der　militaire　administratie　in　Ned．　Indi§Boers 12 1．80 21．60
10862Hand1．　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bij　de　marineKemper 12 4．60 55．20
10863Over　den　oorlo9 Clausewitz，　von 12 4．60 55．20
10864Geschiederlis　der　oorlogen　sedert　het　laar　1792 12 24．96299．52
10865Handleiding　over　het　onderwijs　in　de　gymnastiek 12 0．78 9．36
10866Ha鍍dleiding　tot　de　kennis　der　nieuwe　geschiedenisHeusden，　van 12 9．00 108．00
10867Handleiding　tot　de　ken捻is　der　Javaansche　taa1 Hollarlder，　de 12 5．80 69．60
10868Ha簸dleiding　tot　de　kennis　der　Maleische　taa1 Hollander，　de 12 5．80 69．60
10869Perl　en　Zwaard Kempees 12 1．17 14．04
10870Geodesie　voor　de　kadetten　var三alle　wapenen Kerkwijk，　van 12 4．60 55．20
10871Kort　begrip　der　tactiek Knoop 12 1．80 21．60
10872Harldleiding　tot　het　topographisch　teeke捻en Porte，　de　la 12 5．60 67．20
10873Handleiding　tot　de　beoefening　der　geologie Kner，　van 12 1．80 21．60
10874Idealen　van　oorlogvoeren ：Lossau，　von 12 11．80141．60
10875Karakterschetsen　van　Napoleoゴs　veldtogten ：Lossau，　von 12 9．20 110．40
10876Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraaten，　v． 12 3．00 36．00
10877The　rudiments　of　English　grammar，asketch　of　E捻g。1iteratureSanders 12 4．60 55．20
10878Hand1．　tot　de　kermis　der　b蟹ger1．　en　militair　bo犠wkundeGraverlsan（ie，　S．　v， 12 16．60199．20
10879Verzameling　va麹wiskundig　tafelen 12 2．60 31．20
10880Verzameling　van　stukken　en　memorien 12 2．60 31．20
10881Voorschrift　op　inwendig　dienst　bil　de　Koninklijk　Akademie 12 0．78 9．36
10882Voorschrift　omtrent　wapens　erl　munitie 12 0．32 3．84
10883Kaart　van　centraal　Europa 12 13．00156．00
10884Beschrijving　van　den　electro－magnet．　druktelegraaf 5 1．30 6．50
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10885De　electro　magn．　telegraaf　in　zij簸e　versch．　trap．　van　ontwikkelingHa11，　van 5 4．70 23．50
10886Inleiding　tot　de　beoefening　der　vestingbou．w1くur主deMerkes 5 10．90 54．50
10887Handleiding　tot　de　beoefening　der　Ned．　taal　erl　letterkundeK級ijper 5 4．70 23．50
10888Handleiding　tot　de　kennis　der　natuur Meulen，　van　d． 5 1．50 7．50
10889De　scheikUnde Duflos 5 4．70 23．50
10890Ha捻dleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　van　d． 10 2．30 23．00
10891Proeve　eener　cursus　over　de　waterbouwkunde 1 42．30 42．30
10892Nieuw　volledig　zakwoordenboek　der　Nederlandsche　taal 5 4．75 23．75
10893Voorschrift　tirailleure！｝ 12 0．08 0．96
10894Grondig　o捻derrigt　in　het　teekenen　en　schilderen 1 1．40 1．40
10895Nieuw　punt　ABC　boekje Muller 12 1．15 13．80
10896Velddienst　ten　dienst　van　onderofficieren Mulken，　van 5 1．30 6．50
10897Tableau　der　kommando’s　en　bewegingen　van　de　batt．　schoo1Nahuijs 12 4．40 52．80
10898Grondbegillselen　der　aardrijkskunde Best 1 0．10 0．10
10899Korte　aanwijzing　nopens　het　gebruik　van　20　platen．．．Burgsma 1 6．55 6．55
10900Grondbeginselen　der　scheikunde Millard 1 2．60 2．60
10901Het　onderzoek簸ユet　de　blaaspijp Platt簸er 1 8．90 8．90
10902Overzigt　van　de　kenteekenen　der　alkalieR Plat頓er 1 0．90 0．90
10903：Leidraad　bij　het　onderwijs　in　de　zee　artillerie Oolten 12 8．90 106．80
10904Volledig　molerlboek　waarin　voorkomerl　beschouwingen　en　afbeeldHarte 1 14．90 14．90
10905Handboek　van　bouwkundige　onderwerpen Harte 1 9．00 9．00
10906Uitvoerig　onderwijs　in　de　perspectief Jacobs 1 4．65 4．65
10907Kort　begrip　der　wetenschappen　erl　kurしsten ：Lernpe 1 12．40 12．40
10908Tafereel　van　het　heela1 Sommer 1 21．25 21．25
10909Kort　begrip　der　werktuigkunde TakP 1 4．50 4．50
10910Natuur　en　huishoudkunde　historie　der　honden 1 1．30 L30
10911：Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　inge．，　Mineurs　en　sappewsPasteur 5 ！4．15 70．75
10912Beschrijving　wegens　het　gieten　van　het　metalen　kanonHoey　v．　Schildhouwer2 3．40 6．80
10913Het　schip Abbink 5 4．30 21．50
！0914Handl．　tot　de　versterkingskunst　ten　dienst　van　onderofficieren 5 1．60 8．00
10915Nederlandsch　Magazijn 1 17．00 17．00
10916De　afrigtillgskunst Merlen 1 1．00 LOO
10917TabeUerl　voor　het　bere1くenen　der　lengte 12 2．90 34．80
10918Begirlselen　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　Strootrnan40 2．60 104．00
10919Leitfaden　zum　Unterricht　in　der　Duitschen　SpracheWeiffe鍛bach 12 3．60 43．20
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10920Het　marine　stoomwerk敏ig Roest 1 10．20 10．20
10921Gronden　der　toegepaste　werktuigkunde Verdam 1 55．60 55．60
10922Practische　zeevaartkunde Le　Comte 1 33．00 33．00
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10923Vestingbouwk銭nst　met　atlas Kerkwijk，　v． 100 15．601560．00
10924Artillerie！e　stuk Braij　a，　de 56 3．90 218．40
10925Artillerie　2e　stuk Braija，　de 58 7．00 406．00
10926Exercitie　met　de　schran1（ 100 0．10 10．00
10927Stukken　schoo1 100 0．60 60．00
10928Batterij　schoo1 100 1．70 170．00
10929Meerdere　batterijen 100 0．90 90．00
10930Artillerie　beweginger1 100 1．00 100．00
10931Konsenschoo1 100 0．50 50．00
10932Voorschrift　rildende　artillerie　K：te　voet 99 0．90 89．10
10933Voorschrift　s加kkenschoo1 99 0．70 69．30
10934Artillerie　2　delen Kuij　k，　Overstraaten69 11．20772．80
10935Versterkh飯gkunst Merkes 100 5．20 520．00
10936Voorschrift　batterij　geschut 99 0．30 29．70
10937Bijdragen　geschutgieterij Huguenin 84 5．10 428．40
10938Het　gietwezen　met　atlas Huguenin 98 11．801156．40
10939Hoogere　rneetkunst Badon　Ghijben 13 2．00 26．00
10940Differentiaal　rekening Bado！｝Ghijbe捻 13 5．40 70．20
10941Militaire　administratie Boers 13 1．80 23．40
10942Stoomwezen　met　atlas Kuiper 13 4．60 59．80
10943Over　den　oorlo9 Clausewitz，　von 13 4．60 59．80
10944Geschiedenis　van　den　oorlog Clausewitz，　von 13 27．40356．20
10945Gymnastiek 13 0．80 10．40
10946Marine　geschiedenis Heusden，　van 13 9．00 117．00
10947Maleische　taa1 Hollander，　de 13 5．80 75．40
10948Javaa簸sche　taaI Hollander，　de 13 5．80 75．40
10949Pen　en　Zwaard Kempees 13 1．20 15．60
10950Geodesie Kerkwijk，　van 13 4．60 59．80
10951Taktiek Knaap 12 1．80 21．60
10952Topographisch　teekenen Porte，　de　la 13 5．80 69．60
10953Geologie OknesP 13 1．80 23．40
10954Napoleon’s　veldtogten　2　delen Lossau，　vo簸 13 9．20 119．60
10955Idealell　va1｝oorlogvoeren　3　delen ：Lossau，　von 13 11．80153．40
10956Kennis　der　artiUerie Overstraaten，　van13 3．00 39．00
10957English　grammer LondoI 13 4．60 59．80
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10958Bouwkunst Storm　v．　s’Gravensande13 17．60228．80
10959Verzameli嬢g　van　wiskunstige　tafels 13 2．60 33．80
10960Verzameling　van　stukken　va難memorien 13 2．60 33．80
10961Voorschrift　va！簾inwendige　die1曳st 13 0．80 10．40
10962Voorschrift　van　wapens　en　exercitien 13 0．40 5．20
10963Tirailleuren 13 0．10 1．30
10964Deutsche　sprache Weiffenbachs 13 3．60 46．80
10965Kaart　van　centraa1　Europa 13 14．00182．00
10966Handleiding　voor　boomkweekers　en　eigenaren　van　bossTholer｝，　N．　G． 10 3．80 38．00
10967Volledig　koPPenboek Winter，　M． 24 13．00312．00
10968Bouwkundig　ontwerp　rnet　platen 25 13．10327．50
10969Stoomwerktuigkunde Barldel　de　la　Riviere25 0．70 17．50
10970Bouwku貧dige　bijdragen Godefroy，　A．　N． 25 52．201312．50
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10971Kunstwoordenboek　supplement Weiland 161 40．001352．40
10972Nederlandsche　spraak1くunst　voor　scholen Weiland 300 0．70 210．00
10973Beginselen　van　Nederd縫itsche　spraakkunst Weilaad，　Bemmele簸44 0．60 26．40
10974Ha！1dwoordenboek　der　Nederduitsche　spelling Weiland 200 6．501300．00
10975Woordenboek　der　Nederduitshe　syno簸imen Weiland，　La且dre 79 8．30 655．70
10976Verhandelirlg　betrek1くelijk　het　zeewezen　1／16 20 135．002704．00
10977Lessen　voor　de　algebra Bemmelen，　v． 20 4．10 82．00
10978Scheikundige　tech籔010gie Gotlieb，　J． 29 0．90 26．10
10979Engelsche　veldartillerie Stieltles 5 1．00 5．00
10980Fra貧sche　veldartillerie Stieltjes 5 1．50 7．50
10981Beilersche　veldartillerie Stieltles 5 2．00 10．00
10982Nederlandsch　veldartillerie　met　platen Stieltjes 5 6．90 34．50
10983Cij　ferkunst Gelder，　de 60 3．10 186．00
10984Goniometrie　en　trigonometrie La　Croix 5 2．50 12．50
10985Differerltiaal　en　in．tegraal　rekening Schmidt 5 6．50 32．50
10986Draagbare　vuurwapen Stieltjes 5 6．00 30．00
10987Electro－magnetische　druktelegraph 5 1．90 9．50
10988Bewegi捻g　der　lasten Seeli捻9 5 2．30 11．50
10989Versterkingskuast Kerkwij　k，　van 10 5．00 50．00
10990Verhandeling　voor　het　waterpassen 5 2．30 11．50
10991PaardenkenRis Netten，　van　der 4 5．80 23．20
10992Natuurkundige　lessen Vischer，　Biot 1 6．00 6．00
10993Stoomwerktuigen　met　atlas Verdam 5 27．10135．50
10994Militair　zakboekje Brui簸，　de 3 6．50 19．50
10995Exercitien　en　Evolutien　der　cavallerie　1／6 5 6．10 30．50
10996Verhandelingen　voor　het　buskruid 3 2．20 6．60
10997Stuurmanskunst Pilaar 13 15．50201．50
10998Zeemanstafelen Douwes 13 5．40 70．20
10999Reglement　op　de　exercitien　en　manoeuvres　van　de　infユ／4 13 1．30 16．90
11000Sterre　en　zeevaartkundige　tafels Swart 13 8．30 114．40
11001Handleiding　tot　de　praktische　zeevaartkunde Swart 13 6．00 70．00
11002Tabellen　voor　het　berekenen　der　lengte Swart 13 2．90 37．70
11003TabeUen　door　afstanden Swart 13 2．90 37．70
11004Verklaring　van　den　almanak　ten　die！窪s£e　der　zeeliedenSwart 13 2．60 33．80
11005Gebruik　van　der　sextar主t Gelder，　de 3 5．90 17．70
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11006Zeemans　woordenboek Twent 5 3．20 16．00
11007Woordellboek　der　Fransche　zeetermenP ：Lansheer2 5 2．70 13．50
11008Militair　zakboekje Scharenhorst 3 8．00 24．00
11009Beginselen　der　verster1くingskunst Swart 5 12．10 60．50
11010Lessen　over　de　algebra Bemmelen，　van 3 4．60 13．80
11011Beginselen　der　stelkunst 3 2．50 7．50
11012Kermis　der　algebra Ba捻det 3 3．30 9．90
11013Logarithme　tafels Speyer 2 3．00 6．00
11014Over　mate登er主gewigten ：Louis 3 0．10 0．30
11015Beginselen　der　meetkunde La　Croix 13 6．00 78．00
110！6Drie　hoeksmeting ：Labatto 13 2．90 37．70
11017H：oogere　algebra Labatto 13 2．90 37．70
11018Over　de　deelen　der　rede Bordie 13 3．50 45．50
11019Praktijk　oefening　in　der　zirlso捻tleding Borski，　Wieringhen，　van25 1．60 40．00
11020Differentiaa1－en　integraaトrekening ：Lobatto ！3 10．20132．60
11021Vaderlandsche　lettterlくunde Siegenbeek 13 4．00 52．00
11022Qualitative　scheikunde Frese捻ius 13 3．60 46．80
11023Quantitative　scheiku難de Fresenius 13 6．20 80．60
11024VeldartiUerie　7　stukjes 5 4．30 21．50
11025Militaire　geneeskunde　veldar， Gue血Willemier1 4．90 4．90
11026Lithograph Schulz． 1 51．00 51．00
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11027Do　yo縫speak　English 48 1．20 57．60
11028Korte　schets　der　verbandleer 10 2．30 23．00
11029Leerboek（ier　SCheikunde Fresenius 10 5．70 57．00
11030Praktische　handleiding　der　taaloefening 50 0．10 5．00
11031Waterbouwk積nde Harte 30 13．50405．00
11032Leerboek　der　Engelsche　taal 48 0．70 33．60
11033Kleine　aardrijkskunde Sloten，　van　der 30 1．00 30．00
11034Nederduitsche　taa1 Stagoors 50 0．30 15．00
11035Beginselen　der　meetk矯nde Wiegand 20 1．40 28．00
11036Natuur　e1｝aardrij　kskunde Ansliln 30 1．90 57．00
11037Gro簸den　der　Nederduitsch　taaI Bakker 50 0．10 5．00
11038Woordenboek　vaR　Americanismen Bartlett 9 1．60 14．40
11039ChiRa KomerP 3 3．80 11．40
11040Leerboek　der　Eagelsch　taaI Cowa鍛，　Slooges 50 2．60 130．00
11041Ketelsleer　en　stoomketels Elsener 10 0．90 9．00
11042Verzameling　van　opstellen　ter　vertaling　in　het　ErlgelschFreri s 29 2．10 60．90
11043Zeiレwind－en　stroomkaarterヒ Galen，　van 2 1．00 2．00
11044Algemeene　scheikunde Girardi捻 20 1．20 24．00
11045Beknopte　handleiding　der　Nederd鱗itsch　taaI 50 0．20 10．00
11046Beginsele簸der　natuurkunde Heiszler 50 0．10 5．00
11047Statistische　tafel　van　alle　la捻den　der　aarde 8 3．60 28．80
11048De　Ellgelsche　Amerikaansche　tolk 48 1．50 72．00
11049Scheikunde Wagner 10 6．10 61．00
11050H：et　magnetismus Walker 10 2．80 28．00
11051Engelsch　en　Nederd積itsch　gesprekken WiUiams 20 1．50 30．00
11052Woordenboek　Nederlandsch，　Fransch，　Hoogd．　E捻gelschColint 20 5．90 118．00
11053De　aardbol Zimmerman 9 20．60185．40
11054Woordenboek　Fransch，　Nederlandsch　e1沼：oogduitschColint 20 7．50 150．00
11055Aardrijksku！窪dig　woordenboek Wijk，　van　der 10 28．40284．00
11056Burgerlilke　scheepsbouw Loon，　van 21 7．90 165．90
11057Nederlandsche　scheepsbouw Loon，　va簸 3 2．60 7．80
11058Handleiding　voor　onderofficieren Be昼scherP 50 10．80540．00
11059Nat慧犠rkundige　schooiboek 25 2．00 50．00
11060Rudimenta，　gronden　der　Nederlandsch　taa1 25 0．40 10．00
11061Syntaxis　woordvoeging　der　Nederlandsch　taa1 25 0．80 20．00
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11062Nederlandsc卜：Fransch　en　Fransch－Nederlandsch　woordenboekGert！zet 9 4．70 42．30
11063Geschiedenis Oosterwij　k，　v 10 0．60 6．00
11064Gramatika　Nederduitsch　spraakkunst 50 0．60 30．00
11065Land　en　zeereizen 5 3．20 16．50
11066Langue　frangaise Portevin 25 2．30 57．50
11067English　grammer Murray 24 2．70 64．80
11068English　exercise Murray 24 1．90 45．60
11069Geschiedenis　der　Nederland Sloten，　v。　d．2 25 3．40 85．00
11070Algemeene　geschiedenis　1，2β，stukjes Wilnne 25 6．00 150．00
11071Besturing　van　het　schip Groenedilk 25 3．00 75．00
11072Physique　experimentale Ganot 24 5．00 120．00
11073Sterrekunde Quetelet 25 1．70 42．50
11074Nederduitsche　spraakktmst Mulder 13 1．10 14．30
11075Nederd秘itsche　spraak1くunst Weiland 13 1．10 14．30
11076Leerboek　voor　kinderen Prinser｝ 13 0．20 2．60
11077Leerboek　voor　mingevorderder1 Prillsen 13 0．20 2．60
11078Beginselen　der　stelkunst Kempees 5 2．30 11．50
11079Algemeene　rekenkunde Hus2 1 3．00 3．00
11080Antw．　op　rekenkunde Wertvord 1 1．20 1．20
11081Beginselen　der　meetkunst Kernpees 5 1．80 9．00
11082Hoogere　meetkunde Badon　Ghijben 5 2．60 13．00
11083Mechanica Overstraaten，　van5 2．00 10．00
11084Operatieve　heelkunde 0縫denvoet2，　van 1 24．00 24．00
11085Scheikundige　geneesmiddelen Duflos 1 3．60 3．60
11086De　nieuwste　geheirnen　des　geneeskunde 1 1．90 1．90
！1087Ontleedkundige　atlas Jules　Cloquet 1 10．10 10．10
11088Jaarboek　voor　kunste簸en　wetenschapPen Bleekrode 1 14．30 14．30
11089Aardril　kskunde Heusden，　van 60 5．20 312．00
11090Nieuwe　handatlas　der　aarde Frijlink 20 18．50370．00
11091Aardbo1 Frillink 1 18．00 18．00
11092Alphabetische　naamlijst　van　boeken 2 1．90 3．80
11093Reglement 2 0．30 0．60
11094Lijdreswijze　voor　natuur1（u簸de 3 4．90 14．70
11095Nederlandsche　heldendaden． Bosscha 1 6．30 6．30
11096Wereld　kaart 13 15．00195．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計11097Algemeen　kaart 14 14．00266．00
11098Kaart　van　Azie 17 22．20377．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計11099Nederduitsche　spraak1くunst　ten　dienste　der　scholenWeiland 300 0．80 240．00
11100Begirlselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland 300 0．40 120．00
11101Woordenschat Kramers 18 2．10 37．80
11102Velddienst　voor　onderofficieren　der　kavallerie Fundter 50 0．70 35．00
11103Aanhangsel　op　de　batteril　schoo1 100 0．80 80．00
11104Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　vt！urwapenenWeitze1 30 2．00 60．00
11105Handleiding　tot　het　onderwijs　i捻het　topogra．　teekenenPorte，　A．　de　la 20 5．70 114．00
11106Beginselen　der　hogere　meetk魏nde Badon　Ghijben 25 2．60 65．00
11107Kort　begrip　der　hogere　stelku，nde Badon　Ghilben 25 2．60 65．00
11108Beginselen　der　differentiaaトerl　irltegraa1－rekeningBadon　Ghijben 25 5．40 135．00
11109Over　den　oorlo92delen Clausewitz，　v． 25 5．20 130．00
11110Beginselen　der　mechanica Delprat 25 4．60 115．00
11U1Geschiede捻is　der　oorlog　in　Europa　sedert　1792，7delen 25 27．60690．00
11112Handleiding　voor　het　onderwils　in　de　gymnastiek 25 0．50 12．50
11113Handleiding　tot　de　beoefening　der　minerologie ：Kobe1，　van 24 1．60 38．40
11114Harldleiding　betrekkelijk　de　pontonnierdienst 25 0．70 17．50
11115Nieuwe　geschiedenis　2　delen He疑sden，　van 25 9．00 225．00
11116Pen　er｝Zward Kempees 25 0．90 225．00
11117Geodesie Kerkwijk，　van 25 4．60 115．00
11118Geologie Kner 25 1．80 45．00
11119Karakterschets　van　Napoleon’s　veldtogten　2　delen：Lossau，　von 25 9．20 230．00
11120Ideaal　va簸oorlogvoeren　3　delen ：Lossau，　vo捻 25 11．80295．00
11121Verhandelingen　over　de　oorlogsvuurpillen Kuilck 25 1．10 27．50
11122HaRdleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraaten，　van25 3．00 75．00
11123Handleiding　tot　de　paardenkennis Po11，　van　der 25 2．60 65．00
11124Artillerie　inspectie　1855 14 1．70 23．80
11125Artillerie　inspectie　1856 22 1．60 35．20
11126Reglement　voor　de　Koainklijk　Militaire　Akademie 25 0．50 12．50
U127English　grammer　and　English　literature Sanders 22 4．60 101．20
11128B雛rgerlijke　en　militaire　bouwkunst　met　atlas Storm　v．s’Gravensande，25 16．60415．00
11129Systematische　catalogus　van　de　Bibliotheek　der　M．Akademie 23 4．00 72．00
11130Verzameling　van　wiskunstige　tafelen 25 2．40 60．00
11131Stukken　Artillerie　12naterieel 24 2．60 62．40
11132Voorschrift　op　de　inwendige　dienst　bij　de　K。　Mi1．　Akademie 10 0．50 5．00
11133Voorschrift　betreffende　de　wapens 25 0．10 2．50
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11134Engelsche　taal Hollander，　de 25 1．20 30．00
11135Beknopte　geschiedenis　der　Nederlandsche　IetterkundeSiegenbeek 25 3．50 87．50
11136Handleidillg　bij　de　qt1antitative　scheikundige　o捻tledingen：Fr seni積S 25 5．80 145．00
11137Handleidin．g　bij　de　qualitative　scheikundige　orltledingenFrese捻ius 25 3．10 77．50
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｝表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11138Aanteekeningen　op　de　Phamacopoea　NeerlaRdica　met　atlasOudemans 25 15．10377．50
11139Encyclopaedisch　handboek　der　tandheelkundeHess 25 4．70 117．50
11140Hand1。　tot　de　leer　van　het　milit．　geneeskundig　o難derzoekHasselt，　van 25 4．50 112．50
11141Algemeene　schets　der　technologie　2　delen Hermbstadt 11 10．40114．40
！1142Handboek　voor　drogisten　enz． Campaglle 5 7．40 37．00
11143Handboek　der　algemeen　en　bijzondere　weefselenHageman 20 6．70 134．00
11144Geschiedenis　der　militaire　geneeskundige　dieastDommele盒，　va捻 24 3．70 88．80
11！45Handboek　der　gerlees－en　verloskunde　van　het　veeNuma簸，　A． 25 3．60 90．00
11146Vo1．　pathologisch　zakboe1くle　voor　vrouwen　en　ki！｝derziekteAnton 1 5．60 5．60
11147Leerboek　der　scheikunde　in　3　delen Hyrt1 25 10．10252．50
11148Leerboek　der　scheik駁nde　in　3　delen Smallenburg 30 17．40522．00
11149Halldboek　der　algemeene　en　bilzondere　gezondheidsleerOesterien 25 8．60 215．00
11150Ha難dboek　der　oogheelk級nde Verdmeulle，　Gronti30 3．30 99．00
11151Nederlandsch囁tildschrift　voor　heel　en　verloslくur｝de 30 18．00540．00
11152Operative　heelkunde　2　delen Dieffenbach 9 11．40102．60
11153Handboek　der　scheikunde　2　delen Polanze　en　Fremil25 13．40335．00
11154Woordenboek　van　droogerijen　4　delen Beets 5 20．70103．50
11155Handleiding　tot　de　leer　de　verbanden Trosche1 30 2．50 75．00
11156Leerboek　der　heelkunde　2　delen Emmert 1 21．20 21．20
U157Inleiding　tot　de　beoefening　der　pharmacie Reudler 3 2．40 7．20
11158Nederl．　lancet，　tijdschrift　voor　de　geneeskund．　wetenschap 10 27．70277．00
11159Buitenbaarmoederlyke　zwangerschap Genuns，　Schrant 30 3．60 108．00
11160Leerboek：der　verloskunde Martin 30 3．30 99．00
11161Handboek　der　geneesmiddelen Oesterien 10 16．60116．00
11162Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　den　mensch　in　4　delenR cherand 20 15．60312．00
11163　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～gandboek　dαphysiologische　scheikunde Lehmann 25 4．90 122．50
11164Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch　in　3　delenBock 30 12．90387．00
11165Spreekwoorden　der　rlederlandsche　taa1 Harrebom6e 20 6．80 136．00
11166Systernatisch　handboek　der　scheikunde　iR　8　delenYpey 6 25．60153．60
11167Radicale　genezing　van　het　klaauwzeer　der　schapenHolder 25 0．85 20．00
11168Over　den　invloed　der　inademing　van　den　zwaveトaetherSc lesinger 20 0．90 18．00
11169De　nieuwste　geheimen　der　geneeslく積nde Hufela捻d 20 1．60 32．00
11170Bijdrage　tot　de　kennis　der　verschi1．　elektrische　stroomenRombouts 25 1．90 47．50
1！171Geneesk駁ndige　kamergymnastiek Schreber 25 1．60 40．00
11172Volksgeneeskurlde 25 1．60 40．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計11173Haadleiding　voor　vroedvrouwe11 30 1．40 42．00
11174Verloskunde Martin 25 1．00 25．00
11175Gezondheidsleer Brain，　Kops，　de 25 1．20 130．00
U176Zeenuwse　koorts Tokker 25 0．60 15．00
11177Typhus Stromeyer 25 0．90 22．50
11178Werktuigkunde Mohr 30 5．70 171．00
11179WoordeRboek　der　genees1《unde　in　14　dele欝 Most 10 44．20442．00
11180Beenbreuken Mess 20 4．50 90．00
1118！Ontleedkunde Mess 9 13．80124．20
11182Geneesmiddelen　Ieer Quari簸Willemier10 6．70 67．00
11183Verlosk駁nde Scarlzoni 30 5．50 165．00
11184Beknopt　overzigt　van　de　verschynselen　tege簸gift　Ieer 20 0．70 14．00
11185Gerleeskundig　zakboekje Hoebeke，　Der｝igne30 0．80 24．00
11186Artsenij　zakboek ］しespinarse，　de 10 0．90 9．00
U187Verloskunde ］しespinarse，　de 10 1．60 16．00
11188Meetkunde Buys，　Ballot 5 2．90 14．50
11189Engelsch　en　Hollandsch　woorde曲oek Calish 16 4．50 72．00
11190Systhematische　catalogus　van　de　Bib1．　de　Kon．　Mi1．　Akademie 1 4．00 4．00
11191Handboek　voor　schilders　eR　g玉azenmakers 20 1．00 20．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計
11192Voorlezing　over　de　arti11erie　in　2　delen Bruyn，　de 5 11．90 59．50
U193Exercitie　met　de　schrarlk 13 0．20 2．60
11194Exercitie　met　veldgesh登t　5　stukjes 25 3．40 85．00
11195Versterkirlgskunst Merkes 25 5．60 140．00
11196Pontormiers　wetenschapPer1 Stieltles 5 6．80 34．00
11197Handboek　der　bouwkunde　in　3　delen Pasteur 5 16．60 83．00
11！98Voorschrifte捻batteril　geschut 100 0．60 60．00
11199Over　den　oorlo9 Clausewitz 5 1．80 9．00
11200Het　gietwezen　met　atlas Hug疑enin 5 15．20 76．00
11201Bijdragell　tot　het　gietwezen Huguenin 5 5．90 29．50
11202Ricochetschote鍛 Hugueni11 5 1．60 8．00
11203Gloeilende　kogels Huguenin 5 2．00 10．00
11204Spraakkunst Weiland 3 3．50 10．50
11205Handleiding　der　waterbouwkunde　met　atlas Storm　Buysing 5 36．00180．00
11206Sterrenheme1 Kaiser 2 14．20 28．40
11207Wereld　atlas　in　4　bladen 5 11．50 57．50
11208Kunstwoordenboek Weiland 3 8．40 25．20
11209Ernstvuurwerken Sesseler 9 6．10 54．90
11210Kustverdediging Engelberts 50 3．50 175．00
11211Vestingbouwkunde Merkes 50 14．20710．00
1ユ212Bekleedingsmuren　enz． Merkes　van　Gendt50 2．40 120．00
11213Handleiding　voor　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwij　k 50 5．00 250．00
11214Nederlandsche　taa1 Kuyper 50 4．70 235．00
11215Aardrijkskunde H：eusden，　van 50 5．30 265．00
11216Volksgeneeskunde Osiander 50 1．80 90．00
11217Leerboek　der　scheikunde　in　6　delen Berzelius 50 65．403270．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計
11218ABC　boekle M登11er 195 1．00 195．00
11219Nederlandsche　spraak1くunst Muller 200 0．90 180．00
11220Aardrilkskundig　woordenboek　in　ll　delen Wil　k，　va登 55 72．703998．50
11221：Logaritmen　tafelen Speyer 100 2．80 280．00
11222Stoommachine Bosch，　v．　d． 30 0．90 27．00
11223Verklaτing　van　het　stoomwerktuig Bosch，　v。　d． 30 3．30 99．00
11224Geographische　oefeningen Prinsen 30 0．90 27．00
U225Rekenku雄de　e織algebra　2　dele難 Heis 30 3．10 93．00
11226Allereerste　begi簸selen　der　meetkuRde Gelder，　v．　d． 14 2．60 36．00
11227Werkdadige　meetku捻de Gelder，　v．　d． 23 5．60 128．00
11228Beginsele簸der　meetku簸de Gelder，　v．　d． 10 12．10121．00
11229Meetkunst　eerste　gronden　der　vlakte　fig鱗ren Gelder，　v．　d． 30 3．30 99．00
11230Hoogere　meetkunde　met　atlas Gelder，　v．　d． 30 13．30399．00
11231Geneesmiddelen Duflos 29 5．80 168．00
11232Nederlandsch－Engelsch　erl　Engelsch－Nederlar｝ds．　woordenboekBomh ff 20 4．80 96．00
11233Nederlandsch　en　Engelsch　woordenboek Hooyberg 30 2．80 84．00
11234Engelsch　en，　Nederlandsch　woordenboek Hooyberg 30 2．80 84．00
11235Handleiding　tot　het　lezen　enz　der　ERgelsche　taa1 Hakbij1 50 1．20 60．00
11236Nieuwe　leerwijze　der　E難gelsche　taal Gerdes 100 2．00 200．00
11237B：andboek　voor　inge！｝ieurs Scheffelaar 99 5．80 574．20
11238Nederlandsch　spraak1くunde Weyerma簸s 3 5．60 16．80
11239Nederlandsch　en　Fransch　woordenboek Dekker 10 4．60 46．00
11240：Frarとsch　en　Nederlandsch　woordenboek Dekker 10 4．60 46．00
11241Nederlandsch　sty1 Beiler 10 4．70 47．00
11242Belmopt　Nederlandsch　sty1 Beiler 10 1．20 12．00
11243Kosmos　in　3　delen Humboldt，　von 5 21．90109．50
11244Natuurbeschouwingen Humboldt，　von 5 6．40 32．00
11245Natuurkunde Poppe，　vo籍 25 3．30 82．50
11246Kort　begrip　der　scheikunde 50 0．70 35．00
11247De　pharmahopea　Neerlarldia 10 0．90 9．00
11248Handboek　der　chemie　en　pharmacie Reudler 10 8．30 83．00
11249Ha鍛dboek　der　Latijnsche　taaI Georges 8 11．30 90．40
11250：Leerwils　der　Fransche　taaI Gerdes 10 1．60 16．00
11251Handleiding　der　Engelsche　taa1 Hollander，　de 24 2．80 67．20
11252Nederlandsche　taa1 BilI 50 0．40 20．00
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表　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11253Nederlandsch　woordenboek Bomhoff 5 2．60 13．00
11254De　kleine　geographie 20 0．30 6．00
11255Nederlarldsh　spraaklくunst Holst 50 0．40 20．00
11256Differentieel　en　integraal　rekening Lobatto 10 10．60106．00
11257Meetkunde Pe1 50 1．30 65．00
11258Natuu獅en　geneeskundig　woordenboek Fock 10 8．00 80．00
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，　　　　　　　　表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11259Sterren　en　zeevaartkundig　tafels Swart 50 8．50 425．00
11260Handleiding　voor　de　praktische　zeevaartkundeSwart 50 6．00 300．00
11261Zeemans　tafelen Swart，　Douw6s 50 5．30 265．00
11262Tabellen　voor　het　bere1くenen　der　lengte　van　tijdmetersSwa t 50 3．00 150．00
11263Tabe11en　over　afstanden Swart 50 3．00 150．00
11264Verklaring　van　almanak 　　　　　　　　　　　　　　　　　　．rwart 50 2．50 125．00
11265Almanak　1859 Swart 50 3．30 165．00
U266Almanak　1860 Swart 50 3．30 165．00
11267Zeeman’s　woorden．boek Twent 50 3．10 155．00
112681Zeeman’s　woorde鍛boek Templeto鍛 50 3．80 190．00
11269Handleidi簸g　tot　de　kemis　van　het　scheepsstoomwerkeaHuygens 50 18．00900．00
11270Bijdragen　tot　de　kennis　van　de　schroefst◎omwerktu1genHuyg s 50 6．50 325．00
11271Afbeeldingen　van　schepen Le　Compte 5 19．00 95．00
11272Scheepsbouwkunst Obreen，　Speck　v．　d．30 12．00L360．00
11273Het　marine　stoomwezen RacetP 30 9．10 273．00
11274Stieleでs　atlas Stieler 15 30．00450．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11275Nederlandsch　spelling Weiland 100 6．20 620．00
1！276Kunstwoordentolk Kramers 295 10．803186．00
11277Woordentolk　verkort Kramers 300 1．10 330．00
11278Geographisch　handboek Kramers 149 17．802652．20
11279Schets　der　nat犠urkunde Burg，　v．　d． 100 2．20 220．00
11280Eerste　grondbeginsel　der　natuurkunde Burg，　v，　d． 100 5．70 570．00
11281Hand1。　tot　denk，　spreek　en　schrilf－oefeningen　voor　de　volksscholen100 1．80 180．00
11282Natuurkun（ie　van　den　mensch Valent恥 20 8．80 176．00
11283Natuurkunde　van　den　mensch EnbachP 19 4．40 83．60
11284Scheikunde Girardin 25 9．90 247．50
11285Kennis　der　artillerie Kuij　k，　Overstraater160 11．80708．00
11286Nieuwe　har｝datlas Fryエink 20 18．50370．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11287Militair　zakboekje Schamhorst 26 7．90 205．40
11288Vestingbouw　in　2　delen Swart 30 11．80354．00
11289Scheikunde Regnault 20 6．80 136．00
11290Bouwkundig　woordenboek Pytak 10 10．40104．00
11291De　leer　der　syphilis Wilson 9 5．70 51．30
！1292Paarden　dokter Muller 10 3．00 30．00
11293Veldartillerie　i鍛4deeltjes　en　l　atlas Stieltjes，　Jacobis 1 12．30 12．30
11294Sterrenheme12delen Kaiser 1 13．80 13．80
11295Heelkundige　verbandleer Burger 1 8．40 8．40
11296Driehoeks　metin9 Lobatto 1 2．60 2．60
11297De　blaaspijp Plattener 1 8．90 8．90
11298Bouwku鍛dig　woordenboek Timmerrnan 1 2．00 2．00
11299Woordenboek　van　zeeter1徽en ：Landsheer2 1 4．90 4．90
11300Magazijn　van　Nederla登dsche　taalkullde　in　g　dele貧 5 30．60153．00
11301Nieuw　Nederlandsch　Magaziln　1846　t／m　56，11　delen 3 69．00207．00
11302Banden　der　schatkamer　I846　t／m　56，11　dele！｝ 3 5．50 16．50
11303Zeemansgids　in　de　Chinesche　wateren MorrisOR 3 4．50 13．50
11304Engelsche　spraakkunst Murray 50 2．00 ！00．00
11305Scheepstermen Buchler 10 1．30 13．00
11306De　cocherlille　teelt 10 2．90 29．00
11307Verslag　minister　van　oorlo9 Froger 10 3．90 39．00
11308H：andboek　voor　denmachinist 10 1．10 11．00
11309Zeevaartkunde Hoorweg 10 2．90 29．00
11310Aardrijkskunde Steinmetz 50 1．40 70．00
11311Fransch－Nederlan．dsch　e難NederレFrans．　woordenboekRepper2 30 3．40 114．00
11312Taktiek　der　Kavallerie 20 2．00 40．00
11313Woordenboek　voor　de　pharmacopea　Nederlandia 10 2．40 24．00
11314Rekenboek　in　3　deeltles Callegoed，　v． 49 2．30 112．70
11315Verhandeling　over　het　buskruiden Schilthouwer，　v．　H．100 1．80 180．00
11316Gieten　vaロhet　metalen　1《anon Schilthouwer，　v．　H．72 3．30 237．60
11317Beredeneerd　Woordenboek Martirヒ 96 6．20 595．20
11318Pontonnier’s　wetenschap Stieltles 50 6．20 310．00
11319Handboek　voor　ingenieurs　3　delen Paste耀 50 7．00 350．00
11320Gezichten．　vaR　landschappen　in　Duitschlalld 72 22．00
11321Teekeni！｝gen　van　verschi11e捻de　koppen 72 17．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11322Teekeningen　va簸verschillende　boomen 24 8．00
11323Gezichterl　van　kasteelen　in　Duitschland 36 14、．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小　計
11324Soldaten　schoo1 300 0．40 120．00
11325Peloto難schoo1 300 0．40 120．00
11326Batamon　schoo1 100 0．40 40．00
11327Genie 100 0．40 40．00
11328Militair　zakboekle Bruiln，　de 98 8．00 784．00
11329Scheikunde Broek，　v．　d、 50 2．10 105．00
11330Stuurmansk囎st　2　delen Pilaar 100 14．001400．00
11331Waterbouwkunde　met　atlas Brade 50 14．50725．00
11332Bouwkulldig　handboe1《 Brade 50 11．10555．00
11333Scheiktmde Meulen，　v．　d． 50 2．00 100．00
11334Draagbare　vuurwapene捻 Stieltjes 50 5．70 285．00
11335Begi捻selen　der　stelkunst Badon　Ghijben 100 2．70 270．00
11336Beginselen　der　rneetkunst Badon　Ghijben 30 6．10 183．00
11337Begirlselen　der　hoogere！簸eetkunst Badorl　Ghilben 55 2．00 110．00
11338Cyferkunst Gelder，　de 100 2．70 270．00
11339Aardrij　kskunde Heusden，　v． 100 5．30 530．00
11340Nederlandsche　spraak1くunst Maas 300 0．60 180．00
11341Werktuigkunde　i鍛6delen　en　2　atlassen Verdam 30 53．501605．00
11342Zeevaartkurlde Galen，　v． 30 3．70 185．00
11343Onderrigt　in　de　beweging　der　lasten　voor　artillerieSeeling 30 5．70 171．00
11344Kookboek ：Lager 1 2．00 2．00
U345Boekhouden Schrikker 1 6．20 6．20
11346Boekhoude鍛 Schrikker 1 2．10 2．10
11347Rekenkunde 1 1．10 1．10
11348Etymologisch　woordenboek Terwen 1 11．20 1L20
11349Geographisch　woordenboek Kramers 1 16．70 16．70
11350Technologie Rust，　W．　A． 1 4．30 4．30
11351Geschied－aardrijks　en　fabelkundig　woordenboekWeytingh 1 4．10 4．10
11352Kookboek Gros 1 2．00 2．00
11353Dierenwereld　2　delen D縫bois 1 5．30 5．30
11354Een　reis　naar　Oost　Indi琶 1 1．10 1．！0
11355De　magt　van　het　geld 1 1．30 1．30
11356Bloemenspraak 1 0．80 0．80
11357De　onvermoeide　speelma1《er 1 3．40 3．40
11358Tijdwinst　in　ledige　uuren 1 L30 1．30
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11359Bemind　elkanderen
表 題 著　　者 冊数 単　価 小　計
1 1．40 1．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11360Grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　v．　d， 60 5．70 342．00
11361Schets　der　natuurku1儀de Burg，　v。　d． 13 2．20 28．60
11362Hand1．　tot　de　kennis　van　de　scheepsstoomwerktuig．　met　l　bijvoegse1H縫ygens 13 16．50214．50
11363Hand1．　tot　de　kennis　va難＿2de　bijvoegsels Huygens ！3 1．00 13．00
11364Hand1．　tot　de　kennis　van＿3de　bijvoegsels Huygens 13 1．00 13．00
11365Kunst、voordentolk Kramers 5 10．80 54．00
11366Afbeeldingen　van　schepen　en　vaartuigen Le　Comte 5 19．00 95．00
11367Werktuigkunde　6　delen　en　2　atlassen Verdam 1 52．70 52．70
11368Stoomwerktuig Baert 13 10．10131．10
11369Kustverdediging Ellgelberts 5 3．70 18．50
11370Versterki鍛gskunst CamP 5 6．90 34．50
11371Bekleedingsmuren Merkes 5 2．60 13．00
11372Geographisch　woordenboek Kramers 5 17．80 89．00
11373Woordentolk　verkort Kramers 3 1．10 3．30
11374Sterrekunde Burg，　v．　d． 5 1．70 8．50
1！375Huishoudelijk　woordenboek　in　16　delell ChomeI 1 42．00 42．00
11376Natuurkunde Burg，　v．　d． 1 2．20 2．20
11377Geographisch　woordenboek Kramers 1 16．70 16．70
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11378Rudimenta　der　Nederlandsche　taa1 1 1．30 1．30
11379Syntaxis　der　Nederlandsche　taa1 1 1．10 1．00
11380Fransch　en　Holla貧dsch　woordenboek Bluss（∫ 12 3．10 37．20
11381Hollandsch　en　Fransch　woordenboek BIUss6 12 3．10 37．20
11382Nederlandsche　spraak1くunst Weiland 25 3．30 82．50
11383Natuurkundig　schoolboek Buys 20 5．10 102．00
1！384Natu“rkunde Burg，　v。　d． 1 5．70 5．70
11385Erlgelsche　spraakkunst 20 2．90 58．00
11386Beschrijving　van　Nederlandsche　Oost　en　West　Indiδ 17 0．70 11．90
11387Eerste　beginselerl　der　meetku簸st 18 1．50 27．00
11388Methode，　zamenspraak 30 0．60 18．00
11389Engelsche　taa1 Pijl，　v．　d． 5 0．90 4．50
11390Boekdrukku無st　en　lettergieterij HasperP 1 10．10 10．10
11391Arti11erie　2　delen Kuij　k，　Overstraaten1 12．20 12．20
11392Woordenboek　in　4　talen，2delen 4 22．50 90．00
11393：Latijnsch　en　Nederlandsch　woordenboek Schneither 2 11．20 22．40
11394Natuurlijke　historie　in　37　delen Linnac級sP 1 114．00114．00
11395Fransch　en　Hollandsch　woordenboek Halma 10 3．50 35．00
11396Hollandsch　en　Fransch　woordenboek Halma 10 3．50 35．00
11397Kunstwoordentolk Weilalld 10 8．10 81．00
11398Latijnsch　erl　Nederlandsch　woordenboek Kaercher 2 8．10 16．20
11399Taalkundig　woordenboek　4　delen Weiland 2 40．30 80．60
11400Taalkundig　woordenboek　ll　delen Weiland 3 40．30120．90
11401Bouwkundig　handboek Brade 2 11．10 22．20
11402Bouwkundig　woordenboek Pijtak 2 10．60 21．20
11403Algemeen　kunstwoorde捻tolk Kramers 2 10．80 21．60
11404Engelsch　en　Nederla簸dsch　woordenboek HoltrOP 20 5．10 102．00
11405Nederlandsch　en　Engelsch　woordenboek HoltrOP 20 5．10 102．00
11406Woordenboek　in　4　talen，2delen 2 10．80 21．60
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計U407Stoombemaling　van　het　Haarlemmer　meer Reuther 25 5．00 125．00
11408Stoomwerktuig Bernouilli 25 6．40 160．00
11409Verloskunde　2　delen Naegele 30 10．50315．00
11410Scheikunde Stockhardt 30 5．20 156．00
11411Stoomwezen　met　atlas Kemper 30 6．00 180．00
11412Leerwijze　der　Fransche　taa1 Pij1，　v．　d． 100 0．50 50．00
11413Het　zink 10 0．60 6．00
11414Telegraphie Vruggink 25 1．60 40．00
1！415Geneesmiddelen Aschenbremler10 4．30 43．00
11416Qualitative　chemische　analyse Fresenius 25 5．80 145．00
11417Kamerverwarming Koten，　v． 25 0．80 20．00
11418Bouwen　van　pakhuizen Bosscha 25 0．80 20．00
11419Nieuwe　handatlas Frylillk 50 ！8．50 925．00
11420Reglement　der　verschillende　ladinger1 50 0．80 40．00
11421Theorie　der　peloton　schoo1 50 0．80 40．00
11422Theorie　der　soldaterl　schoo1 50 1．20 60．00
11423Aardrijkskunde Best 20 0．10 2．00
11424Taalkunde Hees，　V．P 50 0．10 5．00
11425Spraakk穀nst Hees，　v．P 50 0．50 25．00
11426Spel　en　leesboekje　ia　7　stukjes Anslijn 50 0．70 35．00
11427　　　　　　　　　　　　㌦qekenboekje Mende1 20 0．10 2．00
11428Teekeni鷺gen 75 19．00
11429Teekeningen 70 35．00
一428一
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11430Werktuigkunde　5　delen　en　l　atlas Verdam 20 48．40968．00
11431Electro－magnetische　druktelegraaf Schellen 1 1．50 1．50
11432Electrische　telegraphie Forsach 1 1．40 1．40
11433Operative　chirurugie Isnard，　Prosch 1 6．20 6．20
11434Scheikunde Millard 1 2．10 2．10
11435Paardenboekje 1 1．10 1．10
11436De　dierenwereld，2delen Dubois 1 7．10 7．10
11437Pligten　der　guides　uit　de　batterij　school 20 0．80 16．00
11438De　medecijn　hof Vriese，　de 5 2．90 14．50
11439Militaire　administratie　in　Nederland Broers 20 3．20 64．00
11440Militaire　administratie　in　Nederlandsch　Oost　IndieBroers 20 1．80 36．00
11441Woordenboek　voor　landverhuizers Hillebrands 50 0．80 40．00
11442Naam　en　werkwoorden Schussler 10 1．10 11．00
11443Electro－magr｝etisch　telegraaf Gelder，　de 5 1．30 4．50
11444Electro－magnetisch　telegraaf Ha11，　van 5 4．70 23．50
11445Vestingbouwkunde　2　delen Merkes 5 10．90 54．50
11446Nederlarldsche　taal　en　letterkunde Kuyper 5 4．70 23．50
11447Scheikunde Meulen，　v．　d． 10 2．30 23．00
11448Handleiding　tot　de　kennis　der　natu簸r 5 1．50 7．50
11449Scheik綾nde　2　delen Duflos 5 4．70 23．50
11450Waterbouwkunde　2　delen　met　atlas Baud 1 42．30 42．30
11451Zakwoordenboek　der　Nederlandsche　taa1 2 4．80 9．60
11452Nieuw　prent　ABC　boekje Muller 13 1．20 15．60
11453Velddienst Mulken，　van 5 1．30 4．50
11454Zee　artillerie Calten 13 8．90 115．70
11455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9oerspective Jacobsz 1 4．70 4．70
11456Har主dboek　voor　officieren　vall　het　corps　ingeneurs　3　dlnPasteur 5 14．20 72．00
11457Metalen　kaRon Hoey，　v．，　Schilthouwer3 3．40 10．20
11458Het　schip Abbi簸k 5 4．30 21．50
11459Versterkings　k幾nst Pe1 5 1．60 8．00
11460Het　heela14dele1｝ Sommer 1 21．30 21．30
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計
11461Verloskunde　2　delen Maygrier 3 16．20 48．60
11462：Leerboek　der　verlosku簸de Busch 3 8．00 24．00
11463Atlas　der　verloskunde Busch 3 8．00 24．00
11464Verlosktmde　2　delen Busch 3 29．00 87．00
11465Handleiding　voor　vroedvrotlwen 3 1．70 5．10
11466Leerboek　der　verlosku倉de　voor　vroedvrouwen Martin 3 3．40 10．80
11467Verloskunde Scanzoni 3 6．00 18．00
U468Buitenbaarmoederlijke　zwangerschap Genus，　v．，　Schrant 3 4．30 12．90
11469Misgeboorte Vrolik 3 3．90 11．70
11470Ontleedkunde　3　delen Bock 1 15．60 15．60
11471Beenbreuken　en　ontwrichtiRgen Mess 1 4．90 4．90
11472De　Ieer　der　syphilis Wilson 5 5．90 29．50
11473Weefselleer Gerlach 1 7．20 7．20
11474Werktt！igkunde　voor　den　apotheker Mohr 2 6．10 12．20
11475Oogheelkunde Werdm撮1er 2 3．50 7．00
11476Ontleedkunde　2　delen Lauth 1 16．50 16．50
11477Verbandleer Troschel 2 2．70 5．40
11478Natuurkunde　van　der主zieken　mensch Persi11e 1 5．50 5．50
11479Kellteekenen　des　doods Bouch雛t 2 2．50 5．00
11480B競ikziekten Henoch 1 4．20 4．20
11481Volksgeneeskunde Osiander 2 2．00 4．00
11482Artsenijmengdkundige　scheikunde Blankenbijl 1 13．80 13．80
11483Scheikunde　3　delen Cats　Smallenburg1 22．80 22．80
11484Scheikunde　8　delen Ypey 1 44．80 44．80
11485Beweging　der　vochten ：Liebig 1 1．80 1．80
11486Nat穫簸rkunde　2　delen Broek，　v．　d． 1 17．50 17．50
11487Geschiedenis　der　microscopen Harting 2 1．30 2．60
U488Over　de　belangrijkheid　der　microscopische　ontdekldngeaHarting 1 0．40 0．40
11489Heelkurldige　verbandleer Burger 5 9．10 45．50
11490Over　de　delving　van　metalen Sturler，　de 3 0．90 2．70
11491Over　de簸wederstand　van　balken　en　ijzeren　stavenDelprat 3 2．20 6．60
11492Over　de　drukldng　der　aarde Delprat 1 1．90 1．90
11493Sterrekullde Quetelet 5 2．10 10．50
11494Over　de　zeekaarten Calkoen 1 1．70 1．70
11495Nederlandsche　taa1 Beyer 3 5．20 15．60
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著　　者 冊数 単　価 小計11496Opstellen Renesse 5 0．60 3．00
114971eestafels Prinsen 3 1．50 4．50
11498Nederlands　helde簸daden　ter　zee　2　delen　met　atlas Gerrits 1 23．70 23．70
11499Over　het　teeke！｝en　vaa　Iandkaarten Beeser 3 1．70 5．10
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
　　　　　，P1500Stelkunst La　Croix 20 1．90 38．00
11501Werktuigkunde Tate 10 4．40 44．00
11502Paardenkenais Po11，　van　de 10 2．90 29．00
11503Werk加igkennis ：Logeman 10 L70 17．00
11504Machinen　boek Harte 50 24．001200．00
11505Zeeartillerie CalteR 20 9．00 180．00
11506Zeeartillerie Gobius 20 2．50 50．00
11507K蟻stverdediging Engelberts 50 2．50 125．00
11508Werktuigku難de Holtzmann 50 2．20 110．00
1！509Meetku貧st Pimente1 2 1．50 3．00
11510Engelsche　let£erku鍛de Keijzer 1 5．70 5．70
11511Chronologisch　handboek Wald，　de 2 2．40 4．80
11512Belangrij　ke　ongesteldheden 2 0．50 1．00
11513Handboekje　voor　huisschilders 2 0．50 1．00
11514Handatlas Frylink 20 19．90398．00
11515Stoommachine Bosch，　v．　d． 60 0．80 48．00
11516Droogmaling　van　landen　door　stoomkracht Maurik，　v． 5 1．00 5．00
11517Stoomwerktuig Bosch，　v．　d． 13 3．90 50．70
11518Nieuw　en　oud　Oost　Indi琶n（sic．） Vale鍛tijn 18 7．30 131．40
11519Vestingbouw　l　deel　met　atlas Kerkwij　k，　V． 5 14．80 74．00
11520Werktuigkunde Delprat 60 2．70 162．00
11521Natuurkundig　tijdschrift　in　ll　delen 10 61．70617．00
11522Leerboek　der　Engelsche　taal　in　2　deeltjes Pee1 50 2．50 125．00
11523De　draaibank Logeman 25 1．00 25．00
11524Het　verven　met　zinkwit 7 1．00 7．00
11525De　scheikunde　op　de　landbouw　toegepast 25 2．50 12．50
11526Aardrilkskunde Ritter 50 0．40 20．00
11527Nederla｝｝dsche　spraakkunst Sandwyk 50 0．60 30．00
11528Architectuur　perspectief　l　deel　met　atlas 25 4．90 122．50
11529Scheikunde　in　2　delen Schramm 25 3．00 75．00
11530Goud　en　zilver　werken Schmit 10 1．50 15．00
11531Spel　en　Ieesboekje　il！2stukjes 300 0．20 60．00
11532Militair　zakwoordenboek Lechleitner 6 5．80 34．80
11533Bo積wkunde Enge1 25 9．00 225．00
11534Methode　familiδre Marin 100 0．40 40．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11535Verloskunde　in　2　delen Maigrier 30 8．00 240．00
11536Engelsche　taa1 Pij　l，　v．　d． 100 0．90 90．00
11537・Infanterie Willes，　v． 50 2．20 110．00
11538Werktuigkunde WenteP 50 0．90 45．00
11539Kur｝st　tanden　en　gebitten 20 0．50 10．00
11540Galvanische　stroom　op　electro　magnetische　telegrafenKoten，　v． 251 3．20 80．00
11541Bouwkunde Heine 25 6．60 165．00
11542Nederlandsche　taa1 Kuijper 50 1．20 60．00
11543Rekenkunde　iR　6　stukl　es 9 100 0．30 30．00
11544Leesboek Sandwijk 50、 6．00 30．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11545Woordenboek　der　Nederlandsche　taa1 65 4．00 260．00
11546Werktuigkunde Delprat 100 2．80 280．00
11547Van　metalen Seeling 10 LOO 10．00
11548Trekken　va捻den　Cubus2　worte1 10 0．70 7．00
11549Nederlandsch　zeewezen　in　10　delen Jonge，　de 10 44．00440．00
11550Het　heelal　in　4　dele1／ Sommer 20 26．00520．00
11551Nederlandsch　ha簸dels　magazijn　i簸2delen 10 17．40174．00
11552Algemeen　woordenboek　2　delen　in　4　stukles Wijk，　van 20 15．60312．00
11553De　natuur　beschreven Broek，　van　de簸 10 4．90 49．00
11554Stoomschuifbeweging Aken，　vaR 20 1．00 20．00
11555Scheik囎de 1 5．50 5．50
11556Versterkingskunst Pe1 50 1．60 80．00
11557Uitspraakleer　der　Erlgelsche　taa1 50 1．00 50．00
11558Trigonometrie La　Croix 50 1．90 95．00
11559Nederlandsche　spraakleer Bri11 20 1．10 22．00
11560Rekenboekje　in　2　stukjes Baeser 20 0．30 6．00
11561Engelsche　taal　in　2　stukjes Beek，　van　de：r 50 1．60 80．00
11562Handwoordenboekje　van　uitvindingen Oosterzee，　van 10 2．20 22．00
11563Nederlandsche　taaI Keil　zer，　de 20 0．50 ！0．00
11564Kort　begrip　der　scheikunde 10 0．80 8．00
11565Verslag　Koninklijk　Instituut　van　ingenieurs　1853　e貧1854 8 4．50 36．00
11566Verslag　Korlinklijk　Instituut　van　ingenieurs　1855　en　1856 4 4．90 19．60
11567Instructieぬvoor　gezagvoerders Chapman 10 0．60 6．00
11568Draagbare　vuurwapens Booms 100 0．80 80．00
11569Ricochetschoten Huguenin 63 1．30 8L90
11570Gloeilende　kogels ：Hugue蜘 44 1．40 70．40
11571Nederlandsch－ijzer Huguenin 69 1．60 110．40
11572Milleralogie NumanP 25 7．00 175．00
11573Geolbgie　appliqu（∫e　in　2　delen Burat 25 11．80295．00
11574Meetkunst ：La　Croix 25 2．00 50．00
11575Scheikunde Meulen，　van　der 5 2．20 11．00
11576Meetkunst Badon　Ghijben 60 5．80 348．00
11577Hoogere　Iγ≧eetkunst La　Croix 25 2．00 50．00
11578Voorschrift　tot　oefening　van　den　pontonnier 25 0．10 2．50
11579Mechanica Delprat 5 4．60 23．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計11580Over　de　deelen　der　rede Roorda 25 1．00 25．00
11581Stelkunst Badon　Ghijber1 60 2．60 156．00
11582Het　metalen　kanon 5 3．20 16．00
11583HaRdboek　tot　oefening　de　boekdrukkullst 1 2．00 2．00
11584Hoogere　stelkunst Badon　Ghijben 60 2．00 120．00
11585Mechanica　in　2　delen ：Lonaij，　de2 5 9．70 48．50
11586Velddienst 25 1．00 25．00
U587Heelkunde Strohmeiler 1 5．00 5．00
11588Syphilis Canstatt 3 1．00 3．00
！1589Scheepvaart Houten，　van 5 7．00 35．00
11590Tirailleren　e捻schietoefeningen 25 0．10 2．50
11591Almanak　van　Batavia　1859 1 3．00 3．00
11592Zinsolltledinge11 Dr．　Borek 25 0．50 12．50
11593Kinderboekjes 1 5．00 5．00
11594Stieler’s　halldatlas Stieler 1 27．50 27．50
11595Geometrie Le　Roij 25 3．40 85．00
11596Noel　et　de　la　place，1angue　frangaise 24 3．80 91．20
11597Techrlologie　in　2　delen KnaPP 24 12．90309．60
11598Chiemie Pelouze 25 12．80320．00
11599Langt1e　frangaise Eschauzier 25 4．60 115．00
11600Maleische　taaI Hollarlder，　Dr 25 5．80 145．00
11601Voorschrift　op　het　tiraillerer1 25 0．10 2．50
11602Voorschrift　voor　het　bivouaqueren 25 0．10 2．50
11603Det芝tsche　leerbuch Buddingh，　Dr 25 1．00 25．00
11604Deutsche　sprache Heijse，　Dr 25 1．00 25．00
11605Grammaire　fra貸gaise H：oeven，　vaa　der 25 1．00 25．00
11606Deutsche　sprache Weijffellbach 25 2．00 50．00
11607Memorial　des　artistes Uilrijp 25 3．00 75．00
11608Javansche　letterkur｝de Hollarlder，　Dr 25 5．80 145．00
11609Natuurlijke　historie　in　37　delen Zinmans 1 144．00144．00
11610Oud　en　nieuw　Oosレlrldiδn Valentijn 18 7．30 131．40
11611Phijsik Ersellahr～ 24 6．00 144．00
11612Lighthouses Stevensor1 25 2．90 72．50
11613Chemischen　untersuchungen Balleij 25 7．80 195．00
11614Stereotomie　l　deel　met　atlas Le　Roil 24 21．20508．80
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11615Vro競wen　portretten Flora 1 5．00 5．00
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あとがき
　輸入蘭書に最初に関心を持ったのは、1992－93年にオランダの高等科学研究所（Nederlands　Institute　for　Advanced　Study　in　the　Humanities
and　Socia｛Sc｛ences）の共同プロジェクト、「18世紀アジアの変貌」に参加したときである。18世紀の日蘭貿易を概観して、オランダ東インド
会社の貿易が全く停滞している問に、脇荷とよばれる個人貿易が、日本にもたらす商晶で利益をあげていること、そして書籍はもっぱら脇荷
として輸入されたことを知？たQ
　これらの蘭書については、諸先学の多くの研究がある。それは、医学、生物学、地理学、天文学など、それぞれの専門家による一つの分野
の書物について、深く研究された業績である。また、総合的な研究としては、沼田次郎、佐藤昌介の業績が高くそびえている。近年には、こ
れらの書籍の書誌学的な研究の進展も目覚ましい。この中で、十七世紀の通交貿易史から出発した者にとって、何が出来るかと暗中模索して
いるとき、本書の附録に収めた蘭書売立目録を、オランダの文書館で全く偶然発見した。幕末には同じ書物が三百冊も入っており、合わせて
一年に、一万二千冊以上の本が輸入されていることを知ったときのおどろきは、忘れられない。
　本研究をはじめた最初の年に、武雄鍋島文書の蘭書のカタカナ書きの目録のコピーを入手した。この目録はこれまで何度も紹介されており、
部分的に利用されているものである。このカタカナ書きの元の蘭書を確定し、それを著者別に並べ替えたなら、この目録が遙かに利用しやす
くなり、輸入蘭書の全体像が見えてくるのではないかと考えた。そこでこのカタカナ書きの文書をパソコンに入力する作業を、学生に手伝っ
てもらうことにした。つぎに、蘭書名を確定するためには、オランダで刊行されている出版目録を参照する必要があるが、国際日本文化研究
センターから、そのマイクロフィルムを手に入れることが出来た。しかし、出版目録さえあればわけないだろう、と考えていたこの作業をは
じめてみると、予想以上に困難で、時間がかかることがわかった。Rとし、　HとF、　Vが区別されていないだけではなく、母音の表記がまっ
たく不正確なので、一人の著者を探し当てるまでに、いくつもの綴りを考えて探さなければならなかった。ドイツ語の書物をオランダ語に訳
した翻訳者が、著者とされているため、著者別の出版目録では探せなかった本もあった。またフランス人、イギリス人の名前の読み方が全く
予想、もっかないことが多く、ラクロイックスがLa　Croixのことはすぐ思いついたが、ラフォイシールがラヴォワジエと思いつくまで、ずいぶ
ん時間がかかった。その上オランダの出版目録は、こういう翻訳書については、不完全だった。その結果、夏休み中にこの作業を終える予定
だったのが、結局本年一月までかかってしまった。そのため、著者名による並べかえが終わった後で、もう一度書名を確定する作業を行えば、
著者不明の本の中で明らかになるものもかなりあると思われるのに、その時間がなくなってしまったのは、大変残念である。
　最後になってしまったが、城西大学経済学部三年の田口茂雄君の三年にわたる協力に感謝したい。意味不明のカタカナ書きの入力という、
最も根気が要る仕事を非常に正確に完成し、ときにはデータを消してしまうような失敗をする、パソコン初心者のさまざまな愚問に、常に親
切にこたえてくれた田口君がいなかったなら、この史料編は完成できなかっただろう。
平成十年三月一EI
永積洋子
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